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عرضت هذه الدراسة لأساليب القرآن الكريم في معالجة الجانب الأخلاقي، وّتم فيها التعريف بخمسة     
أساليب رئيسة استخدمها القرآن الكريم لهذا الغرض، وهي: (القصة، والحوار، والترغيب والترهيب، وضرب 
مّي اه  وآااره التربوية، وااسستداسل عيي  بثلااة م  الأمثال، والقدوة)، وّتم بيان مفهوم كل منها، والتعريف بم
 .التطبيقات النبوية لهذه الأساليبالشواهد القرآنية، كما ّتم التعريف ب
ّتم التأكيد عيى ضرورة التكامل بين وعند الحديث ع  الظروف التعييمية المصاحبة لتنفيذ المنهاج،         
ب في المراحل الدراسية المختيفة، وكذلك بين  وبين المقررات الأخرى منهاج التربية الإسلامية المقّدم ليطال
م، وأهمية هنوّع الوسائل والأساليب والأنشطة المرافقة عي ّالتأكيد عيى أهمية إعداد الم المقدمة ليطالب، كما تم ّ
ة وغير المدرسية في ليمنهاج، وأهمية كفاية الام  المخّصص لتدريس التربية الإسلامية، وبيان أار البيئة المدرسي
السييم لشخصية الطالب  هربية الطالب أخلاقيا،ً والتأكيد عيى ضرورة هكامل جميع المؤاّرات لتحقيق البناء
 .الأخلاقية
وبعد هذه الدراسة النظرية، كان التطبيق لها عيى منهاج التربية الإسلامية ليمرحية الثانوية في المدارس       
بية الأخلاقية، لجوانب التر  ج، وبيان مدى شموليت ا هالمن اء دراسة تحيييية نقدية لهذإجرا الفيسطينية، حيث تم ّ
ج ليجوانب الأخلاقية في شخصية الطالب، وبيان أار كل م  الوسائل والأنشطة ا هالمن اوكيفية معالجة هذ
ل هنفيذ استبانة عيى ية م  خلاالمرافقة ليمنهاج في تحقيق أهداف ، وبعد تحييل المنهاج ّتم إجراء دراسة هطبيق
معيمًا ومعيمة،  40المرحية الثانوية في المدارس الفيسطينة في الضفة الغربية، شميت  معيماتو  ّيميمع
وشميت فقرات هذه ااسستبانة هقييمًا ليمنهاج في مجال استخدام الأساليب التربوية القرآنية، م  وجهة نظر 
–هبّين وجود هقارب كبير بين نتائج تحييل المنهاج  سة الميدانية،عّينات الدرا، وبعد تحييل عيماتين والمالمعيم
التي هؤكد  دراسة الميدانية،وبين نتائج ال -بوية المناسبةالتي هشير إلى ضعف واضح في استخدام الأساليب التر 
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 ؛يآن الكريم ليجانب الأخلاقالفيسطينية إلى التعديل لتواكب كيفية معالجة القر  الدراسية حاجة المناهج






Kajian ini membincangkan tentang pendekatan Al-Quran dalam proses pembentukan 
akhlak manusia. Lima pendekatan Al-Quran telah diperkenalkan bagi tujuan ini iaitu: 
bercerita, dialog, pujukan, ugutan, peribahasa dan teladan. Setiap takrif, pemahaman 
dan kesan pendidikan dijelaskan menerusi tiga bukti yang ditunjukkan dalam Al-Quran 
dan pendekatan yang dipamerkan oleh Nabi S.A.W. Menerus perbincangan yang 
berkaitan dengan pendidikan dan pelaksanaan kurikulum, penekanan diberikan 
berdasarkan keperluan dalam menggabungkan subjek pendidikan Islam dan kursus-
kursus lain yang ditawarkan kepada pelajar berbeza mengikut tahap. Penekanan juga 
diberikan terhadap kepentingan persediaan guru, penggunaan pelbagai kaedah dan 
aktiviti yang berkaitan dengan kurikulum dan penggunaan masa yang diperuntukkan 
dengan mencukupi untuk mengajar ilmu berkaitan pengajian Islam. Kajian ini juga 
menerangkan kesan persekitaran sekolah dan luar sekolah menjadi faktor dalam 
pembinaan akhlak pelajar. Ia juga menerangkan tentang perlunya semua kaedah ini 
digabungkan bagi mencapai pembinaan peribadi pelajar yang berakhlak.  Selepas 
kerangka teori penyelidikan disiapkan, satu kajian telah dilakukan terhadap kurikulum 
pendidikan Islam bagi peringkat menengah di Palestin. Kemudian, satu analisis 
deskriptif telah dilakukan ke atas kurikulum yang menerangkan bidang pendidikan 
moral secara keseluruhan. Selain itu, ia juga membincangkan bagaimana kurikulum ini 
membantu memulihkan personaliti pelajar. Bagi mencapai objektif yang telah 
dibincangkan artikel ini juga menerangkan kesan daripada setiap pendekatan dan 
aktiviti yang berkaitan dengan kurikulum. Selepas menganalisis kajian ini, satu kajian 
empirikal telah dijalankan dengan mengedarkan borang soal selidik kepada 40 guru 
sekolah menengah lelaki dan perempuan di sekolah-sekolah Palestin di West Bank. Soal 
selidik ini disertakan dengan pandangan guru terhadap penilaian kurikulum yang 
menggunakan pendekatan Al-Quran. Dapatan kajian ini menunjukkan persamaan yang 
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besar antara dapatan dari analisis kurikulum yang menunjukkan kelemahan ketara 
dalam penggunaan kaedah pendidikan yang betul. Hasil analisis soal selidik 
menunjukkan perlunya semakan  semula terhadap kurikulum pendidikan di Palestin 
yang seiring dengan pendekatan Al-Quran, bagi membina generasi yang berakhlak dan 










This study presented the Quranic approaches towards moral education. Five Quranic 
approaches were introduced for this purpose, namely: storytelling, dialogue, persuasion 
and intimidation, proverbs, and   examples.  The definition, understanding, and the 
educational impact of each were explained with three Quranic evidences. The prophetic 
applications of these approaches   were   illustrated as well. The   discussion of   the 
educational conditions associated with the implementation of the curriculum 
emphasized on the need of the integration between the Islamic courses and other 
courses offered to the students at different levels.  Emphasis was also placed on the 
importance of teacher preparation, the importance of the usage of variety of methods 
and activities associated with the curriculum, and the importance of the adequacy of the 
time allocated for teaching Islamic studies. It further demonstrated the impact of the 
school and non-school environment in building student's morality. It sheds light on the 
need for integration of all factors to achieve the proper construction of the student’s 
moral   personality. After grounding the   research   theoretical   framework, the 
implication was made on the Islamic educational curriculum for the secondary level in 
Palestine. A descriptive analytical analysis was performed on the curriculum illustrating 
its comprehensive coverage of all elements of moral education.   Additionally,   it 
discussed   how this curriculum   treats   the ethical and moral aspects in   the   student's 
personality. The impact of the methods and activeties associated with the curriculum in 
achieving its objectives was discussed. To promote the study, an empirical study was 
carried out by distributing a questionnaire to 40 male and female secondary school 
teachers at Palestinian schools in the West Bank. The questionnaire focused on 
teachers’ perceptions towards the usage of the Quranic approaches in their curriculum 
and methods of teaching. The findings of this study revealed the large similarity 
between the findings of curriculum analysis, which indicated significant weakness in 
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the usage of proper educational methods, and the findings of questionnaire analysis 
which emphasizes the need of revising the Palestinian curriculum to cope with the 
Quranic approaches on moral treatment in order to be able to build a moral generation 











 ل الله هعالى عيّي بإتمام  إلى:فض أن هأهدي هذا الجهد المبارك بعد 
 ، خير منار يُهتدى ب .أجمعينرسول الله صيى الله عيي  وسيم وصحابت  
 م.وأهل العيم في كل مكان نفع الله بي وبه
 ًة في هذه السبيل.مساهموأهل ااسختصاص في التربية وهقويم السيوك وإعداد النشء، 
 ومعّيمّي وزملائي وطلابي المرابطين عيى ارى فيسطين الحبيبة.
ووالدتي الحنونة وزوجتي الغالية وأبنائي الأع اء وإخوتي وأخواتي وكل الأهل والأصدقاء  -رحم  الله–ووالدي 





 تقديرالشكر و ال
 
م  وعطاياه التي اس بعد حمد الله وشكره عيى ما أعان ويسر وسهل لي إنجاز هذا العمل، وعيى كل نع      
أحمد اابت : وااسمتنان، إلى الدكتور الفاضل ، أهقدم بجميل الشكر والعرفان، وعظيم الفضلهعد واس تحصى
الله ورعاه، ونفع ب ، وج اه عنا خير الج اء؛ عيى ما بذل م  جهده ووقت ، وهوجيه  ، حفظ  أبو الحاج
د. أ.، وللأستاذ الفاضل ة اسئقة نافعة إن شاء الله هعالىوإرشاده، م  أجل إتمام هذا البحث وإخراج  بصور 
 مصطفى ب  عبد الله لما أبداه م  هوجيهات ومساندة طيبة في إنجاح هذا العمل.
 
ا بمناقشة و اليذي  هكرم  والتحكيمللأساهذة الأفاضل في لجنة المناقشة ا وأهقدم بالشكر والتقدير كم       
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فقوام هذه الأمة وصلاح حالها إنما يكون باهّباع هدي هذا الكتاب العظيم في  ، 1﴾َيۡهِديَّلِل
لم يحَظ كتاٌب بشريٌّ، واس هشريٌع فهو كتاب هداية ورشاد وهربية وهعييم وهقويم ليناس، و ء ب ، كل ما جا
، أرضيٌّ، بما حظي ب  القرآن الكريم م  قدرٍة عيى التأاير في النفوس، وسرعة في هطويع الجوارح والقيوب
في جميع النفوس عيى  فتنوعت أساليب القرآن وهعددت طرق الخطاب؛ لُتحدث التغيير المنشود؛ ولتؤار
اختلاف طباعها ومشاربها وأهوائها وأفكارها، فكانت رائدة وسابقة ونموذجًا ُيحتذى ليعاميين في ميدان 
َّالتربية وإصلاح النفوس في كل زمان ومكان.
 
ولم هك  هذه الأساليب القرآنية مجرد نظريات ونماذج بعيدة ع  التجربة والميدان، بل كانت نماذج        
فقال هعالى يوّجهنا  -صيى الله عيي  وسيم-يقية واقعية، بدأ بتطبيقها المعيم الأول رسول الله محمد هطب











، وم  هنا قام الباحث باستقصاء نماذج أساليب التربية الأخلاقية 2﴾ ٢١ََّكثِٗيراَّللّ  ََّٱَوَذَكَر ََّّلۡأِٓخرََّٱ
أهمية استخدامها بالطريقة  انالواردة في كتاب الله هعالى، وعرضها مع شواهدها م  الكتاب والسنة، وبي
يان مدى القرآنية النبوية ليعاميين في ميدان التربية والتعييم، كما قام بتحييل منهاج التربية الإسلامية وب
أخذه بأساليب القرآن في التربية الأخلاقية، وكذلك دراسة الظروف التعييمية وغير التعييمية وبيان مدى 
المرحية الثانوية في المدارس  معيماتهأايرها في البناء الأخلاقي ليطالب، وم  ثم هطبيق استبانة عيى معّيمي و 
 يب التربوية في هقديم الموضوعات الأخلاقية ليطالبم  حيث استخدام  للأسالالفيسطينية؛ لتقييم المنهاج 
المناهج؛ لتكون قادرة عيى بناء الشخصية الأخلاقية  إصلاحدف به عيمات؛م  وجهة نظر المعيمين والم
جيل قرآني  -صيى الله عيي  وسيم-ليطالب؛ لعينا نحصد الثمار التي حصدها القرآن الكريم والمعيم الأول 
فأصيح الله ب  البلاد  -صيى الله عيي  وسيم- هعالى، وبين يدي المربي الأول فريد، هربى عيى عين الله
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 أهمية الدراسة :
 هأخذ هذه الدراسة أهميتها م  كونها:
 دراسة قرآنية أريد منها خدمة كتاب الله هعالى في جانب هربوٍي؛ هأصيلا ًوهطبيقا.ً -1
ا القرآن الكريم في الإنسان المسيم؛ لتكون عونًا لكل المربين في هوضح الجوانب الأخلاقية التي يبنيه -2
مواقعهم، وإرشادا ًلهم إلى ضرورة العودة في التربية والإعداد إلى النبع الصافي والمعين الذي اس ينضب "كتاب 
 الله هعالى".
 . المناهج الدراسية المقّدمة ليطالب وما يحيط بها م  تحّديات ومعيقاتهشّخص واقع  -3
 في هطوير منهاج التربية الإسلامية؛ ليكون قادرا ًعيى إحداث التغيير الحقيقي في شخصيات الطيبة. همهس -0
 
 :وأسباب اختيار موضوعها مشكلة الدراسة
هوجد مؤشرات هشير إلى ضعف منهاج التربية الإسلامية في استخدام الأساليب التربوية المؤاّرة في هقديم        
وقد اسحظ الباحث ذلك م  ليطالب في المرحية الثانوية، كما استخدمها القرآن الكريم،  الموضوعات الأخلاقية
عاما،ً ومعايشت  لمخرجات التعييم في المدارس  21خلال عمي  في مهنة التعييم لهذه المرحية ما يقارب 
الذي يعيش  الخاص  الفيسطينية، واشتراك  في اليجان المشّكية لتقوبم وإاراء المنهاج، واّطلاع  عيى الواقع
، ولعدم الشعب الفيسطيني في ظل ااسحتلال والإملاءات الخارجية عيي ، خاصة بشأن إعداد المناهج الدراسية
دراسة متخصصة لتقييم منهاج التربية الإسلامية في المدارس الفيسطينية في ضوء التربية القرآنية خاصة وجود 
ا ورد م  وصف القائمين عيى التعييم وإعداد ممعيى ذلك يدّل ، واّطلاع  عيى ما في الجانب الأخلاقي
المناهج في فيسطين لواقع هذه المناهج الدراسية وهدخلات ااسحتلال في إعدادها، ووجود العديد م  
التحديات والصعوبات التي هواج  العميية التعييمية، وم  ذلك ما ورد في التقرير السنوي الصادر ع  وزارة 
، والتي هبين بالأرقام اعتداءات وهضييقات ااسحتلال 0142، وسنة 3142في فيسطين لسنة التربية والتعييم 
الآاار المباشرة عيى ، والتي وصفت 2142الأمنية وأارها عيى قطاع التعييم، والدراسة الصادرة ع  الوزارة عام 
وية في ظل انتهاكات ااسحتلال إجراءات ااسحتلال، ودراسة معنونة ب (أزمة المنظومة التربعيى المترهبة التعييم 
)، والمنشورة في موقع الوزارة، (ينظر: المبحث الأول م  2142-0142الإسرائييي في فيسطين ما بين عامي 
وجود مخرجات هعييمية في المدارس الفيسطينية ُهظِهر ضعف تحّيي الفصل الرابع م  البحث)؛ ممّا قد يساهم في 
سلامية م  جميع جوانبها خصوصًا في الجانب الأخلاقي والسيوكي، وهو الطيبة عمومًا بمقومات الشخصية الإ
ما يُعاى إلى جمية أمور، هتعيق بالمنهاج وما يرهبط ب  م  بيئة هعييمية وغير هعييمية، جاء هذا البحث 
اسستكشافها وبيان دورها في الضعف المشار إلي ، ووضع هصور لعلاج هذا القصور م  خلال إصلاح التعييم 
 ون قادرا ًعيى صناعة الشخصية الأخلاقية المنشودة في جيل المستقبل.ليك
 




 م  المتأمل أن تّيب هذه الدراسة ع  الأسئية الآهية: 
 ما هي الأساليب التي استخدمها القرآن الكريم في التربية الأخلاقية؟ -1
 م  أجل بناء شخصية الطالب الأخلاقية؟ ما هو الدور المنوط بالبيئة التعييمية وغير التعييمية -2
ليمرحية الثانوية لأساليب القرآن الكريم في التربية منهاج التربية الإسلامية الفيسطيني  استخدامما مدى  -3
 ؟الأخلاقية م  وجهة نظر المعّيمين
يمية باختلاف يهل تختيف وجهة نظر معيمي المنهاج لهذه المرحية في مدى استخدام المنهاج للأساليب التع -0
 ؟الصف والجنس
هي مواط  الضعف في منهاج التربية الإسلامية م  حيث: (المحتوى، والأساليب والوسائل والأنشطة ما  -2
 ؟والتقويم وغيرها) م  وجهة نظر معّيمي المنهاج لهذه المرحية
 ؟معّيمي المرحية الثانوية م  شّتّ الجوانب م  وجهة نظرتطوير منهاج التربية الإسلامية ل ما هي المقترحات -5
 
 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة إلى ما ييي:  
 التربية الأخلاقية.التعريف بالأساليب التربوية التي استخدمها القرآن الكريم في -1
 التعريف بالدور الذي هيعب  عناصر البيئة التعييمية وغير التعييمية في هكوي  الشخصية الأخلاقية ليطالب. -2
القرآنية في بالطريقة للأساليب التربوية  التربية الإسلامية الفيسطينيالتعرُّف عيى مدى استخدام منهاج  -3
 .التربية الأخلاقية
الذي  يدّرسون الصفين في هذه المرحية في المنهاج،  ،ااسستفادة م  وجهات نظر المعيمين م  كلا الجنسين -0
 .بنتائج هذه الدراسةوالتعييم العاميين في حقل التربية وجميع  تهمإفادو 
الكشف ع  مواط  الضعف في منهاج التربية الإسلامية ليمرحية الثانوية م  حيث: (المحتوى، والأساليب  -2
 .والوسائل والأنشطة والتقويم وغيرها)
أكثر ملاءمة  ليكونليمرحية الثانوية هقديم ااسقتراحات والتوصيات ليرُّقي بمنهاج التربية الإسلامية الفيسطيني  -5
 .م  حيث ااسهتمام بالجانب الأخلاقي وحس  هقديم  ليطيبة
 
 حدود الدراسة :
 هقتصر هذه الدراسة عيى بيان أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية. 
ل هقوم الدراسة عيى هطبيق المنهج القرآني في التربية الأخلاقية عيى منهاج التربية الإسلامية الفيسطيني، وتحيي  
 .  لهذا الجانبهذا المنهاج، وبيان مدى رعايت
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المدارس الحكومية في الضفة الغربية في  معيماتإجراء دراسة ميدانية لتشخيص الواقع عيى عينة م  معيمي و  
 فيسطين.
) مدرسة اانوية موزعة عيى شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية، هغطي هذه 42هنفيذ الدراسة الميدانية في ( 
هذه المرحية؛ وذلك حتّ هتحقق أهداف الدراسة، ويتم الخروج  مم ّ يُدرِّسونمعيمًا ومعيمة  )40العينة (
 بالتوصيات والإرشادات المناسبة.
 
 منهجية الدراسة:
 والتحيييي، والتطبيقي. ة عيى المنهج الموضوعي،قامت هذه الدراس    
أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية،  أما المنهج الموضوعي فقد استخدم في جمع الآيات التي هتحدث ع  
، وتمّثل ذلك في الفصل الأول م  هذه الدراسة، حيث ّتم في  استقراء يفها، وبيان أقوال المفسري  فيهاوهصن
الآيات الكريمة التي اسُتخِدم فيها كّل أسيوب م  الأساليب الخمسة المذكورة، وبيان الّشاهد فيها عيى 
  لجوانب الأخلاقية التي هعالجها م  خلال نقل ما يدّل عيى ذلك م  أقوال المفسري .الأسيوب، وإبراز ا
، لمعرفة مدى مراعاة المنهاج ودروس  أما المنهج التحيييي فكان استخدام  في تحييل منهاج التربية الإسلامية  
لإبراز مدى طالب في هذه المرحية، وكذلك تحييل سائر المناهج المقد مة لي، ية الأخلاقية وفق المنهج القرآنيليترب
عنايتها بالجانب الأخلاقي السيوكي، كما جاء في الفصل الثالث م  هذه الدراسة، وكذلك اسُتخِدم هذا 
 تحييل نتائج الدراسة الميدانية. المنهج في 
ارس المد مدَرساتأما المنهج التطبيقي العميي فتمثل بإعداد استبانة وهطبيقها عيى عينة م  مدرسي و  
ووضع التصورات والإرشادات  )،SSPS، م  خلال نظام التحييل الإحصائي (الفيسطينية، ثم تحييل نتائجها
حتّ يمك  إيجاد وهنمية المقومات المرغوبة في شخصيات هذا  ؛لما يجب أن يكون عيي  هذا المنهاج وما يحيط ب 
 .، وهو ما ّتم في الفصيين الرابع والخامس م  هذه الدراسةالنشء
 
 الدراسات السابقة :
لم أعثر عيى دراسة تخصصت في هطبيق الأساليب القرآنية في التربية الأخلاقية عيى منهاج التربية        
ج رِّ الإسلامية الذي يدرس في فيسطين، ونقد وتحييل هذا المنهاج، وهقديم التوصيات ليمنهاج الدراسي الذي ي َُ
خلاقية ليشخصية القرآنية، ولكني وجدت م  َكَتَب في الأساليب التربوية الطيبة الذي  هتمثل فيهم المقومات الأ
  عموما،ً وأساليب القرآن الكريم في التربية خصوصا،ً وهناك دراسات تحدات ع  أساليب بعينها، وم  ذلك:
 
، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم التفسير من أساليب القرآن الكريم في التربية يوسف، زينب بشارة،  -0




بي نت الباحثة في هذه الدراسة اهتمام القرآن الكريم بالتربية بأنواعها (الإيمانية،  وصف الدراسة:     
هذه التربية، مثل( والعقيية، والنفسية، والسيوكية)، وفّصيت في بعض أساليب القرآن الكريم في إحداث 
القصة، والترغيب والترهيب، وضرب المثل، والتربية بالخطاب الوجداني)، حيث عرّفت بكل أسيوب م  
 هذه الأساليب، وبّينت أاره، وكيفية استخدام القرآن الكريم ل ، وأمثيت  في القرآن الكريم.
ستقرأت الآيات القرآنية المتعيقة وقد استخدمت الباحثة المنهج ااسستقرائي والتحيييي في بحثها، حيث ا
 بالموضوع، واستنبطت داسلتها عيى المقصود.
لأساليب القرآن هظهر فائدة هذه الدراسة م  خلال مشاركة دراستي معها في استخدامها  الفائدة منها:
م  هيك  الكريم في التربية عمومًا والتي منها التربية الأخلاقية، كذلك اشتراك دراستي معها في بيان أربعة
 الأساليب، عدا ع  اشتراك الدراستين في استخدام المنهج التحيييي في الدراسة.
واعها المختيفة، في أن هذه الدراسة تحدات ع  أساليب القرآن الكريم في التربية بأن هما،ويظهر الفرق بين
أن هذه هتحدث ع  جانب واحد منها وهو الجانب السيوكي أو الأخلاقي، كما  دراستيفي حين أن 
ة خمسهتحدث ع   دراستيالقرآن الكريم، في حين أن  الدراسة تحدات ع  أربعة م  الأساليب التربوية في
هعتمد إضافة إلى  دراستيقرائي التحيييي، في حين أن أساليب، كما أن هذه الدراسة اعتمدت المنهج ااسست
  نتائجها، وهطبيق هذه النتائج عيى نها هعتمد عيى دراسة ميدانية هستفيد مإذلك المنهج التطبيقي حيث 
 منهاج التربية الإسلامية المدر س في فيسطين، وهو ما يمياها ع  غيرها.
 
، رسالة ماجستير مقدمة إلى منهج القصة القرآنية في ترسيخ الأخلاقعبد الله، عبد الرحم  داود جميل،  -2
 ه.1301فيسطين،  -قسم أصول الدي  في جامعة النجاح الوطنية
 
ع  أسيوب القرآن الكريم في عرض الأخلاق ( الأسيوب فيها تحدث الباحث  وصف الدراسة:     
ة الأخلاق التي طرحتها القصة القرآنية، وسبب اختيار المباشر وغير المباشر) م  خلال القصة، وبّين ماهي  
بعض الأخلاق  أسيوب القصة لطرحها، حيث حاول إظهار كيفية معالجة القرآن الكريم للأخلاق، فبّين 
( الفسق، والظيم، والّسْف )، ثم ذكر بعض : السيئة التي نهت عنها القصة القرآنية مع الشواهد، مثل
 صح).( العّفة، والتوبة، والنُّ : الأخلاق الحسنة التي حثت عييها القصة القرآنية مع الشواهد، مثل
دراست ، حيث جمع الآيات المتعيقة  وقد استخدم الباحث الأسيوب ااسستقرائي التحيييي ااسستنتاجي في 
بالموضوع الأخلاقي م  خلال القصص القرآني، وحيل هذه الآيات واستنتج منها ما يدل عيى كيفية 
 معالجة القرآن الكريم لهذا الجانب.
سيوب القرآن الكريم في التربية في كونها هتحدث ع  أمع هذه الدراسة دراستي هشترك  الفائدة منها:
وقد استفدتُّ م  بيان الباحث فيها لكيفية عرض القرآن الكريم ليجانب الأخلاقي وإبرازه،  لاقية،الأخ
 خاصة بالطريقة القصصية.
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رّكات عيى أسيوب واحد،  هذه الدراسة في أن ّ دراستي ع  هذه الدراسةهفترق  الفرق بين الدراستين:
القرآن الكريم في التربية الأخلاقية،   أساليبم  هتحّدث ع  جمية  دراستي أسيوب القصة، في حين أن ّ :وهو
التي هعتمد الدراسة الميدانية وهطبقها عيى  دراستيالدراسة لم هك  دراسة هطبيقية كما هي  هذهكما أن 
 المنهاج الفيسطيني.
 
 -عليهم الصلاة والسلام-أساليب التربية الخُلقية الواردة في قصص الأنبياء كل زري ، عبد الحكيم،  -3
، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم التربية في كيية الدعوة وأصول الدي  في الجامعة كريمفي القرآن ال
 ه.  4301المدينة المنورة،  -الإسلامية
 
 -عييهم السلام-بّين الباحث أبرز أساليب التربية الخُيقية الواردة في قصص الأنبياء  وصف الدراسة:      
، وضرب المثل، وأسيوب العقوبة)، كما عّرف بالآاار الإيجابية (القصة، والحوار، والترغيب والترهيب: وهي
لأساليب الأنبياء في التنشئة الخُيقية، ووقف عيى الفضائل الخُيقية الواردة في قصص الأنبياء وهطبيقاتها 
في التربوية، وذكر مساوئ أخلاق أقوام الأنبياء وهطبيقاتها التربوية، وقد استخدم الباحث المنهج ااسستقرائي 
دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ هربوية مدعمة بالأدلة الواضحة م  القرآن الكريم، واستخدم كذلك 
 المنهج الوصفي لتحييل ما يحصل عيي  م  معيومات.
هذه الدراسة في أنها هتحدث ع  نفس الموضوع في جانب  النظري دراستي مع وقد اشتركت  الفائدة منها:
 وكانت الفائدة في التعّرف عيى هذه الأساليب القرآنية. في التربية الأخلاقية، وهو أساليب القرآن الكريم
 دراستيالحديث في قصص الأنبياء فقط، في حين تحدات هذه الدراسة حصرت  الفرق بين الدراستين:
بل ع  هذه الأساليب في مجمل القرآن الكريم، كما أنها لم هكتف بالمنهج الوصفي وااسستقرائي والتحيييي، 
أضافت ل  الجانب التطبيقي الميداني؛ م  أجل ااسستفادة م  نتائج الدراسة الميدانية في هقييم منهاج التربية 
 الإسلامية المدرس في فيسطين.
 
، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم القرآن طرق القرآن في الترغيب والترهيبالفرعي، زاهر ب  سيف،  -0
 ه. 2201ماليايا،  -الإنسانية في الجامعة الإسلامية العالمية والسنة في كيية معارف الوحي والعيوم
            
ليب القرآن الكريم في الترغيب بنعيم الآخرة والترهيب ايقوم هذا البحث عيى دراسة أس وصف الدراسة:    
ليبهما م  عذابها، وقد عّرف الباحث الترهيب والترغيب، وبّين أهميتهما في التربية، وذكر نماذج م  أسا
القرآنية في خطاب الفرد والجماعة، وذيّل الباحث دراسة هذه الأساليب والطرق بذكر السيوك الوارد م  
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خلال الآيات، وقّسم  إلى عام وخاص، وفي ختام الدراسة وّضح الباحث أار الترغيب والترهيب في سيوك 
 المؤم  وصّدق عيى ذلك بذكر أمثية ونماذج م  سيرة السيف الصالح.
 
واهّبع الباحث في دراست  المنهج ااسستقرائي والمنهج التحيييي، حيث استخدم المنهج ااسستقرائي في جمع      
الأساليب المتنوعة في الترغيب والترهيب الأخرويين م  خلال آيات القرآن الكريم، والمنهج التحيييي استفاد 
 من  في دراسة هذه الأساليب وتحيييها.
الفائدة م  هذه الدراسة في التعّرف عيى كيفية استخدام القرآن الكريم أسيوب الترغيب تّّيت  الفائدة منها:
والترهيب في التربية عموما،ً ومنها التربية الأخلاقية، كما تحّققت الفائدة في التعرُّف عيى أسيوب الباحث 
 التحيييي ااسستقرائي وكيفية استخدام .
لنواحي، في حين  أاره م  جميع ا  أسيوب قرآني واحد، وبين  عالباحث تحدث  بين الدراستين:الفرق أما 
هذه الدراسة  لجانب الأخلاقي السيوكي ليفرد، كما أن ّاوأارها عيى  ،هتحدث ع  أساليب شتّ دراستيأن 
فيها إضافة إلى الجانب دراستي نظرية استخدم فيها الباحث المنهج ااسستقرائي التحيييي، في حين أن 
بيقي يقوم عيى دراسة السيوك ميدانيا،ً وااسستفادة م  نتائج ذلك في نقد وهوجي  الوصفي، جانب هط
 المنهاج الفيسطيني ليتربية الإسلامية.
 
، رسالة التربية في القرآن الكريم، مجالاتها، أسسها، أساليبهاالعبد اليطيف، عبد الحكيم إبراهيم،  -2
 ه. 2101المدينة المنورة،  - في الجامعة الإسلاميةدكتوراه مقدمة إلى قسم التفسير في كيية القرآن الكريم
  
هدفت هذه الدراسة إلى استخلاص منهاج التربية م  خلال الآيات القرآنية، وبيان  وصف الدراسة:     
إخفاق المناهج البشرية في تحقيق الهدف المنشود م  التربية، كما أنها حاولت الكشف ع  أصول التربية 
الكريم بما يحقق آمال المستقبل، وخيصت الدراسة إلى أن التربية هشمل جميع مراحل حياة المعاصرة في القرآن 
المسيم وسائر سيوكياه ، وأن التربية في القرآن الكريم هقوم عيى المرونة والإقناع، وأن منهج القرآن الكريم في 
 في.التربية يرّد النْفس إلى جبّيتها السييمة، وقد استخدم الباحث المنهج الوص
هظهر الفائدة م  الدراسة في كونها هتحّدث ع  منهج القرآن الكريم في التربية، وم  هذه  فائدة الدراسة:
 التربية العامة يمك  ااسستفادة م  منهج القرآن الكريم في التربية الأخلاقية خاّصة.
القرآن الكريم في  (أساليب :م  الملاحظ أن مجال هذه الدراسة يتيف ع  دراسة الفرق بين الدراستين:
التربية الأخلاقية)، فهي هتحدث ع  منهج القرآن الكريم في التربية، والأخرى هتحدث ع  أساليب القرآن 
الكريم في التربية الأخلاقية، كما أن هذه الدراسة وصفية، في حين أن الأخرى هطبيقية وتخصصت في نقد 




، رسالة ماجستير مقدمة إلى كيية تربية النفس الإنسانية في ظل القرآن الكريم، أحمد محمد يحيى، المقري -5
 ه.  8031مكة المكرمة،  -الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى
 
ة نًا نشأتها وأهدافها ووسائيها، ومنها القدو مبيِّ  ،التربيةفي دراست  عّرف الباحث  وصف الدراسة:      
والترغيب والترهيب، والقصص القرآني، والتربية بالحوادث، كما عّرف النفس الإنسانية وعلاقتها بالروح 
ارة ومطمئنة، ثم أجرى مقارنة بين نظرة الماديين للإنسان ونظرة الإسلام ل ، امة وأم  والعقل وهقسيماتها إلى لو  
والخوف، ثم  ،خاروااسد ّ ،الجنس :مها، مثلم ونظ ّوهعّرض لبعض الغرائا في الإنسان وكيف هعامل معها الإسلا
بّين أسس التشريع الإسلامي في هربية النفوس، وعقد مقارنة بين التشريع السماوي والتشريع الأرضي، ثم 
وّضح دور القرآن الكريم في هربية النفوس وتهذيبها، وخص دور العقيدة والعبادة، ثم هعّرض ليتربية الأخلاقية 
خلاق الفاضية التي ربى القرآن أبناءه عييها مثل: الصدق والتواضع والإيثار، وبعض الآداب مبينًا بعض الأ
مثل: ااسستئذان والتحية، كما ذكر الأخلاق الذميمة وكيف هعامل معها القرآن الكريم، وقد استخدم 
 الباحث المنهج ااسستقرائي والتحيييي في دراست .
ه الدراسة والفائدة منها في كونها هتحّدث ع  الجانب التربوي ليّنفس هتجّيى أهمية هذ الفائدة من الدراسة:
الإنسانية، وهوّضح دور القرآن الكريم في هربية الّنفوس وتهذيبها، وهذا جاء م  موضوع دراستي، كما أّن 
استخدام الباحث للأسيوب ااسستقرائي والتحيييي في دراست  أفادني في استخدام هذا المنهج في الشق 
 ظري م  دراستي.الن
اس شك أن مجال هذه الدراسة واسع حيث تحدات ع  النفس الإنسانية في كل  الفرق بين الدراستين:
(أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية) جاءت  :اها القرآن الكريم، في حين أن دراسةجوانبها وكيف رب ّ
 هعديل الأخلاق، وهو جاء م  هذه وع  أساليب القرآن الكريم في ،لتتحدث ع  الجانب الأخلاقي
الدراسة، كما أن هذه الدراسة كانت دراسة وصفية تحيييية، في حين أن الأخرى حميت جانبًا هطبيقيا ً
ميدانيا،ً وربطت بين  وبين البيئة التعييمية وغير التعييمية في المدراس الفيسطينية؛ بغية هقديم النصح والإرشاد 
 لتكون محضنا ًطيبا ًلصناعة الأخلاق وهوجي  السيوك.  لتصحيح وهعديل هذه البيئة 
 
 خطة الدراسة:
 فصول، وخاتمة، وذلك عيى النحو الآتي: خمسةتمهيدي، و  مبحثسة مقدمة، و هضمنت هذه الدرا      
، وتحوي: أهمية البحث، وأسباب اختيار البحث، ومشكية البحث، وأسئية البحث، وأهداف البحث، المقدمة
 والدراسات السابقة ل ، وهيكل البحث. ومنهج البحث،
 
 الدراسة، ويشمل:ب : التعريفتمهيدال
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 الأول: التعريف بمفهوم ( أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية ). طيبالم
 .دور المدرسة في التربية الأخلاقيةالثاني:  طيبالم
 
 ه:، وفيرآن الكريم في التربية الأخلاقيةالفصل الأول: أساليب الق
 المبحث الأول:  أسيوب القصة (مفهوم ، ممي اه  وآااره التربوية، شواهده القرآنية).
 المبحث الثاني: أسيوب الحوار (مفهوم ، ممي اه  وآااره التربوية، شواهده القرآنية).
 المبحث الثالث: أسيوب الترغيب والترهيب (مفهوم ، ممي اه  وآااره التربوية، شواهده القرآنية).
 حث الرابع: أسيوب ضرب الأمثال (مفهوم ، ممي اه  وآااره التربوية، شواهده القرآنية).المب
 المبحث الخامس: أسيوب القدوة (مفهوم ، ممي اه  وآااره التربوية، شواهده القرآنية).
 :، وفيهدور العناصر التي تحيط بالمنهاج في البناء الأخلاقي للطالب: نيالفصل الثا
 ية النظرة الشامية ليتربية الأخلاقية المقّدمة ليطالب في مقرر التربية الإسلامية في جميع المراحل. المبحث الأول: أهم
 المبحث الثاني: أهمية هكامل جميع المقررات الدراسية في بناء الشخصية الأخلاقية ليطالب.
 .المبحث الثالث: أار إعداد المعيم المؤّهل في التأاير في شخصية الطالب الأخلاقية
 المبحث الرابع: أار استخدام وهنوُّع الأساليب والوسائل والأنشطة التعييمية في بناء شخصية الطالب الأخلاقية.
 المبحث الخامس: أهمية الام  المخص ص لتدريس المنهاج في تحقيق أهداف .
 خلاقية.البيئة التربوية المدرسية وغير المدرسية في بناء شخصية الطالب الأ دوربحث السادس: الم
 المبحث السابع: ضرورة هكامل جميع المؤارات التربوية لتحقيق البناء السييم في شخصية الطالب الأخلاقية. 
 
للمرحلة الثانوية بالمنهجية القرآنية للتربية  منهاج التربية الإسلامية الفلسطينيالتزام : لثالفصل الثا
 ، وفيه:) نظرة نقدية تحليليةالأخلاقية (
 ول: التحييل التفصييي لدروس منهاج التربية الإسلامية ليمرحية الثانوية.المبحث الأ
 : شمولية المنهاج لجوانب التربية الأخلاقية.ثانيالمبحث ال
 : أساليب وطرق معالجة المنهاج ليجوانب الأخلاقية في شخصية الطالب.لثالمبحث الثا
 وأارها في شخصية الطالب الأخلاقية. : الوسائل التعييمية المستخدمة في المنهاج رابعالمبحث ال
 : أار الأنشطة الواردة وهنوعها في هكوي  الشخصية الأخلاقية السوية ليطالب.امسالمبحث الخ
 
 فلسطين،-دراسة تطبيقية على منهاج التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية في الضفة الغربية الفصل الرابع: 
 وفيه: وفق المنظور القرآني،
 الدراسة الميدانية.وموضوع وأهداف  مكان ول: طبيعةالمبحث الأ
 .عّينة الدراسة الميدانية وأسباب اختيارهاالمبحث الثاني: 
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 .استبانة الدراسة الميدانيةالمبحث الثالث: 
 
وتفريغ وفق المنظور القرآني  على مدارس الضفة الغربية الفصل الخامس: تحليل عّينات الدراسة الميدانية
 ه:النتائج، وفي
 المبحث الأول: هفريغ ااسستبانة وتّميع النتائج.
 المبحث الثاني: تحييل نتائج الدراسة الميدانية.
 .وفق المنظور القرآني : هقييم النتائج، وإعداد نموذج لمنهاج مقترحالمبحث الثالث
 






















 التعريف بالدراسة، ويشمل:
 
 الأول: التعريف بمفهوم: (أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية). مطلبال
 

























ن التعريف بها اس بد عند الكتابة في أي بحث م  هعريف القارئ بمفردات ومفاهيم ومصطيحات البحث؛ لأ     
ل الباحثين يشكل المفتاح الذي اس بّد من  لولوج الباب، أسأل الله هعالى خير المولج وخير المخرج، وأن يفتح لك
؛ الأول: التعريف احثبفي الااة م م  خلال هذا الفصلأبواب السداد والرشاد، وسيتم التعريف بهذه الدراسة 
الأخلاقية، والثاني: التعريف بمنهاج التربية الإسلامية في مدارس  بمفهوم: أساليب القرآن الكريم في التربية
 فيسطين، والثالث: التحديات التي هواج  العميية التعييمية في المدارس الفيسطينية.
 
 
  .الأول: التعريف بمفهوم: (أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية) طلبالم
 
ات: (الأسيوب، القرآن الكريم، التربية، الأخلاق)، واس بّد م  مصطيح ةورد في المفهوم السابق أربع   
 التعريف بكل منها بشكل منفرد، ثم استخلاص مفهومها مندمجة.
 
الأسيوب لغة: يأتي بمعنى (الطريق والطريقة)، ومن  أساليب القول: ضروب ، وسيكت أسيوب فلان  أولا :  
، كما ويأتي بمعنى (الف )، كما يقال: 3تقامة وااسمتدادفي كذا: أي طريقت  ومذهب ، وهو كالطريق في ااسس
 . 4أخذ في أساليٍب م  القول: أي فنون م  القول وضروب
   
، فهو عيى هذا النحو 5"الإجراء الذي يتخذه المعيم في إيصال المادة التعييمية ليمتعيم" هو: واصطلاحا ً  
   طيبت  عيى نحٍو منظ م يقصد ب  الوصول إلى هعّيم الطلابيُعدُّ نشاطا ًأو إجراًء يقوم ب  المعّيم وربما يشرك ب
الطريقة مفهوم كل م  وهناك م  يفرِّق بين  ،6والتأاير فيهم، ومساعدتهم عيى النحو المتكامل المنشود 
م  ف عند البعض، فم  الملاحظ أن هناك هداخًلا فيما بين هذه المفاهيموااسستراهيجية،  والأسيوب
ولك  يرى البعض  ،وهو المقصود في التدريس ،ا ًواحد معنى ًهؤدي  لأنها ،رى في ذلك بأسا ًاس يم  المختصين 
                                                 
). أبو 043/3م)، (5001/1، تحقيق: خييل إبراهيم جفال، (طالمخصصهـ، 820ينظر: اب  سيدة، عيي ب  إسماعيل المرسي، ت 3
ق: عدنان درويش و محمد المصري، ، تحقيالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةهـ، 0041البقاء، أيوب ب  موسى الحسيني، ت
، تحقيق: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومهـ، 8211). الفاروقي، محمد ب  عيي، ت38 -28/ 1بيروت، ( -مؤسسة الرسالة
 ). 481/1(بيروت،  -عيي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون
، تحقيق: حس  ب  عبد الله العمري م العرب من الكلومشمس العلوم ودواء كلاهـ، 272ينظر: اليمني، نشوان ب  سعيد الحكيري، ت 4
مختار هـ، 555). الرازي، زي  الدي  أبو عبد الله محمد ب  أبي بكر، ت8213/2م)، (0001/1بيروت، (ط -وآخرون، دار الفكر
د ب  عبد الرزاق الابيدي، محمد ب  محم ).121/1م)، (0001/2طبيروت، ( -، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصريةالصحاح
 ). 17/3( مصر، -، دار الهدايةتاج العروس من جواهر القاموسهـ، 2421الحسيني، ت
 ).041م)، (ص2001/5عّمان، (ط–، دار الفكر دراسات في المناهج والأساليب العامةهندي، صالح ذياب، وهشام عامر عييان،  5
 ).42)، (ص2701القاهرة، (طبعة سنة –ة مصر ، مكتبتدريس الجغرافياينظر: إبراهيم، عبد اليطيف فؤاد،  6
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فالبعض يستخدمها   ،الآخر أن  يوجد خيط واضح في بعض الكتابات التربوية بين المفاهيم الثلااة
الفرق  ... ويمك  تحديد كمترادفات لها نفس الداسلة والبعض ييط بين الأسيوب والطريقة والإستراهيجية
 ،اهيجية التدريس أشمل م  الطريقةفي أن استر عند م  فر ق بينها بين ااسستراهيجية والطريقة والأسيوب 
أما  ،ف والمتغيرات في الموقف التدريسيفااسستراهيجية هي التي تختار الطريقة الملائمة مع مختيف الظرو 
عيم وسيية ااسهصال التي يستخدمها الم :يس هيفطريقة التدر  إذا ً، الطريقة فإنها بالمقابل أوسع م  الأسيوب
الكيفية التي يتناول بها المعيم الطريقة  :أما أسيوب التدريس فهو أجل إيصال أهداف الدرس إلى طلاب ،م  
فالطريقة أشمل م  الأسيوب ولها  : خطة واسعة وعريضة ليتدريس،وااسستراهيجية هي ،( طريقة التدريس)
 .7جية مفهوم أشمل م  ااسانينوااسستراهي ،خصائص مختيفة
 
أمٌر يتعّيق اختياره وهنفيذه بالمعيم، واحتياجات  أّن أسيوب التدريس  ااسستنتاج مما سبقويمك          
 :الموقف التعييمي، وإهقان  يرهبط بمهارات المعيم وقدراه  الشخصية؛ لذلك عرّف  ممدوح سييمان عيى أن 
بالمعيم والمفضية لدي ، أي أن أسيوب التدريس يرهبط ارهباطًا وايقا ًمجموعة الأنماط التدريسية الخاصة "
بالخصائص الشخصية ليمعيم، فبعض المعيمين يفضل أسيوب القصة أو الوصف كأحد أساليب الإلقاء أو 
لسهولت  لدى المعيمين أو لقناعتهم بجدواه ع   المحاضرة، وهذا ااسختيار، وذلك التفضيل قد يكون راجعا ً
الأساليب أو لأشياء أخرى، المهم أن هذا الأسيوب يمياهم ع  غيرهم، وهم في ذات الوقت  غيره م 
يفضيون  عيى غيره م  الأساليب. فأسيوب التدريس عيى هذا النحو يمثل مجموعة الأنماط التدريسية 
 .8"الخاصة بالمعيم أو المفضية لدي ، والخصائص الشخصية ليمعيم هي التي تحدد ل  أسيوب هدريس 
 
وبعد هذا ااسستعراض يتضِّح أّن اس حاجة لنا ليتفريق بين مفاهيم: ااسستراهيجيات والطرائق       
التأاّر في و والأساليب، ما دام المؤدى المراد واحد، فالمقصود: ما يحّدده المعيم م  طرق وأنشطة تحقق التعّيم 
اس بّد  ق في الطلابغرس خيٍق م  الأخلا هاجأو المن الطالب؛ ليوصول إلى الهدف المنشود، فإذا أراد المعيم
ل  م  استخدام أساليب هربوية مؤاره هوصي  إلى غرس هذا الخيق في الطيبة، كاستخدام القصة، أو الترغيب 
والترهيب، أو ضرب الأمثال، أو غير ذلك م  الأساليب، كما فعل القرآن الكريم في عرض موضوع 
 الأخلاق. 
   
                                                 
، رسالة عيمية إستراتيجيات التدريس المتقدمة وإستراتيجيات التعلم وأنماط التعلمينظر: شاهين، عبد الحميد حس  عبد الحميد،  7
 ).22-32م)، (ص1142دمنهور، جامعة الإسكندرية، (سنة–مقدمة لكيية التربية 
طالب المعلم للحدود الفاصلة بـين طرائـق التدريس وأساليب التدريس واستراتيجيات التدريس فى تنمية أثر إدراك السييمان، ممدوح،  8
 ).421)، (صم8801، مجية رسالة الخييج العربى، السنة الثامنة، العدد الرابع والعشـرون، (سنة بيئة تعليمية فعالة داخـل الصف
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نى (الجمع والتلاوة)، يُقال: قرأت الشيء بمعنى: جمعت ، وقرأت الكتاب أي: : يأتي بمعالقرآن لغة ً ثانيا :  
 .9هيوه ، فهو في حال هنكيره اسم لكل مقروء
 
، وزاد 01المتعّبد بتلاوه " -صيى الله عيي  وسيم-هو:" كلام الله، المنّال عيى محمد أما القرآن شرعًا ف     
: "اليفظ العربي المعجا، الموحى ب  إلى محمد دات الأخرى فهو عندهمبعض المحدِّ بعضهم عيى هذا التعريف 
وهو المنقول بالتواهر، المكتوب في المصحف،  -عيي  السلام-بواسطة جبريل  -صّيى الله عيي  وسّيم-
 .11، والمختوم بسورة الناس"المبدوء بسورة الفاتحةالمتعبد بتلاوه ، 
 
، والقيام عيى 31، وهأتي بمعنى: التنشئة21ْتميم الشيء حتّ يبيغ التمامه ـَالتربية لغًة: هأتي بمعنى:  ثالثا :  
 .41الشيء بالمعاهدة وااسصلاح
 
وردت هعاريف كثيرة مختيفة لمعنى التربية، وم  الواضح أن سبب ااسختلاف فقد أما التربية اصطلاحا:ً        
وم التربية، فمنهم م  يركا عيى في هذه التعاريف راجع إلى هركيا كل هعريف عيى جانب م  جوانب مفه
 ،فها عيى أساس النتائج المتوقعة م  العميية التربويةالنمو الجسدي، أو العقيي، أو النفسي، ومنهم م  يعرِّ 
 :فيسفة التربية، ومنهم م  يركا عيى التطور الفكري فيعرفها عيى أنها :ومنهم م  يربطها بالفيسفة فيسميها
ل أن التعريف الجامع ليتربية هو أنها: "العميية المقصودة أو غير المقصودة التي ويمك  القو ، 51الفكر التربوي
اصطنعها المجتمع لتنشئة الأجيال الجديدة بطريقة هسمح بتنمية طاقاتهم وإمكانياتهم إلى أقصى درجة ممكنة 
ا الذي هنشأ في ، بمظم التي يحددها المجتمع في إطار اقافي معين قوام  المناهج وااستّاهات والأفكار والنُّ 
المجتمع، ودور كل منها في خدمت ، ونمط الشخصية التي يتارها، ونوع  يجعيهم عيى وعي بوظائفهم في هذا
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، وإذا ّتم ربط هذا المعنى بالتربية الإسلامية، فيصبح مفهمومها: 61السيوك الذي يجب عيي  أن يسيك "
 يريده الإسلام.إحداث هغيير إيجابي في سيوك الشخص في ااستّاه الذي 
  
وفلاٌن اس فهو ما طُِبع عيي  الإنسان، نقول: فلاٌن حس  الخُُيق،  ،71"اْلخُُيُق: الط ِبيَعة ُ" الأخلاق لغًة:  رابعا :
  .81خلاق ل ، أي: اس نصيب ل  في الخير
 
دات، دِّ الكثير م  المحفي فقد ورد في هعريفها مجموعة أقوال هشترك فيما بينها  أما الأخلاق اصطلاحا:ً   
مجموعة القواعد السيوكية التي تحدد السيوك الإنساني وهنظم ، وينبغي " بأنها:عبد الودود مكروم  فقد عرفها
ز بر ِْفي مواجهة المشكلات ااسجتماعية والمواقف الخيقية المختيفة، والتي ه ـُ وسيوكا ً أن يحتذيها الإنسان فكرا ً
فهو هنا جعل الأخلاق ، 91"داب والقيم الإجتماعية السائدةالمغاى ااسجتماعي لسيوك  بما يتفق وطبيعة الآ
الضوابط والقوانين  :هي "فالأخلاق وبالتالي قواعد سيوكية هتناغم مع المحيط ااسجتماعي الذي يعيش  الفرد،
"ومنها ااستّاه المثالي العقيي الذي يفهم الأخلاق ، 02التي تحكم السيوك ونوع العلاقة بين الإنسان وغيره"
السيوك الإنساني كما ينبغي أن يكون وفقا ": الأخلاق هي ، فهو يرى أنخلاف ااستّاه السابق تماما ًعيى 
، وبهذا 12"اس لغاية بل لأنها واجب ،ليمثل العييا التي هوجب عيى العقل الإنساني أن يسايرها في سيوك 
 عبد الرحم  الميداني أمافقد جعل أصحاب هذا ااستّاه العقل هو الضابط والمحدد ليسيوك الأخلاقي، 
صفة مستقرة في النفس فطرية أو مكتسبة ذات آاار في السيوك محمودة أو " :قي ُأن الخ ُفيذهب إلى القول ب
مما سبق نستنتج أن الأخلاق هنقسم  فهو يبرز هنا مصدر نشأت الأخلاق، ويبين أقسامها، ،22"مذمومة
يى الجانب المحمود م  الأخلاق، والتي يطيق إلى: محمودة ومذمومة، والحديث في هذه الدراسة يتركا ع
مجموع الصفات الحسنة التي يتاي  بها الإنسان ابتغاء وج  رب ، ويتميا بها عييها: مكارم الأخلاق، وهي: "
كالإيمان بالله، وكمال الطاعة لله ورسول ، والعمل بشرع ،   ؛ع  غيره، فيحب  الله ويحب  الناس بسببها
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الأذى عنهم، واحتمال أذاهم، واستعمال الأخلاق الكريمة معهم، والصفح  ف ّوالإحسان إلى الناس، وك
 .32"ع  عثراتهم، وحس  الخيق معهم، وبذل الندى، وهرك ما تهوى لما تخشى
 
الإجراءات التي أسس لها  :م  منظور إسلامي هيوم  هنا يمك  القول أن مفهوم الأساليب التربوية     
لتنشئة الأجيال عيى  -معيم البشرية الأول– محمد صيى الله عيي  وسيم وانتهجها النبي ،القرآن الكريم
 هعاليم الإسلام.
 
ويمك  القول أّن معنى مفهوم: أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية هو: ما جاء في كتاب الله هعالى    
القيم الأخلاقية في  م  ضروب وطرق وإجراءات مؤارة في هقديم الموضوع الأخلاقي، والتي تهدف لغرس
م م  قيم ؛ لتكون جاءًا أصيًلا في سيوكياتهم ومعاملاتهم وفقًا لما حدده الإسلاالنفوس، وهربية الناس عييها
 وأخلاق محمودة ومذمومة، كأسيوب القصة وأسيوب الحوار وغيرها.
 
أي  ليغة: م  قّيم الشيء، والقيمة في ا)القيم(وم  المفاهيم التي تحمل معنى مشاب  لمفهوم الأخلاق،      
، "وأما القيم في ااسصطلاح 42أي: ذو قيمة، وهقييم الشيء: إعطاؤه قيمة قّدره وثمّن ، ومن  كتاب قّيم
معايير وغايات نابعة م  الشرع، ومنبثقة ع  العقيدة الإسلامية، يقصدها المسيم عند قيام  "الشرعي فهي: 
، وهناك هعريف أكثر تخصيصا،ً وهو 52مرضاة الله هعالى" بالأعمال، وهقف في أعلاها غاية الغايات وهي:
هعريف القيم الأخلاقية، وهعرف بأنها: "معيار مرهبط مع السجايا والطباع، وقد حدد الإسلام الصفات التي 
تحقق قيمة أخلاقية في حياة الإنسان، وهي ثمرة م  ثمرات السيوك البشري هظهر عند هعامل الإنسان مع 
ا فتعريف القيم متطابق ومتشاب  مع هعريف الأخلاق، واس حرج م  استعمال اليفظين ، وم  هن62الناس"
 بمعنى واحد.
 
 دور المدرسة في التربية الأخلاقية. المطلب الثاني:
 
إن ّ مما اس شّك في  أّن ليمدرسة دوٌر كبٌير في هوجي  الطيبة وإرشادهم وهقويم سيوكهم، وغرس القيم     
رسة الريادي في هربية النشء عيى الخُيق دم، وهعهُّدهم بالتربية والإصلاح؛ ولدور الموالأخلاق النبيية فيه
القويم، درجت الكثير م  الّدول عيى هسمية الوزارة التي هتابع شؤون التعييم ب (وزارة التربية والتعييم)، 
                                                 
 ).0052/3م)،  (4142الرياض، (طبعة سنة -، بيت الأفكار الدولية موسوعة فقه القلوبالتويجري، محمد ب  إبراهيم ب  عبد الله،  32
 ). 177/2، (مصر -دار الدعوة ، المعجم الوسيطينطر: مصطفى، إبراهيم وآخرون،  42
 ).222هـ)، (ص3201/1القدس، (ط -، دار اليقينالمنهاج التربوي من منظور إسلاميريان، محمد هاشم،  52
 ). 222المرجع السابق، (ص 62
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، والتعييم، وفي التسمية حيث يتبّين م  خلال هذه التسمية أّن لهذه الوزارة دوري  أساسّيين، هما: التربية
هقدٌيم لوظيفة التربية عيى وظيفة التعييم؛ إبرازًا لأهمية وضرورة هقديم واجب التربية عيى التعييم كمهّمة أولى 
 .وأساسية ليمدرسة
 
، وإن ّ مما اسشّك في  أيضًا أّن دور المدرسة في التنشئة الأخلاقية والسيوكية ليطفل هو دوٌر هكاميي ّ   
ؤسساه  المختيفة، وبالتالي فإّن المدرسة هي محطّة مهّمة وليست دور الأسرة، ودور المجتمع بم يتكامل مع
وهعّد المدرسة  ودور المدرسة ينبني عيى دور الأسرة ويعتمد عيي ،وحيدة م  محطّات هربية الطفل الأخلاقية، 
 ، 72تيح ل  الحصول عيى الأقرانالمؤسسة التربوية الثانية بعد الأسرة؛ لأنها تحتض  الطفل مدة طويية، وه
فالمدرسة هكمل بناء القدرات العقيية وااسجتماعية والسيوكية التي بدأتها الأسرة وهبني عييها بما يتناسب مع 
طبيعة المجتمع، مع الفارق المفترض بين ما كان عيي  الطفل في البيئة البيتية، وبين ما يعيش  في البيئة 
، فقيمة الطفل في بيئت  البيتية هو ذاه  وأن  أحد أفراد الأسرة، أما  بين البيئتينالبّين  تيث التفاو المدرسية، ح
في المدرسة فقيمة الطفل هتأّهى م  مقدار تحصيي  الدراسي، ومقدار الت ام  بالقوانين والأنظمة وضوابط 
 .82السيوك المدرسية، وكذلك م  مدى اهتماماه  في الأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية
 
 :92وهكم  أهمية المدرسة في الااة جوانب، هي    
 
البناء ااسجتماعي، حيث يتساوى الطيبة في المدرسة في الحقوق والواجبات، وهضبطهم قوانين أولا : 
وهعييمات اس هفّرق بينهم إاس عيى أساس التفّوق العيمي وااسلت ام السيوكي، وم  هنا يجد الطفل المنبوذ في 
كما أن ّ باندماج  وهفاعي  مع أقران  يتعّيم ، ويعطى الفرصة لإابات شخصيت  وتمّياه،  أسره  هرحيبًا وقبواس ً
امل مع الآخري  واحترامهم، وهقديم مصيحة الجماعة، وكذلك يتعّيم النظام وااسنضباط م  عمبادئ الت
وبهذا هقوم  سؤولية،وهتبيور لدي  الشخصية القيادية والقدرة عيى تحّمل الم خلال الأنشطة المدرسية المختيفة،
 المدرسة بدور مهم في بناء الطالب اجتماعيا.ً 
 
البناء الأخلاقي: وهُعّد هذه المهمة الأخطر بين مهمات المدرسة، حيث يناط بالمدرسة بناء الأخلاق  ثانيا :
وهشكيل السيوك لدى الطالب، م  خلال المناهج والأنشطة وقوانين ااسنضباط والقدوة، واس بّد م  
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امل بين دور المدرسة بهذا الشأن ودور الأسرة، واس بّد م  التواصل المتبادل بين الطرفين؛ لتحقيق التك
 المأمول.
هذه المهّمة لتشمل إعداد الإعداد الوظيفي، واس يُقصد ب  هنا إعداد الطالب مهنيا ًفقط، وإنما هّتسع  ثالثا :
ًا لأبنائ ، وإعداد الطالبة لتكون زوجًة صالحًة، وأّما ًليكون عضوًا صالحًا مصيحًا لمجتمع ، وأبًا راعي الطالب
مدبّرًة ومربيًة للأجيال، وم  هنا اس بّد م  إعطاء بعض الخصوصية ليمواد التي هُدّرس لكل جنٍس م  
   الجنسين. 
 
وهقوم سياسة المدرسة عيى التأاير في أخلاق الطيبة ومفاهيمهم القيمية وهعديل سيوكهم م  خلال     
هاج الدراسي وما يحتوي  م  قيم أخلاقية هكون مباشرة، أو هُعطى ل  م  خلال شرح المعّيم، كذلك م  المن
خلال الأنشطة المدرسية الصفّية واللاصفية، وم  خلال الثواب والعقاب الذي بواسطت  يمك  التأاير في 
 ،03ااسقتداء بها الطالب م  أجل هعديل سيوك ، وكذلك م  خلال عرض نماذج ليسيوك م  أجل تحصيل
وم  أهم النماذج التي يتأاّر بها الطالب في المجال الأخلاقي والسيوكي في بيئة المدرسة هو المعّيم المباشر، 
وطاقم التعييم عمومًا وكذلك إدارة المدرسة، فهو يكتسب بالملاحظة وااسقتداء ما اس يكتسبة بالتوجي  
  المباشر والتيقين. 
 
م في المدرسة الدور الأهم في التنشئة الأخلاقية ليطالب، ويمك  هصنيف الأدوار وم  هنا كان ليمعي ّ     
 : 13التي يقوم بها المعّيم وأارها في التنشئة السيوكية لطيبت  عيى النحو الآتي
 
يير السيوكية االمدّرس كممثل سياسة، حيث يعمل المعّيم ضم  هذا الّدور عيى إكساب طيبت  المع أولا :
لاقية التي هعكس سياسة السيطة التربوية في المجتمع، فهو وإن كان لذاهيت  وخصائص  الشخصية والقيم الأخ
دور في هنفيذ هذه السياسة، إاس أن  اس يميك هغييرها، حتّ لو هعارضت مع ما يتبّناه، فهو بتطبيق  هذه 
 العامة المرسومة.ليتأاير في طيبت  سيوكيا ًوأخلاقيا ًضم  السياسة  ا ًالسياسة يكون قد خّط طريق
 
ممارسة المعّيم لسيطت  المتاحة، وما يُعطاه م  صلاحيات، تمنح  المدّرس كممّثل سيطة، والمقصود هنا  ثانيا :
، في مجااست ضبط سيوك التلاميذ والحكم عييها واتخاذ قرارات هتصل بهم المناسبإمكانية إحداث التأاير 
معّيم  الذي يمتيك هيك السيطة والصلاحيات الممنوحة ل ،  والتيميذ في هذا المقام وم  خلال هفاعي  مع
 يشعر بأّن هناك قّوة هُراقب أداءه وتحكم عيى سيوك  وهان أفعال .
                                                 
 ).421-011مرجع سابق، (ص، تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملته ومواجهة مشكلاتهالشربيني، وصادق، ينظر:  03




اس بّد أن يتحّيى المعّيم بالسيوك القويم؛ حتّ يكون نموذجًا ُيحتذى لطيبت ، ليسيوك، المدّرس كنموذج ثالثا : 
ولربما  ،لشخصية المدرس في التيميذ يأتي م  مبدأ اتخاذ المدرس كنموذجوالسيوكي والمعرفي التأاير العاطفي ف
استمر هذا التأاّر في شخصية التيميذ إلى مراحل عمرية متأخرة في حياه ، ولربما انعكس عيى جوانب 
 مختيفة م  حياه  ااسجتماعية والمهنية والسيوكية.
 
ت  المهنية يعكس العديد م  القيم، كقيمة النظام المدّرس كممّثل ليقيم، فالمدّرس م  خلال وظيفرابعا : 
وااسنضباط، وقيمة التعّيم وتحصيل المعرفة، وقيمة المسايرة ااسجتماعية وهقّبل الآخر، وغيرها م  القيم التي 
الطيبة لسيوك يتحّيى بها المعّيمون عيى هباينهم، وم  هنا يكون هأايرهم عيى الطيبة، م  خلال ملاحظة 
 لمواقف المختيفة.معّيميهم في ا
 
المدّرس كأب، والمقصود أن يقوم المدّرس اتّاه التيميذ بدور أبوي، يحرص عيى رعايت  وكفالت   خامسا :
وهوفير احتياجاه ، فتقوم العلاقة بين  وبين هيميذه عيى ااسهتمام والحرص والدعم، مما يكون ل  هأاٌير عميٌق 
كس عيى التيميذ في صورة ااسحترام والتقدير والإعجاب والمحبة عيى نمو التيميذ اجتماعيًا وأخلاقيا،ً وينع
  لمعّيم ؛ وبالتالي ااسقتداء والتأار القيمي والسيوكي. 
 
   :23في ضوء ااسعتبارات الآهيةليمدرسة  القيام بوظيفتها الرئيسة في التربية القيمية ويمك       
 
قية، وعيي  فلا يجب أن هقوم هذه العميية عيى القيم الثابتة هُعَتبر العميية التربوية عميية خي ُ :ولالاعتبار الأ
سبية التفضييية، والتي هعّبر ع  التغيير في الخبرات المقّدمة، أن هتعّداها للاعتناء بالقيم الن فقط، بل يجب
 والمعّبرة ع  نفسها في سيوك الطيبة والمتعّيمين، فهي قيٌم نظرية وهطبيقية أيضا.ً
 
، واس بّد أن ُهسيطر عيى مناحي التعييم؛ يجب أن هتضّم  جميع المناهج الدراسية هذه القيم: الاعتبار الثاني
لأن  حتّ هنجح عميية غرس القيم وهنميتها في النفوس، اس بّد م  إعادة هوجي  الحياة بشكل هكاميي 
 وشمولي، بحيث يصبح الأفراد أكثر إيجابية في حياتهم.
 
                                                 
–، دار الوسيية صلى الله عليه وسلم–ضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم نينظر: اب  حميد، صالح ب  عبد الله، وآخرون،  23
 ).771-571/1/بدون سنة نشر)، (0جدة، (ط
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سة أن هقوم وحدها بجهد التربية الأخلاقية بمنأى ع  باقي مؤسسات اس يمك  ليمدر  ثالث:الاعتبار ال
، وهذه المشاركة التكاميية تمّك  المدرسة م  القيام بواجبها وتحقيق أهدافها كما المجتمع وفي مقدمتها الأسرة
 ينبغي.
 
فة هربوية نابعة في سعيها لتنمية القيم لدى الطيبة عيى فيسيجب أن يكون اعتماد المدرسة  رابع:الاعتبار ال
م  الدي  وقيم المجتمع، ومعّبرة ع  أهداف ، وإاس باءت بالفشل، ووقعت في محذور ااسنع الية ع  الواقع 
 ااسجتماعي.
 
وفي هذا المجال هذكر الدكتورة لييى العطار في هعييقها عيى آراء اب  الجوزي التربوية، أن  بعد أن ذكر اب     
ية هدريب الأبناء عيى القيم وهنمية الإرادة لديهم اسكتسابها، وذكر أهمية الجوزي آارءه التربوية في كيف
إن هذه الآراء لو ُأخذت في ااسعتبار، الغاية، هقول: "التكامل بين دور المدرسة والبيت لتحقيق هذه 
وُوضعت مقتضياتها ضم  المناهج الدراسية بطريقة هتناسب مع المستوى التعييمي، لأسهمت إلى حد كبير 
في  غرس المفاهيم الصحيحة ليتربية الإسلامية، وكان لها دور في بناء الشخصية الإسلامية، وساعدت في
 .33"عيى هأصيل الفكر التربوي اِلإسلامي الذي ينبغي أن يحل مكان الفكر التربوي الغربي الَوقت نفس 
 
يمك  حيث التربية الأخلاقية، المعيقات التي هؤاّر في دور المدرسة في  واس بّد ختامًا م  بيان لأهم    
  :43عيى النحو الآتي هاهيخيص بعض
 
الأعداد الكبيرة ليطيبة في المدرسة وفي الصف الواحد، يُعيق هكوي  العلاقات ااسجتماعية بين الطيبة  أولا :
وبينهم وبين المعيمين؛ ممّا يساهم في التقييل م  اكتساب السيوكيات ااسجتماعية والأخلاقية م  خلال 
 لعلاقات ااسجتماعية المتبادلة.ا
 
الحركة الدائمة في المدارس والتغيرات فيها الناتّة ع  حركة الطيبة السنوية في التنّقل بين الصفوف  ثانيا :
يساهم في عدم وجود  انجاحًا ورسوبا،ً وحركة التنّقل الدائمة بين المعّيمين والطواقم الإدارية في المدرسة، مم ّ
خاصة مع الأطفال حديثي ر الطالب بعدم ااسطمئنان، وعدم التكيُّف مع المتغّيرات، استقرار، وربما شعو 
مع أّن هذه الحركة قد يكون لها بعض ااسنعكاسات الإيجابية عيى الطالب م  ناحية ااسلتحاق بالمدرسة، 
 .هعويده عيى التعامل مع أنماط جماعية وأفراد مختيفين، مثل الذي  سيواجههم في حياه  العميية
                                                 
هـ)، 0101/1ميريلاند، (ط–أمانة لينشر ، ومقارنة   دراسة  وتحليلا  وتقويما  -آراء ابن الجوزي التربوية عطار، لييى عبد الرشيد،  33
 ).082(ص




سواء م  حيث طاقمها، حيث تّد الشاب وتّد الكهل، التفاوت العمري والجنسي في بيئة المدرسة،  ثالثا :
وربما يكون الطاقم م  المعيمين والمعيمات، أو م  حيث التفاوت بين الطيبة، ففي بعض المدارس التي فيها 
وربما هكون بعض المدارس مختيطة  جميع الصفوف تّد أن الطيبة فيها م  س  السادسة حتّ الثامنة عشرة،
جنسهم عيى ما في  م   ، وكذلك بينفيها الطلاب م  كلا الجنسين، وهذا التفاوت بين أعمار الطيبة
كمنح الطفل الفرصة ليتعامل والتعايش مع فئات عمرية مختيفة م  الجنسين، وملاحظة أنماط   ،بعض الفوائد
لاحظة، وهوسيع مدارك  ومعارف  ومهاراه  ااسجتماعية، إاس أن ل  السيوك المختيفة لديهم، والتعّيم منهم بالم
 مساوئ كثيرة هنعكس عيى سيوك الطالب وأخلاق  والقيم التي يكتسيها م  هذا المجتمع غير المتجانس،
فاختلاط الطالب الصغير اليافع بالطالب البالغ، يعكس الكثير م  المخاوف م  ااسنتقال المبّكر والخطير 
المفاهيم والسيوكيات ليطفل الصغير؛ مما يؤّدي إلى بروز سيوكيات أخلاقية ومفاهيم هربوية  ليكثير م 
 خاطئة عنده.
 
ااسقتصادي وااسجتماعي لمجتمع المدرسة، حيث اس يأتي الطيبة م  مستويات اجتماعية  التفاوت رابعا :
الطيبة، وبينهم وبين معّيميهم، حيث  واقتصادية متشابهة؛ مما يترك أارًا عيى طبيعة العلاقات التي هنشأ بين
هشير الدراسات إلى أّن المعّيمين م  طبقة اجتماعية واقتصادية معّينة يدعمون قيم واّتّاهات ومعايير 
وسيوك هذه الطبقة في هلاميذهم م  نفس الطبقة، فنمط التكوي  الطبقي لتلاميذ المدرسة يؤار عيى أنماط 
 عيى دور المدرسة في التنشئة ااسجتماعية والسيوكية لهم.التفاعل والسيوك فيها، وبالتالي 
 
وبعد هذا ااسستعراض لمفهوم (أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية)، وبيان أهمية المدرسة في التربية     
 النتائج الآهية: لنا عيى القيم والأخلاق، يتبين
قية) هو: ما جاء في كتاب الله هعالى م  ضروب معنى مفهوم: (أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلا -1
وطرق وإجراءات مؤارة في هقديم الموضوع الأخلاقي، والتي تهدف لغرس القيم الأخلاقية في النفوس، 
وهربية الناس عييها؛ لتكون جاءًا أصيًلا في سيوكياتهم ومعاملاتهم وفقًا لما حدده الإسلام م  قيم 
 القصة، وأسيوب الحوار، وغيرها.  وأخلاق محمودة ومذمومة، كأسيوب
هعّد المدرسة المحض  الثاني لتنمية القيم الأخلاقية لدى الأطفال، ولها دوٌر هامٌّ عيى هذا الصعيد،  -2
حيث هقوم بتعايا الأخلاق لدى الطيبة م  خلال المناهج الدراسية، والأنشطة المدرسية، وضوابط 
المعّيم، الذي ل  الأار الأكبر في التربية الأخلاقية لدى  الثواب والعقاب، وهقديم نماذج القدوة، خاّصة
 الطيبة إذا قام بدوره عيى الوج  المطيوب.
اس بّد لنجاح المدرسة في القيام بدورها المنوط بها في التربية الأخلاقية م  مرجعية صحيحة ليقيم، وهي  -3
ناهجها ومعيميها وقوانينها الدي ، والمجتمع، كما اس بّد أن هكون القيم الهدف الأول ليمدرسة بم
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وأنشطتها، كما اس بّد م  وجود دور هكاميي بين المدرسة وسائر مؤسسات المجتمع اس سّيما الأسرة؛ 





























 أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية، وفيه:
 
 
 هومه، مميزاته وآثاره التربوية، شواهده القرآنية).المبحث الأول :  أسلوب القصة (مف
 
 المبحث الثاني : أسلوب الحوار (مفهومه، مميزاته وآثاره التربوية، شواهده القرآنية).
 
المبحث الثالث : أسلوب الترغيب والترهيب (مفهومه، مميزاته وآثاره التربوية، شواهده 
 القرآنية).
 
 ل (مفهومه، مميزاته وآثاره التربوية، شواهده القرآنية).المبحث الرابع : أسلوب ضرب الأمثا
 

















 في بعد التعريف في الفصل التمهيدي بمفردات ومفاهيم هذه الدراسة، وبيان معنى أساليب القرآن الكريم      
التربية الأخلاقية، سيكون الحديث في هذا الفصل ع  أهم الأساليب التربوية التي استخدمها القرآن الكريم في 
عرض الموضوع الأخلاقي، وسيتركا الكلام في هذا الفصل عيى خمسة م  أهم الأساليب التربوية دون غيرها؛ 
قرآن الكريم في طرح موضوع الأخلاق، كما وذلك لأن هذه الأساليب هي أكثر الأساليب التي استخدمها ال
أنها هتسع لتشمل غيرها م  الأساليب، وهي ما يركِّا عيي  أهل التربية فيذكرونها عيى أنها الأساليب التربوية 
وقد سبق القرآن الكريم أهل التربية المعاصري  الذي   ،53كما ورد في العديد م  الدراسات التربوية  الرئيسة،
ية هذه الأساليب بمئات السنين، والحديث في هذا الفصل خاٌص بالأساليب التربوية التي هناول تحّداوا ع  فاعي
فيها القرآن الكريم الموضوع الأخلاقي، وليست عامة في كل ما اسُتْخِدَمت ل  هذه الأساليب في القرآن الكريم، 
يتم التعرُّف عيى شواهد م  استخدام وبعد التعريف بالأسيوب مدار الحديث، وبيان ممي اه  وآااره التربوية، س
القرآن الكريم لهذا الأسيوب، ولكثرة الشواهد القرآنية عيى كل أسيوٍب منها، سيتم هناول الااة م  الشواهد، 
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 آنية).المبحث الأول : أسلوب القصة (مفهومه، مميزاته وآثاره التربوية، شواهده القر الفصل الأول:    
 
الحديث في هذا المبحث ع  أسيوب هربوي قرآني، أكثَر القرآن الكريم م  استخدام  في مواضع شتّ،             
ولمواضيع مختيفة، وسيكون مدار البحث في هذا المبحث ع  بيان مفهوم القصة في اليغة وااسصطلاح، وذكر 
ى استخدام القرآن الكريم لهذا الأسيوب في التربية ممي اتها وآاارها التربوية، وااسستداسل بثلااة شواهد عي
 الأخلاقية.
      
 
 : مفهوم (أسيوب القصة).المطلب الأول
 
القصة في الّيغة. وهي هعني: الخبر، وقّص عيّي خبره يُقصُّ  قصًًّا وقَصصا:ً أورده، والَقصُص : أولا       
 .  73، والِقّصة: الأمر والحديث والخبر63َتببالفتح: الخبر المقصوص، وبالكسر: جمع الِقّصة التي ُهك ْ
 
 ، وفي هذا قول  هعالى:83ويأتي معنى القصص عيى أن : هتبُّع الأار ، يقال: قصصت أاره: أي هتّبعت        
ٰٓ ََّءاثَارِهَِماََّقَصٗصاََّّۡرتَد  اٱَذ َٰلَِكََّماَُّكن اََّنۡبِغِۚ َّفَََّّقَاَلَّ﴿
َ
"أي رجعا في الطريق الذي سيكاه ؛ 93﴾٦٤َعَل




،  24"أي: "ُقصِّي أَاَـَر ُموَسى، فاهْـَبِعي أَاَـرَُه، هَـُقوُل: َقَصْصُت آاَاَر اْلَقْوِم: ِإَذا اه ـبَـْعَت آاَاَرُهم ْ؛ 14﴾ قُص  ِ يه َِّ
َوَذِلَك أَن  ُ يُـْفَعُل ِب ِ ِمْثُل ِفْعِي ِ بِاْلأَو ِل، َفَكأَن  ُ اقْـَتص  أَاَـرَُه" الجراح "وم  ذلك اشتقاق الِقصاص في
َّ.34
                                                 
 ).841/81، مرجع سابق، (العروستاج ). ينظر: الابيدي، 07/7، مرجع سابق، (لسان العربينظر: اب  منظور،  63
، الكليات). أبو البقاء، 07/7، مرجع سابق، (لسان العرب). اب  منظور، 022/1، مرجع سابق، (مختار الصحاحينظر: الرازي،  73
 ).  037مرجع سابق، (ص 
 ).841/81، مرجع سابق، (تاج العروس). الابيدي، 07/7مرجع سابق، (لسان العرب، ينظر:   83
 .05هف، الآية سورة الك 93
بيروت، –، تحقيق: عبد الجييل عبده شيبي، دار عالم الكتب معاني القرآن وإعرابههـ، 113الاجاج، إبراهيم ب  السري ب  سهل، ت:  04
 ).443/3هـ)، (8401/1(ط
 .11سورة القصص، الآية  14
، تحقيق: عبد الله ب  عبد المحس  التركي، دار آنجامع البيان عن تأويل آي القر هـ، 413الطبري، محمد ب  جرير ب  يايد الآميي، ت:  24
 ).371/81هـ)، (2201/1مصر، (ط–هجر 
بيروت، –، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر معجم مقاييس اللغةهـ، 203الرازي، أحمد ب  فارس ب  زكريا القاويني، ت:  34





حكاية أنها: " منها أقوال، عدة ااسصطلاح في القصة  هعريف في ورد الاصطلاح: في القصة ثانيا :    
ع  شيء أو فعل أو حوادث ، أي أنها حكاية 44"الحوادث والأعمال بأسيوب ينتهي إلى غرض مقصود
معينة وقعت في الام  الماضي، ولهذه الحكاية غرٌض أو هدٌف مقصوٌد محّدد، ففي التعريف إشارٌة إلى 
الغرض م  استخدام هذا الأسيوب، واس شك في أّن الغرض هو التأاير في السامع لتقّبل الهدف م  القصة، 
 م  إبداٍع فّني مؤاّر. والتعريف لم يتعّرض إلى ما يتمّيا ب  هذا الأسيوب
 
ا بعضهم عيى أنها: "العمل الأدبي الذي يكون نتيجة تخيل القاص لحوادث وقعت م  بطٍل اس وعرّفه     
ت ب  لم هقع أصًلا، أو وقعت ولكنها نُظِّمت عيى 
ّ
وجود ل ، أو لبطل ل  وجود ولك  الحوادث التي ألم
ِذف بعضها وُأِضيف إلى الباقي بعٌض آخر، أو بوِلغ في أساس فني، إذ ُقدِّم بعضها وُأخِّر بعضها، أو ح ُ
هصويرها، إلى حدٍّ َيرج بالشخصية التاريية ع  أن هكون حقيقية إلى ما يجعيها في عداد الأشخاص 
، وهذا التعريف بالطبع يتحّدث ع  القصة الأدبية التي يتداولها ويتناقيها بعض الناس؛ م  أجل 54الخيالية"
ة، بغض النظر ع  مدى واقعية ومصداقية الأحداث المروية فيها، وهذا اس ينطبق عيى تحقيق أغراض معين
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م  هعريفات القصة ليمختصين م  أهل التربية والأدب، كما ورد في مقال وم  خلال استعراض العديد     
، يتبّين أنها هدور حول وصف الأسيوب القصصي 74تحت عنوان: الأسيوب القصصي وأهميت  في التعييم
وهأايراه ، وبيان فنون ، وكيفية استخدام ، فم  جاعٍل ليقصة: صورة تمثِّل الإبداع الفني التعبيري، وم  
للأار الذي تحدا ُ خاصة في نفوس الأطفال؛ م  شعوٍر بالمتعة والبهجة، فهي القادرة عيى الجذب واصٍف 
وشّد ااسنتباه، وإاارة الخيال، وم  ذاكر لممي ات القصة الأدبية؛ وأنها هتسم بالتركيا والتكثيف والإيجاز، وم  
هربطها شخصيات تّّسدها، وزمان مفّصٍل لتركيبتها؛ وأنها تحتوي مجموعة م  الأحداث التي لها حبكة، 
 ومكان هدور في ، ولها بداية ونهاية.
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سرٌد لأحداث بأسيوٍب أدّبي مؤاّر؛ ليوصول إلى ويمك  إجمال هعريف القصة م  خلال كل ما ورد يأنها:    
غايات محّددة. م  الممك  القول أّن هذا التعريف جمع بين ماذُكر في هعريف القصة م  كونها حكاية 
اث ووقائع، وم  وصف الأسيوب بأن  أدّبي مؤار، وم  بيان أّن هناك غايات يُراد تحقيقها م  لأحد
 استخدام هذا الأسيوب.
 
 
 : ممّي ات أسيوب القصة وآااره التربوية. المطلب الثاني
 
  الناس أسيوب القصة أسيوب هربوٌي فاعٌل ومؤاّر، لطالما اسُتْخِدم عيى مرِّ العصور والأيام، استخدم       
في الأزمنة الماضية واس ي الون يستخدمون ، وهعّددت أغراض القصة عيى مّر الامان، كما هعّددت أنواعها، 
إليهم، يستمعون إلى ما  وهنّوعت فنونها، وقد كان في بعض العصور ليقّصاصين مجالس يجتمع فيها الناس ُ
القصص التي يقصونها ع  غيرهم، أو يقصون ، ويتشّوقون لحضور هذه الجيسات، والقّصاصون يتناقيون 
يقرؤونها في كتٍب، أو لربما يؤلفونها م  عند أنفسهم، دون تحٍر أو هثّبت، ومنها ما يكون خياليا ًغير واقعي، 
وم  هذه القصص ما قد يؤاِّر سيبًا في السامعين، ويدفعهم إلى هقييد شخصيات القصة وأبطالها عيى 
الرواية أو القصة ف  طبعي قديم صاَحَب الأمم م  ولة أو غير مقبولة، "و أعمالهم بغّض النظر ع  كونها مقب
عهد البداوة إلى ذروة الحضارة، واس ي ال إلى اليوم يمثل مكانة ممتازة بين الفنون الأدبية الأخرى؛ اسهصال  
 .84يى النفوس"بحياة الناس الماضية أو الحاضرة، ولمرونت  واهساع  للأغراض المختيفة ولجمال أسيوب  وخفت  ع
 













َغَٰفِلِيََّٱلَِمَن ََّّۦوَإِن َُّكنَت َِّمن ََّقۡبلِهََِّّل
ۡ
َّل
ريقة موجاة غير مخّية، بعيدة ع  الحشو والايادة وذكر ما اس يهم، صيغت ، قصص صيغت بط94﴾٣
بطريقة ُهظهر العبر والعظات التي سيقت م  أجيها، صيغت بطريقة هشّد السامع وتخاطب وجدان ، 
ل سيوك ، هداخيت فيها أساليب التربية المختيفة، فيربما ذُِكر فيها الحوار، واسُتخِدم فيها الترغيب وهشكِّ 
لترهيب، وبرزت فيها شخصيات للاقتداء، وضربت فيها الأمثال، وهذا م  روعة القرآن الكريم، الذي هو  وا
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قرآنية بممي ات جعيت لها آاارًا هربوية ونفسية كبيرة، بعيدة المدى؛ بسبب ما هثيره م  تمتاز القصة ال      
عاطفة وحيوية وحركة في النفس، هدفع قارئها أو سامعها إلى هغيير سيوك ، وهشحذ همت  لفعل الخير، الذي 
 وم  هذه الآاار والممي ات: تهدف القصة إلى غرس  في نفس المتيّقي،
ا بشغٍف  ئ، وهوقظ انتباه ، فتجعي  يتأّمل ما فيها م  معاٍن، ويتابع أحدااههشّد القار  أنها -1
 .ويعتبر بموضوعهاكبير، فيتأاّر بشخوصها، 
والقصة القرآنية هتعامل مع النفس البشرية في واقعيتها، فتربيِّ العواطف نحو الخير والفضيية ع   -2
يث يندمج بح ،اح، والحب والكرهوالرضا وااسرهي طريق إاارة ااسنفعااست، كالخوف والترّقب،
القارئ أو السامع مع جّو القصة العاطفي، حتّ كأن  يعيش انفعااست شخوصها، ويحاول 
 .هقمُّص أدوارهم
 هسيكفهي  تخاطب العقل أيضا،ً فتملأه اقتناعا ًبموضوعها، ع  طريق الإيحاء والتقّمص،هي و  -3
القصص التي هدور حول قضايا فكريّة طريق التفكُّر والتأّمل، حيث يعرض القرآن الكريم  ب 
ينتصر فيها الحّق، ويصبح عاليًا ماهوا،ً تحّف  الشواهد التي هثبت صحت ، وعظمت  وأاره 
 .15البالغ
رئ بقربها م  حسِّ  اوالقصة القرآنية هتضّم  أحدااًا حقيقية، بعيدة ع  الخيال؛ مما يشعر الق  -4
 .بالجدية، وتمتيئ بالعبر والدروس ، بل تمتازووجدان  وعقي ، فهي لم هأِت ليتسيية والإمتاع
تمتاز بالإيجاز غالبًا بما يحقق العبرة التي سيقت م  أجيها، ولو هكررت القصة في أكثر  وهي -5
م  موضع فإّن قارئها اس يمل، واس هفقد بالتكرار سحر بيانها، وقوة هأايرها في النفس؛ وذلك 
القرآنية بتجّنب ذكر التفاصيل التي اس أهمية  لتنوّع أحدااها وموضوعاتها، كما هتصف القصة







 .25﴾٦٥م  ِۡنَِّعنِدنَاَّوََعل
ا، والإعجاز الغيبي، كالإخبار ع  كما هتميا القصة القرآنية بالإعجاز البياني في صياغته   -6
 35الأمم والأحداث الماضية.
وم  الآاار التربوية التي تحققها القصة القرآنية، عند استخدامها في المنهاج الدراسي؛ لما َّ -7
امتازت ب  م  ممي ات، أنها: هنّمي خيال الطالب، وتهّذب وجدان ، وهعّوده حس  ااسنتباه 
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ب  كثيرًا م  القيم الأخلاقية، والآداب، وهعيم  حس  وهكس ِوالتركيا في الموقف التعييمية، 
التصرف في المواقف المختيفة، كما هنمي عنده حب القراءة والمطالعة، كما هشحذ ذاكره ، 
وهقوي حافظت ، فالمواقف التعييمية التي يتعيمها الطالب بالأسيوب القصصي هكون أكثر اباها 
ب عيى دقة التعبير وحس  الإلقاء؛ لأنها هشجع الطالب وديمومة في ذاكره ، كما هدرِّب الطال
عيى التعبير ع  ما سمع  أو قرأه بيغت  الخاصة، كما هايد م  خبرات الطالب وهنمي معارف ، 
وهثري لغت  بمفردات وهعابير جديدة، وهثير دافعيت  نحو التعيم، وهايد نشاط  وحيويت  في الموقف 
ل واستخلاص الدروس والعبرالتعييمي، كما هدرِّب  عيى التحيي
 .  45
 
ولهذه المّي ات والآاار الكبيرة التي تمتاز بها القصة في القرآن الكريم؛ كان لها الأار البالغ في هربية      
المسيمين، وهغيير سيوكهم، وهوجيههم إلى العبر التي تهدف القصص القرآنية إلى تحقيقها؛ ولذلك كان اس بّد 
ية أن هدرك قيمة هذا الأسيوب الشّيق والميل الفطري في النفس البشرية إلى هذا لمناهج التربية الإسلام
الأسيوب، وأن هدرك ما لهذا الأسيوب م  هأاير ساحٍر في القيوب، فتستثمرها لتكون أسيوبا ًمفضًلا ليتربية 
بها(السيوكية ، كما استخدمها القرآن الكريم أسيوبًا لبناء الشخصية المسيمة م  كل جوان55وهقويم السيوك
ّن إوالوجدانية والعقيية والجسمية)، فالقصة وسيية م  وسائل القرآن الكريم إلى أغراض  الدينية، وحيث 
 ية ودعوة، كانت القصة إحدى وسائي القرآن الكريم ليس كتابًا ليقصص والتسيية، وإنما هو كتاب هدا
لقصصي، كان اس بّد ليمنهاج التربوي أن يقتبس ، وللأهمية الكبرى للأسيوب ا65لتبييغ الدعوة وهوجي  الخَْيق
م  هذا الأسيوب القرآني في التربية ما يمكِّن  م  التأاير في شخصية الطالب، وحس  هوجيه  وهعديل 
 سيوك ، كما فعل القرآن الكريم، وأار في مجتمع م  آمنوا ب  عيى مّر العصور والأزمان. 
 
 
 ام الأسيوب القصصي في التربية الأخلاقية.: شواهد قرآنية عيى استخدالمطلب الثالث
 
استخدم القرآن الكريم أسيوب القصة لأغراِض كثيرة منها: "إابات الوحي والرسالة، وإابات وحدانية       
الله، وهوحُّد الأديان في أساسها، والإنذار والتبشير، ومظاهر القدرة الإلهية، وعاقبة الخير والشر، والعجية 
، وفي هذا المطيب سيتم الحديث ع  الااة م  75بر والجاع، والشكر والَبَطر، وكثير غيرها"والتريُّث، والص
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الشواهد القرآنية عيى استخدام القرآن الكريم لأسيوب القصة لغرض التربية القَيمَية وهعديل السيوك، وسيتم 
 هد.بيان وهوضيح لكيفية معالجة القرآن الكريم للأخلاق م  خلال القصة في هذه الشوا
 
: قصة يوسف عيي  السلام، الواردة في سورة يوسف، والتي هستحوذ عيى السورة بأكميها الشاهد الأول
 هقريبا،ً وسمِّيت السورة الكريمة باسمها، حيث عالجت القصة قيما ًأخلاقيًة كثيرة، وهذا بياٌن لأهمها:
 
اتّاه أخيهم  -عيي  السلام–وب : عالجت القصة ُخُيق الحسد، م  خلال ما خالج نفوس أبناء يعقأولا  
َقۡدََّكََنَِّفَِّيُوُسَفَّوَإِۡخَوتِهَِّ﴿ عيي  السلام، وهو ما استفتحت ب  القصة في قول  هعالى:–يوسف 
 
َّۦَّٓ۞ل




ُۡن َُّعۡصَبٌة َّإِن  َّأ
َ













عيي  –، وما هره ب عيى هذا الخُيق الذميم م  مكيدة الشر بأخيهم يوسف 85 ﴾٨َضَلَٰٖل َّم  بٍِي َّ











، ويمك  القول أّن معالجة هذا الخُيق هو 95﴾٩اََّصَٰلِِحَيَّقَۡومََّّٗۦوَۡجُهَّأ
الأساس الذي بُِنَيت عيي  أحداث هذه القصة، يدّل عيى ذلك ما افُتتَحت ب  السورة م  ذكر خُيق الحسد 
عيي  السلام، وما –اتّاه أخيهم يوسف  -عيي  السلام–الذميم الذي استحوذ عيى نفوس أبناء يعقوب 









، أي: لقد كان في قصة يوسف وإخوه  عبرٌة عجيبة لكّل ذي 06 ﴾لِ
ية التي ، ويمك  عطف هذه الآ16عيي  السلام–عقٍل؛ حتّ اس يحسُد أحٌد أحدًا كما فعل إخوة يوسف 





عيي  –، لأن فيها عبَـٌر وعظات؛ لما اشتميت عيي  م  ذكر حسد إخوة يوسف 26﴾٧َءاَيَٰٞتَّل
َّ.36ل ، وما آل إلي  أمرهم جراء هذا الحسد -السلام
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نرى عاطفة الحسد هتجسد في قيوب إخوة يوسف العشرة، وهتعّمق هذه ففي هذا المشهد م  القصة      
عيي  السلام؛ لمنالت  في –العاطفة السوداء حتّ هقودهم لعقد مؤتمٍر ُيجِْمعوا في  عيى قتل أخيهم يوسف 
، وفي هذا جاء 46في غيابة الجبقيب أبيهم، ولم يشذ منهم إاس واحد، ثم بدا لهم بعد التشاور أن ييقوه 









َوَذِلَك َكاَن َمْكُرُهُم""َأْجمَُعوا، َواه ـَفَقْت آرَاُؤُهْم، َوَصح ْت َع َائُِمُهْم َعَيى َأْن يُـْيُقوا يُوُسَف في َغَيابَِة الجُْبِّ ، 
، 66
فهذا المشهد، وهذا النموذج الذي يجسِّد خُيق الحسد الذميم ، والذي يمثِّي  في هذه القصة إخوة يوسف 
"الذي  دفعتهم هواهف الغيرة والحسد والحقد إلى ارهكاب الجريمة بحق أخيهم فييقون  في اُلجب، وبحق أبيهم 
، صّوره  هذه القصة أروع هصوير، وجرت أحداث القصة لتبّين 76 "فيدخيون بعميهم هذا الحسرة إلى قيب
َّفي ختامها عاقبة الحسد ومآل م  يتصفون ب .
 
هعالج هذا الخُُيق الذميم بواقعية كبيرة، فهي هذكر أن هذا الخُُيق وما  -عيي  السلام–وقصة يوسف      
م، إذن فحدواها حقيقة واقعية قد تحصل عيي  السلا–هره ب عيي  حصل في أسرة كريمة، أسرة النبي يعقوب 
في كل أسرة، وفي كل مجتمع عيى مرِّ الامان، والقصة هوضِّح أّن هذا الأمر قد يقع بين الناس، لأسباٍب 
ودواٍع عديدة؛ منها: البعد ه  منهج الله هعالى، وانتشار الجهل، وإهمال القيم الأخلاقية التي هدعو إلى الود 
والنفس التي لم هبيغ كمالها الخيقي هظل " ك هذه القيم يؤدي إلى الكراهية والعدوان،والتسامح والرحمة؛ فتر 
، وهفرقة 86وفتح أبواب الشيطان ليولوج إلى النفس" عرضة اسنفعااست خطيرة مدمرة لكل القيم الأخلاقية
  خلال معالجة الآباء في المعامية بين الأبناء، وغير ذلك م  الأسباب والدواعي التي كانت بارزة بوضوح م
، وهذه المعالجة الواقعية "م  أهم غايات القصة القرآنية (التربية الخيقية ع  طريق 96القصة لهذا الخُيق الذميم
علاج النفس البشرية علاجًا واقعيا)، فالقصة القرآنية ليست غريبة ع  الطبيعة البشرية، واس محيِّقة في جو 
 .07قع البشر"ملائكي محض؛ لأنها إنما جاءت علاجا ًلوا
  
الذي كاد ل   -عيي  السلام–: عالجت القصة خيق التسامح والعفو، وقد برز ذلك في عفو يوسف ثانيا  
إخوه ، ومكروا ب ، فألقوه في غيابة الجّب، وم  ّثم بيع كعبٍد يثم ٍ بخس، وهعّرض عيى إار ذلك لفتنة 
ة ع  كيد ومكر إخوه  ب ، مك   الله هعالى ل  النساء، وفتنة السج ، وبعد رحيٍة طويية م  ااسبتلاءات الناتّ
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في الأرض، وَمَثل إخوه ُ بين يدي ، فما كان من  إاس أن أظهر لهم الصفح والعفو والمسامحة؛ ليكون بذلك 








، فهو بهذا القول ليس فقط عفا عنهم، وإنما لم يعاهبهم، فقال: اس 17﴾٩٢َّلر  َِٰحِۡيََّٱلَ
، 37، والتثريب: التعيير والتوبيخ واليوم27هثريب عييكم، أي: "اس هأنيب عييكم اليوم عندي فيما صنعتم"
يف بسائر الأيام بعد ذلك؟ فهو عفٌو اس رجعة فهو لم يعاهبهم في ذلك اليوم الذي مثيوا في  بين يدي ، فك
دعا الله هعالى لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا العفو م  أعظم العفو؛ وذلك  -رغم ظيمهم ل –،  كما أن  47عن 
أن  عفٌو عند المقدرة عيى الرد، فهو ليس عفو الضعيف العاجا، وإنما عفا عنهم "َمَع ُقْدَره ِِ َعَيى ُمَؤاَخَذِتهِْم 
َقابَـَيِتِهْم َعَيى َصِنيِعِهْم إِلَْي ِ"َوم ُ
َوقد أخرج اْب  أبي َحاِتم َع  أبنا ، فكان هذا من  م  ألطف العفو وأكمي ، 57
"فَـَرِضَي الي  ُ ب ِِ ِمْن ُ َعَمًلا َوأَاْـَبَت ُ في  ، 67عمرَان اْلجوني قولهما: "أما َوالله َما سمعَنا ِبَعْفٍو قّط مثل َعْفو يُوُسف"
 ِ، لِيُـْؤَخَذ ب ِِ ِم ْ بَـْعَدِه"ِكَتاب ِ
لما عفا ع  أهل  -صيى الله عيي  وسيم–، فقالها م  بعده سيد البشر محمد 77
مكة الذي  فعيوا ب  وبأصحاب  ما فعيوا، فيما قدر عييهم، صفح عنهم الصفح الجميل، وقال: "اذهبوا 
َحتّ  ِإَذا فَـرََغ َوَصي ى اداة يقول: "يصف هيك الح -رضي الله عن –، وفي رواية أبي هريرة 87فأنتم الطيقاء"
 ُ َعمٍّ َرِحيٌم  َجاَء َفَأَخَذ ِبَعَضاَدتيَِ اْلَباِب ُثم  قَاَل: يَا َمْعَشَر قُـَرْيٍش، َما هَـُقوُلوَن؟ قَاُلوا: نَـُقوُل: اْب ُ َأٍخ، َواب ْ
فَِإنيِّ أَُقوُل َكَما قَاَل َأِخي يُوُسُف: َاس هَـْثرِيَب َعَيْيُكُم اْليَـْوَم "َعَيْيِهُم اْلَقْوَل قَاُلوا ِمْثَل َذِلَك، قَاَل: َكرٌيم، ُثم  َعاَد 
يَـْغِفُر الله َُلُكْم َوُهو أَْرَحُم الر اِحمَِين"
َّ .97
 
ا  -عيي  السلام–ويظهر في هذه القصة أيضا،ً صفح الوالد النبي يعقوب     
ّ
ع  فعل أبنائ  ب  وبأخيهم، لم




َا َُّذنُوَبَنآَّإِن اََّّۡسَتۡغفِرَّۡٱَيٰٓ أ
َ
لَ
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ِ ٓ َّإِن هََُّّقَاَلََّّ٩َي َّ ُِكن ا ََّخَِٰطَّ




"َوقَـْوُلهُُم:  ،08﴾٩٨َّلر ِحيمَُّٱَّل
َواْعترَاٌف بِالذ  ْنِب، َفَسأَُلوا أَبَاُهْم َأْن َيْطُيَب َلهُُم اْلَمْغِفرََة ِم َ الي  ِ، َوِإنم  َا َوَعَدُهْم  هَـْوبَة ٌ }اْستَـْغِفْر لَنا ُذنُوبَنا{
اَر َلهُْم في اِاسْسِتْغف َبِاِاسْسِتْغَفاِر في اْلُمْستَـْقَبِل ِإْذ قَاَل: {َسْوَف َأْستَـْغِفُر َلُكْم َربيِّ }؛ لِيد  َاسَلِة َعَيى أَن  ُ ُيَلازُِم 
اَد َأْن يُـَنبـَِّهُهْم ِإَلى ِعَظِم أَْزِمَنِة اْلُمْستَـْقَبِل. َويُـْعَيُم ِمْن ُ أَن  ُ اْستَـْغَفَر َلهُْم في اْلحَاِل ِبَدَاسَلِة اْلَفْحَوى َوَلِكن  ُ أَر َ
ْم في أَْزِمَنٍة ُمْستَـْقبَـَيٍة، َوِقيَل: َأخ  َر اِاسْسِتْغَفاَر َلهُْم ِإَلى الذ  َنِب َوَعَظَمِة الي  ِ هَـَعاَلى، َوأَن  ُ َسُيَكرُِّر اِاسْسِتْغَفاَر له َُ
، وسواٌء كان المعنى المقصود م  {سوف} الصفح الفوري، أو التأجيل في 18َساَعٍة ِهَي َمِظن ُة اْلإِ َجابَِة"
اتّاه بني ، وأّن نفس  لم شيئًا  -عيي  السلام–الصفح، فإّن الن ص القرآني يشير إلى أّن في قيب يعقوب 
، إنسان ابيّضت 28هصفو اتّاههم بعد، كما اس تخيو كيمة {سوف} م  إشارة إلى قيِب إنساٍن مكيوم
فيم يبصر بهما سّت سنين؛ م  شدة الحان، كأّن الَعْبرة  -عيي  السلام–عيناه م  الحان عيى ولده يوسف 
، م  شدة الأذى الذي ألحق  ب  38لحان عيى قيب قد محت سوادهما، فهو كظيٌم قد أصاب  الكرب، يتردد ا
عييهما السلام، وفي ذلك هعييم –أبناؤه، ورغم ذلك كان التسامح والعفو سّيد الموقف م  الوالد وولده 
للأمة عيى التحيِّي بهذا الخُيق العظيم، وقد فهم الصحابة الكرام هذا المعنى، فم  ذلك ما روي ع  معاوية 
َعَيْيُكْم بِالحِْْيِم َواِاسْحِتَماِل، فَِإَذا أَْمَكَنْتُكُم اْلُفْرَصُة فَـَعَيْيُكْم "قول :  - عنهمارضي الله–ب  أبي سفيان 
َّ.48"بِالص ْفِح َواْلإِ ْفَضال ِ
 
: عالجت القصة خُيق الص بر وااسحتمال، فما واجه  يوسف عيي  السلام م  شدائد وابتلاءات وِمحَ  ثالثا  
تحمُّل للأذى، موقنًا بوعد الله هعالى، مؤمنًا بقضائ  وهدبيره، عالمًا بأّن ما يصيب  هو قابي  بعظيم الص بر وال
م  عند الله هعالى، وأّن الله هعالى يريد ب  الخير، ومع هتابع المح ، ابتداًء بكيد إخوه  ب ، وهآمرهم عيى قتي ، 
تنة النساء، وانتهاًء بإلقائ  في السج ، كل وم  ثم إلقائ  في اُلجب، ومرورا ًببيع  في سوق العبيد، وهعّرض  لف
ََّوَكَذَٰلَِكَّ﴿ صابٌر محتسب، وبي نت القصة عاقبة الصبر، قال هعالى: -عيي  السلام–ذلك ونبي الله يوسف 
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، فأبدل  الله هعالى م  بعد العسر يسرا،ً وم  بعد الضيق فرجا،ً وم  بعد الخوف أمنا،ً 58﴾٥٦َّل
وم  بعد القيد حرّيًة، وم  بعد الهوان عيى الناس ع ّا ًومقاما ًعييا،ً هذا في الدنيا، ومنالت  في الآخرة أعظم، 
دة التي واجهها، هيك المكانة في الأرض، وهيك البشرى بالمكانة هكذا عّوض  الله هعالى ع  المحنة والش
"فج اه الله بالصبر عيى البلاء، والصبر ع  المعصية، بأن ، 68العظيمة في الآخرة ج اء صبره وإيمان  وإحسان 
ي في الدنيا مي ك  عيى مصر، ثم قال: {َوَلأَْجُر اْلآِخرَِة َخيـٌْر} يعني: أكبر يعني: ج اء الآخرة أفضل مما أُعط ِ
، ويُفهم م  معالجة القصة لخُيق الصبر، أن  اس بد  م  الصبر حتّ يحدث التمكين، واس بّد م  78"م  الميك
النجاح في اَلمح ، وتّاُوز العقبات، حتّ يصل الدعاة إلى الله هعالى إلى تحقيق أهدافهم، وأّن طريق التمكين 
ع  أيها أفضل، الصبر أم المحنة أم  -رحم  الله–م الشافعي محاطٌة بااسبتلاءات واَلمح ، وقد ُسِئل الإما
التمكين درجة الأنبياء، واس يكون التمكين إاس بعد المحنة، فإذا امُتِح  صبر، وإذا صبر التمكين؟ فقال: "
َّ. 88"ُمكِّ 
 
 -عيي  السلام–والذي صبر عيى فراق يوسف  -عيي  السلام–ومثل ذلك صبر الوالد يعقوب       
 عيي  السلام:–عندما بيغ  فقدان ولده يوسف  -عيي  السلام–قال هعالى عيى لسان يعقوب  وأخاه،
َٰ ََّقِميِصهََِّّوََجآُءو﴿
َ




َّللّ  َُّٱبَِدٖم ََّكِذٖبِۚ ََّقاَل َّبَۡل ََّسو  لَۡت ََّلُكۡم َّأ
ُمۡسَتَعانَُّٱ
ۡ
َٰ ََّما َّتَِصُفوَن ََّّل
َ
















الص بـْ ُر الجَِْميُل: "و َ، 19، ومعنى {فصٌبر جميل}، أي: "فعيّي صٌبر جميٌل بلا جاع"09﴾٨٣َّلۡ
بـْ رًا َمحًْضا، فَِإن  الص بـْ ُر الحََْس ُ في نَـْوِع ِ، َوُهَو ال ِذي َاس ُيَاِلط ُُ َشْيٌء مم ا يُـَنافي َحِقيَقَة الص ْبرِ، َأِي: اْصبرْ ص َ
"يَا َأْضَداِدَهاَجمَاَل الحََْقاِئِق اْلَكاِمَيِة ِبخُُيوِصَها َعم ا يُـَعكِّ ُر َمْعَناَها ِم ْ بَـَقا
، فالصبر الجميل الذي اّهصف ب  29
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هو الصبر الذي اسشكوى في  إلى الخيق، في  احتماٌل ليمصيبة، خاٍل م  الجاع  -عيي  السلام–يعقوب 
َّ.39والتسخُّط
 
صيى الله عيي  –فصبر نبيُّنا محمد  -عييهما السلام–وقد صبر الأنبياء م  بعد يعقوب ويوسف       
قريش، واضطهادهم ل  ولأصحاب ، وصبر عيى الحصار والجوع، وعيى الإبعاد والطرد،  عيى أذى -وسيم
وعيى الحروب والمواجهة، كما صبر عيى أذى المنافقين، وطعنهم في عرض ، ولقي رب  صابرًا محتسبا،ً وقد 
وم  فكان شعارهم الصبر الجميل،  -رضوان الله عييهم أجمعين–أخذ الدرس القرآني والنبوي الصحابة 
لما عيمت بما قال  أهل الإفك عنها، كما ورد في  -رضي الله عنها–ذلك صبر أم المؤمنين عائشة 
َوالي  ِ َما َأِجُد َلُكْم َمَثًلا ِإاس  قَـْوَل َأبي  قولها: " -رضي الله عنها–الصحيحين وغيرهما م  حديث عائشة 
ْستَـع َ
ُ
"اُن َعَيى َما َهِصُفوَن}يُوُسَف، قَاَل: {َفَصبـْ ٌر جمَِ يٌل َوالي  ُ الم
، وهكذا هرّبي هذه القصة عيى خُيق 49













رُۡض ََّّلَّ  ۡنَياٱََّرب ُكۡمُۚ َّلِلَّ
َ
َّللّ  َِّٱَحَسَنةٞ ََّٞۗوأ
ۡجرَُهمَّبَِغۡيرِ َِّحَساٖب ََّّلص  َِٰبُۡ ونََّٱَوَِٰسَعٌة َّٞۗإِن َماَّيَُوفَّ  َّ
َ
، وما دام اس يستطيع الإنسان أن يرّد ما 59﴾١٠أ
بالصبر م  شيِم الأفذاِذ الذي  يتيقون المكاره  قّدر الله هعالى عيي  فما فائدة الجاع والّسخط، "فالتحّيي
َّ.69حابِة َصْدٍر وبقوِة إرادٍة، ومناعٍة أبي ة. وإْن لم أصْبر أنا وأنت فماذا نصنُع؟"بر 
 
–: عالجت القصة أيضًا خُيق العفاف، وصون النفس ع  الفاحشة، وهو ما ورد في موقف يوسف رابعا  
ِتَِّٱََّوَرََٰوَدتۡهَُّ﴿ م  إغراء امرأة العايا ل  بالوقوع في الفاحشة، وتمنُّع  ع  ذلك، قال هعالى: -عيي  السلام
 
َّل
                                                 
هـ، 850ي، عيي ب  أحمد ب  محمد النيسابوري، ت: ). الواحد2112/7، مرجع سابق، (تفسير القرآن العظيمينظر: اب  أبي حاتم،  39
هـ)، 4301/1الرياض، (ط–، تحقيق: جامعة الإمام محمد ب  سعود الإسلامية، النشر: جامعة الإمام محمد ب  سعود التفسير البسيط
هـ)، 8101/2دمشق، (ط–، دار الفكر المعاصر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج). الاحييي، وهبة ب  مصطفى، 00/21(
السعودية، –، مكتبة الميك فهد الوطنية السراج في بيان غريب القرآن). الخضيري، محمد ب  عبد العايا ب  أحمد، 122/21(
 ).80هـ)، (ص0201/1(ط
صلى الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله هـ،  522البخاري، أبو عبد الله، محمد ب  إسماعيل الجعفي، ت:  49
هـ)، 2201/1بيروت، (ط–تحقيق: محمد زهير ب  ناصر الناصر، دار طوق النجاة عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري)، 
مسيم، أبو . 4270)، كتاب: هفسير القرآن، باب: {لواس إذ سمعتموه ظ ّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا}، حديث رقم: 141/5(
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه هـ، 152النيسابوري، ت  الحس  ب  الحجاج القشيري
)،  0212/0، (بيروت، (بدون طبعة واس سنة نشر)–تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي  ، وسلم (صحيح مسلم)
 . واليفظ ليبخاري.52ف، حديث رقم: كتاب: التوبة، باب: في حديث الإفك وقبول هوبة القاذ
 .41سورة الامر، الآية  59
 ).25هـ)، (ص0201السعودية، (طبعة سنة –، مكتبة العبيكان لا تحزنالقرني، عائض ب  عبد الله،  69
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ۡت ََّهۡيَت َّلََكَُّۚقَاَل ََّمَعاَذ ََّّلِ






ل، مع اليين ، والمراودة: ااسحتيال والمخادعة، والطيب ِبجدٍّ ومي79﴾٢٣َّلظ  َٰلُِمونََّٱل
والرفق والتأني والتمهُّل، وهي م  الإرادة، فهي أرادْه  عيى ما هريد، وفي ذلك إشارة إلى محاولتها إيقاع 
جميع مغريات الوقوع  -عيي  السلام-، وقد هوّفر ليوسف 89في أمٍر يأباه واس يريده -عيي  السلام–يوسف 
ا وتحت إمرتها، وقد أمره  بالفعل بالفاحشة، بل هّددْه  في الفاحشة، فهو في بيتها مكرما ًمعّازا،ً وهو غلامه
إن لم يفعل بالسج  والعذاب، وغّيقت الأبواب في إشارة إلى وجود الأمان، والستر م  اطلاع البشر عيى 
الحاداة، مع كون  غريب، اس يحتشم مثي  ما يحتشم بين أهي  ومعارف ، وهي هنا بادرت بالطيب والدعوة، 
، ورغم كل 99أسير تحت يدها، كما أنها كانت تميك حظّا ًم  الجمال، وهو شابٌّ أعابوهي سيده ، وهو 
َّع  الوقوع بالفاحشة، وارهقى بنفس  العظيمة ع  هذا الّدَنس. -عيي  السلام–هيك الدواعي امتنع يوسف 
 
محنة  هذه المحنة العظيمة أعظم عيى يوسف م عيى هذه المحنة، و" -عيي  السلام–وصَبر يوسف        
إخوه ، وصبره عييها أعظم أجراً؛ لأن  صُبر اختياٍر مع وجود الدواعي الكثيرة، لوقوع الفعل، فقّدم محبة الله 
عييها، وأما محنت  بإخوه ، فصبره صبر اضطرار، بمنالة الأمراض والمكاره التي هصيب العبد بغير اختياره وليس 
تنة النساء م  أشّد الفتن، والصبر عييها م  أعظم ، وف001ل  ميجأ إاس الصبر عييها، طائعا أو كارها"
بعظيم منالة العّفة، وجعل صاحبها م  السبعة الذي  يظيهم الله في  -عيي  السلام–الصبر؛ لهذا أخبر النبي 
َوَرُجٌل َدَعْت ُ اْمرَأٌَة َذاُت  َسبـْ َعٌة يُِظيُُّهُم الي  ُ هَـَعاَلى في ِظيِّ ِ يَـْوَم َاس ِظل  ِإاس  ِظيُّ ُ: ...ظي  يوم القيامة، فقال: "
..."َمْنِصٍب َوَجمَاٍل فَـَقاَل: ِإنيِّ َأَخاُف الي  َ
، وفي القص ة هعييٌم عيى صون النفس ع  ما م  شأن  أن 101
يدنِّسها م  الفواحش والمعايب، وفي  إعلاٌء لقيمة العّفة، وهدريٌب ليّنفس عيى مقاومة الشهوات، وحفٌظ 
معّيًلا عدم  -عيي  السلام–وع في الخيانة، خاص ة مع م  أحس  إليك، كما أشار يوسف للأمانة وعدم الوق





}، أي: إّن العايا لظ  َٰلُِمونََّٱل
                                                 
 .32سورة يوسف، الآية  79
بيروت، –لكتاب العربي ، دار االكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهـ، 832ينظر: الومخشري، محمود ب  عمرو ب  أحمد، ت:  89
باهر البرهان في معاني مشكلات هـ،، 322). بيان الحق، محمود ب  أبي الحس  ب  الحسين النيسابوري، ت: 220/2هـ)، (7401/3(ط
). الجوزي، عبد الرحم  805/2هـ)، (0101مكة المكرمة، (طبعة سنة –، تحقيق: سعاد بنت صالح ب  سعيد بابقي، جامعة أم القرى القرآن
، تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العيمية تذكرة الأريب في تفسير الغريب (غريب القرآن الكريم)هـ، 702  عيي ب  محمد، ت: ب
، تحقيق: أحمد الجامع لأحكام القرآنهـ، 175). القرطبي، محمد ب  أحمد ب  أبي بكر، ت: 471هـ)، (ص2201/1بيروت، (ط–
 ).251/0هـ)، (0831/2القاهرة، (ط–لكتب المصرية البردوني، وإبراهيم اطفيش، دار ا
، تحقيق: عبد الرحم  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانهـ، 5731ينظر: السعدي، عبد الرحم  ب  ناصر ب  عبد الله، ت:  99
 ). 503هـ)، (ص4201/1بيروت، (ط–ب  معلا اليويحق، مؤسسة الرسالة 
 ).503المرجع السابق، (ص 001
 .3201)، كتاب: الاكاة، باب: الصدقة باليمين، حديث رقم: 111/2، مرجع سابق، (صحيح البخارياري، البخ 101
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في هذه  -عيي  السلام–، فيوسف 201الظالمينهواسني برعايت ، فإن ُخْنُت  في أهي  بعدما أكرمني فأنا م  
القصة يتعالى عيى غرائاه البشرية، بل يضّحي بأمن  وبعيش  الرغيد، ويفضِّل العقاب والمكوث في السج  



















ا آار يوسف ،401السلامة في الدي  رغم ألم القيد، عيى مذلة الشهوة
ّ
لحوق  -عيي  السلام -"ويقال: لم
َّ﴿ المشقة فى الله عيى لّذة نفس ، آاره عصره حتّ قيل ل :
ْ
َقۡدََّءاثََرَكََّّللّ  َِّٱتَََّّقَالُوا
َعلَۡيَناَّوَإِنَُّكن اََّّللّ  َُّٱلَ
َّ.601"501﴾٩١َيَّ ِلََخَِٰطَّ
 
بعد اجتيازه جميع هذه  -عيي  السلام–وقد بّينت القصة في النهاية إكرام الله هعالى لنبّي  يوسف        
الله هعالى الميك المح  والفتن؛ محنة كيد الإخوة وما هرّهب عييها، وفتنة النساء، ومحنة السج ، وأعطاه 
 والحكمة والنبّوة، وجمع  بأبي ، وصار سيد أهي ، وسيد الناس في عصره،
 
وقد عالجت هذه القصة بأسيوٍب جميٍل جميًة م  القيم والأخلاق، ّتم الإشارة إلى أهمها، وهي: خيق    
خلاق أخرى، منها الحسد الذميم، وخيق التسامح والعفو، وخيق الصبر، وخيق العّفة، وفي القصة معالجة لأ
الذميمة؛ كالظيم، والكيد، واهّباع الشهوات، والكذب، ومنها النبيية؛ كعاطفة الحب والشفقة، والدعوة إلى 
 الخير، وقول الحق، وغير ذلك.
 
بَلَۡوَنَُٰهۡم ََّكَماََّّإِن ا﴿ : قّصة أصحاب الجنة، الواردة في سورة القيم، وذلك في قول  هعالى:الشاهد الثاني
ۡصَحََٰب َّبَلَۡونََّ
َ
َ ن ةَِّٱا ٓ َّأ
ۡ






َفَطاَف ََّعلَۡيَهاَّ ١٨يَۡستَۡثُنوَن َََّّولَ َّ ١٧إِۡذ َّأ
ۡصَبَحۡتَّ ١٩َطآئِٞف َّم  ِن َّر  ب َِك َّوَُهۡم َّنَآئُِموَن َّ
َ
ِيمَِّٱكَََّّفَأ





َٰ ََّحۡرثُِكۡم َّإِن َُّكن
َ







                                                 
هـ، 850). الواحدي، عيي ب  أحمد ب  محمد ب  عيي النيسابوري، ت: 141/3، مرجع سابق، (معاني القرآن وإعرابهينظر: الاجاج،  201
 ).745/2هـ)، (2101/1بيروت، (ط–د الموجود وآخرون، دار الكتب العيمية ، تحقيق: عادل أحمد عبالوسيط في تفسير القرآن المجيد
 .33سورة يوسف، الآية  301
، تحقيق: مجدي باسيوم، دار الكتب تأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدي)هـ، 333ينظر: الماهريدي، محمد ب  محمد ب  محمود، ت:  401
 ). 232/5هـ)، (5201/1بيروت، (ط–العيمية 
 .10سف، الآية سورة يو  501
، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة لطائف الإشارات (تفسير القشيري)هـ، 250القشيري، عبد الكريم ب  هوازن ب  عبد الميك، ت:  601
 ). 381/2م)، (4442/3مصر، (ط–المصرية العامة ليكتاب 
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ۡوَهاَّقَالُٓوا َّْإِن اَّلََضآل وَنََّّفَلَم  ا ٢٥وََغَدۡوا ََّْعَلَ َٰ ََّحۡرٖدََّق َِٰدرِيَنَّ  ٢٤َعلَۡيُكمَّم  ِۡسِكٞيَّ
َ











قَالُوا ْ َُّسۡبَحََٰن ََّرب َِنا ٓ َّإِن ا َُّكن اَّ ٢٨لَۡم َّأ
ۡقَبَلَّ ٢٩َظَٰلِِمَي َّ
َ
َٰ ََّبۡعٖض ََّيَتَلََٰوُموَن ََّّفَأ
َ
ََّعَسَََّٰ ٣١قَالُوا ْ ََّيََٰوۡيلََنا َّٓإِن ا َُّكن ا ََّطَٰغَِي َّ َّ٣٠َبۡعُضُهۡم ََّعَل




َٰ ََّرب َِناََّرَِٰغُبوَنََّرب َنآَّأ
َ





، والموضوع الأخلاقي الذي عالجْت  الآيات الكريمة، هو شكر النِّعمة، والّصدقة 701﴾٣٣َكَنُوا
ى أصحاب هذا البستان بالنِّعمة، وقد عيى أهل الحاجة، ومساعدة الضعيف والمسكين، فالله هعالى ابتي
نَاٌس ِم َ اْلحََبَشِة، َكاَنْت ِلأَبِيِهْم َجن ٌة، وََكاَن يُْطِعُم ِمنـْ َها الس ائِِيَين، أخرج اب  أبي حاتم ع  اب  عباس أنهم "
موا ليصرُمن ها مصبحين، وأن اس َفَماَت أَبُوُهْم فَـَقاَل بَـُنوُه: ِإْن َكاَن أَبُونَا اسْحمٌَق يُْطِعُم اْلَمَساِكَين، فأقس
وكان هذا الأب ُيمِسك م  ثمار هذا البستان ما يكفي  وأهي ، ّثم يتصّدق بالباقي،  ،801"يُطِعموا مسكينا
وكان أواسده ييومون  عيى ذلك، ولكن  لم يقبل منهم، وبقي عيى حال  حتّ مات، فيما وراوا هذا البستان، 
ثمار هذا البستان م  الفقراء، وحيفوا عيى قطع ثماره وحرمان الفقراء قالوا: نح  وأواسدنا الُكثُر أحق ب
، وقد فشل أصحاب هذا البستان في ااسختبار، ومنعوا حق أهل الحاجة م  مال الله الذي بين 901منها




، ففّوت 011}، أحرق الله جنتهم فصارت رمادا ًكالييل المظيم، حتّ أنهم لم يعرفوهالصۡ 
، فالله هعالى اس ينام كما ينامون، فهو يدبّر 111الله هعالى عييهم ما يريدون، وحال بينهم وبين ما يشتهون
ين، والبخل بما أنعم الله هعالى عييهم م  النعيم، لهم غير ما كانوا يدبّرون؛ ج اء هبييتهم لمنع الخير ع  المساك
، وفي هذا بيان لعاقبة كل م  يفعل فعيهم 211وها قد حاقت بهم عاقبة المكر والتبييت، والمنع والبخل





                                                 
 ).33-71( :سورة القيم، الآيات 701
 ).2533/41سابق، (، مرجع تفسير القرآن العظيماب  أبي حاتم،  801
تفسير القرآن (مختصر هـ، 455ينظر: اب  عبد السلام، عا الدي  عبد العايا ب  عبد السلام ب  أبي القاسم ب  الحس  السيمي، ت:  901
ب  ). النسفي، عبد الله ب  أحمد 003/3هـ)، (5101/1بيروت، (ط–، تحقيق: عبد الله ب  إبراهيم الوهبي، دار اب  حام لتفسير الماوردي)
بيروت، –، تحقيق: يوسف عيي بديوي، دار الكيم الطيب مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)هـ، 417محمود، ت: 
 ).122/3هـ)، (0101/1(ط
، تحقيق: عبد الله الخالدي، دار التسهيل لعلوم التنزيلهـ، 107ينظر: اب  جاي، محمد ب  أحمد ب  محمد ب  عبد الله الكيبي، ت:  011
الدر المنثور في التفسير هـ، 110). السيوطي، عبد الرحم  ب  أبي بكر، ت: 440/2هـ)، (5101/1بيروت، (ط–رقم ب  أبي الأرقم الأ
 ).122/8بيروت، (بدون طبعة واس سنة نشر)، (–، دار الفكر بالماثور
هـ)، 4031/1القاهرة، (ط–لعربي ، دار الفكر االتفسير القرآني للقرآنهـ، 4031ينظر: الخطيب، عبد الكريم يونس، ت:  111
 ).1041/21(





فأما المتبطرون المانعون ليخير المخدوعون بما هم في  م  نعيم، فذلك كان مثلا }، "َيۡعلَُمونَََّكَنُوا
َّ.311لعاقبتهم"
 
وقد عالجت القصة خّيق البخل الذميم، وعدم شكر الّنعمة، وحرمان الضعفاء وأهل الحاجة بأسيوب     
بمشهد دمار البستان، وذهول جّذاٍب مشّوق، فكان التشويق مرافقًا لسير أحداث القصة، حتّ انتهى 
أصحاب  م  هذا المشهد، كما كان في القصة سخرية بالكيد البشري العاجا أمام هدبير الله هعالى وكيده، 
، ومثل هذه 411وُعرِضت مشاهد القصة بطريقة حيوية، حتّ لكأّن السامع أو القارئ يعيش أحدااها بنفس 
ُيق؛ بطر النعمة الذي يوصل صاحب  إلى الكفر، ؛ لتعالج نفس الخ511القصة وردت قصة صاحب الجنتين
نِعم.  
ُ
 والكْبر الذي هسّبب ب  اغترار صاحب  بالنعمة، وانشغال  بها ع  شكر الم
 
 في مْدَي . -عيي  السلام–: مشهد م  قصة موسى الشاهد الثالث




ن ََّيۡهِديَِنِ ََّسَوآَء َّ
َ
ي  َما ََّّ﴿ ، إلى قول  هعالى:611﴾٢٢َّٱلس  بِيلَِّأ
َ





َٰ ََّما ََّنُقوُل ََّوكِيٞل ََّّٱللّ  َُّقََضۡيُت َّفََلَ َُّعۡدَوََٰن ََّعَل
َ
ى ِقَصر ، وقد عالجت هذه الآيات عي711﴾٢٨َعَل
المشهد الذي جاءت في  مجموعة كبيرة م  القيم الأخلاقية؛ تمثّيْت في: (الأنانية البغيضة، وم  ثم النخوة 
والنجدة والمروءة، والشفقة والرحمة، وإجارة الميهوف، والإحسان ليمحس ، والحياء، والِعّفة، والوفاء 
َّبالعهد).
 
هنتظران  -عيي  السلام–التي فيها مشهد وقوف ابنتا شعيب  أما خُيق الأنانية البغيض فعالجْت  الآيات    
ع   -عيي  السلام–انتهاء الرعاة م  سقي دوابهم؛ لتسقيا م  فْضل الماء بعدهم، وقد سألهما موسى 
أمرهما، فأخبرهاه أنهما اس هسقيان حتّ ُيصِدر الرعاة عائدي  إلى المرعى، فتسقيان غنمهما مما يتبقى م  الماء 
رهوي أغنام الرعاة، وأّن ما هما في  ناهٌج ع  ضعفهما، وعدم استطاعتهما م احمة الرجال، وعدم بعد أن ه
                                                 
 ).5553/5المرجع سابق، ( 311
 ).0553/5ينظر: المرجع السابق، ( 411
 ).00-23ينظر: سورة الكهف، الآيات ( 511
 .22سورة القصص، الآية  611
 .82سورة القصص، الآية  711
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م  ٗةَّم  َِنََّّ﴿ ، قال هعالى:811قدرة أبيهما عيى رعي الغنم؛ لكبر سنِّ 
ُ
َولَم  اََّوَرَدََّمآَءََّمۡدَيَنَّوََجَدََّعلَۡيهَِّأ
َتۡيَِّيَۡسُقوَن ََّووََجَد َِّمن َُّدونِِهُم ََّّٱلَ اِسَّ
َ











م  هاهين  -عيي  السلام–أما خُيق الشهامة والنخوة والرحمة والشفقة فقد تمّثل بموقف موسى        
ا رآى م  ضعفهما، وغيبة الناس 
ّ
عيى الماء دونهما، فيما سمع قولهما، رق  قيب  لهما، ووقع في المرأهين، لم
، فقام رغم ضعف  وجوع  بالسقي لهما، سقى لهما قبل الوقت الذي هسقيان، 021نفس  رحمًة اتّاههما
، قال 121وزاحم الناس حتّ غيب عييهم، وقيل رفع صخرًة كبيرة كانت عيى باب بئر أخرى وسقى لهما












َفَقاَلََّرب  ِ َّإِنّ
﴾٢٤ِمۡن ََّخۡيرٖ َّفَقِيرٞ َّ
م  مروءة وشهامة  -عيي  السلام–، وقد بّين هذا المشهد ما كان عند موسى 221
ا رآى ذلك المشهد الذي اس هستريح ل  النفس صاح
ّ
بة الفطرة السييمة، حيث يورد الرجال ورجولة، فهو لم
دون النساء، وكان الأولى عند أهل المروءة والفطرة السييمة أن هُـّقّدم المرأهان في هذا الموقف، وأن يفسح 
الرجال لهما، بل ويعينوهما، فيما رآى موسى ذلك اارت نخوه ، وفطره  السييمة، وهقّدم لوضع الأمر في 
رجال ذوو الشهامة، مع كون  غريٌب طريٌد مكدود، ولك  لم يُقعده ذلك ع  نصاب ، كما ينبغي أن يفعل ال
َّ.321هيبية دواعي المروءة والنجدة والمعروف
 
م  موسى الطريد  -عيي  السلام–أّما إغااة الميهوف، والإحسان إلى المحس ، فقد تمّثل بموقف شعيب     
ََّفَجآَءتُۡه َّإََِّّ﴿ الخائف، حيث أجاره وأّمن ، قال هعالى:
َ
ِبََِّّٱۡستِۡحَيآءَّٖۡحَدى َُٰهَما ََّتۡمِشِ ََّعَل
َ
قَالَۡت َّإِن  َّأ
َا َُّۚفَلَم  ا ََّجآَءهَُّ
َ
ۡجَر ََّما ََّسَقۡيَت َّلَ
َ









                                                 
). البغوي، 222/01، مرجع سابق، (جامع البيان). الطبري، 103/3، مرجع سابق، (مقاتل بن سليمان تفسيرينظر: مقاهل،  811
، تحقيق: محمد ب  عبد الله النمر، وآخرون، دار طيبة معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)هـ، 412الحسين ب  مسعود، ت: 
 ).442/5هـ)، (7101/0الرياض، (ط–لينشر 
 .32صص، الآية سورة الق 911
). 15/3، مرجع سابق، (لطائف الإشارات). القشيري، 3502/0، مرجع سابق، (تفسير القرآن العظيمينظر: اب  أبي حاتم،  021
 ). 442/5، مرجع سابق، (معالم التنزيلالبغوي، 
في علم معاني القرآن وتفسيره، الهداية إلى بلوغ النهاية هـ، 730ينظر: مكي ب  أبي طالب، حموش ب  محمد ب  مختار القيسي، ت:  121
هـ)، 0201/1الإمارات العربية المتحدة، (ط–، تحقيق: جامعة الشارقة، النشر: جامعة الشارقة وأحكامه، وجمل من فنون علومه
 ، تحقيق:المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ، 202). اب  عطية، عبد الحق ب  غالب ب  عبد الرحم  الأندلسي، ت: 3122/8(
 ).382/0هـ)، (2201/1بيروت، (ط–عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العيمية 
 .02سورة القصص، الآية  221














ۡتَمۡمَت ََّعۡشۡٗ ا َّفَِمۡن َِّعنِدَك ََّّٱبۡنََتِ َّأ
َ














عيي  –، وكان موسى 521﴾٢٧َّٱلص  َٰلِِحيََِّمَن ََّّٱللّ  ََُّوَما َّٓأ
خرج م  مصر طريدا ًخائفا ًيترق ب، يشى أن يدرك  أعداءه، كما أن  كان جائعا ًليس مع  زاٌد واس  -السلام
عيي  –، فأكرم  شعيٌب 621مال، وقيل: كان يأكل أوراق الشجر، وقيل: خرج حافيا ًحتّ وقع ُخف  قدمي 
مل ل  في رعاية غنم ، وما يحتاج إلي ، وقد فاّوج ، وأقام  عنده يكفي ، ويعالسلام، وأجاره، وأقال عثره ، 
مع المرأهين م   -عيي  السلام-، فكما عمل موسى 721عيي  السلام–أغناه الله هعالى بواسطة شعيب 









ا أرسيها أبوها لتستدعي موسى  -عيي  السلام–أما خُيق الحياء فتمّثل في موقف ابنة شعيب           
ّ
–لم
ََّّ﴿ عيي  السلام؛ ليكرم ، بعدما أخبرهاه ابنتاه بفعي  معهما، قال هعالى:
َ
فََجآَءتُۡه َّإِۡحَدى َُٰهَماََّتۡمِشِ ََّعَل
ِبِ َّيَۡدُعوَك َِّلَََّّۡٱۡستِۡحَيآءَّٖ
َ
َا ُۚ ََّقالَۡت َّإِن  َّأ
َ
ۡجَر ََّما ََّسَقۡيَت َّلَ
َ
﴾ۡجزَِيَك َّأ
، وقد وصف أهل التفسير 031
استحياءها بأنها كانت هغطي وجهها بثوبها أو بيديها، أو هستره بكم ذراعها أو قميصها، فكان يبدو عييها 
لى، ، وفي القصة هعييٌم وهربيٌة للأمة ذكورها وإنااها؛ حتّ اس هناع اوب الحياء، م  الله هعا131استحياءها من 
َّ.231أّن: "الحياء م  الإيمان" -صيى الله عيي  وسيم–وم  الناس، وقد أخبر النبي 
 
                                                 
 .22سورة القصص، الآية  421
 .72سورة القصص، الآية  521
، تحقيق: الإمام أبي محمد الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي)هـ، 720ينظر: الثعيبي، أحمد ب  محمد ب  إبراهيم، ت:  621
 ). 15/3، مرجع سابق، (لطائف الإشارات). القشيري، 302/7هـ)، (2201/1بيروت، (ط–ب  عاشور، دار إحياء التراث العربي 
 ).472/31، مرجع سابق، (القرآنالجامع لأحكام ). القرطبي، 552/01، مرجع سابق، (جامع البيانينظر: الطبري،  721
 ). 2740/7هـ)، (0201/5القاهرة، (ط–، دار السلام الأساس في التفسيرهـ، 0401ينظر: حّوى، سعيد، ت:  821
 .45سورة الرحم ، الآية  921
 .22سورة القصص، الآية  031
مد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر ، تحقيق: محتفسير مجاهدهـ، 041ينظر: مجاهد، أبو الحجاج ب  جبر التابعي المخاومي، ت:  131
تفسير يحيى بن هـ، 442). اب  سلام، يحيى ب  سلام ب  أبي اعيبة القراواني، ت: 522هـ)، (ص4101/1مصر، (ط–الإسلامي الحديثة 
هـ، 540: ). اب  فورك، محمد ب  الحس  الأنصاري، ت782/2هـ)، (2201/1بيروت، (ط–، تحقيق: هند شيبي، دار الكتب العيمية سلام
). مكي ب  أبي طالب، 103هـ)، (ص4301/1السعودية، (ط–، تحقيق: علال عبد القادر بندويش، جامعة أم القرى تفسير ابن فورك
 ).8122/8، مرجع سابق، (الهداية إلى بلوغ النهاية
 .02)، كتاب: الإيمان، باب: شعب الإيمان، حديث رقم: 35/1، مرجع سابق، (صحيح مسلممسيم،  231
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ا  -عيي  السلام–لموسى  -عيي  السلام–أّما خُيق الِعف ة فظهر في وصف ابنة شعيٍب       
ّ
بالأمين، لم
بَِتَّقَالَۡتَّإِۡحَدى َُٰهَماََّيََّّٰٓ﴿ طيبت م  أبيها استئجاره، وذلك في قول  هعالى عيى لسانها:
َ
إِن  ََِّّجۡرهُ َّ ۡٱۡسَتَّأ




، والأمانة هنا ليست أمانة الأموال والودائع كما هو 331﴾٢٦َّٱلِ
ظاهر، وإنما أمانة صون الِعْرض، والِعّفة ع  النظر إلى ما اس يحَِل، وقد ُروي أّن أباها قد سألها ع  كيفية 
ت ، فذكرت أّنها عرفت قوه  م  رفع  ليصخرة ع  باب البئر، وع  أمانت  م  طيب  منها معرفتها بقوه  وأمان
 . 431أن تمشي خيف ؛ حتّ اس ينظر إليها وهي هسير أمام 
  
 -عييهما السلام–أّما خيق الوفاء بالعهد فتمّثل في هذه القصة بموقف كلا النبي ين؛ موسى وشعيب     
بمدة رعاية غنم شعيب، وأوفى  -عيي  السلام–التام ب ، فأوفى موسى  حيث أوفى كلٌّ منهما للآخر فيما
























ۡيَكُۚ ََّسَتِجُدِنّٓ َّإِن ََّشآَء َّ
أوفى  -عيي  السلام–، فنبي الله موسى 531﴾٢٧َّٱلص  َٰلِِحيََِّمَن ََّّٱللّ  ََُّعلَ
بالأعوام الثمانية المطيوبة من ، وأّتم عامين م  عنده، فكانت عشرا،ً وكان بهذا قد أحس  الوفاء بما التام 
َّٱللّ  ََُّسَتِجُدِنَّّٓإِنََّشآَءََّّل  بما وعده في قول  هعالى عيى لسان :{ -عيي  السلام–وفى شعيب ، كما أ631ب 
َّ.731}، أي: في حس  الوفاء بما التامت، وفي حس  الّصحبة والمعامية ٱلص  َٰلِِحيََِّمَنَّ
 
  القرآن والذي ورد في صفحًة واحدة م -عيي  السلام–وهكذا فقد حِفل هذا المقطع م  قصة موسى     
الكريم بالعديد م  القيم الأخلاقية، حيث عالجْتها القص ة بأسيوٍب راٍق مؤاِّر، هظهر في  العواطف الجّياشة 
                                                 
 .52رة القصص، الآية سو  331
تفسير عبد هـ، 112). عبد الرزاق، أبو بكر ب  همام ب  نافع الحميري، ت: 52، مرجع سابق، (صتفسير مجاهدينظر: مجاهد،  431
). الماوردي، عيي ب  محمد ب  محمد ب  حبيب 100/2هـ)، (0101/1بيروت، (ط-، تحقيق: محمود محمد عبده، دار الكتب العيمية الرزاق
بيروت، –، تحقيق: السيد اب  عبد المقصود ب  عبد الرحيم، دار الكتب العيمية النكت والعيون (تفسير الماوردي)هـ، 420ت:  البصري،
، تحقيق: نور فتح الرحمن في تفسير القرآنهـ، 720). العييمي، مجير الدي  ب  محمد المقدسي، ت: 802/0(بدون طبعة واس سنة نشر)، (
 ). 781/2هـ)، (4301/1دمشق، (ط– الدي  طالب، دار النوادر
 .72سورة القصص، الآية  531
). اب  حّيان، محمد ب  يوسف ب  عيي ب  يوسف الأندلسي، 0502/0، مرجع سابق، (تفسير القرآن العظيمينظر: اب  أبي حاتم،  631
 ).143/8هـ) ، (4201بيروت، (طبعة سنة –، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر البحر المحيط في التفسيرهـ، 207ت: 
زاد المسير هـ، 702). اب  الجوزي، عبد الرحم  ب  عيي ب  محمد الجوزي، ت: 252/01، مرجع سابق، (جامع البيانينظر: الطبري،  731




المؤاِّرة بوضوح، يجعل الّنفس هتشّوق للأحداث، وهعيش معها لحظًة بيحظة، فتنغرس القيم والأخلاق في 
 هذه الّنفس بطريقة سيسة ليغاية.
 
وب القصة م  الأساليب القرآنية التي عالجت الجانب الأخلاقي في حياة الأمة، ورّبت وهكذا كان أسي     
الفرد والمجتمع عيى القيم النبيية، وحاربت القيم الفاسدة بأسيوب جّذاٍب مقنع، ياطب كًلا م  العقل 
هذا الأسيوب قد يحتوي  والعاطفة، ويؤاّر في الّنفس أّيما هأاير، وهو أكثر الأساليب التربوية هأايرا،ً كما أن ّ
أساليب أخرى، فم  الممك  أن يندرج تحت  أسيوب الحوار، فقد هعرض القصة مشاهد حوارية بين 
شخوصها، وهذا موجود في أكثر القصص القرآنية، كما قد تحتوي القصة أسيوب الترغيب والترهيب، كما 
ج فيها أسيوب ضرب الأمثال، ويكثر فيها أسيوب القدوة م  خلال عرض نماذج للاقتداء، وقد يندر 
وبالتالي فهي هتسع لتشمل أساليب متعّددة هتداخل معا،ً وتّتمع لتشكيل شخصية المستمع والقارئ، 
وبنائها بالطريقة التي ُوِضَعت م  أجيها؛ لهذا أكثر القرآن الكريم م  استخدام هذا الأسيوب، وفي ذلك 
ة والتعييم إلى أهمية الإكثار م  استخدام هذا الأسيوب في التربية إشارة إلى المرّبين، والعاميين في ميدان التربي
عموما،ً وفي التربية الأخلاقية خصوصا،ً وأن تحتوي  مناهج التعييم وهأخذ ب ، وهقتفي طريقة القرآن الكريم 



















 يزاته وآثاره التربوية، شواهده القرآنية).المبحث الثاني : أسلوب الحوار (مفهومه، ممالفصل الأول:    
 
أسيوب الحوار أسيوٌب هربويٌّ وهعييميٌّ فّعال ومؤاّر أكثر القرآن الكريم م  استخدام  لتحقيق أهداٍف        
َيََٰبِنِٓ َّ ﴿ كثيرة، بطرٍق متعّددة؛ فقد استخدم  القرآن الكريم لتذكير المخاطَبين، كما في قول  هعالى:
نََۡيَنَُٰكم َّم  ِۡن ََّعُدو ُِكۡم ََّوَوََٰعۡدَنَُٰكۡم ََّجانَِب َّإِۡسَر ٰٓءِيَل َّ
َ









َعم  ََّّ﴿ ، كما استخدم  القرآن الكريم ليتوضيح، كما في قول  هعالى:831﴾٨٠َّٱلس  ل




، كما استخدم  في الحوار 931﴾٣فِيهِ َُّمَُۡتلُِفوَن ََُّّهمََّّۡٱلَّ





















































، واستخدم  141﴾٣٨أ






َّلَِم ََّتُقولُوَن ََّما َّل
ْ
َءاَمُنوا















، بحيث تحتوي القصة في اناياها 441استخدم  القرآن الكريم بأسيوب قصصي، كما 341﴾٤٤َتۡعقِلُوَن َّ
عيى مشاهد حوارية، وهذا موجود في أكثر القصص القرآنية، وسيتم عرض وهوضيح لبعض شواهد هذا 
َّالأسيوب في هذا المبحث إن شاء الله، بعد هعريف مفهوم الحوار، وذكر ممي اه  وآااره التربوية.
 
 عريف بمفهوم (أسيوب الحوار).: التالمطلب الأول
                                                 
 .48سورة ط ، الآية  831
 ).3-1( :سورة النبأ، الآيات 931
 ).05-85( :سورة الواقعة، الآيات 041
 ).83-33( :سورة النجم، الآيات 141
 .2سورة الصف، الآية  241
 .00سورة البقرة، الآية  341
تقويم طرق تعليم حافظ،  ). شريدح، سعيد أحمد033-333، مرجع سابق، (صالمنهاج التربوي من منظور إسلاميينظر: ريان،  441
 ).22-12المدينة المنورة، (ص–، مجمع الميك فهد لطباعة المصحف الشريف القرآن وعلومه في مدارس تحفيظ القرآن الكريم
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: الحوار في اليغة: وهو: مراجعة القول بين المتحاوري  اليذان يحاور كل منهما الآخر، ففيها المبادلة أولا       
 .541والمجاوبة في الكلام
: الحوار في ااسصطلاح: وهو: أن يتبادل الحديث طرفان أو أكثر، ع  طريق السؤال والجواب ثانيا       
ية الواعية، بشرط وحدة الموضوع أو الهدف، وقد يصلان إلى نتيجة متفٌق عييها، وقد اس يُقِنع والمداخ
 .641أحدهما الآخر، ولك ّ السامع أو القارئ يأخذ الِعبرة، ويّتِخذ لنفس  موقفا ً
 
مجاوبة كل والرابط بين المعنى اليغوي والمعنى ااسصطلاحي لمفهوم الحوار واضٌح بينِّ ، فمبادلة الحديث و        
طرٍف م  أطراف  الآخر في الكلام الدائر بينهم، هو الحوار، وهو بذاه  المقصود م  أسيوب الحوار التربوي، 
الذي يعتمد عيى إدارة النقاش وهبادل الحديث في أمٍر ما م  أجل إارائ  أو الوصول إلى نتائج وأهداف 
م لقيمة أو خُيٍق معّين يجري الحديث حول ، معّينة، أو إقناع بعض أطراف الحوار بأمٍر ما، أو إكسابه
 وهكذا حسب الغرض م  الحوار.
 
 
 : مميِّ ات أسيوب الحوار وآااره التربوية.المطلب الثاني
 
يُـَعدُّ أسيوب الحوار م  الأساليب التربوية الهاّمة؛ وذلك لما يحظى ب  م  عناصر هربويّة؛ كالتشويق،      
درة، وهقريب المعنى، وإاارة المنافسة بين المتحاوري ، وهفجير طاقاتهم، وشحذ الذه ، والتشجيع عيى المبا
وديمومة ما هعيموه؛ كونهم شاركوا في ، وهو أسيوٌب عقيّي يرّبي الفكر عيى تحّري الحقائق، ويساعد المتعّيمين 
، فيتوّج  السيوك عيى التجاوب مع أسئية القرآن الكريم الحواريّة والتفكير في معناها، ومحاولة الإجابة عنها
 .741ليعمل بمقتضاها؛ نتيجة التأاُّر العاطفي والقناعة الفكرية الناتّة ع  أسيوب الحوار
 
ويمك  إجمال الميِّ ات والخصائص والآاار التربوية لأسيوب الحوار عيى أن : يعّود الطالب عيى النقاش      
ريّة، وينّمي عنده سرعة البديهة، ويعّيم  كيفية هقديم والمشاركة والتفكير، كما يعوِّده الجرأة في إبداء الرأي بح
                                                 
، تحقيق: سعد ب  حمدان الغامدي، إكمال الأعلام بتثليث الكلام، 275ينظر: اب  مالك الطائي، محمد ب  عبد الله الجياني، ت:  541
، تحقيق: القاموس المحيطهـ، 718). الفيروزآبادي، محمد ب  يعقوب، ت: 851/1هـ)، (0401/1مكة المكرمة، (ط–القرى  جامعة أم
). عمر، أحمد مختار عبد الحميد، ت: 183هـ)، (ص5201/8بيروت، (ط–مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة 
 ). 872/1هـ)، (0201/1السعودية، (ط–عالم الكتب ، دار معجم اللغة العربية المعاصرةهـ، 0201
تقويم أساليب تعليم القرآن ). سبتان، محمد حس  محمد، 333، مرجع سابق، (صالمنهاج التربوي من منظور إسلاميينظر: ريان،  641
 ).12المدينة المنورة، (ص–، مجمع الميك فهد لطباعة المصحف الشريف الكريم وعلومه في وسائل الإعلام
المنهاج ). ريان، 70م)، (ص2001/1عّمان، (ط–، دار الفكر أساليب تدريس التربية الإسلاميةظر: ط ، هيسير، وآخرون، ين 741
 ).333، مرجع سابق، (صالتربوي من منظور إسلامي
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المقترحات، واحترام الرأي المخالف، كما يساعده في هنمية استقلالية التعّيم لدي ، وبايد لدي  الدافعية 
ليتعّيم، ويجعل لدي  علاقات إيجابية بأطراف الحوار الأخرى، م  خلال ااسحترام والتفاعل والتعاون، وهو 
الطلاب بأنفسهم وبقدرتهم عيى إنتاج الأفكار وإبداء الرأي والدفاع عن ، كما يعّودهم البحث  ينّمي اقة
وجمع المعيومات والمطالعة، ويدّربهم عيى ااسنتباه وزيادة التركيا وهتّبع إجابات الآخري ، ويجعل ليتعييم متعة 
 .  841ناتّة ع  المشاركة والتفاعل
 
 
 استخدام أسيوب الحوار في التربية الأخلاقية.   : شواهد قرآنية عيىالمطلب الثالث
 
هناك العديد م  المواط  التي استخدم فيها القرآن الكريم أسيوب الحوار، وهناك الكثير م  الأغراض       
التي أراد القرآن الكريم تحقيقها م  استخدم هذا الأسيوب، وفي هذا المقام سيتم عرض وبيان لثلااة م  
 عيى استخدام هذا الأسيوب في التربية الأخلاقية. الشواهد القرآنية
 
 مع قوم . -عيي  السلام–: حوار النبي شعيب الشاهد الأول
 
، وهود، 051، والشعراء941مع قوم  في الاث سور هي: الأعراف -عيي  السلام–جاء حوار شعيب      
ن هذا الحوار في هذا المقام وقد جاءت مفردات هذا الحوار ومحاوره في السور الثلاث متقاربة، وسيكون بيا


















، وفي هذا المشهد الحواري معالجة لخُيٍق م  الأخلاق الذميمة، سيق الحوار لغرض هربية 251﴾٩٥ََّثُمودَُّ
القارئ أو السامع عيى ااسبتعاد عن ، وعدم التخيُّق ب ، وجاءت الآيات ليوصول بالمتابع لهذا الحوار إلى 
ضّمن  الحوار، وكذلك النفور م  هذا الخُيق عبر بيان مساوئ ، وعبر أسيوب الترغيب والترهيب الذي ه
م  فعل قوم ، وم  ثم بيان العاقبة لم   -عيي  السلام–أسيوب القدوة الذي تمّثل بموقف النبي شعيب 
خلاقية لمعالجة هذه الظاهرة اللاأ -السلامعيي  –يّتصف بهذا الخُيق الذميم، ولكأن  الله هعالى أرسل شعيبًا 
(انتقاص الكيل، وعدم إيفاء المي ان، وأكل أموال الناس  التي كانت في قوم ، وهذا الخُيق الذميم، هو
                                                 
 ).321-221، مرجع سابق، (صأضواء تربويةينظر: سلامة،  841
 ).30-28ينظر: سورة الأعراف، الآيات ( 941
 ).101-571عراء، الآيات (ينظر: سورة الش 051
 .08سورة هود الآية  151
 .20سورة هود، الآية  251
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بالباطل)، وهو ما جاء الوعيد لفاعي  في سورة سمّاها الله هعالى في كتاب  باسم فاعيي هذا الخُيق الذميم، 
وهي سورة المظّففين، والتي هوّعد الله هعالى في بدايتها م  يّتصف بهذا الخُيق الذميم بالويل والهلاك 


























لقوم  بترك ما هم عيي  م  هذا الخُيق  -عيي  السلام–وقد بدأ المشهد الحواري بموعظة شعيب      






















































قوم   -عيي  السلام–خلاقية، افُتِتفتح المشهد الحواري بمطالبة شعيب البدء بمعالجة هذه الظاهرة اللاأ
َّبالإيمان، وهرك ما كانوا عيي  م  الكفر والعصيان، فهو أول ما يبدأ ب  الرسل دعوتهم، {
ْ
َماََّّٱللّ  َََّّٱۡعُبُدوا
}، وهذه هي القاعدة التي هنبثق منها كل شرائع الحياة ومناهجها وأوضاعها،  ۥَّلَُكم َّم  ِۡن َّإَِل ٍَٰه ََّغۡيرُهَُّ
إن صّحت واستقامت، صّح ما بعدها واستقام، ولهذا وكذلك كل قواعد السيوك والأخلاق والمعاملات، ف
، وم  ثم جاء ما ييي 551لقوم  بالأهم -عيي  السلام–كانت البداية بهذه القاعدة، وكانت مطالبة شعيب 









}، ويُذكر أنهم كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام كالوا كيًلا ٱل
زائدا،ً واستوفوا من  عيى قدر استطاعتهم، وإذا جاءهم مشٍتر ليطعام، كالوا ل  وأنقصوا الكيل بقدر ما 











}، وقد صرّح بالأمر بالإيفاء بعد النهي ع  ضّده؛ هنبيها ًعيى أن  اس يكفي ٱل
َّ.651الكف ع  التطفيف، بل ييام العمل عيى إيفاء الكيل بالايادة عيي 
                                                 
 ).5-1( :سورة المطّففين الآيات 351
 ).58-08سورة هود، الآيات: ( 451
، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعيي محمد اللباب في علوم الكتابهـ، 277ينظر: الحنبيي، عمر ب  عيي ب  عادل الحنبيي، ت:  551
 ).7131/3، مرجع سابق، (في ظلال القرآن). سيد قطب، 302/41هـ)، (0101/1بيروت، (ط–لكتب العيمية معوض، دار ا
اللباب ). الحنبيي، 001/3، مرجع سابق، (أنوار التنزيل). البيضاوي، 28/0، مرجع سابق، (الجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي،  651




الحواري نصيحت  لقوم  بترك هذا المنكر، والإقلاع  في هذا المقطع -عيي  السلام–وهكذا قّدم شعيب      
ع  هذا الخُيق الذميم، وخاطب فيهم مشاعرهم وعواطفهم، وأشعرهم بالشفقة عييهم م  العذاب، وهو ما 




}، وبّين لهم وَإِنّ
ُكۡمَّإِنَُّكنُتمَّم  ۡؤِمنَِيََُّّۚٱللّ  َِّبَقِي ُتَّعند الله هعالى إن هم استجابوا، {ورّغبهم بما 
 
}، وبقيت الله َخۡيرَّٞل
خٌير لكم، أي: ما عند الله م  الخير والرزق والرحمة، والثواب في الآخرة، أفضل لكم م  بخسكم الناس 
 .751فعييكم بطاعة الله هعالى إن كنتم مؤمنينأموالهم، فما أبقى لكم م  الحلال خٌير مما تّنون  م  الحرام، 
 
عيى نصيحت ، وموقفهم  -عيي  السلام–ثم جاء المقطع الثاني م  الحوار، والذي اشتمل رّد قوم شعيب     




































ۡمَو َِٰلََا ََّما َّنََشٰٓ ُؤا
َ




}، يحمل في طّياه  لر ِشيدَُّٱَّلۡ
لرشيد: الّضال، وقيل: هي عيى معناها، معاني السخرية وااسسته اء، فهم يعنون بالحييم: السفي ، وبا
ولكنهم قالوها تهكُّمًا وهاوا،ً وقيل: يقصدون إنك لست الحييم الرشيد، وقيل: قالوها يقصدوا بذلك ما 
َّ.951تحمي  م  معنى؛ لما رأّوا في  م  الحِيم والّرشد، فيكون ااسستفهام هنا استنكاريا ً
 
الذي اس يكّل واس  -عيي  السلام–ائهم م  قَبل النبي شعيب ّثم يعود الحوار بالرّد عيى رفضهم واسته     






























َعلَۡيهِ َّتََوكَّ  ۡ
                                                 
). اب  551/2، مرجع سابق، (بحر العلوم). السمرقندي، 2742/5، مرجع سابق، (تفسير القرآن العظيماب  أبي حاتم، ينظر:  751
 ).503-203/2، مرجع سابق، (زاد المسيرالجوزي، 
 .78سورة هود، الآية  851
). اب  أبي حاتم، 320/21ق، (، مرجع سابجامع البيان). الطبري، 002/2، مرجع سابق، (تفسير مقاتل بن سليمانينظر: مقاهل،  951
تفسير القرآن هـ، 003). اب  أبي زمنين، محمد ب  عبد الله ب  عيسى ب  محمد المري، ت: 3742/5، مرجع سابق، (تفسير القرآن العظيم
الجامع ، ). القرطبي243/2هـ)، (3201/1القاهرة، (ط–، تحقيق: حسين ب  عكاشة ومحمد ب  مصطفى الكنا، دار الفاروق الحديثة العزيز
 ).78/0، مرجع سابق، (لأحكام القرآن
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عيي  –ب ، وهنا يأتي الرد يحمل في طّياه  أسيوب القدوة في هعييم الأخلاق، فنبي الله شعي061﴾٨٨
ن ينهاهم ع  أمٍر ثم يفعي ، واس يامرهم بشيء ثم يترك ، فيو كان ما ينهى عن  صوابا ًأ يريداس  -السلام
، وقد 161لآاره ولم يُعِرض عن ، فضًلا ع  أن ينهى عن ، فيو وجد الصلاح فيما هم عيي  ما نهاهم عن 
لم أُعطي عيم الشر، وليس هو مجانبا ًعاأابت لهم بالفعل اس بالقول ان  يعمل بما يقول، وقد قيل: "كل 
ليشر، فييس بعالم، وم  أُعطي عيم الطاعات وهو غير عامل بها، فييس بعالم. وقد سأل رجٌل سهًلا 
َّ.261فقال: يا أبا محمد، إلى م  هأمرني أن أجيس إلي ؟ فقال: إلى م  تحميك جوارح  اس لسان "
 
الموعظة، ولم يستجيبوا بالخطاب الوجداني والتوّدد، رّد ب -عيي  السلام–وبعد أن لم ينتفع قوم شعيب      
بالإنذار والتحذير، ثم طالبهم مرًة أخرى بترك ما هم عيي ، والتوج  إلى الله  -عيي  السلام–عييهم شعيب 
نََّّ﴿هعالى بالتوبة وااسستغفار، قال هعالى عيى لسان نبّي  شعيب:
َ
ََّيَۡرَِمن ُكۡم َِّشَقاِقِٓ َّأ
َ
َوَيََٰقۡوِم َّل















، فهو يحذِّرهم ما قد أصاب الأقوام 361﴾٩٠َرب ُكۡمَُّثم  َّتُوُبٓوا
العذاب بسبب عدم امتثالهم أمر الله هعالى بترك عبادة ما دون الله هعالى، وهرك ما هم عيي  السابقين م  
م  المعاصي، فهو يحّذرهم مشفقًا عييهم أن يحّل بهم ما حّل بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم 
ودوٌد يقبل التوبة ع  ، وم  ّثم يؤّكد عييهم طيب ااسستغفار والتوبة، مبّينًا لهم أن الله هعالى رحيٌم 461لوط
عباده ويعفو ع  السّيئات، وفي هذا خطاٌب وجدانيٌّ جديد، ياطب فيهم العاطفة مرًة أخرى لعّيهم ينتهون 
ََّيَُٰشَعۡيُب ََّماََّّ﴿ ع  غّيهم، ولك  اس فائدة، فها هو الرّد يأتي منهم بالتعنيف والتهديد والوعيد:
ْ
قَالُوا





َرََ ى ََٰكَّفِيَناََّضعِيٗفا ََّولَۡول
ن اَّلَ
} إّما أن يُراُد ب : ااسسته اء، فهم يّدعون هاوا ًأن كلام  غير مفهوم، وكان َماََّنۡفَقهَُّ، فقولهم: {561﴾٩١
، والذي حميهم عيى هذا 661ن المقصود: اس نقبلم  عادة الكفار نسبة الجنون إلى أنبيائهم، وإّما أن يكو 
وَإِن ا َّلََرََ ى ََٰك َّفِيَناَّالإعراض أنهم استكبروا في أنفسهم، ورأَوا أنهم خٌير من ، وأن  ضعيٌف بينهم، {
                                                 
 .88سورة هود، الآية  061
 ).201/3، (معالم التنزيل). البيضاوي، 802/21، مرجع سابق، (جامع البيانينظر: الطبري،  161
–ب العيمية ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتتفسير التستريهـ، 382التستري، سهل ب  عبد الله ب  يونس ب  رفيع، ت:  261
 ).48/1هـ)، (3201/1بيروت، (ط
 ).40-08(: د، الآيتينسورة هو  361
). الحنبيي، 2742/5، مرجع سابق، (تفسير القرآن العظيم). اب  أبي حاتم، 220/21، مرجع سابق، (جامع البيانينظر: الطبري،  461
 ).053/3، مرجع سابق، (فتح الرحمن في تفسير القرآن
 .10سورة هود، الآية  561
 ).320/2، مرجع سابق، (الكشاف). الامخشري، 071/5، مرجع سابق، (تأويلات أهل السنةينظر: الماهريدي،  661
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}، فيم يك  بأعلاهم مكانًة، أو أكثرهم جاها ًوسيطانا،ً فكبُـَر عييهم أن يضعوا ل  ويطيعوهَضعِيٗفا َّ
، 761
وقد ذكروا أن الذي يحول بينهم وبين ذلك مكانة وقوة  -عيي  السلام–م بقتل شعيب وكان التهديد منه
–ومنعة جماعة شعيب وعشيره ، وكانوا عيى مية الكفر؛ فأظهروا الميل لهم وأرادوا إكرامهم، وإاس فشعيٌب 
َّ.861عندهم اس عاة ل  واس احترام -عيي  السلام
 
عييهم تهديدهم مصّححًا ما عندهم م  مفاهيم وأفكار،  -معيي  السلا–ويستمرُّ الحوار، ويرد شعيٌب    
رَۡهِطٓىََّّقَاَلَّ ﴿ هعطي ااسعتبار إلى القوة والمنعة والتقدير ليبشر، متناسيًة قوة الله هعالى وإراده :
َ
َيََٰقۡوِم َّأ





وَنَُّمَِيٞطََّوَرآَءُكۡمَِّظۡهرِيًّا َّإِن  ََّرب 
، وبعد 961﴾٩٢َتۡعَملُ
م  ااسعت از بجماعت  وعشيره ، يُعِي ُ مفاصيت  لقوم  عيى أساس العقيدة،  -عيي  السلام–هنصُّل شعيٌب 














ا عَتوا ع  أمر ربهم،  -عيي  السلام–وانتهى هذا المشهد الحواري ببيان العاقبة التي حّيت بقوم شعيب    
ّ
لم
مَََّّۡولَم  ا ﴿ وأصّروا عيى معصيتهم، ورفضوا دعوة نبّيهم، قال هعالى:
َ






























أنهم ُعذِّ بوا بثلااة أصناٍف م  ، قيل 271﴾٩٥ل
العذاب: أخذتهم رجفٌة في ديارهم فخافوا أن هسقط بيوتهم عييهم، فخرجوا منها، وعند ذلك أصابهم حرٌّ 
، فتنادوا إليها هربًا م  الحّر، وبعد دخولهم 371شديد، فأرسل الله هعالى ظّية، قيل: أنها سحابة أظّيْتهم
َّ.471هم صيحًة واحدًة أهيكتهم جميعا ًجميعا ًتحتها، أرسل الله هعالى عيي
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وهكذا يصل هذا الحوار بالمتابع لمجرياه  إلى غرس القيمة الأخلاقية التي جاء هذا الحوار م  أجيها،     
فيأخذ الحوار المتابع إلى أجواء هيك الحاداة، فيعيش أحدااها كأن  يشاهد المشهد بنفس ، ويتنّقل الحوار م  
الوجدان والعاطفة، وم  ثم معالجة الفكر، ويتداخل هذا الحوار القصصي مع  مخاطبة العقل إلى مخاطبة
أسيوب الترغيب والترهيب، وكذلك أسيوب القدوة، ليصل في النهاية إلى العبرة والعظة المرادة م  هذا 
 الحوار، وم  ثم ّتحقيق الهدف بغرس القيمة الأخلاقية في نفس القارئ أو السامع.
 
 ر صاحب الجنتين مع صاحب  المؤم .: حواالشاهد الثاني
 
؛ لتعالج القيم الأخلاقية الذميمة الآهية: (الِكْبر، 571جاءت مجريات هذا الحوار في سورة الكهف    
والغرور، وبطر الّنعمة، وجحودها، وعدم شكرها)، وبدأ المشهد بوصف حال الرجيين، وما كان يمتيك  
 ﴿ لثمار، وكذلك الماء الجاري كالنهر في بستاني ، قال هعالى:أحدهما م  أشجار العنب والنخيل والاروع، وا
َناََّّۡضِۡۡبَّٱوََّ
ۡ
ۡعَنَٰٖب َّوََحَفۡفَنَُٰهَما َّبَِنۡخٖل َّوََجَعل
َ







لَُهم َّم  َثلَ
ُكلََهاََّولَۡمَّتَََّّلۡۡ َ ن تَۡيَِّٱَِّكَِۡتا ٣٢بَۡيَنُهَماََّزرٗۡعََّ
ُ
 ٣٣ا ََُّۚوَفج  ۡرنَاَِّخَلَٰلَُهَماََّنَهٗراَّ ٗۡظلِمَّم  ِۡنُهََّشۡيََّءاتَۡتَّأ
، وبعد هذا التقديم في وصف الحال، يبدأ الحوار بين صاحب البستانين الذي اّهصف بأخلاق السوء 671﴾
المذكورة، وبين صديق  المؤم  الذي كان يّتصف في المقابل بعكس هيك الأخلاق الذميمة، وكان ينصح 
َّ هرك ما كان عيي .ويدعو صديق  إلى
 
بعد أن دخل جن َتي  وأصاب  الغرور بما آهاه الله م  -بدأ الحوار بين الرجَيين بقول صاحب الجنتين      









، ويُفَهم م  السياق أّن الرجل المؤم  كان يحاور صاحب  الكافر 771﴾ ٣٤نَكََّمال









ف َع َعَيى اْلُمْؤِم ِ ِبجَاِه ِ َوَماِل  َِوَحاِصُل اْلَكَلاِم َأن  اْلَكاِفَر هَـر َ }،َنَفٗرا
ُثم  ِإن  ُ أَرَاَد َأْن يُْظِهَر ِلَذِلَك اْلُمْسِيِم  ، 871
َأْخبَـرَُه َكثْـرََة َماِل ِ فأخذ بيده يطوف ب  يري  جنتي ، َوأَرَاُه ِإي اَهما َعَيى اْلحَاَلِة اْلُموِجَبِة لِْيبَـْهَجِة َوالسُُّروِر و َ
، وهو ظاٌلم لنفس  بكفره، فغرّه ما فيها م  الأشجار والأنهار، فظ ّ انها 971ِيُك ُ ِم َ اْلَمال ِِبُصُنوِف َما يم َْ
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باقية اس هاول، بل ووصل ب  الغرور إلى إنكار زوال الدنيا، وحدوث القيامة، ويُفَهم م  السياق أّن صاحب  
إن كان هناك -أن الله سيعطي   -مغترا ً– المؤم  بّين ل  أّن هناك يوٌم ُيحاسب في  الناس عيى أعمالهم، فظ  ّ
وَُهَو ََّظالِٞمََّّۥَوَدَخَل ََّجن َتهََُّّ﴿ ، قال هعالى عيى لسان :081خيرًا م  جّنتي  اليتين في الدنيا -يوٌم آِخر
ِ َۡفِسهَِّ
 
















ويستمر الحوار برّد المؤم  عيى صاحب  ينهاه ع  غّي  والإصرار عيى كفره وغروره وِكْبره، مذكِّرًا إيّاه     
ّنعمة، وااسنشغال بأصل خيق ، مفاصًلا بين  وبين صاحب  في العقيدة والتوحيد، ناصحا ًإياه بعدم ااسغترار بال
ََُّّ﴿ ، قال هعالى:281بها ع  المنعم
َ



































ويُكمل المؤم  رّده عيى صاحب  في موضوع التفاخر بالمال والولد، محّذرًا ومنذرًا إياه بتحّول النعمة، وهبّدل 
َت ََّما ََّشآَء ََّّ﴿ :الحال، قائلا ً
ۡ



























، 581يرجو الله هعالى أن يبّدل فقره بالِغنى؛ لإيمان ، ويسيب ذلك م  صاحب ؛ لكفره وجحوده وعصيان 
فر، واس هداري الغنى والبطر، واس هتيعثم في "وهكذا هنتفض عاة الإيمان في النفس المؤمنة، فلا هبالي المال والن
الحق، واس تّامل في  الأصحاب، وهكذا يستشعر المؤم  أن  عايٌا أمام الجاه والمال، وأّن ما عند الله خٌير م  
أعراض الحياة، وأّن فضل الله عظيم وهو يطمع في فضل الله، وأن نقمة الله جبارة، وأنها وشيكة أن هصيب 
َّ.681"ري الغافيين المتبط
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وينتهي الحوار كالعادة ببيان العاقبة؛ م  أجل حصول الِعظة والعبرة وتحّققها، فيسدل الستار ع  هذا      
م  مشهد النماء وااسزدهار إلى مشهد الدمار والبوار، وم  هيئة البطر، المشهد الحواري بااسنتقال فجأة "
ِحيَطََّّ﴿ ، قال هعالى:781قع  الرجل المؤم "وااسستكبار إلى هيئة الندم وااسستغفار، فيقد كان ما هو 
ُ
َوأ
َٰ َُّعُروِشَها ََّوَيُقوُل ََّيَٰلَۡيتَِنِ َّلَۡمََّّۦبَِثَمرِه َِّ
َ
















ُهَنالَِكََّّ٤٣َوَماََّكََنَُّمنَتِصًۡ اََّّٱللّ  ََِِّّمنَُّدونََِّّۥفَِئةَّٞيَنُصُۡ ونَهََُّّۥَولَۡمَّتَُكنَّل
َوَلََٰيةَُّ
ۡ
ِ َِِّۚللّ  ََِّّٱل
َق 
ۡ
، وفي بيان هذه العاقبة الوخيمة تحذيٌر ووعيٌد 881﴾َّ٤٤ُهَو ََّخۡيرٞ َّثََواٗبا َّوََخۡيرٌ َُّعۡقٗبا ََّّٱلۡ
 لم  يّتصف بما اّهصف ب  صاحب الجّنتين م  الِكْبر، والغرور، وجحود الّنعمة، والتعالي عيى الناس،
والتباهي والتفاخر بحطام الدنيا ال ائل، وقد تحّققت هذه الِعبرة والِعظة م  خلال مجريات هذا الحوار، وقد 
َّتحّقق غرس القيم الأخلاقية المرادة بهذا الأسيوب التربوي المؤاّر.
 
 : حوار الله هعالى مع إبييس.الشاهد الثالث
 
الى، وفي هذا المطيب سيتم عرض وبيان ليحوار الوارد ورد هذا الحوار في غير موضع م  كتاب الله هع     
، والذي يعالج آفاٍت أخلاقية خطيرة، وهي: (الِكْبر، والتعالي، والحسد، والعناد، 981في سورة الأعراف
–والوقاحة، وااسنتقام، والصّد ع  سبيل الله)، وكل هذه الصفات الذميمة ظهرت في حوار قصٍير بين الله 
س اليعين، في مشهٍد مؤاٍّر، بدأ التقديم ل  ببيان نَِعم الله هعالى وفضي  وكرم  عيى بني وبين إبيي -حّل وعلا



















وذرّيت  م  بعده، أن  أمر  -عيي  السلام–، فم  هكريم الله هعالى لآدم 091﴾َّ١١َّٱلس  َِٰجِدينََّيَُكنَّم  َِنَّ
نا يبدأ المشهد الحواري الملائكة وإبييس بالسجود ل  تحيًة وهكريما،ً فسجد الملائكة، وامتنع إبييس، وم  ه
َّبين جلال الله هعالى وإبييس اليعين.
 
وهو –يبدأ هذا الحوار بخطاب الله هعالى إبييس سائًلا إياه ع  سبب عدم السجود، وامتثال الأمر     








َتِنِ َِّمن َّن ارَّٖقَاَل ََّما ََّمَنَعَك َّأ
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، وتحمل ذات الآية رّد إبييس بتعييل امتناع  ع  السجود بأن  خٌير وأفضل 191﴾َّ١٢ِمنَِّطٖيََّّۥوََخلَۡقَتهَُّ
واس يحُس  ليفاضل أن يسجد ليمفضول، فكيف يحُس  أن يؤمر بذلك؟ وفي   -عيي  السلام–م  آدم 
–فضيية وذلك أن  ُخِيق م  النار، وأّن آدم ، ّثم بّين وج  الأ291اعتراٌض عيى الله هعالى الذي أمره بذلك
، فاعتقد أّن 391ُخِيق م  الّطين، "والنار جوهٌر لطيف نوراّني، والطين جسٌم كثيٌف ظيماني" -عيي  السلام
النار خٌير م  الّطين، وأرجع الأفضيية ليعنصر والماّدة، بعيدا ًع  النتائج والثمرات، وقد غيط في ذلك ووهم 
أّن الله هعالى هو خالق النار والطين، وما في خيق الله هعالى م  هفاوت، فكيف يعترض  وغِفل، فهو غِفل
إذ  ،عيى الله بخيق ؟ فما أشد ضلال ، وما أعظم غفيت ! كما أن  يّدعي ما اس دليل عيي ، بل الدليل يناقض 
ِعمران، والنار هدّمر ب الذي تخرج من  الاروع والثمار، كما جعل من  الص ْجعل الله هعالى م  الطين الخ ِ
وتحرق، وكلٌّ خيق  الله لحكمة وغاية، والباعث عيى قول إبييس هذا التكبرُّ وليس الدليل
َّ. 491
 
قَاَلََّّ﴿ ويستمر الحوار بإبلاغ الله هعالى إبييس بعقوبة مخالفة أمره، وهكبرُّ ه، وعصيان  قال هعالى:    
ن ََّتَتَكبۡ  َََّّٱۡهبِۡطَّفََّ
َ
َٰغِرِينََّإِن َك َِّمَن ََّّٱۡخُرجََّّۡفِيَها َّفََِّمۡنَها ََّفَما َّيَُكوُن َّلََك َّأ
، فأهبط  591﴾َّ١٣َّٱلص 
الله هعالى م  السماء أو م  الجنة؛ عقوبًة ل ، وفي  هنبي ٌ عيى أّن التكبرُّ ليس م  أخلاق أهل الجنة، فالله 
ق ي ُهعالى أخرج  م  الجنة؛ لتكبرُّ ه وليس لعصيان  الأمر فقط، وجعي  م  الصاغري ، المهانين لهذا الخ
الشرير العنيد اس ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب، واس يستسيم لمصيره البائس ، "ولك ّ 691الذميم
، فهو أضاف إلى ُخُيق التكبرُّ والتمرُّد عيى أمر الله، خُيق ااسنتقام، حسدًا من  لآدم 791دون أن ينتقم"



























، بهذه الوقاحة، وهذا الِعناد والتبجُّح، 891
بعد أن أخذ الإذن في البقاء –يأتي الإصرار عيى الشر، والتصميم عيى الِغواية، فهو يُعِي  في خبث ودهاء 
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بأن  سيبذل كل ما في ُوسع  لإغواء بني آدم والقعود لهم عيى صراط الله المستقيم؛ ليصّد   -إلى يوم القيامة
َّ.991  يسيك هذا الصراطكل م
 
ّثم يأتي في نهاية الحوار الرد م  الله هعالى حاسمًا الأمر، مؤّكدًا عيى طرد إبييس، محذِّ رًا م  يستجيب        
َمن َّتَبَِعَك َِّمۡنُهۡمََّّٱۡخُرجَّۡقَاَل ََّّ﴿ لإغوائ ، ويتخّيق بأخلاق ، قال هعالى:
 







، فالله هعالى سيملأ جهنم م  المتبوعين، والتابعين 002﴾َّ١٨ن َم َِّمنُكۡم َّأ
، وهو تحذيٌر شديد ُيًتتم في  هذا المشهد الحواري لكل م  يسيك طريق إبييس، ويستجيب 102أجمعين
ية م  مساوئ لإغوائ  وهايين ، ويّتصف بأخلاق  الذميمة، وهذا هو المراد م  هذا الحوار: هنقية النفس البشر 
، فالكبر، والتعالي، والحسد، لبني البشر -حسدا ًوعداوة–رادها الأخلاق الذميمة التي اهصف بها إبييس، وأ
والعناد، والوقاحة، وااسنتقام، والصّد ع  سبيل الله، ما هي إاس صفاٌت شيطانية، م  اّهصف بها سيك 
القيامة، بالبعد ع  مساوئ الشيطان؛ لينجاة م  سبيل الشيطان، فهي رسالة واقعية إلى بني البشر إلى يوم 
 الهلاك الذي هوّعد الله هعالى ب  إبييس والسائري  عيى درب .
  
وبعد استعراض وبيان لهذه الشواهد القرآنية الحوارية الثلااة التي عالجت جوانب أخلاقية مهمة، يتبّين أّن     
ة التي استخدمها القرآن الكريم في غرس القيم الأخلاقية أسيوب الحوار م  الأساليب القرآنية التربوية المهم ّ
النبيية، والتنفير م  هيك القبيحة، وقد نوّع القرآن الكريم في استخدام هذا الأسيوب، بحيث ياطب العقل 
هارًة، والوجدان هارًة أخرى، كما هضّم  في كثٍير م  الأحيان أساليب هربوية أخرى؛ كالترهيب والترغيب، 
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المبحث الثالث: أسلوب الترغيب والترهيب: (مفهومه، مميزاته وآثاره التربوية، الفصل الأول: 
 شواهده القرآنية).
 
م  أجل  أسيوب الترغيب والترهيب م  الأساليب القرآنية التربوية المؤاّرة، والتي يكثر استخدامها      
غرس الأخلاق في النفوس، وقد أكثر القرآن الكريم م  استخدام الترغيب لغرس الأخلاق الفاضية، 
والترهيب ليتنفير م  هيك القبيحة، ويمك  القول بأّن هذا الأسيوب مبثوث في انايا القرآن الكريم كّي ، فهو  
في الدنيا والآخرة، ونف ر م  فعل كل كتاب هرغيٍب وهرهيب، رّغب بفعل الخير، وره ب عيى ذلك الّثواب 
التعريف بهذا الأسيوب، اس بّد م  بيان مفهوم  لك الج اء في الدنيا والآخرة، وعندقبيح، وره ب عيى ذ
الترغيب والترهيب، وذكر ممي ات استخدام هذا الأسيوب وآااره التربوية، وم  ثم بيان بعض الشواهد 
 القرآنية عيي .
 
 
 وم (الترغيب والترهيب).: مفهالمطلب الأول
 
: الترغيب والترهيب في اليغة، الترغيب في اليغة: الإرادة والميل والعطاء، هقول: رغبت في الشيء إذا ولا  أ
َٰ ََّرب َِك َّفَََّّ﴿ ِميَت إلي  وأرده ّ، قال هعالى:
َ
، ورغبُت عن  إذا صددت عن  وزهدّت 202﴾َّ٨َّٱرَۡغبوَإِلَ
، فشيٌء مرغوٌب في : 302﴾ َمَّإِل  ََّمنََّسفَِه ََّنۡفَسهَُّۧم  ِل ةِ َّإِبَۡر َِٰهَََّّوَمنَّيَرَۡغُبََّعن ﴿ في ، قال هعالى:
ُمراد، ومرغوٌب عن : مكروه، والر ْغبة: العطاء الكثير، ورغ ب : أعطاه ما يرغب، والر غيبة: الأمر المرغوب في  
َّ.402
 
إذا ِخْفت ، وأرهْبُت فلانا:ً أَخْفت ، عيى الخوف، هقول: َرِهْبُت الشيء  دور معناهأّما الترهيب في اليغة في     
والر هبة: الخوف، وراهٌب م  الله: خائف، ومنها الر هبانية
  502. 
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ستجابة وقبول الحق "نقصد بالترغيب: كل ما يشوِّق المدعو إلى ااس : الترغيب والترهيب في ااسصطلاح،ثانيا  
  عدم ااسستجابة أو رفض الحق أو عدم ونقصد بالترهيب: كل ما ييف ويحذر المدعو  م والثبات عيي ،
، وااسرهباط واضٌح بّين بين هذا المعنى وما ذُِكر في المعنى اليغوي ليترغيب 602الثبات عيي  بعد قبول "
 والترهيب.
 
أما الترهيب فيكون  والترغيب في القرآن الكريم يكون بالوعد والإطماع بشيء مرغوب في المستقبل،      
والملاَحظ أن  القرآن الكريم مييء بما يرغِّب في قبول دعوة  لقيام بالعمل المنهي عن ،بالتخويف م  عواقب ا
 .702الإسلام وهشريعاه ، والتحذير م  رفضها ومخالفتها، مما يدل داسلة قاطعة عيى أهمية هذا ااسسيوب
 
فكل ما ويمك  استخدام مفهوم (أسيوب الثواب والعقاب)، كمرادف لأسيوب الترغيب والترهيب،     
وعد القرآن الكريم ب  م  اواب ليمستجيبين في الدنيا والآخرة، هو الترغيب، وكل ما هوع د الله هعالى ب  
المخالفين م  عقاب في الدنيا والآخرة هو أسيوب الترهيب، ونماذج ذلك كثيرة اس هكاد ُتحصى، فم  














































، ويمك  القول أّن جميع الآيات الوادرة في ذكر الجّنة 012﴾َّ٧٢اُر ََّوَماَّلِلظ  َٰلِِمَيَِّمۡنَّأ
ونعيمها، هي آيات هرغيب، وفي المقابل، جميع ما ذُكر في القرآن الكريم م  آيات النار وعذابها، هي آيات 
َّهرهيب.  
 
ويمك  إطلاق مفهوم (أسيوب الخوف والرجاء) كمرادف لأسيوب الترغيب والترهيب؛ وذلك أّن كما      
هذا الأسيوب يثير في النفوس عاطفة الخوف عند ذكر العقاب، ويثير عاطفة الرجاء والأمل عند ذكر 
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  اواب  الثواب المأمول، كما ويمك  هسميت  باسيوب (الوعد والوعيد)؛ فكل ما وعد ب  القرآن الكريم م
 فهو هرغيب، وكل ما هوّعد ب  م  عقاٍب فهو هرهيب.
 
 
 : مميِّ ات استخدام أسيوب الترغيب والترهيب، وآااره التربوية.المطلب الثاني
 
م  أكثر الأساليب التربوية اهِّفاقًا مع الفطرة البشرية،    القول أّن أسيوب الترغيب والترهيبيمك  -1
وتّنُّب الألم، الذي يثيره أسيوب الترهيب، فيولِّد لديها ااسستجابة؛  التي ُجِبَيت عيى اهّقاء العقاب،
تّّنبًا لوقوع المكروه، كما أّن الترغيب يثير في النفس انفعال الرجاء والأمل ليحصول عيى المراد 
والمأمول، مما يوّلد أيضًا ااسستجابة؛ أمًلا في الحصول عيى الثواب، وقد ابتت صلاحية هذا 
فهو يتفق مع طبيعة الإنسان حيثما كان، وفي أي مجتمٍع مهما  ، ل زمان ومكانالأسيوب في ك
، "فالإنسان يتحكم في سيوك  وفكره ويعدل فيهما بمقدار إدراك  112كانت عقيده  ولون  وجنس 
ويميل الإنسان إلى الخبرات  -سار ة أو مؤلمة-لطبيعة أو نوعية ما يترهب عييهما م  نتائج وخبرات 
، وم  212ي يقترن بخبرات سارة، والتخيي أو رفض السيوك الذي يقترن بخبرات مؤلمة"والسيوك الذ
هنا فقد استخدم القرآن الكريم هذا الأسيوب في حّث الناس عيى فعل الخير، والتمّسك بالسيوك 
، فهو أسيوٌب ناجٌع 312الحس ، والتحّيي بالأخلاق الحميدة، واجتناب الالل والرذائل وأخلاق السوء
ع أكثر الناس الذي  اس يُقِبيون عيى عمل الخير إاس بعد هرغيبهم بنتائج هذا العمل، واس ينتهون نافٌع م
، فهذه الخاّصّية أصيية في النفس 412ع  عمل السوء إاس بعد هرهيبهم م  نتائج هذا العمل وعواقب 
الله هعالى أوجد فينا  البشرية، ولها دوٌر كبٌير في إقدام الإنسان عيى أداء العمل أو الإحجام عن ، ولأن ّ
هذه الخاصّية، فقد استخدم أسيوب الترغيب والترهيب في هربيتها وهوجيهها إلى فعل الخير وهرك 
وِيٗفا ََّّٱلۡأَٓيَٰتََِّوَما َّنُرِۡسُل َّب ََِّّ﴿ الشر، فقول  هعالى:
َّتََ ۡ
 
، داسلة واضحة أن الله هعالى 512﴾َّ٥٩إِل
يرّغبنا في آيات كثيرة؛ لنرغب في العمل فنسيك ، يرهبنا ويّوفنا؛ لنخاف ونترك طريق الضلال، كما و 
 .612فنصل إلى الفوز والفلاح
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ن  يَـْقرِن بين النقيضين: (الترغيب والترهيب)، أ وم  ممي ات استخدام هذا الأسيوب في القرآن الكريمَّ -2
 الآية فالترغيب والترهيب في القرآن الكريم يتواليان غالبا،ً بمعنى ييي أحدهما الآخر، وقد يكون ذلك في
ِينَََّّ﴿ الواحدة، كقول  هعالى:
 











، وقد يكون ذلك في آيتين متجاورهين، كما في قول  712﴾َّ٧لَُهمَّم  ۡغِفَرةََّٞوأ





















، وقد يأتي 812﴾َّ١٦ُمََۡضَُ وَنََّّٱل
يات التي تحّدات ع  تحريم ، وذلك مثل الآ912في المجموعة م  الآيات التي هتحّدث ع  موضوع معّين 











ك ب ، فقل لهم عيى سبيل الّتعجب م  حالهم والتعظيم اسفترائهم الكذب: كذبوك يا محمد بما أخبره
إّن الله ذو رحمة واسعة، إذ اس يعاجيكم بالعقوبة مع شدة ُجرمكم، واس هغتروا أيضا بسعة رحمت ، فإّن لله 
يب في آن عذابا ًاس يُرّد ع  المجرمين إما في الدنيا وإما في الآخرة، وهذا جمع بين أسيوب الترغيب والتره
َّ.222واحد، هرغيب في امتثال أمر الله، وهرهيب م  مخالفة الله والّرسول"
 
وفي ااسقتران بين هذي  الأسيوبين (الترغيب والترهيب) قيمة هربوية كبيرة، حيث يحدث التوازن في  -3
 النفس بين الخوف والرجاء، فلا هرك  النفس إلى الترغيب فتطمع في الرحمة، فتترك العمل، واس هقنط
م  الترهيب فتيأس وهترك العمل، وقد تمّيا القرآن الكريم باستخدام هذا الأسيوب الوجداني، فالله 
هعالى أعيم بالنفس التي خيقها، وأعيم بما يصيح حالها، فهو ياطبها بما يثير مكامنها، ويحّرك فيها 
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وقد استخدم القرآن الكريم أسيوب الترغيب والترهيب بطريقة مؤاّرة مشّوقة، يذكر اواب المحسنين َّ -0
فتتشّوق النفس لسيوك طريقهم؛ لتفوز بهذا الثواب، ثم يذكر مآل المسيئين، فتنشدُّ النفس، ويفق 
  العقاب الذي يتنظر هؤاسء المسيئين، والقرآن الكريم  القيب، وهضطرب الجوارح؛ خوفًا وفرقًا م
كتاب هداية وصلاح، وهذا الأسيوب، أقرب الأساليب لتحقيق الهداية والرشاد، وإصلاح 
، فإذا كان الإنساُن معرضًا عيى الدوام إلى الالل والوقوع في الذنب والمخالفة، فلا بّد ل  422النفوس
ب، بشكل مستمر ودائم، وم  هنا كان اس بّد لتحقيق ذلك م  إحداث التوبة وااسستغفار ع  الذن
م  استخدام هذا الأسيوب التربوي م  قًبل الآباء والمعّيمين؛ لغرس القيم المطيوبة في نفوس وسيوك 
، فكما يقوم الطبيب عند علاج  ليمريض بترغيب  في هناول الدواء الذي يصف  ل ، ويحث  522الطيبة
داه  الطبية، كما يقوم بتحذيره وهرهيب  م  مخالفة ذلك، ويبّين ل  عواقب عيى التقيد بتعييماه  وإرشا
عدم ااسلت ام بالتعييمات الطبية؛ لتحقيق الشفاء م  الداء بإذن الله، فكذلك الأمر بالنسبة لم  يرشد 
حتّ  العيماء والأمراء والدعاة والمحتسبين والمربين والآباء، اس بد ّالناس إلى الخير وكريم الأخلاق م  
 يكون لعميهم الإرشادي والتوجيهي ثمرة ظاهرة في الناس، م  استعمال أسيوب الترغيب والترهيب،
ال اخَري  بالترغيب  -هطبيقا ليقرآن العظيم، واقتداء بسنة رسول  الكريم =صيى الله عيي  وسيم
 .622والترهيب والوعد والوعيد
    
استخدام هذا الأسيوب وم  ذلك: أن يكون استخدام  واس بّد ليمرّبين م  ضوابط يأخذوا بها عند     
الترغيب أكثر م  استخدام الترهيب؛ وذلك لأفضيية الترغيب عيى الترهيب؛ ولكون  أطول أارا،ً وأدوم في 















نُوَبََّيۡغِفُر ََّّٱللّ  ََّإِن  ََّّٱللّ  َُِّۚ
َغُفورَُُّهَو ََّّۥَجِۡيًعا ُۚ َّإِن هََُّّٱلَّ 
ۡ
، كما اس بّد ليمعّيم عند 722﴾َّ٥٣َّٱلر ِحيمََُّّٱل
استخدام هذا الأسيوب م  التفاعل مع  بإظهار ااسنفعااست اللازمة عند كل موقف، وأن يكون هو بنفس  
ك مصداقية ليمعيم، وأارا ًفي المتعّيم، كما يستحس  الّبدء بالترغيب قبل قدوًة حسنًة لطلاب ؛ حتّ يكون هنا
الترهيب، خاصة عند الطيبة صغار الّس ، كما يفّضل ليمعّيم التنويع في استخدام هذا الأسيوب كما نوّع 
ضها القرآن الكريم، فيربما في بعض المواقف كان استخدام الترغيب وحده أفضل، ولربما كان الترهيب في بع
أفضل، ولربما كان الجمع بينها هو الأنسب، وهكذا، كما اس بّد ليمرّبي أن يمتنع ع  استخدام أسيوب 
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 ). 552/1هـ)، (0201/2(ط
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–، وزارة الشؤون الإسلامية سلاممشكلة السرف في المجتمع المسلم وعلاجها في ضوء الإينظر: الطريقي، عبد الله ب  إبراهيم،  622
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غ م  خلال  غضب ، بل يجب أن يكون مقصود الترهيب التربية وإصلاح حال الطالب، ِرف ْالترهيب كعقاٍب ي ـُ
َّ. 822وعيى المرّبي إفهام الطالب هذا الأمر
 
 
 ية عيى استخدام أسيوب الترغيب والترهيب في التربية الأخلاقية.: شواهد قرآنالمطلب الثالث
 
الشواهد القرآنية عيى استخدام القرآن الكريم لأسيوب الترغيب والترهيب كثيرٌة جدا،ً فقد شميت       
آيات الترغيب والترهيب الدنيا والآخرة، كما خوطب بها جميع أصناف الناس م  المؤمنين والكافري  وأهل 
ب، كما هعّددت الأغراض م  استخدام القرآن الكريم لهذا الأسيوب م  معالجٍة لقضية الإيمان، إلى الكتا
شواهد هطبيٍق لأحكام الشريعة، وصوًاس إلى التربية الأخلاقية، والمعالجة السيوكية، وسيتم اختيار بعض ال
انب أّيما عناية، والشواهد القرآنية التي السيوكي، حيث عِنيَ القرآن الكريم بهذا الج القرآنية التي هعالج الجانب
 اسُتخِدم فيها أسيوب الترغيب والترهيب؛ لبناء الأخلاق كثيرة مبثواة في مواضع شتّ م  كتاب الله هعالى.  
 
 ).77-35: صفات عباد الرحم  م  خلال آيات سورة الفرقان (الشاهد الأول
 
اية السورة ع  صفات عباد الرحم ، واستخدم القرآن إلى نه 35تحّدات آيات سورة الفرقان م  الآية       
الكريم في هذا الموضع أسيوب الترغيب والترهيب في معالجة جمية م  الأخلاق والآداب والقيم في موضع 
واحد، والقيم التي عالجها هذا المقطع م  الآيات هي: (التواضع، والحِيم، وخشية الله هعالى وطاعت  وعدم 
تصاد في الإنفاق م  غير إسراٍف واس هقتير، وعدم ااسعتداء عيى الناس بالقتل، والعفاف الإشراك ب ، وااسق
والبعد ع  الفاحشة، والتوبة م  الذنوب، والبعد ع  شهادة الاور، وع  مجالس اليغو، وقبول النصيحة 
 والموعظة، والدعاء، والصبر).
 
اد الله هعالى م  أخلاق، وما يجب أن يّتصفوا هبدأ الآيات الكريمة بوصف ما ينبغي أن يكون عيي  عب     











 ، وفي هذه الآية بيان لخُيَقين م  الأخلاق التي يجب عيى م  ينتسبون922﴾َّ٦٣َقالُوا
التواضع، والحٍيم، فهم يمشون في  ما؛ وهما:إلى الله هعالى ويتشرّفون أن يكونوا عبادًا لله حقًا أن يّتصفوا به
الأرض بالوقار والسكينة، والعّفة، واليين، والخشوع وااسستكانة، والعيم والحكمة، والتواضع لخْيق الله، اس 
                                                 
 ) 251، مرجع سابق، (صأضواء تربويةينظر: سلامة،  822
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، وإذا خاطبهم أهل 032هيون عيى م  جهل عييهميتكبرون عيى الناس واس يتجبرون واس يُفسدون، واس يج
اس ، "132الجهل بما يكرهون أو َجَهيوا عييهم، َحُيموا ورّدوا بالسديد م  القول؛ ليسيموا م  الإيذاء والإثم
ع  ضعٍف ولك  ع  هرفُّع، واس ع  عجٍا إنما ع  استعلاء، وع  صيانة ليوقت والجهد أن ينفقا فيما اس 
َّ.232غول ع  المهاهرة بما هو أهم وأكرم وأرفع"يييق بالرجل الكريم المش
هكذا يكون نهار عباد الرحم  وحالهم مع الناس، أما لييهم وحالهم مع رّبهم فهم في طاعة الله وعباده        




ِينََّوَََّّ٦٤ِهۡم َُّسج  ٗدا ََّوقَِيَٰٗما َّيَبِيُتوَن َّلَِرب 
 
َعن ا ََّعَذاَب ََّجَهن َم َّإِن  ََّعَذاَبَهاََّّٱۡصِۡۡفََّيُقولُوَن ََّرب َنا ََّّٱلَّ
فأعظم عبودية لله في النهار هي السير في ، 432﴾َّ٦٦إِن َها ََّسآَءۡت َُّمۡسَتَقر ٗ ا ََّوُمَقاٗما ََّّ٦٥َكََن ََّغَراًما َّ
، وتحّمل الأذى في سبيل ذلك، وأما أعظم عبودية لله في الييل فهي الأرض ليدعوة إلى الله وهذكير الغافيين
، وفي 532قيام الييل، وااسنشغال بالتمّيق إلى الله هعالى والطيب من  أن ينال رحمت  عييهم وعيى جميع عباده
الآيات إظهار ليرهبة والخشية والخوف م  عذاب الله هعالى، وبياٌن لما أعده الله هعالى ليمخالفين م  
عذاب، وإن كان ذلك صادٌر م  عباد الله هعالى، إاس أّن في  هرهيٌب ضمّني لغيرهم مم  يسير في غير 
َّطريقهم، وفي هذا استخدام لأسيوب الترهيب بطريقة غير مباشرة.
 
َّ﴿ وهستمر الآيات في ذكر أخلاق عباد الرحم  لتعرّج عيى أسيوب حياتهم في إنفاق المال، قال هعالى:     
َِّوََّ
 








، وسواء كان الإسراف: 632﴾َّ٦٧إَِذا َّٓأ
مجاوزة الحد في النفقة، أو: الإنفاق في معصية الله وإن قل، وسواء كان الإقتار: التقصير ع  ما اس بّد من ، 
يح اس يصح لعباد الرحم  أن يتخّيقوا ب ، بل يجب أن يكون إنفاقهم أو منع حّق الله هعالى، فكلا الأمري  قب
، فلا بّد م  ااسعتدال في الإنفاق حتّ عيى المباحات، روي ع  732قوامًا بين ذلك، اس إسراٌف واس إقتار
                                                 
). الثعيبي، 1272/8(، مرجع سابق، تفسير القرآن العظيم). اب  أبي حاتم، 002/01، مرجع سابق، (جامع البيانينظر: الطبري،  032
تفسير ). السمعاني، 1222/8، مرجع سابق، (الهداية إلى بلوغ النهاية). مكي ب  أبي طالب، 201/7، مرجع سابق، (الكشف والبيان
 ).02/0، مرجع سابق، (القرآن
). 020/3سابق، (، مرجع معالم التنزيل). البغوي، 387، مرجع سابق، (صالوجيز في تفسير الكتاب العزيزينظر: الواحدي،  132
 ).102/3، مرجع سابق، (الكشافالامخشري، 
 ).8722/2، مرجع سابق، (في ظلال القرآنسيد قطب،  232
 ). 8722/2ينظر: المرجع السابق، ( 332
 ).55-05سورة الفرقان، الآيات: ( 432
 ).05م)، (ص1142/1مصر، (ط–، مطبعة السلام الأنوار النعمانية في الدعوة الربانيةينظر: إمام، محمد عيي محمد،  532
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، وفي 832قول : "كفى الرجل َسَرفًا أن اس يشتهي الرجل شيئًا إاس اشتراه فأكي " -رضي الله عن –عمر 
، وهكمل الآيات في بيان 932  ُشْكر نعمة الرزق صرف بعضها في وجوه الخيرالقرآني إشارٌة إلى أّن م ِالتعبير 



















، فنفى عنهم الشرك، 042﴾َّ٦٨ۡزنُوَنُۚ ََّوَمن ََّيۡفَعۡل ََّذ َٰلَِك َّيَل
أّمات المعاصي بعد والقتل، والانا، وهذه الذنوب والأفعال القبيحة م  أعظم الكبائر، فهو هنا نفى عنهم 
ساب إلي ، ما أابت لهم أصول الطاعات، فكأنما يريد أن  اس يييق بم  أضافهم الرحم  إلي ، وخّصهم بااسنت
َّ.142ووصفهم بصفات الخير والكمال وقوع هذه الأمور القبيحة منهم
 
وها هي الآيات يتكّرر فيها استخدام أسيوب الترهيب وم  ّثم الترغيب، فعِقب الكلام ع  الأخلاق      











فيّما نفي هيك المعاصي ع  عباد ، 242﴾َّ٦٩ُمَهانًا ََّّۦَوَيۡخُلِۡ َّفِيهََِّّٱل
فم  يفعل هذه  ،342الرحم  وهو ما يفيد النهي عنها، ذكر الوعيد والج اء؛ لبيان سوء عاقبتها وقبح أارها
ضاعف ل  أضعافًا كثيرة، ويدوم في هذا العذاب صاغرًا ذليًلا، وهو عذاب الأفعال ييَق يوم الج اء أّااما،ً وي
، وفي ذلك زجر وتخويف وهرهيب م  فعل هذه الأفعال، 442النيران والحرمان م  الجنان والقرب م  الرحم 
، قال ّثم يأتي الترغيب بفتح باب التوبة لم  وقع في هذه الآاام وأراد أن ينجوا منها بالإيمان والعمل الصالح




ََّمن َّتَاَب ََّوَءاَمَن َّوََعِمَل ََّعَملَ
 
اتِِهۡم ََّحَسَنَٰٖت َّ ََسي  ِ ََّّٱللّ  َُّإِل
ََّّۥَوَمن َّتَاَب َّوََعِمَل ََّصَٰلِٗحا َّفَإِن هََُّّ٧٠َغُفوٗرا َّر ِحيٗما ََّّٱللّ  ََُّوَكََن َّ
َ
، 542﴾َّ٧١َمَتاٗبا ََّّٱللّ  ََِّيُتوُب َّإِلَ
بل  -وهو مفتوح دائما ً–عطاء الله هعالى اس حدود ل ، فييس فقط أن  فتح لهم باب التوبة  وهنا فيض م 
أطمعهم بتبديل ما قد أحداوه م  السيئات قبل التوبة إلى حسناٍت ُهضاف إلى حسناتهم الجديدة بعد 
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بصفات ، وهو هرغيب عظيم بالإقبال عيى الله هعالى وهرك طريق السوء والّضلال، والتحّيي 642التوبة
َّوأخلاق عباد الرحم . 
 











، والاور: تحسين الشيء ووصف  بغير صفت ، كتايين الباطل لُيَتوه م أن  742﴾َّ٧٢َمر  وا
المقصود بالّاور في هذا الموضع أقواًاس منها: الشرك، وهعظيم الآلهة، والذنب، والن وح، والغناء،  الحق، وقيل في
ومساعدة الباطل، وقول الاور، فهم اس يشهدون شيئًا م  الباطل اس الشرك واس الكذب واس الّنوح واس غير 
انوا ييَقون  م  أذًى، مّروا كراما،ً ، وإذا مّروا باليغو، وهو ما ك842ذلك م  الذنوب، فكيها زور يجب اجتناب 
أي صفحوا وأعرضوا، وقيل: اليغو هو الباطل، وكل ساقٍط م  القول أو الفعل، وقيل: المعاصي كيها، فهو 
، فهم يعرضون واس ييتفتون إلى كل أمٍر هاف ٍ وباطل، وينَأون بأنفسهم ع  كل 942ما ينبغي أن يُيَغى ويُطرَح
"يقال: فلان يكرم نفس  عما يشين ؛ أي: يتناه ع  الدخول في اليغو ما يُنقص قدرها أو يدّنسها، 









وا عن ، سمعوا الوعظ فيم يصم ّ"يعني  ،152﴾َّ٧٣َيَِٰتََّرب ِِهۡمَّلَۡمََّيَِر  وا
، فهم 252  الشرك ع  الوعظ، وأعماه الضلال ع  الرشد"وأبصروا الرشد فيم يعموا عن ، بخلاف م  أصم ّ
عند هذكيرهم بآيات الله هعالى يُِكّبون عييها حرصًا عيى استماعها، ويُقِبيون عيى المذّكر بها بآذاٍن صاغية 
، كما أّن م  صفاتهم 352كأن لم يسمعوها، وعميًا كأن لم يبصروهالم يقفوا عييها صّمًا  وعيوٍن راعية، 













م اس يكتفون بصلاح أنفسهم وإنما يسألون ، فه452﴾َّ٧٤لِل
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الله هعالى لأزواجهم وأبنائهم أن يهديهم الله للإسلام وصالح الأعمال، فلا يايهم بهم في الدنيا واس في 
وأيُّ شيء أقَـرُّ لعين المؤم  م  رؤية زوج  وذريّت  عيى طريق الله هعالى، وهم يطيبون كذلك م  الله الآخرة، 
، وفي النص القرآني لفتة لأهمّية أسيوب القدوة في 552أئمة ليهدى يَقتدي بهم م  بعدهمهعالى أن يجعيهم 
التربية، فلا بّد لنجاح التربية م  وجود نماذج يُقتدى بها، واس بّد لإحداث التأاير م  أن يكون المربي قدوًة 
َُّيحتذى.
 
يب مرًة بعد الأخرى؛ ليشّد السامع وبعد هذا العرض والبيان لأخلاق عباد الرحم ، يأتي أسيوب الترغ     





ِي ٗة ََّوَسَلًَٰما َّ
َ
ََّوُيلَق  ۡوَن َّفِيَها َّتَ
ْ
، 652﴾َّ٧٦َخَِٰلِِيَن َّفِيَها ُۚ ََّحُسَنۡت َُّمۡسَتَقر ٗ ا ََّوُمَقاٗما ََّّ َّ٧٥َصَبُۡ وا
ه ـَواُضٍع، َوِحْيٍم، وخوٍف، وتهجٍُّد في الييل، وبعٍد خلاق التي تخّيقوا بها، م  (الصفات التي اّهصفوا بها، وبالأفب
يء، وصفٍح ع  المسع  الشِّرك، واعتداٍل في الإنفاق، واجتناٍب ليانا والقتل والكذب، ودواٍم عيى التوبة، 
هم عيى مشاّق الطاعات، ومفارقة الشهوات، وتحّمل ، وصبر وقبوٍل ليموعظة، وابتهاٍل إلى الله هعالى)
َّ.752المجاهدات، استحّقوا الجائاة الكبرى، والنعيم الأبدي، والدرجة العالية الرفيعة في الجنة
 
وسيوكهم طريق  -صيى الله عيي  وسيم–ويكون الختام بترهيب كفار قريش م  هكذيبهم النبي      
ك، وقد حدث ذلك فعًلا يوم بدر وغيره إذ لحق بهم العذاب ولامهم المخالفين، بياوم العذاب والقتل والهلا
قُۡلََّّ﴿ ، قال هعالى:852القتل، فيم يعبأ الله هعالى بهم، ولم يك  لهم قيمة واس وزن م  غير هداية واس رشاد









وهكذا يترّدد أسيوب الترغيب هارًة والترهيب هارًة أخرى في انايا الّنص القرآني، مرّغبًا في الت ام أخلاق       
عباد الرحم ، ومخّوفًا م  ارهكاب أخلاق السوء، ورذائل الأفعال، واعدًا م  التام الأخلاق الحميدة بالنـُُّال 
 انحرف ع  هذه الطريق، واّهصف بصفات السوء بالعذاب والهلاك.    الكريم والمكانة العالية، ومتوّعدا ًم 
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وَٰ ة َِِّۚوَََّّٱلص 






























َّإِن اَِّللّ  َِّوَإِن  آَّإِلۡ
ْ
َصََٰبۡتُهمَّم  ِصيَبةٞ َّقَالُٓوا
َ







، هذه الآيات الخمس م  سورة البقرة جاءت لترّبي المؤمنين عيى 062﴾َّ١٥٧َّٱل
وهو خُيق الصبر والجَيد، وتحّمل ااسبتلاءات والمَِح ، والتسييم لقضاء الله هعالى وقدره، وقد  خُيٍق عظيم،
جاءت آيات كثيرة في كتاب الله هعالى هغرس في نفوس المؤمنين هذا الخُيق العظيم، وهشحذ هممهم لتحّمل 
روشة بالأشواك محفوفٌة بالمكاره، المشاق والأذى الذي يلاقون  في سبيل الله هعالى، فطريق الّدي  والّدعوة مف
واس بّد م  هدريب المؤمنين عيى كيفية مواجهة المتاعب والمشاق؛ ليوصول بهذه الّدعوة إلى بّر الأمان، 
َّفالصبر مفتاح النجاح والثّبات عيى هذا الّدي  العظيم.
 
ذا كثٌير في كتاب الله وقد استخدم القرآن الكريم في التربية عيى هذا الخُيق أسيوب الترغيب، وه       
ۡجرَُهمَّبَِغۡيرِ َِّحَساٖبََّّٱلص  َِٰبُۡ ونََّإِن َماَّيَُوفَّ  ََّّ﴿ هعالى؛ كقول  هعالى:
َ
، فجعل أجر الصابري  162﴾َّ١٠أ



















َٰ َّبَِنِٓ َّإِۡسَر ٰٓءِيَل َّبَِما ََّصَبُۡ وا
َ
، 362﴾ َعَل
أي أن الله هعالى أعطى بني إسرائيل ما وعدهم م  نصر وتمكين، بفضل صبرهم وتحميهم الأذى في سبيل 










، فج اهم 562﴾َّ١١١َّٱل





َزى َُٰهمَّوَجَََّّ﴿، وقول  هعالى:862، فقد ضاعف الله هعالى لهم الأجر بفضل صبرهم عيى الإيمان والعمل762﴾
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، فأدخيهم الجنة وألبسهم فيها الحرير؛ بفضل صبرهم عيى طاعة 962﴾َّ١٢بَِما ََّصَبُۡ وا
َّ.072الله، وع  معصيت 
وفي سورة البقرة جاءت الآيات الخمس المذكورة كحيقة متآلفة متكامية م  حيقات التدريب عيى      
ت الكريمة بحّث المؤمنين عيى ااسستعانة بهذا الخُيق خُيق الصبر بأسيوب الترغيب، حيث بدأت الآيا








وَٰ ة َِِّۚوَََّّٱلص  ۡبَِّۡب ََِّّٱۡسَتعِيُنوا
، وهو ما هكّرر حّث المؤمنين عيي  في }ٱلص  لَ
وَٰ ة َِِّۚٱوَََّّلص  ۡبَِّۡٱب ََِّّۡسَتعِيُنوا َّْٱوََّ ﴿ نفس السورة، في قول  هعالى:







ِلأَن  الص بـْ َر َوالص َلاَة أساس  ، وفي كلا الآيتين ارهبط الطيب بااسستعانة بالصبر مع ااسستعانة بالصلاة؛172﴾
فُيطاَلب  رَة الصبر،هذا الدي ، فَالص بـْ ُر: َقْصُر النـ ْفِس َعَيى اْلَمَكارِِه َوتحّمل الت َكالِيِف الش اق ِة، َوالص َلاُة ثم ََ
المؤم  بااسستعانة عيى تحصيل مرضاة الله هعالى بالصبر عيى مشاق الطاعات فبها تحصيل الدرجات، وبترك 
المعاصي والتي بتركها هنظ ف الآفات، وبالصلاة التي هي أم العبادات، ومعراج أرواح المؤمنين، فالصلاة هي 
واهي، وهنهى ع  الفحشاء والمنكر، واس بّد للإنسان ذو القوة المحدودة التي هُعين عيى امتثال الأوامر وهرك الن
أَن  ُ قَاَل: "الص بـُْر  -رضي الله عن –َوُرِوَي َع ْ َعِييٍّ ، 272م  ااسهصال بالقوة الكبرى لطيب العون والإمداد
َاس َرْأَس َل ُ"ِم ِ اْلإِ يمَاِن بمَْناَِلِة الر ْأِس ِم َ الجََْسِد، َوَاس َخيـْ َر في َجَسٍد 
، فم  صبر فإن الله هعالى مع  372
، وفي ذكر معّية الله هعالى مع 472يصحب ، قريب من  يمّده م  فيض  ورحمت  ونصره وهأييده وإجابة دعوه 
 ِ: {ِإن  الي  َ أهل الصبر هرغيب لهم عيى التحّيي بهذا الخُيق العظيم، "َوِإن  َهِذِه اْلَمِعي َة ال ِتي أَْوَضَحَها الي  ُ بَِقْول ِ
ِب، َفَم ْ َكاَن َمَع الص اِبرِي َ} ِفيَها أَْعَظُم هَـْرِغيٍب لِِعَباِدِه ُسْبَحان َُ ِإَلى لُُاوِم الص ْبرِ َعَيى َما يَـُنوُب ِم َ اْلخُُطو 
الي  ُ َمَع ُ لمَْ َيَْش ِم َ اْلأَْهَواِل َوِإْن َكاَنْت كالجبال"
مة مع أهل الصبر، وم  كان ، فالله هعالى بذاه  العظي572
َّالله هعالى مع  فهل يضرّه شيء؟
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، والأصحاب في مواط  الجهاد ومجالدة الأعداء؛ 672وم  أعظم الصبر، الصبر عند مفارقة الأحباب    









ۡمَو َُٰتۢ ُۚ َّبَۡل َّأ
َ
}، فهي المواساة بالمصاب بالأهل والعشيرة والأحباب، أ
وغياب الخلان، والذي  يضّحون بأرواحهم في سبيل الله ودفاعًا ع  الحق هم في العادة م  يميكون كرم 
لقيب موقعا ًأليماً؛ وم  هنا جاء التصبير ؛ لذلك يقع غيابهم في ا772القيوب وزكاوة الأرواح وطهارة النفوس
 ،عيى فراقهم
فأوصى الله المؤمنين بالصبر والصلاة يواجهون بهما كل حدث عنيف، وكل أمٍر أليم، كالقتل الذي ظاهره  
 ، 872الموت والفراق، وحقيقت  ااسنتقال إلى عالم النعيم المقيم
 .972ويقال أنها نالت في شهداء بدر
 
َۡبلَُون ُكم َّبَِشِۡ ٖءَّ عيى سائر المصائب والفتن وااسبتلاءات والمَِح ، قال هعالى: {ّثم يأتي التصبير    
َ
َولَ








}، فالدار الدنيا دار ابتلاء، والله ٱلث َمَرَِٰت َّوَََّّٱلِ
دنيا بمنأى ع  النوازل والمح ، واس شّك أّن الجاع فلا يوجد أحد في هذه ال ،082هعالى مبتيي المؤمنين فيها
عند ااسبتلاء بها يثّقل وقع المصيبة عيى النفس، فيتضاعف ااسبتلاء، ويايد الألم، ويُْطِبق اليأس عيى النفس، 
ويُغيق باب الأمل والرجاء، أما مقابية هذه الأحداث بالصبر وااسحتساب والتسييم والرضا، بيقين صادق 
ت، م َظ ُ  لم يك  ليخطئ ، وكل شيء بقضاء الله هعالى، فهذا جدير بتهوي  المصيبة وإن ع َبأن ما أصاب
فلا بّد م  هربية النفوس عيى تحّمل  ،182ويجعل الصابر قوٌي اابٌت مطمئ  النفس راٍض ع  الله هعالى
ة ما يُدافُع عن  الشدائد والمشاق، وكيما كان الصبر عيى المصائب والمَِح  في سبيل الحّق، كيما ازدادت قيم
أهل الحّق وكيما غلا في نفوسهم، ورخصت م  أجي  التضحيات، وبالتالي كانوا أكثر حفاظًا عيي  اس 
يفّرطون ب ، كذلك ل  يُدرك الآخرون قيمة هذا الحّق إاس عندما يرون صبر أصحاب  في الدفاع عن ، وبذلهم 
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لة لغيرهم عيى صدقية ما هم عيي ، فيكونوا م  أجي  الغالي والنفيس، وفي ابات أهل الحق وصبرهم داس
 .282بذلك قدوة لغيرهم، ودعاة للآخري  إلى الطريق القويم عند تحّييهم بهذا الخُيق العظيم
 







ۡهِ ََّرَِٰجُعونََّم  ِصيَبةٞ َّقَال َُّ
َ
َّإِن ا َِّللّ  ِ َّوَإِن  ا َّٓإِلۡ
ْ
}، هكذا يستخدم القرآن الكريم أسيوب الترغيب في دعوه  ٓوا
للاهصاف بخُيق الصبر العظيم، فتأتي البشرى ليمؤمنين الصابري  المحتسبين، الذي  تحّميوا مشاق ااسبتلاء 
أنها  -مصبري  لها-يسترجعون، فيذكِّرون أنفسهم وكابدوا المح  بأصنافها فصبروا وابتوا، فكانوا عند المصيبة 
صائرة إلى الله هعالى حيث الج اء الأوفى، والدرجة الرفيعة، والّنال الكريم، فهم يعتقدون أنهم لله، أرواحهم 
وأجسامهم وجوارحهم، وما وهبهم الله م  ولٍد وماٍل ومتاٍع، كل ذلك لله، فيئ  أخذ الله هعالى شيئًا مما 
لله، فإن قّل الرزق، أو ذهب المال، أو أصيب الجسد، أو خرجت روُح عايا، فكل ذلك لله، وهبهم فهو 
ومنها مصيبة الموت: إنا لله وإنا إلي  راجعون، وهو مصداق –وعيي  يعيمنا الله هعالى أن نقول عند المصيبة 
 ِ َما َأَخَذ، َوَل ُ َما أَْعَطى، وَُكلٌّ ِإن  لِي   يعّاي ب  م  فقد عاي ا ًبقول : " -صيى الله عيي  وسيم–ما كان النبي 
"ِعْنَدُه بَِأَجٍل ُمَسمًّى، فَـْيَتْصبرْ، َوْلَتْحَتِسب ْ
 .382
   





ُمۡهَتُدونََّئَِكَُّهُمََّصلََو َٰٞتَّم  ِنَّر  ب ِِهۡمََّورَۡحَۡةٞ ََّوأ
ۡ
}، وصوات الله هعالى عيى عباده: المغفرة لذنوبهم، ٱل
ولهم م  بعد المغفرة رحمة ورأفة وأَمَنًة م  العذاب، ثم وصفهم الله هعالى عيى صبرهم واباتهم عند المح  
مع لغيرهم، ، فهو في هذه الآية الكريمة جمع ليصابري  ما لم يج482والشدائد بأنهم هم أهل الهدى والرشاد
، وهو هرغيٌب عظيم في سيوك طريق الصابري ، والتحّيي بخُيق الصبر 582جمع لهم الهدى والرحمة والمغفرة
العظيم، الذي يحّقق لصاحب  محبة الله ومعّيت  ورحمت  ومغفره  وهدايت  وسكينة قيب  وفلاح  في الدنيا 
 والآخرة.
 
 ).70-53لشورى الآيات (: م  القيم التي هعرضت لها سورة االشاهد الثالث
عرضت الآيات المذكورة لقيٍم كثيرٍة وأخلاٍق حميدة بأسيوب الترغيب والترهيب، حيث قرنت الآيات      
في عرضها لهذه القيم بين الأسيوبين، فكانت هرّغب هارًة وهرّهب أخرى؛ وذلك م  أجل غرس جميًة م  
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، والتوكل، واجتناب الكبائر والفواحش، والصفح ع  الأخلاق الكريمة التي عرضتها الآيات، وهي: (الإيمان
المسيء، وضبط النفس عند الغضب، وطاعة الله وااسستقامة عيى أمره، والشورى، والإنفاق، والعاة، 
 والإصلاح، والبعد ع  الظيم والإفساد في الأرض، والصبر).
 
نعيم الدائم والخير العميم، بعد تحقير بدأت الآيات الكريمة بترغيب المؤمنين بما عند الله هعالى م  ال     
الدنيا ومتاعها، وذكرت عند هذا الترغيب صفات وأخلاق م  يستحق هذا النعيم والخير العميم؛ هرغيبا ً





وَن ََّّللّ  َِّٱَوَما َِّعنَد ََّّا َُّۚلَّ  ۡنيََّٱَّلۡ








، فأول 682﴾ ٣٦َخۡيرٞ ََّوأ
ق والأمر، فهم عيي  اس عيى غيره يتوكيون صفاتهم أنهم معتقدون ومؤمنون بأّن لله الدنيا والآخرة، ول  الخي ْ
قيل: أّن الذي  آمنوا هم الذي  صبروا عيى هرك ميّذات و  ،782ويعتمدون، وإلي  اس إلى غيره يفاعون وييجأون
، وفي كل 882الدنيا ال ائية، وعيى ربهم يتوكيون؛ ليعينهم عيى الصبر عيى هرك الميّذات، وأداء الواجبات
 الإيمان، والتوكل عيى الله هعالى؛ :قيمتين م  القيم الفاضية، هما -هرغيبا ً-الأحوال، الآية الكريمة ذكرت 
َّنعيم المقيم.ليفوز بال
 







، فهم الذي  يجتنبون الوقوع في الذنوب كبيرها 982﴾ ٣٧وَإَِذا ََّما ََّغِضُبوا
د الله فاعيها بالنار، وقيل: هي الشرك بالله هعالى، وقيل: الفواحش وفاحشها، وقيل كبائر الذنوب: ما هوع ّ
ما دون الشرك م  الاّاست، أو ما يقام عيى فاعيها الحد في الدنيا، وقيل: هي الانا، وقيل: هما بمعنى واحد، 
َو والصفَح ، والخُيق التالي لمستحقِّي الخير الباقي عند رّب العالمين، هو: العف092فالمقصود: المعاصي عموما ً
َُّهۡمََّيۡغفُِرونََّوالقدرة عيى ضبط الّنفس عند الغضب: {
ْ
}، "أى: هم الأخّصاء بالغفران وَإَِذاََّماََّغِضُبوا
، ومثل هذه الصفة العظيمة اس 192في حال الغضب، اس يغول الغضب أحلامهم كما يغول حيوم الناس"
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ََّّ٣٤َوِلٌِّ ََّحِۡيٞم ََّّۥَعَدََٰوة ََّٞكأ
 
ِينَََّوَما َّيُلَق  ى ََٰها َّٓإِل
 
ََّوَما َّيُلَق  ى ََٰهآََّّٱلَّ
ْ
َصَبُۡ وا
َُّذوََّحظ  ٍ ََّعِظيٖمَّ
 
ك الذي يميك نفس  عند الغضب، واس شك أّن ، فهو الصبور المحظوظ ذل292﴾َّ٣٥إِل
رضي الله –م  يستطيع ذلك هو م  أهل القوة والبأس، ففي الصحيحين وغيرهما م  حديث أبي هريرة 
"لَْيَس الش ِديُد بِالصَُّرَعِة، إنم  َا الش ِديَد ال ِذي َيمِْيُك نَـْفَس ُ ِعْنَد صيى الله عيي  وسيم: -قال رسول الله  -عن 
َّ.392َضب"اْلغ َ
 









ۡمُرُهۡمَُّشوَرىَٰ َّبَۡيَنُهۡمََّوِمم  اََّرزَۡقَنَُٰهۡمَّيُنفُِقوَنََّّٱلص  لَوَٰ ةََّلَِرب ِِهۡمََّوأ
َ
َوأ
م المبادرون للاستجابة لأوامر الله هعالى دون هسويٍف واس هأجيل، فينقادون ل  تمام ااسنقياد، ، فه492﴾َّ٣٨
وهم الذي  يعبدون الله هعالى حّق العبادة، وم  ااسستجابة لله إقام الصلاة وإيتاء الاكاة، وذكر الصلاة؛ لأنها 
ن بأنهم إذا حابهم أمٌر هشاوروا فيما بينهم، فلا أّم العبادات، فهو هنبي ٌ لشأنها وعيوٌّ لأمرها، كما أنهم يّتصفو 
ينفرد أحٌد منهم برأي ، خاّصة في الأمور العاّمة، وقيل: ما هشاور قوٌم إاس ُهُدوا، كما أنهم يشكرون نعمة الله 
. فهم مع ربهم مؤمنون متوكيون 592هعالى بالإنفاق مما رزقهم منها، فلا يبخيون واس يضنون بما آهاهم ربهم
ن ل  مطيعون أوامره مقيمون الصلاة، منفقون مما آهاهم، مجتنبون ليمعاصي والآاام، وهم مع الخَْيق مستجيبو 
َّ. 692يعفون ويصفحون ويغفرون عند الغضب
 
ّثم هُعالج الآيات الكريمة خُيق العاة والكرامة ورّد العدوان، وضوابط ذلك حتّ اس يقع م  المؤم  الظيم      















َُّيُِب  ََّّۥإِن هََُّّٱللّ  ََُِّۚعَل
َ
ِمهََِّّٱنَتَصَََّۡولََمِن ََّّ٤٠َّٱلظ  َٰلِِميََّل
ۡ
َّۦَبۡعَد َُّظل
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ْوَلٰٓئَِك َّلَُهۡم ََّعَذاٌب َّأ
ُ
ُمورََِّولََمن ََّصَبَۡ َّوََغَفَر َّإِن  ََّذ َٰلَِك َّلَِمۡن ََّعۡزِم ََّّ٤٢أ
ۡ ُ
َّ٤٣َّٱلِ
ااسستكانة والخضوع ليعدوان، فإذا أصابهم بغٌي وعدوان انتصروا ، فهم أعاة اس يقبيون الذلة و 792﴾
وَإَِذا ََّماَّتهم بأنهم: {الأنفسهم، ورّدوا ااسعتداء بكل عاٍّة وأنَفة، وهذا اس يتناقض مع ما مّر م  صف
َُّهۡم ََّيۡغفُِرونََّ
ْ
اِلِميِهْم وقد بََدأ َ}، فالله هعالى َجَعَل اْلُمْؤِمِنَين ِصنـْ َفْينِ؛ ِصْنٌف يَـْعُفوَن َع ْ ظ ََغِضُبوا
َُّهۡمََّيۡغفُِرونََِّبذِْكرِِهْم، َوُهَو قَـْول ُُ هعالى: {
ْ
}، َوِصْنٌف آخرون يَـْنَتِصُروَن مم  ظيمهم، َوُهُم وَإَِذاََّماََّغِضُبوا






َأْن َيْسَتِذلُّوا فَِإَذا  }، وَكانُوا َيْكَرُهون َُهۡمَّيَنَتِصُۡ ونَََّّٱلۡ
، ثم يأتي بيان ضوابط رّد 892َقَدُروا َعَفْوا. فهو العفو عند المقدرة؛ لأن العفو عند الضعف استكانة ومذلة
ََّسي َِئةٖ ََّسي َِئةٞ َّم  ِۡثلَُها َّالإساءة: {
ْ
}، ووْصف الإساءة الأولى بالسيئة، والّرد عييها بالسيئة، ليس وََجَزٰٓ ُؤا
ي بادر بالإساءة كم  رّد إساءه ، فالإساءة الأولى م  صاحبها سيئة لأنها عند الله هعالى مقصوده أّن الذ
معصية، والأخرى عدٌل وهي عند الله ج اء، فالثانية ليست في الحقيقة سيئة؛ وقد سمّيت سيئة اسزدواج 
و أُسيء إلي  ، إذن فالضابط الأول إن ظُِيم أ992الكلام، فهو م  باب هسمية أحد الّضّدي  باسم الآخر






}، أي: ٱللّ  ََُِّۚعَل
م  تّاوز عم  أساء إلي  وعفا عن  وهرك مظيمت ، ولم ينّفذ القصاص، وأصيح ما بين  وبين الذي ظيم ، في  
، وجعل الأجر مبهماً؛ ليدل عيى ِعَظم الموعود، وفي ذلك هرغيٌب الأجر والج اء العظيم عند الله هعالى
، وجاء بعد ذلك الترهيب والتنفير في وصف ااسعتداء والإساءة بالظيم، 003بالعفو والصفح والإصلاح
َُّيُِب  ََّّۥإِن هَُّ{ وبيان موقف الله هعالى م  الظالمين:
َ
 }، أي: م  بدأ بالظيم والإساءة والتجاوزٱلظ  َٰلِِميََّل
َّ، فالله هعالى اس يحّب ، وم  كره  الله هعالى أهيك .103وااسعتداء
 





هِبعة، إنما الّتِبعة عيى م   }، فييس عيى م  رّد المظيمة حرٌج واسفَأ
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}، فعيى هؤاسء اُلحّجة والمؤاخذة والمجازاة؛ لأّن الظيم والبغي وااسعتداء وقع منهم؛ لذلك رّهَب عييهم ٱلۡ






وبعد هذا الترهيب بالعذاب الأليم ليمعتدي  يأتي الترغيب ليذي  وقع عييهم ااسعتداء والظيم بالصبر        
ُمورَِّلَِمۡنََّعۡزِمََّولََمنََّصَبَۡ َّوََغَفَرَّإِن  ََّذ َٰلَِكَّوالعفو والّصفح: {
ۡ ُ







َُّهۡمََّيۡغفُِرونََّ{ }، وهأكيد أيضًا لقول  هعالى:ٱللّ  ََُِّۚعَل
ْ
}، فهي وَإَِذاََّماََّغِضُبوا
لله هعالى الااة نصوص في موضٍع واحد هدعوا إلى العفو والصفح والصبر عيى الأذى؛ وم  هنا وصف ا
العفو والغفران بالصبر؛ لما في  م  كظم الغيظ، وكبت المشاعر، وضبط النفس، كما ختم الآية بوصف 
ذلك بأن  م  عام الأمور، أي: الأمور المحكمة المتينة، الجاّدة العظيمة، التي ينبغي ليعاقل أن يوجبها عيى 
 .303نفس ، فهي مشكورة محمودة، يحبها الله هعالى
الله هعالى اس يحُِّب الظالمين، واس يرضى البغي والظيم والإفساد جاء ختام النص القرآني يفّصل ولأن       
َّللّ  َُّٱيُۡضلِِل َََّّوَمن ﴿ ج اء الظالمين المعتدي  الضالين، وجاء استخدام أسيوب الترهيب فيها واضٌح بّين:
َُّ
َ







َٰ ََّمَرد  ٖ َّم  ِنََّسبِيٖلََّّل
َ
َيُقولُوَنََّهۡلَّإِلَ





















ِفََِّعَذاٖبَّم  قِيٖمََّّلظ  َٰلِِميََّٱأ
ۡوِلَۡآَءَّيَنُصُۡ وَنُهمَّم  ِنَُّدوِنَََّّوَماََّّ٤٥
َ













َجإَّٖيَۡوَمئِٖذ ََّوَماََّّللّ  َُِّۚٱِمَن ََّّۥل
ۡ
َما َّلَُكم َّم  ِن َّم  ل
، َوَم ْ لم يوفّـِْق  الله هعالى إلى الر َشاِد، وهرك  عيى حال  م  الضلال والتي ، 403﴾ ٤٧لَُكمَّم  ِنَّن ِكٖيرَّ
ضلال  وغيِّ  فَـَيْيَس َل ُ ِم ْ َوليٍّ يَـْهِدي ِ إلى َسِبيِل الص َواِب، ويسّدده م  بعد
، وهنا الهلاك والعذاب 503




َعَذاَبَّٱلَم  ا ََّرأ
ۡ
َٰ ََّمَرد  ٖ َّم  ِنََّّل
َ
َيُقولُوَن ََّهۡل َّإِلَ
}، يسألون الله هعالى العودة إلى الدنيا م  بعد ما رأوا العذاب الأليم الذي ينتظرهم جراء بغيهم َسبِيلَّٖ
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م وإفسادهم، ولك  أّنّ لهم ذلك فقد فات الأوان، وقد كتب الله عيى نفس  أنهم إليها اس يرجعون، وظيمه
َّ.603وأّن التوبة والأسف والحسرة في ذلك الموقف اس تّاي ع  صاحبها شيئا ً
 




}، فهم يُعَرضون عيى النار خاشعين يَنُظُروَنَِّمنََّطۡرٍفََّخِفِ  ٖ ََّّٞۗلَّ  ل
مستكينين صاغري  م  ُذّل الموقف، يسترقون النظر إلى النار م  هول عذابها خوفًا وفاعا،ً حتّ أنهم اس 
يب يُعّيق أهل الإيمان مؤّكدي  خسارة م  كان هذا ،     وعند هذا المشهد الّره703يجرؤون تحديق النظر بها
مصيره، مغتبطين بنعمة الله عييهم بالسلامة مما لحق بالظالمين، ُيسمعون كلامهم لهؤاسء الخاسري ، الذي  

















}، فجمع لهم بين خسارة النفس بالعذاب ل
في النار، وخسارة الأهل؛ لأنهم إن كانوا في النار معهم فقد خسروا مثيهم، وإن كانوا في الجنة فقد حيل 
لنار، وخسارة الجنة وما فيها م  أهيون وم  بينهم، وما أعظمها م  خسارة، خسارة النفس بالتخييد في ا
 .903الحور العين
 




}، وسواء كان هذا الكلام هتّمة  ِفََِّعَذاٖبَّم  قِيمََّّٖلظ  َٰلِِميََّٱأ
فيها خالدي  اس كلام المؤمنين، أو هعقيبًا م  الله هعالى، فإن  هأكيٌد لديمومة العذاب لهم في النار، فهم 
، وهكذا تحّققت لهم الخسارة ومكثوا في العذاب المقيم، وما كان 013ينقطع عذابهم واس هم منها ُيَرجون
لهم م  عودة إلى الدنيا، أو فرصٍة أخرى لطاعة الله، وما كان لهم م  أولياء ينقذونهم وينصرونهم كما كان 
ۡوِلََََّّۡوَمالهم في الدنيا، {
َ
ََُّّللّ  َُّٱَوَمنَّيُۡضلِِلََّّللّ  َِّٞۗٱآَءَّيَنُصُۡ وَنُهمَّم  ِنَُّدوِنََّكََنَّلَُهمَّم  ِۡنَّأ
َ
ِمنََّّۥَفَماَّل
                                                 
، مرجع سابق، إلى بلوغ النهايةالهداية ). مكي ب  أبي طالب، 231/0، مرجع سابق، (تأويلات أهل السنةينظر: الماهريدي،  603
 ).4155/41(
القاهرة، –، دار الصابوني صفوة التفاسير). الصابوني، محمد عيي، 452/3، مرجع سابق، (مدارك التنزيلينظر: النسفي،  703
 ).031/3هـ)، (7101/1(ط
 ).821/22، مرجع سابق، (التحرير والتنويرينظر: اب  عاشور،  803
 ).00/21، مرجع سابق، (فتح البيان في مقاصد القرآن). محمد صّديق خان، 225/0، مرجع سابق، (رفتح القديينظر: الشوكاني،  903
 ).713/21، مرجع سابق، (فتح البيان في مقاصد القرآنينظر: محمد صديق خان،  013
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، فما م  سبيل 113}، فييس لهم يومئٍذ م  أحٍد يرفع عنهم العذاب، كما كان ذلك لهم في الدنياَسبِيلٍَّ
 .213يومها يؤّدي سيوك  إلى النجاة بالهداية في الدنيا والفوز بالجنة يوم القيامة
 
مشهد الترهيب الشديد بذكر مصير الظالمين المنحرفين ع  طريق الهداية، المتخّيقين بأخلاق السوء وبعد     
 د َر ِيأتي الختام بَِفْتِح الباب مرة أخرى لم  هأاّر وارتّع وأراد التوبة وااسستجابة لأمر الله هعالى، م  قبل أن ي َ








لَِرب ُِكمَّم  ِنََّقۡبِلَّأ
َُّ
َ
ِكيرََّّٖللّ  َُِّۚٱِمَنََّّۥَمَرد  َّل
َجإَّٖيَۡوَمئِٖذََّوَماََّلُكمَّم  ِنَّن 
ۡ
}، فهو الحّث لهم بترك سبيل َماَّلَُكمَّم  ِنَّم  ل
يهم واس نصيرًا يُنكر الظيم والغواية والّيحاق بركب أهل الإيمان وااسستقامة، م  قبل أن اس يجدوا ميجًأ يق
والمؤمنين إن هم أعرضوا ولم يستجيبوا لدعوة الحق  -عيي  الصلاة والسلام–مصيرهم الأليم، فما عيى النبي 















وهكذا كان لأسيوب الترغيب والترهيب الذي استخدمْت  هذه الآيات الكريمة الأار الكبير في هثبيت      
الأخلاق وغرسها في النفوس والتنفير م  أخلاق السوء وتخيية النفوس منها، وبعد عرض الشواهد القرآنية 
ستخدام أسيوب الترغيب والترهيب في التربية الأخلاقية، يتبّين أّن لهذا الأسيوب سحره الخاص الثلااة عيى ا
فهو ينتقل بالسامع والقارئ، يتوّدد لينفوس م  جهة، ويقرع القيوب م  جهة أخرى، تهتا وأاره البالغ، 
هيب؛ حتّ هصل بالنفس النفوس شوقا ًعيى وقع آيات الترغيب، وهضطرب الجوانح فَـَرقا ًعيى وقع آيات التر 







                                                 
، دار إحياء الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب هـ، 280ينظر: أبو السعود، محمد ب  محمد ب  مصطفى العمادي، ت:  113
 ).53/8بيروت، (بدون طبعة واس سنة نشر)، (–التراث العربي 
 ).015/0، مرجع سابق، (أيسر التفاسيرينظر: الج ائري،  213
 ).8513/2، مرجع سابق، (في ظلال القرآنينظر: سيد قطب،  313
 .80سورة الشورى، الآية  413
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المبحث الرابع: أسلوب ضرب الأمثال (مفهومه، مميزاته وآثاره التربوية، شواهده الفصل الأول: 
 القرآنية).
 
بيغت شأوًا اس يُدرُك في ضرب الأمثال، و"ء مثلا،ُ كانت العرب قبل الإسلام هضرب لكل شي     
فسيكوا فيها كّل مسيك، حتّ أن  لم يل كلام لهم م  مثل في هضاعيف ، وكذلك زي نوا بالأمثال فنون القول 
، وكانت الأمثال عندهم هعّبر ع  البيئة التي يعيشونها، بتعبير موجا بييٍغ حكيم، في  قوة 513وهصاريف "
لمعنى وحس  التشبي ، وقد جاء في الشعر والنثر عيى حدٍّ سواء، وكان لحّفاظ الأمثال التعبير وعمق ا
احترامهم وهقديرهم في الجاهيية، خاصة أولئك الذي  يحسنون قول المَثل في مكان  اللائق ب ، ويضيفون 
د أكثر ، وق613أمثاًاس م  عند أنفسهم م  خلال تّاربهم في الحياة، فهؤاسء كانوا م  الحكماء عندهم
القرآن الكريم م  ضرب المثل، وحفيت ب  السنة المطّهرة؛ وفي ذلك إشارة إلى أهمية استخدام المَثل في 
ۡمَثََٰلَّٱَّللّ  َُّٱَوَيۡضَُِب ََّّ﴿ التربية، قال هعالى:
ۡ َ
ِ ََّشَۡ ٍء ََّعلِيٞم ََّّللّ  َُّٱلِلن اِس  َّوَََّّلِ
، وقال 713﴾ ٣٥بُِكل 




َّم  ا ََّبُعوَضٗة ََّفَما َّفَۡوَقَها ُۚ َّأ
ٗ
، فضرب الأمثال 813﴾يَۡضََِب ََّمَثلَ
وسيية هربوية هامة هيعب دورا هاما في التأاير عيى سيوك الإنسان، وفي غرس القيم الإسلامية لدى النشء "
، ولأهمية هذا الأسيوب في التربية جاء هذا 913المسيم، فيما لو استعميت بحكمة وفي الظروف المناسبة"
َّلمبحث ليفّصل ما يتعّيق بهذا الأسيوب م  حيث مفهوم  وممي اه  وآااره التربوية وشواهده القرآنية.ا
 
 
 : مفهوم أسيوب (ضرب المثل).المطلب الأول
 
المثل في اليغة: النظير، والمثيل، والشبي ، والصِّفة، يقال: مث يت كذا وكذا، أي: شبهت ، ومَثُل  أولا :     
، وجميع المعاني التي ذُِكرت 023تي المثل بمعنى: الِعبرة، والآية، والمقدار، والقصاص، واُلحّجةالشيء: صفت ، ويأ
                                                 
 ).5هـ)، (ص0201/1بيروت، (ط–، دار ومكتبة الهلال مثال العربأهـ، 851الضبي، المفضل ب  محمد ب  يعيى ب  سالم، ت: 513
-523/21هـ)، (2201/0بيروت، (ط–، دار الساقي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامهـ، 8401ينظر: عيي، جواد، ت:  613
 ).723
 .23سورة النور، الآية  713
 .52سورة البقرة، الآية  813
 ).201/1، (مرجع سابق، صلى الله عليه وسلم–الرسول الكريم نضرة النعيم في مكارم أخلاق اب  حميد،  913
مختار ). الرازي، 301/2، مرجع سابق، (أساس البلاغة). الامخشري، 230/1، مرجع سابق، (جمهرة اللغةينظر: اب  دريد،  023
 ).415/11، مرجع سابق، (لسان العرب). اب  منظور، 402/1، مرجع سابق، (الصحاح
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َثُل: الشيُء الذي ُيضَرُب ليشيء فُيْجَعل 123ليمثل مع هصاريفها المختيفة ُيمك  رّدها لمعنى المشابهة
َ
، فالم
 . 223ِمثْـَي 
  
سائر، يعبـُِّر ع  خيجات النفس وكوام  الحسِّ ،  أسيوب بيانيٌّ بييغ محكيٌّ وفي ااسصطلاح:  ثانيا :      
في  بحال الذي ُمثِّل لأجي ، ويكشف ع   ى َك ِة، يُقَصد ب  هشبي  حال الذي ح ُس  مح َُ ويبرز المعقول في صور ٍ
، ويمك  القول أّن ضرب المثل عبارة ع  323ض الحاضرر ِع ْفهمها، ويعرض الغائب في م َ قُّ د ِالحقائق التي ي َ
؛ م  أجل إيضاح حال م  الأحوال، وذلك بذكر ما يناسب  ويشابه  ويظهر حسن  أو قبح  إيقاع  وبيان 
فهو بعبارٍة أخرى: أن هقول قوًاس في شيٍء ُيشي  قوًاس في شيٍء آخر وبين  ،423اس يظهر مما كان خفيا ً
ل  هعالى ، وذلك مثل قو 523الشيئين مشابهة؛ بقصد أن يبّين أحدهما الآخر ويصّوره بصورٍة أوضح م  صوره 









َعَٰلَِميََّٱَرب  ََّّللّ  ََّٱأ
ۡ
فالله هعالى ضرب هذا المثل لتصوير موقف المنافقين م  اليهود، ، 623﴾ ١٦َّل
يمين، ولك  سرعان ما هغير موقف المنافقين حين مالت الكفة ليمسيمين، وُأخرِج حيث أغروهم بقتال المس
اليهود م  المدينة، فمثل حال المنافقين مع اليهود كحال الشيطان مع الإنسان، حيث يُغري  بالِغواية، 
، 723حدهوعندما يقع في الفخ ويتبع غواية الشيطان، يتمّيص الشيطان من  ويتبرّأ، ويترك  يواج  مصيره و 
وواضح في المثل هشبي  المنافقين بالشياطين، بجامع الإضلال والتمّيص م  المسؤولية، فصارت بهذا المثل 
صورة ما يفعي  المنافقون وطبيعة علاقتهم باليهود وخبث هدبيرهم أشد وضوحًا وبيانا،ً وبالمقابل صارت 
نافقين وما يدبرون  في الخفاء، فوجب أيضًا صورة ما يفعي  الشيطان أكثر وضوحًا بفعل ربطها بواقع الم
َّالحذر م  مكائد الشيطان كما وجب الحذر م  هآمر المنافقين.
 
واختير لفظ: (الضرب) ليمثل، فنقول: ضرَب المثل؛ لأن  يأتي عند إرادة التأاير وهيج ااسنفعال، فهو      
الدراهم إذا َأحدث فيها أارا ً ضرب َ ، كما هقول أيضا:ً823يقرع بالمثل أذن السامع وينفذ إلى أعماق نفس 
خاّصا،ً وضرَب في الأرض: إذا سار فيها، وضرَب الخِباء: إذا نصب  وأابت طنب ، وجميع هذه المعاني هرهبط 
                                                 
 ).502هـ)، (ص0101/2مصر، (ط–، دار المنار دراسات في علوم القرآنهـ، 5201د بكر ، ت: ينظر: اسماعيل، محم 123
 ). 115/11، مرجع سابق، (لسان العرب). اب  منظور، 822/8، مرجع سابق، (كتاب العينينظر: الفراهيدي،  223
 ).702،102، مرجع سابق، (صدراسات في علوم القرآنينظر: اسماعيل، محمد بكر ،  323
 ). 02، مرجع سابق، (صتقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلام: سبتان، ينظر 423
دمشق، –، مطبعة الترقي بيان المعانيهـ، 8031ينظر: العاني، عبد القادر ب  مّلا حويش السيد محمود آل غازي، ت:  523
 ).222/0هـ)، (2831/1(ط
 .51سورة الحشر، الآية  623
 ).871هـ)، (ص2201/1حيب، (ط–، فصيت ليدراسات والترجمة والنشر وظيفة الصورة الفنية في القرآنأحمد،  ينظر: عبد السلام 723
 ).02، مرجع سابق، (صتقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلامينظر: سبتان،  823
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بالمثل بمعناه ااسصطلاحي؛ فإذا اشُتق  ضرب المثل م  ضرب الدراهم الذي يعني: إحداث الأار فيها؛ فهذا 
، وإذا اشُتق  م  الضرب في الأرض، 923امع يقرع أذن  وينفذ إلى قيب  ونفس لأن  ُيحدث أارًا بالغًا في الس
، وإن اشُتّق م  ضْرب الخباء، الذي 033الذي يعني: السير فيها؛ فهذا لأن المثل يسير وينتشر بين الناس
يعني: نصب  وهثبيت  وإظهاره؛ فهذا لأن المثل يُنصب ليناس بإشهاره ليستدلوا ب ، كما يستدّل الناس 
 .133بالأشياء المنصوبة الظاهرة ليناظري 
 
 
 : ممّي ات أسيوب (ضرب المثل) وآااره التربوية.المطلب الثاني
 
المَثل قوٌل بييغ، يصّور المعنى المراد بصورٍة دقيقة، هعجا عنها سائر الأساليب الأخرى، ولهذه الدقة       
عقل، وما ُسمّي المثل بهذا ااسسم إاس لأن  مااٌل في ُيحِدث أارًا بعيد المدى في النفس وال والبلاغة فإّن المثل
، وما َكثُر استخدام الأمثال م  غابر الامان إلى يومنا هذا، وما أكثَر الله هعالى 233الّذه ، منطبٌع في الخيال
وما شاعت عيى  -صيى الله عيي  وسيم–م  استخدامها في الكتب السماوية، وما كثرت في حديث النبي 
والحكماء، وما فشت في كلام الناس قديما ًوحديثا،ً إّاس لما لها م  ممي ات وخصائص وآاار ما  ألسنة العيماء
 ، ومنها:333ليس لغيرها
أن  ُيَشّب  الأمر الخفي بالأمر الجيي، فيّتضح ب ، وُيشّب  الشاهد بالغائب فيظهر ب ، ويصّور   -1
كون أابت في الذه ، المعاني بصورة الأشخاص، ويُقّرب المراد ليعقل بشكل محسوس، في
 
ُ
 وأسرع في ااسسترجاع، كما أّن الم
ُ
ّهم بصورة و َت ـَتَخي ل يصّور بالمثل بصورة المتحّقق، والم
، ولهذا أكثر القرآن الكريم م  ضرب الأمثال، بل إّن الله هعالى امّتن عيى عباده بما 433المتيق  





                                                 
 )47/1، مرجع سابق، (تفسير المراغيينظر: المراغي،  923
بيروت، –، دار الفكر جمهرة الأمثالهـ، 203س  ب  عبد الله ب  سهل ب  سعيد ب  يحيى ب  مهران، ت:ينظر: العسكري، الح 033
 ).7/1م)، (8801/2(ط
الموسوعة القرآنية هـ، 4201). شرف الدي ، جعفر، ت: 502، مرجع سابق، (صدراسات في علوم القرآنينظر: إسماعيل،  133
 ).422/0هـ)، (4201/1بيروت، (ط–تويجاي، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية ، تحقيق: عبد العايا ب  عثمان الخصائص السور
 ).002، مرجع سابق، (صدراسات في علوم القرآنينظر: إسماعيل،  233
ة ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامالإتقان في علوم القرآنهـ، 110ينظر: السيوطي، عبد الرحم  ب  أبي بكر، ت:  333
، معترك الأقران في إعجاز القرآنهـ، 110). السيوطي، عبد الرحم  ب  أبي بكر، ت: 20/0هـ)، (0031مصر، (طبعة سنة –ليكتاب 
 ).323-223/1هـ)، (8401/1بيروت، (ط–دار الكتب العيمية 
قيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار ، تحالبرهان في علوم القرآنهـ، 007ينظر: الاركشي، بدر الدي  محمد ب  عبد الله ب  بهادر، ت:  433





ۡمَثاَلَّٱَوتَبَي  َ َّلَُكۡمََّكۡيَفََّفَعل
ۡ َ
؛ وذلك لما هضّمنْت  533﴾ ٤٥َّلِ
 .  فوائد، وما امتازت ب  م  خصائصالأمثال م
َثل -2
َ
والتقرير والحّث،  اِلحَكم والتربية والإرشاد والتذكير والهداية والوعظ والاجر وااسعتبار وفي الم
 .633وهبكيت الخصم، وكبح جماح أهل الشر
، رغم قصره وقية 733يمتاز بالإطناب، وعمق الفكرة، وجمال التصوير كما أّن المثل القرآني   -3
 عباراه .
إّن استخدام أسيوب ضرب المثل في التربية يحّقق هأايرا ًعميقا ًفي العواطف، وييعب دورا ًهاّما ً  -4
لمتعّيمين في حال ّتم استخدام  بحكمة وفي الوقت والظرف المناسبين، في التأاير في سيوك ا
فيمك  ااسستعانة بهذا الأسيوب في مجال التوجي  الخُيقي وفي تحريك نوازع الخير في النفس 
 .ناسبة، وهربية العواطف الربانيةالإنسانية، وإاارة ااسنفعااست الم
يدرّب  عيى التفكير السييم، والقياس المنطقي كما أّن لهذا الأسيوب هأايره عيى العقل، فهو    -5
الصحيح؛ ولهذا كان استخدام هذا الأسيوب في ميدان التربية والتعييم مهمًا وضروريا،ً وفي 







 .933يمة إبراٌز لقيمة الأمثال التربوية والتعييمية، وفي الآية الكر 833﴾
ما ويساعد ضرب المثل في هقّبل المتعّيم لما يُراد هعّيم  أو اكتساب ، ويسهل هثبيت  وم  ثم كَّ -5




 واهد قرآنية عيى استخدام أسيوب (ضرب المثل) في التربية الأخلاقية.: شالمطلب الثالث
 
استخدم القرآن الكريم الأمثال لأغراٍض كثيرة، فجاءت الأمثال هُعالج جوانب عقدية كإابات البعث،        
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 ).112-412/1، مرجع سابق، (روح المعاني). الآلوسي، 323-223/1، مرجع سابق، (معترك الأقرانينظر: السيوطي،  633
هـ)، 2201/1بيروت، (ط–، دار الكتب العيمية عون الحنان في شرح الأمثال في القرآنينظر: الطهطاوي، عيي أحمد عبد العال،  733
 ).481(ص
 .30سورة العنكبوت، الآية  833
 ).42-00، مرجع سابق، (صأساليب تدريس التربية الإسلاميةينظر: ط ،  933
 ). 301، مرجع سابق، (صأضواء تربوية). سلامة، 403، مرجع سابق، (صنظور إسلاميالمنهاج التربوي من مينظر: ريان،  043
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ُكف  ارََّٱَكَمَثِل ََّغۡيٍث َّأ
ۡ
َّل
َّللّ  َِّٱفَِرةَّٞم  َِنَِّخَرةََِّعَذاٞبََّشِديٞدََّوَمغَّۡلۡأٓٱُثم  َّيَِهيُجََّفَتَۡ ى َُٰهَُّمۡصَفر ٗ اَُّثم  َّيَُكوُنَُّحَطَٰٗما ََّوِفَََّّّۥَنَباتُهَُّ
ََيوَٰ ةَُّٱَورِۡضَو َٰٞنُۚ ََّوَما َّ
ۡ




، كما بّينت بطلان أعمال الكافري  بضرب 143﴾ ٢٠َّل





ى َُٰه َِّحَسابَهََُّّۥِعنَدهََُّّللّ  ََّٱا ََّووََجَد َّ ٗلَۡم ََّيَِۡدهُ ََّشۡيََّّۥَمآًء ََّحتِ  ٰٓ َّإَِذا ََّجآَءهََُّّانَُّ َلظ  ۡمَّٱ
َسِۡيُعََّّللّ  َُّٱوَََّّٞۥَّۗفََوف 
َِسابَِّٱ
ۡ
، كما حّثت عيى طاعة الله هعالى وامتثال أوامره وهطبيق شرع ، وضربت المثل ع  243﴾ ٣٩َّلۡ
ُثم  ََّّلَ ۡوَرى َٰةََّٱُحۡ ِلُوا ََّّْلَّ  ِينََّٱََّمَثُلَّ ﴿ لكتب، كما في قول  هعالى:عدم امتثال اليهود لأمر الله بالحمار يحمل ا
َِمارَِّٱلَۡم ََّيُِۡملُوَها ََّكَمَثِل َّ
ۡ













عالجت الأمثال القرآنية الجوانب السيوكية والأخلاقية، وسيتم  ، كما343﴾ ٥َّلظ  َٰلِِميََّٱَّل
َّفي هذا المطيب بيان الااة م  الشواهد القرآنية عيى ذلك.
 
 : ضْرب المثل في حس  الكلام. الشاهد الأول
 
د جاء المثل في آيات سورة إبراهيم؛ لمعالجة خُيق التحّيي بحس  الكلام، وملازمة الكيمة الطيبة، والبع      
ع  فحش القول، والتخيي ع  الكيمة الخبيثة، وهشبي  ذلك بالشجرة، فالكيمة الطيبة كالشجرة الطيبة، 
والكيمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، وفي ذلك حثٌّ وهرغيب عيى انتقاء أطايب الكلام، وهنفٌير وهرهيٌب م  
لاَحظ هنا احتواء المثل عيى أسيو 
ُ

















، فالكيمة 543، وقيل: الكيمة الطّيبة هي كل كيمة حسنٍة كذكر الله هعالى، واستغفاره، والدعوة إلي 443﴾
، وقيل: هي كيمة الحق، فهي 643الطيبة هثمر العمل الصالح كما هثمر الشجرة الطيبة الثمر الطّيب
اعاعها الأعاصير، واس هعصف بها رياح الباطل، واس هقوى "كالشجرة الطيبة، اابتة سامقة مثمرة اابتة اس ه
                                                 
 .42سورة الحديد، الآية  143
 .03سورة النور، الآية  243
 .2سورة الجمعة، الآية  343
 ).22-02سورة إبراهيم، الآيتين: ( 443
 ). 130/5، مرجع سابق، (سيرالبحر المحيط في التف). أبو حيان، 322/2، مرجع سابق، (الكشافينظر: الامخشري،  543
، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث تفسير القرآن الكريمهـ، 127ينظر: اب  القيم، محمد ب  أبي بكر ب  أيوب ب  سعد الجوزية، ت: 643
 ). 403/1هـ)، (4101/1بيروت، (ط–العربية والإسلامية في القاهرة، دار ومكتبة الهلال 
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، فالكيمة الطيبة عيى هذا: كلُّ كيمة جاءت بدافٍع م  الحق والخير743عييها معاول الطغيان"
وقيل:  ،843
هي كيمة الإيمان والتوحيد، واس هعارض، فكيمة التوحيد أطيب كيمة وأعظم قول، وقيل: هي المؤم  الذي 
عمل الصالحات يرهفع عمي  إلى السماء مقبوًاس، ويدوم بقول الخير و ب، فهو 943قتضاهينطق بالخير ويعمل بم
َّ.053نفع  ل  في الأرض، كنفع الشجرة الطّيبة التي هُنِتُج الثمر الطيب بلا انقطاع
 
، وقيل: التين والعنب 253، وقيل شجرة جوز الهندي153والمقصود بالشجرة الطيبة: شجرة النخيل     
؛ لأن ثمرها عيى الدوام اس ينقطع وهو مثل ما وصف الله هعالى ثمر 453جرٌة في الجنة، وقيل ش353والرّمان
، فهي شجرٌة أوراقها العبادات، 553﴾ ٣٣َمۡقُطوَعٖةََّولَ ََّمۡمُنوَعةََّّٖل  َّ ٣٢َوَف َِٰكَهةََّٖكثَِيرةَّٖ ﴿ الجنة فقال:
ة، والطيب فيها، طيُب الثمر ، وقد وصفها بأنها: طيب653وأزهارها الأخلاق الجميية، وثمارها لذة الطاعة لله
ولّذة طعم ، وطيب الرائحة وزكاوتها، وطيب المنظر والشكل، وطيب المنفعة وعظمتها، فهو كمال الطيب 
مجتمعا،ً ّثم وصفها بأنها ذات أصٍل اابٍت وجذور غائرة راسخة، يؤَم  قطعها وقيعها، ّثم وصف فرعها بأن  
جذورها، ويدل عيى بُعِدها ع  مستقذرات الأرض، وبالتالي في السماء، وارهفاع فرعها يدّل عيى رسوخ 
يدل عيى طيب ثمرها، ّثم وصف ثمرها بأن  دائٌم اس ينقطع، وفي هذه الأوصاف هرغيٌب عظيم في تحصيل 
َّ.753مثل هذه الشجرة وتمّيكها
 
و وفي المثل هشبي ٌ لشيء معنوي (كلام الخير والحق والدعوة) بشيء محسوس ميموس مشاهد وه     
(الشجرة الطيبة) أيًّا كان المراد بها، وأيًّا كان نوعها؛ وذلك لتقريب المعنى إلى السامع، ولبيان وهوضيح أار 
الكلام الطيب ووقع  عيى النفوس ونفع  ليناس، وفي هذا المثل إحالٌة ليمعنى إلى صورٍة وهيئة، فهو ليس 
، فالكيمة الطيبة هثمر 853تصيير والتحويلهشبي  بمحسوس وحسب، بل في  تّسيٌم ليمعنويات عيى وج  ال
 بآاارها، كما هثمر الشجرة الطيبة، وثمرها باٍق ونفعها متجّدد، وكذلك أار الكلام الطيب في الناس. 
                                                 
 ).8042/0سابق، (، مرجع في ظلال القرآنسيد قطب،  743
 ).171/7، مرجع سابق، (التفسير القرآني للقرآنينظر: الخطيب،  843
 ).112/2، مرجع سابق، (زاد المسيرينظر: اب  الجوزي،  943
 ).58/1، مرجع سابق، (تفسير التستري). التستري، 451/3، مرجع سابق، (معاني القرآن وإعرابهينظر: الاجاج،  053
 ). 405/31، مرجع سابق، (جامع البيان). الطبري، 110مرجع سابق، (ص ،تفسير مجاهدينظر: مجاهد،  153
 ).011/3، مرجع سابق، (تفسير القرآنينظر: السمعاني،  253
 ).322/2، مرجع سابق، (الكشافينظر: الامخشري،  353
 .)231/3، مرجع سابق، (النكت والعيون). الماوردي، 013/2، مرجع سابق، (الكشف والبيانينظر: الثعيبي،  453
 ).33-23سورة الواقعة، الآيتين: ( 553
 ).802، مرجع سابق، (/لطائف الإشاراتينظر: القشيري،  653
 ).40-08/01، مرجع سابق، (مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  753




َكَِِمٍةَََّّوَمَثُلَّ ﴿ والشطر الثاني م  المثل جاء يربط بين الكيمة الخبيثة والشجرة الخبيثة، قال هعالى:    
رِۡضَّٱِمنَّفَۡوِقََّّۡجُتث ۡتَّٱَخبِيَثٍةََّخبِيَثٖةََّكَشَجَرٍةَّ
ۡ َ
، قيل: الكيمة الخبيثة 953﴾ ٢٦َماَّلََهاَِّمنََّقَرارََّّٖلِ
، ويدخل فيها كل كيمة قبيحة، م  دعوة إلى الكفر أو هكذيب الحق 063هي كيمة الكفر والشرك والضلال
ت كالنخل، بل ، فييس لها أصل ااب263، والشجرة الخبيثة هي: الحنظية163أو نحو ذلك م  الكلام الخبيث
، كما أّن ثمرها مرُّ الطعم اس فائدة من  واس خير 363جذورها طافية عيى سطح الأرض؛ مما يسهِّل اقتلاعها
 :، وقيل: الكمأة أو الطحيبة أو الكشوث463في ، بعكس ثمر النخل الطيب النافع، وقيل: الثوم أو الشوك
ٌت يتعيق بأغصان الشجر م  غير أن اس ورق لها واس جذور هنغرس في الأرض، أو هو نبا (وهي شجرة
، ويمك  القول أّن الشجرة الخبيثة: كّل شجرٍة اس أصل لها اابٌت في الأرض، 563)يضرب بجذوٍر في الأرض
، جعيها الله هعالى في هذا المثل شبيهًة ليكيمة الخبيثة تخرج 663واس طعم طيٌب لثمارها، واس خير فيها ليّناس
ِدُث أارًا سيئا،ً ولربما ُتخِرب بيوهًا أو هفّكك أسرا،ً أو ُتحِدُث فتنًة، أو تهدم م  المرء اس يُيقي لها باًاس، تح ُ
مجتمعا،ً وم  ّثم هُيِقي بصاحبها في نار جهنم، فلا خير في قولها يُرجى، كما اس خير يُرجى م  شجرٍة 
َّمقطوعة قد اجُتّثت م  فوق الأرض وأُلقَي بها. 
 
يى البعد ع  فاحش القول وبذيئ ، وأن يضبط المرُء ألفاظ  فلا يقول إاس وفي هذا المثل هربية ليناس ع     
َوَم ْ َكاَن يُـْؤِم ُ بِالي  ِ َواليَـْوِم الآِخِر فَـْييَـُقْل َخيـْ رًا أَْو صيى الله عيي  وسيم: "–خيرا،ً مصداقًا لقول النبي 
ي  السيوك؛ لما ل  م  ممي ات ، وبهذا يكون أسيوب ضرب المثل طريقة لتربية الأخلاق وهوج763لَِيْصُمْت"
 وآاار جعيت ل  مكانة مهمة بين الأساليب التربوية التي استخدمها القرآن الكريم في التربية والتوجي .
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 ).4482/2، مرجع سابق، (الأساس في التفسير). سعيد حوى، 302/31، مرجع سابق، (لمنيرالتفسير اينظر: الاحييي،  063
 ).073/01، مرجع سابق، (تفسير حدائق الروح والريحانينظر: الأرمي،  163
). التستري، 040/2، مرجع سابق، (تفسير مقاتل بن سليمان). مقاهل، 110، مرجع سابق، (صتفسير مجاهدينظر: مجاهد،  263
 ).282-382/51، مرجع سابق، (جامع البيان). الطبري، 78/1، مرجع سابق، (لتستريتفسير ا
 ).022/2هـ)، (3101/41بيروت، (ط–، دار الجيل الجديد التفسير الواضحينظر: الحجازي، محمد محمود،  363
 )،302/31، مرجع سابق، (التفسير المنيرينظر: الاحييي،  463
 ).073/01، مرجع سابق، (لريحانتفسير حدائق الروح واينظر: الأرمي،  563
 ).4482/2، مرجع سابق، (الأساس في التفسيرينظر: سعيد حوى،  663
، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، مؤسسة مسند الإمام أحمد بن حنبلهـ، 102اب  حنبل، أحمد ب  محمد ب  حنبل الشيباني، ت:  763
صحيح . البخاري، 47351حديث أبي شريح الخ اعي، حديث رقم:  )، مسند المدنيين،102/52هـ)، (1201/1سوريا ، (ط-الرسالة 
 . 5315)، كتاب: الأدب، باب: إكرام الضيف وخدمت  إياه بنفس ، حديث رقم: 23/8، مرجع سابق، (البخاري
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 : ضْرب المثل في البذل والإنفاق. الشاهد الثاني
 





ئَُة ََّحب ة َّٖوََّ
ْ
ِ َُّسنُۢبلَةٖ َّم  ِا
، جاء المثل في 863﴾ ٢٦١َوَِٰسٌع ََّعلِيٌم ََّّللّ  َُّٱيَُضَٰعُِف َّلَِمن َّيََشآُء َُّۚوَََّّللّ  َُّٱِفِ َُّكُ 
يمؤمنين عيى هذه الآية الكريمة ليحّث عيى التحّيي بخُيق الإنفاق وبذل المال والرزق للآخري ؛ هعويدًا ل
َّالكرم والّسخاء، وهربيًة لينفس عيى هرك الشح والبخل، وهاهيدا ًبالدنيا وهرغيبا ًبما عند الله م  العطاء. 
 
ُيضاِعف الله هعالى أجر المنفق مال  في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف؛ ولك  المعنى اس يتوقف عند     
رات المضاعفة، فالمشهد يتجاوز ذلك إلى استجاشة التصّور الذهني ليعميية الحسابية التي فيها عدد م
المشاعر وتحريك الضمائر لمشهد الحياة النامية، والطبيعة الحّية، فيّتج  بالسيوك إلى البذل والإنفاق الذي في  
، فهو هرغيٌب في الإنفاق، وحثٌّ عيى العطاء، وفي سبيل الله يعني: الجهاد والإعداد 963الايادة اس الّنقصان
ل: في طاعة الله عموما،ً يعني في كل أبواب الخير، وفي كل ما يُـَتوّصل ب  إلى طاعة الله هعالى، واس ل ، وقي
، وجاء التشبي  في هذا المثل بالحّبة التي هُنِبت سبع سنابل في كل سنبية مائة 073يُقتَصر عيى الجهاد فقط
مائة حبة، وليس شرطًا أن هكون مثل حبة، فكل نفقة في سبيل الله هعالى كمثل هذه الحبة التي هُنِتج سبع
، 173هذه الحّبة موجودة عيى أرض الواقع، وإن كان ذلك ممكنا،ً وقد أابت العيم وجود مثل هذا الحب
 .273وأقرب الحبوب لهذا الوصف: الُبر 
 
}، َوَِٰسٌعََّعلِيمٌََّّللّ  َُّٱيَُضَٰعُِفَّلَِمنَّيََشآُء َُّۚوَََّّللّ  َُّٱوََّوُيتم المثل بقول  هعالى هعقيبا ًعيى ج اء المنفقين: {    
فهو بعد ذكر الأضعاف السبعمائة يُعّقب أّن هناك أضعافًا أخرى ُيضاعفها لم  يشاء اس حصر لها واس 
 . 573، عييٌم بم  يستحقها473""َوالي  ُ واِسٌع اس يضيق عيي  ما يتفضل ب  م  الايادة، 373عد
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 ).033/2، (، مرجع سابقالتفسير القرآني للقرآن
 ).212/1، مرجع سابق، (الجواهر الحسانينظر: الثعالبي،  273




ة بعد هذه الآية، حيث بّينت الآيات وقد جاء بيان م  يستحّق هذا الأجر، وم  اس يستحّق  مباشر      
أن ضابط استحقاق الأجر ومضاعفة الثواب هو الإخلاص في الإنفاق، وأن يكون ُمراد المنِفق رضا الله 
وحسب، وأن اس يقصد بنفقت  مراءات الناس، وأن اس يُـْتِبعها بالم ّ واس بالأذى، فهذا شرط قبولها والإاابة 























، ّثم استخدم القرآن الكريم 673﴾َّ٢٦٢ل
قة المرائي الذي اس يريد بنفقت  وج  الله هعالى، ويُـْتبع صدقت  أسيوب ضرب المثل مرًة أخرى؛ لبيان حال نف



























ٞۗ َّوَََُّّهۥَوابِٞل ََّفَتَۡ كَََّّۥفَأ
ْ




ٗ ا  َّل
ۡ







ل عييها مطٌر غايٌر أزال عنها ، فشّب  حال  في هذا المثل كحال صخرٍة عييها هراٌب نا 773﴾َّ٢٦٤َّٱل
، فذهب الرياء بنفقت  كما 873"فانكشف الحجر بجدب  وقساوه ، ولم ينبت زرعة، ولم يثمر ثمرة" التراب،
َّ.973ذهب الماء بالتراب الذي كان يغطي الصخرة
 
استخدام  ّثم عاود يبينِّ صورة المنفق نفقت  ابتغاء مرضاة الله هعالى خالصًة لوجه  الكريم، م  خلال       





نُفِسِهۡم ََّكَمَثِل ََّجن ة َِّۢبَِرۡبَوٍةََّّٱللّ  ََِّمۡرَضاِت ََّّٱبۡتَِغآءََّيُنفُِقوَن َّأ
َ









، فشّب  في هذه الصورة المقابية حال م  هُقَبل نفقت ، كالبستان عيى مرهفٍع م  الأرض ينال عيي  ماء 083﴾
، وهكذا اكتميت الصورة بهذه الأمثال المتقابية 183دى فتاكوا ثمارهالسماء الّيّين فيتضاعف ثمره، أو يصيب  الن ّ
                                                                                                                                               
، مرجع سابق، إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم). أبو السعود، 821/1، مرجع سابق، (أنوار التنزيلالبيضاوي،  473
 )..722/1(
 ).82، مرجع سابق، (صتفسير الجلالينينظر: المحيي والسيوطي،  573
 . 252ة،سورة البقرة، الآي 673
 .052سورة البقرة، الآية  773
 ).043/1، مرجع سابق، (في ظلال القرآنسيد قطب،  873
 ).722/2، مرجع سابق، (جامع البيانينظر: الطبري،  973
 .252سورة البقرة، الآية  083
 ).122/2، مرجع سابق، (تفسير القرآن العظيمينظر: اب  أبي حاتم،  183
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التي تحّث عيى سيوك الإنفاق، وهدعو في نفس الوقت أن يكون هذا الإنفاق ضم  الضوابط التي تحفُظ  
 كرامة ومشاعر م  هُـْبَذل لهم النفقة، فهو إنفاق أخلاقي كريم. 
     
مثال استخدامًا لأسيوب الترغيب في أجيى صوره وأبهاها، فقد وفي الآيات كما هو بّينٌ، هضّمنت الأ     
هضّمنت الأمثال الترغيب، كما هضّمنت الترهيب أيضا،ً وفيها الحضٌّ عيى البذل والعطاء، وهقاسم المشاعر 
مع الضعفاء وأهل الحاجة، وسدُّ ِعَوز المحتاجين، وبناُء مجتمع المسيمين، فهو إنفاٌق في شتّ مجااست الخير 
لبناء، والمجتمع الذي يتحّيى أبناؤه بسيوك المبادرة إلى البذل والعطاء اس شّك أن ّ مجتمٌع قويٌّ متماسٌك اس وا
تهاّه العواصف، واس يضعف أمام عدوه، وبهذا كان استخدام أسيوب المثل لتحقيق القيم وبناء الأخلاق 
 مهّما ًومؤاّرا.ً
 
 ذميم.: ضرب المثل في خُيق الغيبة الالشاهد الثالث
 
فذكر ماهي ت   -صيى الله عيي  وسيم–الغيبة خُيٌق ذميٌم نهى الله هعالى عن ، ونهى عن  رسول  الكريم       
–محّذرًا المؤمنين م  الوقوع في ؛ لما ل  م  أاٍر سّيء عيى صعيد العلاقات بين المسيمين، قال رسول الله 
قَاُلوا: اُلله َوَرُسول ُُ أَْعَيُم، قَاَل: ذِْكُرَك َأَخاَك بمَا َيْكرَُه، ِقيَل أَفَـرَأَْيَت  "أََهْدُروَن َما اْلِغيَبُة؟ صيى الله عيي  وسيم:
َهت  ُ"ِإْن َكاَن في َأِخي َما أَُقوُل؟ قَاَل: ِإْن َكاَن ِفي ِ َما هَـُقوُل، فَـَقِد اْغَتْبَت ُ، َوِإْن لمَْ َيُك ْ ِفي ِ فَـَقْد ب ـَ
، وجاء 283
الحجرات، في سياق آياٍت نهت وحّذرت م  جمية م  الأخلاق الذميمة، وهي: النهي عن  في سورة 











































تمع الفاضل الذي يقيم  الإسلام إّن المج، "383﴾َّ١١َّٱلظ  َٰلُِمونَََّوَمنَّل
، فييس م  الأخو ة التي يّتصف بها 483بهدى القرآن مجتمٌع ل  أدٌب رفيع، ولكل فرد في  كرامت  التي اس تمس"
ُمۡؤِمُنونََّإِن َماََّّ﴿ المؤمنون، كما وصفهم الله هعالى:
ۡ
، أن يسخر المسيم م  أخي  المسيم، أو 583﴾إِۡخَوةََّّٞٱل
َّو ينادي  باسٍم اس ُيحّب ، فهذا م  الفسوق الذي يسيء لمشاعر المسيم ويدش كرامت .يشتم  ويذكر عيوب ، أ
 
                                                 
 .47)، كتاب: البر والصية والآداب، باب: تحريم الغيبة، حديث رقم: 1442/0، مرجع سابق، (صحيح مسلممسيم،  283
 .11سورة الحجرات، الآية  383
 ).0033/5، مرجع سابق، (في ظلال القرآنسيد قطب،  483
 .41سورة الحجرات، الآية  583
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، 683﴾َّ١٢تَو  اٞب َّر ِحيٞم ََّّٱللّ  ََّإِن  ََّّٱللّ  َ ََُّّۚٱت  ُقوا
، م  غير هثّبٍت واس هيّق ، فإن 783فنهى المؤم  أن يظ  بأهل الخير الذي  لم يُعَهد عييهم الفسق والسوء شرّا ً
؛ لأّن الظ  في  تهمة اس مبرّر لها؛ لذلك جاء بعدها النهى ع  التجّسس 883ظ ّ أو حّدث بما يظ  فقد أِثم 
َّ.983الذي في  هتّبع عورات المسيمين، فهو يريد إابات الّتهمة الّناشئة ع  سوء الّظ  بالتجّسس
 
التي زجر ورّهب القرآن الكريم م  اقترافها، يأتي النهي ع   وبعد هذه الطائفة م  الأخلاق الذميمة     
خُيٍق آخر، أعطاه القرآن الكريم خصوصية، وضرب لفاعي  مثًلا هقشعرُّ من  الأبدان؛ هأكيدا ًلحرمت ، وزيادًة 
ََّيۡغَتب َّب ۡعُضُكم ََّبۡعًضا َُّۚ{ في الترهيب م  اقتراف ، وهو الغيبة، قال هعالى:
َ
}، وقد بّين وجوب َول
، والغيبة مرهبطة بما 093ااسحتراز م  إهانة المؤم  حال غياب ، وذِْكر ما ُيمِك  أن يتأّذى ب  لو كان حاضرا ً
قبيها، فم  أراد أن َيْسَيم م  الغيبة فلا بّد أن َيُسد  عيى نفس  باب الظنون، فم  سيم م  الظ  السيء 
م  المخالفات، كما أنها سبٌب في وقوع  ، فهي سبٌب في الوقوع في غيرها193سيم م  الغيبة وم  الّتجّسس
الخصومة والعداوة والبغضاء بين الناس، وهي هشتمل عيى الطع  والسّب وذكر المساوئ والعيوب، سواٌء 
مين؛ يأكانت في الشخص أو لم هك  في ، كما أنها هدّلل عيى قيٍب فاسٍد أُشرب الحسد والبغضاء ليمس
خري ؛ فتطعنهم في ظهورهم، وم  هنا ضرب الله هعالى ليمغتاب ونْفٍس ضعيفٍة اس هقوى عيى مواجهة الآ















يتة اس هعيم لو أُِكَل لحُمها، كما أّن المرء اس يعيم بغيبة م  مّثل الله هعالى الغيبة بأكل المْيتة؛ لأّن الم     
اغتاب ، كما أن  الميتة اس هستطيع أن هدفع ع  نفسها م  يقضم لحمها، كذلك حال م  يغتاب أخاه 
المسيم وهو غائٌب اس يميك الدفاع ع  نفس  أو رّد الإساءة، كما أّن أكل الميت حراٌم ومستقذر، فكذا 
مستقذرٌة قبيحة، واليحم سٌتر ليعظم، والمغتاب إنما يكشف ستر أخي  المسيم، كما يكشف  الغيبة حرام ٌ
                                                 
 .21سورة الحجرات، الآية  683
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 ). 033/2، مرجع سابق، (النكت والعيونينظر: الماوردي،  883
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، وقد 293 آكل اليحم ع  العظم، فكما يمتنع أحدكم ع  أكل لحم الميتة كذلك عيي  أن يمتنع ع  الغيبة
فَِإن  :393استعمل أكل اليحم مكان الغيبة لأّن العرب كانت هستعميها كذلك، كما قال المقنع الكندي
 .493ت لحومهم، َوِإن هدموا مجدى بنيت َلهُم مجدار ْأكُيوا لحمى وف ـ
 
وفي هذا المثل تمثيٌل لما ينال  المغتاب م  ِعرِض أخي  عيى أفحش وج  وأقبح ، وفي  الكثير م         
د} المبالغات؛ فااسستفهام هنا ليتقرير، أي: أّن كل واحٍد منكم يٌقّر بذلك، وإسناد الفعل إلى {أح
ليتعميم، أي: أيُّ أحد، وربط المحّبة بما هو غاية في الكراهة، وتمثيل ااسغتياب بأكل لحم الإنسان وهو 
مْيت، وجعل هذا الإنسان أخا،ً والتعقيب عيى هذا المشهد بالكراهة، وبصيغة الماضي؛ م  أجل المبالغة 
كل لحم أخيك (ِعْرض ) وهو حّي، ولتقرير الأمر وتحقيق ، فكما هكره الأكل م  الجيفة، كذلك فاكره أ
فكما تحّققت لكم كراهة أكل جيفة الآدمي باستقامة العقل والطّبع، فكذلك يجب أن يتحّقق لكم هرك 
وكراهة أكل الجيفة يدعوا إليها الطّبع السييم، أّما كراهة الغيبة فيدعو إليها العقل ، 593الغيبة باستقامة الدِّي 
ومثل هذا ، 693إجابة الطبع؛ لأّن العقل بصٌير عالم،ٌ والطبع أعمًى جاهلالسييم، وإجابة العقل أولى م  
 .793المشهد هأباه الطّباع اليئيمة فضلا ًع  الكريمة
 
واس شك  أّن الغرض م  هذا المثل تحقيق الأخوة بين المؤمنين والحفاظ عيى كرامتهم ومشاعرهم، فلا      
السيء، واس يُتَجّسس عييهم، واس يُبحُث ع  سقطاتهم وزّاستهم،  مون، واس يَُظ ّ بهم الظ رون، واس ُيشت َُيحتق َ
واس يُفّتُش ع  عوراتهم، واس هُنتهك خصوصياتهم، واس يُذكرون في غيابهم بما يكرهون، فالمؤم  ُمصان 
الكرامة، محفوظة حقوق ، محاطة بسياٍج حصين، اس يجوز اقتحام ، ويؤثم ويعاقب م  ينتهك ، وهكذا صان 
                                                 
). صديق 422/0، مرجع سابق، (البحر المحيط). أبو حيان، 233/51، مرجع سابق، (الجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي،  293
 ).522-022/52، مرجع سابق، (التحرير والتنوير). اب  عاشور، 421/31سابق، (، مرجع فتح البيانخان، 
هـ، كان شاعرًا م  أهل حضرموت، اشتهر في العصر الأموي، ّسمي 47هو: محمد ب  عميرة ب  أبي شمر ب  فرعان الكندي، ت: نحو  393
صاب بالعين لشّدة جمال ، ينظر: الصفدي، صلاح الدي  خييل بذلك لأن  كان يتقّنع إّما بالسلاح؛ أو يغّطي رأس  لجمال وجه ؛ حيث كان ي ُ
بيروت، (طبعة سنة –، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وهركي مصطفى، دار إحياء التراث الوافي بالوفياتهـ، 057ب  أيبك ب  عبد الله، ت: 
، دار العيم ليملايين الأعلامهـ، 5031). الاركيي، خير الدي  ب  محمود ب  محمد ب  عيي ب  فارس الدمشقي، ت: 801/3هـ)، (4201
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تفسير ). اب  القيم، 523/3، مرجع سابق، (مدارك التنزيل). النسفي، 531/2، مرجع سابق، (أنوار التنزيلينظر: البيضاوي،  593
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 ).413/31سابق، (
 ).422/0، مرجع سابق، (البحر المحيط). أبو حيان، 221/2، مرجع سابق، (المحّرر الوجيزينظر: اب  عطية،  693
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حفظ الجوانب المعنوية ليمسيم، كما صان وحفظ الأمور الماّدية؛ وذلك للأهمية وااسعتبار الذي الإسلام و 
، 893يولي  الّشرع للأمور المعنوية، فالمؤم  قد يتأّلم قيب  لقرض ِعرض  أكثر مما يتألم جسده م  قرض لحم 
 .  993فِعرض المؤم  أعّا وأغيى عيي  م  جسم 
 
لمثل بالدعوة إلى هقوى الله هعالى ومخافت ، وااسنتهاء ع  ااسستمرار عيى هذا التعقيب في نهاية ا وجاء      
َّوََّقال هعالى: { ،الخُيق الذميم، والتوبة إلى الله من 
ْ
اهقوا الله، أي: ، }تَو  اٞب َّر ِحيمََّّٞٱللّ  ََّإِن  ََّّٱللّ  َ ََُّّۚٱت ُقوا
والندم عيى ما وقعتم ب  منها، فإنكم ، م  منهيات، 004خافوا الله واحذروا عقاب ، بترك ما أِمرتم باجتناب 
، فهو يستجيش فيهم 104إن اهقيتم فاجتنبتم وندمتم، هقبل الله هوبتكم وأنعم عييكم بثواب المتقين التائبين
شعور التقوى، وبرّغبهم بالثواب وغفران الذنوب، وييّوح بالعقوبة لم  يّتصف بهذه الصفات، واس يُبادر 
، ويتضّم  المثل استخدام أسيوب الترغيب هارًة والترهيب هارًة أخرى ،204ضوان بالتوبة هطّيعًا لرحمة الله ور 
فهو يحّذرهم م  ااسستمرار عيى هذه الأخلاق الذميمة، كما ويرّغبهم بفتح باب التوبة والعفو عنهم؛ لئلا 
ق الذميمة يقنطوا م  رحمة الله، وهذه الدعوة ليست خاصة بترك خُيق الغيبة الذميم، وإنما بترك كل الأخلا
، وفيها داسلة عيى كثرة م  يتوب الله 404: صيغة مبالغة، فهو بييٌغ في قبول التوبة}التّواب{، و304المذكورة
 .504هعالى عييهم ويقبل منهم
 
الغيبة بأكل الجيفة، هطبيقًا عمييًا لهذا المثل القرآني،  -صيى الله عيي  وسيم–وقد شّب  النبي        
ستغلال المواقف والأحداث، مضّمنًا أسيوب  الترغيب والترهيب، ليجتمع في  مستخدمًا أسيوب التعييم با
 م  الاّنا، وفيها: -رضي الله عن –مجموعة م  الأساليب التربوية، وم  ذلك ما ورد في قّصة هوبة ماعا 
َرُجَيْينِ ِم ْ َأْصَحاب ِِ  -َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي م َ- "قَاَل: أُرِيُد َأْن ُهَطهَِّرني، فََأَمَر ب ِِ َأْن يُـْرَجَم فَـُرِجَم، َفَسِمَع الن بيُّ 
ِجَم َرْجَم اْلَكْيِب، َوذََكَر َكِيَمًة َمْعَناَها فَـرََأى ِجيَفَة يَـُقوَاسِن: اْنظُُروا ِإَلى َهَذا ال ِذي َستَـرَُه ُثم  لمَْ هَـَقر  نَـْفُس ُ َحتّ  ر ُ
: ِإَلى ُفَلاٍن َوُفَلاٍن: اْدنُـَوا َفُكَلا ِم ْ ِجيَفِة َهَذا الحَِْماِر، قَاَاس: َغَفَر اُلله َلَك أَهُـؤَْكُل ِحمَاٍر َقْد ُشِغَر ِبرِْجِي ِ فَـَقال َ
                                                 
 ).421/31، مرجع سابق، (فتح البيانينظر: صديق خان،  893
 ).131-431/2، مرجع سابق، (أيسر التفاسيرينظر: الج ائري،  993
 ).812/3، مرجع سابق، (صفوة التفاسيرينظر: الصابوني،  004
 ).073/0، مرجع سابق، (الكشافينظر: الامخشري،  104
 ).7033/5جع سابق، (، مر في ظلال القرآنينظر: سيد قطب،  204
 ).222/5، مرجع سابق، (بيان المعانيينظر: العاني،  304
 ).523/3، مرجع سابق، (مدارك التنزيلينظر: النسفي،  404
 ). 121/31، مرجع سابق، (فتح البيانينظر: صديق خان،  504
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ُس اْلجَن ِة يَـتَـَغم  ِجيَفٌة؟ قَاَل: فَال ِذي نِْيُتَما ِم ْ َأِخيُكَما أَْعَظُم ِم ْ َذِلَك، َوال ِذي نَـْفِسي بَِيِدِه ِإن  ُ َلِفي أَنْـَهاِر 
 .604ِفيَها"
    
فالمثل م  الأساليب التربوية البييغة التي هشمل غيرها م  أساليب التربية، وعيى الرغم م  اهصاف          
بالإيجاز إاس أّن المثل قد يشمل أساليب هربوية أخرى، فقد يتضم  أسيوب الترغيب كما في الشاهد الثاني 
هد الثالث ع  الغيبة، وقد يتضم  الجمع بين الترغيب ع  الإنفاق، وقد يتضم  الترهيب كما في الشا
،  704والترهيب كما في الشاهد الأول ع  الكيمة الطيبة والكيمة الخبيثة، كما يمك  أن يتضم  المثل القصة












َبۡعَدََّّللّ  َُّٱِذهََِّهَََّّٰۦَمر  ََّعَل
َماتَُهَّ
َ


























ۡ ٗما َُّۚفَلَم  اَّتَبَي  َ َّل
َ





ِ ََّشَۡ ءٖ َّقَِديٞر َّ
َٰ َُّكُ 
َ
هقويم ، وبهذا فإّن اسستخدام أسيوب ضرب المثل في هوجي  السيوك و 804﴾ ٢٥٩َعَل













                                                 
ى المعرف عنده، حدبث رقم: )، كتاب: الرجم، باب: ذكر استقصاء الإمام عي210/5، مرجع سابق، (السنن الكبرىالنسائي،  604
 .5217
 ).481، مرجع سابق، (صعون الحنان في شرح الأمثال في القرآنينظر: الطهطاوي،  704
 .022سورة البقرة، الآية  804
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المبحث الخامس: أسلوب القدوة (مفهومه، مميزاته وآثاره التربوية، شواهده الفصل الأول: 
 القرآنية).
 
لإنسان هُعتبر القدوة م  أهم الأساليب في التربية عموما،ً وفي التربية الأخلاقية والسيوكبة خصوصا،ً فا    
يتعيم بالملاحظة والتقييد ما اس يتعّيم  بالوعظ والتيقين، فهو يتأار بم  يرى في  قدوًة ونموذجًا ليكمال 
، ولقد 904والنجاح، وم  هنا كان اس بّد ليمربي أن يكون مثاًاس حّيًا لحس  السيرة والسيوك والخُيق القويم
القدوة الصالحة يجعيونها نموذجًا ُيحتذى، والمراد أن فطر الله هعالى الناس عيى التأّسي بغيرهم، والبحث ع  
يكون ااسقتداء اهّباعا ًاس هقييدا ًأعمى، فلا بّد أن هكون عميية التقييد عميية فكرية واعية، يمتاج فيها التقييد 
أكثر ، والقدوة م  014بالوعي وااسنتماء وااسعت از، فتكون هقييدًا واعيًا واهّباعًا ممنهجا،ً ذو أصوٍل وضوابط
الأسييب التربوية انتشارا ًوهأايرا،ً وم  أقدم الأساليب التربوية استخداما،ً بهذا الأسيوب هعيم قابيل اب  آدم 
ُغَراٗباََّّللّ  َُّٱََّفَبَعَثَّ ﴿ ، قال هعالى:114م  الغراب كيف يدف  أخاه هابيل القتيل -عيي  السلام-
رِۡضَّٱَيۡبَحُث َِّفِ َّ
ۡ َ

















، ولأهمية وهأاير أسيوب القدوة في 214﴾ ٣١َّلن  َِٰدِميََّٱفَأ
ثم ممّي اه  وآااره التربوية، التربية الأخلاقية؛ سيتم التعرُّف عيى هذا الأسيوب م  خلال بيان مفهوم ، وم  
َّوم  ثم عرض لبعض شواهده القرآنية.
 
 
 : مفهوم (أسيوب القدوة).المطلب الأول
 
: مفهوم (القدوة) في اليغة، الِقْدوة في اليغة: الأسوة، يُقال: فلاٌن ِقدوٌة يُقتدى ب ، أي: يُتسّن  ب ، أولا  
، 414، وهقدت ب  دابّت : لامت سن  الطريق314ّدمويُقال بالضّم أيضًا (ُقدوة)، وقدى الفرس: أسرع وهق
، والَقْدو: القرب، والقدوم م  السفر، 514والَقْدوة: الّتقدُّم، يقال: فلاٌن اس يُقادي  أحد، أي: اس ُيجاري 
                                                 
 ).10-40، مرجع سابق، (صأساليب تدريس التربية الإسلاميةينظر: ط ،  904
 ).203-103، مرجع سابق، (صالمنهاج التربوي من منظور إسلاميينظر: ريان،  014
 ). 251، مرجع سابق، (صأضواء تربويةينظر: سلامة،  114
 .13سورة المائدة، الآية  214
 ).002/1، مرجع سابق، (مختار الصحاح). الرازي، 0202/5، مرجع سابق، (الصحاح تاج اللغةينظر: الفارابي،  314
 ).032/5، مرجع سابق، (المحكم والمحيط الأعظمينظر: اب  سيده،  414
 ).772/03، مرجع سابق، (تاج العروس). الابيدي، 171/21، مرجع سابق، (لسان العربمنظور،  ينظر: اب  514
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، "والقدة: المثال الذي يتشب  ب  غيره فيعمل 614واِلإْقداء: الأصل هتشّعب من  الفروع، والَقْدوى: ااسستقامة
 .714مثل ما يعمل"
 
: مفهوم (أسيوب القدوة) في ااسصطلاح، أسيوب القدوة هو: أسيوب هعييمي يتم ع  طريق التأاير ثانيا  
، 814والتأاّر، وم  ّثم التقييد الحركي، والتفاعل الوجداني، وااسرهباط القيمي، والمحاكاة الحّية بين التابع والمتبوع
 ذى؛ فيّتبع  ويُقّيده وُيحاكي أفعال  ومواقف .   فهو: أن يتأاّر التابع بمتبوٍع يرى في  نموذجا ًُيحت
 
وم  الملاَحظ م  التعريفات اليغوية السابقة ليقدوة وهصريفاتها، وم  هعريف القدوة اصطلاحًا وجود       
نها هندرُج تحت معًنى واحد، وهو: السير وااسهّباع، فالفرس هسرع وهتقّدم إارهباط بّين بين هذه التعريفات إذ 
وهيام سن  الطريق كما ييام المت ِبع سن  المتبوع، ومنها الّتقدُّم، وفلان اس يسبق  واس ُيجاري  واس يتقّدم  غيرها،
عيي  أحد، والَقْدو: القرب، لقرب التابع م  المتبوع الذي يسير خيف ، والقادم م  السفر يسير، والأصل 




 : ممّي ات (أسيوب القدوة) وآااره التربوية.المطلب الثاني
 
القدوة حاجة فطرية ُتخَيق مع الشخص منذ واسده ، فالطفل يشعر منذ طفولت  المبّكرة بالحاجة إلى      
ي  وإخوه  ومعّيمي  وأصدقائ ، ّثم يتحّول عنده التقييد ااسنضواء تحت غيره مم  حول ، فيّتج  إلى هقييد والد ّ
، 914إلى اقتداء تختيط في  المحاكاة الواعية بااسنتماء وااسعت از، ويظل محتاجا ًإلى القدوة في جميع مراحل حياه 
، وااسقتداء م  أعظم طرق التربية وإصلاح النفوس؛ وذلك لأّن الطفل لدي  قدرة كبيرة عيى المحاكاة والتقييد
وهو في صغره يعتقد أّن كل ما يفعي  الكبار صحيح؛ لهذا يميل إلى هقييد م  حوَل ؛ وم  أجل ذلك يوصي 
ذكرًا كان أو أنثى؛ لأّن َم ْ بعَده –عيماء التربية بتركيا ااسهتمام عيى حس  هربية الطفل البكر في الأسرة 
ئر المقرّبين م  الطفل، وم  يقوم عيى هربيت  ، وم  هنا أيضًا اس بّد ليوالَدي  وسا024سيتأاّرون ب  ويقيدون 
                                                 
 ).3231/1، مرجع سابق، (القاموس المحيطينظر: الفيروزآبادي،  614
 ).127/2، مرجع سابق، (المعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم، وآخرون،  714
 ).551، مرجع سابق، (صأضواء تربويةينظر: سلامة،  814
 ).07، (بدون طبعة واس دار واس سنة نشر)، (صكيف تربي ولدكر: الجريبة، لييى بنت عبد الرحم ، ينظ 914
 ).07ينظر: المرجع السابق، (ص 024
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أن يكون قدوًة حسنة، فلا َيظهر من  ما يجعي  قدوًة سوٍء لغيره، فإن ابُتيَي بشيٍء م  الّنقائص اس يجوز ل  
 إظهارها أمام غيره، بل يجب عيي  سترها.
 
ق ، إيجابيًة كانت أو سيبية، وم  هنا كان ليقدوة أهمية بالغة في تحديد سيوك الإنسان وعاداه  وأخلا      
خاّصة في فترة حياه  الأولى، حيث هتشّكل شخصيت  الأخلاقية في هيك المرحية؛ لهذا هؤّكد التربية الإسلامية 
، وهرّكا عيى المحض  الأول ليتربية 124عيى أهمية أسيوب القدوة الصالحة في هنشئة الأجيال عيى حس  الخُيق
وِّن شخصيت  الأخلاقية قبل ذهاب  إلى المدرسة، وقبل اختلاط  في وهو: البيت، حيث ينشأ الطفل ويك
البيئة المجتمعية، فأسيوب القدوة م  أبرز الأساليب وأنجحها، وهو الطريق المختصر ليهداية والإصلاح م  
، 224جهة، وليتفّوق العيمي م  جهة أخرى؛ لأن المقتدي يحرص عيى تحقيق صورة ممااية لييمقتدى ب 
، أو 324ن ّ يتعامل مع واقع إنساني موجود فعيّيا،ً واس يصّور أمورا ًخياليةإات أسيوب القدوة إذ وهذا م  ممي ّ
يتعامل مع نظريّات غير قابية ليتطبيق، فالّنموذج القدوة مااٌل ليعيان، يترِجم الأقوال إلى أعمال، فيتأار 
 المتعّيم ويتأس ى بهذا النموذج.
 
لقيت وب القدوة أّن ل  هأايرًا بالغًا في النفس، يقول اب  الجوزي في ذلك: "وم  الآاار التربوية لأسي     
مشايخ، أحوالهم مختيفة يتفاوهون في مقاديرهم في العيم. وكان أنفعهم لي في صحبت  العامل منهم بعيم ، 
ا يؤكد ، فتأاير العمل والسيوك أوقع في النفس م  الأقوال دون الأعمال، ولهذ424وإن كان غيره أعيم من "
، فالعمل اس القول هو ما 524ااسستداسل بالفعل أقوى م  ااسستداسل بالقول"اب  الجوزي الأمر فيقول: "
يرّسخ أهمية القدوة في حياة المسيم ويؤاّر عيى سيوك  وسيوك الآخري ، فإذا لم يعمل المعّيم بعيم  لم ينتفع 
ن  اْلَعاِلمَ ِإَذا لمَْ يَـْعَمْل ِبِعْيِم ِ َزل ْت َمْوِعظَُت ُ إ ِقول : " -رحم  الله–، وروى الإمام أحمد ع  مالك 624ب  غيره
"َع ِ اْلُقُيوِب َكَما يَـَالُّ اْلَقْطُر َع ِ الص َفا
، وم  هنا اس خير في مربٍّ يتشّدق بتعييم القيم والأخلاق، واس 724
الأار الطّيب في نفوس م   يحّققها فعييًا عيى نفس ، فلا بّد ل  أن يتمّثل كل ما يدعو إلي ؛ حّتّ ُيحدث
                                                 
هـ)، 2201بيروت، (طبعة سنة –، عالم الكتب التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربيةينظر: مرسي، محمد منير،  124
 ).20، مرجع سابق، (صالمجتمع الإسلاميبناء ). السمالوطي، 07(ص
 ).71، مرجع سابق، (صتقويم طرق تعليم القرآن وعلومه في مدارس تحفيظ القرآن الكريمينظر: شريدح،  224
 ).103، مرجع سابق، (صالمنهاج التربوي من منظور إسلاميينظر: ريان،  324
 ).821هـ)، (ص2201/1دمشق، (ط–، دار القيم الخاطر صيدهـ، 702اب  الجوزي، عبد الرحم  ب  عيي ب  محمد الجوزي، ت:  424
هـ)، 5401/1بيروت، (ط–، دار الكتب العيمية التبصرةهـ، 702اب  الجوزي، عبد الرحم  ب  عيي ب  محمد الجوزي، ت:  524
 ).301/2(
الواسيات المتحدة –رات أمانة لينشر ، منشو آراء ابن الجوزي التربوية دراسة  وتحليلا  وتقويما  ومقارنةينظر: عطار، لييى عبد الرشيد،  624
 ).022هـ)، (ص0101/1الأمريكية، (ط













ن ََّتُقولُوا ََّْما َّلَ ََّتۡفَعلُوَن ََّّللّ  َِّٱَمۡقًتا َِّعنَد َََّّكُبََّۡ ٢َتُقولُوَن ََّما َّل
َ
، ورّهب الله 924﴾ ٣أ
الى مقت  وغضب  عيى الذي  اس هتطابق أعمالهم مع أقوالهم؛ لأنهم بهذا يكونون قدوة سوء لغيرهم، وقد ذّم هع
ا سيكوا مسيكًا خالفوا في  ما كانوا يأمرون الناس ب ، قال هعالى:
ّ















، "وفاقد الرشد  034﴾ ٤٤أ
َّ.134َكيَف يرشد َغيره، َوم  َاس نور َل ُ َكيَف َيْسَتِنير ب ِِ سواُه"
 
أورد المناوي في (فيض القدير) كلامًا بييغًا ورصينًا في بيان أار القدوة وأهمية الت ام الواعظ والمرّبي بما      
ًاس فحسب، ما نصُّ : "فحقُّ الواعظ أن يت عظ بما يَعظ، ويُـْبِصر ثم يُـَبصِّر، ويهتدي ثم يقول عمًلا اس قو 
يهدي، واس يكون دفترا ًيُفيد واس َيستفيد، ومسّنًا ُيْشَحذ واس يَقطع ... ويجب أن اس َيجرح مقال  بفعي ، واس 
َّلۡۡ ََيوَٰ ةَِّٱِفََِّّۥَمنَُّيۡعِجُبَكََّقۡولُ ََُّّاِسَّلَ َّٱََّوِمنََّ ﴿ يكذب لسان  بحال ، فيكون مم  وصف  الله هعالى بقول :










، فالواعظ ما لم يك  مع مقال  ِفعال 234﴾ ٢٠٤َّلۡ
... ومنالة لم يُـْنتَـَفع ب ، إذ عمي  مدرك بالبصر، وعيم  مدرك بالبصيرة، وأكثر الناس أهل أبصار اس بصائر
الواعظ م  الموعوظ كالمداوي م  المداوى، فكما أن الطبيب إذا قال ليناس اس هأكيوا كذا فإن  ُسمٌّ، ثم رأوه 
يأكي  ُعد  سخريًة وهاوا،ً كذا الواعظ إذا أمر بما لم يعمي  ... فمحاٌل أن يحصل في نفس الموعوظ ما ليس 
 ، وم  وعظ بفعي  نَِفَذت سهام ، وقيل: عمُل رجٍل في في نفس الواعظ، وقيل: م  َوعظ بقول  ضاع كلام
َّ.334ألِف رجٍل أبيُغ ِم  قوِل ألِف رجٍل في رجل"
 
وم  هذا المنطيق كانت الحاجة ماّسة إلى وجود المعّيم الذي يمّثل القدوة الحّية بسيوك  وأفعال ، فيترجم     
طلاب  ليس كتأاير نموذج يتم عرض  ليطيبة بواسطة  المنهج الدراسي لطلاب  بأفعال  اس بأقوال  فقط، فتأايره في
جهاٍز إلكتروني مهما هفّن  أهل ااسختصاص في هطوير هقنّيات العرض، ومهما اجتهدوا في إخراج الماّدة 
المعروضة للاقتداء، ل  يكون لذلك المعروض التأاير الحاصل م  وجود المعّيم القدوة بينهم حتّ لو كان 
                                                 
 ).101، مرجع سابق، (بناء المجتمع الإسلاميينظر: السمالوطي،  824
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مع الحقيقة التي  ،و ذات المعّيم؛ لأن  اس يمك  أن هستوي الصورة المسجية التي تمثي المعروض في الشاشات ه
يّتصف بها م  خلال هعامي  مع الفروق الفردية النفسية والعقيية لطلاب ، وهبادل  الأحاسيس والمشاعر 
ر أحيانًا ويغّير في معهم، وتحّكم  بردود الأفعال في الموقف التعييمي، فيتأنّ أحيانًا ويتوّقف أخرى، ويكر ّ
أساليب  هبعًا لمتطيبات الموقف التعييمي، وهذا اس يمك  م  خلال عرض نماذج القدوة في المنهاج، أو م  
 .434خلال أجهاة العرض؛ م  هنا يكتسب إعداد المعّيم القدوة أهمّية كبرى
 
ويٍة في المتعّيمين، اس بّد م  وبعد هذا التفصيل في ما يتمّيا ب  أسيوب القدوة، وما يترك  م  آااٍر هرب    
 : فيما يييإجمال ما سبق 
أّن أسيوب القدوة أسيوٌب هربوّي عفوّي ييحظ في  المتعّيم سيوك غيره فيتأار ب  ويتعّيم من ،  -1
فهو التعّيم بالملاحظة، وم  هنا كان أسيوبًا سهًلا وخطيرًا في نفس الوقت، فالمرّبي ليس 
نفس الوقت يجب أن يحسب جميع سكناه  وحركاه   بحاجة إلى استخدام التيقين، وفي
وانفعااسه ، فالمتعّيم ل  بالمرصاد، يرصد جميع هصرفاه  وانفعااسه  وردود أفعال  وكيفبة هصرف  في 
المواقف المختيفة، ويكتسب من  مسيكّياه  إيجابيًة كانت أو سيبية، ومنها نشأت خطورة هذا 
 .ديدا ًفي الموقف التعييمي وخارج  حرصا ًشالأسيوب التربوي، فهي تحتاج م  المرّبي 
أسيوب القدوة اس يقتصر هطبيق  عيى المواقف التربوية المقصودة فقط، بل يمتّد أاره إلى أبعد  -2
م  ذلك بكثير، فالمعّيم يبقى محط نظر الطالب خارج الموقف التعييمي، بل خارج المدرسة، 
ب ، لم يُعد في نفوس طلاب  أارًا لما قد هعّيموه فإن خالف المعّيم بأفعال  ما كان رّبى عيي  طّلا 
 من .
ة التطبيق، كما أّن أسيوب القدوة يترك أارًا بالغًا في نفوس المتعّيمين؛ لما ل  م  واقعي  -3
 .فالنموذج حاضٌر مشاهد
في هعييم  كما أّن في  سرعة في التعّيم واكتساب السيوك، وهو أيضًا أسهل الأساليب التربوية   -0
 .لأخلاق والقيموإكساب ا
كما يّتسم التعّيم بالقدوة بالثبات والديمومة أكثر م  غيره؛ وذلك أن ّ هشترك في هعّيم  حواٌس    -2
عديدة، فعند عرض نموذج معّين بهدف غرس قيمة أو سيوك معّين، ينظر الطالب إلى هذا 
في هعميم ما  العرض ويستمع ل ، وينشّد إلي ؛ لما في  م  الحركة والإاارة، ّثم يستخدم عقي 
شاهده وقياس  عيى هصرفات الآخري  وسيوكهم، وم  ّثم يستخدم جوارح  في هطبيق وتمّثل 
السيوك الذي شاهده، وهكذا يستخدم الطالب سمع  وبصره وعواطف  وعقي  وسائر جوارح  
                                                 
 ).81، مرجع سابق، (صتقويم طرق تعليم القرآن وعلومه في مدارس تحفيظ القرآن الكريمينظر: شريدح،  434
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ٌب في التعّيم بأسيوب القدوة؛ وم  هنا يحصل المتعّيم عيى هعّيم أكثر اباهًا وديمومة، وهذا قري
 مما يسّمي  التربويّون بالتعّيم ع  طريق الممارسة والتطبق العميي.
 
 
 : شواهد قرآنية عيى استخدام (أسيوب القدوة) في التربية الأخلاقية.المطلب الثالث
 
استخدم القرآن الكريم أسيوب القدوة في التربية الأخلاقية م  خلال عرض نماذج يُقتدى بها م        
الحين، كانوا معالم هدى ُيستنار بها في أخلاقهم وسيوكهم، وقد أبرز القرآن الكريم لكلٍّ أنبياء وأولياء ص
منهم أعماًاس وأخلاقا ًُعِرَف بها، سيتم التعّرف عيى بعضها في هذا المطيب، كما أّن الله هعالى أرسل ليبشرية 
صيى –وهو الأسوة الحسنة محمد نموذجًا حّيًا منهم ليكون قدوة ُيحتذى في كل ما جاء ب  القرآن الكريم، 
هرجمانا ًعمييا ًليقرآن الكريم في التعييم، وفي  -عيي  الصلاة والسلام–الله عيي  وسيم، وم  ّثم كان هذا النبي 
استخدام أساليب التربية المختيفة والتي منها أسيوب القدوة، وبناًء عيى ما سبق فسيكون مدار الحديث في 
 لهما: نماذج قرآنية في القدوة، واانيهما: نماذج نبوية في القدوة.هذا المبحث عيى محوري ؛ أو 
 
 : شواهد قرآنية عيى أسيوب القدوة.أولا  
 
عرض القرآن الكريم الكثير م  النماذج الصالحة للاقتداء، وأبرز لكّل نموذج منها جوانب أخلاقية       
هذه النماذج جميع م  ذكرهم الله هعالى وسيوكية معّينة؛ م  أجل أن يكون ليناس فيها أسوة حسنة، وم  
م  الأنبياء، والأولياء، والصالحين، وذكر الله ما كانوا عيي  م  خُيٍق عظيم، وطيب منا حس  التأّسي بهم، 




، أي: "َلَقْد كاَن َلُكْم 534﴾ َمَعهََُّّلَّ
، فقد كانت أفعالهم هرجمة صادقة 634ِهْم، يعني في إبراهيم والذي  مع  أُْسَوٌة َحَسَنٌة فى ااسقتداء بهم"ِفي
بعد أن وعظ قوم  ونصحهم بترك ما كانوا  -عيي  السلام–لأقوالهم، قال هعالى عيى لسان النبي شعيب 



















                                                 
 .0سورة الممتحنة، الآية  534
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فهي نماذج قابية ليتكرار في كل زمان ومكان، فهم ليسوا م  الخيال، وبالإمكان ااسقتداء بهم، وقد       
هداها، فبعد أن ذكر  بااسقتداء بهذه النماذج، والسير عيى -صيى الله عيي  وسيم–أمر الله هعالى نبّي  محمد 





، أي: "فَِباْلَعَمِل ال ِذي َعِمُيوا، َواْلِمنـْ َهاِج ال ِذي َسَيُكوا، َوبِاْلهَُدى ال ِذي 834﴾َّۡقَتِدۡه َّٞۗٱفَبُِهَدى َُٰهُم ََّّللّ  ُ َّٱ
َعَمٌل لِي  ِ ِفي ِ رًِضى، يْـَناُهْم، َوالتـ ْوِفيِق ال ِذي َوف ـْقَناُهْم، اقْـَتِدْه يَا ُمحَم ُد َأْي: فَاْعَمْل َوُخْذ ب ِِ َواْسُيْك ُ، فَِإن  ُ َهد َ
َوِمنـْ َهاٌج َم ْ َسَيَك ُ اْهَتَدى"
سبل الهدى،  -صيى الله عيي  وسيم–، وبعد أن أعطى الله نبي  محمد 934
ك  طريق الأنبياء م  قبي ، وجمع ل  ما عند الأولين والآخري  م  الخير والهدى والرشاد، فقال هعالى وأسي
وَإِن َك َّلََ َۡهِدٓي َّإِلََ َٰ َِّصَرَٰٖطََّّ﴿ ، وقال في  أيضا:ً044﴾٤وَإِن َك َّلََعَلََٰ َُّخلٍُق ََّعِظيٖم َّ ﴿ واصفًا إياه:
ونجعي  لنا أسوة ُتحتذى، وقدوة هُرَتّى،  -وسيم صيى الله عيي –، أََمرنا أن نقتدي ب  144﴾ ٥٢م  ۡسَتقِيٖمَّ





الهداية والرشاد،  ، وفي هذا المقام سيتم اقتباس الااة شواهد قرآنية م  نور244﴾ ٢١َكثِٗيرا ََّّللّ  ََّٱَوَذَكَر َّ
َّذكرها الله هعالى في كتاب  العايا؛ ليّتأّسي بأخلاقهم، وهطبيقها عمييا ًفي سيوكنا وواقعنا.
 
 : القدوة في خُيق الِعفة والتناُّه ع  الفاحشة.الشاهد القرآني الأول
 
ان فيهم م  قوم ، وأبرز فيها نهي  إياهم عّما ك -عيي  السلام-ذكر القرآن الكريم دعوة لوٍط       
ااسنحراف الأخلاقي، وذلك أنهم كانوا يأهون الذكران دون الإناث، وهو ما يُعرف (باليواط)، فهي قّصة 
تحتوي حوارًا في  هرغيٌب وهرهيٌب، وإبراٌز لجانب القدوة، فاجتمعت في هذا الشاهد أساليب هربوية شّتّ، 















نُتۡمََّّلن َِسآءِ َِّۚٱَشۡهَوٗةَّم  ِنَُّدوِنََّّلر َِجاَلَّٱلَ
َ
بَۡلَّأ
فعيتهم الشنيعة القبيحة،  -السلام عيي –، فقد استنكر عييهم نبي الله لوط 344﴾ ٨١قَۡومٞ َّم  ۡسِِفُوَن َّ
، ووصف فعيتهم بالإسراف، وهو: تّاوز الحلال إلى الحرام، ويبدو أن 444وااسستفهام في الآية للإنكار
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الإسراف كان طبعهم في كل شيء، وم  ّثم أسرفوا كذلك في أمر الشهوة، فتجاوزوا إهيان الإناث إلى إهيان 
، فخاطبهم موّبخًا ومحّذرا:ً إّن هذه الفاحشة لم 644م  بعضهم، وكانوا يفعيون ذلك عيى مرآى 544الذكور
َبْل ِهَي ِم ْ ُمْبَتَدَعاِهُكْم في اْلَفَساِد، َفأَنْـُتْم ِفيَها ُقْدَوُة ُسوٍء، فَـَعَيْيُكْم ِوْزرَُها َوِمْثُل ، "744هك  في أّمة قبيكم
أَْوزَاِر َم ْ يَـْتبَـَعُكْم ِفيَها ِإَلى يَـْوِم اْلِقَياَمة"
ذّم ذلك وزجر عن  ونهاهم أن يستمّروا عيي ، وحّذرهم عذاب ف، 844
َّالله هعالى وبطش .
  
وبعد هذا التشنيع والتقريع والتوبيخ لهم عيى ارهكابهم هذا الخُيق الذميم الذي يُعّبر ع  انحراف الفطرة       
ََّوَما ﴿ عيى لسانهم:وفساد الطبع، رفضوا دعوه ، ولم يقبيوا نصح ، بل ذّموه واستهاؤوا ب ، قال هعالى 
نَاٞسََّيَتَطه  ُروَنََّّّٓۦََكََنََّجَواَبَّقَۡوِمهَِّ
ُ








، أرادوا 944﴾ ٨٢إِل
وم  سار عيى طريق  وانتهج نهج  واقتدى ب  في التناّه ع  الفواحش  -عيي  السلام–طرد لوط 
نَاٞسَّخراجهم م  هيك القرية، وما كان السبب يا هرى؟ {والمستقذرات، وهآمروا عيى إ
ُ
إِن ُهۡم َّأ
أهى، ويتناهون ع  الوقوع في هذا الإثم العظيم، َيَتَطه  ُرونََّ
َ
}، فهم يتطهرون ويتناهون ع  إهيان هذا الم
ذا ، وما أقبح ه154، وذّموا ذلك فيهم استه اًء بهم وهكّبرا ًوتهكما ً054فعابوهم بغير عيب، وذموهم بغير ذم
الجواب، وما أسف  هذا الموقف، إذ جعيوا الطهارة والِعفة والنقاء سببًا في طرد نّبي الله لوط وم  مع  م  
، وهو منطق الجاهيية في كل عصٍر وحين، فم  اس يقبل 254القرية، ليبقى فيها أهل الدنس والخبث
قذارتهم، يكون عندهم ااسنغماس في أوحالهم، واس يرضى هدنيس نفس  في أرجاسهم، ويِعّف نفس  ع  




ا كان هذا موقفهم الرافض لدعوة نبّيهم، والداعي إلى إخراج أهل الِعّفة والطهارة م  قريتهم، نال     
ّ
ّثم لم
َّ﴿ م  الهلاك والعذاب الأليم، وّنجى الله المؤمنين، قال هعالى: -عيي  السلام–وط بهم ما كان حّذرهم من  ل
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َّلم  يعتبر.، فكانوا عبرًة 454﴾َّ٨٤َّٱل
 
الّشاهد في هذا المشهد الذي عرض لنا نموذجا ًليقدوة الحسنة، هو: أّن لوطا ًعيي  السلام وم  مع ، لم      
يقبيوا ااسنسياق خيف شهواتهم، ولم يقبيوا ما كان عيي  سائر قومهم، والتاموا ما َدَعوا إلي  أهل قريتهم م  
اب عييهم قومهم استقامتهم وطهارتهم التي كانوا عييها وكانوا الِعّفة والطهارة والبعد ع  الفواحش، حتّ ع
يدعون قومهم إليها، وأخرجوهم م  قريتهم؛ لأنهم خالفوا سيوك قومهم، وابتوا عيى دعوتهم، ورفضوا 
مجامية الباطل، فرغم تهديد قومهم لهم بااسنتهاء ع  هذه الدعوة ومشاركتهم شذوذهم وانحرافهم، رفض 

















َرب  ِ َّنَ
 والدعوة والّصبر والثبات.  ، فكانوا خير قدوة في الِعّفة 554﴾َّ١٦٩َيۡعَملُوَنَّ
 
 ة وقول الحق.ي: القدوة في الشجاعة والتضحالشاهد القرآني الثاني 
 
يعِرض هذا الشاهد مشهد قرية أرسل الله هعالى إليها الااة م  المرسيين، فكان موقف القوم منهم أن        
ن اسم : حبيب، وكان يسك  أقصى كّذبوهم ورفضوا دعوتهم، وّهموا بقتيهم، فعيم بالأمر رجٌل مؤم  يُقال أ
، فجاء مسرعًا يدافع ع  المرسيين، ويعظ قوم  ويذّكرهم، ويحّثهم عيى الإيمان، ويحّذرهم غضب 654المدينة
، فكان 754الله هعالى، فصدح بكيمة الحّق في موقٍف حرٍِج رهيب، فضرب  القوم رجمًا بالحجارة حتّ مات
 لحق، قال هعالى مخبرا ًع  أهل هذه القرية وحالها مع المرسيين:نموذج في التضحية والثبات والشجاعة وقول ا
ۡصَحََٰب ََّّۡضِۡۡبَّٱوَََّّ﴿
َ





























اََّتَطير  ۡ نَاَّبُِكۡم َّلَئِنَّل ۡمَّتَنَتُهوا َّْلََرَُۡجَۡن ُكۡمََّولَۡ ََمس  ن ُكمَّم  ِن اَّإِن ََّّقَالُٓوا َّْ ١٧َّل
                                                 
 ).08-38( :سورة الأعراف، الآيتين 454
 ).051-751( :سورة الشعراء، الآيات 554
). الثعيبي، 20/0، مرجع سابق، (تفسير القرآن العزيز). اب  أبي زمنين، 010/01، مرجع سابق، (جامع البيانينظر: الطبري،  654
 ).521/8، مرجع سابق، (الكشف والبيان











، كّذبوا 854﴾ ١٩َطٰٓئِرُُكم َّم  َعُكۡم َّأ
لهم الهداية، لكنهم رفضوا دعوتهم، وهّددوهم بالرجم  الااة م  الرسل اجتمعوا عيى إرشادهم ليخير، وأرادوا
َّوالقتل والعذاب الأليم، فكانوا مسرفين في رّدهم، متجاوزي  الحّد في رفضهم.
 
فيّما رفضوا دعوة الحق، وكّذبوا المرسيين، وهّددوا بإلحاق الأذى والعذاب بهم، عيم رجٌل م  أهل      









، 064، أَمَرهم باهّباع المرسيين، وأظهر دين  وأن ّ م  المؤمنين954﴾ ٢٠َّل
لُُكۡمَّ ََمن َّل  َّيَۡسََّّبُِعوا َّْت َّٱ ﴿ ودعاهم وحاورهم مشفقًا عييهم، يريد لهم الهداية والفلاح، قال هعالى:
ۡجٗرا َّوَُهم َّم  ۡهَتُدوَن َّ
َ
، وبعد أن أظهر الإيمان وصدح بكيمة الحّق في جوٍّ مشحوٍن بالقهر 164﴾ ٢١أ
وااسستبداد، يبدو أن الظالمين المكّذبين راودوا هذا الرجل المؤم  عيى هرك دين  والعودة ع  الهداية إلى عبادة 


















"ِإْشَعاٌر بِأَن ـُهْم َكانُوا ُمْنِكرِي َ َعَيْي ِ الد  ْعَوَة ، ففي قول  364﴾ ٢٤بٍِي َّإِنّ ِ ٓ َّإِٗذا َّل ِفََِّضَلَٰٖل َّم َّ ٢٣يُنقُِذوِن َّ
"ِإَلى َهْصِديِق الرُُّسل ال ذي  جاؤوا بِتَـْوِحيِد الي  ِ، فَِإن  َذِلَك يَـْقَتِضي أَن  ُ َسبَـَقُهْم بمَا أََمَرُهْم ِب ِ
، فهو اس 464
م إاس ما يقبل لنفس ؛ فظهر كأن  ياطب نفس  ويناصحها، وهو يريد يأمرهم إاس بما يفعل، واس يقبل له
، فلا هناقض عنده بما هو عيي  وبما 564النصح لهم؛ وذلك هيطّفًا معهم بالقول؛ لعّيهم يقبيون من  فينجون
يدعوهم إلي ، وهو يقول ما يعتقد، واس نفاق عنده واس رياء، وإاس لكان في ضلاٍل مبين، لو أن  قبل دعوتهم 
َّل  بالعودة إلى الكفر وهرك الهداية والإيمان، فهو الثبات عيى المبدأ.
 
ّثم جاءت لحظة الحقيقة، فبعد محاورتهم، ودعوتهم، وإقامة الحجة عييهم، أعي  الرجل إيمان  عيى الملأ،     
ن  وقبول وأشهر اهّباع  المرسيين، وجهر بكيمة الحّق دون مواربٍة أو استحياء، مناشدًا إياهم بالسماع م
                                                 
 ).01-31( :سورة يس، الآيات 854
 .42سورة يس، الآية  954
 ).41/0، مرجع سابق، (الكشاف). الامخشري، 521/8، مرجع سابق، (الكشف والبيانالثعيبي، ينظر:  064
 .12سورة يس، الآية  164
 ).212/8، مرجع سابق، (تأويلات أهل السنةينظر: الماهريدي،  264
 ).02-22( :سورة يس، الآيات 364
 ).853/22، مرجع سابق، (التحرير والتنويراب  عاشور،  464
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ِ َّٓ ﴿ دعوه :
 
، "وهكذا يقولها صريحة مدويّة فى وج  القوم، إنها 664﴾ ٢٥َّۡسَمُعونَِّٱَءاَمنُتَّبَِرب ُِكۡمَّفَََّّإِنّ
هى كيمة النجاة، وحسب  أن ُيمِسك بها، وليك  ما يكون، وإاس فييسمعوها عالية مدوية متحدية، إنها كيمة 
، قال كيمة الحّق وألقى إليهم بكيمة 764كل نداء"الحق التي يجب أن هرهفع فوق كل كيمة، وهعيو عيى  





 يوحي سياق القصة بعد ذلك أنهم لم يمهيوه، بل بادروا إلى قتي  لنرى ذلك الشهيد الذي جهر بكيمة     
الحق، وقذف بها في وجوه أهل الظيم وااسستكبار والعناد؛ ليدحض بها باطيهم، هصّور آية الختام ما أعده 
َّقِيَلَّ ﴿ ، قال هعالى:864الله هعالى ل  م  ناٍل كريم، ومقاٍم أمين يستحق  ذلك البطل الشجاع الشهيد
َن َة َّٱَّۡدُخلَِّٱ
ۡ
ُمۡكَرِميََّٱَفَرَِّلَََّرب  ِ َّوََجَعلَِنَِِّمَنَّبَِماَّغََّ ٢٦َقاَلََّيَٰلَۡيَتََّقۡوِمََِّيۡعلَُموَنََّّلۡ
ۡ
، 964﴾ ٢٧َّل
فهو يشفق عييهم وعيى ما سيؤول إلي  حالهم بسبب كفرهم وعنادهم واعتدائهم، ويتمنى أن يؤمنوا فيفيحوا 
وينجوا، ولك  نالوا ج اء استكبارهم واعتدائهم عيى أولياء الله الذي  ما أرادوا بهم إاس الخير، فكان ختام 
؛ استصغارا ً074د يشير إلى هلاٍك سريٍع أصابهم، لم يحتج حتّ إلى إرسال جنٍد م  السماء بعذابهمالمشه
نَزلَۡ َا ََّعَلَ َٰ َّقَۡوِمهَِّ ﴿ ، وأهيكهم بصيحة أجهات عييهم، قال هعالى:174واحتقارًا لشأنهم
َ
ِمۢنََّّۦَوَما ٓ َّأ
ا َُّمنزِلَِي ََّّلس  َمآءَِّٱِمن َُّجنٖد َّم  َِن ََّّۦَبۡعِده َِّ
َكَنَۡت َّإِل  ََّصۡيَحٗة ََّوَِٰحَدٗة َّفَإَِذا َُّهۡمََّّإِن ٢٨َوَما َُّكن 
َّ.274﴾ ٢٩َخَِٰمُدوَنَّ
 
وهكذا يسدل الستار عيى هذا المشهد التربوي الكبير، الذي خّيد في  القرآن الكريم نموذجًا بشريا ً     
ر في كل زمان عاديّا،ً لم يك  رسوًاس يوحى إلي ، نموذجًا هطبيقيًا لدعوة الرسل، نموذجًا واقعيًا قابًلا ليتكرا
ومكان، نموذجا ًُيحتذى لقول كيمة الحّق والصبر عيى أذى الظالمين، والدعوة إلى الله مع ما فيها م  الشفقة 
والرحمة، والثبات عيى الحق، والتضحية م  أجي  وبذل النفس في سبيل الله هعالى، كل هذه المعاني والقيم 
من  قدوة وأسوًة ليمؤمنين عيى مّر الامان، وعدا  جعيت -رضي الله عن –التي تمثّيت في شخصية حبيب 
ع  جانب القدوة الذي يحمي  هذا المشهد، فقد اشتمل أيضا ًأساليب هربوية مختيفة، فهو قّصة هُروى، فيها 
                                                 
 .22سورة يس، الآية  664
 ).510/11، مرجع سابق، (التفسير القرآني للقرآنالخطيب،  764
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 ).72=52( :سورة يس، الآيتين 964
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 .)02-82( :سورة يس، الآيتين 274
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حواٌر مؤاّر، يترّدد في اناياه الترغيب والترهيب، لتتضافر في المشهد عناصر وأساليب هربوية مختيفة، تّعل من  
 ربويا ًجديرا ًبارع الأخلاق وغرس القيم في النفوس.  مشهدا ًه
 
 عيي  السلام.  –: القدوة في ضبط النْفس وعدم ااسعتداء م  قّصة ابني آدم الشاهد القرآني الثالث
    
عرض القرآن الكريم في سورة المائدة نموذجًا بشريًا آخر؛ بهدف التعّيم بالقدوة والتأّسي، م  خلال      
فكان م  أحدهما الحسد  -عيي  السلام–ق ذميمة وأخرى حميدة برزت في موقف ابني آدم معالجة أخلا
والأنانية والظيم وااسعتداء، وكان م  أخي  الآخر ضبط النْفس والتأّني وعدم رّد الإساءة والتضحية، قال 








ن َك َّقَاَلَّإِن َماََّيَتَقب 
ۡقُتلَ
َ َ
ُمت قِيََّٱِمَنََّّللّ  َُّٱقَاَلَّلِ
ۡ
، 374﴾ ٢٧َّل
أرادها لنفس ،  ذكرت كتب التفسير أن الخلاف بين الأخوي  كان عيى الاواج م  إحدى أخواتهما، كلٌّ 
أن يُقّدم كل منهما قربانا ًإلى الله هعالى، فم  قَِبل الله قربان  بإرسال النار  -عيي  السلام–فطيب منهما آدم 
عيي  لتأكي  كانت الجارية م  نصيب ، فقّدم الأول قربانًا طيبا،ً وقّرب الثاني قربانًا حقيرا،ً فقبل الله هعالى 
، قال هعالى 474ولم يرَض بقسم الله هعالى، وتمادى ب  الأمر حتّ قتل أخاه قربان الأول، فحسده الثاني














َعَٰلَِميََّٱَرب  ََّّللّ  ََّٱأ
ۡ




















لقربات المقّدمة لله هعالى اس يقبل الله ويحمل الحوار بين الأخوي  في طّياه  دروسًا وِعظات عظيمة، فا      
ِمَنََّّللّ  َُّٱإِن َماََّيَتَقب ُلَّمنها إاس ما كان طّيبا ًخالصا ًلوجه  الكريم بعيدا ًع  الرياء والشُّح واهّباع الأهواء، {
ُمت قِيََّٱ
ۡ
عة والثناء، }، وفي هذا درٌس لم  يصيبهم الغرور بما أنفقوا، ويراءون الناس بما قّدموا؛ يريدون الّسمل
وهكم  الِعظة الثانية في بيان حّق الأخ عيى أخي  م  حفظ النْفس والّدم، وعدم مقابية الجناية بمثيها، ورد 
نَا َّ۠بَِباِسٖط َّيَِدَيََّّلَئِنَّۢ {الإساءة بالإساءة؛ خشية لله والت امًا بأمره، 
َ
  َّيََدَك َِّلََۡقُتلَِنِ ََّما َّٓأ
َ
بََسطَت َّإِلَ
                                                 
 . 72سورة المائدة، الآية  374
). الاجاج، 050-850/1، مرجع سابق، (تفسير مقاتل بن سليمانهل، ا. مق)543، مرجع سابق، (صتفسير مجاهدينظر: مجاهد،  474
 ).751-551/2، مرجع سابق، (معاني القرآن وإعرابه












َعَٰلَِميََّٱَرب  ََّّللّ  ََّٱنّ
ۡ
}، ّثم هأتي الِعظة البييغة في التذكير بالمصير الأليم يوم ٢٨َّل
القيامة لم  باء بإثم الحسد والظيم وااسعتداء والإجرام، ولم يّتعظ بالمواعظ ولم يناجر بالتخويف، هناك حيث 













َّ}.٢٩َّلظ  َٰلِِميََّٱَوَذ َٰلَِكََّجَزٰٓ ُؤا
 
ّثم كانت خاتمة الحوار بين الأخوي  بعدم اهّعاظ القاهل بموعظة أخية وهذكيره إياه، وم  ّثم وبعد هردد     




}، وكيمة {طّوعت} "َهُدلُّ َقۡتَلَّأ
اْلَبِعِير الص ْعِب، َعَيى َهْدرِيٍج َوَهْكرَاٍر في َحمِْل اْلِفْطرَِة َعَيى طَاَعِة الحََْسِد الد  اِعي ِإَلى اْلَقْتِل؛ َكَتْذلِيِل اْلَفَرِس و َ
َوَلَد آَدَم ال ِذي َزي  َ َل ُ َحَسُدُه ِلأَِخي ِ قَـتـْ َي ُ، َوُهَو بَـْينَ ِإْقَداٍم َوِإْحَجاٍم، يُـَفكِّ ُر في   -ْفَهُمَهاِلَم ْ ي ـَ-َفِهَي ُتمَثُِّل 
يُِّد َما في اْلِفْطرَِة يُـؤ َُكلِّ َكِيَمٍة ِم ْ َكِيَماِت َأِخي ِ الحَِْكِمي ِة، فَـَيِجُد في ُكلٍّ ِمنـْ َها َصارِفًا َل ُ َع ِ الجَْريمَِة، يَُدعُِّم و َ
نَـْفِس ِ الي و اَمِة، َفَلا ِم ْ َصَواِرِف اْلَعْقِل َواْلَقرَابَِة َواْلهَْيَبِة، َفَكر  الحََْسُد ِم ْ نَـْفِس ِ اْلأَم ارَِة َعَيى ُكلِّ َصاِرٍف في 
ِمنـْ َها َوَيجِْذب َُ ِإَلى الطاَعِة، فَِإطَاَعُة َصَواِرِف اْلِفْطرَِة  يَـ َاَاسِن يَـتَـَناَزَعاِن َويَـَتَجاَذبَاِن َحتّ  يَـْغِيَب الحََْسُد ُكلاًّ 








}، خسران النْفس بإفساد فطرتها، وخسران الأخ القريب، ِسِِينََّل
 . 874والناصح الأمين، وخسران الّدنيا التي اس يهنأ فيها قاهل، وخسران نعيم الآخرة التي أعّدت ليمّتقين
 
وبعد هذا المشهد الإجرامّي الرهيب، والذي هو الأول في هاريخ البشرية، والذي سينال في  هذا القاهل    
ر فعيت  ووزر كّل جريمة مثيها إلى يوم القيامة؛ وذلك أن  َم  س ّ القتل، فقد ورد في الّصحيحين وغيرهما، وز 
َاس هُـْقَتُل نَـْفٌس ظُْيًما، ِإاس  َكاَن َعَيى اْب ِ آَدَم اَلأو ِل ِكْفٌل ِم ْ َدِمَها، صيى الله عيي  وسيم: "–قول رسول الله 
الَقْتَل"ِلأَن  ُ أَو ُل َم ْ َس   
، وبعد أن أيق  الأخ القاهل عظيم خساره  وفداحة جرم ، رأى مشهدا ًبجواره 974
أخذ من  درسًا بواسطة ااسقتداء، هعّيم م  خلال  كيفية الّدف ، وكان المعّيم لهذا الدرس غراٌب كان يدف  
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ل  مشهد ، ويبدو أن القاهل ظل يحمل أخاه القتيل اس يدري ما يفعل ب ، حتّ قّيض الله هعالى 084﴾َّ٣١
، وتمّيك  الّندم الشديد، 184الغراَبين، فتعّيم كيف َيحُس  ب  أن يفعل بأخي ، واقتدى بالغراب ودف  أخاه
ۡصَبَحَِّمَنَّ{
َ
}، وسواء كان هذا الّندم عيى الذنب، أو عيى القتل، أو عيى عدم موارة أخي  ٱلن  َِٰدِميََّفَأ
َّ فائدة من  جاء بعد فوات الأوان.، فإن ّ ندٌم اس284التراب حال قتي ، أو عيى فقدان  أخي 
 
هبّين أّن دروسًا هربويًّة عظيمة في الأخلاق  -عيي  السلام–م  خلال ما هقّدم م  قّصة ابني آدم       
هقدمها هذه القصة بأسيوب التقييد والمحاكاة، فهي هقول: ك  كاب  آدم القتيل في هسامح  ولطف  ومسالمت  
اب  آدم القاهل في حسده وغيظت  وأنانيت  وظيم  وإجرام  واعتدائ ، فهي وعدم رّده الإساءة، واس هك  ك
القدوة والتأّسي بما كان عيي  اب  آدم القتيل م  خُيق، كما أّن في القّصة إشارة أخرى لأسيوب ااسقتداء 
ا الذي هعّيم بواسطت  اب  آدم القاهل كيف يدف  أخاه القتيل، كما أّن الأخلاق الحميدة التي هوحي به
الآيات والأخرى الذميمة التي هنّفر منها، اسُتخِدم أسيوب القّصة في هقديمها، وهضّمنت القصة أسيوب 
الحوار، وكذلك أسيوب الترغيب والترهيب الذي برز في هرغيب الأخ القتيل لأخي  بالتقوى والإخلاص 
  اس يستجيب ويّتعظ، فهي أساليب والتوبة، والتنفير م  العدوان والظيم والإثم والمصير الأليم في النار لم
هربوية مختيفة هضافرت مجتمعة في هذا الشاهد؛ لُتحِدث الأار المطيوب في نفس المستمع والقارئ، فتربيها 
 عيى مكارم الأخلاق، وهنّقيها م  رذائيها.     
 
 : شواهد نبوية عيى أسيوب القدوة.ثانيا  
 




ير مشاهدة واس معايشة، وإنما إخبار م  القرآن الكريم عنها، ولم
كان لينماذج المعايشة الأار الأكبر في ااسقتداء، أرسل الله هعالى لييشرية نموذجًا ُيحتذى وأسوة يُقتدى ب ، 
هعاليم القرآن  وهرجمانًا فعييًا لكل ما ورد في القرآن الكريم؛ ليكون في  الحّجة عيى البشرية فلا يقولوا: إن ّ
الكريم نظريّات غير قابية ليتطبيق، ومثاليات اس يمك  محاكاتها، فهذا نموذٌج حيٌّ بين أظهركم يتمّثل بسيوك   
كل ما جاء ب  القرآن الكريم م  أخلاٍق وقيم، ويترجم ما جاء م  نماذج قرآنية للاقتداء هرجمًة عمييًة 
ل "هأليف كتاب في التربية، وم  السهل تخيُّل منهج، وإن  رحم  الله: "م  السه–واقعية، يقول محمد قطب 
كان في حاجة إلى إحاطة وبراعة وشمول، ولك  هذا المنهج يظل حبرًا عيى ورق، يظل معيًقا في الفضاء، ما 
لم يتحول إلى حقيقة واقعة هتحرك في واقع الأرض، ما لم يتحول إلى بشر يترجم بسيوك  وهصرفاه  ومشاعره 
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دئ المنهج ومعاني ، عندئذ فقط يتحول المنهج إلى حقيقة، يتحول إلى حركة، يتحول إلى هاريخ، وأفكاره مبا
أن  اس بد م  ذلك البشر، اس بد م   -وهو يضع ذلك المنهج العيوي المعجا-ولقد عيم الله سبحان  
وة؛ لذلك بعث إنسان يحمل المنهج ويحول  إلى حقيقة، لكي يعرف الناس أن  حق، ثم يتبعوه، اس بد م  قد
 . 384ليكون قدوة ليناس" -صيى الله عيي  وسيم-الله محمًدا 
 
وَإِن َكََّّ﴿ وصف الله هعالى نبّي  بصفات الكمال، وطيب م  الناس التأّسي ب ، قال هعالى في وصف :     




، وقال 584﴾٥٢َّوَإِن َك َّلَ
















رضي الله –، وقالت السيدة عائشة 684﴾١٠٨َّٱل
ا ُسئيت ع -عنها
ّ
 -صيى الله عيي  وسيم-وحقًا كان رسول الله ، "784  خيق : "كان خُيق  القرآن"لم
بشخص  وشمائي  وسيوك  وهعامي  مع الناس، هرجمًة عميية بشرية حية لحقائق القرآن وهعاليم ، وآداب  
بالتأّسي  وم  ثم طالبنا الله هعالى ؛884وهشريعاه ، ولما في  م  أسس هربوية إسلامية، وأساليب هربوية قرآنية"











باهّباع  وااسقتداء ب  في كّل شأن، ففي  -صيى الله عيي  وسيم-، وأمرنا النبي 984﴾٢١َكثِٗيراََّّٱللّ  َََّوَذَكَرَّ
"َوَلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل قال:  -رضي الله عن –يخان وغيرهما م  حديث سهل ب  سعد العبادات: أخرج الش
قَاَم َعَيْي ِ َفَكبـ َر وََكبـ َر الن اُس َورَاَءُه، َوُهَو َعَيى اْلِمْنَبرِ، ُثم  َرَفَع فَـنَـَاَل اْلَقْهَقَرى َحتّ   -َصي ى الله َُعَيْي ِ َوَسي م َ-اِلله 
ِإنيِّ  ِل اْلِمْنَبرِ، ُثم  َعاَد، َحتّ  فَـرََغ ِم ْ آِخِر َصَلاه ِِ، ُثم  أَقْـَبَل َعَيى الن اِس فَـَقاَل: يَا أَيّـَُها الن اس َُسَجَد في َأص ْ
لله َُصي ى ا-رَأَْيُت الن بي  قال: " -رضي الله عن –، وع  جابٍر 094َصنَـْعُت َهَذا لَِتْأَتمُّوا بي، َولِتَـَعي ُموا َصَلاتي"
بَـْعَد يَـْرِمي َعَيى رَاِحَيِت ِ يَـْوَم الن ْحِر، َويَـُقوُل: لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم، فَِإنيِّ َاس أَْدرِي َلَعيِّي َاس َأُحجُّ  -َعَيْي ِ َوَسي م َ
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التي هرّبي  -وهي كثيرٌة جدا ً–وسيكون الحديث في هذا المقام ع  بعض الشواهد النبوية ، 194"َحج ِتي َهِذه
َّيى الأخلاق بأسيوب القدوة.ع
 
 : القدوة في التواضع والمشاركة في العمل.الشاهد النبوي الأول
 
المثل الأعيى ليعالمين في كّل خُيٍق كريم، وكان اس يُعّيم أصحاب   -صيى الله عيي  وسيم–ضرب النبي       
ضع والمشاركة في العمل وإاارة الحماسة شيئا ًإّاس بدأ بنفس  أوًاس؛ حتّ يكون قدوًة عمييًة لهم، ففي خُيق التوا
قال: "رَأَْيُت  -ضي الله عن ر –ليجهاد، أخرج الإمام أحمد والبخاري وغيرهما م  حديث البراء ب  عازب 
ْدرِِه، وََكاَن َرُجًلا  يَـْوَم الخَْنَدِق َوُهَو يَـنـْ ُقُل التـُّرَاَب َحتّ  َواَرى التـُّرَاُب َشَعَر ص َ -َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي م َ-الن بي  
َوَاس َصي يـْ َنا، فَأَْناَِل ْ َسِكيَنًة َكِثَير الش َعِر، َوُهَو يَـْرتَُِّا ِبَرَجِا َعْبِد الي  ِ: الي ُهم  َلْوَاس أَْنَت َما اْهَتَديْـَنا، َوَاس َهَصد  قْـَنا 
َقْد بَـَغْوا َعَييـْ َنا، ِإَذا أَرَاُدوا ِفتـْ َنًة أَبَـيـْ َنا، يَـْرَفُع ِبهَا َصْوه َُ" َعَييـْ َنا، َواَـبِِّت الأَْقَداَم ِإْن اسَقَـيـْ َنا، ِإن  اَلأْعَداء َ
، فكان 294
يعمل مع  -صيى الله عيي  وسيم–، فكان 394يرتّا الشِّعر يثير الحماسة، ويايد النشاط، ويرفع الهمم
ب، أو يضع لهم صحابت  في حفر الخندق، ولم يك  يجيس ينظر إليهم، أو يصدر التعييمات لهم وحس
 (حجر الأساس) ثم يتركهم يعميون، بل كان يتقّدمهم ويعمل بجدٍّ مثيهم وأكثر.
 
"ِإن ا يَـْوَم الخَْنَدِق َنحِْفُر، فَـَعَرَضْت ُكْديٌَة  قال: -رضي الله عن –أخرج البخاري م  حديث جابر         
فَـَقاُلوا: َهِذِه ُكْديٌَة َعَرَضْت في الخَْنَدِق، فَـَقاَل: أَنَا نَازٌِل، ُثم   -ي م ََصي ى اُلله َعَيْي ِ َوس َ-َشِديَدٌة، َفَجاُءوا الن بي  
المِْعَوَل  -َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي م َ-قَاَم َوَبْطُن ُ َمْعُصوٌب ِبحََجٍر، َوَلِبثْـَنا َالاَاََة أَي اٍم َاس نَُذوُق َذَواقًا، فََأَخَذ الن بيُّ 
ليستريح وأصحاب  يتعبون، أو  -، فيم يك  =صيى الله عيي  وسيم494َعاَد َكِثيًبا أَْهَيَل، أَْو َأْهَيَم"َفَضَرَب، ف ـَ
يشبع وأصحاب  يجوعون، وما كان ليفّضل نفس  عييهم بشيء، أو يؤار نفس  دونهم بشيء، بل كان 
ل  في إدارة الأزمة، لم يمنع  لهم، فهو رغم شّدة الموقف، وانشغا ثيىهم في كّل أمر؛ ليكون القدوة الميتقّدم
ذلك "م  هعاون  مع صحابت  وهواضع  الذي حمي  عيى مشاركتهم في صد العدو بالأسباب المتاحة م  
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حفر الخندق معهم، ومشاركتهم في حمل التراب والحجارة، وغير ذلك مما يوحي بكمال خصال ، وهفّرد 
 .594"لأطوارخلال ، ورسوخ أخلاق  العظيمة في جميع الأحوال، وكل ا
 
كان حريصا ًعيى هعييم أصحاب  الكرام   -صيى الله عيي  وسيم–م  خلال هذا الشاهد يتبّين أّن النبي      
وَم  بعَدهم م  خلال ااسقتداء ب  والتخيُّق بخُيق  والتأّسي بخصال ، فكان معهم في كّل شيء يشاركهم 
ا،ً بل كانت أفعال  هنطق بما يريد، فكان يحدِّ اهم الراحة والتعب، والجوع والشبع، واس يكتفي بتوجيههم لفظي
بيغة الأفعال، وهي أبيغ أارًا في النفس م  لغة الأقوال، فكيف بم  يراه يعمل بجدٍّ أن يستريح؟ أو م  يراه 
–جائعًا فيستأار بالطعام دون ؟ وهو ما دفع جابرًا راوي الحديث أن ُيسارع في إعداد الطعام لرسول الله 
فَـُقْيُت: يَا َرُسوَل الي  ِ، اْئَذْن لي ِإَلى البَـْيِت، كما جاء في هتّمة الحديث السابق: "  -يي  وسيمصيى الله ع
َشْيًئا َما َكاَن في َذِلَك َصبـْ ٌر، َفِعْنَدِك َشْيٌء؟ قَاَلْت:  -َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي م َ-فَـُقْيُت ِاسْمَرَأتي: َرأَْيُت بِالن بيِّ 
ِعٌير َوَعَناٌق، َفَذَبحَِت الَعَناَق، َوَطَحَنِت الش ِعير..."ِعْنِدي ش َ
صيى الله عيي  –، ولم يك  ااسقتداء بالنبي 694
 مقتصرا ًعيى م  عايش  م  أصحاب  الكرام، بل إّن في أفعال  قدوة ليعالمين إلى يوم الدي . -وسيم
 
 : القدوة في الشجاعة والإقدام والمبادرة.الشاهد النبوي الثاني
 
َصي ى الله ُ-قال: "َكاَن الن بيُّ  -رضي الله عن – أخرج الشيخان وغيرهما م  حديث أنس ب  مالك ٍ       
َِديَنِة لَيـْ َيًة، َفَخَرُجوا َنحَْو الص ْوِت، فَاْستَـْقب ـَ -َعَيْي ِ َوَسي م َ
َيُهُم َأْحَس َ الن اِس، َوَأْشَجَع الن اِس، َوَلَقْد َفاَِع أَْهُل الم
َوَقْد اْسَتبـْ رَأ َالخَبَـَر، َوُهَو َعَيى فَـَرٍس ِلأَبي طَْيَحَة ُعْرٍي، َوفي ُعُنِق ِ الس ْيُف، َوُهَو  -َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي م َ-لن بيُّ ا
يَـُقوُل: لمَْ هُـرَاُعوا، لمَْ هُـرَاُعوا، ُثم  قَاَل: َوَجْدنَاُه َبحْرًا، َأْو قَاَل: ِإن  ُ لََبْحٌر"
، والبحر: واسع الجري، وهذا 794
ن  سبق الجميع إإذ  -صيى الله عيي  وسيم–، ففي هذا الموقف يتبّين شجاعة النبي 894وصٌف ليفرس
صيى الله عيي  –اسستكشاف أمر الصوت الذي سمعوه ليًلا فظّنوا أّن عدّوًا داهمهم، فاستقبيهم النبي 
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، فما جُبَُ وما هأّخر، بل  994نهم وهّدأ روعهمعائدا،ً وكان قد بادر إلى استكشاف الأمر، وطمأ -وسيم
كان مقدامًا ُيْضرُب ب  المثل في الشجاعة والمبادرة، فكان يُعّيم الصحابة الكرام وم  بَعَدهم الشجاعة 
صيى الله عيي  –يصف لنا شجاعة النبي  -رضي الله عن –والجرأة بالفعل اس بالقول وحسب، فهذا عيّي 
َصي ى اُلله َعَيْي ِ -ن ا ِإَذا حمَِ َي اْلَبْأُس، َوَلِقَي اْلَقْوُم اْلَقْوَم، اه ـَقيـْ َنا ِبَرُسوِل الي  ِ في القتال فيقول: "ك ُ -وسيم
 .005َفَلا َيُكوُن َأَحٌد ِمن ا أَْدَنّ ِإَلى اْلَقْوِم ِمْن ُ" -َوَسي م َ
 
 : القدوة في العدالة والمساواة والتواضع والإيثار. الشاهد النبوي الثالث
 
،  -َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي م َ-"َأن  َرُسوَل الي  ِ  -رضي الله عن –روى الإمام أحمد وغيره َع ِ اْب ِ َمْسُعوٍد       
قَاَاس: ارَْكْب يَا  -َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي م َ-َكاَن َزِميَي ُ يَـْوَم َبْدٍر َعِييٌّ، َوأَبُو لَُبابََة، فَِإَذا َحاَنْت ُعْقَبُة َرُسوِل الي  ِ 
ُكَما"َرُسوَل الي  ِ، َحتّ  َنمِْشَي َعْنَك، فَـيَـُقوُل: َما أَنْـُتَما بِأَقْـَوى ِمنيِّ ، َوَاس أَنَا بَِأْغَنى َع ِ اْلأَْجِر ِمن ْ
، في هذا 105
 المشهد الأخلاقي، يُرّسخ رسول الله في نفوس أصحاب  بالقول والعمل معنى التواضع والمساواة والعدالة
يستأار لنفس   -صيى الله عيي  وسيم–والإيثار، فكانوا الااة يتعاقبون راحيًة واحدة، ولم يك  النبي القائد 
ّا أراد صاحباه عييٌّ وأبو لبابة 
براحية يركبها، بل كان كغيره م  أفراد الجيش أحد الااة يتعاقبون الراحية، ولم
صيى الله عيي  –شيان عن ، لم يقبل رسول الله أن يؤاراه عيى نفسيهما ليركب ويم -رضي الله عنهما–
فكان في هذا الموقف "ِإْظَهاُر َغايَِة  معتذرًا إليهما بيطٍف، مبّينًا بتواضٍع جّم أن  اس يتمّيا عنهما، -وسيم
التـ َواُضِع ِمْن ُ، َواْلُمَواَساِة َمَع الرُّفْـَقِة، َواِاسْفِتَقاِر ِإَلى الي  ِ هَـَعاَلى"
هعييمًا لهما ولم  بعدهما هواضع ، فكان من  205
القائد، وأدب النبي، فكان درسا ًعمييا ًفي العدالة والمساواة والإيثار والأدب والتواضع، وكانت دروس القدوة 
 ه.   هذه ذات أاٍر بالغ في نفوس أصحاب  التي هشرّبْت أخلاق ، فكانت نماذج ُتحَتذى م  بعد ِ
 
                                                 
، هرقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، فتح الباري شرح صحيح البخاريهـ، 228ينظر: اب  حجر، أحمد ب  عيي ب  حجر العسقلاني، ت:  994
هـ، 320حمد ب  محمد ب  أبي بكر ب  عبد الميك القتيبي، ت: ). القسطلاني، أ720/41هـ)، (0731بيروت، (طبعة سنة –دار المعرفة 
 ).23/0هـ)، (3231/7مصر، (ط–، المطبعة الكبرى الأميرية إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري
، تحقيق: مصطفى عبد القادر المستدرك على الصحيحينهـ، 240الحاكم، محمد ب  عبد الله ب  محمد ب  حمدوي  النيسابوري، ت:  005
 ). وقال: حديث صحيح الإسناد ولم ُيرجاه.221/2هـ)، (1101/1بيروت، (ط–دار الكتب العيمية  عطا،
. اب  حّبان، 0240)، مسند عبد الله ب  مسعود رضي الله عن ، حديث رقم: 721/7، مرجع سابق، (مسند الإمام أحمداب  حنبل،  105
–، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة صحيح ابن حبانالإحسان في تقريب هـ، 023محمد ب  حبان ب  أحمد ب  حبان، ت:
. قال 3370)، باب: الخروج وكيفية الجهاد، ذكر إباحة هعاقب الجماعة البعير الواحد، حديث رقم: 23/11هـ)، (8401/1بيروت، (ط
 المحقق: إسناده حس .




تّد أن  كان يستخدم أسيوب  -صيى الله عيي  وسيم–يرة النبي وبعد هذه الشواهد الثلاث م  س      
القدوة في التعييم فكانت التشريعات الربّانية التي هتنّال عيي ، يكون أول م  يطّبقها؛ ليكون بذلك قدوة 









َّٱللّ  َََّّٱت قََِّعلَۡيهِ ََّوأ
ِۡفِ َِّفِ ََّنۡفِسَك ََّما َّ
ُ
َۡشِ ََّّٱللّ  ََُّوتَ
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ََّّٱللّ  ََِّوَطٗراُۚ ََّوَكََن َّأ
ٗ
عيي  السلام، –، فكان التعييم الرباني م  خلال التأّسي بالنبي 305﴾٣٧َمۡفُعول
فكان إذا أراد شيئًا بدأ بنفس  وبأهي ، وم  ذلك ما جاء في  -يى الله عيي  وسيمص–وهو ما كان يدرك  
وَعٌة، َوِإن  أَو َل خطبت  يوم النحر: "َأَاس ُكلُّ َشْيٍء ِم ْ أَْمِر اْلجَاِهِيي ِة َتحَْت َقَدَمي  َمْوُضوٌع، َوِدَماُء اْلجَاِهِيي ِة َمْوض ُ
اْب ِ َربِيَعَة ْب ِ اْلحَاِرِث، َكاَن ُمْستَـْرِضًعا في َبِني َسْعٍد فَـَقتَـَيْت ُ ُهَذْيٌل، َورِبَا اْلجَاِهِيي ِة َدٍم َأَضُع ِم ْ ِدَمائَِنا َدُم 
ففي هذا الموقف أعي   ،405َمْوُضوٌع، َوأَو ُل رِبًا َأَضُع رِبَانَا رِبَا َعب اِس ْب ِ َعْبِد اْلُمط ِيِب، فَِإن  ُ َمْوُضوٌع ُكيُّ "
عيى الملأ في خطبت  يوم النحر إبطال أفعال الجاهيية م  اأٍر وربا،ً وأعي  أن   -صيى الله عيي  وسيم– النبي
يبدأ بأهي ، فوضع دم اب  ربيعة ب  الحارث ب  عبد المطيب، وأبطل ربا عم  العباس ب  عبد الميطيب، 
ُروٍف أَْو يَـنـَْهى َع ْ ُمْنَكٍر يَـْنَبِغي َأْن يَـْبَدَأ بِنَـْفِس ِ َوأَْهِي ِ فَـُهَو ويستفاد م  هذَا "َأن  اْلإِ َماَم َوَغيـْ رَُه مم  ْ يَْأُمُر بمَع ْ
أَقْـَرُب ِإَلى قَـُبوِل قَـْول ِِ َوِإَلى ِطيِب نَـْفِس َم ْ قَـُرَب َعْهُدُه بِاْلإِ ْسَلاِم"
َّ.505
 
يمك  استخدام هذا الأسيوب ومما يؤّكد اهمية القدوة في التربية، وأنها ليست فقط لغرس قيمٍة معينة، بل     
وصحابت   -صيى الله عيي  وسيم–أيضا ًلناع قيمٍة سيبية، أو معالجة موقٍف سيبي، وهو ما حدث بين النبي 
في موضوع صيح الحديبية، حيث لم يك  أكثر الصحابة عيى رضًى ببنود هذا الصيح، فعّا عييهم أن 
لهم بالتحّيل م  إحرامهم، فكان  -عيي  السلام–أمر النبي يعودوا م  الحديبية دون أداء العمرة، فيم يمتثيوا 
َصي ى اُلله َعَيْي ِ -فَـَيم ا فَـرََغ ِم ْ َقِضي ِة الِكَتاِب، قَاَل َرُسوُل الي  ِ علاج الموقف بااسقتداء، جاء في الحديث: "
ي  ِ َما قَاَم ِمنـْ ُهْم َرُجٌل َحتّ  قَاَل َذِلَك َاَلاَث َمر اٍت، ِلأَْصَحاب ِِ: ُقوُموا فَاْنحَُروا ُثم  اْحِيُقوا، قَاَل: فَـَوال -َوَسي م َ
َيَمَة: يَا َنبي  الي  ِ، فَـَيم ا لمَْ يَـُقْم ِمنـْ ُهْم َأَحٌد َدَخَل َعَيى أُمِّ َسَيَمَة، َفذََكَر َلهَا َما َلِقَي ِم َ الن اِس، فَـَقاَلْت أُمُّ س َ
َاس ُهَكيِّْم َأَحًدا ِمنـْ ُهْم َكِيَمًة، َحتّ  هَـْنَحَر بُْدَنَك، َوَهْدُعَو َحالَِقَك فَـَيْحِيَقَك، َفَخرََج فَـَيْم َأتحُِبُّ َذِلَك؟ اْخرُْج ُثم  
َوَجَعَل  ا، فَـَنَحُروايَُكيِّْم َأَحًدا ِمنـْ ُهْم َحتّ  فَـَعَل َذِلَك َنحََر بُْدن َُ، َوَدَعا َحالَِق ُ َفَحَيَق ُ، فَـَيم ا رَأَْوا َذِلَك قَاُمو 
                                                 
 .73سورة الأح اب، الآية  305
 .701)، كتاب: الحج، باب: حجة النبي صيى الله عيي  وسيم، حديث رقم: 588/2، مرجع سابق، (صحيح مسلممسيم،  405
بيروت، –، دار إحياء التراث العربي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ، 575النووي، محيي الدي  محيى ب  شرف، ت:  505
 ). 281/8هـ)، (2031/2(ط
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بَـْعُضُهْم َيحِْيُق بَـْعًضا َحتّ  َكاَد بَـْعُضُهْم يَـْقُتُل بَـْعًضا َغمًّا"
َرِضي الله -، "فاْنظُر َكيَف بَادر الص َحابَة 605
"حينما تمثيت أمامهم اْلقْدَوة، وََكيف أحجموا قبل َذِلك، مم ا يُـؤَكد أهمية اْلقْدَوة وضرورتها -َعنـْ ُهم
 . 705
الفصل اس بّد م  الإشارة إلى أّن ما استخدم  القرآن الكريم م  أساليب هربوية في معالجة  وفي ختام هذا   
الجانب السيوكي والأخلاقي، يجب أن يأخذ ب  التربويون، ويعمل ب  المختصون؛ أاناء عميهم في بناء 
 -الله عيي  وسيم صيى–شخصّيات النشء الأخلاقية، وهذا ما كان م  النبي المعيم الأول والمرّبي القرآني 
الذي أخذ م  القرآن الكريم أساليب  التربوية، وكيفية استخدامها في هقويم السيوك في شّتّ المواقف 
والحااست، فكان خير م  استخدم الأساليب التربوية المختيفة في غرس القيم، وهربية الأمة، وسيكون الختام 
 للأساليب التربوية المختيفة. -يي  وسيمصيى الله ع–بتقديم نماذج وأمثية م  استخدام النبي 
 
 : ااسستخدام النبوي لأسيوب القصة في التربية الأخلاقية.أولا  
 
لأسيوب القصة في غرس القيم الأخلاقية في صحابت   -صيى الله عيي  وسيم–كثُر استخدام النبي       
جاء في الحديث الذي  وم  بعَدهم، وم  ذلك ما قّص  عيى صحابت ؛ لغرس قيمة شكر الّنعمة، كما
في قصة الثلااة (الأبرص والأقرع والأعمى) م  بني إسرائيل  -رضي الله عن –أخرج  البخاري ع  أبي هريرة 
، ولغرس 805الذي  ابتلاهم الله هعالى بالعافية والرزق، وامتحنهم في شكر الّنعمة فجحد اانان وشكر الثالث
صيى الله عيي  -والإخلاص في العمل، والدعاء)،  قّص النبي قيم (بّر الوالدي ، وحفظ الحقوق، والِعّفة، 
عيى أصحاب  قصة الااة رهٍط مم  كانوا قبينا، آَووا إلى غاٍر فُسّد باب الغار عييهم بصخرة، لم  -وسيم
 .  905هفرج عنهم حتّ دعوا الله بخالص أعمالهم
 
 : ااسستخدام النبوي لأسيوب الحوار في التربية الأخلاقية.ثانيا  
 
ُيحاور أصحاب ، ويتيّطف في الكلام معهم، ويناقشهم بحكمة وأناة؛  -صيى الله عيي  وسيم–كان النبي       
ذلك أن  كان يُعالج فيهم أخلاقًا جاهييًة استحكمت في نفوسهم، وعاداة سّيئٍة ألِفوها، وعقائد وأفكاٍر 
والحكمة والفطنة، وم  هنا كان اس الحِيم  -صيى الله عيي  وسيم–اعتنقوها، فكان هغييرها، يحتاج من  
يستعجل عييهم، وكان يتعامل مع كّل منهم حسب حال ، مراعيًا الفروق الفردية بينهم، كما حدث مع 
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 .2722)، كتاب: الإجارة، باب: م  استأجر أجيرا ًفترك الأجير أجره حديث رقم: 10/3ينظر: المرجع السابق، ( 905
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رضي الله عن : "ِإن  فَـًتّ َشابًّا أََهى –الشاب طالب الانا، في الحديث الذي أخرج  الإمام أحمد ع  أبي أمامة 
فَـَقاَل: يَا َرُسوَل الي  ِ، اْئَذْن لي بِالاِّنَا، فَأَقْـَبَل اْلَقْوُم َعَيْي ِ فَـَاَجُروُه َوقَاُلوا: َم ْ،  -ْي ِ َوَسي م ََصي ى اُلله َعي َ-الن بي  
الي  ُ ِفَداَءَك، قَاَل:  َم ْ، فَـَقاَل: اْدن ُْ، َفَدنَا ِمْن ُ َقرِيًبا، قَاَل: َفَجَيَس، قَاَل: َأتحُِبُّ ُ ِلأُمَِّك؟ قَاَل: َاس َوالي  ِ َجَعَيِني 
َيِني الي  ُ ِفَداَءَك قَاَل: َوَاس َوَاس الن اُس يحُِبُّون َُ ِلأُم َهاِتهِْم، قَاَل: أَفَـُتِحبُّ ُ ِاسبْـَنِتَك؟ قَاَل: َاس َوالي  ِ يَا َرُسوَل الي  ِ َجع َ
؟ قَاَل: َاس َوالي  ِ َجَعَيِني الي  ُ ِفَداَءَك، قَاَل: َوَاس الن اُس يحُِبُّون َُ الن اُس يحُِبُّون َُ لِبَـَناِتهِْم، قَاَل: أَفَـُتِحبُّ ُ ِلأُْخِتك َ
بُّون َُ ِلَعم اِتهِْم، قَاَل: ِلأََخَواِتهِْم، قَاَل: أَفَـُتِحبُّ ُ ِلَعم  ِتَك؟ قَاَل: َاس َوالي  ِ َجَعَيِني الي  ُ ِفَداَءَك، قَاَل: َوَاس الن اُس يح ُِ
َوَضَع يََدُه َعَيْي ِ  ُ ِلخَالَِتَك؟ قَاَل: َاس َوالي  ِ َجَعَيِني الي  ُ ِفَداَءَك، قَاَل: َوَاس الن اُس يحُِبُّون َُ ِلخَاَاسِتهِْم، قَاَل: ف ـَأَفَـُتِحبُّ 
ْلَفَتّ يَـْيَتِفُت ِإَلى َشْيٍء"َوقَاَل: الي ُهم  اْغِفْر َذنْـَب ُ َوَطهِّ ْر قَـْيَب ُ، َوَحصِّ ْ فَـْرَج ُ، فَـَيْم َيُك ْ بَـْعُد َذِلَك ا
، ففي 015
جنوح الشهوة عند هذا الفتّ، ورغبت  في  -صيى الله عيي  وسيم–هذا المشهد الحواري، الذي عالج في  النبي 
الحكمة، واللإقناع العقيي، ومخاطبة العاطفة، ولين  -عيي  السلام–ارهكاب الفاحشة، يتبّين كيف ماج النبي 
حمة في الدعاء، كل ذلك م  خلال الحوار الهادئ، الذي اس مراء في  واس غيظة، فكانت المعامية، وإظهار الر 
 النتيجة أن تخّيى الفتّ ع  رغبت  في هدنيس نفس  في الفاحشة، وتحّيى بالِعّفة وطهارة النفس.   
 
 : ااسستخدام النبوي لأسيوب الترغيب والترهيب في التربية الأخلاقية.ثالثا  
 
أسيوب الترغيب والترهيب في الحّث عيى الأخلاق الحميدة  -صيى الله عيي  وسيم–لنبي استخدم ا      
والتنفير م  هيك القبيحة، ففي الحّث عيى الشجاعة في مواجهة العدو، والجرأة في المواقف الحرجة، ما كان 
–النبي  وب م  المسيمين الحناجر، في ذلك الموقف الصعب الرهيب، طيبييوم الأح اب وقد بيغت الق
م  الصحابة أن يرج أحدهم في وسط الحصار والظلام والبرد والخوف، ليندّس في صفوف  -عيي  السلام
الأعداء؛ اسستطلاع حالهم؛ فأراد هعييمهم قيمة الشجاعة والجرأة مستخدما ًأسيوب الترغيب، أخرج الإمام 
َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي َم: َم ْ -وُل اِلله قَاَل: "قَاَل َرس ُ -رضي الله عن –أحمد م  حديث جابر ب  عبد الله 
فَـَقاَل الاُّبَـيـْ ُر: أَنَا، قَاَل: َم ْ  يَْأهِيِني ِبخََبرِ اْلَقْوِم يَـْوَم اْلأَْح َاِب؟ قَاَل الاُّبَـيـْ ُر: أَنَا، ُثم  قَاَل: َم ْ يَْأهِيِني بخََبرِ اْلَقْوِم؟
لاُّبَـيـْ ُر: أَنَا، قَاَل: ِلُكلِّ َنبيٍّ َحَوارِيٌّ، َوِإن  َحَوارِي  الاُّبَـيـْ ُر"يَْأهِيِني ِبخََبرِ اْلَقْوِم؟ فَـَقاَل ا
صيى –، فامتدح  النبي 115
 عيي  وسيم: " َأَاس َرُجٌل صيى الله-وأانى عيي  مشّجعًا ومرّغبا، وفي رواية مسيم، قال  -الله عيي  وسيم
                                                 
. 11222)، هتّمة مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهيي، حديث رقم: 202/53( ، مرجع سابق،مسند الإمام أحمداب  حنبل،  015
 قال المحقق: إسناده صحيح.
، قال المحقق: 53001)، مسند المكثري  م  الصحابة، مسند جابر ب  عبد الله رضي الله عن ، حديث رقم: 801/32المرجع السابق، ( 115
 إسناده صحيح عيى شرط الشيخين.
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ي يَـْوَم اْلِقَياَمِة؟"يَْأهِيِني ِبخََبرِ اْلَقْوِم َجَعَي ُ اُلله َمع ِ
قالها الاااً؛ مرّغبًا أصحاب  بالجنة لم  يتحيى بالشجاعة  215
 .والتضحية
 
 : ااسستخدام النبوي لأسيوب ضرب الأمثال في التربية الأخلاقية. رابعا  
 
 ضرب المثل؛ بغرض التربية عيى القيم الإيجابية، والتنفير -صيى الله عيي  وسيم–شاع في حديث النبي      
–م  القيم السيبية، فييتنفير م  ظيم الناس وشتمهم وااسعتداء عيى أموالهم وأعراضهم ودمائهم، يقول 
محاورا ًأصحاب ، مرهبا ًإياهم، ضاربا ًلهم المثل: " أََهْدُروَن َما اْلُمْفِيُس؟ قَاُلوا: اْلُمْفِيُس  -وسيمصيى الله عيي  
، فَـَقاَل: ِإن  اْلُمْفِيَس ِم ْ أُم ِتي يَْأتي يَـْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصَلاٍة، َوِصَياٍم، َوزََكاٍة، َويَْأتي َقْد ِفيَنا َم ْ َاس ِدْرَهَم َل ُ َوَاس َمَتاع َ
َهَذا ِم ْ َشَتَم َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَرَب َهَذا، فَـيُـْعَطى َهَذا ِم ْ َحَسَناه ِِ، و َ
 طُرَِح في َحَسَناه ِِ، فَِإْن فَِنَيْت َحَسَناه ُُ قَـْبَل أَْن يُـْقَضى َما َعَيْي ِ، ُأِخَذ ِم ْ َخطَايَاُهْم َفطُرَِحْت َعَيْي ِ، ثم ُ
، فضرب لم  يظيم الناس ويأتي يوم القيامة فيعطيهم ج اء ظيم  لهم م  حسناه  ويأخذ م  315الن اِر"
 ال  ولم يبق مع  شيء.سيئاتهم، بالمفيس الذي ذهب م
 
 : ااسستخدام النبوي لأسيوب القدوة في التربية الأخلاقية. خامسا  
     
كيها هطبيٌق لمنهج الإسلام في كل أمر، فكان نموذجا ً  -صيى الله عيي  وسيم–كانت حياة النبي        
ب، مع المؤمنين ومع الكافري ، في ُيحتذى في العبادة والمعامية والأخلاق، كان نموذجا ًليّتأّسي في الّسيم والحر 
رضوان –معاميت  لأصحابة ولأعدائ ، في معاميت  لنسائ  ومعاميت  ليصغار والكبار، وكان الصحابة الكرام 
والّتأّسي ب  في كّل  -صيى الله عيي  وسيم–حريصون كّل الحرص عيى التعّيم م  رسول الله  -الله عييهم
المبحث الخامس، الااة م  الشواهد النبوية اسستخدام أسيوب القدوة، شأن، وقد مّر في المطيب الثالث م  
عيى هنبي  أصحاب  وم  بعَدهم عيى حس  اختيار القدوة في  -صيى الله عيي  وسيم–وقد حرص النبي 
اِمِل الأخلاق، فلا يقتدون إّاس بالّصالحين، وضرب لذلك مثًلا فقال: "َمَثُل الجَِييِس الص اِلِح َوالس ْوِء، َكح َ
ْن ُ رًيحا طَيَِّبًة، َونَاِفُخ المِْسِك َونَاِفِخ الِكِير، َفَحاِمُل المِْسِك ِإم ا َأْن ُيحِْذَيَك، َوِإم ا َأْن هَـْبَتاَع ِمْن ُ، َوِإم ا َأْن تََِّد م ِ
الِكِير ِإم ا َأْن ُيحْرَِق اَِياَبَك، َوِإم ا َأْن تََِّد رًيحا َخِبيثَة"
قرب تهوجي ٌ إلى حس  ااسقتداء، بال، ففي الحديث 415
                                                 
 .00)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غاوة الأح اب، حديث رقم: 0101/3، مرجع سابق، (مسلم صحيحمسيم،  215
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م  الصالحين والتأاّر بهم، فبّين أارهم الطّّيب، والبعد ع  أهل السوء، وبّين أارهم الّسّيء، واستخدم ضرب 
 المثل ليتقريب وزيادًة في التأاير.
 
عل الله هعالى في  ختامًا اس بّد م  التأكيد عيى أّن القرآن الكريم كتاب الله هعالى ومنهاج  ليعالمين، ج     
الخير العميم، والدواء الشافي لكل سقيم، والمنهل الذي يغترف من  الجاهل والخبير، وفي  ما يصُيح ب  حال 









ي  المنهج السديد والطريق القويم والدستور الصحيح في كيفية معالجة ، فأودع الله هعالى ف515﴾َّ١٤َّٱلۡ
السيوك، وأساليب التربية عيى الخُيق الحميد، والطريقة الفضيى في مجانبة طريق السوء، فسبق بذلك أهل 
الأار  -صيى الله عيي  وسيم–ااسختصاص م  التربويين في العصر الحديث، وكان لمعّيم البشرية محمد 
والأسبق في هذا الميدان، واس ه ال البشرية وستبقى هتيمذ عيى يدي ، وهأخذ من  فنون التربية  الأكبر
الأخلاقية وهقويم السيوك، وقد رّبى لنا جيًلا فريدًا في الخُيق القويم، كان نموذجًا ُيحتذى، ومنارًا يُهتدى إلى 
ية، واس فلاح إّاس بالسير عيى ُخطى النبي الكريم يوم الدي ، فلا نجاح إّاس بالأخذ بمنهج القرآن الكريم في الترب
في صياغة شخصية هذه الأمة وبناء أخلاقها، وستبقى مناهجنا قاصرة عيى إنتاج  -صيى الله عيي  وسيم–
صيى الله عيي  –لنبي الكريم الجيل الأخلاقي المطيوب حتّ هستقي وهرهوي م  معين القرآن الكريم، وهدي ا
فصل، اس بّد م  هيخيٍص يتضّم  ما ّتم التوّصل إلي  م  نتائج، حيث كانت كما ، وفي ختام هذا الوسيم
 ييي:
 
م  الممك  القول أّن  ،لأحداث بأسيوٍب أدّبي مؤاّر؛ ليوصول إلى غايات محّددةلالقصة هي: سرٌد  أولا :
سيوب هذا التعريف جمع بين ماذُكر في هعريف القصة م  كونها حكاية لأحداث ووقائع، وم  وصف الأ
 بأن  أدّبي مؤار، وم  بيان أّن هناك غايات يُراد تحقيقها م  استخدام هذا الأسيوب.
م  الآاار التربوية التي تحققها القصة القرآنية عند استخدامها في المنهاج الدراسي أنها: هنّمي خيال  ثانيا :
م  القيم الأخلاقية، والآداب،  الطالب، وتهّذب وجدان ، وهعّوده حس  ااسنتباه والتركيا، وهكِسب  كثيرا ً
وهعيم  حس  التصرف في المواقف المختيفة، كما هشحذ ذاكره ، وهقوي حافظت ، فالمواقف التعييمية التي 
لب عيى دقة يتعيمها الطالب بالأسيوب القصصي هكون أكثر اباها وديمومة في ذاكره ، كما هدرِّب الطا
يغت  الخاصة، كما هايد م  خبراه  وهنمي معارف ، وهثري لغت  عندما يعّبر عنها ب التعبير وحس  الإلقاء
بمفردات وهعابير جديدة، وهثير دافعيت  نحو التعيم، وهايد نشاط  وحيويت  في الموقف التعييمي، كما هدرِّب  
 عيى التحييل واستخلاص الدروس والعبر. 
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وب القصة في معالجة الأخلاق، منها: هناك الكثير م  الشواهد عيى استخدام القرآن الكريم لأسي ثالثا :
والتي عالجت الأخلاق الآهية: الحسد، والتسامح والعفو،  -في سورة يوسف-قصة يوسف عيي  السلام (
والتي عالجت خيق شكر  -في سورة القيم-قصة أصحاب الجنة ، و والصبر وااسحتمال، والعفاف، وغيرها
في سورة القصص، والتي عالجت  -عيي  السلام-قصة موسى و الّصدقة عيى أهل الحاجة، بالنِّعمة، 
الأخلاق الآهية: الأنانية البغيضة، وم  ثم النخوة والنجدة والمروءة، والشفقة والرحمة، وإجارة الميهوف، 
 ).والإحسان ليمحس ، والحياء، والِعّفة، والوفاء بالعهد
ع  طريق السؤال والجواب والمداخية يُعّرف الحوار عيى أن : أن  هبادل طرفان أو أكثر ليحديث،  رابعا :
الواعية، بشرط وحدة الموضوع أو الهدف، وقد يصلان إلى نتيجة متفٌق عييها، وقد اس يُقِنع أحدهما الآخر، 
 ولك ّ السامع أو القارئ يأخذ الِعبرة، ويّتِخذ لنفس  موقفا.ً
ار عيى أن : يعّود الطالب عيى يمك  إجمال الميِّ ات والخصائص والآاار التربوية لأسيوب الحو  خامسا :
النقاش والمشاركة والتفكير، كما يعوِّده الجرأة في إبداء الرأي بحريّة، وينّمي عنده سرعة البديهة، ويعّيم  كيفية 
هقديم المقترحات، واحترام الرأي المخالف، كما يساعده في هنمية استقلالية التعّيم لدي ، وبايد لدي  الدافعية 
مما ينّمي اقة الطلاب بأنفسهم وبقدرتهم عيى  ؛ات إيجابية بأطراف الحوار الأخرىلدي  علاق ليتعّيم، ويجعل
إنتاج الأفكار وإبداء الرأي والدفاع عن ، كما يعّودهم البحث وجمع المعيومات والمطالعة، ويدّربهم عيى 
 المشاركة والتفاعل. ااسنتباه وزيادة التركيا وهتّبع إجابات الآخري ، ويجعل ليتعييم متعة ناتّة ع 
 هناك العديد م  الشواهد عيى استخدام القرآن الكريم لأسيوب الحوار في التربية الأخلاقية، منها: سادسا :
مع قوم  الوارد في سورة هود، والذي جاء ليتربية عيى ااسبتعاد ع   -عيي  السلام-حوار النبي شعيب (
حوار صاحب الجنتين مع صاحب  المؤم ، الوارد في سورة و ، وأكل أموال الناس بالباطل خيق انتقاص الكيل،
حوار الله و ، )الِكْبر، والغرور، وبطر الّنعمة(الكهف، والذي جاء لمعالجة القيم الأخلاقية الذميمة الآهية: 
الِكْبر، والتعالي، (هعالى مع إبييس، الوارد في سورة الأعراف، والذي يعالج آفاٍت أخلاقية خطيرة، وهي: 
 د، والعناد، والوقاحة، وااسنتقام، والصّد ع  سبيل الله).والحس
م  الأساليب التربوية الفاعية، أسيوب الترغيب والترهيب، ويُقَصد بالترغيب: كل ما يشوِّق المدعو  سابعا :
إلى ااسستجابة وقبول الحق والثبات عيي ، والترهيب: كل ما ييف ويحذر المدعو  م  عدم ااسستجابة أو 
 ق أو عدم الثبات عيي  بعد قبول .رفض الح
يمك  القول أّن أسيوب الترغيب والترهيب م  أكثر الأساليب التربوية اهِّفاقًا مع الفطرة البشرية،   ثامنا :
التي ُجِبَيت عيى اهّقاء العقاب، وتّنُّب الألم، الذي يثيره أسيوب الترهيب، فيولِّد لديها ااسستجابة؛ تّّنبا ً
كما أّن الترغيب يثير في النفس انفعال الرجاء والأمل ليحصول عيى المراد والمأمول، مما يوّلد لوقوع المكروه،  
 أيضا ًااسستجابة؛ أمًلا في الحصول عيى الثواب.
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الشواهد القرآنية التي اسُتخِدم فيها أسيوب الترغيب والترهيب؛ لبناء الأخلاق كثيرة مبثواة في  تاسعا :
صفات عباد الرحم  م  خلال آيات سورة الفرقان، والتي عالجت  عالى، منها:مواضع شتّ م  كتاب الله ه
التواضع، والحِيم، وخشية الله هعالى وطاعت  وعدم الإشراك ب ، وااسقتصاد في ( جمية م  الأخلاق هي:
الإنفاق م  غير إسراٍف واس هقتير، وعدم ااسعتداء عيى الناس بالقتل، والعفاف والبعد ع  الفاحشة، 
توبة م  الذنوب، والبعد ع  شهادة الاور، وع  مجالس اليغو، وقبول النصيحة والموعظة، والدعاء، وال
آيات الصبر م  سورة البقرة، والتي جاءت لترّبي المؤمنين عيى خُيٍق عظيم، وهو خُيق الصبر ، و )والصبر
التي هعرضت لها سورة الشورى  يملقوا، والجَيد، وتحّمل ااسبتلاءات والمَِح ، والتسييم لقضاء الله هعالى وقدره
الإيمان، والتوكل، واجتناب الكبائر والفواحش، والصفح ع  (بأسوب الترغيب والترهيب، وهذه القيم هي: 
المسيء، وضبط النفس عند الغضب، وطاعة الله وااسستقامة عيى أمره، والشورى، والإنفاق، والعاة، 
 رض، والصبر).والإصلاح، والبعد ع  الظيم والإفساد في الأ
أسيوب بيانيٌّ بييغ محكيٌّ سائر، يعبـُِّر ع  خيجات النفس وكوام  الحسِّ ، هو أسيوب ضرب المَثل  عاشرا :
ويبرز المعقول في صوٍر ُمحَس ة، يُقَصد ب  هشبي  حال الذي ُحِكَى في  بحال الذي ُمثِّل لأجي ، ويكشف ع  
 َمْعِرض الحاضر.الحقائق التي يَِدقُّ فهمها، ويعرض الغائب في 
م  الممّي ات والآاار التربوية اسستخدام أسيوب ضرب الأمثال أن  يقّرب المعنى إلى الأفهام،  حادي عشر:
م  خلال هشبي  الأمور المجّردة بالأشياء الحّسية، كما أن  يثير ااسنفعااست المناسبة ليمعنى ويرّبي العواطف 
ة إلى عمل الخير، وبهذا هسهم الأمثال بتهذيب السيوك والتربية النبيية، ويحّرك الوجدان الذي يدفع الإراد
عيى القيم والأخلاق، واس يقتصر عيى العواطف وااسنفعااست بل يربي العقل عيى التدبّر وااسهّعاظ وحس  
وّصل التفكير والقياس المنطقي، وذلك أّن كثيرا ًم  الأمثال هنطوي عيى قياٍس هُْذَكر مقّدماه  ويترَك ليعقل الت
إلى النتيجة، كما ويساعد ضرب المثل في هقّبل المتعّيم لما يُراد هعّيم  أو اكتساب ، ويسهل هثبيت  وم  ثم 
 استدعاؤه، كما يسّهل استيعاب الأفكار الجديدة؛ لما يشتمل عيي  المثل م  الخبرات الإنسانية المتفق عييها.
رض التربية الأخلاقية في مواضع شتّ م  الكتاب ب المثل بغر استخدم القرآن الكريم أسيوب ض ثاني عشر:
ضْرب المثل في حس  الكلام، م  خلال آيات سورة إبراهيم؛ وذلك لمعالجة خُيق (العايا، م  ذلك: 
ضْرب المثل في البذل والإنفاق، كما جاء في سورة البقرة، و والبعد ع  فحش القول،  التحّيي بحس  الكلام،
ي بخُيق الإنفاق؛ هعويدا ًليمؤمنين عيى الكرم والّسخاء، وهربيًة لينفس عيى ،  ليحّث عيى التحي ّ152الآية 
 ).21ضرب المثل في خُيق الغيبة الذميم في سورة الحجرات الآية ، و هرك الشح والبخل
أسيوب القدوة هو: أسيوب هعييمي يتم ع  طريق التأاير والتأاّر، وم  ّثم التقييد الحركي،  ثالث عشر:
جداني، وااسرهباط القيمي، والمحاكاة الحّية بين التابع والمتبوع ، فهو: أن يتأاّر التابع بمتبوٍع يرى والتفاعل الو 
 في  نموذجا ًُيحتذى؛ فيّتبع  ويُقّيده وُيحاكي أفعال  ومواقف . 
،  ّن أسيوب القدوة أسيوٌب هربوّي عفوّي ييحظ في  المتعّيم سيوك غيره فيتأار ب  ويتعّيم من إ رابع عشر:
تّد أاره إلى أبعد م  كما أّن أسيوب القدوة اس يقتصر هطبيق  عيى المواقف التربوية المقصودة فقط، بل يم
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، وم  ممي اه  أن  يترك أارًا بالغًا في نفوس المتعّيمين؛ لما ل  م  واقعية التطبيق، فالنموذج حاضٌر ذلك بكثير
وهو أيضًا أسهل الأساليب التربوية في هعييم  مشاهد، كما أّن في  سرعة في التعّيم واكتساب السيوك،
وإكساب الأخلاق والقيم، كما يّتسم التعّيم بالقدوة بالثبات والديمومة أكثر م  غيره؛ وذلك أن ّ هشترك في 
 هعّيم  حواٌس عديدة.
 استخدم القرآن الكريم أسيوب القدوة في التربية الأخلاقية م  خلال عرض نماذج يُقتدى بها خامس عشر:
القدوة في خُيق الِعفة والتناُّه ع  الفاحشة، كما ورد في نموذج النبي ( م  أنبياء وأولياء صالحين، وم  ذلك:
القدوة في الشجاعة والتضحبة وقول الحق، كما جاء في نموذج، ، و في سورة الأعراف -عيي  السلام–لوط 
عيي  -اسعتداء م  قّصة ابني آدم القدوة في ضبط النْفس وعدم او ، المؤم : حبيب النجار في سورة يس
 .)في سورة المائدة -السلام
لأسيوب القدوة في هربية  -عيي  السلام-هناك العديد م  الشواهد عيى استخدام النبي  سادس عشر:
َصي ى اُلله َعَيْي ِ -القدوة في التواضع والمشاركة في العمل، كمشاركة الن بي  الأمة عيى الأخلاق، وم  ذلك: (
-القدوة في الشجاعة والإقدام والمبادرة، كما ورد ع  موقف  ، و يَـْوَم الخَْنَدِق بالعمل َونْـُقُل التـُّرَاب َ -َسي م َو َ
َِديَنِة لَيـْ َيًة، َفَخَرُجوا َنحَْو الص ْوِت، فَاْستَـْقبَـَيُهُم الن بيُّ  -عيي  السلام
 -َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي م َ-يوم َفاَِع أَْهُل الم
في  -عيي  السلام-القدوة في العدالة والمساواة والتواضع والإيثار، كما ورد في موقف  و ، َوَقْد اْسَتبـْ رََأ الخَبَـر َ
هعاقب  مع غيره عيى الدابة، ورفض  البقاء راكبا،ً وقول  لأصحاب : َما أَنْـُتَما بِأَقْـَوى ِمنيِّ ، َوَاس أَنَا بَِأْغَنى َع ِ 
 ).ُكَمااْلأَْجِر ِمن ْ
ية أصحاب  عيى الأخلاق، فكان الأساليب التربوية المختيفة لترب -عيي  السلام-استخدم النبي  سابع عشر:
عييهم القصص، كقصة الثلااة م  بني إسرائيل (الأقرع والأبرص والأعمى)، وكان يحاورهم،   يقص ّ
مثال، وكان قدوتهم الأ كمحاوره  ليشاب الذي جاء يستأذن  بالانا، وكان يرّغبهم وبرهبهم، ويضرب لهم
 ٍق حميد.ي ُإلى كّل خ
هناك هوافق واضح بين ما هوّصل إلي  الباحث في هذا الفصل وبين النتائج التي هوّصيت إليها ثامن عشر: 
وضرب المثل في غرس  لأساليب القصة والترغيب كالتوافق عيى الكثير م  الآاار المهّمة، الدراسات السابقة
والتوافق عيى الكثير م  الأخلاق التي غرسها القرآن الكريم  ،615في سيوك المؤم يدة والتأاير الأخلاق الحم
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 ، وفيه:دور العناصر التي تحيط بالمنهاج في البناء الأخلاقي للطالب
 
ة النظرة الشاملة للتربية الأخلاقية المقدََّمة للطالب في مقرر التربية المبحث الأول: أهمي
 الإسلامية في جميع المراحل.
 
المبحث الثاني: أهمية تكامل جميع المقرَّرات الدراسية في بناء الشخصية الأخلاقية 
 للطالب.
 
 لاقية.المبحث الثالث: أثر إعداد المعلِّم المؤهل في التأثير في شخصية الطالب الأخ
 
المبحث الرابع: أثر استخدام وتنوع الأساليب والوسائل والأنشطة التعليمية في بناء 
 شخصية الطالب الأخلاقية.
 
 المبحث الخامس: أهمية الزمن المخصَّص لتدريس المنهاج في تحقيق أهدافه.
 
البيئة المدرسية وغير المدرسية في بناء شخصية الطالب  دورالمبحث السادس: 
 قية.الأخلا
 
المبحث السابع: ضرورة تكامل جميع المؤثرات التربوية؛ لتحقيق البناء السليم في 









المنهاج لها الأار الواضح في التنشئة الأخلاقية ليطالب، وهي مجتمعة ب أن  هناك أمورا ًكثيرة ُتحيط ُاس شك      
عييها شخصية الطالب الأخلاقية، فييس المنهاج فقط هو الذي يُعو ُل عيي  في  بنىُهشكِّل اُلأسس التي ه ُ
ولك  هناك ظروفًا هربوية أخرى ُتحيط  -وإن كان يُناُط ب  الدور الأكبر–بناء منظومة القيم عند الطالب 
 يمك  عال  ع  ذات كبير في تحقيق أهداف ، فمنهاج التربية الإسلامية ليمرحية الثانوية اسال ارالأبالمنهاج لها 
اسية المقد مة المنهاج ليمراحل الدراسية السابقة، كما اس يمك  التعامل مع  بمعاٍِل ع  سائر المواد الدر 
ارهباطًا أكيدًا بم  يقوم بتنفيذه (المعيم)، ومدى هأهيي  ليقيام بتطبيق هذا المنهاج،  ط ٌليطالب، وهو مرهب
ؤاِّرة م  خلال استخدام وهنوُّع الأساليب والوسائل والأنشطة التربوية،  الذي اس بد  أن ُيصاغ أيضا ًبطريقة م
كما اس يفى ااسرهباط الأكيد بين هذا المنهاج وبين ما ُخصِّص لتنفيذه م  زم  يكفي لتحقيق أهداف ،  
والبيئة  -ير ذلكالمتضمِّنة ليقوانين والأنظمة والاملاء وغ–كما أن  هناك أارا ًاس ُيمِك  إغفال  ليبيئة المدرسية 
عيى هكوي  شخصية الطالب، ومما اس شك   -ااسقتصادية والسياسية والأسرية وغير ذلك -غير المدرسية 
في  أن الأمور السابقة جميعًا اس بد  أن هتكامل م  أجل بناء الطالب أخلاقيًا يشكٍل سوي، وسيكون هذا 


















المبحث الأول: أهمية النظرة الشاملة للتربية الأخلاقية المقدَّ َمة للطالب في مقرر الفصل الثاني: 
 التربية الإسلامية في جميع المراحل.
 
سلامية ليمراحل اس يمك  النظر لمنهاج التربية الإسلامية ليمرحية الثانوية بمعاٍِل ع  منهاج التربية الإ    
السابقة؛ لأن  الأصل أن يتم بناء منهاج التربية الإسلامية لجميع المراحل بناًء متناسقًا متكامًلا، مؤس سا ً
عيى منهجيٍة واضحٍة، يتم فيها العناية بتوزيع دروس الأخلاق عيى سائر المراحل بطريقٍة بنائيٍة هرمي ٍة؛ 
يكون في المراحل الدُّ نيا أكبر من  في المراحل العييا، كما يكون في  بمعنى: التركيا عيى الجوانب الأخلاقية
المراحل الدنيا ُمَبس طًا يتم صياغة دروس  بطريقة هربوية هتناسب مع س ِّ الطيبة، وأن يتم هوزيع دروس 
لتكرار في الأخلاق بطريقٍة هُيبيِّ حاجة كل مرحية وهتناسب مع مراحل نمّو الطيبة، كذلك اس بد  م  تّنُّب ا
 عرض هذه الدروس في سائر المراحل.
 
وسيكون مدار البحث في هذا المبحث عيى مدى هطبيق المعايير المذكورة عيى الجانب الأخلاقي في     
جميع المراحل، بحيث يتم استعراض ما تم  تخصيص  م  دروس ع  الجانب الأخلاقي في كتاب التربية 
ت َبعة في بناء هذه الدروس، وم  ثم  اقتراح ما يمك  الإسلامية لجميع المراحل الدراسية 
ُ
وملاحظة المنهجية الم
أن يكون مناسبًا م  أجل تحقيق منهجية واضحة ومناسبة في عرض الموضوع الأخلاقي في المنهاج في جميع 
 مراحي ، وبناًء عيي  سيتم تخصيص مطيب مستقل لدراسة الجانب الأخلاقي في كل مرحية.
 
 
 الجانب الأخلاقي في منهاج التربية الإسلامية ليصف الأول الأساسي.ول: المطلب الأ
 
خص ّص الجاء الأول م  المنهاج الااة دروس للأخلاق، هي: (المسيم يحافظ عيى النظافة، والمسيم     
يحافظ عيى الأشجار والأزهار، والمسيم يَـْرِفُق بالحيوان)
س ط ، وقد تم  عرض الدروس الثلااة بشكِّل ُمب َ815
َعبرِّ ة، ولك  لم يُكي ف الطالب بأي أنشطة عميية هدريبية يُطبِّق م  خلالها ما هعي م ، مثل: 
ُ
مع الصَُّور الم
القيام بأنشطة لينظافة في المدرسة وداخل الصف، والقيام بالعناية بحديقة المدرسة، ورواية الطيبة لقصص 
عادة النظر في طريقة هقييم تحقُّق الأهداف لدى الطيبة، بعدم هتعي ق بعنايتهم بالحيوانات، كذلك اس بد  م  إ
ااسكتفاء بالطريقة التقييدية المتمثِّية بأسئية التقويم في نهاية الدرس، وإنما ُيضاف لها التقييم بالملاحظة،  
 كمتابعة نظافة الطيبة الشخصية، وملاحظة هنفيذهم للأنشطة التطبيقية التي ينبغي أن هرُافق الدرس.
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كما خص ص الجاء الثاني م  المنهاج الااة دروس ع  الأخلاق، هي: (آداب التعامل مع الأصدقاء،       
، والدروس الثلااة تم  عرضها بطريقة مبس طة وُمصو رة هتناسب مع س ِّ 915والتعاون، وآداب قضاء الحاجة)
ى القيم التربوية والآداب ااسجتماعية الطيبة، ولك  تم  إغفال الأنشطة التطبيقية التي ُهدرِّب الطالب عي
الواردة، فم  المناسب إدراج أنشطة هُدرِّب الطالب عيى احترام زميي  والتعاون مع ، مثل: قيام الطيبة بتفقُّد 
حاجات زملائهم م  قرطاسية وغيرها، ومساعدة صاحب الحاجة منهم، كما يمك  القيام بنشاط زيارة 
ييف كل مجموعة م  الطيبة حل نشاط معين  أو حفظ آيات أو نشيد لأحد الاملاء المرضى، ويمك  هك
بالتعاون معاً؛ لتدريبهم عيى قيمة التعاون، كما ويمك  أخذ الطيبة إلى الوحدة الصحِّية؛ لتدريبهم عيى 
آداب قضاء الحاجة (الذكر قبل الدخول، والدخول بالرجل اليسرى، والخروج باليمنى، واستخدام أدوات 
.)، فما يتم هدريب الطالب عيي  م  قيٍم في هذه المرحية العمرية يبقى مع الطالب طوال حياه ، التنظيف..
فهو يتعي م م  خلال العمل والتطبيق والملاحظة أكثر مما يتعي م م  خلال الحفظ والتيقين، كما ويلاَحُظ 
، فهي الااة فقط م  السيوكيعيى المنهاج لهذه المرحية قي ة الدروس التي ُخصَِّصت ليجانب الأخلاقي و 
نين وعشري  درسًا في الجاء الأول، والااة أيضًا م  أصل هسعة عشر درسًا في الجاء الثاني، وهذا اأصل ا
عدد قييل، خاص ة لهذه المرحية العمرية، والتي يعو ل عييها في هشكيل الشخصية الخُيقية ليطالب، فهي 
 يُبَنى عيي  ما فوَق .  عماد المراحل اللاحقة، وهي الأساس الذي 
 
 
 الجانب الأخلاقي في منهاج التربية الإسلامية ليصف الثاني الأساسي.المطلب الثاني: 
 
حظي الجاء الأول م  منهاج التربية الإسلامية ليصف الثاني الأساسي بوحدة للأخلاق والسيوك      
ي ، واحترام المعيِّم، واحترام الإخوة تحتوي عشرة دروس متتالية، وهي عيى النحو الآتي: (احترام الوالد َ
والاملاء، وسورة الماعون، واحترام النظام، والمحافظة عيى البيئة، وااسعتماد عيى النفس، وآداب اليعب، 
ظ أن  جميع الدروس آنفة الذكر قد صيغت بطريقة هتناسب مع العمر ، وم  الملاح َ025والصِّدق، والرحمة)
، كما تم  عرُضها عيى الطالب مترافقًة مع الصُّور المعبرِّ ة، وقد تم  عرض بعض الامني ليطالب في هذه المرحية
هذه الدروس بأساليب هربوية مشوِّقة باستخدام القصة والحوار، كما في درس: (المحافظة عيى البيئة)
، 125
، وتم  في بعض هذه 425، ودرس: (الرحمة)325، ودرس: (الصِّْدق)225ودرس: (ااسعتماد عيى النفس)
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روس هكييف الطالب بأنشطة هعتمد عيى أسيوب القصة، كما في نشاط يدعو إلى سرد قص ة ع  الد
، واالث ع  قراءة 625، وآخر يدعو إلى ذكر مواقف في ااسعتماد عيى النفس525مساعدة أحد المحتاجين
، ورابع ع  حكاية موقف م  خبرات الطالب يدل 725قصة ع  الصدق، وإعادة حكايتها أمام الاملاء
، وقد تم  هكييف الطالب ببعض الأنشطة، منها نشاطًا ذا طابٍع هطبيقّي، يدعو الطالب إلى 825لرحمةعيى ا
، وحب ذا لو كانت الأنشطة التطبيقي ة رفيقة كلِّ درس م  هذه 925تمثيل مواقف هدل عيى احترام المعيِّم
أمام مقِصف المدرسة، الدروس، فم  الممك  هدريب الطيبة عيى أنشطة هُعيِّمهم النظام، كااسصطفاف 
وأخذ الإذن بهدوء عند إرادة الكلام في الحصة، وكذلك يمك  هدريبهم المحافظة عيى البيئة م  خلال العناية 
بحديقة المدرسة ومرافقها، كما يمك  هدريبهم عمييًا عيى آداب اليعب م  خلال إخراجهم إلى ميعب 
ك  هطبيق قيم النظام والتعاون واحترام الاملاء المدرسة وممارسة اليعب وهطبيق آداب اليعب، وكذلك يم
 واحترام المعيِّم م  خلال اليعب.
 
أما الجاء الثاني م  المنهاج فقد حظي أيضًا بوحدة خاص ة بالأخلاق والسيوك، احتوت عيى خمسة       
إكرام دروس، هي: (المسيم يحافظ عيى نظافة جسم ، والمسيم نظيٌف يحب النظافة، وآداب الايارة، و 
، اسُتْخِدم أسيوب الحوار في هقديم الدروس الأربعة الأولى، أما الدرس الخامس 035الض يف، وآداب الطريق)
فقد ُعِرض عيى شكل موضوٍع ع  آداب الطريق قرأْه ُ إحدى الطالبات في الإذاعة الص باحية، ورغم أهمية 
خدام الأساليب التربوية في هقديم دروس وفاعيية أسيوب الحوار، إاس  أن  كان الأجدر التنويع في است
الأخلاق، فكان م  الممك  مثًلا عرض درس آداب الايارة، وإكرام الض يف بأسيوب القص ة، وبعدها 
يُطاَلُب الطالب باستخلاص الآداب الواردة في القصة، وقد استخَدم الدرُس الأخير أسيوب القصة عيى 
، كما أُرِفَق بدرس: (المسيم نظيٌف 135مستعينًا برسوٍم معطاةشكل نشاٍط يقوم في  الطالب بحكاية قصة 
، ونشاطا ً235يحب النظافة) نشاطًا هطبيقيًا يدعو الطالب لمشاركة زملائ  بحمية نظافٍة وهايين لغرفة الصف
هطبيقيا ًآخر ألحِْق بدرس: (إكرام الضيف) يكيِّف الطالب بالقيام مع زملائ  بتمثيل مشهد هظهر في  آداب 
، في حين أن  الأنشطة الأخرى المرافقة لباقي الدروس لم هك  عميي ة هطبيقي ة، مع أن  الآداب التي 335ارةالاي
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اشتميْتها هذه الدروس، هي آداٌب عميي ة يمك  هعييمها بالتطبيق العميي، وهدريب الطلاب عييها؛  
وإحضار فرشاة الأسنان  كتدريبهم عيى المحافظة عيى نظافة الجسم، وكيفية غسل الأيدي والوجوه،
وهدريبهم عيى استخدامها، كذلك في آداب الطريق حيث يمك  مرافقة الطيبة في طريق العودة م  المدرسة 
م  أجل هطبيق الآداب التي هعيموها في الدرس، وهكذا اس بد  م  الأنشطة التطبيقية لتدريب الطيبة عيى 
ظ عناية المنهاج في هذه المرحية بدروس الأخلاق، حيث هطبيق ما يتعيموه م  قيٍم أخلاقية، وم  الملاح ّ
بيغت هذه الدروس عشرة م  أصل الااة وعشرون في الجاء الأول، وخمسة م  واحد وعشرون في الجاء 
الثاني، كما يلاَحظ هكرار موضوعات الدروس في هذه المرحية مع موضوعات الدروس في المرحية السابقة،  
والاملاء في هذه المرحية، مع درس: آداب التعامل مع الأصدقاء في المرحية  كمشابهة درس: احترام الإخوة
السابقة، وهشاب  درس: المسيم نظيف يحبُّ النظافة، في هذه المرحية، مع درس: المسيم يحافظ عيى النظافة، 
 في المرحية السابقة.   
 
 
 .الثالث الأساسيالجانب الأخلاقي في منهاج التربية الإسلامية ليصف المطلب الثالث: 
 
احتوى الجاء الأول م  منهاج التربية الإسلامية ليصف الثالث الأساسي عيى وحدة للأخلاق     
سورة الهماة، مساعدة في ظلال والسيوك، هضم َنت ستة دروس، هي: (الأمانة، حقوق الوالَدي ، ااسحترام، 
صياغة هذه الدروس مع المستوى العُمري  ، وقد هناسَبت435المحتاج والضعيف، العناية بالمرافق العام ة)
ليطلاب، واسُتخِدم في هقديم بعضها ليطيبة أساليب هربوية مناسبة؛ كاستخدام الأسيوب القصصي الحواري 
، وأسيوب القصة في بيان سبب ناول سورة الهماة في بداية درس: (سورة 535في درس: (الأمانة)
مع المرأة  -رضي الله عن -يف) قصة عمر ب  الخطاب ، وهضمين درس: (مساعدة المحتاج والضع635الهماة)
، كما هضم نت هذه الدروس أنشطًة استخَدمت أسيوب القصة، منها نشاطًا ع  735وصبيانها الجياع
وآخُر ع  ااسحترام يقرُأ في  الطالب قص ة،  ،835الأمانة يُطاَلب في  الطالب بتشكيل قصة م  صوٍر معطاة
ا سائر الأنشطة المرافقة ليدروس فيم هتضم   أساليب هربوية، ولم هك  ، أم935ثم يذكر ما يستفيده منها
أنشطًة هطبيقية، مع العيم أن هذه القيم والآداب يمك  هنفيذها وهعييمها ليطالب ع  طريق التطبيق العميي  
كما اس يفى، وم  الملاَحظ أن عدد الدروس الخاصة بالأخلاق في هذا الجاء م  منهاج الصف الثالث 
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نها ستة دروس م  أصل اانين وعشري  درسًا احتواها الجاء الأول م  المنهاج، وم  إاسبة وكافية، حيث من
الملاَحظ هنا أيضًا وجود التكرار بين ما تم  عرُض  في هذه المرحية وما ُعِرض في المراحل السابقة؛ فدرس: 
ابقة في دروس: (احترام الوالَدي ، واحترام (ااسحترام) في هذه المرحية قد تم  عرض  مفص ًلا في المرحية الس
المعيِّم، واحترام الإخوة والاملاء)، كما أن  درس: (حقوق الوالَدي ) في هذه المرحية ذُِكر في المرحية السابقة 
 تحت عنوان: (احترام الوالَدي ).
 
احتوت الااة دروس  أما الجاء الثاني م  المنهاج فقد ُخصَِّص في  لموضوع الأخلاق والسيوك وحدة     
، وهذه الدروس الثلااة 045فقط، وهي: (حقُّ المسيم عيى أخي  المسيم، وُحْس ُ المظهر، وتّنُّب المخاطر)
م  أصل هسعة وعشري  درسًا احتواها الجاء الثاني م  منهاج الصف الثالث الأساسي، هُعدُّ قييية، غير 
ية م  عُمر الطيبة، كما أن  هناك هداخًلا وهكرارا ًمتناسبة م  حيث العدد مع طبيعة هذه المرحية التأسيس
بين درس: (حقُّ المسيم عيى أخي ) في هذا الصف، وبين درس: (آداب التعامل مع الأصدقاء) في الصف 
الأول، ودرس: (احترام الإخوة والاملاء) في الصف الثاني، كما هناك هكرارًا وهداخًلا بين درس: (حس ُ 
ودرس: (المسيم يحافظ عيى نظافة جسم )، ودرس: (المسيم نظيٌف يحّب النظافة) المظهر) في هذا الصف، 
في الصف الثاني، أم ا م  حيث طريقة عرض هذه الدروس فقد جاء ميس را ًمتناسبًا مع عُمر الطيبة؛ حيث 
درس: اسُتخِدم في الدروس الصور التوضيحية، كما نُـوِّع في الأساليب التربوية كأسيوب الحوار في عرض 
رافقة،  
ُ
(حس  المظهر)، وأسيوب القصة في عرض درس: (تّنُّب المخاطر)، كما هعد دت الأنشطة الم
كالنشاط القصصي المرافق لدرس: (حس  المظهر)، والنشاط التعبيري المصو ر المرافق لدرس: (تّنُّب 
سيم)، كتدريب الطيبة المخاطر)، وكان م  الأفضل إرفاق نشاط هطبيقي لدرس: (حق المسيم عيى أخي  الم
 عيى هشميت العاطس، والقيام بايارة زميٍل مريض، وتمثيل مشهد بسيط ع  التناصح، وهكذا.
 
 
 الجانب الأخلاقي في منهاج التربية الإسلامية ليصف الرابع الأساسي. المطلب الرابع:
 
الأخلاق والتهذيب َخص ص الجاء الأول م  منهاج التربية الإسلامية ليصف الرابع وحدة خاصة ب    
هضم نْت خمسة دروس؛ هي: (محبة الله ورسول ، وحبُّ التعيُّم، وهقدير العيماء، وعمل الخير، وحقوق 
وقد جاءت هذه الدروس الخمسة م  أصل أربعة وعشري  درسًا هضم نها الجاء الأول م  ، 145الأقارب)
وذلك لحاجة هذه ؛ ل هذه المرحية العمريةمنهاج الصف الرابع، وهذا العدد يشكل الحد الأدنّ المقبول لمث
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المرحية لدروس متنوِّعة هشمل المناحي المختيفة لهذا الدي ؛ كالقرآن حفظًا وهفسيرا،ً والحديث الشريف، 
والسيرة النبوية، والفق ، وهكذا، وقد هناسبت موضوعات هذه الدروس مع طبيعة المرحية العمرية ليطيبة، 
ن  تم عرض الدروس الخمسة بطريقٍة سردية، إهتناسب مع عمر الطيبة، حيث  ولك  لم هتم صياغتها بطريقة
ولم يتم استخدام الأساليب التربوية المؤارة في هقديمها، مع أن  كان بالإمكان صياغة درس: (حبُّ التعيم) 
 بطريقة حوارية، كما يمك  صياغة درس: (هقدير العيماء) بطريقة قصصية، كذكر قصص هقدير العيماء م 
قبل الخيفاء، كما يمك  عرض درس: (عمل الخير) م  خلال عرض أسيوب القرآن الكريم في إبراز هذه 
القيمة م  خلال قصة أصحاب الجنة، والتي هتضم   الترغيب والترهيب، وهكذا اس بد  م  صياغة هذه 
فقة ليدروس، حيث خيت الدروس بالأساليب التربوية المؤاِّرة، كما اس بد  م  التنويع في الأنشطة المرا
الدروس م  الأنشطة التطبيقية، فمثل هذه الدروس التي تهِدف إلى غرس الأخلاق والقيم في سيوك الطالب 
اس بد  لها م  الأنشطة التطبيقية التي يمارس م  خلالها الطالب السيوك القويم ويتدر ب عيي ؛ كالقيام بجولة 
ثيرة؛ م  أجل غرس قيمة محبة الله هعالى في نفوس الطيبة، كما يمك  في الطبيعة لإبراز نَِعم الله هعالى الك
القيام في كل يوم بالتعاون مع الطيبة عيى عمل أي نوع م  أنواع الخير، كما ويمك  هكييف الطيبة بالقيام 
 بالإحسان إلى الأقارب، ورواية ما فعل في اليوم التالي أمام زملائ ، وهعايا سيوك  م  ِقَبل المعيم.
 
أما الجاء الثاني م  المنهاج فقد َخص ص أيضا ًوحدة خاصة بالأخلاق والتهذيب تحتوي خمسة دروس       
م  أصل الااة وعشرون درسًا هكو ن منها هذا الجاء م  المنهاج، وهي م  حيث العدد مقبولة، وهذه 
، وهي 245لعفو، وأهمية الوقت)الدروس هي: (تحقيق المساواة بين الناس، والتعاون، وإصلاح ذات البَـْين، وا
م  حيث الموضوعات متناسبة مع المرحية العمرية ليطيبة، غير أن درس: (التعاون) قد تم  إيراده في الجاء 
الثاني م  منهاج الصف الأول وتحت نفس العنوان، أما م  حيث أساليب عرض هذه الدروس، فقد 
ون، وإصلاح ذات الَبين، والعْفو)، فيما تم اسُتخِدم أسيوب عرض المواقف والقصص في دروس: (التعا
عرض الدرسين الآخري  بطريقة سردية، كما رافقت سائر الدروس أنشطة متنوِّعة؛ منها ذات طابع َقصصي 
، وذات طابع هطبيقي، كما في درس: 445، ودرس: (العفو)345، كما في درس: (تحقيق المساواة بين الناس)
موضوعات هذه الدروس يمك  دعمها بأنشطة ذات طابع هطبيقي  ، مع العيم أن  جميع545(أهمية الوقت)
هدرِّب الطالب عيى التحيِّي بالخيق، كتعاون الطيبة عيى هرهيب الصف وهنظيف ، في سبيل هدريبهم عيى 
قيمة التعاون، وإشراكهم في الإصلاح بين متخاصمين م  زملائهم، في سبيل هدريبهم عيى إصلاح ذات 
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ف م  مواقف شكوى طالب عيى زميي ، لحث المشتِكي عيى العفو والمسامحة، في البْين، واستغلال موق
 سبيل هدريب الطيبة عيى خُيق العفو، وهكذا.
 
 
 الجانب الأخلاقي في منهاج التربية الإسلامية ليصف الخامس الأساسي. المطلب الخامس:
 
ساسي عيى ستِّ وحدات؛ هي: احتوى الجاء الأول م  منهاج التربية الإسلامية ليصف الخامس الأ    
، ولم 645(القرآن الكريم، والعقيدة الإسلامية، والحديث الشريف، والسيرة النبوية، والفق ، والفكر الإسلامي)
يتم تخصيص وحدة للأخلاق والتهذيب في هذا الجاء م  المنهاج، عيما ًبأن  هذه المرحية العمرية التأسيسية 
ما أن  م  مقتضيات البناء الهرمي كمنهجية يتم اهباعها لبناء هتطيب وجود وحدة خاصة بالأخلاق، ك
شخصية الطالب الأخلاقية يقتضي الإكثار م  دروس الأخلاق في هذه المرحية، وهذا ما تم  تّاهي  تماما ًفي 
طابع هذا الجاء م  المنهاج لهذه المرحية، مع العيم أن  بعض الدروس الواردة في الوحدات المذكورة آنفا ًذات 
م  وحدة القرأن الكريم، ودرس: (م  وصايا الرسول صيى  745أخلاقي؛ مثل درس: (م  صفات المؤمنين)
والذي يُـَعدُّ م  –م  وحدة الحديث الشريف، إاس  إن  وجود مثل هذه الدروس  845الله عيي  وسيم: الحِيم)
روس متعدِّدة ومتنوِّعة اس يُغني ع  تخصيص وحدة ذات د -باب التكامل الأخلاقي بين وحدات الكتاب
 للأخلاق هضع لِبنة في بناء شخصية الطالب الأخلاقية.
 
أما الجاء الثاني م  منهاج التربية الإسلامية لهذه المرحية فقد َخص ص وحدة ليجانب الأخلاقي، تحت    
ارة عنوان: الفكر والتهذيب، احتوت عيى خمسة دروس هي: (سن  المسجد وآداب ، والكلام الطيب، وزي
، وهي م  حيث العدد مناسبة، فهي خمسة م  أصل عشري  درسا ً945المريض، وشكر النـَِّعم، وتحريم الِغش)
هكو ن منها هذا الجاء م  المنهاج، كما أنها م  حيث اختيار الموضوعات مناسبة، هتناسب مع هذه المرحية 
يت  لتحتاج إلى هعايا الجوانب العمرية والتي يرهاد فيها الطالب المسجد لصلاة الجماعة، وهنمو شخص
ااسجتماعية مثل: زيارة المرضى، والتدرُّب عيى حس  المجامية باختيار الكلام الطيب، وكذلك معرفة 
الواجبات؛ كشكر النعمة، والمنهيات؛ كتحريم الِغش، كما أن موضوعات هذا الجاء اس هتداخل مع 
فوف السابقة، واس هكرار فيها، بل هتكامل معها الموضوعات الأخلاقية في منهاج التربية الإسلامية ليص
بشكل مناسب، أما م  حيث طريقة عرضها، فقد أغفل واضعوا المنهاج الأساليب التربوية الفاعية في هقديم 
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دروس الأخلاق في هذا الجاء م  المنهاج، حيث جاءت سردية ليس فيها هشويق واس ينجذب الطالب 
لهدف منها بالشكل المطيوب، الذي يحفِّا الطالب ويدفع  إلى هبنيِّ الأخلاق لموضوعاتها، وبالتالي ل  تحقِّق ا
حيث ِصيَغ الدرس عيى 055التي دعت إليها هذه الدروس، ُيستثنى م  ذلك الدرس الأخير: (تحريم الِغش)
شكل مسرحية تحتوي عيى أسيوب التمثيل والحوار، وهو أسيوب جذ اب ومشوِّق، خاص ة إذا ما تم  هنفيذ 
الدرس بطريقة التمثيل المسرحي، وذلك بتوزيع الأدوار عيى الطيبة وهديبهم عيى أدائها، وم  ثم هنفيذ ذلك 
 أمام الطيبة، وليس ااسكتفاء فقط بقراءتها كما هي في الكتاب.
 
، وأخر 155أما الأنشطة التربوية فقد خيت منها هذه الدروس، عدا ع  نشاط يتعيق بفهم النصوص      
، ولم هُعا ز هذه الدروس بالأنشطة التطبيقية التي هؤاِّر في الطالب وهدرِّي  عيى الخيق 255اشعيى شكل نق
المراد هعيُّم  ليصبح جاًء اس يتجا أ م  منظومت  الأخلاقية، خاص ة وأن الدروس الأخلاقية المراد هعيُّمها في 
ذها م  ِقَبل الطيبة والتدرُّب عييها هذا الجاء م  المنهاج هي دروس ذات طابع هطبيقي؛ بمعنى: يمك  هنفي
عمييا،ً وهو ما يجعيها أكثر اباها ًفي نفوس الطيبة م  مجر د هاويدهم بالمعيومات النظرية عنها، وذلك كالقيام 
بايارة المسجد برفقة المعّيم بقصد هطبيق سن  المسجد وأداب ، كذلك زيارة مريض بقصد هطبيق أداب 
ى لطائف الكلام، وهدي النبي عيي  السلام عند كل موقف وتحفيظهم ما يُقال الايارة، وهدريب الطيبة عي
في المواقف المختيفة، كما يمك  القيام بايارة ليطبيعة المجاورة ليمدرسة لبيان عظيم نَِعم الله هعالى عيينا، 
الطيبة، حتّ  وأهمية شكر هذه النـَِّعم لتدوم، هذه بعض المقترحات لجعل حصة الأخلاق مشوِّقة ومؤارة في
 يتحّقق المراد منها.
 
 
 الجانب الأخلاقي في منهاج التربية الإسلامية ليصف السادس الأساسي.  المطلب السادس:
                     
جاء الجاء الأول م  منهاج التربية الإسلامية لهذه المرحية يحمل في طي اه  وحدًة خاص ة بالأخلاق تحت     
فكر والتهذيب مكو نة م  ستة دروس م  أصل عشري  درسا ًاشتمل عييها الجاء الأول عنوان: الأخلاق وال
م  المنهاج، وهي: (وصايا لقمان اسبن ، وم  كبائر الذنوب: شتم الوالَدي ، وحقوق الأبناء في الإسلام، 
، 355 م بالّصحة)والد الُّ عيى الخير كفاعي ، والمسيم يحّب وطن  ويدافع عن ، والإسلام يدعو إلى ااسهتما
وهذا العدد م  الدروس مناسب لهذه المرحية العمرية، كما أن  موضوعات هذه الدروس هتناسب مع عمر 
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الطيبة، ففي هذه المرحية م  المهم أن يعرف الطالب حقوق  كما عرف واجباه ، كذلك م  الضروري أن 
سيم القوي الذي يحمي وطن  ويدافع يعرف واجب  اتّاه وطن ، وكذلك أهمية محافظت  عيى صحت  ليكون الم
عن ، كما أن  م  المناسب أن يتعي م الدعوة إلى الخير والمعروف، وأن يحب الخير ليمسيمين كما يحب  لنفس ، 
وأن يتعي م ضرورة احترام الوالَدي  والتواضع لهما، وعدم إيذائهما مهما بيغ م  العمر وم  القوة، ولك  
ي ) في الجاء ر موضوع  مع درس: (احترام الوالدالوالّدي ، يتداخل ويتكر  درس: م  كبائر الذنوب: شتم
ي ) في الجاء الأول م  منهاج الصف اني، وكذلك مع درس: (حقوق الوالدالأول م  منهاج الصف الث
 الثالث.
 
أما م  حيث طريقة عرض هذه الدروس، فقد استخدم المنهاج أسيوب الحوار في عرض درس: (م        
لقمان اسبن )، واستخدم أسيوب القصة في عرض درس: (الداّل عيى الخير كفاعي )، وجاءت  وصايا
الدروس الأخرى سردية، لم ُهستخَدم فيها الأساليب التربوية المشّوقة، كما أن جميع الدروس خيت م  
ب دعم هذه الأنشطة التطبيقية، واكتفى واضعو المنهاج ببعض الأنشطة الغير هطبيقية، مع أن  م  المناس
ق المطيوب، مثل: ااسطلاع الدروس بأنشطة هطبيقية ُهضفي عييها الحيوية وهدّرب الطيبة عيى ممارسة الخي ُ
عيى قصص التضحية م  أجل الوط ، وربما زيارة لبعض م  قّدموا الشهداء أو م  هدمت بيوتهم، أو 
، كما يمك  حث الطيبة عيى الأسرى، م  أجل تحبيب الطيبة وهشجيعهم عيى بذل التضحية لأجل الوط 
ممارسة الأنشطة الرياضية، وهشجيعهم عيى ااسنضمام لينوادي الرياضية، ومتابعتهم في ذلك؛ م  أجل 
 تحقيق القوة والصحة لهم، وهكذا.
 
أما الجاء الثاني م  المنهاج فقد خّصص للأخلاق وحدًة تحت عنوان: الأخلاق والفكر والتهذيب،     
الآهية: (م  صفات المؤمنين، والمسيم رفيٌق لينِّ ، والمسيم يّتصف بالحياء، وم  اشتميت عيى الدروس 
، وهذه الدروس الخمسة م  حيث العدد مناسبة 455صفات المنافقين، والإسلام يشجِّع ممارسة الرياضة)
 لهذه المرحية، فهي خمسة م  أصل هسعة عشر درسًا احتواها هذا الجاء م  المنهاج، أما م  حيث اختيار
الموضوعات فهي أيضًا هتناسب مع المرحية العمرية ليطيبة، غير أّن درس: م  صفات المنافقين، قد يكون 
فوق مستوى الطيبة، حيث م  الصعب أن يميِّا الطالب في هذه المرحية بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، 
لنفاق، فيكفي في هذه المرحية أن ولربما عم م مفهوم النفاق عيى أكثر الناس؛ لكثرة ما يرى م  خصال ا
يتعّرف صفات المؤمنين، وسيدرك م  خلال معرفتها أن  مخالفتها ليست م  خصال المؤمنين، كما ُيلاَحظ 
هكامل موضوعات هذا الجاء مع موضوعات الأخلاق في المراحل السابقة، غير أّن درس: الإسلام يشّجع 
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عو إلى ااسهتمام بالصّحة، والذي رك ا عيى الرياضة لتحصيل ممارسة الرياضة، يتداخل مع درس: الإسلام يد
 القوة.
 
أما م  حيث طريقة العرض، فقد تم هقديم جميع الدروس بطريقة سردية، يتم فيها عرض الأفكار        
بطريقة تهِدف إلى إكساب الطالب المعيومة، بعيدًا ع  التأاير ب  والذي يتأه ى عبر استخدام الأساليب 
ائل والأنشطة المناسبة، فيم يتم استخدام الأساليب التربوية المؤاِّرة، سوى هضمين درس: المسيم رفيق والوس
، كما لم يتم هضمين الدروس المذكورة أيًا م  555لّين، بعض المواقف القصصية التي هدّل عيى الرفق واليين
ائي، يهدف إلى هوضيح المعيومة أو الأنشطة التطبيقية، وتم ااسكتفاء بتكييف الطيبة بأنشطة ذات طابع إار 
ق عمييا،ً كتطبيق خيق اليين في ، في حين يمك  القيام بأنشطة هطبيقية يتم فيها ممارسة الخي ُ655زيادتها
التعامل مع الاملاء وحتّ مع الحيوانات، وممارسة الرياضة بااسنضمام لينوادي والفرق الرياضية، ولربما متابعة 
                            لال معّيم التربية الرياضية، وهكذا.                    ممارسة الطيبة ليرياضة م  خ
   
   
 الجانب الأخلاقي في منهاج التربية الإسلامية ليصف السابع الأساسي. المطلب السابع:
  
خلاق خص ص الجاء الأول م  منهاج التربية الإسلامية ليصف السابع وحدة للأخلاق تحت عنوان: الأ    
والسيوك، هضم نت خمسة دروس، هي: (اختيار الأصدقاء، وم  الأخلاق الحميدة: الإيثار، وم  الأخلاق 
يت هذه الدروس م  حيث ، وقد شك  755المذمومة: الغيبة والنميمة، وااسحتشام والاينة، والإسلام والفنون)
منهاج الصف السابع، وهو عدد اس العدد خمسة م  أصل واحد وعشري  درسا ًهكو ن منها الجاء الأول م  
بأس ب ، ويتناسب مع البناء الهرمي ليمنظومة الأخلاقية ليطيبة في مراحل الدراسة جميعها، كما أن اختيار 
المواضيع جاء ملائمًا ليمرحية العمرية ليطيبة؛ حيث بات مهمًا في هذه المرحية أن يعرف الطالب كيف 
 ، كما صار الطالب في هذا الس ّ قادرًا عيى التحيِّي بخيق الإيثار، يتار صديق  الذي يتأار ب  ويؤاُر في
والذي يصعب عيى الطالب في س ٍّ أصغر أن يّتصف ب ، كما أن الطالب في مثل هذا الس ّ اس بّد أن 
يتعّرف عيى أحكام شرعية هتعّيق في الجانب السيوكي وااسجتماعي، كالغيبة والنميمة ؛ كي يعوِّد نفس  عيى 
ابها وعدم الوقوع فيها، ومثل ذلك معرفت  بالأحكام الشرعية المتعّيقة بقواعد اليباس، ومظاهر اجتن
ااسحتشام، خاّصة ليطالبات اليواتي صرن في هذه المرحية العمرية فتيات، اس بّد م  هدريبه  عيى ارهداء 
م والفنون فهو موضوع اليباس الشرعي، وعيى مظاهر ااسحتشام في القول والفعل، أما موضوع درس: الإسلا
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فكرّي أو فقهي أكثر من  موضوعًا أخلاقيًا وسيوكياً؛ لأن  يتحدث ع  الأحكام الشرعية المتعّيقة بالرسم 
والتصوير ونحت التماايل والغناء والشِّْعر، فلا ينبغي وضع هذا الدرس في وحدة الأخلاق، بل م  الجدير أن 
كورة جاءت متكامية مع سائر الدروس في المنهاج ليمراحل يوضع في وحدة الفق ، كما أّن الدروس المذ 
السابقة، فيم هك  هكرارا ًلما سبق م  موضوعات أخلاقية، ولم هتداخل معها، بل أضافت لبنات جديدة في 
 صرح الأخلاق.
 
، كما 855أما م  حيث طريقة عرض الدروس، فقد هضّم  درس: الإيثار بعض المواقف القصصية    
، ولك  كان استخدام هذي  الأسيوبين 955يبة والنميمة أسيوب الترهيب والترغيبهضّم  درس: الغ
استخدامًا جائيا،ً كما أن الدرسين الآخري  تم هقديمهما بطريقٍة سرديٍة خاليٍة م  الأساليب التربويِة المؤاّرة، 
قصصي، في حين  أما بالنسبة للأنشطة فقد هضّم  درسا: اختيار الأصدقاء، والإيثار، أنشطة ذات طابعي 
نت أنشطة الدرسين الآخري  هتعي ق بإاراء المعيومات، وم  الممك  هدريب الطيبة عيى التحيِّي كا
بالمسيكيات الواردة ومتابعتهم في ذلك وهقديم النُّصح والإرشاد لهم، سواء في موضوع اختيار الأصدقاء، أو 
اقف هتطّيب القيام بذلك، وكذلك متابعة م  يقع التحّيي بالإيثار وهدريبهم عيي ، م  خلال هعريضهم لمو 
منهم في خُيق الغيبة والنميمة، ومتابعة الت امهم باليباس الشرعي، خاّصة الفتيات، وهدريبه  عيى ااسحتشام 
 في اليباس والكلام والمشي وغيره.
 
ءت الوحدة أما الجاء الثاني م  منهاج الصف السابع فيم ُيص ص ل  وحدة للأخلاق، ولك  جا     
الأخيرة في  بعنوان: الفكر والتهذيب، حيث هضّمنت الااة دروس هي: (الدعاء، والإسلام والبيئة، وقيمة 
، وهي موضوعات أقرب ليفكر والفق  منها للأخلاق والتهذيب، فالأول منها 065الوقت في حياة المسيم)
ع  البيئة والتيّوث البيئي، درس يتحد ث ع  عبادة الدعاء فضي  وشروط  وآداب ، والثاني يتحدث 
وااسختلال في التوازن البيئي، والحفاظ عيى البيئة، والثالث يتحّدث ع  أهمية الوقت وضرورة استغلال  
بطريقة صحيحة، والدروس الثلااة وإن كانت هتضم   سيوكيات وقيم ينبغي غرسها في الطيبة، كالدعاء 
هذا الجانب فيها هكر ر مع موضوعات وردت في مراحل  والمحافظة عيى البيئة واستغلال الوقت، إاس أن 
سابقة؛ كدرس: المحافظة عيى البيئة، في الجاء الأول م  منهاج الصف الثاني، ودرس: أهمية الوقت في الجاء 
الثاني م  منهاج الصف الرابع، وبالتالي هذه المواضيع اس هتناسب مع هذه المرحية العمرية، اس م  حيث 
م  حيث عددها واس هعتبر هكاميية مع ما سبقها م  موضوعات أخلاقية في مراحل سابقة،  اختيارها واس
 عدا ع  أنها خيت في عرضها م  الأساليب التربوية الفاعية، وم  الأنشطة التطبيقية المناسبة.
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 الجانب الأخلاقي في منهاج التربية الإسلامية ليصف الثام  الأساسي. المطلب الثامن: 
 
ص الجاء الأول م  منهاج التربية الإسلامية ليصف الثام  وحدة للأخلاق تحت عنوان: الأخلاق َخص      
والتهذيب، هضم نت سّتة دروس هي: (آداب الحديث، والمجاهرة بالحق، وصية الرحم، والتواضع، والعّفة، 
المنهاج مناسبة  ، وهذه الدروس الستة م  أصل واحد وعشرون درسا ًاحتواها الجاء الأول م 165والتسامح)
م  حيث العدد وهشكل ِدعامة إضافية لقاعدة الهرم الأخلاقي، وهي م  حيث اختيار الموضوعات 
هتناسب مع المرحية العمرية ليطيبة، وهرقى بهم في الجانب ااسجتماعي، حيث اس بّد في هذه المرحية أن 
الحق، وأن يصل الّرحم، ويتواضع  يتحّيى الطالب بآداب الحديث، وأن هكون لدي  الجرأة ليمجاهرة بقول
للآخري ، ويبتعد ع  الرذائل وع  سؤال الناس، ويتقب ل مسامحة م  أساء إلي ، وقد جاءت هذه الدروس 
لتكمِّل غيرها مما سبقها م  دروس في المراحل السابقة، وهضيف لبنات جديدة في منظومة الأخلاق لدى 
الموضوع هكرارًا لدرس: العفو، الوارد في الجاء الثاني م   الطالب، غير أّن درس: التسامح، جاء م  حيث
 منهاج الصف الرابع.
 
أما م  حيث طريقة العرض، فقد أغفيت جميع الدروس المذكورة الأساليب التربوية المؤارة في هقديم     
درس:  الأخلاق ليطيبة، إاس م  بعض المواقف القصصية والتي جاءت عيى شكل أمثية، كالمثال الوارد في
، أما الأنشطة، فبعض الدروس خيت تمامًا منها، والبعض 365، وفي درس: التسامح265آداب الحديث
، ولم يعمد واضعوا 465الآخر وردت الأنشطة فيها لتعايا المعيومة م  خلال كتابة هقارير هثري الموضوع
تعريضهم لمواقف المنهاج إلى هدريب الطيبة عيى ممارسة هذه الأخلاق م  خلال الأنشطة التطبيقية، ك
هتطيب ممارسة هذه الأخلاق، مثل قول الحق، والتسامح، وغيرها، وهكييفهم بالقيام بصية الأرحام ومتابعة 
 ذلك.
 
أما الجاء الثاني م  المنهاج فيم ُيصِّص وحدة للأخلاق، وجاءت الوحدة الأخيرة في المنهاج بعنوان:      
ظرة الإسلام إلى الكون والحياة، ونظره  إلى الشباب، الفكر الإسلامي، هضّمنت موضوعات هتعّيق بن
 المنكر، وهو موضوع أخلاقي وهنظيم  ليعلاقة بين الناس، وفيها درٌس ع  الأمر بالمعروف والنهي ع 
إّاس أن ّ جاء يتيمًا في هذا الجاء م  المنهاج، كما أن  لم يتم استخدام الأساليب التربوية وسيوكي مهم، 
  ليطيبة، وجاء خاليًا م  الأنشطة التطبيقية التي هدرِّب الطالب عيى ممارست ، مثل هوزيع الفاعية في هقديم
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الطيبة عيى مجموعات هقوم بدور الأمر بالمعروف في المدرسة، ومتابعة ومناقشة ما قاموا ب ، كذلك هوجيههم 
 بمشاركة الدعاة في المساجد، ومناقشتهم فيما هعيموه وهدربوا عيي .
 
 
 الجانب الأخلاقي في منهاج التربية الإسلامية ليصف التاسع الأساسي. لتاسع:المطلب ا
 
هضّمنت وحدة الأخلاق والتهذيب في الجاء الأول م  منهاج الصف التاسع الااة دروس فقط، هي:     
، وهي م  حيث العدد قييية، فهي الااة م  واحٍد وعشري  565(أهمية النصيحة، والتوبة، والوفاء بالعهد)
سًا هكّون منها الجاء الأول م  منهاج الصف التاسع، أما م  حيث الموضوعات فهي هناسب المرحية در 
العمرية ليطيبة، فالطالب صار اس بد  ل  م  حمل واجب الدعوة والنصيحة لغيره، كما اس بد  م  وفائ  بما 
ي ، ولك  موضوع النصيحة قد يعاهد، وكذلك صار اس بد  ل  م  معرفة ضرورة التوبة م  كل ذنٍب قد يقع ف
 هكّرر في درس: الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر، في الجاء الثاني م  منهاج الصف الثام .
 
أما طريقة عرض هذه الدروس فقد جاءت مقتضبة خالية م  الأساليب التربوية التي تحفِّا الطالب عيى     
  الأنشطة التطبيقية التي ُهدرِّب الطالب عيى ممارسة هبنيِّ الخيق الذي يدعو إلي  الدرس، كما أنها خيت م
 الخُيق عمييا.ً 
 
أما الجاء الثاني م  المنهاج فيم يّصص وحدة للأخلاق، بل جعل ختام الجاء وحدًة بعنوان: الفكر     
الإسلامي، تحّدات ع  العيم، والمنهج العيمي، وسيادة الشرع، وحقوق الإنسان، وجاء فيها أيضًا درس 
الدعوة إلى الله هعالى، وهو ما هكّرر في الجاء الأول م  منهاج نفس الصف بعنوان: أهمية النصيحة،   ع 
 كما ورد في الجاء الثاني م  منهاج الصف الثام  تحت عنوان: الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر.                
   
      
 لإسلامية ليصف العاشر الأساسي.الجانب الأخلاقي في منهاج التربية ا المطلب العاشر:
 
هضّمنت وحدة الأخلاق والتهذيب في الجاء الأول م  منهاج الصف العاشر الااة دروس هي:     
، وهي موضوعات وإن كانت قييية م  حيث العدد، 665(الأخلاق في الإسلام، والإخلاص، وعاة المسيم)
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هتناسب مع المستوى العُمري ليطيبة، حيث اس بد  فهي الااة م  عشري  درسا ًوردت في هذا الجاء، إّاس أنها 
ليطالب م  استحضار معي ة الله هعالى عند القيام بالعمل، فيبتغي ب  مرضاه ، كما اس بد  أيضًا أن يعتا  
بدين  وااس  يُظِهر الذِّ لّة لأعدائ ، وقد أضاف هذان الدرسان لبنتين جديدهين في البناء الأخلاقي ليطالب، 
: الأخلاق في الإسلام، فهو موضوع فكري، اس يتحّدث ع  خيِق معين  ، وإنما يُعرِّف بالأخلاق أما درس
وأقسامها، ويبّين خصائصها وآاارها، أما م  حيث استخدام الأساليب التربوية، فيم هظهر بوضوح في 
ار الدرسين المذكوري ، وإن كان درس: الإخلاص قد هضّم  أسيوب الترغيب عند الحديث ع  آا
، كما هضّم  درس: عاة المسيم ذْكر موقف العاة المشهور 765الإخلاص، والترهيب في التحذير م  الرياء
 .865رضي الله عن  -لربعي ب  عامر
 
أما الجاء الثاني م  المنهاج فيم يصِّص وحدة للأخلاق، وإنما اختتم بوحدة بعنوان: الفكر الإسلامي،     
 لفقر، والوسطية وااسعتدال.تحدات ع  المرأة، ومعالجة مشكية ا
 
وبهذا ااسستعراض ليموضوعات الأخلاقية الواردة في منهاج التربية الإسلامية ليمرحية التأسيسية     
بصفوفها العشرة، يتبين  أن ّ ليس هناك منهجية واضحة اهّبعها واضعوا المنهاج في البناء الأخلاقي ليطيبة في 
لبناء الهرمي للأخلاق لم يتم التدرُّج في الموضوعات الأخلاقية م  مراحل الدراسة المختيفة؛ فم  حيث ا
حيث العدد، بحيث هكون موضوعات الأخلاق في المراحل الدراسية الدنيا كثيرة ومتعددة، ويتم التقييل منها 
منهجية  هدريجياً؛ لحاجة الطالب لتنوُّع المعارف الدينية كيما هقد م أكثر في مراحل الدراسة، فيم يتم اعتماد
واضحة في هذا التدرُّج، فقد احتوى منهاج الصف الأول عيى ستة دروس للأخلاق، في حين كان نصيب 
منهاج الصف الثاني منها خمسة عشر درسا،ً أما منهاج الصف الثالث فاحتوى عيى هسعة دروس، واحتوى 
عيى خمسٍة منها، ثم منهاج الصف الرابع عيى عشرة دروس، في حين لم يحَظ منهاج الصف الخامس إاس 
ارهفع عددها في منهاج الصف السادس ليصل إلى أحد عشر درسا،ً ثم يقل في منهاج الصف السابع 
ليصبح ثمانية دروس، ثم يتراجع العدد بشكل ميحوظ في الصفين التاسع والعاشر ليصل إلى الااة دروس 
 لكلٍّ منهما.
 
العمرية، فقد ّتم اختيارها لتتناسب مع طبيعة  أما م  حيث هناسب الموضوعات مع مراحل الطالب     
الطالب النمائية وحاجت  في كل مرحية، إاس م  بعض الملاحظات البسيطة التي ّتم ذكرها في الحديث 
 .965التفصييي ع  موضوعات كل مرحية، كعدم مناسبة موضوع صفات المنافقين ليصف السادس
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ض، بحيث يُكمِّل بعضها بعضًا دون هداخل مخل أو أما م  حيث هناسب الموضوعات مع بعضها البع    
هكرار، ليكون كل موضوع بمثابة لبنة جديدة ُهضاف لصرح الأخلاق، فقد هنو عت الموضوعات المقد مة 
ليطالب في المراحل المختيفة وهكاميت، غير أن  العديد منها هكرر مع ما قبي  م  موضوعات، كما في 
ء الأول م  منهاج الصف السادس، حيث جاء م  حيث الموضوع هكرارا ًدرس: شتم الوالَدي ، في الجا 
لدرس: حقوق الوالَدي ، في الجاء الأول م  منهاج الصف الثالث، وكذلك مع درس: احترام الوالَدي ، في 
الجاء الأول م  منهاج الصف الثاني، ومثل ذلك في درس: الدعوة إلى الله، في الجاء الثاني م  منهاج 
اسع، فقد هكر ر موضوع  مع موضوع درس: النصيحة، في الجاء الأول م  نفس المنهاج، ومع الصف الت
درس: الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر، في الجاء الثاني م  منهاج الصف الثام ، وغير ذلك م  التكرار 
 المختيفة.الذي تم ت الإشارة إلي  عند هفصيل الحديث ع  موضوعات الأخلاق في المنهاج بمراحي  
 
أما م  حيث طريقة هقديم الموضوعات الأخلاقية المختيفة ليطيبة في مراحل الدراسة المختيفة، م       
حيث استخدام الأساليب التربوية الفاعية، والأنشطة التطبيقية المؤارة، فقد أجاد المنهاج في ذلك في المراحل 
الأخلاق بطريقة سهية ميسورة مصو رة، مستخدما ً الدراسية الثلااة الأولى، حيث قّدم المنهاج موضوعات
الأساليب التربوية المؤارة والمناسبة ليموضوع؛ كأسيوب الحوار، وأسيوب القصة، وغيرها، أما في المراحل 
اللاحقة فقد قل  استخدام هذه الأساليب حتّ كاد يتلاشى، كذلك كان التركيا في الأنشطة المرافقة عيى 
الإارائي، وأِهمَيت الأنشطة التطبيقية التي ُهدرِّب الطالب عيى ممارسة الخُُيق عمييا،ً مع  الأنشطة ذات الطابع
العيم أن  استخدام الأساليب والأنشطة التربوية المناسبة ليس حكرا ًعيى الأطفال في س ٍّ مبكِّرة، بل يصيح 













المبحث الثاني: أهمية تكامل جميع المقرَّرات الدراسية في بناء الشخصية الأخلاقية الفصل الثاني: 
 للطالب.
 
في المبحث الأول ّتم بيان أهمية وضرورة وجود منهجية واضحة لتكامل الموضوع الأخلاقي في منهاج      
جية مبنية عيى أسس وضوابط هبني صرح الأخلاق لدى التربية الإسلامية لجميع المراحل الدراسية، منه
الطلاب بشكل سييم، وفي هذا المبحث يجري الحديث ع  التكامل الضروري في الجانب الأخلاقي لجميع 
مدى هرابط وهكامل الموضوع الأخلاقي في مختيف المناهج و  المقر رات المقد مة ليطالب في المرحية الثانوية،
المرحية؛ ليوصول إلى أهمية وجود منهجية شامية هقوم عيى هنشئة الطالب هذه طالب في الدراسية المقّدمة لي
 أخلاقيا ًم  خلال رعاية هذا الجانب في سائر المناهج الدراسية المقد مة ليطالب في هذه المرحية.
 
الب ليسيوك الإيجابي إن ّ مما اس شك في  أّن الموضوع الأخلاقي هو ثمرة التربية والتعييم، وأّن تحصيل الط     
يسبق تحصيل الطالب ليمعيومة، وأّن العيم الذي اس هرافق  الأخلاق قد يكون وباًاس عيى حامي ، وعيى 
المجتمع، وم  هنا سبق اسم: التربية اسم: التعييم؛ لأن  المطيوب تخريج أجياٍل هعرف كيف هستخدم العيم 
المناهج عيى هضمين هيك  م  الواجب أن يحرص واضعو ذلك كانفي منفعة وخير الأمة والإنسانية جمعاء؛ ل
موضوعاٍت أخلاقيٍة موجهة هكون نابعًة م  الدي  والثقافة التي هوج   -اختيفت موضوعاتها-المناهج مهما 
سيوك الطيبة نحو الفضيية والخير، بعيدا ًع  قيم واقافات الآخري ، والتي قد هدمِّر الأخلاق وتهدم ما قد ّتم 
 خصية الطالب الأخلاقية.بناؤه في ش
 
ولبيان كيف يمك  أن هقوم المناهج المختيفة بهذا الد ور، اس بد  م  الإشارة إلى ضرورة وجود منهجية      
هقوم عيى بناء شخصية الطالب وصياغتها بحيث يتم مراعاة هدعيم الموضوعات الأخلاقية الواردة في منهاج 
يها في الدروس المقّدمة ليطالب في سائر المناهج، كاليغة العربية وباقي التربية الإسلامية م  خلال التركيا عي
المناهج الأدبية، وحتّ العيمية منها يمك  هضمينها أمثية، وهوجيهها بطريقة هقد م فيها القيم ليطالب بطريقة 
وية، وبيان ما إذا غير مباشرة، وسيتم في هذا المبحث تحييل لجميع المناهج المقد مة ليطالب في المرحية الثان
في عنيت بالجانب الأخلاقي، وكيف قد مْت  ليطالب؟ وهل هتكامل الموضوعات الأخلاقية المقّدمة ليطالب 
 مع الموضوعات الموجودة في منهاج التربية الإسلامية؟هذه المناهج 
 
 




طالب في هذه المرحية العديد م  المواد الدراسية المتنوِّعة، وهي: اليغة العربية، والثقافة العيمية، يُـَقد م لي    
والرياضيات، وقضايا معاصرة، وهكنولوجيا المعيومات، والإدارة وااسقتصاد، والجغرافيا الطبيعية والبشرية، 
لعيوم ااسنسانية، وي اد عييها مادة وهاريخ فيسطين الحديث والمعاصر، واليغة الإنجيياية، هذا لتخصص ا
الفياياء لتخصصي العيمي والصناعي، ومادتي الكيمياء والعيوم الحياهية لتخصصي العيمي والاراعي، وسيتم 
تحييل كل مادة م  هذه المواد لمعرفة ما قد مْت  هذه المواد ليطالب م  قيم أخلاقية، وما إذا كانت هذه القيم 
م  منهجية مدروسة ومنظمة، أُريد منها تحقيق البناء التكاميي في الشخصية المقد مة قد ُقدِّمت ض
 الأخلاقية ليطالب.
 
 اليغة العربية.أولا : 
 
هنقسم مادة اليغة العربية المقدمة ليطالب في الصف الأول الثانوي بكافة تخصصاه  إلى قسمين، القسم      
لعيوم اليغوية، أما القسم الأول فقد هضم  جاءي ، احتوى الأول: المطالعة والأدب والنقد، والقسم الثاني: ا
، تحد ث الدرس الأول منها، والذي 075الأول منهما الاث وحدات دراسية، هضم نت سبعة عشر درسا ً
جاء بعنوان: سورة فاطر ع  قيمة ااسرهباط بالله هعالى الذي تّي ت مظاهر قدره ، وإلي  المعاد ليج اء يوم 
نـَْون ِب: الضحك، إلى قيمة التفاؤل المع، كما لفت الدرس الثاني 175م  مكائد الشيطانالقيامة، والحذر 
وإدخال السرور عيى المسيمين م  خلال التبسُّم والضحك
، وأشار الدرس الرابع (مدخل إلى الأدب 275
نثر في ، كما أشار درس: ال375الجاهيي) إلى قيم: الكرم، والحِيم، والوفاء، وحماية الجار، وإغااة الميهوف
، كما ذكر درس: (وصية عمرو ب  كيثوم لَبني ) قيم: الكف ع  475العصر الجاهيي إلى فضيية الكرم
الشتم، وصية الرحم، وإكرام الجار، وعدم انتهاك حرمات الآخري ، والبعد ع  الظيم، والإقلال م  
، منها: الشجاعة، ، وهضم   درس: (الشعر في العصر الإسلامي)، العديد م  القيم575الكلام، والشجاعة
وحبُّ الشهادة، والتقيُّل م  الدنيا
، كما هعر َض درس: (َعِدْمنا َخيَينا) إلى قيم: الشجاعة، والصبر، 675
، في حين أن  درس: (لييى المريضة) يعاِّز قيمًا سيبية في نفس 775وقول الحق، والبر، والوفاء، ونصرة الحق
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غاُّل ب ، وذكر حبِّ  أمام الناس، وذلك م  خلال غرس الطالب، كقيمة العشق، والبحث ع  معشوق، والت
، كما طرح درس: (رسالة عمر ب  الخطاب رضي الله 875التعاطف مع الشاعر الولهان في القصيدة المذكورة
عن ) موضوعات أخلاقية متنوِّعة، كالمساواة، والعدل، والإصلاح بين الناس، والرجوع إلى الحق، 
قد في العصر الإسلامي) إلى لباقة القول، والبعد ع  الفحش في ، كما أشار درس: (الن975والصبر
 .085الكلام
 
، 185أما الجاء الثاني م  المطالعة والأدب والنقد، فقد هضم   أربع وحدات، احتوت عشري  درسا ً      
أشار الدرس الأول منها م  خلال النصوص النبوية إلى مجموعة م  القيم، منها: الصدق في القول، والصبر 
عيى البلاء، وعيادة المريض، وإعطاء المحتاج، والبعد ع  الِغل، والحسد، والبغي، والِغيبة، وهتبُّع عورات 
، وتحد ث درس: (التنمية الاراعية في فيسطين) ع  قيمة المحافظة عيى الموارد، 285المسيمين، وقطيعة الرحم
ل العربية) إلى أهمية العيم والإبداع، ، كما أشار درس: (هجرة العقو 385والثبات عيى الأرض في وج  المحتل
، أما درس: (الشعر في العصر العباسي) فقد ورد في  485وإلى حب الوط ، وضرورة التشبُّث ب  وهطويره
ذكر القيم النبيية، كالشجاعة، والاهد، ونصرة الأوطان، كما ورد في  ذكٌر لقيٍم هد  امة، دون التنفير منها،  
، كما أشار درس: (فتح عموري ة) إلى 585ًا في هوجُّ  الطالب وقناعت  نحوهاكمديح الخمر، مما يؤاِّر سيب
، كما ورد في درس: (رااء البصرة) الدعوة إلى الدفاع 685الشجاعة، والنجدة، والذبِّ ع  أعراض المسيمين
، كما أشار درس: (النثر في العصر العباسي) إلى مجموعة م  القيم، 785ع  أرض المسيمين وأعراضهم
، كما أظهر درس: (الشعر في 885إصلاح الناس، وإقامة العدل، وعف ة النفس، والبعد ع  البخلمنها: 
ومحبة الأوطان، والدعوة إلى البطولة  -عيي  السلام–عصر الحروب الصييبية) محبة الله هعالى ومحبة النبي 
ان، وأعاد درس: (فتح الرُّها) التأكيد عيى قيم الشجاعة والدفاع ع  الأوط985والجهاد
، كما أك د عييها 095
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أيضًا درس: (م  خطبة المسجد الأقصى)، وحذ ر إضافة لذلك م  اهِّباع الهوى، وخداع الشيطان، 
، كما جاء درس: (الشعر الأندلسي) داعيًا إلى الشجاعة والإقدام، ومحذِّرًا م  اليهو، والترف، 195والغفية
اء مشيرًا إلى التغال بالمحبوب، والتغنيِّ ، غير أن  درس: (هب لي وصيك) ج295والمجون، وهرك الجهاد
 ، الأمر الذي يهدم ما يُراد بناؤه.395بجمال 
 
أما القسم الثاني م  منهاج اليغة العربية، وهو: (العيوم اليغوية) فقد احتوى الاث وحدات دراسية،     
ناسبة، إاس  م  خلال ، لم هتطر ق ليجانب الأخلاقي، ولم هفرد ل  مساحة م495هضم ّنت أربع والااون درسا ً
بعض الأمثية التي أشارت إلى بعض القيم هنا وهناك، منها قيم نبيية، هدعو إلى الخير والفضيية، ومنها غير 
، وأخرى أشارت إلى 595ذلك، وم  القيم النبيية ما أشارت إلي  أبيات شعٍر نبـ َهت إلى الجود، والشجاعة
، والاهد والتقيُّل م  895، وإلى الثبات والمجاهدة795ة والمحبة، ومنها ما أشار إلى الألف695الِعف ة والحياء
، وبرُّ الوالَدي 006، والتفاضل بالتقوى995الدنيا
، وحمد الله عيى النـَِّعم، وعدم 206، والنهي ع  ااسرهشاء106
التدخُّل في شؤون الآخري ، واحترام المعيِّم، والنهي ع  الفواحش، وشرب الخمر، وأكل الرِّبا، ووأد البنات، 
، والتنفير 606، والتحذير م  الكسل506، ولين الط بع، واعتدال الرأي406، والإحسان إلى الفقير306لقماروا
، والدعوة إلى التعيُّم 806، والدعوة إلى البذل والإنفاق، وصون الِعرض706م  المذلة، والدفاع ع  الباطل
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ذلك الدعوة إلى الحياء، ، ك016، والدعوة إلى المود ة والتعاطف والتراحم906والشجاعة، وهرك الحقد واُلجبُ
، 416، وكذلك إلى المثابرة316، والدعوة إلى الِوصال والأمل216، وتمجيد عا ة النفس116والتحذير م  الحسد
، وم  القيم الهد  امة ما أشارت إلي  بعض الأمثية 716، والتسامح616، والتضحية وحب الوط 516والإقدام
، والدعوة إلى الثبات 916وتمجيد اليهو والغال ،816الواردة، مثل: ازدراء الناس، والتعالي عييهم بالأنساب
 . 126، وإلى الفخر والرياء026عيى الفجور
 
يتبين  م  خلال النظر فيما قد م  منهاج اليغة العربية لطيبة الصف الأو ل الثانوي ذْكر العديد م  القيم      
بيية منها: (التفاؤل، والكرم، الأخلاقية؛ حيث ذكر كتاب: (المطالعة والأدب والن قد) العديد م  القيم الن
والحِيم، والوفاء، والإحسان إلى الجار، وإغااة الميهوف، وصية الرحم، والاُّهد، وقول الحق، والّبر، والعدل، 
والمساواة، والإصلاح بين الناس، والصبر، والصدق، والثبات، وحب الوط ، والعف ة)، كما وردت قيما ً
منها، وهي: التغاُّل بالمحبوب، وذكر حبِّ  ووصف  ليناس، والتغنيِّ بجمال ،   هد  امة لم يتم التنفير والتحذير
كذلك مدح الخمر، وقد جاءت القيم النبيية بغير منهجي ٍة واضحٍة، حيث لم هك  بالإجمال مباشرة، كما 
رض  م  هكر ر الكثير منها، خاصة الشجاعة، وحب الوط ، والكرم، وغيرها، كما أنها لم هرهبط بما تم  ع
أخلاق في كتاب التربية الإسلامية، ومثل ذلك يُقال ع  كتاب العيوم اليُّغوية، حيث ذُكرت القيم 
الأخلاقية في  م  غير هوجي ٍ، واس قصٍد ليتأاير في الطالب، ولم هك  هذه القيم مباشرة، بل يتم فهمها م  
ّين، حيث جاءت متناارة، وجاء بعضها خلال النصوص والأمثية الواردة، كما أنها لم هُـْبَُ عيى نسٍق مع
مكّررا،ً كما ورد في الكتاب، وم  خلال الأمثية الواردة تمجيٌد لبعض الأخلاق الذميمة، والتي منها: ازدراء 
الناس، والتعالي عييهم بالأنساب، وتمجيد اليهو والغال، والدعوة إلى الثبات عيى الفجور، وإلى الفخر 
 والرياء.  
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 ة العيمية.الثقافثانيا : 
 
يُـَقد م ليطالب في هذه المرحية مادة الثقافة العيمية، وهي كتاب واحد، يحتوي ست وحدات     
، 226
في حين  ،326أشارت الوحدة الأولى منها، والتي هتحد ث ع  (التكيُّف)، إلى قيمة التفكُّر، واستغلال الموارد
ية: (التهجين، وزراعة الأنسجة، وااسستنساخ، والهندسة أن  الوحدة الثانية، والتي تحد ات ع : التِّقانة الحيو 
الورااية، والتقنيات البيولوجية واستخداماتها في المجااست المختيفة، والمناعة)، ولم يتم الإشارة في هذه الوحدة 
لأيٍّ م  القيم، سوى ما ورد م  ربط الطالب بالله الخالق القدير عند الحديث ع  المناعة
، في حين أن   426
م  المناسب، وم  السهل ربط موضوعات هذه الوحدة بقيم كثيرة؛ كمحبة الله هعالى الخالق المبدع الذي 
عي م الإنسان ما لم يعيم، كذلك قيمة هسخير العيم لخدمة الإنسانية وخيرها، كذلك قيمة العيم والتعيُّم 
الثة والتي تحد ات ع : والبحث وااسكتشاف، وهسخير ذلك لرفعة الأمة وسيادتها، أما الوحدة الث
(ااسستشعار ع  بُعد)، لم يرد فيها الربط بين هذا العيم وهطبيقاه ، ومجااسه ، وفوائده، مع الجوانب القيمية 
والأخلاقية المتعيِّقة بطيب العيم، وحس  هسخير المخترعات، والتفكُّر في صنعة الله هعالى، وغيرها، أما 
: (الكيمياء م  حولنا)، والتي تحد ات ع  المرك بات العضوية، كالحموض الوحدة الرابعة، والتي جاءت بعنوان
الدهنية، والايوت، ومصادرها، والستيرويدات، والشمع، ثم المنظفات الكيماوية، ثم الأغذية والمواد المضافة، 
فيت ربط ، وأغ526ثم العناية بالجسم، وقد أشارت الوحدة إلى قيمة النظافة عند الحديث ع  العناية بالجسم
الموضوعات الأخرى بالقيم ولو بالإشارة، مثل قيمة الرقابة الذاهية الناتّة ع  مراقبة الله هعالى فيما يتعي ق 
ثم جاءت  بالمنتجات الضار ة، وهسويق المنتجات الفاسدة، والبعد ع  الغش، وخداع الناس، واستغلالهم،
حتها، ولم يتم الإشارة في هذه الوحدة إلى أي الآفات النباهية وطرق مكاف  الوحدة الخامسة هتحدث ع
قيمة أخلاقية، مع أن  يمك  ربط موضوعات هذه الوحدة بقيمة التقكُّر في مخيوقات الله هعالى، ولفت 
ااسنتباه إلى أهمية كل مخيوق في خيق التوازن البيئي، أما الوحدة الأخيرة فقد جاءت ليحديث ع  الييار 
إشارة إلى القيم الأخلاقية، خاص ة فيما يتعي ق بتطبيقات وفوائد الييار، خاص ة وهطبيقاه ، وقد خيت م  أي 
 الطِّبّية منها، وأهمي ة العمل عيى هسخير المخترعات لخدمة الناس، وشكر نعمة العافية والصِّحة.
 
 في حااست قييية تها بالقيم الأخلاقية إاساوم  الملاحظ أن  هذه المادة لم يتم ااسنتباه إلى ربط موضوع    
تم ت الإشارة إليها، مع أن  وجوه الربط بين موضوعاتها وبين القيم الأخلاقية كثيرة ميسورة، خاص ة وأن  
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موضوعاتها عيمية هرهبط بقيم: التعيُّم، واستغلال الموارد، ونفع البشرية، وتحريم الغش والإضرار بالناس، 
 عمة، وغيرها.والتفكُّر في صنع الله هعالى، وشكر النِّ 
 
 الرياضيات. :ثالثا  
 
مادة الرياضيات بجاأيها؛ الأول والثاني تحدات ع  موضوعات: المتتاليات والمتسيسلات، والإحصاء      
وااسحتمال، والرياضيات المالية، والتبادل والتوافق، والتجارب العشوائية ذات الحد ي ، والأرقام القياسية 
ميئت دروس الكتاب بالأمثية التطبيقية عيى الموضوعات المراد هعيُّمها، وبعد  ، وقد626والعيِّنات الإحصائية
المنهاج هوجي  الأمثية لتخدم الجانب   إغفال واضعواستعراض مادة الكتاب، والأمثية الواردة في ، هبين  
قِّق الهدف الأخلاقي والقيمي لدى الطالب، مع العيم أن  هناك إمكانية اسستبدال الكثير م  الأمثية لتح
التعييمي المراد منها، وفي نفس الوقت يكون ليمثال هدف غير مباشر يؤدي إلى هعايا قيمة أخلاقية عند 
الطالب، كما ورد في مثال يتيم في الجاء الثاني م  المنهاج ع  هكريم طالبة عيى هفوِّقها
بل إن بعض  ،726
، وم  الممك  826تعامل بالربا مع البنوك إيداعا ًواقتراضا ًالأمثية الواردة هعاِّز قيما ًسيبية، كما ورد في أمثية ال
عيى -إدراج أمثية هعاِّز قيمًا إيجابيًة متنوِّعة م  خلال الأمثية عيى مواضيع المادة المختيفة، فم  الممك  
استبدال المثال الوارد عيى موضوع (مجموع المتسيسية الحسابية) ، والذي ينص عيى ما ييي:  -سبيل المثال
دينار، والثاني براهب سنوي يبدأ  4445أ موظفان العمل في شركة، الأول براهب مقطوع (اابت) قدره (بد
دينار في كل سنة هالية، بعد كم سنة  441دينار في السنة الأولى، وي اد بمقدار اابت قدره  4480بمبيغ 
، ومواساة المحتاج والضعيف، بمثال آخر يعاِّز قيمة الكرم، والبذل ،926يتساوى راهبا الموظّفين السنويان؟)
بتغيير بسيط في موضوع المثال مع الإبقاء عيى فحواه العيمي فيصبح: (قام محسنان بكفالة أيتام م  خلال 
يتيما،ً بواقع مائة دينار لكل يتيم، فكان يدفع سنويا ً 45مؤسسة لرعاية الأيتام، حيث كفل المحس  الأول 
دينارا ًسنويا،ً  4480ما،ً بواقع مائة دينار لكل يتيم، فكان يدفع يتي 80دينار، وكفل الثاني  4445مبيغ 
ولكن  كان يكفل في كل عام بعد ذلك يتيمًا إضافيا،ً بعد كم سنة يتساوى ما يقدِّم  كلا المحسَنين لكفالة 
أشار بطريقة غير  الأيتام؟)، لم يتيف ما يُراد السؤال عن  عيميا ًبين المثاَلين، ولك  المختِيف أن  المثال الثاني
مباشرة إلى قيمة أخلاقية راقية يمك  لها أن هقع موقعًا مناسبًا في نفوس الطيبة، فتحقِّق أارًا طيبا،ً يدفع 
الطالب إلى هبنيِّ هذه القيمة وهطبيقها، ومثل ذلك يمك  إجراء هغيير بسيط في صيغة التدريب الوارد عيى 
معيِّمات في مدرسة أساسية  2معيِّمين، و  8(م  بين موضوع (التوافق)، والذي ينص عيى ما ييي: 
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معيمات؛ لتمثيل المدرسة في مناسبة ما. بكم طريقة ُيمك   3معيمين، و 3مختيطة، يُراد اختيار 
، لُيصبح التدريب عيى النحو الآتي: (مجيس بيدي مكو ن م  ثمانية رجال، وخمسة نساء، يريد 036ذلك؟)
الرجال، ومثيهم م  النساء؛ لتشكيل لجنة لإصلاح ذات البين في البيدة،  المجيس اختيار الااة م  أعضائ 
بكم طريقة ُيمك  ذلك؟)، في المثال المذكور تم  التنبي  إلى أهمية قيام المجالس المحيي ة بدور اجتماعي، وليس 
 ورة مجتمعي ة.أهمية القيام بإصلاح ذات البَـْين، كقيمة أخلاقية، وضر  إلىخدماتي فقط، كما أشار المثال 
 
وهكذا ُيمك  أن يتم هوجي  أمثية مادة الرياضيات المقد مة ليطالب لتتكامل مع ما يقدِّم  منهاج        
التربية الإسلامية وغيره م  المناهج م  قيم أخلاقية، لتشكل في مجموعها الص رح الأخلاقي المتين، الذي 
 ُيشكل شخصية الطالب الأخلاقية. 
 
 ايا المعاصرة.القض رابعا :
 
طرحت هذه المادة في دروسها الأربعة عشر، قضايا هربوية، وسياسية، واقافية، واجتماعية، وعيمية،       
، أشارت وحدة: القضايا التربوية إلى قيمة التعيُّم وضروة السعي إلي  وتحصيي ، فيما لم يرد أي 136وفكرية
، أما وحدة: القضايا ااسجتماعية فأشارت 236لسياسيةإشارة إلى الموضوعات الأخلاقية في وحدة: القضايا ا
إلى تحفيا الشباب، وحذ رت م  القيم الهد  امة التي هعصف بهم، مثل: الإحباط، وااسنحراف الأخلاقي، 
، كما أشارت إلى قيم: المساعدة والتعاون، والتضام  وقت الشدة، والمشاركة 336والعنف، والغرور، وغيرها
، كما 436لعلاقات ااسجتماعية عيى أسس سييمة، وحذ رت م  ااسنع الية والسيبيةفي المناسبات، وهكوي  ا
حث ت عيى حس  استغلال الموارد البيئية وحمايتها، وتحقيق العدل ااسجتماعي، والبعد ع  الإسراف وهدر 
، 636طاقة، فيما أشارت وحدة: القضايا العيمية إلى ضرورة المحافظة عيى البيئة وهرشيد استهلاك ال536الموارد
فيما أشارت وحدة: القضايا الفكرية إلى قيمة احترام آراء المخالفين، والحث عيى التجديد، الإبداع، 
 .736والمساواة، والعدل، والَوحدة، والبعد ع  الجمود والتقييد الأعمى
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 هكنولوجيا المعيومات.خامسا : 
 
يغة فيجول بيسك، وهركيب البيانات هطر قت هذه المادة إلى موضوعات: المعيوماهية، والبرمجة ب      
، وقد أشارت الوحدة الأولى إلى 836وهطبيقات فيجول بيسك، وأنظمة العد والترميا، وصيانة الحاسوب
قيمة امتلاك المعرفة، وهوظيف المخترعات في مجال خير ومنفعة الناس، وااسلت ام بأخلاقيات التعامل مع 
حدات الكتاب إلى أيٍّ م  القيم الأخلاقية، عدا ما ورد ع  ، فيما لم ُهِشر بقية و 936الحاسوب والمعيومات
، في حين يمك  إعطاء أمثية، أو هكييف الطيبة بأنشطة 046قيمة النظام والترهيب في درس: الطوابير والأرهال
ذات طابع أخلاقي ُهسهم في هعايا الجانب القيمي لدى الطالب، مثل: استبدال النشاط ع  المصفوفات، 
إدخال علامات صف (أعداد صحيحة)  -(اكتب برنامجًا بيغة فيجول بيسك يقوم بالآتي: أوالذي نصُّ : 
هرهيب علامات الصف داخل المصفوفة  -مكو ن م  عشرة طلاب، وتخاينها داخل مصفوفة أحادية. ب
، بنشاط ُيصاغ بطريقة موج هة بقصد 146هصاعديًا باستخدام الفرز الفقاعي، ثم عرض العلامات مره بة)
تأاير في قيم الطالب الأخلاقية، وذلك باستبدال علامات الطلاب العشرة، بمبيغ الاكاة الذي يرج  عشرة ال
م  أغنياء المسيمين، ويبقى المطيوب م  النشاط كما هو، فالمقصود أن ُيضاف للأنشطة والأمثية 
هم ولو بطريقة غير مباشرة والتدريبات الواردة في مناهجنا بكافة موضوعاتها، أنشطة وأمثية وهدريبات، ُهس
 في بناء الطالب أخلاقيا ًوقيميا.ً
 
 الإدارة وااسقتصاد.سادسا : 
 
هتكو ن هذه المادة م  جاأي ، يحتوي الأول منهما عيى الاث وحدات، هي: (مدخل إلى عيم الإدارة،      
عيى أربع وحدات، هي:  ، فيما يحتوي الجاء الثاني246والعميية الإدارية، والجوانب السيوكية في الإدارة)
(مقدمة في عيم ااسقتصاد، ومدخل إلى ااسقتصاد الكيي، ومشكلات اقتصادية معاصرة، والبنوك 
وعند استعراض المادة يتبين  أنها أشارت إلى مجموعة م  القيم مثل: التخطيط، وتحمل ، 346التجارية)
، كما أشارت إلى قيم: الإخلاص 446دالمسؤولية، وحس  معامية الآخري ، والتنظيم، وحس  استغلال الموار 
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، وهنمية روح المبادرة 646، كذلك أشارت إلى قيم الوفاء بااسلت امات546الشورىو في العمل، وإهقان ، 
، كما ورد في 946، وكذلك العدل والقدوة الحسنة والثقة846، والتعاون، والعمل ضم  الفريق746وااسبتكار
، وطيب العيم 156، والصدق والأمانة056الإضرار بهم الجاء الثاني إشارة إلى مراعاة حقوق الآخري  وعدم
 .256والمعرفة، والبعد ع  الظيم، وهبديد نعم الله هعالى
 
وقد جاءت الإشارة إلى هذه القيم مرهبطة بالموضوعات المطروحة في المنهاج، ولم يظهر أي هرابط      
رات القيمية غير مباشرة مقصود مع المناهج الأخرى، خاصة التربية الإسلامية، كما جاءت هذه الإشا
وقييية، خاصة في الجاء الثاني م  المنهاج، ولم ْتخُل م  الإشارة إلى قيٍم سيبية، عندما ذكرت المادة البنوك 
 .356التجارية دون بيان لإضرارها بالمجتمع م  خلال التعامل بالربا فكأنما شجعت عيى التعامل معها
 
 هاريخ فيسطين الحديث والمعاصر.سابعا : 
 
يقسم هذا المنهاج إلى جاأي ، احتوى الأول منهما عيى الاث وحدات، هي: (فيسطين م  العصور      
القديمة حتّ نهاية العصر المميوكي، وفيسطين في العهد العثماني حتّ نهاية القرن التاسع عشر، والتغيغل 
فيما احتوى الجاء الثاني عيى ، 456الأجنبي في فيسطين منذ نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشري )
م، وفيسطين في الفترة ما 8001-4201الاث وحدات أيضا،ً هي: (ااسنتداب البريطاني عيى فيسطين 
م)2442-8501م، وهطوُّر الأوضاع في فيسطين م  7501-8001بين عامي 
، وعند تحييل 556
هوجي  الأحداث التاريية إلى قيم محتوى هذا المنهاج هبين  أن  جاء عيى شكل سرد هاريي، لم يُراعى في  
سيوكية هستهدف منظومة القيم عند الطالب، مع أن  ُيمِك  ملاحظة واستنتاج بعض القيم الإيجابية م  
، وقيمة 656خلال عرض دروس هذا المنهاج، مثل: قيمة التسامح، وذلك م  خلال ذكر العهدة العمرية
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، والثبات عيى الحق، 756هوحيد مصر والشام، وغيرها الَوحدة، وأنها مصدر ليقوة، في قصة صلاح الدي  و 
، في حين جاء سرد 956، وقيمة الثورة عيى المعتدي وحماية المقدسات856في سيرة السيطان عبد الحميد
 .066التآمر الخياني مع الكفار دون َذمِّ 
 
 الجغرافيا الطبيعية والبشرية. ثامنا :
 
ول منهما ع  عيم الجفرافيا، والمجموعة الشمسية وكوكب يُقَسم هذا المنهاج إلى قسمين؛ بتحد ث الأ     
، ويتحد ث الجاء الثاني ع  المعيومات الجغرافي ة والخرائط، 166الأرض، وسطح الأرض وعوامل هشكيي 
، وعند تحييل المنهاج يتبين أن المنهاج خلا تمامًا م  أي إشارة 266وجغرافية السكان، والجغرافيا ااسقتصادية
لاقية، ولم يربط مواضيع المنهاج بالقيم، مع أن بعض الموضوعات المطروحة كان اس بد  م  إلى القيم الأخ
ربطها بالقيم؛ كربط الطالب بالله الخالق سبحان  وهعالى عند الحديث ع  نشأة الكون، وم  الملاحظ أن 
ث انفجار في الكتية ، والتي هُفسِّر نشأة الكون بحدو 366المنهاج ذكر نظرية ااسنفجار العظيم في نشأة الكون
الغازية أدى إلى هشكل الكون، والتي هتجاهل كون هذا الكون م  ُصنِع الخالق سبحان  وهعالى، ولم ُيِشر 
المنهاج إلى هذه الحقيقة، ولم يربط الطالب بالله الخالق القدير، ومثل ذلك لم يتم ربط الطالب بقيمة شكر 
 وُصنِع  في وصف كوكب الأرض وما جعل الله هعالى ل  م  النِّعمة، عند الحديث ع  بديع خيق الله هعالى
 .466أغِيفة، وما جعل عيي  م  أسباب الحياة
 
 الفياياء. تاسعا :
 
وهي مادة هقد  م لتخصَُّصي العيمي والصناعي، وهتحد ث ع : (الميكانيكا، وااسهت ازات والأمواج،       
، وبعد استكشاف المادة يتبّين أنها 566كترونيات الفيايائية)والديناميكا الحرارية، والكهرباء السكونية، والإل
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خيت م  أي إشارة لأي قيمة أخلاقية، ولم يتم صياغة أي مثال فيها ليحمل في طّياه  بعدا ًأخلاقيا،ً ولو 
 بطريقة غير مباشرة.
 
 الكيمياء. عاشرا :
 
الآهية: (مكونات الّذرة،  وهي مادة هَقدم لتخصُّصي العيمي والاراعي، وقد احتوت الموضوعات     
والتفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية، والتأكسد وااسخت ال، والمحاليل، والكيمياء الحرارية، والكيمياء 
، وهذه المادة أيضًا كسابقتها، خيت تمامًا م  الإشارة إلى أي قيمة أخلاقية، اس م  خلال 666العضوية)
م  خلال الأمثية، إاس إشارة يتيمة وردت في الدرس واس غير مباشرة المادة العيمية المعروضة، ولو بطريقة 
َفَمنَّ ﴿، حيث ربط الدرس بين مفهوم الذرة وقول  هعالى: 766الأول الذي يتحدث ع  مكونات الذرة
َّ، وفي ذلك إشارة إلى هعطيم الله الخالق سبحان  وهعالى.866﴾َّ٧َّۥَيۡعَمۡلَِّمۡثَقاَلََّذر  ٍةََّخۡيرٗ اَّيََرهَُّ
 
 العيوم الحياهية،ر: حادي عش
 
وهي مادة هَقّدم لتخصُّصي العيمي والاراعي، وقد تحّدات ع  الموضوعات الآهية: (الخيية، وأجهاة     
واللافقاريات، وقبيية  والكائنات الحية الدقيقة، -العصبي، والعضيي، والغدد الصّماء–جسم الإنسان 
أنها لم هُـْعِط العناية اللازمة بموضوع القيم، ولم هرهبط  ، وعند تحييل هذه المادة بجاأيها يتبين  966الحبييات)
ََّتۡقُف ََّماََّّ﴿ موضوعاتها بشكٍل مناسب بالقيم، إاس في مواضع محدودة، الأول: ورود قول  هعالى:
َ
َول






ْوَلٰٓئَِك ََّكََن ََّعۡنُه ََّمۡسََّّٱل
ُ
َّ ُُكُ  َّأ
ٗ
في  076﴾َّ٣٦ول
بداية الوحدة الثانية، التي هتحدث ع  أجهاة جسم الإنسان، وقد جاءت الآية عيى الصفحة الجانبية تحت 
، دونما أدنّ ربط بموضوعات الوحدة، وكأنما كان القصد م  إيرادها أنها هذُكر بعض 176عنوان الوحدة
تحمل في طياتها قيمة الحفاظ عيى نعم  أجهاة الجسم، وهي: جهازي البصر، والسمع، مع أن الآية الكريمة
الله هعالى عيى الإنسان في جسم  بعدم هدنيسها بالمعاصي والذنوب، أما الموضع الثاني فهو: ذكر قول  














رِۡجٞس َّم  ِۡن ََّعَمِلََّّٱلِ
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ُكۡم َُّتۡفلُِحوَن ََّّٱۡجَتنُِبوهَُّفَََّّٱلش  ۡيَطَٰنَِّ
 
في إطار التحذير م  هأاير العقاقير عيى الجهاز  276﴾َّ٩٠لََعل





ۡعَطىَٰ َُّكُ  ََّشَۡ ٍءََّخل
َ
، 576عند الحديث ع  سيوك الحشرات 476﴾َّ٥٠م  ََّهَدىَٰ َّثََُّّۥأ















َٰ ََّرب ِِهۡمَُّيَُۡشُۡ وَنَّ
َ
، وفي الآية 776في بداية الفصل الثاني، عند الحديث ع  الطيور 676﴾َّ٣٨َشَۡ ءٖ َُِّۚثم  َّإِلَ
الكريمة إشارة، لم ُيشر إليها الدرس، وهي: هعظيم الله هعالى، واستشعار مراقبت ، أما الموضع الخامس فهو: 




ُكۡم َّفِيَها َّدِۡفءٞ ََّوَمَنَٰفُِع ََّوِمۡنَها َّتَأ
ََّّ٥َخلََقَها َّلَ


























، وفي الآيات 976عيى الأهمية ااسقتصادية والبيئية ليثديات 876﴾َّ٨َوزِيَنٗة ََُّۚوَيۡخلُُق ََّما َّل
َّإشارة إلى قيمة شكر النعمة، والتي أغفل الدرس الإشارة إليها.
 
 نجيياية.اليغة الإ ثاني عشر:
 
يتكون منهاج اليغة الإنجيياية المقدم ليطالب في الصف الأول الثانوي م  كتابين هما: كتاب      
، الذي يحتوي ست وحدات رئيسة، هضمنت الإشارة إلى بعض القيم، منها: ضرورة إهقان 086القراءة
كذلك الإشارة إلى قيمة ،  186المهارات العميبة م  خلال العمل الجاد؛ في سبيل السير نحو تحقيق التعيم
، وهناك إشارة إلى قيمة ااسنتماء ليوط ، م  خلال 286الحفاظ عيى الصحة م  خلال ممارسة الرياضة
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، وهناك إشارة إلى 386هشجيع السياحة، والمحافظة عيى المرافق السياحية، م  مطاعم، ومتناهات، وفنادق
، كذلك ااسهتمام ببناء 486راءة والمطالعةااسهتمام ببناء الشخصية الثقافية م  خلال التشجيع عيى الق
الشخصية القيادية، م  خلال بيان صفات القائد م  حس  المعامية مع الناس، والأمانة، والعمل الجاد، 
، هضمنت بشكل غير مباشر 686، أما كتاب الطالب فيحتوي اانتا عشرة وحدة586وغير ذلك م  الصفات
، وذكر في 786اب ع  أنواع التعييم، وحّث عيى التعيمبعض القيم ، وذلك عيى النحو الآتي: تحدث الكت
، كما بين 886سبيل ذلك قصص نجاح هعييمية في فنيندا و هايوان، ودعا إلى ااسستفادة منها في فيسطين
، والتقييل 096، كما حث عيى الحفاظ عيى الصحة م  خلال اعتياد المشي986سبل الوقاية م  الحوادث
ا إلى التعاطف مع الحيوانات، خاصة الأليفة منها، مبينا ًفوائدها ، كذلك دع196م  هناول الوجبات السريعة
 . 396، كذلك دعا إلى ممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية296الكثيرة
  
 
 المناهج المقد  مة ليطالب في مرحية الثاني الثانوي.المطلب الثاني: 
  
لدراسية المتنوِّعة، وهي: اليغة العربية، والثقافة يُـَقد م ليطالب في هذه المرحية أيضًا العديد م  المواد ا     
العيمية، والرياضيات، وقضايا معاصرة، وهكنولوجيا المعيومات، والإدارة وااسقتصاد، والجغرافيا الطبيعية 
والبشرية، وهاريخ العرب والعالم في القرن العشري ، واليغة ااسنجيياية، هذا لتخصص العيوم ااسنسانية، وي اد 
ادة الفياياء لتخصصي العيمي والصناعي، ومادتي الكيمياء والعيوم الحياهية لتخصصي العيمي عييها م
والاراعي، وسيتم تحييل كل مادة م  هذه المواد لمعرفة ما قد مْت  هذه المواد ليطالب م  قيم أخلاقية، وما إذا  
منها تحقيق البناء التكاميي في  كانت هذه القيم المقد مة قد ُقدِّمت ضم  منهجية مدروسة ومنظمة، أُريد َ
 الشخصية الأخلاقية ليطالب.
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 اليغة العربية. أولا :
 
يُـْقَسم منهاج اليغة العربية المقد م ليطالب في هذه المرحية إلى قسَمين، القسم الأول: المطالعة والأدرب     
طالعة، ويتحد ث ع  الأدب في والنقد، والقسم الثاني: العيوم اليغوية، يحتوي القسم الأول عيى نصوص ليم
العصر العثماني، والشِّعر العربي الحديث ومدارس  الفنـِّّية، والشعر الفيسطيني الحديث، والنثر العربي 
، وعند تحييل مادة 596، أما القسم الثاني فيحتوي عيى دروٍس في النحو، والبلاغة، والعروض496الحديث
هذا القسم يشير إلى العديد م  القيم والأخلاق، حيث أشار المطالعة والأدب والنقد، نجد أن المنهاج في 
إلى قيم محبة الخالق، وشكر نَِعم ، والوفاء بالعهود واَلأيمان، والصبر، والعمل الصالح، وذلك في درس: آيات 
، وقد وردت الإشارة إلى هذه القيم دون شرح واس هفصيل، كذلك أشار المنهاج في 696م  سورة النحل
إلى قيم: الرضا بما قسم الله، والإحسان إلى الوالَدي  والجيران، ومحبة الخير  796بوية شريفةدرس: أحاديث ن
ليناس، والتعيُّم، والجهاد في سبيل الله، والبر باّلأيمان، وقي ة الض ِحك، كما أشار درس: التراث الثقافي 
إلى قيم: قول الحق  996ولدي إلى قيمة المحافظة عيى التراث، كما أشار درس: إلى 896المعماري في فيسطين
والت ام ، وتحرِّي العدل وعمي ، والثقة، وحس  الظ  بالناس، والصِّدق، وااسعتدال في إنفاق المال، والسعادة 
إلى هقدير العيماء، كما نب   درس:  007والسماحة في الدي ، كما أشار درس: الأدب في العصر العثماني
، كما أشار درس: مدرسة المهَجرإلى قيمة حرِّيّة الرأي 107مدرسة الإحياء
إلى الحنين إلى الوط ، ونبذ  207
إلى قيم الحرية، والعاة، والثورة، وإلى  307الشماهة بالآخري ، في حين أشار درس: الشعر الفيسطيني الحديث
فقد اختيطت في  القيم  507، أم ا درس: قص ة خبا الفداء407مثِيها يشير درس: حكاية الولد الفيسطيني
التي هدعو إلى الصبر، والثبات، والتضحية، والدفاع ع  الوط ، ومقاومة العدو، بأخرى سيبية  الإيجابية 
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كالحب، والغال، والتودُّد ليمحبوب، واليقاء ب ، وملامسة جسده، مم ا أدخل عيى جوِّ القصة الذي يشح  
ب والعشق المخالفة لقيم الطالب بعاطفة حبِّ الوط  وفدائ  قيما ًمسمومة هايِّ  ليطالب إقامة علاقات الح
الدِّي ، ويجعيها في نظره منسجمة مع القيم النبيية كالتضحية، والفداء، وحب الوط ، والدفاع عن ، أما 
فقد أشار إلى قيم الإخلاص في العمل، والصبر في طيب  607درس: م  سيرة إحسان عباس (غربة الراعي)
فقد جاءت هتحد ث  707ة: (الفيل يا ميك الامان)العيم، والكرم، والتكافل ااسجتماعي، أما درس: مسرحي
 ع  ألم الشعور بالظيم، والعجا ع  دفِع ، لكنها عا زت القبول ب ، والجبُ في مواجهت . 
 
وعند استعراض قسم العيوم اليغوية م  المنهاج، يتبين  أن  هذا القسم ُخصِّص لقواعد اليغة العربية، وقد      
لأخلاقية م  خلال الأمثية المعطاة ليطالب عيى شكل آيات قرآنية، وقطع نثرية، جاءت الإشارة في  ليقيم ا
وأبيات شعرية، تم إيرادها ليتناسب مع القاعدة المراد هعيُّمها دون أي هرهيب أو منهجية هدل عيى قصد 
صب هوجي  الطالب إلى هذه القيم، وم  ذلك ما يمك  استنتاج  وفهم  م  الأمثية الواردة في درس: (ن
الفعل المضارع)، م  قيم: الثبات عيى المبدأ، والصبر، وااسعتدال، وااسجتهاد، والتضحية، والبذل، والمثابرة، 
، كما يمك  استنتاج قيم: الأمل، والإخلاص، وإهقان العمل، وحب الوط ، والوفاء، ورفض 807والبشاشة
الخُُيق، والإكرام، والمثابرة،  ، كما يمك  استفادة قيم: حس 907الظيم، م  درس: (جام الفعل المضارع)
، كذلك يمك  استخلاص 017وقول الحق، والبشاشة، وذم الغفية، م  الأمثية الواردة في درس: (الفاعل)
قيم: فعل الخير، وااستحاد، ورفض الذل، وحب المثابرة، وإعادة الحق لأصحاب ، والدعوة إلى العيم، م  أمثية 
نائب الفاعل)، فيمك  استخلاص القيم التالية من : ذم الظيم، ، أما أمثية درس: (117درس: (المفعول ب )
وأصحاب ، والحذر، وعدم المراء في الحق، والرحمة، والصبر،  -عيي  السلام-وااسستغااة بالغير، وحب النبي 
، كما أشار درس: (الحال)، إلى القيم التالية: الدعاء، ورفض الهوان، والخيانة، 217والمروءة، ونشر العيم
، كذلك أشارت أمثية درس: (النداء) إلى القيم الآهية: 317وة إلى البشاشة، والصبر، وطيب الرزقوالدع
ااسجتهاد، وقول الخير، والصمت، والوفاء بالعهد، والتحذير م  الظيم، والدعوة إلى حب الوط ، والدقة في 
داء، والدفاع ع  الوط ، ، كما أشارت أمثية درس: (المبتدأ والخبر) إلى القيم الآهية: جهاد الأع417العمل
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وعدم التدخل فيما اس يعني المرء، وإغااة الميهوف، ومساعدة المحتاج، والدعاء، وحس  الخُُيق، والصبر، 
، كما أشارت أمثية درس: (كان 517ووحدة الصف، والدفاع ع  المظيوم، والإحسان إلى الوالَدي ، والصدق
والإخلاص، والصدق، ومقاومة المحتل، والكفاح، وأخواتها) إلى القيم الآهية: حب الوط ، والعدل، 
، أما أمثية درس: (إن  وأخواتها)، فقد أشارت إلى القيم الآهية: هأايم الظ  617الأملو والنشاط، والقناعة، 
السيء، وذم الكذب، وضبط النْفس، والدعوة إلى القوة، والنضال، والعيم، والحياء، والإخلاص، وعدم رد 
أمثية درس: (التقسيم) إلى القيم الآهية: المسابقة بالخير، والدعوة إلى التصدُّق، ، وقد أشارت 717الإساءة
، أما درس: (الخبر والإنشاء) فقد أشارت أمثيت  إلى: ذم البخل، والدعوة إلى الحِيم، 817وذم نشر الأقاويل
اف، وكظم ، وأشارت أمثية درس: (أغراض الخبر وأضرب ) إلى: العف917والتقوى، وعدم الندم عيى ما فات
تغيث، والإقدام، سة، والصفح ع  الااست، وإجابة المالغيظ، والتحيُّم عند الغضب، والعفو عند المقدر 
، أما درس: (أنواع الإنشاء) فقد 027والعايمة، والكرم، والجهاد، والإحسان إلى الفقراء، وذم السفاهة والظيم
، كذلك أشارت أمثية درس: 127نة، والنجدةأشارت أمثيت  إلى قيم: الصبر، والِعفة، وحب الوط ، والأما
(الأمر) إلى مجموعة م  القيم، هي: طاعة الله هعالى، والصبر، واليين، وخفض الجناح، والتثبُّت في الأمور، 
، أما درس: (النهي) فأشار إلى القيم الآهية: عدم إيقاع الأذى بالآخري ، وموافقة القول 227وحب الوط 
، كما 327الإفساد، وع  مجالسة الفاسدي ، والنهي ع  الإكثار م  العتابالعمل، والشجاعة، والبعد ع  
وأشارت أمثية درس: (ااسستفهام) إلى القيم الآهية: مخافة الله، والعيم، والتضام  مع المستضعفين، ومكافأة 
 ، كما أشارت أمثية درس: (النداء) إلى القيم الآهية: الدعوة إلى المكارم، وهقديم427المحس ، والوحدة
، أما دروس الَعروض فقد هعر ضت أمثيتها لقيم: قبول العثرات، وصون النفس ع  527النُّصح، والتوبة
 .627الّدنس، والصبر في الأزمات والشدائد، وحب الأوطان، والوفاء بالعهد، والعفة
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واردة في هذا القسم م  منهاج اليغة العربية حميت في اناياها م  خلال ما سبق، ُيلاَحظ أّن الأمثية ال     
الكثير م  القيم الإيجابية، لك   هذه الأمثية لم يْنظُْمها نظام، ولم هك  وفق منهجية معّينة، وإنما جاءت 
ية م  فقط لتحقِّق بيانًا وهوضيحًا ليفكرة، أو ليقاعدة المراد هدريسها، دون النظر فيما قد تحوي  هذه الأمث
، 727قيم إيجابيٍة أو سيبية، فقد ورد في الكثير م  الأمثية الدعوة إلى العشق، والتغّال بالمحبوب وذكر محاسن 
بل ورد في أحد الأمثية السخط عيى قدر الله هعالى، في لوم الشاعر ليدهر الذي نسب إلي  إماهة 
قيمة الصبر، وحب الوط ، والشجاعة، ، كما حميت الكثير م  الأمثية هكرارا ًلبعض القيم، مثل: 827زوجت 
، 927وغيرها، كما أن  أمثية بعض الدروس لم تحمل قيمًا هُذكر، مثل دروس: رفع الفعل المضارع
 .137، والتورية037وااسستثناء
 
 هاريخ العرب والعالم في القرن العشري . ثانيا :
 
بي والعالم في القرن العشري ، وع  تحدَات هذه المادة ع : التغيغل والتنافس الأجنبي عيى الوط  العر      
الحربان العالميتان الأولى والثانية، وع  المنظمات والتكتُّلات والأحلاف الدولية والإقييمية بعد الحرب العالمية 
الثانية، وع  مرحية التحرر والبناء في الدول النامية في القرن العشري ، وع  بعض القضايا السياسية 
 .237العشري وااسقتصادية م  القرن 
 
وبعد تحييل المادة يتبين  أّنها جاءت سردًا لأحداث التاريخ دونما هوجي  ممنهج ليطالب للاستفادة م       
هذه الأحداث وبناء القيم الإيجابية لدي ، ولك  يمك  ااسستفادة م  دروس هذه المادة واستخلاص بعض 
لتعاون، واحترام حقوق الإنسان، وإغااة ، وا337القيم منها، مثل: ذم الفرقة والن اع بين المسيمين
، والدعوة إلى 637، وذم العنصرية والتمييا537، والثورة عيى الظيم، والسعي ليحرية وااسستقلال437الميهوف
 .737المساواة، والمسؤولية، والشفافية، واحترام حقوق الآخري ، وقبول النقد
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 الجغرافيا الطبيعية والبشرية.ثالثا : 
 
رافيا المقد مة لطيبة الصف الثاني الثانوي عيى الوحدات الآهية: (الجغرافيا المناخية، تحتوي مادة الجغ    
والجغرافيا الحياهية، والتيوُّث البيئي، والجغرافيا السياسية، والجغرافيا السياحية، والتنمية والتخطيط)
، وعند 837
ا في موضوعات دروس هذه المادة، تحييل هذه المادة يمك  ملاحظة الضعف الكبير في التطرُّق ليقيم، وربطه
فالمادة هكاد تخيو م  أي قيمة، عدا بعض القيم التي يمك  استخلاصها م  بعض الموضوعات، كقيم: 
، مع أن الكثير م  موضوعات المادة 147، وحس  التخطيط047، والتعاون عيى الخير937المحافظة عيى البيئة
روس استشهدت بآيات م  القرآن الكريم عند يمك  ربطها بالقيم النبيية، فمثًلا نجد أّن بعض الد












، عند الحديث ع  247﴾َّ٥َءاَيَٰٞتَّل








، عند الحديث ع  هساقط 447﴾َّ١٤َماٗٓء َّثَ

































ََّشَۡ ٍء ََّح ٍ ُۚ َّأ
ُكُ 
، وأُورِدت هذه الآيات دونما أدنّ هعييق، أو إشارة 947ع  التيوُّث المائي، عند الحديث 847﴾َّ٣٠يُۡؤِمُنوَنَّ
إلى القيمة التي تحميها هذه الآيات، وكان م  الجدير ربط الطالب بالله هعالى م  خلال التفكُّر بخيق  
اج وقدره ، والتذكير بآاسئ  ونعم ، كما ويمك  ذكر آيات أخرى م  القرآن الكريم هرهبط بموضوعات المنه
َفُيِصيُب َّبَِها ََّمنََّّٱلص  َو َِٰعقَََّوُيرِۡسُل ََّّ﴿ وهغرس قيمًا مهمة في شخصية الطالب، مثل: قول  هعالى:
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 ).20-55ينظر: المرجع السابق، (ص 937
 ).35ينظر: المرجع السابق، (ص 047
 ).751-251ينظر: المرجع السابق، ( 147
 ،2سورة الجااية، الآية 247
 ).21، مرجع سابق، (ص70الجغرافيا الطبيعية والبشريةالريماوي، وآخرون،  347
 .01 سورة النبأ، الآية 447
 ).43، مرجع سابق، (ص70لطبيعية والبشريةالجغرافيا االريماوي، وآخرون،  547
 .22 سورة الحجر، الآية 647
 ).50، مرجع سابق، (ص70الجغرافيا الطبيعية والبشريةالريماوي، وآخرون،  747
 .43سورة الأنبياء، الأية 847





؛ لغرس 157، عند الحديث ع  الصواعق057﴾َّ١٣َّٱل




يُزِۡجِ ََّسَحاٗبا َُّثم  ََّّٱللّ  ََّأ
ُِفَّبَۡيَنهَُّ
 
َوۡدَقَُّرَكَٗماََّفَتَۡ ىََّّۥُثم  ََّيََۡعلُهََُّّۥيَُؤل
ۡ
ِمنَِّجَباٖلََّّٱلس  َمآءََِّوُيَنز  ُِلَِّمَنََّّۦَيَُۡرُجَِّمۡنَِّخَلَٰلِهََِّّٱل
يَۡذَهُبََّّۦيََكاُد ََّسَنا َّبَۡرقِهََِّّآُء َّيَشََََّّعن َّم  نَّۥَمن َّيََشآُء ََّوَيۡصِۡفُهََُّّۦفِيَها َِّمۢن َّبََرٖد ََّفُيِصيُب َّبِهَِّ
بَۡصَٰرَِّب َِّ
ۡ َ
؛ وذلك هذكيرا ًليطالب بقدرة الله هعالى، وبعظيم 357زيع الأمطار، عند الحديث ع  هو 257﴾َّ٤٣َّٱلِ
َّنعم  وفضي ؛ لتحقيق قيمة شكر النعمة.
 
 قضايا معاصرة. رابعا :
 
سية، واجتماعية، واقافية، وعيمية، وفكريةتحد ات هذه المادة ع  قضايا متنوِّعة: هربوية، وسيا     
، 457
ووردت الإشارة في دروسها إلى مجموعة م  القيم: كالإشارة إلى قيمة العيم والتعيُّم في درس: البحث 
، وقيم: التعيُّم، والتعاون، والمحافظة عيى الموارد 657، وقيمة الإبداع والتميُّا، في درس: الموهوب557العيمي
، وقيمة: العطف عيى الضعفاء، ومساعدة 757رع الايادة السكانية في العالمالطبيعية، في درس: هسا
، وقيمة: إعطاء الحقوق للآخري ، خاصة المرأة، وإجراء المساواة بينها وبين الرجل، في درس: 857المحتاجين
صمود ، كذلك قيم: التغيير الإيجابي، والتعامل بحكمة وصبر، والحوار الهادف والصريح، وال957المرأة والمجتمع
في وج  العدوان، والثقة بالنفس، وااسستعانة بالله، وااسبتعاد ع  التوهر والخوف والقيق والغضب والعنف في 
، وقيم: التجديد، والت ام الحقوق والواجبات، وهعميق الحس الوطني، والحرية، 067درس: الضغوط النفسية
لله هعالى، والنقد البن اء، والحوار الهادف، ، وقيم: التفكُّر في خيق ا167والحوار، في درس: التنمية الثقافية
والنجاح، والتفوق، والمنافسة، والبعد ع  مجاراة الباطل، وع  التعصُّب والتسرُّع وااسستبداد في درس: 
                                                 
 .31سورة الرعد، الآية 057
 ).23، مرجع سابق، (ص70الجغرافيا الطبيعية والبشريةاوي، وآخرون، الريم 157
 .30سورة النور، الآية 257
 ).13، مرجع سابق، (ص70الجغرافيا الطبيعية والبشريةالريماوي، وآخرون،   357
 هـ).2301فيسطين، (طبعة سنة -، مركا المناهج70قضايا معاصرةينظر: درويش، صقر، وآخرون،  457
 ).3سابق، (صينظر: المرجع ال 557
 ).31-0ينظر: المرجع السابق، (ص 657
 ).23ينظر: المرجع السابق، (ص 757
 ).10ينظر: المرجع السابق، (ص 857
 ).80-30ينظر: المرجع السابق، (ص 957
 ).02-42ينظر: المرجع السابق، (ص 067
 ).82-22ينظر: المرجع السابق، (ص 167
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، وقيم: اكتساب المعرفة ونشرها، وااسبداع وااسبتكار، وحرية الرأي والتعبير، 267التفكير منهج حياة
، كذلك قيم: الحوار الإيجابي البن اء، وتحقيق العدل 367رس: مجتمع المعرفةوااسبتكار وااسختراع، في د
والإنصاف، ونبذ الصراع والتنازع، وااسستغلال، والتهميش، وااسحتكار، وااسستعلاء، والتعصُّب، والكراهية، 
، وقيم: رعاية حقوق الآخري  م  عدل، ومساواة، وحرية، وغيرها، 467في درس: التفاعل بين الحضارات
وعدم ااسعتداء عييها، وشكر نعمة التكريم، وهقديم المصيحة العامة، وممارسة الشورى، في درس: حقوق 
، وقيم: التعامل بإنسانية حتّ في الحروب، ورحمة الضعفاء، والبعد ع  تّاوز الحد في العنف 567الإنسان
 .667والأذى، في درس: القانون الدولي الإنساني
 
لقضايا المعاصرة المقد م ليصف الثاني الثانوي قد كثرت في  الإشارة إلى القيم وم  الملاحظ أن  منهاج ا    
النبيية، وهوزعت عيى معظم دروس ، ولكنها كذلك لم هك  بمنهجية هكاميية اس في دروس المنهاج، واس بين 
والمساواة،  هذا المنهاج وسائر المناهج المقد مة ليطالب، كما جاء بعضها مكر را،ً كما في قيم: العدل،
 والحرية، وغيرها.
 
 الرياضيات.خامسا : 
 
اضل فيتأل ف منهاج الرياضيات المقد م ليصف الثاني الثانوي م  أربع وحدات، هي: المصفوفات، والت       
وعند تحييل المنهاج يتبّين خيّو المنهاج تمامًا م  أي قيمة  ،767وهطبيقاه ، والتكامل وهطبيقاه ، وااسحتمال
حيث لم يتطّرق المنهاج بشكل مباشر لأي قيمة؛ بسبب طبيعت ، كما أن  لم ُيِشر إلى أي قيمة هُذكر، 
بطريقة غير مباشرة م  خلال الأمثية، مع العيم أن  بالإمكان إدخال بعض الأمثية التي تحمل في طّياتها 
يسطينية م  استهلاك قيمًا أخلاقية، فمثًلا ُيمك  استبدال المثال الذي يتحّدث ع  مصروف العائية الف
، بمثال ع  موظف يقتطع م  راهب  الشهري مبيغ محّدد يوزع  لجمعية أيتام، 867الكهرباء والماء والهاهف
ولمؤسسة لرعاية المسّنين، ولجاره الفقير، ثم إجراء المطيوب عيى المثال، كتمثيل المعطيات بمصفوفة، أو غير 
قيمي عيى المنهاج؛ ليتكامل هذا المنهاج مع غيره لبناء  ذلك، وبهذا يمك  إضافة أمثية مشابه  ذات طابع
 الشخصية الأخلاقية ليطالب.
                                                 
 ).35-02ينظر: المرجع السابق، (ص 267
 ).85-25ق، (صينظر: المرجع الساب 367
 ).77-37ينظر: المرجع السابق، (ص 467
 ).38-87ينظر: المرجع السابق، (ص 567
 ).08-08ينظر: المرجع السابق، (ص 667
 هـ).2301فيسطين، (طبعة سنة -، مركا المناهج70الرياضياتينظر: مسعد، فطين، وآخرون،  767
 ).2ينظر: المرجع السابق، (ص 867
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 الإدارة وااسقتصاد.سادسا : 
هتحّدث هذه المادة في الجانب الإداري ع  المشاريع ااسستثمارية، ووظائف المشروع، وإدارة المكاهب،        
ي ع  الطيب والعرض، وأنواع الأسواق، والإنتاج والسكرهارية الحديثة، كما هتحّدث في الجانب ااسقتصاد
، وقد وردت الإشارة إلى بعض القيم في دروس هذا المنهاج، ففي درس: مفهوم 967والتكاليف، والخصخصة
، وردت الإشارة إلى قيم: المبادرة، والتخطيط، والثقة، والعمل بأخلاقيات المهنة، 077المشاريع ااسستثمارية
ساعدة المحتاجين، ورعاية الضعفاء وذوي ااسحتياجات الخاصة، والبعد ع  والتعاون، كما وردت قيم: م
، كما وردت قيم: الصدق، واليباقة وحس  177الإضرار بالناس م  خلال هسويق منتجات غير صحية
التعامل، والذكاء، والطلاقة في التعبير، والثقة بالنفس، والإهقان في العمل، وحس  المظهر، والمحافظة عيى 
 .377، في حين كان الحديث ع  ااسحتكار دون ذمِّ ، أو بيان خطره وضرره عيى المجتمع277النظافة
 
 هكنولوجيا المعيومات. سابعا :
هتحدث هذه المادة ع : ااسهصااست السيكية واللاسيكية في حياهنا، كما هتحدث ع  بعض     
لحاسوب، وقواعد البيانات، التطبيقات المحوسبة، وهي: حل المشكلات واتخاذ القرار، وصناعة برمجيات ا
، وم  477والوسائط المتعددة، وشبكة الإنترنت، ومجااست استخدامها، وحماية وأم  المعيومات في الشبكة
خلال استعراض المادة يتبين أنها أشارت إلى بعض القيم في موضعين، الأول: حّذرت في  م  انتهاك 
، والثاني: حّذرت في  م  577تغلالخصوصية الآخري ، م  خلال التجسس أو ااسختراق أو ااسس
ااسستخدام السيبي ليشبكة، م  خلال نشر الأفكار الضارة، ومتابعة المواد التي تهدم الأخلاق، والقرصنة، 
 .677والإضرار بالآخري ، وإضاعة الوقت الطويل في استخدامها
 
 الفياياء. ثامنا :
تحرك الخطي، والكهرباء المتحركة، هشمل هذه المادة أربع وحدات دراسية هتحدث ع : كمية ال     
، وبعد استعراض المادة يتبين أن  اس يوجد أي ذكر، أو إشارة لأي 777والكهرومغناطيسية، والفياياء الحديثة
                                                 
 هـ).3301فيسطين، (طبعة سنة -، مركا المناهج70دارة والاقتصادالإينظر: جرار، ذياب عيي، وآخرون،  967
 ).8-0ينظر: المرجع السابق، (ص 077
 ).00ينظر: المرجع السابق، (ص 177
 ).05ينظر: المرجع السابق، (ص 277
 ).711-111ينظر: المرجع السابق، (ص 377
 هـ).2301، (طبعة سنةفيسطين -، مركا المناهج70تكنولوجيا المعلوماتيحيى، عدنان حسين، وآخرون،  477
 ).8ينظر: المرجع السابق، (ص 577
 ).541-241ينظر: المرجع السابق، (ص 677
 ).242-2هـ)، (ص 2301فيسطين، (طبعة سنة  -، مركا المناهج70الفيزياء ينظر: شوابكة، عايا، وآخرون،  777
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خيق أو قيمة، أو ربط لأي م  أفكار المادة ومعيوماتها بطريقة موجهة بالقيم النبيية، وإنما هتمحور المادة 
مة المراد إيصالها، وهأتي الأمثية والتدريبات لتعايا المعيومة وفهمها، فهي حول نفسها وهقتصر عيى المعيو 
مادة جامدة اس حياة فيها، وكان م  الممك  دب الحياة فيها م  خلال ربط المادة بالقيم السامية، فعيى 
، الذي سبيل المثال، يمك  الحديث ع  قيمة الحفاظ عيى سلامة الإنسان، وتّنب المخاطر، والإضرار بالغير
هسبب  أسيحة الدمار الشامل، وضرب أمثية عيى ذلك كما حدث عند إلقاء القنابل النووية م  قبل أمريكا 
عيى اليابان، وبيان ضرورة هسخير هذه ااسختراعات لخدمة الإنسانية ونفعها، وهذا دور المسيم وواجب ، 
 .877النووي وهطبيقاه ويمك  هضمين المادة هذه القيمة في الفصل الذي يتحدث ع  الإشعاع 
  
 الكيمياء. تاسعا :
 
هتألف مادة الكيمياء م  سبع وحدات دراسية، هي: الشكل الإلكتروني ليذرة، ودورية العناصر      
وصفاتها، والروابط وأشكال المركبات، وسيوك المادة في الحالة الغازية، وسرعة التفاعل وااسه ان الكيميائي، 
، وبعد استعراض المادة يتبين أنها كسابقتها لم يتم ربط 977ء العضويةوالحموض والقواعد، والكيميا
المعيومات المقدمة ليطالب فيها بأي م  القيم، واس يوجد هكامل بينها وبين مادة التربية الإسلامية، واس 
غيرها في بناء شخصية الطالب الأخلاقية، مع أن المعيومات الواردة في هذه المادة يمك  ربطها بقيمة 
 تشعار قدرة الله هعالى في الخيق والإيجاد، وأن كل شيء في هذا الكون بقدر وهرهيب، كما قال الله هعالى:اس
، فكل التوازنات في خصائص المواد وهفاعلاتها التي هشير إليها 087﴾َّ٤٩إِن اَُّكُ  ََّشَۡ ٍءََّخلَۡقَنَُٰهَّبَِقَدرََّّٖ﴿
ت عيى غير ما هي عيي  اسختل نظامها ولفقدت المادة، والتي اس تحتمل الايادة واس النقصان، ولو كان
خواصها، هي م  صنع الله هعالى، ولطف  ورحمت  وهدبيره، فلا بد م  هذا الربط؛ ليظل الطالب مرهبطًا برب  
َّالخالق المدبر، يشكره عيى نعمائ ، ويعظم  بحس  عباده .
   
 العيوم الحياهية. عاشرا :
 
دقيقة، والعمييات الحيوية التي تّري في الخيية، والورااة، وأجهاة هتحدث هذه المادة ع  الكائنات ال    
، وبعد استعراض المادة والتي هرهبط معيوماتها بشكل مباشر في الخَْيق والإيجاد، في النفس، 187جسم الإنسان
هتكامل وفي البيئة المحيطة، يتبين أن المادة أيضًا خيت م  أي ربط لمعيومات المادة بأي قيمة م  القيم، ولم 
                                                 
 ).501-371ينظر: المرجع السابق، (ص  877
 ).812-2هـ)، (ص2301فيسطين، (طبعة سنة  -مركا المناهج، 70الكيمياء ينظر: هلال، حكمت، وآخرون،  977
 .00سورة القمر، الآية  087
 ).471-2هـ)، (ص 3301فيسطين، (طبعة سنة  -، مركا المناهج70العلوم الحياتية ينظر: درويش، هشام، وآخرون،  187
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مع غيرها م  المواد في سبيل بناء الشخصية الأخلاقية ليطالب، مع أن المادة شديدة ااسرهباط بقيم الإيمان، 
وهعظيم الخالق سبحان  وهعالى، وبالتالي شكر المنعم بالعبادة والطاعة، ولم يظهر في الكتاب أي ربط يُذكر 





ُثم  ََّّ﴿ ، كما ورد قول  هعالى:387في أسفل الصفحة الجانبية في بداية وحدة الكائنات الدقيقة 287﴾
َرارٖ َّم  ِكٖي َّ
َنَُٰه َُّنۡطَفٗة َِّفِ َّقَ
ۡ




















، ولم يتم الربط بين الآيات المذكورة وموضوع 587في صفحة عنوان وحدة: أجهاة جسم الإنسان 487﴾َّ١٤
ًا أخلاقية كثيرة يمك  هوجي  الطالب إليها م  خلال موضوعات المادة، كتوجيه  الدروس، مع أن هناك قيم
نحو قيمة النظافة وأخذ ااسحتياطات الصحية اللازمة عند الحديث ع  الفيروسات والأمراض التي 
، وكذلك ربط الطالب بالله هعالى 787، وهوجيه  نحو قيمة العفة عند الحديث ع  مرض الإيدز687هسببها
عيي  بنعمة الإيجاد، ونعمة الأعضاء، ونعمة الحواس، وكل الأجهاة التي في جسم ، وهوجيه  نحو  الذي أنعم
َّقيمة شكر المنعم سبحان  وهعالى.
َّ
 اليغة الإنجيياية. حادي عشر:
 
 slipuPهنقسم مادة اليغة الإنجيياية المقدمة ليطالب إلى قسمين، الأول: كتاب الطالب (      
، وبعد استعراض المادة يتبين ضعف ارهباط 987)sulP gnidaeRالقراءة ( ، والثاني كتاب887)kooB
موضوعاتها بالقيم، بل إّن واضعي المنهاج لم يراعوا بشكل مناسب خصوصية أّن هذه المادة مقدمة لمسيمين 
وعرب، لذلك تّد في اناياها ما يُعبرِّ ع  الثقافة الغربية، التي هتناقض مع خصوصية الثقافة والقيم 
في الأدب،  097)teiluJ dna oimoRسلامية والعربية، مثل ما ورد في قصة روميو وجولييت (الإ
                                                 
 .)03-83( :سورة الحاقة، الآيات 287
 ).2سابق، (ص، مرجع 70العلوم الحياتية درويش، هشام، وآخرون،  387
 .)01-31( :سورة المؤمنون، الآيات 487
 ).111، مرجع سابق، (ص70العلوم الحياتية درويش، هشام، وآخرون،  587
 ).13-32ينظر: المرجع السابق، (ص 687
 ).751ينظر: المرجع السابق، (ص  787
 .21 kooB slipuP enitselaP rof hsilgnE .srehto dnA .ilA .arssanaM :kooL 887
  .)341-4P( .5102 .enitselaP -ertneC mulucirruC
 .21 sulP gnidaeR enitselaP rof hsilgnE .srehto dnA .ilA .arssanaM :kooL 987
 .)111-4P( .5102 .enitselaP -ertneC mulucirruC
 ).141-80ينظر: المرجع السابق، (ص 097
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والتي هدور حول قصة شاب وشابة هربطهما علاقة غرامية، وبالرغم م  وجود خلافات بين عائيتيهما إاس 
الذي  أن علاقة الحب بينهما استمرت، واستمرت اليقاءات السرية بينهما رغمًا ع  المحيط ااسجتماعي
يعارض ذلك، ومثل ذلك أيضا،ً التركيا عيى بعض العادات والقيم الغربية، مثل ااسحتفال برأس السنة، وما 
،  ورغم ذلك تّد بعض 197يجري في  م  هقاليد غربية، وإن كان بعضها إيجابيًا كالتجمع وهبادل الايارات
م  انايا المادة، مثل: الدعوة إلى التميا  ااسرهباط بين موضوعات المادة والقيم الأخلاقية، يمك  استتنباطها
، وهناك أيضًا الدعوة إلى 397، وبناء الجسور بين الشعوب م  خلال اليقاءات والتعارف297وااسجتهاد
، وهناك نصائح في كيفية التخيص م  التوهر 497الإبداع، ومساعدة الآخري ، وااسبتعاد ع  الوِحدة
هناك دعوة ليتواصل ااسجتماعي باستخدام الوسائل ، و 597والضغط، وكيفية إدارة الوقت ضم  برنامج
، كذلك التنبي  إلى التمييا بين الصديق الحقيقي والوهمي، في إطار بيان أار شبكة الإنترنت في 697الحديثة
، ورغم وجود الإشارة إلى بعض القيم الأخلاقية في هذه المادة إاس أنها اس هرقى إلى 797التواصل ااسجتماعي
متكاِمية بشكل منهجي مقصود في بناء شخصية الطالب الأخلاقية، مع العيم أن  يمك  أن هكون مساِهمة و 
تحويل هذه المادة إلى مادة هدعم وهبني صرح الأخلاق والقيم في النشء، وذلك م  خلال حس  اختيار 
 موضوعاتها التي يجب أن هتلاءم مع دي  واقافة المجتمع.  
 
لمواد المقد مة ليطالب في المرحية الثانوية اس هرقى إلى درجة التعاضد وفي نهاية هذا المبحث يتبين أن ا    
والتكامل فيما بينها م  أجل دعم صرح القيم، وبناء شخصية الطالب الأخلاقية القويمة، بشكل مدروس 
ومخطط ل ، بل هبين أنها وإن احتوت عيى جمية م  القيم الأخلاقية، إاس أنها اس هعدو كونها في مجميها 
ارات غير مباشرة، كما أنها عشوائية لم يتم هوزيعها عيى المواد بشكل ممنهج ومدروس، لتصبح هكاميية،  إش
كما احتوت المواد قيما ًسيبية ّتمت الإشارة إليها في مواضعها، وبناء عيى ما سبق يتبين أن  اس بد م  إعادة 
كل مقصود وممنهج بالقيم الأخلاقية؛ لتحقق بناء وصياغة المواد المقد مة ليطالب في هذه المرحية وربطها بش
 معا ًوبشكل هكاميي البناء السييم ليشخصية الأخلاقية ليطالب.   
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 المبحث الثالث: أثر إعداد المعلِّم المؤهل في التأثير في شخصية الطالب الأخلاقية.الفصل الثاني: 
 
جعل الإسلام ليمعيم مكانة وأهمية خاصة ودعا  وقد ،عييم هعدُّ م  أفضل وأجل الأعمال"إن مهنة الت     
تعييمية إلى احترام  وهقديره، فهو المسؤول ع  إعداد الرجال في الدولة في مختيف المواقع الدينية والسياسية وال
وكانوا نافعين لأوطانهم  واس ريب أن  إذا صيح حال المعيم صيح هؤاسء جميعا ،وااسقتصادية وااسجتماعية
لاح المعيم يكون في صلاح عقيده  وخُيق ، والمعيم في ضوء التربية الإسلامية هو القدوة إن ص ،ولأمتهم
ن  مما اس شك في  أّن ليمعيمين أارا ًبالغًا في هوجي  الطيبة وهربيتهم والتأاير فيهم، سيبا ًكان ، وإ897الصالحة"
التربوية، فالعميية التربوية التعييمية هقوم في  ّن المعيم ركنًا أساسيًا في العمييةإالتأاير المتوّقع أو إيجابا،ً حيث 
فإن صيحت هذه الأركان الثلااة  نظري عيى الااة أركان أساسية، هي: الطالب، والمعيم، والمنهاج،
–صيحت التربية وأنتجت جيًلا كجيل الصحابة الأجّلاء، حيث كان المعّيم لذلك الجيل هو النبي الكريم 
رضوان الله –نهاج هو القرآن الكريم، وكان المتعيمون هم الصحابة الكرام وكان الم -صيى الله عيي  وسيم
فالرسول هو المعيم القدوة، والمنهاج متكامل أعّده الله هعالى لبناء مجتمع الفضيية بشكل  -عييهم أجمعين





لذلك كان لشخصية المعيم، وقدراه ، الأار البالغ في هطويع المنهاج، والتأاير في الطالب،    997}لِلن اِسَّ
بجيث ُيسِهم المعيم بشكل كبير في هشكيل شخصية الطالب الأخلاقية، وم  هنا هبرز ضرورة هأهيل المعيم، 
َّوحس  إعداده ليقيام بهذه الرسالة الخطيرة والمهمة.
 
يقوم بها المعيم، تّعل هأايره سيبيا ًفي شخصية الطالب، منها اهِّباع النمط قد هناك أدوارا ًوأنماطا ًسيبية       
التقييدي، الذي هسود في  علاقة هبعّيِة الطالب ليمعيم، بحيث هذوب في  شخصية الطالب أمام معّيم ، 
يبقى محافظا ًعيى رهابة الوضع القائم بعيدا ًع  فيصبح غير قادر عيى اتخاذ أي قرار دون الرجوع ليمعيم، و 
أي تّديد، وكذلك النمط التسّيطي، الذي يكون في  المعيم مستبدًا برأي  اس يسمح ليطالب بالتعبير ع  
رأي ، وَيستخدم أساليب الإرغام، والإرهاب، والتخويف، ويجبر الطيبة عيى ما يريد بالكيفية التي يريد، 
لأوامره دون اعتراض، واس يمنح الطالب الثقة، بل يريد من  ااسعتماد عيي  في كل شيء،  ويتوقع هقبُّل الطيبة
وينأى بنفس  ع  الطيبة، واس يؤم  بالعلاقة الإنسانية بين  وبين الطالب، ويستخدم أسيوب النقد السيبي 
نمط م  المعيمين يؤاّر سيبا ًغير البّناء، واس يكِثر م  الثناء عيى الطيبة؛ ظّنًا من  أن ذلك يُـْفِسدهم، هذا ال
في هشكيل شخصية الطالب، بحيث يجعل من  منعاًاس، قييل التفاعل، اس يستطيع صنع أهدافًا لنفس ، واس 
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يعرف كيف يقّدر المسؤولية، ويكبت رغباه  وميول ؛ مما يؤدي إلى نفوره م  التعييم، وم  الممك  أن هظهر 
 .008ااسطمئنان ليمعيمعيي  مظاهر الشرود، وااسهِّكالية، وعدم 
 
في حين هرى التربية الحديثة أن دور المعيم يجب أن يتمحور عيى بناء شخصية الطالب وهشكييها عيى      
أسس سييمة، هقوم عيى قاعدة العلاقة الإنسانية في التعامل مع الطالب، "فالإنسان هو موضوع التربية، 
ت ، وحتّ يمك  أن نتعامل مع  عيى أساس صحيح، وعيينا أن نفهم طبيعة هذا الإنسان حتّ نحِس  هربي
وأن نكيِّف المناهج الدراسية، والعميية التربوية، وطريقة التدريس؛ لتتمشى مع طبيعة المتعيم، وتّيء محققة 
، وبغض النظر ع  208، وهناك وجهات نظر مختيفة حول الطبيعة الإنسانية108للأهداف المنشودة منها"
طبيعة النفس البشرية، فإنها م  وجهة نظر الإسلام محايدة، مصداقا ًلحديث النبي نظرة الفلاسفة والتربويون ل
عيي  السلام: "كل مولود يُولُد عيى الٍفطرِة، فأبواُه يُـَهوِّدان ِ، أو يُـَنصِّران ِ، أو ُيمَجِّسان ِ، كمَثل البهيمِة هُـْنِتُج 
يكتسب الخير والشر اكتسابا،ً عبر التنشئة ، مما يدل عيى أن الإنسان 308البهيمَة، هل هرى فيها َجْدعاء؟"
والتربية، وليس بالواسدة، فإن  يولُد محايدا،ً وفي هذا يقول الإمام الغ الي، مستدًاس بالحديث السابق: "فإّن 
 .408الصبي بجوهره ُخِيق قابًلا ليخير والشر جميعا،ً وإنما أبواه يميلان ب  إلى أحد الجانبين"
 
عيم خطيرا،ً وكان اس بّد م  إعداده ليكون قادرًا عيى بناء شخصية طلاب  بناًء وم  هنا كان دور الم    
سييمًا قائمًا عيى أساس حس  المعامية التي م  خلالها يستطيع الوصول إلى إمكانية التأاير في الطالب، 
ث ييق المعيم فالتربويون يشيرون إلى ضرورة أن يسود النمط الديمقراطي الإنساني علاقة المعيم بالطالب بحي
جوًا داخل الصف ُيشِعر الطيبة بالطمأنينة والراحة، وأن  يحترم قيمهم، ويقدر مشاعرهم، وهطيعاتهم، 
وشخصياتهم، واس يشِعرهم بالتعالي عييهم، ويتيح لهم حرية التفكير، ويعاز لديهم الثقة بأنفسهم، ويستثير 
ح لهم فرصا ًمتكافئة، ويدربهم عيى احترام الرأي الآخر؛ عندهم القدرة ااسبتكارية، وُيْشرِكهم في النقاش، ويتي
مما ييق جوا ًم  الألفة والمحبة بين الطيبة، وبينهم وبين معيميهم، ويجعل التعييم عندهم متعة، ويحفِّاُهم عيى 
المشاركة والإبداع، ويجعل لديهم الرغبة والإقبال عيى العمل، ويُكِسبهم اتّاهات إيجابية، كضبط النفس، 
، ويوفر فرصة جيدة وبيئة ِخْصبة ليمعيم لارع القيم 508وتحمل المسؤولية، وحرية الرأي، واحترام الرأي الآخر
 وبناء الأخلاق، وهنشئة الطالب عيى الخير، في جّو م  الإيجابية والتقبُّل.
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يم هو المسئول "فالمعوم  المعيوم أن هنفيذ المنهاج يعتمد عيى مستوى إعداد المعيم ليتربية والتعييم،     
الأول ع  هاويد المتعيمين بالمعرفة بالإضافة إلى دوره في غرس القيم والفضيية والأخلاق الرفيعة في نفوس 
َحقِّق لأهداف ، وهو محور نجاح المنهج بل  ،الأسرةالنشء بالتعاون مع 
ُ
والمعيم هو المنفِّذ الأول ليمنهج والم
د  م  إعداد المعيم قبل الخدمة في كييات التربية، إضافة إلى لذلك كان اس ب ؛608"والعميية التربوية كيها
إعداده عيميًا في مجال تخصص ، بحيث يكتسب المهارات، والكفايات، التي تّعل من  معيمًا مؤهًلا ليقيام 
ل بدوره المنوط ب  خير قيام، كما اس بد  م  إعداد المعيم أاناء الخدمة؛ م  أجل زيادة النمو المهني لدي  خلا
ممارست  مهنة التعييم، بحيث يتم إطلاع  عيى التطورات التي تحدث في المجال التربوي، وكذلك في مجال 
، وهذا 708تخصص  المعرفي، وذلك بإعطائ  الدورات اللازمة التي هايد م  أهييت  لأداء رسالت  السامية
لذي هدفع  الرغبة لممارسة هذه التدريب والإعداد اس بّد أن يترافق مع معيار آخر، وهو اختيار المعيم ا
الرسالة، وليس م  يتعامل معها عيى أنها مهنة يتقاضى منها المال فقط، كما اس بّد أن يتصف المعيم الذي 
ينبغي ان لخصها اب  سينا بقول : " ،يتم اختياره وإعداده لهذه المهمة بمجموعة م  الصفات الشخصية
ياضة الأخلاق، حاذقا بتخريج الصبيان، و وقورا رزينا بعيدا م  يكون مؤّدب الصبي عاقلا ذا دي ، بصيرا بر 
و اس جامد، بل حيوا لبيبا ذا مروءة و  الخّفة و السخف، قييل التبّذل و ااسسترسال بحضرة الصبي، غير كا ّ
، هذه بعض الصفات التي اس بّد م  هوفُّرها في المعيم ليتم اختياره بانيًا للأجيال، 808"نظافة و ن اهة
وهذه العقول اس تميك  ،اسها بالتربية والتوجي  والصيانةتيار المعيم أمانة لأن  يتعامل مع عقول صغيرة يتو فاخ"
 ،بع عييها في شبابها وفي شيخوختهالنفسها شيًئا في بداية نشأتها، واس ريب أن هأارها بالمعيم سوف ينط
، في  دوره كمرشد وموج  لطلاب  م  ويقوم المعيم بعدة أدوار هتداخل فيما بينها ويُْكمل بعضها بعضا ً
الناحية النفسية وااسجتماعية، ول  دوره كموج  ليمتعيم، ول  دوره في نقل التراث الثقافي، ول  دوره كعضو في 
 .908جماعة المدرسة فضًلا ع  دوره كمواط  في المجتمع"
 
التربوية، نابعة م  كون  مؤارا ًبشكل كبير ختامًا اس بد  م  التنوي  إلى أن أهمية إعداد المعيِّم لأداء رسالت     
ومباشر في بناء شخصية الطالب الأخلاقية، والتأاير في منظومة القيم لدي ؛ لأن الطالب إنسان فطري 
، فهو كالصفحة البيضاء 018﴾ ١٠َّلَ ۡجَديۡنَِّٱَّوََهَديَۡنَٰهَُّ﴿ خام، يتقبل الخير والشر، مصداقًا لقول  هعالى:
اء، وم  جهة أخرى يتأار الطالب بشكل كبير بمعّيم ، فهو يتعيم من  ويكتسب يكتب فيها المعيم ما يش
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بالملاحظة أكثر م  هعيم  بالتيقين، فتؤار في  شخصية معيم ، ومواقف ، وردود أفعال ، بل وحركاه ، 
في أداء ي ، خاصة إذا كان المعيم مؤهًلا، ونجح   والد َوانفعااسه ، فهو قد يتقّبل م  معيم  ما اس يتقّبي  م





























المبحث الرابع: أثر استخدام وتنوُّع الأساليب والوسائل والأنشطة التعليمية في بناء الفصل الثاني: 
 شخصية الطالب الأخلاقية.
 
عيى الأهمية الكبيرة ليوسائل والأساليب  اس يتيف اانان م  العاميين والمتخصصين في مجال التربية      
ات الطالب، وعيى ي إحداث التغيير المطيوب في سيوكوالأنشطة المستخدمة في التربية، وأارها البالغ في
ضرورة هضمين المناهج الدراسية ما يناسبها م  هذه الأساليب والأنشطة؛ حتّ تحقق أهدافها التربوية 
 والتعييمية عيى حدٍّ سواء.
 
صيى –وليس أدّل عيى أهمية الأساليب والوسائل التربوية م  استخدام المعّيم الأول، والرسول الأكرم      
ورد في هذا المقام مثااس ًواحدا ًعيى كلٍّ منها، فعيى صعيد ألها، والشواهد عيى ذلك كثيرة،  -الله عيي  وسيم
سيوب القصة؛ لتربية أصحاب  عيى القيم أ -السلامالصلاة و عيي  –الأساليب التربوية، فقد استخدم النبي 
، في والأخلاق، وم  ذلك هربيتهم عيى قيمة شكر النعمة، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عن 
، وقد استخدم القرآن الكريم هذا الأسيوب 118قصة الثلااة (الأبرص، والأقرع، والأعمى) م  بني إسرائيل
مواضع شتّ، منها ما ذكره الله هعالى م  قصة صاحب  في غرس ذات القيمة في نفوس المسيمين في
الصلاة عيي  –، أما استخدام النبي 318، وقصة أصحاب الجنة في سورة القيم218الجنتين، في سورة الكهف
ليوسائل الإيضاحية في التربية فأمثيت  كثيرة؛ وم  ذلك هربيت  لأصحاب  عيى قيمة الاهد والتقيل  -السلامو 
َجاِبِر ْب ِ َعْبِد اِلله رضي الله عن : " َأن  َرُسوَل اِلله َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي َم َمر    حديثم  الدنيا، كما جاء في
:  بِأُُذن ِِ، ُثم  قَال َبِالسُّوِق، َداِخًلا ِم ْ بَـْعِض اْلَعالَِيِة، َوالن اُس َكنَـَفَت ُ، َفَمر  بجَْدٍي َأَسك  َميٍِّت، فَـتَـَناَوَل ُ فََأَخذ َ
ب ِِ؟ قَاَل: َأتحُِبُّوَن أَن  ُ َلُكْم؟ قَاُلوا: أَيُُّكْم يحُِبُّ َأن  َهَذا َل ُ ِبِدْرَهٍم؟ فَـَقاُلوا: َما نحُِبُّ أَن  ُ لََنا ِبَشْيٍء، َوَما َنْصَنُع 
َقاَل: فَـَواِلله لَيدُّ نْـَيا أَْهَوُن َعَيى اِلله، ِم ْ َواِلله َلْو َكاَن َحيًّا، َكاَن َعْيًبا ِفي ِ، ِلأَن  ُ َأَسكُّ ، َفَكْيَف َوُهَو َميٌِّت؟ ف ـَ
للأنشطة التربوية؛ م  أجل زرع القيم وهعايا  -السلامالصلاة و عيي  –، أما استخدام النبي 418َهَذا َعَيْيُكْم"
 الأخلاق في أصحاب ، فأمثيت  كثيرة أيضا،ً وم  ذلك هعييمهم قيمة التعاون، والمساواة، والصبر، في قيام 
"...  الطويل في قصة الهجرة، وفي : -رضي الله عنها–معهم في بناء المسجد، كما ورد في حديث عائشة 
                                                 
كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذُكر ع  بني إسرائيل، حديث رقم: ،  )171/0، مرجع سابق، (صحيح البخاريينظر: البخاري،  118
 .0503
 .00-23ينظر: سورة الكهف، الآيات  218
 .33-71لآيات ينظر: سورة القيم، ا 318
 .7202كتاب: الاهد والرقائق، باب: الاهد والرقائق، حديث رقم:   ،)2722/0، مرجع سابق، (صحيح مسلممسيم،  418
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ُل الي ِبَُ : َهَذا اِلحَماُل َاس َوطَِفَق َرُسوُل الي  ِ َصي ى الله َُعَيْي ِ َوَسي َم يَـنـْ ُقُل َمَعُهُم الي ِبَُ في بُـنـْ َيان ِِ َويَـُقوُل، َوُهَو يَـنـْ ق ُ
اَل َخْيبَـْر، َهَذا أَبَـرُّ َرب ـَنا َوَأْطَهر"ِحم َ
 .518
 
وإن  مما اس شك في  أّن الأساليب التربوية هؤدي وظيفة هامة، ودورًا أساسيًا في العميية التربوية؛ فهي     
 تمّثل حيقة الوصل بين المعيم والمتعيم، واس يمك  ليعميية التربوية أن هؤتي أكيها، وتحقق أهدافها، إاس بتوفر
 nesneJ(، وهو ما يؤكده العالم التربوي جنس  (618طرق وأساليب التوجي  والإرشاد والتدريس المناسبة
بقول : "إن  م  الحكمة أن يُعطى ااسهتمام الكامل لأسيوب التدريس، وهو أكثر م  أي عامل آخر يقرر 
ي المناسب م  ِقَبل معيم ، فاستخدام الأسيوب التربو 718فاعيية التعييم في الوصول إلى الأهداف المنشودة"
يمتيك المهارة والتأاير، اس شك يساعد في تحقيق الأهداف التربوية والتعييمية التي يسعى المعيم والمنهاج إلى 
 تحقيقها في الطالب.
 
"وهتفاوت طرق التدريس فيما بينها، إذ اس يمك  لأحٍد ااسدعاء بأن طريقة هدريسية بعينها أفضل م      
ك  القول أن هناك طريقة مناسبة في موقف مناسب لموضوع معّين ولمستوى طلابي معين، غيرها، وإنما يم
، وهو ما يعني أن  ليس هناك طريقة 818وهذا الأمر يتطيب أن هتنوع طرق التدريس التي يوظفها المعيم"
والمراحل،  هدريس واحدة هنفع لجميع أغراض التربية، ولجميع الموضوعات والمواد الدراسية، ولجميع الأعمار
ولجميع المربين والمعيمين، ولجميع الظروف والأحوال المحيطة بالبيئة التربوية، فالمعيم هنا هو سيد الموقف، 
يتار م  الأساليب ما يتوافق مع الغرض والموضوع والظروف وحال المتعيمين ما يحقق الأهداف 
 .918المنشودة
 
في تحقيق الأهداف التربوية والتعييمية،   ايمك  ااسستفادة منه أما الوسائل، فهي: كل العوامل المادية التي     
كالوسائل التكنولوجية؛ مثل الحاسوب، والأفلام، والتيفاز، وأجهاة العرض، أو الوسائل البسيطة؛ مثل 
السبورة، والرسومات التوضيحية، أو الوسائل البيئية مثل المواقع الأارية، أو المناظر الطبيعية، أو المدرسية، 
مثل: أدوات المختبر، وأدوات الرياضة، والساحات، والملاعب، ويطيق عيى الوسائل التعييمية مصطيح: 
                                                 
وأصحاب  إلى  -صيى الله عيي  وسيم–)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي 45/2، مرجع سابق، (صحيح البخاريالبخاري،  518
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، والتي يُراد منها 028التقنيات التربوية، ويراد بها الوسائل التربوية م  سمعية، أو بصرية، أو سمعية وبصرية
ب المدرسي إاس وسيية م  وسائل التربية الإعانة في تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المرجّوة، وما الكتا
 والتعييم.
 
هناك أهمية بالغة اسستخدام الوسائل التربوية، فهي هُـَعّد جاءًا اس يتجاأ م  العميية التربوية التعييمية،     
معّيم الأمة الأول لها، كما ورد في بداية  -السلامالصلاة و عيي  –وليس أدل عيى ذلك م  استخدام النبي 
لعنصر م  عناصر البيئة (الجدي الميت)؛ لغرس قيمة  -السلامو  الصلاة عيي –م  استخدام النبي المبحث 
استخدم وسائل هعييمية  -السلامالصلاة و عيي  –العاوف ع  الدنيا، والعمل للآخرة، وقد ابت أن  
 َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي َم َخطًّا ُمَرب ـًعا، َوَخط  بسيطة، كما ُرِوَي "َع ْ َعْبِد الي  ِ َرِضَي الي  ُ َعْن ُ، قَاَل: َخط  الن بيُّ 
َسِط، َخطًّا في الَوَسِط َخارًِجا ِمْن ُ، َوَخط  ُخَططًا ِصَغارًا ِإَلى َهَذا ال ِذي في الَوَسِط ِم ْ َجانِِب ِ ال ِذي في الو َ
: َقْد َأَحاَط ب ِِ، َوَهَذا ال ِذي ُهَو َخارٌِج أََمُي ُ، َوَهِذِه الخَُطُط َوقَاَل: َهَذا اِلإْنَساُن، َوَهَذا َأَجُي ُ محُِيٌط ِب ِ أَو ْ
الصَِّغاُر اَلأْعرَاُض، فَِإْن َأْخطََأُه َهَذا نَـَهَش ُ َهَذا، َوِإْن َأْخطََأُه َهَذا نَـَهَش ُ َهَذا"
، وقد أورده اب  حجر في 128
رات أخرى، وعيى ما يبدو فإّن الشكل الذي رسم  ، وأورد غيرُه هصو 228الفتح صورًا متعّددة ليشكل المراد
 : 328يكون كالتالي -السلامالصلاة و عيي  -النبي 
                            
هبّين كيف ُيحال بين الإنسان والآمال  -صيى الله عيي  وسيم–"إّن هذه الوسيية التي استخدمها النبي     
قِعد، وهذا العمل من  الواسعة بالموت المباغت، أو الحوادث المفاج
ُ
 -صيى الله عيي  وسيم–ئة، أو الهرم الم
، وفي غرس القيم 428في  إشارة ليمربين إلى أهمية هوظيف الوسائل التعييمية في هوضيح المفاهيم الإسلامية"
 التربوية وتحقيق التأاير في النفوس.
                                                 
). 721(ص  م)،4001/1عمان، (ط–، دار صفاء لينشر والتوزيع تخطيط المنهج وتطويرهالحس ، هشام و القايد، شفيق،  ينظر: 028
أضواء تربوية لمعلم التربية ). سلامة، عبد الله، 803ص ، مرجع سابق، (المنهاج التربوي من منظور إسلاميربان، محمد هاشم، 
 ). 081، مرجع سابق، (ص الإسلامية
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التربوية لما لها م  أهمية بالغة، فهي  ويمك  القول أن  اس غنى ليمربين ع  استخدام الوسائل أو التقنيات    
هعمل عيى "هقريب مستويات الخبرة ليدارس، فالرسم والصورة يوضحان ما اس هوّضح  الكتابة وحدها 
أحيانا،ً وهوّفر الوسائل التعييمية الأساس المادي المحسوس ليتفكير، وهقيِّل م  أخطار التعّيم اليفظي، كما 
تّعل الخبرات باقية الأار، وهوفر خبرات متنّوعة يصعب هوفيرها أحيانا،ً فهي أنها هثير اهتمام التلاميذ، و 
هتخطى حواجا الام  والمكان والإمكانات البشرية في الرؤية أو السمع، أو غير ذلك م  الحواس، وقد 
  ، وقد ذكر أهل التربية مهام528ُرّب صورة خير م  ألِف كيمة""صدق القول بأن شعار الوسائل التعييمية: 
كثيرة هقوم بها الوسائل التربوية منها: أنها هوفِّر الوقت والجهد عيى المدرس لإيصال المعيومة، كما ُهْضفي 
عيى الموقف التعييمي أجواء المرح والنشاط، وهُبعد الميل الذي قد ينُتج ع  الموقف التعييمي التقييدي، كما 
الفردية بين الطيبة في الفهم والميول والقدرات، ُتحّد م  اليفظية داخل الصف، كذلك فإنها هراعي الفروق 
وهقّوي العلاقة التفاعيية بين المعيم والطالب لما هتطّيب  م  هفاعل بين الطرفين سواء في إعداد الوسيية، أو في 
التي هتطّيب نشاطا ً مرحية استخدامها، كما هساعد عيى اكتساب القيم، وهعديل السيوك، خاصة الوسائل
 . 628الإذاعة المدرسية، والأفلام المرئية :عمييا،ً مثل
 
وعيى الرغم م  بعض العقبات التي قد هعترض إعداد الوسائل التعييمية، مثل: عدم اعتياد وهأهيل     
بعض المعيمين عيى استخدامها، خاصة التكنولوجية منها، إضافة إلى عدم هفرغ الكثير م  المعيمين 
عييمي الكبير الميقى عيى عاهق المعيم، كذلك قد تحْول لإعدادها واستخدامها؛ بسبب العبء الت
الإمكانات المادية في المدارس دون هوفير بعض الوسائل التعييمية، خاصة التكنولوجية منها، كما أن العدد 
، إاس أن ذلك اس يُعّد 728الكبير م  الطلاب داخل الغرفة الصفية قد يعيق استخدام بعض الوسائل التربوية
ستخدام الوسائل التعييمية ولو كانت بسيطة، ضم  الإمكانات المتوفرة؛ لأهميتها المتوقعة في حائًلا دون ا
 تحقيق الأهداف، خاصة إذا ما روعيت القواعد والضوابط السييمة في استخدامها.
 
لمعيم عيى جميع البرامج التي هشرف المدرسة أو ا :أما الأنشطة التعييمية والتي يعتبرها عيماء التربية بأنها     
التخطيط لها وهنفيذها داخل الصف، أو داخل المدرسة، أو خارج المدرسة، في حدود الظروف والإمكانات 
المتاحة، بما يتناسب مع ميول واستعداد الطالب، وبما يحقق أهداف المنهاج، والأهداف التربوية بمعناها 
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هعيما ًفعاًاس ل  معًنى عند الطالب؛ اسرهباطها  ، فهي جاء اس يتجاّأ م  العميية التربوية؛ لأنها تحقق828الواسع
بحاجاه  ودوافع  فتعمل عيى إشباعها، وهبني شخصية الطالب وهصقيها، لذا يجدر بالمعيم أن يحس  
 .928استخدام وهنفيذ الأنشطة بكافة أنواعها، وهوجيهها لغرس القيم وااستّاهات الإيجابية في نفوس الطيبة
 
مية التربوية إلى عدة أقسام؛ فمنها الأنشطة الصفية، التي تّري داخل الصف، وهنقسم الأنشطة التعيي    
سواء كانت كتابية، كالإجابة ع  سؤال، أو لفظية، كحوار يجري حول قضية معينة، أو عميية، كالقيام 
جبات بتنفيذ مقطع تمثييي، أو أداء عبادة معينة، ومنها أنشطة اسصفية، وهي أيضا ًهنقسم إلى كتابية، كالوا
البيتية، أو إعداد الدراسات والتقارير والمجلات، ومنها ما هو عميي وحركي، بعض  يجري داخل المدرسة، 
مثل: الإذاعة المدرسية، والبرامج الرياضية، وفرق الكشافة، وبعض  يجري خارج المدرسة، مثل: الرحلات 
، هذا بشكل عام، أما بخصوص هعيم القيم العيمية والترفيهية، والايارات الميدانية، وحضور الندوات، وغيرها
: القيام 038والأخلاق فهناك أنشطة تختص بهذا الجانب يذكر منها صاحب (الأضواء التربوية) ما ييي
برحلات موجهة نحو تحقيق قيم هربوية مثل: لطف المعامية، وآداب التحية والكلام، والتعاون، والرحمة 
فات فيما بينهم، والعمل عيى إصلاح ذات البين، وكذلك والرفق، كذلك هدريب الطيبة عيى حل الخلا
هشجيعهم عيى القيام بايارات إجتماعية، كايارة المريض، أو الايارة بقصد هقديم الع اء والمواساة في الأح ان، 
 أو الايارة بقصد هقديم التهنئة في الأفراح، كذلك عمل بحوث هربوية في موضوعات قيمية وأخلاقية، وغيرها.    
 
أن هناك فوائد جمّة اسستخدام الأنشطة التربوية وهوظيفها، فهي تحقق أهدافا ًكثيرة، منها: أنها  واس شك     
هوّج  الطلاب وهعينهم عيى اكتشاف ميولهم وقدراتهم، هرسخ القيم والأخلاق في نفوس الطيبة، كما أنها 
ع بيئت  والتفاعل معها، إضافة إلى أنها وهعمل عيى هنميتها وتحسينها، كما هتيح الفرصة ليطالب ليتعامل م
هدّرب الطيبة عيى استخدام الأسيوب العيمي والقدرة عيى ااسستنتاج وااسبتكار والتجديد، كما هضفي 
الأنشطة الحيوية، وهعطي أجواءًا إيجابية عيى بيئة الصف؛ مما يساهم في هعيم أفضل، ويرّسخ المعيومة 
أنها هتيح الفرصة ليطيبة للانتفاع بأوقات الفراغ لديهم وملأها بما هو  والقيمة في عقول ونفوس الطيبة، كما
 مفيد ونافع، إضافة إلى هعويد الطيبة العمل ضم  فريق وجماعات، وهعاز لديهم قيمة التعاون.
 
وم  نافية القول أن ّ اس بّد م  شروط وضوابط اسختيار النشاط وهنفيذه، يمك  إجمالها فيما ييي: أن      
ط النشاط بثقافة واحتياجات وأهداف ومشكلات المجتمع والتربية والمنهاج، وأن يتلاءم مع المرحية يرهب
                                                 
هـ)، (ص 2301/1عّمان، (ط -، دار عالم الثقافةمواجهة ظاهرة العنف في المدارس والجامعاتينظر: القرالة، عيي عبد القادر،  828
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العمرية ليطلاب، آخذًا بالحسبان قدرات وميول المتعيمين، مراعيًا الفروق الفردية بينهم، وأن يتم التحضير 
راف المعيم، وأن هكون أهداف ل  م  قبل المعيم وبمساعدة الطلاب، وأن يتم هنفيذه م  قبل الطيبة بإش
 .      138النشاط محددة، ومرهبطة بالمنهاج وبالمحتوى التعييمي، هادفة إلى إاراء المادة، وإلى تحقيق أهدافها
 
وختامًا اس بد  م  الإشارة إلى أهمية هنوُّع الأنشطة م  حيث كونها كتابية أو لفظية أو عميية، وم      
المدرسة أو خارج المدرسة، كما اس بّد م  التركيا عيى الأنشطة العميية  حيث كونها داخل الصف أو داخل
التي يمارسها الطالب ويقوم بها، والتي هعمل عيى هعايا الجانب القيمي والأخلاقي في سيوك ، فالقيمة 
ري، واس التربوية التي اس يتم هدريب الطالب عيى ممارستها عمييًا هبقى عنده في دائرة المفهوم والمصطيح النظ
ُتحِْدث التأاير الإيجابي المرغوب في سيوك ، لذلك كانت أهمية هنفيذ الأنشطة وبشكل عميي ما أمك  ضرورة 


















                                                 
عّمان، –، دار الشروق النظرية والتطبيق–المنهاج التعليمي والتوجه الأيدولوجي ينظر: الفتلاوي، سهيية محس  كاظم، وأحمد هلالي،  138
عّمان، –، دار المناهج لينشر والتوزيع النشاط المدرسي المعاصر بين النظرية والتطبيق) . العتوم، منذر سامح، 10م)، ( ص 5442/1(ط
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 المبحث الخامس: أهمية الزمن المخصَّص لتدريس المنهاج في تحقيق أهدافه.الفصل الثاني: 
 
لام  عنصر أساسي ومهم في أي بناء، وهو في بناء الشخصية البشرية أكثر ضرورة عامل ا اس شك أن ّ     
الام ، فإذا أردت أن هغرس خيقًا ما في شخص، أو  -حتّ هؤتي أكيها–وأهمية، فم  أهم عناصر التربية 
أردت أن تخّيَص  م  خيق ما، فلا يمك  أن يتحقق ذلك بيمح البصر، واس بمجرد أن يتعّرف الشخص عيى 
ضيية الخيق المراد هعيم ، أو سوء الخيق المراد تّنب ، وإنما يحتاج الأمر إلى بناء، وهدريب، وهدرّج، ومتابعة، ف
ليعتاد الشخص ويألف الخيق الجديد، ويصبح جاءًا م  أخلاق  وممارساه ، وبناًء عيى ما سبق يتبّين أّن 
ة، واس شك أن الإنسان بقدر ما يحتاج إلى المعرفة للأخلاق وظيفتين هامتين: أواسهما المعرفة والثانية التربي"
ان دون جهد أو معاناة، وهستغرقان يحتاج بالقدر نفس  إلى التربية، وهشترك المعرفة والتربية في أنهما اس هتم ّ
 .238"قد هطول أو هقصرالام  فترة م  
 
تخالف هعاليم  ه عيى أخلاق ٍوم  هنا هدرّج القرآن الكريم في هربية وتهذيب المجتمع الذي اعتاد أبناؤ     
القرآن الكريم، فكانت هعاليم القرآن الكريم هتنّال متدّرجة متأنّية، هعالج ما ألفْت  النفوس، وما اعتادْه  
الجوارح، وما اقتنعت ب  العقول، بأناة وصبر، غير متعجية قطاف الثمر، فجاءت الأحكام متدرجة، عيى 
دة التي انتشرت بين الناس في ذلك الامان، فتطيب القضاء عييها مراحل، كما في تحريم الخمر، هيك العا
زمنًا وهدّرجاً؛ ليوصول بالناس إلى هرك هذه العادة، بل ازدرائها، ومعاقبة م  يرهكبها، فالتحيي بالأخلاق 
واحدة،  ، إذ اس يمك  أن يحدث مرة ًا ًوهدرج ا ًلينفس وزمن ا ًوجهاد الحميدة وهرك القبيحة يحتاج هدريبا ًومثابرة ً
والعام الأكيد عيى جهاد النفس فلا بّد أن يأتي العام الأكيد في نفس الشخص م  أجل تحصيل التغيير، "
اس يعني أن ينقّض عيى النفس انقضاًضا حتّ هتخيى ع  جميع الصفات المذمومة، وهتحيى بالخصال 
  العادات والأفعال السيئة عندما المحمودة دفعة واحدة، فإن هذا مخالف لطبيعة البشر، وبخاصة أّن كثيرًا م
يمارسها الإنسان مدة طويية م  الام ، فإنها هصبح اابتًة في النفس مستقرة فيها، فلا بد م  إرادٍة قوية، 
وجهٍد متواصل، وهدريٍب متكرر حتّ هتخيى عنها، وهتحول م  الشغف والتعيق بها إلى النفور منها 
ل الرضيع الذي اشتد هعيق  بالرضاعة، فيو أرادت أم  أن هفطم  والكراهية لها، وأقرُب مثاِل لذلك الطف
دفعًة واحدًة، فإنها ل  هتمك  م  ذلك، وسياداد هعيق طفيها بالرضاعة وهشّوق  إليها، واْاسسيوب 
الصحيح، أْن تحاول الأم بالتدرج وبمختيف الوسائل صرف الطفل ع  هذا التعيق الشديد، وِإيجاد البديل 
                                                 
 ).241، مرجع سابق، (صعلم الأخلاق الإسلامية يالج ، 238
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، وقد قيل: 338ع  الرضاعة، فإذا انفطم، كره أن يعود ليرضاعة مرة اانية ونفر منها" الذي يستغني ب 
"والنفُس كالطفِل إن تهمي  شب  عيى حّب الرضاع وإْن هفطْم  يَـْنفطم"
 .438
 
واس بد م  الإشارة إلى أّن الخُُيق أمٌر مكتسب، ولك  الله سبحان  وهعالى بهدايت  وهوفيق  يم ّ ويتفضل       
عض عباده بأن ييسر لهم التحيي بالأخلاق الحميدة فيجعيهم عييها، ويطبعهم بها، فهذا فضٌل ومّنة عيى ب
م  الله عيى م  أوتي ذلك، وم  لم يُؤه َ اس بّد ل  م  مجاهدة نفس  وهطويعها، بأن يأطرها عيى الحق، 
ترويض والمجاهدة، وإلى أن وييامها بكسر هواها، إلى أن هصبح هذه الصفات الفاضية خيًقا مكتسًبا بعد ال
هصبح كذلك اس بد ل  أن يدّرب النفس عييها، ولو َهَكّيف فعيها، فمع التدّرب هصبح مع الام  طبٌع اابٌت 
ا وُخُيٌق أصيل، يؤيد هذا ما جاء في حديث "َأبي َسِعيٍد الخُْدرِيِّ َرِضَي الي  ُ َعْن ُ: ِإن  نَاًسا ِم َ الأَْنَصاِر َسأَُلو 
َدُه، نَِفَد َما ِعن ْ الي  ِ َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي َم، فََأْعطَاُهْم، ُثم  َسأَُلوُه، فََأْعطَاُهْم، ُثم  َسأَُلوُه، فََأْعطَاُهْم َحتّ   َرُسول َ
َوَم ْ َيْستَـْغ ِ يُـْغِن ِ الي  ُ َوَم ْ  فَـَقاَل: َما َيُكوُن ِعْنِدي ِم ْ َخْيرٍ فَـَي ْ أَد ِخرَُه َعْنُكْم، َوَم ْ َيْستَـْعِفْف يُِعف  ُ الي  ُ،
يَـَتَصبـ ْر ُيَصبـِّْرُه الي  ُ، َوَما أُْعِطَي َأَحٌد َعطَاًء َخيـْ رًا َوأَْوَسَع ِم َ الص ْبرِ"
، وهكذا جميع الأخلاق، يصبح 538
 .638هكذاالمتعيم شجاعا ًبالتشجُّع، ويكتسب بالتسامح السماحة، وبالتورُّع الورع، وبالتصبرُّ الصبر، و 
 
واس بّد م  أجل الأخذ بأيدي الناس اليوم لتبني القيم النبيية التي دعا إليها الإسلام، وهْرك ما هم        
عيي  م  قيم تخالف شرع الله هعالى، م  التأني، والصبر، والتدرّج، واستخدام أساليب القرآن الكريم المؤاّرة 
العبر والعظات، والحوار الهادئ الذي ياطب العقول، في التربية والتوجي ، كأسيوب القصة التي فيها 
والموعظة المؤارة التي تخاطب القيوب، والترغيب والترهيب الذي يوازن باعتدال في مخاطبة النفوس، وكذلك 
ضرب الأمثال الذي يقّرب المعنى، ويقرع العقول بالعبر والدروس، وأن يكون المربي قدوة حسنة لم  يربّي ، 
والذي كان دأْب  منذ َبدء الوحي إلى أن   -صيى الله عيي  وسيم–فعييًا المربي الأول محمد  وهو ما هرجم 
كُمَل الدِّي  وتمت النعمة، الصبر، والأناة، والحِيم، وما استعجل شيئًا قبل أوان ، بل كان يربي أصحاب  
يراعي الفروق الفردية بينهم، ويؤّدبهم باليين والحكمة والقدوة الحسنة، يصبر عيى مخطئهم، ويعيم جاهيهم، و 
، حيث لم يَـْعَجل عيي  النبي عيي  السلام، ولم 738وم  أمثية ذلك ما كان م  الأعرابي الذي بال في المسجد
 يعنّـْف ، بل رفق ب ، وعي م . 
                                                 
 ).35)، (ص4301/1الكويت، (ط–، مكتبة أهل الأار موسوعة الأخلاقالخراز، خالد ب  جمعة ب  عثمان،  338
بيروت، –، المكتبة العصرية ديوان البوصيريهـ، 505البوصيري، شرف الدي  محمد ب  سعيد ب  حماد الصنهاجي، ت:  438
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 ).12هـ)، (ص7101/2الرياض، (ط–، دار طيبة هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا  هـ، 2201ينظر: الخاندار، محمود محمد، ت:  638
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 وم  هنا كان اس بّد م  عنصر الام  لتغيير سيوك المتعيم، بل اس بّد م  أن يكون هذا التغيير نابعا ًم      
قناعة وقبول عاطفي م  المتعيم حتّ يدوم عيي ، فإن مجرد ممارسة المتعيم ليسيوك المرغوب لفترة م  الام  اس 
ّن اعتناق الفرد لخُُيق معين فترة طويية م  الام  اس يدل عيى ااسلت ام ب ، إذ اس يكون قد بذل إيكفي، إذ "
لت ام، وإنما اس بد م  استغلال أكبر قدر ممك  م  في  جهدًا عاطفيًا م  طاقة الفرد العاطفية بحيث يتم ااس
، وم  هنا اس بد م  استمرار 838طاقة الفرد العاطفية وهشغييها بطريقة فّعالة حتّ يتم ااسلت ام الحقيقي"
هعاهد المتعيم وملاحظة سيوك  عيى الدوام، فإن المتعيم إن ابتعد ع  مصدر التوجي  الذي يتعاهده ويحذي  
، وفي 938م والأخلاق والفضائل فترة م  الام ، فإن  يحس بقساوة القيب، وفتور الهمةمما عنده م  العي
عيي  –بعد فراق النبي  -رضوان الله عييهم–حديث أنس ب  مالك الذي يصف في  حال الصحابة 
 -ى الي  ُ َعَيْي ِ َوَسي م ََصي  -داسلة عيى ذلك، حيث قال: "َلم ا َكاَن اليَـْوُم ال ِذي َدَخَل ِفي ِ َرُسوُل الي  ِ  -السلام
َِديَنَة َأَضاَء ِمنـْ َها ُكلُّ َشْيٍء، فَـَيم ا َكاَن اليَـْوُم ال ِذي َماَت ِفي ِ َأْظَيَم ِمنـْ َها ُكلُّ َشْيٍء، َوَما ن ـَ
َفْضَنا َع ْ َرُسوِل الم
تّ  أَْنَكْرنَا قُـُيوبَـَنا"اْلأَْيِدي َوِإن ا َلِفي َدْفِن ِ ح َ -َصي ى الي  ُ َعَيْي ِ َوَسي م َ-الي  ِ 
 .048
 
وبالنظر إلى الام  المخصص لتدريس مادة التربية الإسلامية في الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس    
حصة هعطى ليصف  53الفيسطينية، يتبّين أن مادة التربية الإسلامية حظيت بثلاث حصص م  أصل 
حصة هعطى ليصف الأول الثانوي الأدبي،   23م  أصل الأول الثانوي العيمي، والاث حصص أيضًا 
حصة هعطى ليصف الثاني الثانوي  03كذلك حظيت مادة التربية الإسلامية بثلاث حصص م  أصل 
حصة هعطى ليصف الثاني الثانوي الأدبي، في حين هأخذ  82العيمي، والاث حصص أخرى م  أصل 
التخصصين، ومثيها مادة اليغة العربية، وكذلك  حصص في كلا الصفين لكلا 2مادة اليغة الإنجيياية 
الرياضيات ليتخصص العيمي لكلا الصفين، وتحظى مادتي الفياياء والكيمياء بأربع حصص ليصفين في 
التخصص العيمي، وم  هنا نرى أن الام  المخصص لتدريس مادة التربية الإسلامية ليصفين الأول الثانوي 
هو الاث حصص أسبوعيا،ً وهذا الام  قد يكون كافيًا لتدريس المادة  والثاني الثانوي لجميع التخصصات
العيمية الموجودة في الكتاب بالطريقة التي يتم التدريس بها، ولكن  ل  يكون كافيًا أبدًا لو تم هعديل المادة، 
وإعطاء الجانب الأخلاقي وغيره حق  فيها، بايادة عدد الدروس المخصصة لهذا الموضوع، وعرضها 
لأساليب المناسبة، واستخدام الوسائل المناسبة في هنفيذها، والقيام بالأنشطة المناسبة لكل درس منها، با
 عند ذلك ستكون مادة التربية الإسلامية بحاجة إلى خمسة دروس فأكثر، حتّ هُعطى حقها اللازم.  
                                                 
 ).031/1، مرجع سابق، (صلى الله عليه وسلم–نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم اب  حميد،  838
هـ)، 3101/1الرياض، (–، مطبعة سفير العلاج -الأسباب -ظاهرة ضعف الإيمان، الأعراضينظر: المنجد، محمد صالح،  938
 ). 22(ص
مصر،  -، تحقيق: أحمد شاكر، وآخرون، مطبعة مصطفى الباب الحيبيسنن الترمذيهـ، 072الترمذي، أبو عيسى، محمد ب  عيسى، ت 048
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شخصية الطالب البيئة المدرسية وغير المدرسية في بناء  دورالمبحث السادس: الفصل الثاني: 
 الأخلاقية.
 
يمك  هقسيم هذا المبحث إلى مطيبين، يتحدث الأول منهما ع  البيئة المدرسية وأارها في شخصية      
 الطالب، ويتحدث الثاني ع  أار البيئة غير المدرسية.
 
 
 أار البيئة المدرسية عيى شخصية الطالب الأخلاقية. المطلب الأول:
 
درسية: كل ما ل  علاقة بحياة الطالب المدرسية، فكل ما يُعايش  الطالب أاناء وجوده يُقَصد بالبيئة الم      
صفية، وساحات، وأسوار،  في المدرسة يُعتبر م  البيئة المدرسية، وم  هنا يُعتبر البناء المدرسي م  غرف ٍ
تبرات، والقاعات، وحدائق، ومرافق صحية، ودورات المياه، وأماك  البيع داخل المدرسة، والمكتبات، والمخ
والمسارح، وغرف الرياضة، والمخازن، وما إلى ذلك م  مرافق مادية هابعة ليمدرسة، كل ذلك يُعدُّ م  البيئة 
المدرسية، كذلك يُعَتبر منهاج التدريس السائد، م  كتاب مدرسي، ووسائل وأساليب مستخدمة لتنفيذه 
ذلك هُعَتبر الأنشطة التي هقام داخل المدرسة، وكذلك جاء مهم م  البيئة المدرسية التي يعيشها الطالب، ك
التي هُـَنّظم م  قبل المدرسة لتنف ذ خارجها، م  البيئة المدرسية، مثل: الإذاعة المدرسية اليومية، والمجلات التي 
ت اهصدر في المدرسة، كمجلات الحائط، والمعارض، والتجارب، وعروض الكشافة، واليوم المفتوح، وفعالي
الطيبة المتمياي  في كافة المجااست، كذلك ما هنظم  المدرسة م  أنشطة خارجية، كالرحلات العيمية  هكريم
والترفيهية، والايارات الميدانية، والمسابقات الرياضية والكشفية والعيمية، وغير ذلك، كما هعتبر العلاقات 
 معيميهم، وبينهم وبين مديرهم، م  الإجتماعية السائدة في المدرسة بين الاملاء م  الطيبة، وبينهم وبين
البيئة المدرسية، كما هَعّد القوانين التربوية والتأديبية السائدة في المدرسة م  البيئة المدرسية أيضا،ً كمواعيد 
الحضور إلى المدرسة ومغادرتها، ومواعيد ااسستراحات، والأنشطة بمختيف مجااستها، وكيفية انتظام الطيبة في 
حي، وهنظيم فعالياه ، وما ييبس  الطيبة م  زّي مدرسي، وهعييمات ما عييهم أن يفعيوه وما الطابور الصبا
يجتنبوه م  أفعال، وقواعد التعامل فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المعيمين والإدارة المدرسية، وقوانين 
النجاح والرسوب  ااسنضباط التربوي التي فيها هفصيل العقوبات عيى المخالفات المختيفة، وهعييمات
الأكاديمي، وغير ذلك م  قوانين هنظم علاقة جميع عناصر البيئة المدرسية ببعضها، وعلاقتها مع غيرها م  
مجتمع محيي، ومؤسسات مختيفة، وأولياء أمور، ومديرية التربية، وغيرها، كل ذلك يُـَعّد م  البيئة المدرسية، 
 ظومت  القيمية.وكل ذلك ل  أاره البالغ في سيوك الطالب، ومن
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وبناء عيى ما سبق يتبين أن هناك عوامل ومؤارات مدرسية كثيرة هتداخل لتؤار في هشكيل شخصية      
الطالب الأخلاقية، والبناء القيمي لدي ، واس بد حتّ يتم صياغة شخصية الطالب الأخلاقية بشكل سييم 
لكبير، وم  هنا كان اس بّد م  هغيير الدور م  هضافر كل هذه العوامل واجتماعها لتحقيق هذا الهدف ا
ى منها؛ لتتهيأ الظروف المناسبة لبناء هرم الأخلاق رجبالمدرسة إلى الدور الحديث الم القديم الذي كان مناطا ً
السييم لدى الطالب، فبدًاس م  ممارسة المدرسة لدورها التقييدي الذي يتمثل بتركيا الإدارة المدرسية عيى 
يسية، والكتب، والميفات، وااسختبارات، ومراقبة الدوام، والمحافظة عيى المرافق، وااسهتمام البرامج التدر 
بالتحصيل الأكاديمي، بمعال ع  متابعة النمو ااسنفعالي والقيمي وااسجتماعي في شخصية الطالب، وعدم 
تمركا دوره في نقل التراث مراعاة الفروق الفردية، وأن يظل محور العميية التعييمية يدور حول المعيم، الذي ي
العيمي والثقافي ليطلاب، وأن هبقى المدرسة منعالة ع  المجتمع المحيي، هذا الدور التقييدي الذي أنيط 
بالمدرسة قديما،ً والذي يعيق النمو الأخلاقي المطيوب ليطالب، يجب أن يتحول إلى دور تهيء في  المدرسة 
منظومة القيم؛ ليكون إنسانًا صالحًا مصيحا،ً يُرجى ب  صلاح  سبل النمو السييم ليطالب، بحيث هبني في 
أمت ، والعالم بأسره، وم  هنا اس بد أن هسعى المدرسة إلى هوفير الجو الذي هسوده العلاقات الإنسانية 
المناخ النفسي وااسجتماعي الذي يتسم أن هوّفر السوية، بعيدًا ع  سياسة الإكراه والقوانين ااسنضباطية، و 
ودة والتراحم، والذي يوفر الجو المناسب لتكوي  علاقات إيجابية داخل الصف وخارج ، بين الطالب بالم
والمعيم، وبين الطالب وعناصر الإدارة المدرسية، وبناء عيي  ينبغي أن هعمل المدرسة عيى إشباع الحاجات 
م بالأنشطة التي هنمِّي عندهم ااسجتماعية والنفسية ليطالب؛ م  حب وهقدير وانتماء، وهشجيع الطيبة القيا
هذه الحاجات؛ كالأنشطة المشتركة، والألعاب الجماعية، والقيام بأنشطة هعاونية هعاز لدى الطيبة روح 
الألفة، وهنمِّي لديهم الإحساس بمشاعر الآخري ، واحترامها، كذلك القيام بأنشطة صفّية واسصفّية هعاز 
لدي  القدرة عيى القيادة، كما اس بد عند التخطيط لهذه الأنشطة  قدرة الطالب عيى تحمل المسؤولية، وهبني
م  مراعاة اهتمامات الطيبة وميولهم ومشاعرهم وهطيعاتهم، وبذلك يتحول دور المدرسة م  الدور 
تحديات العصر، وذلك بتربية الطالب ليحياة والمستقبل، ومواجهة  د ّالأكاديمي، إلى الدور الإنساني الذي يع ِ
  جميع النواحي: العقيية، والنفسية، والجسمية، وااسجتماعية، والخيقية، فيصبح مدركا ًلواجب  اتّاه م البالط
 .148خالق ، وأسره ، ومجتمع ، والناس أجمعين
 
وم  هنا فإن إعداد البيئة المدرسية بجاأيها، النفسي الذي ييق الظروف الملائمة ليتعيم والتربية،     
ئل والتجهي ات المناسبة ليتعييم، يساعد في الوصول إلى صناعة الشخصية والمادي، الذي يهيء الوسا
الأخلاقية القويمة في الطالب، فالمعيم الذي يوّفر البيئة الصفية التي هعتمد عيى الحرية، والثقة، والتقبُّل، 
داء، فهو يقود وااسحترام، إنما يبني هذه القيم في شخصية الطالب، الذي يتيقاها م  معيم  بالملاحظة وااسقت
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الموقف التعييمي الصفي بطريقة ديمقراطية، يسمح بطرح الأسئية بحرية، ويسمع الآراء ووجهات النظر 
جميعا،ً فُيْشِعر الطالب بالتقّبل والتقدير، وهو أيضا ًيعتمد في قيادة الموقف التعييمي الصفي عيى ااسنضباط 
فتصبح الظروف التعييمية مريحة، فيها ااسطمئنان الذاتي، بدًاس م  الضبط، ويبتعد ع  أسيوب العقاب، 
والأمان، بعيدًا ع  الخوف والتهديد، وبمثل هذا الإعداد ليظروف النفسية، يجب أن يكون الإعداد 
ليتجهي ات المادية في المدرسة، بحيث تحقق هذه التجهي ات والإعدادات الراحة ليطالب في هعّيم ، وأدائ  
فقاعة الصف هتصف بالتهوية، وحس  الإضاءة، وبدرجة حرارة ملائمة،  لأنشطت  الصفية والمدرسية،
وبترهيب ُيسهِّل الحركة، وبمنظٍر جميٍل يشّوق الطالب إلى قضاء الوقت الطويل فيها، ومثل ذلك العوامل 
ة المادية المدرسية الأخرى، م  تّهيا المختبرات، وأدوات الرياضة، والملاعب، والساحات، والوسائل التعييمي
المتنوعة، بحيث هصبح المدرسة بكل مرافقها مكانًا محّببًا ليطالب، يتشّوق ليذهاب إليها، ويقضي وقتًا ممتعا ً
 .                         248فيها
 
م  خلال ما سبق يتبين أن  اس بّد م  هسخير البيئة المدرسية بكل عناصرها م  أجل الوصول إلى بناء      
بحيث هقدِّ م المدرسة ليمجتمع أجياًاس بّناءة تحب وطنها، وتخدم أّمتها، وتحّقق  شخصية الطالب القيمية،
الخير للإنسانية جمعاء، فالمدرسة بتجهي اتها، وأبنيتها، ومرافقها، وإدارتها، ومعيميها، ومناهجها التدريسية، 
م، وما هقوم ب  المدرسة وما يجب أن يسود العلاقات بين الطيبة فيما بينهم، وبينهم وبين معيميهم، ومديريه
م  أنشطة عيمية، ورياضية، وهرفيهية، وغير ذلك، حتّ قوانين ااسنضباط المدرسي، كل ذلك يجب أن 
ُيسّخر ويوّج ، م  أجل تحقيق الهدف السامي م  وجود هذه المدرسة، أاس وهو التربية القيمية، قبل التربية 
 العقيية، أو التعييمية.
 
 
 غير المدرسية وأارها في شخصية الطالب الأخلاقية. البيئة المطلب الثاني:
 
المقصود بالبيئة الغير مدرسية، والتي لها هأايرها المباشر في شخصية الطالب: كل ما يعايش  الطالب،      
وما َيمَّس حياه  بكل هفاصييها، خارج إطار المدرسة، فُتعّد علاقات الطالب الشخصية وااسجتماعية خارج 
م  هذه البيئة، كما هُعّد م  هذه البيئة التنشئة الأسرية، ومؤسسات المجتمع المحيي، م  أندية  إطار المدرسة
اقافية ورياضية وهرفيهية، ومؤسسات ومراكا شبابية، ومؤسسات لرعاية الضعفاء، كذلك التجمعات 
والفكرية والسياسية  السياسية والفكرية، والمساجد ومراكا التوجي  الديني، والسياسات الحكومية ااسجتماعية
كنولوجيا ااسهصااست، خاصة الإنترنت، والواقع الأمني اسهصال والتواصل، وهوااسقتصادية، وكذلك وسائل ا
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لبعض المجتمعات، التي يسودها عدم ااسستقرار الأمني، كواقع ااسحتلال اليهودي لفيسطين، كل ذلك م  
 ؤار في البناء القيمي لشخصيت .العوامل اللامدرسية التي هنعكس عيى سيوك الطالب، وه
 
حرص الإسلام عيى أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعًا هسوده وتحكم  الأخلاق، والقيم النبيية في      
شتّ مجااست الحياة، ففي مجال حقوق الإنسان، حفظ الإسلام للإنسان كرامت ، بغض النظر ع  جنس ، 
مر الإسلام باحترام العهود، وبالصدق، والأمانة، ونهى ع  ولون ، ولغت ، ودين ، وفي ميدان المعاملات أ
الخيانة، والغش، والكذب، وااسستغلال، وفي السياسة أمر الإسلام المجتمع الإسلامي بالمحافظة عيى العهود 
والمواايق التي يتم إبرامها مع المجتمعات الأخرى، كما أمر بالعدل، والمساواة في الحقوق والواجبات، وفي 
ان ااسقتصادي، دعا إلى اِلجّد وااسجتهاد، والإبداع، وااسختراع، وإهقان العمل، ونهى ع  التبذير الميد
والإسراف وااسحتكار، والربا، وكل ما م  شأن  أن يضر بالناس ويؤذيهم، وهكذا هدخل القيم والأخلاق 
 .348لتشكل الأساس في كل ميدان م  ميادي  الحياة
 
مة ليمجتمع في هنشئة الأفراد عيى منظومة القيم، هتمثل في الأمر بالمعروف، وعيي  فهناك مسؤولية عظي     
والنهي ع  المنكر، الأمر الذي يضم  نقاء المجتمع، وهوجي  أفراده نحو السيوك الأخلاقي، والبعد ع  سوء 
سيم الأخلاق، مما يؤدي إلى تهذيبهم، وإبعادهم ع  الفساد وااسنحلال، وقد جعل الإسلام ليمجتمع الم
َأبي ُهَريْـرََة، إساءه ، كما ورد في حديث  دي وااسستمرار فيسيطة معنوية لتأديب المسيء، يردع  ع  التما
ي َرُسوَل الي  ِ ِإن  َجار َِرِضَي الي  ُ َعْن ُ "َأن  َرُجًلا أََهى الن بي  َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي َم َفَشَكا إِلَْي ِ َجارَُه، فَـَقاَل: يَا 
ر  َعَيْي ِ فَـَقاَل: َأْخرِْج َمَتاَعَك َفَضْع ُ َعَيى الط رِيِق فََأْخرََج َمَتاَع ُ فَـَوَضَع ُ َعَيى الط رِيِق َفَجَعَل ُكلُّ َم ْ م َ ،يُـْؤِذيِني 
َفَأَمَرني َأْن ُأْخرَِج َمَتاِعي  قَاَل: َما َشْأُنَك؟ قَاَل: ِإنيِّ َشَكْوُت َجارِي ِإَلى َرُسوِل الي  ِ َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي م َ
َفَأهَاُه فَـَقاَل: اْرِجْع فََأَضَع ُ َعَيى الط رِيِق َفَجَعُيوا يَـُقوُلوَن: الي ُهم  اْلَعْن ُ الي ُهم  اْخاِِه، قَاَل: فَـبَـَيَغ َذِلَك الر ُجَل 
فَـَوالي  ِ َاس أُْؤِذيَك أَبًَدا"
رمان ااسجتماعي بالعال والمقاطعة لم  ، كما جعل الإسلام ليمجتمع سيطة الح448
يُـَقصِّر في أداء واجباه  نحو المجتمع، كما حدث مع الثلااة الذي  تخيفوا ع  غاوة هبوك م  غير عذر، حيث 






























، كما أقام الإسلام هذه التربية المجتمعية عيى أساس التعاون، فالمجتمع 548﴾ ١١٨َّلر ِحيمَُّٱَّلَ و اُبَّٱُهَو َّ
م جسد واحد، مطاَلب بالتعاون عيى فعل الخيرات، وإبعاد المنكرات، وصرف المضرات ع  المجتمع،  المسي
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احد منهم دائمًا في حاجة أخي ، اس يظيم ، واس "ويطالب الإسلام المسيمين في مجتمعهم أن يكون الو 
ُيْسِيم ، ويفرّج عن  كرباه ، ويستر عيي  عوراه ؛ ليكون المجتمع الإسلامي مجتمعًا نظيفًا م  الأمراض 
، كل 748ااسجتماعية؛ ليكون بيئة صالحة يتربى فيها الناشؤون، فيكتسبون هذه الأخلاق الكريمة في حياتهم"
والعطف، وهو ما يجب أن يُـْغَرس في نفسية الطالب في مراحل الدراسة المختيفة، ذلك عيى أساس المحبة 
َّ.848فيتكامل بذلك دور المجتمع مع دور المدرسة في تحقيق البناء السوي ليقيم الأخلاقية في الطالب
 
يبنات ، واُلأَسر هي الالأسرةوم  المؤارات المهمة، والمباشرة في هكوي  شخصية الطالب الأخلاقية،       
التي يتكون منها المجتمع، فهي "تمثل البيئة ااسجتماعية ليطفل، وهشّكُي  حسب الروح السائدة بين أفراد 
الأسرة الواحدة، كما أنها الخيية الأساسية في هربية الطفل قبل انتقال  إلى المؤسسات ااسجتماعية 
، وهي إما أن هكون أداة بناء لشخصية ، فالأسرة هيعب الدور الأبرز في هنشئة الأفراد وهربيتهم948الأخرى"
الطالب الأخلاقية، أو معول هدم لها، فعندما يكون النظام الأسري مفككًا ومضطربا،ً فإن  بلا شك 
سيفشل في مساعدة النظام التربوي عيى التنشئة السييمة للأجيال، وقد كانت الأسرة قديمًا هقوم بجميع 
ل دروس  الأولى في أسيوب الحياة ع  طريق الملاحظة والتقييد، والتربية المهام التربوية، حيث يتيّقى فيها الطف
الحديثة أولت دور الأسرة أهمية بالغة في التربية، إذ فيها هتكون البذرة الأولى لشخصية الطفل، والتي بها هتأار 
يتعيم فيها  ، وأهم الأساليب التربوية التي058حياه  وسيوك ، ففيها يبدأ بتكوي  ذاه  والتعرف عيى نفس 
ن الطفل في بداية عمره شديد إالطفل القيم والأخلاق في إطار الأسرة، هو أسيوب الملاحظة والتقييد، إذ 
الملاحظة لكل ما يدور حول ، وشديد التقييد خاصة لوالدي ، وهو يتعيم ما يرى ويسمع بالملاحظة أكثر مما 
هذا الأمر عناية كبيرة، فيحرص أفرادها جميعًا حرصا ًيتعيم بالتيقين، وم  هنا كان اس بد للأسرة أن هُعِني 
شديدا ًعيى حس  التصرف أمام الطفل، بل وأن هكون جميع هصرفات أفراد الأسرة موجهة بطريقة مقصودة 
سييم ليقيم، والتأاير إيجابيًا في شخصية هذا الطفل، فينشأ عيى القيم النبيية، والتي البناء الم  أجل تحقيق 
 .يبنى عيي  سيوك هذا الطفل اسحقا ًالذي  ستكون الأساس
 
واس بد أن هتكامل أدوار الأسرة مع أدوار المدرسة لصناعة الشخصية السييمة عند الطالب، وذلك م      
ولياء الأمور، وهكوي  مجالس استشارية م  أخلال هبادل الايارات بين الآباء والمعيمين، وهكوي  مجالس 
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الأمور عيى أنشطة أبنائهم، وتحصييهم المدرسي، وسيوكياتهم، كما يجب  لياء َالمختصين، وإطلاع المدرسة أو 
أن يتم التعاون بين أولياء الأمور والمرشد التربوي في المدرسة عيى معالجة أي مشكية هربوية أو سيوكية يمر 
، 158يًا وسيوكيا ًبها الطالب، كذلك هنظيم برامج هقيفية لأولياء الأمور؛ لتأهييهم عيى متابعة أبنائهم هعييم
وهكذا يتم التواصل والتعاون بين المدرسة والأسرة؛ لتحقيق التكامل بين دور المؤسستين؛ ليوصول بالطالب 
 إلى السيوك السوي، والخيق القويم.    
 
، أو الرفقة، والتي الصحبةوم  المؤارات الغير مدرسية (المجتمعية) عيى شخصية الطالب الأخلاقية،      
المؤارات في هكوي  شخصية الطالب الأخلاقية، فالطالب خاصة في س  الشباب والمراهقة،  هعد م  أهم
ًا ما هكون هذه العلاقات قوية، هسودها الألفة، والمحبة، بعلاقات اجتماعية مع أقران ، وغاليميل إلى إنشاء 
مع الأقران دورًا خطيرًا في  وااسحترام؛ مما يوفر بيئة خصبة ليتأار والتقييد وااسهباع، وم  هنا كان ليعلاقة
التربية، وعامًلا مهما ًفي بناء الأخلاق، أو هدمها؛ لذلك جاء التوجي  النبوي بمجالسة الصالحين، وااسبتعاد 
َع ِ الن بيِّ َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي َم قَاَل: " -رضي الله عن –ع  رفقة السوء، ففي حديث أبي موسى الأشعري 
َتاَع ِس الص اِلِح َوالس ْوِء، َكَحاِمِل المِْسِك َونَاِفِخ الِكِير، َفَحاِمُل المِْسِك ِإم ا َأْن ُيحِْذَيَك، َوِإم ا َأْن هَـب َْمَثُل الجَِيي
رًيحا َخِبيثًَة " ِمْن ُ، َوِإم ا أَْن تََِّد ِمْن ُ رًيحا طَيَِّبًة، َونَاِفُخ الِكِير ِإم ا َأْن ُيحْرَِق اَِياَبَك، َوِإم ا َأْن تَِّد َ
، وقد جاء 258
أسيوب التشبي   -السلامالصلاة و عيي  –مؤاّر، استخدم في  النبي  هذا التوجي  النبوي بأسيوب هربوي
وضرب الأمثال، ليوِصل المعنى إلى النفوس والعقول بطريقة مؤاّرة ومقنعة، وقد قيل: "الصاحب 
رك السوء، وعيي  وجب ااسهتمام بإرشاد، ، فإما أن يسحب صاحب  لأخلاق الخير، أو لمدا358ساحب"
 وهوجي ، ومتابعة الطالب في اختيار الأصدقاء، وضوابط التعامل معهم.
 
التوجهات الفكرية، وم  المؤارات الغير مدرسية (المجتمعية) عيى شخصية الطالب الأخلاقية،     
لفئة م  المجتمع، حيث هتيقفهم، ، المختيفة، والتي هسود المجتمع، وهؤار في هذه اوالثقافية، والسياسية
وهربيهم عيى قيم، هتناسب مع التوجهات الفكرية والثقافي لهذه الجماعات، والتي قد هتعارض واس هنسجم 
مع قيم الإسلام، ومثل هذه الجماعات كثيرة في مجتمعاهنا، منها ما يحمل أفكارًا هتناقض مع عقيدة 
رقية اس هنسجم مع اقافة المسيمين وقيمهم، فالطالب في س  الإسلام، ومنها ما يرّوج لثقافة غربية أو ش
المراهقة قد اس يكون ناضجًا كفاية ليستطيع تمييا الخير م  الشر في هذه الأفكار والقيم؛ مما يجعي  فريسة 
سهية لأعداء الأمة، يغيرِّ ون عقيده ، ويسمِّمون أفكاره، ويصبغون سيوك  بأخلاق غير المسيمين، وم  هنا 
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يى المجتمع محاربة هذه الأفكار الدخيية؛ لحماية ألنشء م  التأار بها، كما وجب عيى واضعي وجب ع
 المنهاج أن يربوا النشء عيى الحذر منها، وبيان مخاطر التعاطي معها.
 
مؤسسات المجتمع وم  المؤارات الغير مدرسية عيى سيوك الطالب وأخلاق ، الدور الذي هيعب       
م  أندية رياضية، ومراكا اقافية، وتّمعات شبابية، ومساجد، ومجالس محيية، وغير ، المحلي المختلفة
ذلك م  مؤسسات مجتمعية يرهادها الشباب، ويقضون فيها بعض أوقاتهم، ومثل هذه المؤسسات ُهْسِهم 
لين بشكل مباشر وكبير في صناعة الشخصية القيمية ليطالب، وعيي  يجب أن يتم هوجي  هذه المراكا والمسؤو 
عنها م  قبل المجتمع المحيي، والمجالس المحيية، لتكون أنشطتها وفعالياتها، مصدر هعايا ليقيم، فالنادي 
الرياضي يبني في الطالب الأخلاق والقيم م  خلال ممارسة الرياضة، فيتعيم التحّيي بالصبر، وروح المبادرة، 
إكسابها ليطالب م  خلال الأنشطة  والعمل ضم  فريق، وتحمل الخسارة، وهكذا فالقيم التي يمك 
الرياضية كثيرة، كما يجب أن هقوم المراكا الثقافية بدور التوجي  القيمي م  خلال البرامج والأنشطة الثقافية 
الموجهة، مثل المسرحيات، والندوات الثقافية التي تهم الشباب، وما يصدر ع  هذه المراكا م  نشرات 
الذي يجب أن يقوم ب  المسجد، م  جذب هذه الفئة لأداء العبادات،  ومجلات، ومثل ذلك الدور العظيم
وقيام المسجد بعقد دورات لهم في التلاوة والحفظ والتفسير لكتاب الله هعالى، وغرس القيم الأخلاقية في 
نفوسهم م  خلال أنشطة المسجد المختيفة، وم  خلال الصحبة الطيبة، وهكذا فإن دور مؤسسات 
عيى اختلافها، دور كبير ومباشر في بناء منظومة القيم لدى الطالب، وم  هنا اس بد أن يتم  المجتمع المحيي
 هوجي  هذه المراكا، ومتابعتها، لتؤدي الرسالة المنوطة بها بشكل اسئق.
 
واس بّد م  التركيا في هذا المقام عيى مؤار مهم وخطير عيى شخصية الطالب الأخلاقية، وهو مؤار      
، فقد يظ  البعض أن آاار ااسحتلال عيى المجتمع الاحتلالب الفيسطيني، أاس وهو خاص بالشع
الفيسطيني، وخاصة فئة الشباب، هقتصر عيى البطش، والقتل، والأسر، والتضييق بكل أشكال ، نعم هذه 
بعض إفرازات ااسحتلال، ولك  هناك م  جانب آخر استهداف مباشر م  قبل ااسحتلال لأخلاق وقيم 
مع، وخاصة الفئة العمرية اليافعة م  الشباب، فااسحتلال يهدف إلى إسقاط هذه الفئة م  المجتمع المجت
أخلاقيا،ً وأمنياً؛ لتحييد هذه الفئة الأكثر أهمية، والأكثر دافعية في مواجهة ااسحتلال ومخططاه ، ع  
ة المختيفة، م  هرويج دورها، بل وتحوييها إلى عنصر هدم في المجتمع، وذلك م  خلال أدواه  الخبيث
المخدرات والخمور، بواسطة عملائ  حتّ بين طلاب المدارس، خاصة في مدينة القدس، والتي يولونها أهمية 
خاصة في الصراع، ويستهدفونها أكثر م  غيرها، خاصة وأنها اس زالت هُعَتبر هابعة لهم أمنيًا وإداريا،ً وهناك 
، فإن 7501مقارنة مع باقي الأراضي الفيسطينية المحتية عام فاختلاط كبير بين العرب واليهود فيها، "
أعداد متعاطي المخدرات في القدس كبيرة جًدا، حيث هظهر إحصائية صادرة ع  وزارة الصحة الفيسطينية 
أن م  بين خمسًة وخمسين ألفًا م  متعاطي المخدرات في الضفة الغربية والقدس، يوجد في القدس 
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اٍب متعاٍط ليمخدرات، مع الإشارة إلى أن الأرقام في ه ايد، حيث سجيت وضواحيها عشرون ألف ش
، ... خلال السنوات الأربع الماضية مائة وعشرون حالة وفاة نتيجة هعاطي جرعات زائدة م  المخدرات
وهذكر دراسة دائرة الدراسات والأبحاث في الهيئة الوطنية العييا ليحد م  انتشار آفة المخدرات أن م  
ب انتشار المخدرات بين المقدسيين ااسختلاط الكبير بين (الإسرائيييين) والمقدسيين، وحالة القمع أسبا
وانتهاك حقوق المقدسي م  قبل ااسحتلال، وحسب الدراسة فم  الأسباب أيًضا: عدم اهتمام (إسرائيل) 
شهريًا ضم  قانون بتعقب ومعاقبة تّار ومروجي المخدرات، وإعطاء المقدسي المدم  ليمخدرات راهًبا 
الضمان ااسجتماعي، إضافة إلى غياب المؤسسات التثقيفية والتطوعية خاصة في مجال التوعية والإرشاد 
نشرة أصدرتها دائرة  وفي ،458والتنبي  م  خطر المخدرات، وسهولة هداول المخدرات في جميع أحياء المدينة"
ج وهأهيل مدمني المخدرات والكحول في فيسطين لهيئة العلا -قسم الدراسات والأبحاث-البرامج المهنية 
"المتعاطين ليمخدرات في القدس وضواحيها يشكيون ما نسبت  عامة والقدس الشريف خاصة، أفادت أن 
% في دول العالم، أي أن نسبة هعاطي 2,1-% 3,1% م  مجموع سكانها، فيما هشكل ما نسبت  8,2
عامًا يبدؤون  01كما أفادت أن الشباب م  جيل   المخدرات في القدس هي ضعفي النسبة العالمية،
سنة، ويتدنّ س  22سنة إلى جيل 81بالتدخين وهعاطي المخدرات و هتراوح أعمار المدمنين م  جيل 
، وهذا التفصيل يبين 558عامًا في بعض الحااست" 21عاما،ً والى  01المتعاطين ليمخدرات ليصل إلى 
في استهداف سيوك وعقول الشباب؛ ليوصول بهم إلى دائرة  الدور الخبيث للاحتلال وأجهاه  الأمنية
 ااسنحراف، وتحييدهم ع  دائرة الصراع والمقاومة.
 
وم  ادوات ااسحتلال في استهداف أخلاق الشباب، نشر الرذيية والفاحشة، والترويج لها م  خلال     
طة، والأهم م  ذلك ما يستهدف إعلامهم المتمثل بالقنوات الفضائية، ومواقع الإنترنت، والمجلات الساق
الشباب مباشرة، م  خلال م  تم تّنيده م  أبناء وبنات الشعب الفيسطيني في وحل العمالة وااسرهباط؛ 
لتحقيق مآربهم م  إسقاط هذه الفئة في هذا الوحل، وهم بذلك يحققون هدفين؛ الأول: هدمير الأخلاق 
اس بشهواه ، والثاني: الضغط عييهم بعد إسقاطهم والقيم عند الشباب؛ حتّ اس يفكر الواحد منهم إ
أخلاقيا،ً وابت ازهم تحت ضغط الفضيحة، ليقبول بااسرهباط الأمني معهم، بحيث يتم تّنيد الشاب، أو الفتاة 
لتنفيذ أِجْندة ااسحتلال ضد أبناء شعب  وأمت ، وهم في سبيل تحقيق هذا الهدف يستخدمون وسائل الإغراء، 
ط ااسقتصادي، والمعيشي، وااسستدراج اللاأخلاقي، والتهديد بااسعتقال، ومنع السفر، وغير والإغواء، والضغ
ذلك م  وسائل الضغط، وقد تّد م  ضعاف النفوس، والبسطاء، م  يقع في شراكهم، وم  أهم وأكبر 
إلى  الأسباب التي هوصل إلى هذه النتيجة، الضعف الأخلاقي، الذي يتم استغلال  اسستدراج هذه الفئة
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شراكهم، وم  هنا جاءت أهمية، وضرورة استهداف هذه الفئة بالعناية، والتثقيف، وهنبيههم إلى مكائد 
 ااسحتلال، وأساليب ، وحثهم عيى التحيي بالأخلاق الحميدة، التي هعصمهم م  الوقوع في شراك المحتل.
 
وسائل الاتصال طالب الأخلاقية، وم  المؤارات الغير مدرسية المهمة والمباشرة في هكوي  شخصية ال     
، م  هيفاز، وإنترنت، وأجهاة اهصال محمولة، وغير ذلك، والتي جعيت العالم كي  قرية صغيرة، والتواصل
ومك َنت ليجميع سبل التواصل فيما بينهم، وهبادل الثقافات والأفكار والقيم، بشكل حر ومفتوح، دون 
حمة المرّوجين ليثقافات والقيم المختيفة، وم  هنا كانت ضوابط ورقابة، مما جعل النشء يقعون تحت ر 
خطورة استخدام هذه التكنولوجيا ذات الوجهين، وج  جميل مشرق، هكتسب من  الأجيال العيوم النافعة 
والقيم النبيية، م  خلال ما هعرض  شاشات التيفاز م  برامج نافعة وموجهة، وم  خلال المواقع المفيدة 
، وم  خلال مجموعات التواصل ااسجتماعي التي تحض عيى الخير وهدعو إلي ، أما عيى شبكة الإنترنت
الوج  القبيح والذي يغيب عيى هذه التكنولوجيا، فيتمثل بما هعرض  الشاشات، ومواقع الإنترنت، وشبكات 
التواصل ااسجتماعي م  أفكار مسمومة، وبرامج عنيفة وضارة، وصور وأفلام إباحية، مخصصة لهدم 
خلاق وهدمير القيم، وهناك إحصائيات مذهية هشير إلى حجم الدخول إلى المواقع الضارة والإباحية عيى الأ
شبكة الإنترنت في فيسطين كما أوردها موقع الحياة الجديدة الفيسطيني عيى شبكة الإنترنت ع  نشطاء 
ير المنشور في هذا الموقع ع  جامعيون ينفذون حمية هوعية لمخاطر مشاهدة المواقع الإباحية، وقد ذكر التقر 
إحصاءات موقع جوجل عيى شبكة الإنترنت إلى أن فيسطين هأتي في الترهيب السادس عربيًا في أعيى 
نسب التصفح، وهظهر بيانات أخرى م  موقع اليكسا الشهير في نسب الدخول ليمواقع، أن هناك الكثير 
الايارة اليومية ... وقال الناشط في الحمية عبد الله م  المواقع الإباحية ضم  قائمة الأعيى مائة موقع في 
م وفي إحدى المدن الفيسطينية، دقت إحدى المعيمات ناقوس الخطر، حيث  2142هندي: أن  في عام 
هفاجأت وزميلاتها بوجود أفلام إباحية، ومنشطات جنسية بحوزة بعض التلاميذ في إحدى المدارس 
الحمية: لماذا اس هقوم الحكومة الفيسطينية بحجب المواقع الإباحية فورا ً الحكومية، ويتساءل الناشطون في هذه
وإجبار ماودي الخدمة عيى فعل ذلك؟ ولماذا اس يؤخذ مثال ماليايا كنموذج لفعل ذلك في فيسطين، والتي 
تمع، قامت بمعالجة الأسباب التي هقف وراء إدمان الإباحية؟ بتسهيل الاواج ونشر الثقافة الجنسية في المج
وحجب المواقع الجنسية م  الإنترنت، فماذا ننتظر؟ هل ننتظر الدمار الذي يفتك بشبابنا وأطفالنا؟ يتساءل 
 هؤاسء النشطاء.
 
وأكدت نتائج استبيان نفذه القائمون عيى الحمية، وشمل أكثر م  خمسمائة طالب وطالبة في جامعة     
ى أن أهم دوافع التصفح هي: الكبت والحرمان في مجتمعنا ، عيالوطنية في نابيس في الضفة الغربية النجاح
كما المنغيق، وأوقات الفراغ، والرغبة والشهوة، ووجود دافع ااسستطلاع، وغياب الوازع الديني والأخلاقي،  
هؤكد دراسات أخرى، أن الأطفال هم المتضرر الأكبر م  مشاهدة هذه المواقع، حيث هشير هذه 
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اكل العقيية عند الأطفال هعود أسبابها إلى هصفح الأفلام الإباحية، وأن % م  المش72الدراسات أن 
 .658متوسط بداية هصفح هذه المواقع هو س  أحد عشر عاما ً
 
وبعد هذا ااسستعراض ليمؤارات المدرسية وغير المدرسية عيى أخلاق الطالب، يتبين الواجب العظيم     
م  هأاير هذه المؤارات، وفي معالجة آاار ااسنحراف الأخلاقي  الميقى عيى عاهق المدرسة والمجتمع في الوقاية
الذي يصيب الكثير م  الشباب نتيجة استهدافهم الممنهج لتدمير أخلاقهم، وإخراج جيل منهار أخلاقيا،ً 
وعاجا ع  الرقي بمجتمع  إلى صواف الأمم المتقدمة، وقد ذكر صاحب كتاب: هربية الأواسد في 
 أسباب ااسنحراف، وسبل الوقاية منها، يمك  هيخيصها فيما ييي: ، مجموعة م  758الإسلام
أسباب بيتية ناتّة ع  الن اع والشقاق بين الآباء والأمهات، بما في ذلك حااست الطلاق   -1
وهداعياتها، كذلك سوء معامية الوالَدي  ليولد، هذه العوامل البيتية لها هأايرها المباشر عيى الطفل، 
واء الخصومات، ويفتقد الرعاية والحنان، ويتعرض لسوء المعامية، يتولد لدي  فالطفل الذي يعيش أج
الإحباط، ويدفع  ذلك إلى الهروب م  جو البيت، والبحث ع  البديل خارج البيت، مما يسهل 
استهداف ، وهيّقف  م  قَبل أيدي السوء وااسنحراف، وعلاج ذلك يكون ابتداء بحس  اختيار كلا 
والقائم عيى أساس الصلاح وااسستقامة، ومعرفة كلا الاوجين لحقوقهما الاوجين لبعضهما، 
وواجباتهما، وكذلك معرفتهما لأساليب التربية، وكيفية معامية الأبناء القائمة عيى أساس المودة 
 والرحمة والقدوة الحسنة.
المجتمع، مما أسباب اقتصادية ناتّة ع  الفقر الذي ييِّم عيى بعض البيوت، وانتشار البطالة في   -2
يسهم في هشرد الأبناء في الشوارع والأسواق؛ ليحصول عيى حاجاتهم الضرورية التي لم هوفرها 
في سبيل بحثهم ع  العمل -الأسرة والمجتمع لهم، وفي هذه الس  اس شك في أّن هعّرض الأطفال 
اعهم، وعلاج إلى ااسستغلال بكل أنواع ، أمر وارد؛ مما يسهم في انحرافهم وضي -ولقمة العيش
ذلك اس يتأه ى إّاس بتأمين سبل العمل الشريف للآباء، بحيث يحصيون عيى كفايتهم وكفاية أسرهم، 
وهناك دور اس يمك  إغفال  ليقانون الذي يجب أن يحمي الأطفال م  ااسستغلال، وهناك دور كبير 
صحاب الأموال إلى ليمؤسسات ااسجتماعية والخيرية في هفّقد أحوال الأسر الفقيرة، وإرشاد أ
مساعدتهم بالصدقات وزكاة الأموال، كما أن هناك دورا ًعظيمًا ليمؤسسات التربوية والمساجد في 
 تحصين أخلاق الأبناء.
الفراغ الذي يتحكم في الأطفال والمراهقين، فيفسدهم، ويؤار في هوجهاتهم وأخلاقهم، وقد قال   -3
 في  الشاعر:
                                                 
 997212=din?php.egap_hcra/sp.ayahla.www//:ptth 658
 ).501-011/1هـ)، (2101/22مصر، (ط -، دار السلامتربية الأولاد في الإسلامر: عيوان، عبد الله ناصح، ينظ 758
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 .  858سدة ليمرء أّي مفسدةأن الفراغ والشباب والجدة    مف 
فلا بّد م  ملء الأوقات لدى الشباب بما يحقق لهم الخير والمنفعة، كتيسير أماك  اليعب واليهو 
البريء، وهوفير النوادي الرياضية وااسجتماعية والثقافية، وهعويد الشباب وهوجيههم إلى أداء 
ومسابقات التلاوة والحفظ لكتاب الله العبادات، وارهياد المساجد، والمشاركة في الأنشطة الدينية 
هعالى، وهوجيههم إلى قضاء الوقت في المطالعة الهادفة، والناهات البريئة، وغير ذلك م  الأنشطة 
 التي هرعاها المدرسة، والأسرة، والمجتمع.
الخيطة الفاسدة ورفاق السوء، وقد سبق البيان في مدى هأار الإنسان بصاحب  ورفيق ، خاصة فئة   -0
راهقين م  الشباب، الذي  يبحثون ع  ااسستقلالية، وهكوي  العلاقات ااسجتماعية، وم  هنا الم
ينبغي عيى الآباء والمربين مراقبة أبنائهم، وإبعادهم ع  مصاحبة الأشرار، وفي نفس الوقت هقديم 
ل البديل المناسب لهم، بتوجيههم إلى مصاحبة الصالحين؛ ليتأاروا بأخلاقهم الفاضية، فقد قا
م  جيوس المرء  جييس الخير خير ٌ، و الشاعر: َوحدُة الإنساِن خٌير م  جييس السوِء عنده ُ
 . 958وحده
مشاهدة أفلام الجريمة والجنس، وهو يُعّد عامًلا أساسيًا م  عوامل ااسنحراف الأخلاقي، فهو يثير   -2
لى الوسائل المتاحة م  الغرائا، ويفسد الأخلاق؛ مما يدفع إلى محاولة المحاكاة والتقييد، واليجوء إ
التربية الإسلامية الفاضية عيى القيم والأخلاق، وغرس مراقبة اس بّد م  أجل إشباع هذه الغرياة، و 
الله هعالى ومخافت  في السر والعي  في نفوس النشء م  قبل البيت والمدرسة والمسجد ومؤسسات 
معقولة اسستخدام وسائل ااسهصال المجتمع، ومتابعة ما يقتني  الطفل وما يشاهده، وعمل ضوابط 
والتواصل، كل ذلك يمك  أن يحول دون وقوع الشباب في مصائد وشراك الساقطين، والمروجين 
 للانحراف الأخلاقي.
هذه بعض أسباب ااسنحراف، وكيفية معالجتها، واستعراض جميع الأسباب ووسائل العلاج في       
مجمل، يبين أن أسباب انحراف الشباب كثيرة ومتنوعة، هذا الموضوع، يطول ب  المقام، وفيما ذُكر 
وأّن ما يستهدف أخلاقهم م  مؤارات قي البيئة التي يعيشون فيها اس حصر لها، وفي ذلك مدعاة 
لدق ناقوس الخطر م  أجل ضرورة العمل وبكل ِجد م  قبل مؤسسة المدرسة وجميع مؤسسات 
ووقايتهم وتحصينهم م  الوقوع فيها، ومعالجة المجتمع عيى حماية الشباب م  هوادم الأخلاق، 
آاارها بكل وسيية ممكنة، فبقاء المجتمع ورقّي  ببقاء الأخلاق والقيم النبيية في أبنائ ، فإن ذهبت 
  .068فأقم عليهم مأتما  وعويلا   وإذا أصيب القوم في أخلاقهم الأخلاق دّمر المجتمع، وقد قيل:
                                                 
هـ)، 5401بيروت، (طبعة سنة –، دار بيروت ديوان أبي العتاهيةهـ، 412أبو العتاهية، إسماعيل ب  القاسم ب  سويد ب  كيسان، ت:  858
 ).021(ص
 ).021المرجع السابق، (ص 958
 ).381/1م)، (8801/1بيروت، (ط–، دار العودة الشوقياتم، 2301حمد عيي أحمد شوقي بك، ت: شوقي، أ 068
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ة تكامل جميع المؤثرات التربوية؛ لتحقيق البناء السليم في المبحث السابع: ضرور الفصل الثاني: 
 شخصية الطالب الأخلاقية.
   
يأتي هذا المبحث في نهاية فصل المؤارات التربوية؛ ليتنبي  عيى ضرورة وأهمية هكامل جميع المؤارات التربوية     
ااسعتماد عيى شيء م  هذه  ليوصول بشخصية الطالب الأخلاقية إلى البناء السييم، إذ اس يمك  أن يتم
المؤارات وهرك أخرى، فالبناء اس يمك  إتمام  بوجود عوامل الهدم، فكيف يمك  ليباني أن يشّيد البناء وغيره 
         ،متّ يبيُغ البنياُن يومًا تماَم ُ :168يهدم؟ وقد قال الجاحظ في التبيين، ونسب  إلى صالح عبد القدوس
وعوامل الهدم كثيرة، وجواذب الشر عديدة، وسبل الشيطان هترصد الشباب  ،268إذا كنَت هَبني  وآخُر يهدم ُ
عبد الله ْب ِ َمْسُعوٍد، قَاَل: "َخط  لََنا َرُسوُل الي  ِ َصي ى الي  ُ َعَيْي ِ َوَسي َم َخطًّا، عيى كل طريق، ففي حديث 
ِن ِ َوَع ْ ِشمَال ِِ، ُثم  قَاَل: َوَهِذِه ُسُبٌل َعَيى ُكلِّ َسِبيٍل ِمنـْ َها فَـَقاَل: َهَذا َسِبيُل الي  ِ، ُثم  َخط  ُخطُوطًا َع ْ َيمِي
، والهدم أسهل م  البناء، 468، ِإَلى آِخِر اْلآيَة"368َشْيطَاٌن َيْدُعو إِلَْي ِ، ُثم  َهَلا: {َوَأن  َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما}
م  صعود الجبال، وفي هذا جاء الحديث النبوي  والغواية أيسر م  الهداية، وااسنااسق في الحفر أسرع
وفي ذلك هنبي  لعظم المسؤولية الميقاة عيى ، 568الشريف: "ُحف ِت الجنُة بالمكاره، وُحف ِت النار بالشهوات"
، ومؤسسات المجتمع كيها، فالهدم سهٌل يسير، والبناء صعٌب عسير، وعوامل الهدم  عواهق المربين والأهل
ر ماي ـَنة بهيجة، وسبل الشيطان كثيرة، يقف عيى كل سبيل منها شيطان يدعو إلي ، في كثيرة، ودواعي الش
حين أن م  يشّيد صروح الخير قييل، وم  يبني في نفوس النشء معاني الخير، وقيم الصلاح قييل، وقد ذكر 
القفطيُّ في كتاب : المحمدون م  الشعراء، بيتا،ً نسب  إلى محمد ب  أحمد الر قي
أََرى أَلَف بَاٍن في :  ، قال668
اس هَـُقوُم ِلهَاِدٍم َفَكيَف بَِباٍن َخيَف ُ أَلُف َهاِدِم؟
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كان حكيما ًمتكيما ً ،لبني أسد كان مولى ،شاعر عباسي هو صالح ب  عبد القدوس ب  عبد الله ب  عبد القدوس الأزدي الجذامي. وهو 168
هـ، ينظر: اب  خيكان، أحمد 751كمة والأمثال والمواعظ، اتهم  الخييفة المهدي بالاندقة وقتي  سنة ، واشتهر بشعر الح البصرة يعظ الناس في
بيروت، –، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانهـ، 185ب  محمد ب  إبراهيم ب  أبي بكر البرمكي، ت: 
 ). 121-421/ 51، مرجع سابق، (ي بالوفياتالواف). الصفدي، 300-200/2م)، (4401(طبعة سنة 
 ).821/3هـ)، (3201بيروت، (طبعة سنة –، دار الهلال البيان والتبيينهـ، 222الجاحظ، عمرو ب  بحر ب  محبوب الكناني، ت:  268
 .321سورة الأنعام، الآية  368
، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة لبانصحيح بن حبان بترتيب بن بهـ، 023اب  حبان، محمد ب  حبان ب  أحمد التميمي، ت:  468
). 481/1، (5هـ)، كتاب: المقدمة، باب: ااسعتصام بالسنة وما يتعيق بها نقًلا وأمرًا وزجرا،ً حديث رقم: 0101/2بيروت، (ط–الرسالة 
د ناصر الدي  ب  الحاج قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حس ، وقال الألباني في التعييقات الحسان: حديث حس  صحيح، ينظر: الألباني، محم
 ).  501/1هـ)، (0201/1جدة، (ط–، دار با وزير التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانهـ، 4201نوح ب  نجاتي ب  آدم، ت: 
 . 1كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهيها، حديث رقم: ،)0712/0، (مرجع سابق، صحيح مسلممسيم،  568
شاعر م  شعراء ديار مضر، ومات بعد الثمانين والمائتين، وكان قطعت عيي  الأعراب الطريق بحرّان  م  ولد عبيد الله اب  قيس الرُّقيات،"  668
، تحقيق: المحمدون من الشعراء وأشعارهمهـ، 505القفطي، جمال الدي  عيي ب  يوسف، ت: ونواحيها، فدخل عيى أبي الأغّر بالر َبَذة". 
 ).01/1ه)ـ، (4031بيروت، (طبعة سنة –حس  معمري، دار اليمامة 
 ).42/1المرجع السابق، ( 768
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إذًا هناك ضرورة ميّحة اسجتماع جميع المؤارات التربوية التي تم ذكرها لتكون لبنات بناٍء لصرح       
في جميع المراحل الدراسية،  الأخلاق عند شبابنا، فلا بّد م  هكامل منهاج التربية الإسلامية المقدم ليطالب
بأن يتم التعامل مع  عيى أن  منهاج واحد يتجاّأ أج اًء، يقّدم ليطالب في كل مرحية دراسية جاٌء من ، بمعنى 
يجب عيى واضعي المنهاج إعداد خطة واحدة شامية لكل كتب التربية الإسلامية لمختيف الصفوف، بحيث 
العمر الامني ليطيبة، وهتكامل في موضوعاتها بشكل منهجي  يتم وضع عناوي  كل وحدة بحيث هتناسب مع
بعيدًا ع  التكرار والنقصان، فمثًلا هناك عادًة وحدة للاخلاق في كل كتب التربية الإسلامية، لكل 
الصفوف أو المراحل الدراسية، اس بّد م  التعامل معها بشكل كيي، بحيث يتم عند وضع المناهج هقسيم 
ة ووضع عناوينها، بما يتناسب مع كل مرحية، فيتم اختيار الموضوع مع مراعاة مدى الموضوعات الأخلاقي
نضج الطالب، مع الأخذ بااسعتبار شمول منهاج التربية الإسلامية لسائر المراحل مجمل القيم الأخلاقية، بلا 
في المراحل هكرار واس نقصان، مع التركيا عيى أن يكون وزن موضوعات الأخلاق بالنسبة لسائر الدروس 
العمرية الأصغر أكبر من  في المراحل اللاحقة بشكل هرمي، وإذا احتاجت بعض الجوانب الأخلاقية لدروس 
متعددة؛ لأهميتها، يمك  التأسيس لها بمعيومات بسيطة في المراحل العمرية الأولى، ثم البناء عيى ما تم 
الجانب الأخلاقي في المنهاج، وهو ما لم يتم الأخذ التأسيس ل  في المراحل اللاحقة، بهذه المنهجية يتم بناء 
ب  عند وضع المنهاج، لذلك هبين عند تحييل منهاج التربية الإسلامية لجميع المراحل الدراسية أن الموضوع 
الأخلاقي في كل مرحية اس يرهبط بما سبق  م  مراحل، فتجد التكرار أحيانا،ً وتّد الإكثار م  الموضوعات 
بعض المراحل، والإقلال في مراحل أخرى، دون منهجية ظاهرة، واس تّد البناء الهرمي في هوزيع الأخلاقية في 
الموضوعات، كما قد تّد بعضها غير متناسب مع المرحية العمرية ليطالب، وتّد بعض الموضوعات 
وضوع الجديد الأخلاقية يتم إعادة طرحها دون مراعاة لما تم الحديث عن  في مراحل سابقة، أي اس يُبنى الم
عيى الموضوع السابق، وهكذا اس بّد م  إعادة النظر في موضوعات الأخلاق الوادرة في منهاج التربية 
الإسلامية لجميع المراحل، وإعادة هرهيبها وصياغتها، لتخرج كوحدة واحدة هنتظم موضوعاتها مشكية بناًء 
 ية الطالب الأخلاقية هكوينا ًسييما.ًواحدا ًمتكاملا ًبني عيى منهجية سييمة تهدف إلى هكوي  شخص
 
واس يكفي أن هتكامل موضوعات الأخلاق في منهاج التربية الإسلامية في سائر المراحل؛ لتحقق بناًء     
هربويًا سييمًا لشخصية الطالب الأخلاقية، بل اس بّد م  هكامل جميع المقررات الدراسية المقّدمة ليطالب 
خلاق والقيم في الطيبة، فلا يُقَبل أن يكون منهاج التربية الإسلامية ضم  منهجية هقوم عيى زرع الأ
مخّصصًا لبناء الأخلاق، في حين اس علاقة لباقي المناهج في هذا الأمر، ولربما عمل بعض ما تحتوي  هذه 
 المناهج عيى هدم الأخلاق، وقد هبين بعد تحييل المناهج الأخرى (غير منهاج التربية الإسلامية) أنها
بمجميها لم هقم عيى منهجية هادفة إلى دعم صرح الأخلاق عند الطيبة بصورة مباشرة أو بصورة غير 
مباشرة، والمطيوب أن يتم ااسهفاق والتنسيق بين واضعي جميع المناهج الدراسية المقدمة ليطالب في المرحية 
ضم  موضوعات قَيمية معينة  الثانوية عيى ضرورة أن هتكامل هذه المناهج مع منهاج التربية الإسلامية
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هصب في البناء الأخلاقي ليطالب، وذلك باختيار موضوعات هتناسب مع هذا الأمر، واختيار أمثية 
وهدريبات وأنشطة تحقق هذه الغاية، دون أن يتعارض ذلك مع المحتوى التعييمي لهذه المناهج، كما ّتمت 
 الإشارة إلي  عند مبحث دراسة وتحييل هذه المناهج.
 
كما اس بّد بالتوازي مع ذلك م  حس  إعداد وهأهيل المعيم (سواء معيم التربية الإسلامية، أو معيمي      
سائر المباحث الدراسية)؛ لأن المعيم هو المنفِّذ ليمنهاج، وهو الذي يقوم بالدور الأخطر والأهم في العميية 
ا حتّ هشب وهستوي عيى سوقها، والأخلاق التربوية، والذي يعو ل عيي  أن ُيحس  غرس الغراس، ومتابعته
أشب  بالغراس، التي اس بد م  تحينُّ الوقت والمكان المناسبين لغرسها، فلا هُـْغَرس في غير وقتها فتذبل، واس 
هُـْغَرس في غير مكانها فتموت، كما اس بّد ليغارس م  هعاهد غرس  بالسقي والتهذيب والرعاية عيى الدوام؛ 
حين بإذن ربها، وم  هنا اس بّد م  إعداد المعيمين وهدريبهم؛ ليصبحوا مؤهيين،  حتّ هعطي أكيها كل  
ومهرة في أساليب التأاير في الطيبة، وفي ف  الوصول للأهداف المرجوة، وفي هنفيذ المنهاج عيى الوج  
تحقيق هذه الأكمل، وأن يكونوا عيى دراية ومعرفة في أساليب هدريس الأخلاق، وهنفيذ الأنشطة المناسبة ل
 الأخلاق، وان يكونوا في أنفسهم قدوة حسنة ليطيبة في أخلاقهم وهصرفاتهم.
 
كما اس بّد م  حس  عرض المواضيع الأخلاقية في المنهاج، باستخدام الأساليب التربوية المؤارة، كما       
مية صفّية استخدمها القرآن الكريم في عرض الجانب الأخلاقي، واس بّد كذلك م  وجود أنشطة هعيي
واسصفّية متنوعٍة تهدف إلى ممارسة وهطبيق الخُُيق، وهدريب الطالب عيي ، كما اس بّد م  استخدام وسائل 
ينة تحقق غرس الخُُيق في سيوك الطالب؛ ليتخرج الطيبة م  المدرسة إلى المجتمع وقد اكتمل عندهم هذا مع ِ
تربية الإسلامية م، وقد هبين بعد تحييل منهاج الالبناء؛ ليكونوا أدوات بناء، اس معاول هدم في مجتمعاته
وجود قصور بينِّ في طريقة عرض الموضوعات الأخلاقية، والأساليب المستخدمة في عرضها،  ميع المراحللج
والوسائل والأنشطة المرافقة لها؛ مما جعل درس الأخلاق مجرد معيومات نظرية يُراد حفظها وااسمتحان بها، 
 بيقية يكتسبها الطالب ويتم هدريب  عييها.اس ممارسة عميية هط
 
كما اس بّد لتحقيق البناء السييم لشخصية الطالب الأخلاقية في هذه المرحية الدراسية م  تخصيص      
الام  الكافي لتدريس منهاج التربية الإسلامية، إذ اس بّد بعد مراجعة موضوعات الأخلاق في المنهاج، 
ييمة، وزيادة دروس الأخلاق فيها، وربط سائر الدروس بالموضوع الأخلاقي، وإعادة هرهيبها َوفق منهجية س
وعرضها بأساليب هربوية شّيقة، وإرشاد المعيمين إلى استخدام الوسائل المناسبة في هنفيذها، وإدراج الأنشطة 
لك كي  م  هوفير الصفية واللاصفية، المدرسية واللامدرسية، المناسبة، ومطالبة الطيبة بتنفيذها، اس بّد بعد ذ
الوقت الكافي م  أجل هنفيذ كل ذلك؛ ليتحقق المقصود، أي اس بّد م  تخصيص حصص إضافية أخرى 
لتدريس مادة التربية الإسلامية، فلا هكفي الاث حصص أسبوعيًا م  مجمل الحصص التي هقّدم ليطالب، 
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لتصبح مادة تهدف إلى  -لثاني الثانويخاصة ليصف ا–وإن  إعطاء ااسهتمام اللازم بمادة التربية الإسلامية 
هربية النشء أخلاقيًا م  خلال هطبيق ما يتم هعيم ، وهنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق ذلك، بعيدًا ع  
الحفظ الآلي ليمعيومة م  أجل الإمتحان بها، لهو كفيل بأن يجعل لهذه المادة أهميتها وقدرها، ولك  الذي 
عي السياسات التربوية اس هعدو كونها ليثقافة العامة، وليست أساسًا لكل يظهر أن هذه المادة في نظر واض
ما عداها م  العيوم، وليس أدّل عيى ذلك م  قرار وزارة التربية والتعييم بجعل مادة التربية الإسلامية غير 
-5142أساسية في نظام الثاني الثانوي (التوجيهي) الذي ينوى هطبيق  في العام الدراسي القادم (
م)، بحيث يكفي الطالب النجاح فيها، فإن كانت علامت  فيها الأقل، اس ُتحَتسب في معدل 7142
 . 868علاماه  العام
 
كما اس بّد ختامًا م  هكييف البيئة المدرسية بمعيميها، وإدارتها، وقوانينها، وبنائها، ومرافقها،       
 بناء شخصية الطالب وغرس القيم في  وأنشطتها، وكل ما يُعّد م  عناصر هذه البيئة لتصب كيها في
البيئة المدرسية بكل عناصرها في تحقيق هذا الهدف، ولتقوم بالتعاون مع  همساليب هربوية سييمة، لتسبأ
بدءًا م  الأسرة، وم  ثم سائر المؤسسات  درسة، بيئة المجتمع بكل مؤسساه البيئة غير المدرسية المحيطة بالم
أهيية، ومؤسسات رسمية وغير رسمية، كل هذه المؤسسات يجب أن هتضافر  م  مساجد، ونواٍد، وتّمعات
وهتعاون في سبيل الوصول إلى بيئة هدعم القيم وهشجع الأخلاق، وهدعو إلى الفضيية، وهأخذ بيد النشء 
 إلى بّر الأمان، وتحميهم م  سبل الشيطان وأعوان الشيطان.
         
  أار هطبيق المنهاج، وما ُيصاحب  م  مؤارات هربوية، والذي هَبين وفي نهاية هذا الفصل الذي تحدث ع    
في  أهمية النظرة الشامية ليموضوعات الأخلاقية المقدمة ليطالب في مقرر التربية الإسلامية في جميع المراحل، 
نهاج، في هطبيق المنهاج، وكذلك أهمية وأار هكامل جميع المقررات الدراسية المقدمة ليطالب في هطبيق الم
وهدريس الأخلاق، وأار إعداد المعّيم وهأهيي  ليكون قادرا ًعيى هطبيق المنهاج بشكل سييم، وقادرا ًعيى بناء 
جيٍل أخلاقّي قويم، كذلك الأار التربوي الكبير للأساليب والوسائل والأنشطة التي هي أدوات هطبيق 
الذي يتناسب مع احتياجات هطبيق وهنفيذ  المنهاج، وكذلك الأار المباشر والمهم لتخصيص الام  الكافي
والتدرب عيى القيم الأخلاقية، كذلك أار العوامل الأخرى التي تحيط بالطالب وهتصل ب  بطريقة غير 
مباشرة في بناء الأخلاق لدى الطالب، مثل عناصر البيئة المدرسية غير التعييمية، ومؤارات المجتمع الأخرى 
اير عيى هوجهات الطالب الأخلاقية، وقد هقرر في نهاية هذا الفصل أن  اس والتي هسهم بشكل كبير في التأ
، وفي الختام هذه أبرز النتائج لصياغة الشخصية الأخلاقية ليطالببّد م  هضافر وهكامل كل هذه المؤارات 
 التي هيّخص ما ورد في هذا الفصل:
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التربية الإسلامية في المراحل المختيفة في الجانب  هناك ملاحظات عيى مدى هكامل  وهرابط منهاج :أولا   
يتبين  أن ّ ليس هناك منهجية واضحة اهّبعها واضعوا المنهاج في البناء الأخلاقي ليطيبة في حيث  الأخلاقي،
مراحل الدراسة المختيفة؛ فم  حيث البناء الهرمي للأخلاق لم يتم التدرُّج في الموضوعات الأخلاقية م  
بحيث هكون موضوعات الأخلاق في المراحل الدراسية الدنيا كثيرة ومتعددة، ويتم التقييل منها  حيث العدد،
 .ما هقد م أكثر في مراحل الدراسةهدريجياً؛ لحاجة الطالب لتنوُّع المعارف الدينية كي
 
طبيعة  أما م  حيث هناسب الموضوعات مع مراحل الطالب العمرية، فقد ّتم اختيارها لتتناسب مع       
الطالب النمائية وحاجت  في كل مرحية، إاس م  بعض الملاحظات البسيطة التي ّتم ذكرها في الحديث 
 .التفصييي ع  موضوعات كل مرحية
 
أما م  حيث هناسب الموضوعات مع بعضها البعض، بحيث يُكمِّل بعضها بعضًا دون هداخل مخل        
يدة ُهضاف لصرح الأخلاق، فقد هنو عت الموضوعات المقد مة أو هكرار، ليكون كل موضوع بمثابة لبنة جد
 .منها هكرر مع ما قبي  م  موضوعاتليطالب في المراحل المختيفة وهكاميت، غير أن  العديد 
 
أما م  حيث طريقة هقديم الموضوعات الأخلاقية المختيفة ليطيبة في مراحل الدراسة المختيفة، م        
ب التربوية الفاعية، والأنشطة التطبيقية المؤارة، فقد أجاد المنهاج في ذلك في المراحل حيث استخدام الأسالي
الدراسية الثلااة الأولى، حيث قّدم المنهاج موضوعات الأخلاق بطريقة سهية ميسورة مصو رة، مستخدما ً
ها، أما في المراحل الأساليب التربوية المؤارة والمناسبة ليموضوع؛ كأسيوب الحوار، وأسيوب القصة، وغير 
اللاحقة فقد قل  استخدام هذه الأساليب حتّ كاد يتلاشى، كذلك كان التركيا في الأنشطة المرافقة عيى 
الأنشطة ذات الطابع الإارائي، وأِهمَيت الأنشطة التطبيقية التي ُهدرِّب الطالب عيى ممارسة الخُُيق عمييا،ً مع 
ة التربوية المناسبة ليس حكرا ًعيى الأطفال في س ٍّ مبكِّرة، بل يصيح العيم أن  استخدام الأساليب والأنشط
 استخدام  في جميع مراحل الدراسة بطريقة هتناسب مع طبيعة المرحية العمرية.
 
هذه يتبين أن المواد المقد مة ليطالب في بعد دراسة وتحييل ليمواد المقّدمة ليطيبة في المرحية الثانوية  ثانيا :
 هرقى إلى درجة التعاضد والتكامل فيما بينها م  أجل دعم صرح القيم، وبناء شخصية الطالب المرحية اس
الأخلاقية القويمة، بشكل مدروس ومخطط ل ، بل هبين أنها وإن احتوت عيى جمية م  القيم الأخلاقية، إاس 
يعها عيى المواد بشكل ممنهج أنها اس هعدو كونها في مجميها إشارات غير مباشرة، كما أنها عشوائية لم يتم هوز 
ومدروس، لتصبح هكاميية، كما احتوت المواد قيمًا سيبية ّتمت الإشارة إليها في مواضعها، وبناء عيى ما 
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سبق يتبين أن  اس بد م  إعادة بناء وصياغة المواد المقد مة ليطالب في هذه المرحية وربطها بشكل مقصود 
 وبشكل هكاميي البناء السييم ليشخصية الأخلاقية ليطالب. وممنهج بالقيم الأخلاقية؛ لتحقق معا ً
أهمية إعداد المعيِّم لأداء رسالت  التربوية، نابعة م  كون  مؤارا ًبشكل كبير ومباشر في بناء شخصية  إن ّ ثالثا :
  بشكل كبير بمعّيم ، فهو يتعيم منيتأار الطالب فالطالب الأخلاقية، والتأاير في منظومة القيم لدي ؛ 
ويكتسب بالملاحظة أكثر م  هعيم  بالتيقين، فتؤار في  شخصية معيم ، ومواقف ، وردود أفعال ، بل 
ي ، خاصة إذا كان المعيم مؤهًلا، ونجح م  معيم  ما اس يتقّبي  م  والد َ وحركاه ، وانفعااسه ، فهو قد يتقّبل
 في أداء رسالت ؛ لهذا اكتسب دور المعيم هذه الأهمية.
 
في بناء شخصية الطالب  الأساليب والوسائل والأنشطة التعييميةناك أار كبير اسستخدام وهنوُّع ه رابعا :
هؤدي وظيفة هامة، ودورا ًأساسيا ًفي العميية التربوية؛ فهي تمّثل حيقة فإنها الأساليب التربوية ، أما الأخلاقية
أكيها، وتحقق أهدافها، إاس بتوفر طرق الوصل بين المعيم والمتعيم، واس يمك  ليعميية التربوية أن هؤتي 
 .وأساليب التوجي  والإرشاد والتدريس المناسبة
 
نها هوفِّر الوقت والجهد عيى المدرس لإيصال المعيومة، كما ُهْضفي عيى إفالوسائل التربوية وأما        
عييمي التقييدي، كما ُتحّد الموقف التعييمي أجواء المرح والنشاط، وهُبعد الميل الذي قد ينُتج ع  الموقف الت
م  اليفظية داخل الصف، كذلك فإنها هراعي الفروق الفردية بين الطيبة في الفهم والميول والقدرات، وهقّوي 
العلاقة التفاعيية بين المعيم والطالب لما هتطّيب  م  هفاعل بين الطرفين سواء في إعداد الوسيية، أو في مرحية 
التي هتطّيب نشاطا ًعمييا،ً  كتساب القيم، وهعديل السيوك، خاصة الوسائلاستخدامها، كما هساعد عيى ا 
 .الإذاعة المدرسية، والأفلام المرئية :مثل
 
م  حيث كونها كتابية أو لفظية أو عميية، وم  حيث كونها داخل الصف  هاتنوُّعأما الأنشطة فإّن ل       
اس بّد م  التركيا عيى الأنشطة العميية التي يمارسها ، كما هأاٌير كبير أو داخل المدرسة أو خارج المدرسة
الطالب ويقوم بها، والتي هعمل عيى هعايا الجانب القيمي والأخلاقي في سيوك ، فالقيمة التربوية التي اس يتم 
هدريب الطالب عيى ممارستها عمييًا هبقى عنده في دائرة المفهوم والمصطيح النظري، واس ُتحِْدث التأاير 
بي المرغوب في سيوك ، لذلك كانت أهمية هنفيذ الأنشطة وبشكل عميي ما أمك  ضرورة هربوية يجب الإيجا
أن هرافق المنهاج، وم  الملاحظ أن منهاج التربية الإسلامية قد أهمل إلى حّد بعيد الأنشطة التربوية، وكذلك 




م  المخصص لتدريس المنهاج، ومدى تحقق الأهداف المتأمية م  ا هناك ارهباٌط وايق بين ال خامسا :
، يتبّين أن مادة التربية ةالثانويرحية وبالنظر إلى الام  المخصص لتدريس مادة التربية الإسلامية في الم، المنهاج
 ،حصص 2نجيياية في حين هأخذ مادة اليغة الإ ،حصة 23الإسلامية حظيت بثلاث حصص م  أصل 
وم  هنا نرى أن الام  المخصص لتدريس  ،ومثيها مادة اليغة العربية، وكذلك الرياضيات ليتخصص العيمي
قد يكون كافيًا لتدريس المادة العيمية الموجودة في الكتاب بالطريقة التي لهذه المرحية مادة التربية الإسلامية 
لو تم هعديل المادة، وإعطاء الجانب الأخلاقي وغيره حق  فيها،  يتم التدريس بها، ولكن  ل  يكون كافيا ًأبدا ً
بايادة عدد الدروس المخصصة لهذا الموضوع، وعرضها بالأساليب المناسبة، واستخدام الوسائل المناسبة في 
هنفيذها، والقيام بالأنشطة المناسبة لكل درس منها، عند ذلك ستكون مادة التربية الإسلامية بحاجة إلى 
 ة دروس فأكثر، حتّ هُعطى حقها اللازم.  خمس
 
، وبعد دراسة هأاير عناصر هذه يبيئة المدرسية عيى شخصية الطالب الأخلاقيةهناك أار بالغ ل سادسا :
أن  اس بّد م  هسخير البيئة المدرسية بكل عناصرها م  أجل  البيئة عيى شخصية الطالب الأخلاقية يتبين
القيمية، فالمدرسة بتجهي اتها، وأبنيتها، ومرافقها، وإدارتها، ومعيميها،  الوصول إلى بناء شخصية الطالب
ومناهجها التدريسية، وما يجب أن يسود العلاقات بين الطيبة فيما بينهم، وبينهم وبين معيميهم، 
ومديريهم، وما هقوم ب  المدرسة م  أنشطة عيمية، ورياضية، وهرفيهية، وغير ذلك، حتّ قوانين ااسنضباط 
لمدرسي، كل ذلك يجب أن ُيسّخر ويوّج ، م  أجل تحقيق الهدف السامي م  وجود هذه المدرسة، أاس ا
 وهو التربية القيمية، قبل التربية العقيية، أو التعييمية.
 
كل ما يعايش  الطالب، وما ف في شخصية الطالب الأخلاقية هأايرها الكبيريبيئة غير المدرسية إّن ل سابعا :
علاقات الطالب الشخصية وااسجتماعية خارج  مثل:بكل هفاصييها، خارج إطار المدرسة،  َيمَّس حياه 
إطار المدرسة، كما هُعّد م  هذه البيئة التنشئة الأسرية، ومؤسسات المجتمع المحيي، م  أندية اقافية ورياضية 
اسية والفكرية، وهرفيهية، ومؤسسات ومراكا شبابية، ومؤسسات لرعاية الضعفاء، كذلك التجمعات السي
والمساجد ومراكا التوجي  الديني، والسياسات الحكومية ااسجتماعية والفكرية والسياسية وااسقتصادية، 
وكذلك وسائل ااسهصال والتواصل، وهنكنولوجيا ااسهصااست، خاصة الإنترنت، والواقع الأمني لبعض 
اليهودي لفيسطين، كل ذلك م  العوامل  المجتمعات، التي يسودها عدم ااسستقرار الأمني، كواقع ااسحتلال
 اللامدرسية التي هنعكس عيى سيوك الطالب، وهؤار في البناء القيمي لشخصيت .
 
ات بناٍء لصرح الأخلاق هناك ضرورة ميّحة اسجتماع جميع المؤارات التربوية التي تم ذكرها لتكون لبن ثامنا :
اس بّد  و  لامية المقدم ليطالب في جميع المراحل الدراسية،، فلا بّد م  هكامل منهاج التربية الإسالطيبةعند 
م  هكامل جميع المقررات الدراسية المقّدمة ليطالب ضم  منهجية هقوم عيى زرع الأخلاق والقيم كذلك 
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؛ لأن المعيم هو المنفِّذ ليمنهاج، ذلك م  حس  إعداد وهأهيل المعيم كما اس بّد بالتوازي مع في الطيبة،
كما اس بّد م  حس  عرض المواضيع الأخلاقية  م بالدور الأخطر والأهم في العميية التربوية،وهو الذي يقو 
في المنهاج، باستخدام الأساليب التربوية المؤارة، كما استخدمها القرآن الكريم في عرض الجانب الأخلاقي، 
ة وهطبيق الخُُيق، وهدريب واس بّد كذلك م  وجود أنشطة هعييمية صفّية واسصفّية متنوعٍة تهدف إلى ممارس
كما اس بّد ،  تحقق غرس الخُُيق في سيوك الطالبالطالب عيي ، كما اس بّد م  استخدام وسائل معينة 
لتحقيق البناء السييم لشخصية الطالب الأخلاقية في هذه المرحية الدراسية م  تخصيص الام  الكافي 
يف البيئة المدرسية بمعيميها، وإدارتها، وقوانينها، كما اس بّد م  هكي لتدريس منهاج التربية الإسلامية،
وبنائها، ومرافقها، وأنشطتها، وكل ما يُعّد م  عناصر هذه البيئة لتصب كيها في بناء شخصية الطالب 
ولتقوم بالتعاون مع البيئة غير المدرسية المحيطة بالمدرسة، بيئة  وغرس القيم في  بأساليب هربوية سييمة،
سساتها بدءًا م  الأسرة، وم  ثم سائر المؤسسات م  مساجد، ونواٍد، وتّمعات أهيية، المجتمع بكل مؤ 
ومؤسسات رسمية وغير رسمية، كل هذه المؤسسات يجب أن هتضافر وهتعاون في سبيل الوصول إلى بيئة 























للمرحلة الثانوية بالمنهجية القرآنية للتربية الأخلاقية  لفلسطينيمنهاج التربية الإسلامية االتزام 
 ، وفيه:) نظرة نقدية تحليلية(
 
 المبحث الأول: التحليل التفصيلي لدروس منهاج التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية.
 
 المبحث الثاني: شمولية المنهاج لجوانب التربية الأخلاقية.
 
معالجة المنهاج للجوانب الأخلاقية في شخصية  المبحث الثالث: أساليب وطرق
 الطالب.
 
المبحث الرابع: الوسائل التعليمية المستخدمة في المنهاج، وأثرها على شخصية الطالب 
 الأخلاقية.
 
















وفي  تحييل هفصييي  -وهو المبحث الأول–ينقسم هذا الفصل إلى قسمين رئيسين؛ القسم الأول        
والثاني الثانوي، حيث التعريف بمحتوى كل درس، وما الثانوي لمنهاج التربية الإسلامية ليصفين الأول 
و الطالب وهؤار في  اشتمل عيي  م  قَيم أخلاقية، ومدى اهتمام الدرس بالأساليب والأنشطة التي هدع
وهو –ليتبنى هذه القيم في سيوك ، وفي  اقتراح لأساليب وأنشطة هتناسب مع كل درس، أما القسم الثاني 
ففي  هقييم مختصر لما اشتمل عيي  المنهاج م  جوانب أخلاقية، وما استخدم م  أساليب  -باقي المباحث
 .ة هذه الجوانب وغرسها في الطيبةووسائل وأنشطة لرعاي
 
 
  .المبحث الأول: التحليل التفصيلي لدروس منهاج التربية الإسلامية للمرحلة الثانويةالفصل الثالث: 
 
يشمل التحييل التفصييي لكل درس عيى ما ييي: (عنوان الدرس، ومحتوى الدرس التعييمي، وما       
ية لرعاية القيم الأخلاقية اشتمي  الدرس م  قَيم أخلاقية، وما استخدم  الدرس م  أساليب ووسائل هربو 
 الواردة في ، واقتراح وسائل وأنشطة هناسب الدرس وتحقق رعاية الجانب الأخلاقي في ).
 
 
 .المطلب الأول: التحليل التفصيلي لدروس منهاج الصف الأول الثانوي
 
أُِعد  هذا  اس بد قبل تحييل دروس هذا المنهاج م  التعريف ب  وبمحتواه بشكل عام، فقد تمهيد:        
المنهاج ليصف الأول الثانوي في المدارس الفيسطينية لجميع التخصصات: (العيوم ااسنسانية، والعيمي، 
والتجاري، والصناعي، والاراعي، والفندقي، والتجميل وصناعة الملابس)، وقام بإعداده فريٌق متخصص م  
ا الامييي، ود.مصطفى أبو صوي، و حازم المؤلفين، وهم: (د.سعيد القيق، ود.إسماعيل نواهضة، ود.زكري
بني عودة، ونجوى شوكاني، ود.بركات فوزي قصراوي)، وذلك بإشراف مركا المناهج التابع لوزارة التربية 
والتعييم العالي الفيسطينية، وأشرفت الدائرة الفنية في الوزارة عيى إخراج ، كما تم تحكبم  عيميًا م  ِقَيل 
رائ  م  ٍقَبل فريق م  المختصين، وتمت طباعت  في فيسطين تحت إشراف مركا فريق م  العيماء، وتم إا
المناهج التابع لوزارة التربية والتعييم العالي الفيسطينية، وتم إقرار هدريس هذا المنهاج م  ٍقَبل الوزارة في 
لتحييل م 2142م، وتم اعتماد طبعة سنة  5442/2442المدارس الفيسطينية بدءًا م  العام الدراسي 
محتواها، حيث لم يجر عييها أي هعديل إلى حين إعداد هذا البحث، وينقسم منهاج التربية الإسلامية 




 أولا : تحليل دروس منهاج الصف الأول الثانوي الجزء الأول.
 
الفصل الأول عيى اانين وعشري  درسا،ً موزعة عيى ست وحدات دراسية، جاءت يحتوي كتاب       
 هرهيبا ًعيى النحو الآتي: 
الوحدة الأولى: وحدة القرآن الكريم وعيوم ، وفيها خمسة دروس وهي: درسين ع  إعجاز القرآن  -
 الكريم، والاث دروس ع  سورة الإسراء حفظا ًوهفسيرا.ً
سلامية، وفيها أربعة دروس وهي: م  خصائص العقيدة الإسلامية، الوحدة الثانية: العقيدة الإ -
وأساليب القرآن في ااسستداسل عيى وجود الله، وأساليب القرآن في ااسستداسل عيى البعث، 
 والإيمان بالكتب السماوية.
 الوحدة الثالثة: الحديث الشريف وعيوم ، وفيها الااة دروس وهي: ُحجِّية السنة النبوية، وحديث: -
 [النفع والضر بيد الله]، وحديث: [هعظيم حرمات المؤمنين وبيان حقوقهم].
صيى -الوحدة الرابعة: السيرة النبوية الشريفة، وفيها الااة دروس وهي: درسين ع  الرسول القدوة  -
 رضي الله عن .–واالث ع  عثمان ب  عفان  -الله عيي  وسيم
دروس وهي: نظام العقوبات في الإسلام، والحدود،  الوحدة الخامسة: الفق  الإسلامي، وفيها أربعة -
 والقصاص، والتعاير.
الوحدة السادسة: الفكر الإسلامي والتهذيب، وفيها الااة دروس وهي: تحمُّل المسؤولية، والإسلام  -
 والعلاقات الدولية، والإسلام والإعلام.   
 
 .968)2-1إعجاز القران الكريم ( الدرس الأول و الدرس الثاني:
 
تم في هذا الدرس هعريٌف ليمعجاة، وهفصيٌل لجانب الإعجاز البياني، وكيفية استخدم القران الكريم          
الفعل وااسسم، وصيغ الجموع، والتقديم التأخير، والتصوير الفني مع الأمثية، ثم هفصيٌل لجوانب أخرى في 
از التشريعي)، وتم عرض هذه الوجوه الإعجاز القراني وهي: (الإعجاز الغيبي، والإعجاز العيمي، والإعج
م  خلال الأمثية، وااسستداسل عييها م  آيات القران الكريم، وقد ورد في الدرسين بعض القيم الأخلاقية، 
مثل: الإنفاق، والدعوة إلى الخير، والتفكر في خيق الله، وطاعة الله هعالى، جاءت هذه المعاني م  خلال 
يتم استثمار هذه النصوص والأمثية القرآنية لغرض غرس هذه القيم في سيوك النصوص القرآنية الواردة، ولم 
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الطالب، ولم يتم إيراد أي أنشطة خلال الدرس هعاز الجانب الأخلاقي، وكان م  الممك  هكييف الطالب 
 بالبحث ع  هفسير بعض هذه النصوص واستنتاج ما هدعو إلي .
 
 .078)11-1سورة ااسسراء ( الدرس الثالث:  
 
)، حيث يهدف هذا الدرس إلى حفظ هذه 11-1في هذا الدرس تم عرض آيات سورة الإسراء (         
الآيات وهفسيرها، وعرض الدرس معاني بعض المفردات الواردة في الآيات، وهعريف موجا بالسورة الكريمة، 
عيي  -ة موسى وم  خلال هفسير الآيات عرض الدرس لحاداة الإسراء والحكمة منها، وبين  فحوى رسال
إلى بني إسرائيل، وإفساد بنو إسرائيل في الأرض (الإفساد الأول والثاني)، ثم ختم الدرس ببيان أن  -السلام
القرآن يهدي ليتي هي أقوم، وقد هركا الحديث في الدرس ع  بني إسرائيل وإفسادهم دون ربط ذلك بحال 
، وعاقبة الإفساد والظيم؛ لتعايا هذا المفهوم الناس في هذا الامان، ودون بياٍن لأهمية ُخيق الإصلاح
 الأخلاقي المهم، والذي يتحدد بسبب  هلاك الأمم وصلاحها، كما لم يتم الإشارة عند هفسير قول  هعالى:
َِصيرَُّٱَّلس  ِميعَُّٱُهَوََّّۥإِن هََُّّ﴿
ۡ
، إلى أهمية مراقبة الله هعالى في أفعالنا وأقوالنا، وقد خيت جميع 178﴾ ١َّلۡ
َّاردة وأسئية التقويم م  ربط الدرس بالجانب الأخلاقي والسيوكي ليطالب.الأنشطة الو 
 
 .278)22-21سورة الإسراء ( الدرس الرابع:
 
) بحيث يطالب 22-21في هذا الدرس أيضًا تم عرض المقطع الثاني م  آيات سورة ااسسراء (        
ردة في النص، وكذلك هفسير آياتها، وقد الطالب بتلاوتها وحفظها غيبا،ً وتم بيان معاني بعض المفردات الوا
عرض الدرس م  خلال هفسير الآيات إلى آيات الله الكونية في هذا الوجود، و إلى بيان سنة ارهباط الج اء 
وقد جاءت الآيات هدعو إلى جمية م  الأخلاق الحميدة،  ، هعالى في إهلاك القرى الظالمةبالعمل، وسنة الله
راقبة الله هعالى في السر حيث دعت الآيات إلى الإخلاص وم ،خلاق الذميمةم  جمية أخرى م  الأوتحذر 
والعمل الصالح والبعد ع  الضلال وأعمال السوء، حيث سيجد ااسنسان ما قدم م  خير أو شر  ،والعي 
ََّوَكَفَِٰ َّبَِرب َِك َّبُِذنُوِبََّّ﴿ مسجٌل في كتاب  يوم القيامة ومحاسٌب عيي ، وأن  اس يفى عيى الله شىء،
، كما وض حت الآيات نتائج عمل الصالحات في الدنيا والآخرة، وعاقبة 378﴾ ١٧َخبَِيرۢاَّبَِصٗيراََّّۦِعَبادِه َِّ
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المعنى وبيان هذه وقد تم بالفعل م  خلال شرح الآيات هوضيح هذا  ،م والإفساد في الدنيا والآخرةالظي
ط صفي أو اسصفي مثل: (هكييف ولك  حب ذا لو تم ربط الطالب بها م  خلال نشا ،القيم والأخلاق
الطالب بذكر نماذج هاريية وحاضرة ع  سنة الله هعالى في إهلاك الظالمين والمعرضين)، وكذلك حب ذا لو 
 احتوى الدرس نشاطا ًيتعيق بتوضيح ماهية الإخلاص وعكس  الرياء، وضرب أمثية سيوكية عيى ذلك. 
 
 .478)83-32سورة الإسراء ( الدرس الخامس:
 
)، وهدف الدرس كذلك إلى 83-32هنا استعرض الدرس جاءا ًآخر م  سورة الإسراء (الآيات م       
وقد جاءت هذه الآيات زاخرة  ،المفردات القرآنية، وفهم آياتها حفظ الآيات، وإهقان هلاوتها، وبيان معاني
 ،وم  ذلك: (برُّ الوالدي  ،يرًة م  الأخلاق والقَيم النبييةحامية في اناياها جميًة كب ،بالأوامر والنواهي
وإيفاء الكيل والمي ان)، كما نهت الآيات ع  جمية م  الأخلاق  ،والوفاء بالعهد ،والإحسان إلى الآخري 
وقتل الأبناء خوف  ،والبخل والإسراف ،: (إنفاق المال في غير طاعة اللهالذميمة والقيم الفاسدة، وم  ذلك
والحكم عيى  ،في مال اليتيم بطريقة غير مشروعةوالتصرف  ،ير حقوقتل النفس بغ ،والانا ودواعي  ،الفقر
وم  هنا كان موضوع الآيات في هذا الدرس موضوعًا أخلاقيا ً ،والتكبر وااسختيال) ،الأشياء بغير عيم
ودعم ذلك  ،، وايراد هوضيح مقتضب لكلٍّ منهابامتياز؛ حيث تم عرض هذه الأخلاق، وبيان ماهيتها
موضوع الدرس إلى درسين حيث يحتاج  ، هأخذ حقها م  التوضيح والتفصيلمع أنها لم ،بالأنشطة الواردة
  ،فااسقتضاب هنا كان مخُِلا ً ،ائها موضوعات كثيرة متنوعة ومهمةوذلك لطول الآيات واحتو  ؛عيى الأقل
مع أن موضوعات هذا الدرس هتناسب  ،في الدرس كانت جميعها أنشطة صفيةكما أن الأنشطة الواردة 
فصيل لكل خيق م  الأخلاق معها بعض الأنشطة اللاصفية؛ كتكييف الطيبة الرجوع إلى المكتبة لكتابة ه
ثم يقرأه أمام زملائ  في  ،ناسب مع رغبت  لُيْثري  ويفصِّي والأفضل هكييف كل طالب بموضوع يت ،الواردة
وضع في مجية الحائط عات لتأو يتم تّميع هذه الموضو  ،فعاليات الصباح أمام جميع الطيبةالصف أو في 
 ويتم هعايا أعمال الطيبة م  قبل المعيم والمدير. ،لتعم الفائدة
 
 .578م  خصائص العقيدة ااسسلامية  الدرس السادس:
 
في هذا الدرس تم هعريف الطالب بالعقيدة الإسلامية، وبيان الااة م  خصائصها، وهي: (الر ب انية،      
وااسستشهاد في سبيل هوضيح ذلك بالأدلة القرآنية، ثم ذِْكر ما يترهب عيى واليسر والوضوح، والثبات)، 
ولم يتم هوجي  موضوع الدرس لُيسهم في الجانب السيوكي ليطالب، مع سهولة ربط  ،هذه الخصائص
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ن فموضوع الر ب انية يمك  استثماره في ضرورة أ ،مفاهيم الدرس بالجوانب القَيمة الأخلاقية والسيوكية ليطالب
فكما هي العقيدة اس نأخذها إاس م  مصدرها القرآني،  ،اهنا ومسيكياهنا م  الوحي الإلهيهنبع جميع هصرف
فكذلك جميع أفكارنا وهصوُّراهنا وبالتالي مسيكياهنا وهصرفاهنا، أما اليسر والوضوح فيعني سيوكيًا أن نعامل 
التضييق، وكذلك الوضوح في مخاطبة الناس الناس باليسر والبساطة واليين بعيدًا ع  التعقيد والتشدد و 
وعرض أفكارنا ومبادئنا، ودعوهنا لهم، أما الثبات في  ظلال واضحة في هوجي  سيوك المسيم ليثُبت عيى 
فالثبات  ،لو اجتمعت عيي  قوى الأرض جميعا ًمبادئ  الر ب انية واس يتاحاح عنها واس يبدِّل واس يغيرِّ ، و 
د والتحدي، كيها معاٍن وقيم ينبغي أن نستقيها م  خصِّيصة الثبات التي امتازت والشجاعة والجرأة والصمو 
از بها عقيدهنا، وم  هنا يمك  هوجي  هذا الدرس العقائدي سيوكيًا وهربويًا ليؤار في سيوك الطيبة، فيمت
نايا الدرس ويكون ذلك م  خلال الأنشطة التوجيهية التي يمك  بثها في ا ،سيوكهم بما امتازت ب  عقيدتهم
وم  هذه الأنشطة: هكييف كل طالب باختيار سيوك م   ،يصال هذا المعنى إلى نفوس الطيبةلتسهم في إ
يتم عرضها عيى الطيبة، يقوم الطالب بدراسة هذا  -وسيبيةأإيجابية –مجموعة سيوكيات م  واقع الناس 
ثبات)، ثم عْرض ما هوص ل إلي  أمام السيوك وبيان ما في  م  الخصائص المذكورة: (الربانية، واليسر، وال
زملائ ؛ ليتعي م الطيبة م  هذا النشاط ضرورة عرض جميع مسيكياهنا وأفكارنا عيى مي ان العقيدة والشرع؛ 
 ليكون هذا المي ان هو اَلحَكم في قبول أو رد هذه السيوكيات والأفكار. 
 
 .678أساليب القرآن في ااسستداسل عيى وجود الله  الدرس السابع:
 
جي  استعرض الدرس أربعة م  أساليب القرآن الكريم في ااسستداسل عيى وجود الله هعالى، وهي: هو        
  ،ثل: دليل الخَْيق، ودليل العنايةبااسعتماد عيى البراهين والأدلة القطعية م العقل الى أداء دوره ووظيفتة
وقد  ،أجل الوصول إلى وجود الله هعالى م والجدل والمناظرة؛  ،والقصة ،كذلك استخدام أسيوب المقابية
ولم يتم في هذا الدرس ربط هذه  ،قرآنية عيى استخدام هذه الأساليبعرض هذا الدرس الشواهد ال
المفاهيم بالواقع السيوكي والأخلاقي ليطالب، وإرشاده الى كيفية استخدام هذه الأساليب القرآنية لإابات 
يومية والعيمية والدعوية والمسيكية؛ كحس  استخدام العقل والبراهين، جميع الحقائق وهوظيفها في حياه  ال
ن إحيث  ،ب القصة والمناظرة بالتي هي أحس واستخدام أساليب المقابية بين الأشياء والأفكار، وأسيو 
الجدل المبني عيى الأدلة والبراهين، والذي يعتمد في  صاحب  الطريقة الحسنى في هعاطي  مع الآخري  يوصل 
وقد أغفل الدرس هذا التوجي   ،بخلاف الجدل العقيم ،ويحقق الأهداف ويؤار في الآخري  لى النتائج المرجوةا
طولب في  الطالب بذكر الااة آداب ليحوار والمناظرة، وكان يمك  هدريب  778السيوكي المهم إاس م  نشاط
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ها م  خلال أنشطة متنوعة يتم الطلاب عيى استخدام هذه الأساليب لتحقيق القيم الأخلاقية المرجوة من
 هضمينها الدرس؛ كإجراء حوار بين الطيبة في موضوع معين يتم م  خلالة الت ام آداب الحوار.
 
 .878أساليب القرآن في ااسستداسل عيى البعث الدرس الثامن:
 
هما:  قد  م الدرس بالتعريف بحقيقة البعث، ثم ذكر أسيوبين قرآنيين في ااسستداسل عيى البعث،       
وأسيوب المعاينة ع  طريق الحس والمشاهدة)، ثم فص ل في الأسيوب الأول  ،(أسيوب مخاطبة القرآن ليعقل
وبإحياء  ،اسل (بالنشأة الأولى عيى الثانيةوهي: ااسستد ،  ااسستداساست والشواهد القرآنيةذاكرًا سبعة م
 ،جي  الأنظار الى قدرة الله وعيم وبتو  ،وبالأصعب عيى الأيسر ،وبخروج الشيء م  ضدِّ ه ،الأرض الميتة
وِبحكمة الله وعدل  وبطلان التسوية بين الأخيار والأشرار)، وقد تم ااسستشهاد  ،وبحصول اليقظة بعد النوم
خاصة  ،في طياتها بعض الأساليب القرآنيةوهذه الآيات تحمل  ،الة عيى هذه المعانيبالآيات القرآنية الد







اَل ََّمن َّيُۡحِ ََّّ ۥَّلَ
عَِظَٰمََّٱقَ
ۡ
، وأسيوب الحوار كما في قول  978﴾ ٧٨َوِهَِ ََّرِميٞم ََّّل




سلام مع رب ، كما في قول  ، وحوار إبراهيم عيي  ال088﴾ ٥٠قُۡل َُّكونُوا
رِِنِ ََّكۡيَف َّتُۡحِ َّۧقَاَل َّإِبَۡرَِٰهََّّوَإِذَّۡ ﴿ هعالى:
َ
َمۡوَتَٰ َّٱُم ََّرب  ِ َّأ
ۡ







ِ َۡطَمئِن  َّقَل
 
َۡكَُّثم  ََّّلط  ۡيرَِّٱلۡ
َ
َٰ َُّكُ ََِّّۡجَعۡلَّٱفَُصُۡۡهن  َّإِلۡ
َ
ََّجَبٖلَّم  ِۡنُهن  َُّجزٗۡءاََّعَل













ن َما ََّخلَۡقَنَُٰكۡم ََّعَبٗثا ََّوأ
َ































ِۡثَت  َّقَاَل َّلۡ
َ
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ۡ ٗما ُۚ َّفَلَم  ا َّتَبَي  َ َّل
َ




ِ ََّشَۡ ءٖ َّقَِديٞر ََّّللّ  ََّٱَّقَاَل َّأ
َٰ َُّكُ 
َ
، وقصة 488﴾ ٢٥٩َعَل
رِِنََِّكۡيَفَّتُۡحِ َّۧقَاَلَّإِبَۡرَِٰهََّّوَإِذَّۡ ﴿إبراهيم عيي  السلام والطير، كما في قول  هعالى: 
َ





ۡرَبَعٗة َّم  َِن َّأ
َ
ِبِ َّقَاَل َّفَُخۡذ َّأ
ۡ
ِ َۡطَمئِن  َّقَل
 
َۡك َُّثم  ََّّلط  ۡيرَِّٱۡؤِمن  َّقَاَل َّبََلََٰ ََّوَلَِٰكن َّلۡ
َ
َفُصُۡۡهن  َّإِلۡ
ِ ََّجَبٖل َّم  ِۡنُهن  َُّجۡزٗءاَّثََُّّۡجَعۡلَّٱ
َٰ َُّكُ 
َ




 ٢٦٠َعزِيٌزََّحِكيٞمََّّللّ  ََّٱأ
) م  سورة البقرة؛ اسستخراج القصة 302يحيل الطالب إلى الآية ( 688ورد في الدرس نشاط وقد ،588﴾
وم  الملاَحظ أن الدرس وظ ف الأساليب القرآنية المتنوعة  ،درة الله هعالى عيى إحياء الموهىالتي ُهظِهر ق
الكريم المتنوعة لتحقيق هدف الدرس م  إابات البعث م  خلال القرآن الكريم، وبين  أساليب القرآن 
ن لها في الجانب آليتأاير في الناس وإقناعهم بحقيقة البعث واليوم الآخر، والبحث ع  شواهد استخدام القر 
ولك  حبذا لو تم استثمار الأساليب القرآنية المذكورة لتعايا الجانب الأخلاقي، ولو بنشاط م   ،الأخلاقي
 اسل عيى ُخُيٍق معين.   ِمْثل: استخدام الأمثال الشعبية كأسيوب للاستد
 
 .788ااسيمان بالكتب السماوية الدرس التاسع:
 
ن جاء هذا الدرس عيى شكل سرد ليمعيومات المتعيقة بالكتب السماوية م  حيث (حكم الإيما       
واستشهد بالآيات التي  ،يم، والتوراة، والابور، والإنجيلوما ذكره القرآن الكريم منها، مثل: صحف إبراه ،بها
هذكر هذه الكتب، ثم بين  منالة القرآن الكريم، ثم ختم بموقف الإسلام م  هذه الكتب، وقد أغفل الدرس 
هوجي  الطالب نحو السيوك الإيجابي نحو القرآن الكريم؛ كمطالبة الطالب بذكر آداب التعامل مع القرآن 
 مثًلا. الكريم، كذلك بيان كيفية معامية أهل الكتاب بذكر قصة العهده العمرية
 
 .888حجية السنة النبوية  الدرس العاشر:
 
في هذا الدرس تم بيان مكانة السنة لدى المسيمين، وذكر بعض الأدلة عيى ُحجي ة السنة م  القرآن        
 ،جب المسيمين اتّاه السنة النبويةثم مناقشة دعوى ااسكتفاء بالقران، وختم الدرس بوا ،والعقلوالحديث 
نشطة مختيفة في وجوب اهباع السنة، واستنتاج حجيتها، واقتراح وسائل لحفظها اليوم، وقد تخيل الدرس أ
وقد عاز الدرس الجانب السيوكي والقيمي في التعامل مع السنة م  خلال عنوان: (واجبنا اتّاه السنة 
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، وحبذا لو ُأِضيف لذلك نشاطًا عميياً؛ كأن يقوم كل طالب بشيء اتّاه السنة كحفظ 988النبوية)
حديث، أو مساهمة في قراءة حديث نبوي أمام الطيبة في فعاليات الصباح، أو كتابة شيء ع  السنة 
وعيومها في مجية مدرسية، وهكذا؛ حتّ ُيسهم هذا النشاط بشكل عميي في هعايا هقدير الطيبة ليسنة 
 المشرفة.
 
 .098حديث (النفع والضر بيد الله) الدرس الحادي عشر:
 
رضي الله عنهما: "قال كنت خيف رسول الله  –رس حول حديث اب  عباس يدور هذا الد       
وفي شرح الحديث تم استخلاص الأفكار  ،، وشرح بعض ألفاظ ، وهرجم ليراويثم ذكر الحديث 198..."
وضرورة حفظ الله ليحفظك، والتوج   ،اب نحو ااسيمان والأخلاق الفاضيةوالتوجيهات ومنها: (هوجي  الشب
والتسييم بقضاء الله وقدره)، وختم الدرس بذكر  ،وأن النفع والضر بيده وحده ،تعانة والدعاءالى الله بااسس
ويدعو إلى فضائل  ،ما يرشد الي  الحديث، والحديث الشريف الذي يدور حول  الدرس مييء بالقيم الفاضية
ستنباط هذه المعاني ويركا عيى الجوانب ااسعتقادية،  وقد أظهر الدرس هذه الجوانب م  خلال ا ،الأخلاق
يضًا إلى التوجي  م  الحديث، وهعايا ذلك بالأنشطة وأسئية التقويم المناسبة، ولك  يفتقد هذا الدرس أ
فالطالب يتأار ويتبدل سيوك  أكثر كيما مارس  ،ليس كافيا ًن التوجي  النظري إحيث  ،السيوكي العميي
ذا الدرس يترِجم خيق التوج  لله هعالى بااسستعانة الخُيق عمييا،ً فم  الممك  إضافة نشاط أو هوجي  في ه
 يقرأه أمام زملائ . ،م هكييف كل طالب بحفظ دعاء مأاوروالدعاء كأن يت
 
 .298هعظيم حرمات المؤمنين وبيان حقوقهم الدرس الثاني عشر:
 
: ي  وسيمن  ع  الرسول صيى الله عييدور هذا الدرس حول الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله ع     
وقد ورد الحديث بأكمي ، مع بيان معاني المفردات الغريبة، ثم هفصيل  398"اس تحاسدوا  واس هناجشوا..."
والنهي ع   ،نهي ع  التناجش في البيع والشراءوال ،دالأفكار الواردة في الدرس وشرحها وهي: (تحريم الحس
وعدم تخيي المسيم  ،وتحريم الظيم ،ع أخي نهي ع  بيع الإنسان عيى بيوال ،والنهي ع  التداير ،التباغض
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وختم الشرح  ،دماء المسيمين وأموالهم وأعراضهموالمحافظة عيى  ،وتحريم احتقار الآخري  ،ع  نصرة أخي 
بذكر جمية م  الأمور التي يرشد اليها الحديث)، وقد تم التعريف بهذه الأخلاق الذميمة، وبيان آاارها 
وقد تم هدعيم ذلك بآيات وأحاديث هعمِّق الفهم وهرسِّخ المعنى،  ،ع المسيمئجها السيبية عيى المجتمونتا
إاس  ،مةوبالتحديد النهي ع  جمية م  الأخلاق الذمي ،غم م  أن الدرس يتحدث ع  الأخلاقوعيى الر 
في شخصيات  التأايرأن الدرس عرضها بطريقة سردية خالية م  الأساليب المؤارة التي يُعو ل عييها في 
ن إيراد إحيث  ،بني سيوكهم عيى الحرص عيى تّنبهاوه ،عيهم يبتعدوا ع  مثل هذه الأخلاقجلاب، و الط
بعض الأنشطة العميية كفيل أن يرسِّخ هذه المفاهيم في نفوسهم؛ وذلك مثل القيام بإصلاح ذات البين بين 
ك قيام المعيم بظيم الطيبة وكذل ،وم ب  بعض الطيبة المقربين منهماطالبين بينهما هباغض وهدابر كنشاط يق
ثم بعد ذلك هعميم نتائج هذه التجربة عيى الطيبة  ،اسختبار وملاحظة ردة الفعل عندهمفي علامات ا
وبالإمكان كذلك قيام مجموعة م  أفراد الصف باحتقار  ،ويعايشوه فعييا ًليستخيصوا آاار الظيم عمييًا 
وم   ،لطالب بتوضيح مشاعره أمام زملائ م هذا ازميل لهم وملاحظة مدى أار ذلك في نفس ، بحيث يقو 
الممك  أيضًا هكييف بعض الطيبة بالكتابة ع  أار تخيِّي المسيم ع  نصرة أخي ، وأخذ القضية الفيسطينية 
مي ليكتابة نموذجا ًوقراءة ذلك في فعاليات الصباح أمام جميع الطيبة، وكذلك الرجوع الى كتب الفق  الإسلا
ووضع ذلك في مجية الحائط، وهكذا،  ،الأخلاق ليكتابة ع  الحسد وآاارهوكتب  ،لبيعحول التناجش في ا
فإن مثل هذه الأنشطة التي إن قام بها الطيبة عمييا،ً وسعوا الى تّسيدها سيكون لها أارًا بالغًا في 
 مسيكياتهم وأخلاقهم.  
 
 .498)2-1الرسول القدوة ( الدرس الثالث عشر، والدرس الرابع عشر:
 
 ،في عدة مجااست: (العبادة -السلامو  الصلاة عيي –في هذي  الدرسين وصٌف لحال النبي        
والدعوة، والتعامل مع الأهل والأصحاب والأعداء والقضاة والواسة)، وقد أورد الدرس أمثية  ،والأخلاق
موضوع العبادة في هذه المجااست؛ فقد أورد في  -السلامالصلاة و عيي  -ونماذج ومواقف م  حال النبي 
السلام، كما أورد صورا ًم  أخلاق  وتحديدا:ً الصلاة و عيي  -بعض الآيات والأحاديث التي هبينِّ عبادة النبي 
أما في مجال  ،ه المواقف عيى شكٍل قصصيوحيم  ورفق )، وجاءت هذ ،وصبره واباه  ،وشجاعت  ،(كرم 
قصة وأسيوب ، وعا ز ذلك ب -عيي  السلام-النبي الدعوة فقد ذكر الدرس نصوص قرآنية هبين ماهي ة دعوة 
أما في هعامي  مع أصناف الناس فقد أهى الدرس بشواهد م  القرآن والسنة  ،الأعرابي الذي بال في المسجد
حوار كما بعضها جاء عيى شكل قصة و  ،مع أهي  وأصحاب  وأعدائ  وواسه  -عيي  السلام-هصف معاميت  
م   وقد ورد في كلٍّ  ،مع أعدائ  وواسه  -عيي  السلام-قصص هعامل النبي و  ،في حديث الأقرع ب  حابس
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الدرسين نشاط يعيد الطالب إلى كتب السيرة لكتابة قصص ومواقف هدعم موضوع الدرس، وقد برز في 
تم عرضها وهوضيحها ودعمها بالنصوص الشرعية  -عيي  السلام-هذي  الدرسين جمية م  أخلاق النبي 
في شتّ المجااست، والتي هعبرِّ ع   -عيي  السلام-أسيوب القصة خاصة في ذكر مواقف النبي التي برز فيها 
ولك  في مثل هذي  الدرسين اليذي  عنونا ب(الرسول القدوة) ينبغي الحرص  ،نهج  الأخلاقي في كل مجال
اس صفية م  خلالها عيي  السلام، والقيام بأنشطة صفية و -عيى هوجي  الطيبة إلى ااسقتداء العميي بالرسول 
فمثًلا يمك  أن نأخذ م  هعامي  مع أصحاب  جانب  ،عيي  السلام-يق بعض أخلاق النبي يمك  هطب
(الشورى)، ونعمل عيى هطبيق  في الصف بإرساء مبدأ الشورى بين المعيم وطيبت ، بحيث يقوم المعيم 
ومثل  ،عيي  السلام-لك اقتداًء بالرسول ذ بمشاورة طلاب  في كثير م  الأمور مذكرا ًاياهم باستمرار أن  يفعل
ذلك أيضا:ً هكييف الطيبة بالقيام بنشاط دعوي في المدرسة مستخدمين أسيوب الحكمة والموعظة الحسنة 
ثم يقوم الجميع  ،ب بالحديث أمام زملائ  ع  تّربت يقوم بعده كل طال -عيي  السلام-اقتداًء بالرسول 
طالب ضرورة أن يقوم بالتطبيق العميي والسيوكي لكل ما يتعيم  خاصة في وهكذا يتعيم ال ،بتقييم التجربة
 مجال الأخلاق؛ ليكون الدرس عبارة ع  دورة هدريبية عميية ليطالب في السيوك والأخلاق.
 
 .598عثمان ب  عفان (رضي الله عن ) الدرس الخامس عشر:
 
 ،وصفاه  ،وابتلاؤه وهجره ، وإسلام م  حيث: (نسب   -رضي الله عن -هناول الدرس سيرة عثمان       
وقد عرض  ،والفتن  الكبرى في عهده) ،وأعمال  وآااره ،وسياست  في الحكم ،واختياره خييف  ليمسيمين
الدرس هذه الأفكار بطريقة غيب عييها السرد، ولم يتم هنويع الأساليب في هقديم الدرس ليطيبة، مع أن 
وقد خلا الدرس م   ،ت الطيبة وااسقتداء ب  في أعمال وكياالمراد م  الدرس غرس صفات عثمان في سي
م   اضافي ّ واحد يدعو الطيبة الى ذكر موقف ٍ الأنشطة التي يراد منها التأاير في سيوك الطيبة إاس م  نشاط
الذي -، وم  هنا كان ينبغي أن يتم هقديم مثل هذا الدرس 698-رضي الله عن -مواقف الكرم لعثمان 
بطريقة هتنوع فيها  -ء العميي والسيوكي بهذا النموذج الرائع م  نماذج الصحابة الكراميهدف إلى ااسقتدا
الأساليب وهتضافر م  أجل التأاير في سيوك الطالب؛ لتحقيق هكرار مثل هذه النماذج في زماننا، وعيي  اس 
ية أو موقف تمثييي وهعايا الدرس بأنشطة مثل: إعداد مسرح ،كيا عيى الجانب العميي والتطبيقيبد م  التر 
وهكييف الطيبة بإعداد مواضيع إارائية  ،ولربما حضور فييم عن  ،الطيبة لتجسيد حياة هذا الصحابي يقوم ب 
وإعداد عدد م   ،وقراءتها أمام الاملاء -عن رضي الله -والكتب التي ألفت في عثمان  ،م  كتب التراجم
الموعظة في ذكر  واستخدام أسيوب ، ، وحياه مجية الصف خاص بذكر مناقب عثمان، وصفاه ، وأعمال
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المواقف الكثيرة   وأسيوب القصة في ذكر صفاه  وابتلائ  وسياست  في الحكم م  خلال ،هفاصيل استشهاده
 كما م  الأفضل أن يقسم هذا الدرس إلى درسين ليحقق المراد من .  ،ل  في كل مجال
 
 .798نظام العقوبات في ااسسلام الدرس السادس عشر:
 
ثم بيان  ،ثم طرق محاربة ااسسلام لها ،لنحو الآتي: (بيان مفهوم الجريمةجاءت أفكار هذا الدرس عيى ا      
وقد جاءت أفكار الدرس سردية، لم يتخييها  ،وشروط إيقاعها) ،م العقوبة واِلحَكم م  مشروعيتهامفهو 
اس يتم هنفيذه إاس  ت في الإسلامن نظام العقوباإأنشطة هؤار في سيوك الطالب نحو تحقيق الهدف، وحيث 
كان اس بد م  التركيا عيى الرادع الذاتي وحساب   ،والدولة ليست موجودة في واقع الطيبة ،بوجود الدولة
وم  هنا بالإمكان  ،وك الطالب لمنع وقوع  في الجريمةالنفس، والتذكير بعقوبة الآخرة؛ م  أجل تهذيب سي
  ،يمك  إضافة بعض الأنشطة العميية وكذلك ،كير بعقوبة الآخرةاستخدام أسيوب الموعظة خاصة في التذ 
كقيام الطيبة بأنشطة دعوية يقومون م  خلالها بالأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر؛ ليتأاير في زملائهم  
كذلك الرجوع إلى بعض كتب التاكية وكتابة قصص هوبة بعض م  وقعوا في   ،كوسيية هامة لمنع وقوع الجريمة
 الجريمة.
 
 .898الحدود الدرس السابع عشر:
 
والتعريف بحد الانا م  خلال التعريف بخطورة  ،وبيان أحكامها ،تم في هذا الدرس (التعريف بالحدود       
وحد  ،والسرقة ،وشرب الخمر ،ومثل ذلك في حد القذف ،الجريمة وبيان عقوبة ال اني ووسائل إابات الجريمة
رس تم هعريف الطالب بستة م  المسيكيات المنحرفة والتي هستوجب إقامة ففي هذا الد ،وحد الردة) ،الحرابة
الحد عيى فاعيها حيث أخذ الدرس طابع هعريف الطالب بهذه الجرائم وكيفية إاباتها، وشروط إقامة الحد 
وأغفل الدرس الهدف الرئيس وهو التأاير في الطالب بحيث اس  ،ا بااسستناد إلى الأدلة الشرعيةعيى فاعيه
مع عدم  ،فقط هعريف الطالب بها وبعقوبتها وليس ،هذه المسيكيات والأخلاق الفاسدة قع في مثلي
يكفي التعريف  ااسستهانة بأار معرفة الطالب بالعقوبة الدنيوية ولك  في مثل هذه المسيكيات الخطيرة اس
هل الأنظمة الوضعية اليوم هساو  ،طب ق في  هذه الحدود والعقوباتخاصة في الوقت الذي اس ه ُ ،بعقوبة الشرع
 ،وشرب الخمر ،عيق بالحرية الشخصية مثل: (الانابل واعتبار بعض هذه الجرائم أمرًا يت ،في ردع الجناة
 ،رائم عيى أصحابها، وعيى المجتمعالأول: أار هذه الج ،والردة)، وم  هنا كان اس بد م  التركيا عيى جانبين
ها، وبالتالي أرى أن يتم قسمة هذا الدرس الى درسين أو الااة، والثاني: بيان عقوبة الآخرة عيى كل من
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وااسستفاضة بالتعريف بالآاار المدمرة لهذه الجرائم عيى فاعيها وعيى المجتمع عموماً؛ لتوليد القناعة عند 
ودعم ذلك بقصص م  الماضي  ،ناع ع  الوقوع بها، بل ومحاربتهاالطالب بخطورتها وبالتالي ااسمت
م  الواقع المعاش، وأن يقوم الطيبة بالتعبير أمام زملائهم ع  خبراتهم ومعارفهم وما يسمعوا ب  وإحصائيات 
كذلك   ،رفةم  قصص، وكتابة ذلك في عدد خاص م  مجية الصف هتحدث ع  أار هذه المسيكيات المنح
وقصص  ،الوعظالله وعقوبة الآخرة بأسيوب اسبد م  التركيا عيى مراقبة الله هعالى، والتحذير م  غضب 
 وغرس التقوى. ،التوبة
 
 .998القصاص الدرس الثامن عشر: 
 
تحدث الدرس ع  عقوبة القصاص م  حيث ماهيتها، والحكمة م  مشروعيتها، وشروط وجوبها،        
وشروط هنفيذها، وأنواع الجنايات الموجبة ليقصاص وهي: (عيى النفس بالقتل، وعيى ما دون النفس)، 
لمعيومات وم  الملاحظ أيضًا هركيا الدرس عيى ا ،والعقوبة البديية عند سقوط  صاص،ومتّ يسقط الق
وبالتالي كان اس بد م  هعريف  ،في ظل الأنظمة والقوانين الوضعيةوالتي اس يُعَمل بها  ،المتعيقة بهذه العقوبات
الكثيرة م   الأمثية وضرب ،الطيبة بشكل أوسع بمخاطر هرك العمل بالقصاص م  خلال الواقع المشاهد
في ااسعتداء في بلادنا و وهكييف الطيبة بالرجوع إلى المعيومات التي هذكر حجم جرائم القتل و  ،واقع الطيبة
وبالتالي أهمية هطبيق حكم  ،لعدم وجود الرادع وازدحام السجون بالمجرمين وهفاقم هذه الجرائم؛ ،بلاد العالم
وذكر الوقائع والقصص التي حدات قبل الإسلام م  الثأر  ،الشرع العادل، ويمك  إرجاع الطيبة إلى التاريخ
كما واس بد أيضا ًم  التعايا لجانب الرقابة الذاهية والخوف م  عقوبة   ،الحروب التي نتجت ع  هذه الجرائمو 
 وذكر الأدلة الشرعية التي هدعم ذلك. ،الآخرة
 
 .009رالتعاي الدرس التاسع عشر:
 
رائم التي يعاقب طالب بمعيومات هتعيق بماهية التعاير، ومشروعيت ، والجهذا الدرس أيضًا عر ف ال      
وإمكانية هقنين  ،لأمر في هقدير العقوبة التعايريةومدى حرية ولي ا ،وأنواع العقوبات التعايرية ،عييها بالتعايا
  حيث التوسع هذه العقوبات، ويمك  التعييق عيى هذا الدرس بما تم التعييق عيي  في الدرسين السابقين م
في الحديث ع  أار هذه الجرائم عيى النفس والمجتمع، وهعايا الرقابة الداخيية وخشية الله هعالى في نفوس 
واستخدام أسيوب  ، والبعد ع  مثل هذه الجرائموإيراد الأنشطة التي هعاز في الطيبة السيوك الإيجابي ،الطيبة
وهكييف الطيبة بأنشطة  ،حداث الواقعية والتارييةصص والأوكذلك مخاطبة العقل م  خلال الق ،الوعظ
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ع  هذه الجرائم في نشاطات والحديث  ،بتوجي  وإرشاد م  المعيم ،لمكافحة هذه المسيكيات والجرائم عميية
 ومجلات الحائط، والرجوع إلى الكتب والمجلات والإنترنت. ،الصباح
 
 .109تحمُّل المسؤلية الدرس العشرون:
 
أي أن هذا الدرس فاتحة الدروس  ،هل وحدة الفكر الإسلامي والتهذيبرس في مستجاء هذا الد      
الثلاث التي ُخصِّصت لتوجي  أخلاق الطيبة وتهذيب سيوكهم، وهذا الدرس يبين معنى المسؤولية، ومسؤولية 
والرجل  ،كوموشمولها الحاكم والمح ،كما يبين الدرس شمولية المسؤلية لعموم الناس  ،لإنسان أمام الله عا وجلا
لية، وأنها في حدود قدرة ثم بين  الدرس حدود المسؤ  ،سان ع  كل نَِعم الله هعالى عيي ومسؤولية الإن ،والمرأة
وجاءت أسئية التقويم هقيس  ،الدرس م  أي نشاطوقد خلا  ،بين  أن المسؤلية فردية وجماعيةو  ،الإنسان
م هضمُّن  لموضوع سيوكي مهم ومتناسب مع المرحية فالدرس رغ ،عيومات السردية الواردة في الدرسالم
العمرية ليطيبة، إاس إن الدرس لم يحقق م  الأهداف التي ينبغي أن يكون ُوِضع لها سوى هعريف الطالب 
لذا أقترح أن يتم عرض الدرس بطرقة مختيفة بحيث يتم  ،التي احتواها الدرسبالحقائق والمفاهيم والمعارف 
ر كأن يتم عرض الحوار القرآني الذي يدو   ،التربية الأخلاقية كأسيوب الحوارقرآنية في استخدام الأساليب ال
لدرس م  ، ويتم مطالبة الطيبة باستنتاج أفكار ا209وبينهم وبين الشيطان ،في جهنم بين المجرمين وأهباعهم
والمرأة، وأنها ضم  جل كبيان معنى المسؤلية وأنها لعموم الناس، وهشمل المسؤلين وأهباعهم، والر   ،هذا الحوار
ودعم كل ذلك بالأدلة الشرعية التي هعاز هذا المعنى مثل: ما ورد في  ،وأنها فردية وجماعية ،قدرة الإنسان
وقصة  ،، كدليل عيى المسؤولية ع  النعم409وصاحب الجنتين ،309القرآن الكريم م  قصة أصحاب الجنة
 الى المسؤولية الجماعية، وهكذا.الواردة في القرآن الكريم والتي هشير  509أصحاب السبت
 
س يتم هشويق الطالب وربط  فم  خلال استخدام أساليب الحوار والقصة وغيرها في عرض هذا الدر       
ويتحمل  ،وبالتالي تحقيق التأاير والتوجي  في سيوك  ليكون متحمًلا لمسؤولية أفعال  وهصرفاه  ،بالدرس
تحمل مسؤولية وطن  ومجتمع  كمسؤلية جماعية، واس ينبغي إغفال  مسؤولية جميع نعم الله عيي ، ويساهم في
مثل هكييف الطيبة بذكر نماذج  ،نها المساهمة في تحقيق هذا الهدفالأنشطة المرافقة ليدرس والتي م  شأ
في الشارع، والبيت، والمدرسة، والأماك  العامة، وفي أنفسهم،  ،غي عييهم تحمل مسؤوليت مختيفة لما ينب
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أسرهم، ووطنهم، ودينهم، وهكذا، مسؤوليت  كفرد، ثم مسؤوليت  كرب أسرة، ومسؤوليت  كموظف،  واتّاه
وهكذا، كذلك بالإمكان إضافة أنشطة عميية م  قبيل القيام بأنشطة مدرسية هدل عيى تحمل الطالب 
الطيبة ذوي لمسؤوليت  تّاه المدرسة، كأنشطة النظافة، والنظام، وهرهيب المكتبة، وعمل لجان لمساعدة 
 ااسحتياجات الخاصة، ولجان نظافة، ولجان هرهيب الطيبة أمام مقصف المدرسة، وهكذا. 
 
 .609الإسلام والعلاقات الدولية الدرس الحادي والعشرون:
 
فقد عر ف  ،والتهذيب، وهو موضوع فكري وسياسيورد هذا الدرس في وحدة الفكر ااسسلامي       
وبين  القواعد التي تحكم سياسة الدولة الإسلامية الخارجية  ،لية في الإسلامود بالعلاقات الدو الدرس المقص
مع الدليل الشرعي، ثم بين  التشريعات الإسلامية وقت الحرب؛ كحرمة القتال فجأة دون الدعوة الى 
تهاء وكيفية ان ،وقاعدة المعامية بالمثل، والمحافظة عيى سلامة الرسل ،ومنع التجاوز في الحرب ،الإسلام
وكيفية معامية الأسرى، ثم ختم الدرس ببيان التشريعات الإسلامية في معامية غير المسيمين وقت   ،الحرب
وبيان  ،الى التعريف بالجايةالسيم، وذكر شروط المعاهدات وكيفية انتهائها، وتخيل الدرس أنشطة تهدف 
ات الإسلام في معامية الأسرى ومعامية منع قوانين الحرب استخدام الأسيحة الفتاكة، والمقارنة بين هشريع
ومع أن موضوع الدرس فكري سياسي يتحدث ع  العلاقات  ،غير المسيمين لهم في الوقت الحاضر
ففي  بيان  ،ية غير المسيمين في السيم والحربالدولية، إاس أن  م  وج  آخر يناقش أخلاق المسيمين في معام
فمع كونها حرب إاس أن  ،بيان لأخلاقيات الحرب في الإسلام  وفي ،اء المسيمين في معامية المعاهدي لوف
الإسلام وضع لها هشريعات أخلاقية هنظمها، وم  هنا كان اسبد م  ربط الدرس بالواقع؛ لترسيخ مفاهيم  
 ،والمواجهة مع عدو اس يعرف الرحمةخاصة وأنهم يعيشون في ظروف الحرب  ،الطيبة وأخلاقياه  في نفوس
  ،قيات الإسلام في مواجهة الأعداءإضافة أنشطة عميية يقوم بها الطيبة لترسيخ مبادئ وأخلاوبالتالي يمك  
كإعداد دراسة وهقرير لمعامية الإحتلال للأسرى الفيسطينيين، وم  الممك  إجراء مقابلات مع أسرى 
معامية الأسرى   وكذلك إجراء مقارنة بين مبادئ الإسلام وما ربى عيي  ابناءة في ،محرري  وكتابة تّاربهم




وما عيي  غير  ،709﴾ ٨ِمۡسِكيٗنا ََّوَيتِيٗما ََّوأ
وسج  أبو غريب، وغيره، كذلك  ويمك  ااسستعانة بقصص معاصرة في أماك  أخرى مثل أمريكا ،المسيمين
انية مع الأطفال والنساء ااسحتلال ومعاميت  غير الإنسيمك  هكييف الطيبة بكتابة روايات ع  تّاوزات 
والمساجد والمقدسات، (خصوصًا المسجد الأقصى)، والأرض والشجر والحجر، ورواية تّاربهم  ،والشيوخ
كما يمك  هكييف الطيبة بالرجوع إلى كتب   ،وقراءه  أمام زملائهم ،م  يعرفون الشخصية، ونقل تّارب 
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 ،اث ومواقف هبين أخلاقيات الإسلام في معامية غير المسيمين في السيم والحربالسيرة والحديث وذكر أحد
ويمك  تخصيص عدد م  أعداد مجية الصف لهذا الغرض، كما يمك  القيام بايارات ميدانية لم  هعرضوا لظيم 
ورصد  ،ااسحتلال وبطش ؛ كم  هدم بيت ، أو صودرت أرض  أو أصيب أو اعتقل أو استشهد أحد أبنائ 
 لملاحظات وهدوينها وإفادة زملائ  بها.ا
 
 .809الإسلام والإعلام الدرس الثاني والعشرون:
 
هذا الدرس جاء في خاتمة وحدة الفكر الإسلامي والتهذيب، وهو أيضًا موضوع فكري، وليس      
 ،لاميتوى بيان أهمية الإعلام الإسفالدرس اح ،موضوعا ًمتعيقا ًبشكل مباشر بالجانب الأخلاقي والسيوكي
كما وض ح   ،بادل الثقافي مع الثقافات الأخرىوبيان ضوابط الت ،وهوضيح مشكية وسائل الإعلام اليوم
وهذا الدرس   ،وختم بذكر موضوعات الإعلام الإسلامي ،س حكم العمل في الإعلام الإسلاميالدر 
الطالب بالواقع كما ولم يربط  ،عيى الجانب الأخلاقي في الإعلام كمعظم الدروس سالفة الذكر لم يركا
فم  المفترض في مثل هذا  ،الجانب الإيجابي في سيوك الطالب يجب، ولم يرد في  أنشطة عميية سيوكية هعاز
الذي  ،موقف سيبي اتّاه الإعلام المفسد الموضوع المهم إدراج أنشطة عميية هوج  سيوك الطيبة نحو اتخاذ
كييف كل طالب بمتابعة قناة فضائية عربية، وكتابة فم  الممك  مثًلا ه ،يسعى لهدم الأخلاق الفاضية
كما يمك    ،بيا ًوإيجابيًا في أخلاق المشاهدملاحظاه  ع  ما هُقدم  م  برامج، مع بيان أار هذه البرامج سي
بعين لها، ونشر ذلك في هكييف الطيبة بكتابة مضار استخدام المواقع الإباحية في الإنترنت في نفوس المتا
ومجلات الحائط، وغيرها في  ،ما يمك  استخدام وسائل الإعلام المدرسية؛ كالإذاعة الصباحيةك  ،مجية الصف
وم  الممك  ااسستعانة بدراسة مسحية هبين مدى  ،التحذير م  خطورة الإعلام المغرض في هدم الأخلاق
كما يمك    ،رير بذلكوكتابة هق ،متابعة الطيبة في س  معين في المدرسة لمثل هذه المواقع والمحطات الفضائية
هكييف الطيبة بالقيام بجهد إعلامي دعوي فردي وجماعي ليتأاير في زملائهم م  أجل مكافحة هأاير هذه 
 المواقع والمحطات، والتحذير منها.
 
 الجزء الثاني.-ثانيا : تحليل منهاج الصف الأول الثانوي 
 
فصل الثاني عيى اانين وعشري  درسا،ً موزعة يحتوي كتاب التربية الإسلامية ليصف الأول الثانوي لي     
 عيى سّت وحداٍت دراسية، جاءت مرهبًة عيى النحو الآتي:
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الوحدة الأولى: القرآن الكريم، وفيها سّتة دروس، جميعها ع  سورة النور هفسيرًا وحفظا،ً الآيات  -
 ).05-1(
صيى  -ية عيى إابات نبوة محمدالوحدة الثانية: العقيدة الإسلامية، وفيها درسان هما: الأدلة النقي -
 صيى الله عيي  وسيم.–الله عيي  وسيم، والأدلة العقيية عيى إابات نبوة محمد 
الااة دروس هي: بطانة الخير وبطانة الشر، وابات وبشرى  االوحدة الثالثة: الحديث الشريف، وفيه -
 ليشباب. -صيى الله عيي  وسيم -بالنصر، وم  وصايا الرسول
رضي الله عن ،  -عة: التراجم والسير، وفيها الااة دروس هي: عيي ب  أبي طالبالوحدة الراب -
صيى  -صيى الله عيي  وسيم، وم  صحابيات رسول الله -وصور م  مواقف صحابة رسول الله
 الله عيي  وسيم.
، )1،2النظام ااسجتماعي، والاواج( الوحدة الخامسة: الفق  الإسلامي، وفيها خمسة دروس هي: -
 مات م  النساء، والقضاء في الإسلام.والمحر 
الوحدة السادسة: الفكر الإسلامي والتهذيب، وفيها الااة دروس هي: موقف الإسلام م   -
 العولمة، وأدب ااسختلاف والخطاب، والتسامح الديني في الإسلام.
  
 .909)05-1سورة النور الآيات ( الدرس السادس: -الدرس الأول
 
 م  كتاب التربية الإسلامية ليصف الأول الثانوي بوحدة القرآن الكريم، والتي افُتِتح الجاء الثاني       
) أقسام كل قسم منها 5) وتم هقسيم هذه الآيات الى (05) الى الآية (1احتوت سورة النور م  الآية (
  درس، تم في  استعراض الآيات، وبيان معاني المفردات الغريبة، وشرح الآيات، وبيان ما جاء فيها م
 أحكام، ومطالبة الطالب بحفظ الااة منها.
 
عند الجاء الأول م  الآيات تم التعريف بالسورة وهسميتها، وأهميتها، وما اشتميت عيي  م  مقاصد      
وأهداف نبيية، ثم هفصيل ما جاء في الآيات م  حكم الانا وحده والتنفير م  نكاح ال انية، ثم بيان حد 
ان م  حيث: سبب ناول آياه ، وهعريف ، وصوره ، والآاار المترهبة عيي ، القذف، وهفصيل موضوع اليع
واحتوى الدرس بعض الأنشطة المرهبطة بهذه الأحكام، ولك ّ الدرس لم يربط هذه المسيكيات المنحرفة: 
المناسب ولربما كان م   ،تعددة ليانا والقذف في مجتمعاهنا(الانا، والقذف) بواقع الطيبة، ولم يبينِّ الصور الم
هكييف الطيبة ببعض الأنشطة؛ ككتابة هقارير هبين صور الانا بمعناه الواسع؛ كانا العين واليد والرجل 
ومثل ذلك موضوع القذف وارهباط بعض الألفاظ  ، مسيكيات الطيبة، وضبط هصرفاتهمواليسان؛ ليتأاير في
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كما أّن موضوع   ،بضرورة ضبط ألفاظهمالقبيحة ب  مثل: (يا اب  الحرام)، وما شاب ؛ ليتأاير في الطيبة 
اليعان في  هعييم ليطيبة بضبط انفعااستهم م  خلال هشريع حكم اليعان لم  يرى في أهي  الفاحشة فينضبط 
بحكم الشرع واس يتسر ع، وهكذا فاّن المقصود هو التأاير في مسيكيات الطيبة لكي يصونوا جوارحهم م  
 ااسنحراف.
 
 م  الآيات فقد احتوى موضوع الإفك، واستعرض القصة باختصار، ثم فّصل في أما الجاء الثاني      
ف الطيبة العودة إلى كتب وقد ورد في الدرس نشاط يكيِّ  ،الآيات التي نالت في حاداة الإفكنقاط ما بّينْت  
ح أن يتم م  الطيبة يُهمل القيام بأنشطة الدرس؛ أقتر  ا ًولأّن كثير  ،التفسير لقراءة وهيخيص قصة الإفك
السيرة ميَحقًا بالدرس  إضافة قصة الإفك م  خلال حديث البخاري، أو م  أي مرجع م  كتب
وأن يتم هكييف الطيبة بقراءه  قبل الحصة، وهكييف بعضهم برواية القصة أاناء الحصة أو في  ،ليمطالعة
كييف الطيبة بكتابة هقارير كما ويمك  ه  ،بدايتها؛ ليتسّنى لهم فهم الآيات واستخلاص الدروس والعبر منها
 وأخرى في بيان خطورة الإشاعة وكيفية محاربتها. ،رضي الله عنها-ع  فضل أم المؤمنين عائشة 
 
) م  أحكام شرعية وهي: 03-72أما الجاء الثالث م  الآيات فقد تحدث ع  ما احتوه  الآيات (       
 المحارم، فروج، وعدم إظهار الاينة لغيروحفظ ال ،والأمر بغض البصر ،(حكم ااسستئذان عند الدخول
وتحريم البغاء والأمر بالعفة والطهارة)، وتم  ،والحث عيى إعتاق الرقيق وإكرامهم ،وتحصين أفراد المجتمع
وم  الملاحظ أّن الأحكام الشرعية المذكورة هتمحور حول جمية م   ،التعييق باختصار عيى كل حكم منها
ودون أن ُهدعم بأنشطة مناسبة أو  ،َرْت سردا ًبشكل مختصر دون هفصيلذُك ِ الآداب والأخلاق الهامة، وقد
وكان  ،ُهصاغ بأساليب هربوية مؤارة؛ مما يُـْفِقد الدرس القدرة عيى التأاير في أخلاق الطيبة أو هعديل سيوكهم
هكييف كل  بالإمكان إاراء الدرس بجمية م  الأنشطة تّعي  ينبض بالحياة والحيوية والتأاير؛ م  قَبيل
 ،مجموعة م  الطيبة بإاراء الحديث والكتابة ع  كل خيق م  الأخلاق المذكورة م  حيث: التعريف ب 
وهأايره في صاحب  وفي المجتمع، وذكر قصص واقعية مرهبطة  ،وما جاء بخصوص  في القرآن والسنة ،وبأهميت 
ق، خاصة وأن هذه الأخلاق مرهبطة ب ، وأن هنتدب كل مجموعة متحدث باسمها لتعريف الطيبة بهذا الخي
كما أّن المعيم يستطيع   ،بحياة الطيبة اليومية مثل: (ااسستئذان، وغض البصر، وإظهار الاينة لغير المحارم)
واستخدام أسيوب الموعظة ليتأاير  ،د قصص واقعية ع  أار هذه الأخلاقاستخدام أسيوب القصة في سر 
ويمك  استثارة  ،يم خائنة الأعين وما تخفي الصدورهعالى الذي يعفي سيوك الطيبة وهذكيرهم برقابة الله 
 الغيرة عيى الِعرض في نفوسهم م  خلال أسئية م  مْثل: أهرضاه لأمك؟ أهرضاه لأختك؟
 
فقد جاء في  هيخيٌص ليمعنى الإجمالي للآيات الواردة، وفي التيخيص  ،أما الجاء الرابع م  الآيات        
وبطلان أعمال الكافري  ومعتقداتهم، والتذكير  ،لى عيى خيق ، وبعض صفات المهتدي  هعاذكٌر لقيومي ة الله
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 ،نشطة المنشِّطة والمؤارةببعض مظاهر قدرة الله هعالى وعظمت ، وقد جاء الدرس كسابق  مختصرا ًخاليا ًم  الأ
َمَثُلََّّ﴿ور الله هعالى،مع أن الآيات الكريمة استخدمت أساليب هربوية مؤارة؛ مثل: ضرب المثل في وصف ن
ِينََّٱوََّ ﴿وضرب المثل في هوضيح بطلان أعمال الكافري ، ،019﴾َكِمۡشَكوَٰ ةٖ َّفِيَها َِّمۡصَباٌح ََّّۦنُورِه َِّ
 
َّلَّ



















 ،219﴾ ٤٠ِمنَّن وٍرََّّۥنُوٗراََّفَماَّل
شطة التي تحقق درس بأساليب هربوية مؤارة، وأن نثري  بالأنوم  هنا نتعيم م  القرآن الكريم أن َنصيغ ال
كأن يستخدم المعيم أسيوب الموعظة عند الحديث ع  صفات المؤمنين الميتامين بالعبادة   ،التأاير في السيوك
كما يمك  هكييف الطيبة بتعبئة نموذج أسبوعي   ،ة م  الله هعالى وم  يوم القيامةوالذي  هتفطر قيوبهم خشي
في عظمة الله هعالى م  خلال ويمك  هدريب الطيبة عيى التفكير  ،ل  يمك  متابعة الت امهم بالصلاةم  خلا
ويمك  في سبيل تحقيق ذلك عرض فييم ع  الفضاء أو الطبيعة أو إخراج الطيبة إلى مكان قريب  ،خيق 
َّت الإيمان لديهم.لمشاهدة بعض المخيوقات بقصد التفكر في عظيم خيق الله وعجا البشر؛ لايادة شحنا
 
والمتيخِّص  ،فجاء في بداية الدرس بيان لسبب ناول الآيات الواردة في  ،أما الجاء الخامس م  الآيات      
التحاكم إلى النبي  بقصة اختصام منافق مع يهودي في أرٍض، وتحاكم المنافق إلى كعب ب  الأشرف، ورفض 
وبّين موقف المنافقين م  الخروج إلى  ، صفات المؤمنينثم ،وعرَض الدرُس صفات المنافقين ،عيي  السلام-
الجهاد، وختم ببيان وعد الله هعالى ليمؤمنين بااسستخلاف والتمكين، ذاكرًا الشروط الواجب هوافرها 
لتحقيق هذا الوعد، وم  الملاَحظ أّن الدرس لم هتم صياغت  بطريقة هؤار في سيوك الطيبة وأخلاقهم، مع 
ع  جمية م  المسيكيات الرديئة ليمنافقين، والصالحة ليمؤمنين، ونتيجة كلا الفريقين أّن الدرس يتحدث 
وُيمك   لفريق المؤمنين بااسستخلاف في الدنيا والنعيم في  ،ق المنافقين والكافري  إلى النارحيث يأوي فري
يِة الأفعال والصفات الآخرة، وم  هنا كان م  المناسب صياغة الدرس بطريقة المقابية بين الفريقين في جم
يجعل الطالب يقرر اختيار الفريق الذي يرهضي ، وبالتالي  ،فأسيوب المقابية أسيوب مؤار ،وكذلك النتائج
كما أن أسيوب القصة الذي يمك  افتتاح الدرس ب  م  خلال   ،لاق عيي  التقيُّد بصفات ذلك الفريق وأخ
 دور كبير في التأاير في سيوك الطالب.   سرد قصة المنافق واليهودي بطريقة قصصية مؤارة ل 
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فقد سرد الدرس المعنى الإجمالي للآيات عيى شكل نقاط  ،الجاء السادس والأخير م  الآيات أما      
وااسستئذان  ،ذان والتسييم عند الدخول والخروجوااسستئ ،والأكل م  البيوت ،ستئذانذكر فيها: (أوقات ااس
 ،وجواز تخفيف العجائا لملابسه  ،عيي  السلام-  مخاطبة النبي وحس ،عند ااسنصراف م  المجيس
 ،وهوعُّد الله هعالى لمخالفي هذه الآداب)، وقد خلا الدرس م  أي أنشطة هرهبط بهذه الآداب والأحكام 
مع أن هذه الآيات أيضًا هتحدث ع  آداٍب اجتماعيٍة وسيوكيٍة مهمة؛ حيث كان ينبغي أن ياخر الدرس 
خاصة الأنشطة التي هأخذ الطابع العميي، مثل هطبيق  ،هعاز اكتساب الطيبة لهذه الآداب تيبالأنشطة ال
هذه الآداب في الحصة داخل الصف، وهعويد الطيبة وهدريبهم عيى ااسنضباط، وكيفية الحديث بدون رفع 
ية احترام النبي كما يمك  هكييف الطيبة ببيان كيف  ،والتسييم عند الدخول وعند الخروجالصوت، وااسستئذان 
 عيي  السلام، والتأدُّب مع  في زماننا.-
 
 .319صيى الله عيي  وسيم-الأدلة النقيية عيى إابات نبوة محمد  الدرس السابع:
 
 ،ومنها التي أشارت إلى أمّيت  ،لتي هُثبت نبوة محمد عيي  السلاماستعرض الدرس الأدلة القرآنية ا       
تأييد الإلهي اس يكون إاس وأّن ال ،ياء، وبشارة الكتب السماوية بذلكهادة الأنبوش ،وشهادة الله هعالى بنبّوه 
ض الدرس بعض الأدلة م  السنة النبوية عيى إابات نبوة التي هدعوا لطاعت  ومحبت ، ثم عر َوالآيات  ،لعباده
ع هذا وم  الملاحظ أن موضو  ،بأسئية التقويم، وخلا م  أي نشاطوختم الدرس  ،عيي  السلام-محمد 
فإذا ما آم  بالقرآن فقد ابتت  ،ْقِنع م  اس يؤم  بالقرآن والسنةالدرس ليس ضروريا ًلأّن الأدلة النقيية اس ه ـُ
لدي  الأدلة، وبالتالي يمك  ااسستغناء ع  هذا الدرس، واستبدال  بدرس ُيضاف الى وحدة الأخلاق أو 
وإذا كان اس بد م  الإبقاء عيى  ،م  أي نشاط ليدارس، وجاء خاليا ً كما أّن الدرس ليس مشوِّقا ً  ،غيرها
كإعداد عدد م    -صيى الله عيي  وسيم-هذا الدرس فم  المناسب إضافة أنشطة هعاز محبة الطالب لنبي  
 ،وكيفية التعبير ع  محبت  م  خلال طاعت  ،وشمائل وصفات النبي عيي  السلام مجية الحائط في بيان فضائل
وااسقتداء بهدي   ،وقراءة سيره  ، ينبغي ليمسيم ااسلت ام بها محبًة لينبي عيي  السلاموبيان السن  المهجورة التي
كما ويمك  ااسستعانة   ،ى المولد أو الهجرة بهذه الفقراتويمك  لطلاب الصف إحياء ذكر  ،في كل أمر
 (بالكتاب المقدس) لإابات بشارة الكتب السماوية بالنبي عيي  السلام.
 
 .419دلة العقيية عيى اابات نبوة محمد عيي  الصلاة والسلامالأ الدرس الثامن:
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استعرض هذا الدرس سيرة النبي عيي  السلام قبل البعثة وبّين صفاه  م  حس  الخيق، وسلامة العقل        
والذي يبين  ،ار الذي دار بين هرقل وأبي سفيانوأحال الطالب إلى كتب السيرة لكتابة الحو  ،وسداد الرأي
ثم استدل الدرس عيى نبوة  ،أخلاق النبي عيي  السلام وشمائي  –وكان اس ي ال عيى كفره –سفيان في  أبو 
واستدل بجوهر رسالت ،  ،م  خلال رفض  لأساليب الترغيب والترهيب م  قوم  -عيي  السلام-محمد 
 ،القرآن م  غيره أخذ -عيي  السلام-وكذلك بالمعجاة القرآنية والداسئل الحسية، ورد عيى شبهة كون النبي 
تم بشهادات عيماء الغرب عيى في هغيير الواقع، وخ -عيي  السلام-ثم بّين الآاار العظيمة لرسالة النبي 
خاصة عند الحديث ع   ،ق يمك  اقتراح  أيضا ًلهذا الدرسوما تم ذكره م  اقتراحات ليدرس الساب ،صدق 
تهديدات قوم ؛ لتعايا سيوك الثبات عيى الحق عند قبل البعثة وموقف  م  إغراءات و  -عيي  السلام-سيره  
ويمك  هنا إضافة نشاط كحضور مقطع تمثييي ع   ،فيهم -عيي  السلام-الطيبة، ولغرس أخلاق النبي 
 وع  أخلاق . -عيي  السلام-ابات النبي 
 
 .519بطانة الخير وبطانة الشر الدرس التاسع:
 
صيى الله عيي  وسيم: "ما بعث الله -دري ع  النبي يدور هذا الدرس حول حديث أبي سعيد الخ       
، حيث أُاِبَت الحديث في بداية الدرس، وتم بيان معاني المفردات 619م  نبي، واس استخيف م  خييفة ..."
وبيان ماهية بطانة  ،انة الخير، وواجب الحاكم اتّاههاالغريبة، ثم الترجمة لراوي الحديث، وبيان ماهية بط
اجب الحاكم اتّاهها، ثم الختام بما يرشد الي  الحديث، وم  الملاَحظ أّن الدرس يتمحور الشر وصفاتها، وو 
ميمة، هتمثيها بطانة حول مجموعة م  الأخلاق الحميدة، هتمثيها بطانة الخير، ومجموعة م  الأخلاق الذ
 بطانتي الخير وم  هنا ولإضفاء عنصر التشويق عيى هذا الدرس، يمك  استخدام أسيوب المقابية بين ،الشر
ليتضح ليطالب بوضوح فساد  ،موعتين هدافع كل مجموعة ع  بطانةويمك  هقسيم الطيبة الى مج ،والشر
 ،ع ربط ذلك بواقع المسؤولين اليومم ،ومآل م  يقرُِّبهاوصلاح بطانة الخير،  ،بطانة الشر، وعاقبة م  يقرُِّبها
مع  ،وآخر اتخذ بطانة الشر ،وذج لحاكم اتخذ بطانة الخيربة نموكتا ،الطيبة بالعودة الى كتب التاريخ وهكييف
وهكذا يمك  إضفاء عنصر التشويق والإاارة عيى الدرس بأساليب وأنشطة  ،بيان العاقبة لكلٍّ منهما
 هعييمية مناسبة. 
 
 .719ابات البشرى بالنصر الدرس العاشر:
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قال: "شكونا الى رسول  - رضي الله عن–يتمحور هذا الدرس حول حديث خباب ب  الأرت        
الغريبة،  ، حيث أابت الدرُس الحديث في البداية، مع بيان معاني المفردات819صيى الله عيي  وسيم..."
ثم جاء شرح الحديث وبيان الأفكار الواردة؛ كسنة الله في ابتلاء المؤمنين، وهناك  ،والترجمة لراوي الحديث
كذلك الصبر والثبات، ثم   ،ابة الذي  هعرضوا ليتعذيبعض الصحيحيل الطالب الى ذكر أسماء ب 919نشاط
وهذا الدرس يعالج خيقًا م  الأخلاق  ،البشرى بالنصر والفرج، ويتم الدرس بذكر ما يرشد إلي  الحديث
لخصوصية حياة  ،خاصة طيبة فيسطين ،ط بواقع الطلاب ارهباطًا مباشرا ًالهامة وهو: الصبر والثبات، والمرهب
ساليب التعييمية هو أسيوب وأكثر ما يناسب هذا الدرس م  الأ ،لأرض تحت ااسحتلاللناس عيى هذه اا
ويمك  ااسعتماد عيى مواقف قصصية كثيرة م  حياة  ،ديث في بداية الدرس عبارة ع  قصةفالح ،القصة
وأصحاب  ،وقصص الصحابة الكرام ،والأنبياء م  قبي  عييهم السلام -صيى الله عيي  وسيم–نبينا محمد 
 ،وإابات بعض هذه القصص في الدرس ،القرآن الكريم والسيرة والتاريخ الأنبياء مم  ذُِكر لنا عنهم في
وم  المناسب أن يسرد الطالب أمام  ،والبعض الآخر يُكي ف الطالب م  خلال الأنشطة بالكتابة عن 
 عنوان: (مواقف الصبروأن ُيص ص عدد م  مجية الصف تحت  ،ما قرأه م  مواقف الصبر والثبات زملائ 
كما يمك  هكييف الطيبة برواية موقف هطي َب الصبر والثبات في حياه  أو   ،والثبات) لما تم جمع  م  مواقف
مما عايش  أو سمع عن ، كما يمك  هكييف الطيبة بإجراء مقابية وزيارة لأهل ااسبتلاء، وكتابة هقرير بقصص 
أو ابتيي بااسعتقال وابت وصبر  ،باستشهاد أحد أفراد الأسرةأو  ،هم واباتهم؛ كم  ابتيي بمرض عضالصبر 
لتحمل الشدائد، والصبر عيى في التحقيق والتعذيب، بهذا يمك  التأاير في سيوك الطالب ليكون مؤهًلا 
 والثبات عند ااسمتحان. ،المح 
 
 .029ليشباب -صيى الله عيي  وسيم-م  وصايا الرسول  الدرس الحادي عشر:
 
ي: (ااسلت ام بطاعة الله ليشباب وه -عيي  السلام-هذا الدرس ع  أربعة م  وصايا النبي تحدث        
واختيار الصحبة الصالحة)، واستشهد الدرس عيى هذه  ،وطهارة النفوس وعفتها ،وحفظ اليسان ،وعباده 
ولم يتم  ،قةوقد تم عرض الدرس بطريقة سردية غير مشوِّ  ،وهوجيهاه  -عيي  السلام-ث النبي الوصايا بأحادي
مع أن  ،وما ورد في الدرس م  أنشطة اس يعدو إاراًء ليمعيومات ،هدعيم الدرس بأنشطة عميية مناسبة
 هعالى، وحفظ اليسان، وموجهة إلى عنصر الشباب؛ كطاعة الله ،درس يعالج أخلاقًا ومسيكيات هامةال
تاج كل خيق م  هذه الأخلاق واختيار الصحبة الصالحة، ولربما اح ،واستغلال الفراغ ،وغض البصر
الأسيوب العميي  ،لتربوية المناسبة لمثل هذا الدرسوم  أكثر الأساليب ا ،والتوجيهات إلى درس أو أكثر
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بحيث يتم هدريب الطيبة عيى هذه الأخلاق، مثل متابعة الطيبة في موضوع طاعة الله هعالى،   ،التطبيقي
وقراءة  ،كمطالبة الطيبة بأوراد ليذكر  ،فظ اليسانلمسجد، وعمل هدريبات لحكحضورهم الصيوات في ا
ويمك  مطالبة الطيبة  ،لنميمة والكذب وسائر آفات اليسانوقول المعروف، والتحذير م  الغيبة وا ،القرآن
وقراءة  ،وااسستداسل بقصص ومواقف عيى ذلك بكتابة هقارير ع  مثل هذه الآفات وخطورتها وآاارها،
وااسهفاق مع الطيبة عيى برنامج يومي لتعبئة  ،درسة، ومثل ذلك غض البصرلصف والمذلك أمام زملاء ا
لتوافق يتم ا ،لء برنامج يقدم  الطالب أسبوعيا ًواستغلال وقت الفراغ، ومتابعة الطيبة في ذلك م  خلال م
  ومما اس شك في ،الصالح وااسبتعاد ع  صديق السوء وكذلك هكييف الطيبة باختيار الصاحب ،عيي  مسبقا ً
وأدائ  لمثل هذه الأنشطة  ،ت، وهعاون  مع المعيم في هنفيذهاأن إمكانية استجابة الطالب لمثل هذه التدريبا
اس يمك  إاس اذا هوفرت القناعة والمحبة وااسحترام بين  ،والتي في أغيبها اسصفية واس هتم تحت رقابة المعيم
 لطالب في هنفيذ الكثير م  هذه الأنشطة التدريبية.الطرفين، وإاس لم يمك  ليمعيم السيطة المطيقة لمتابعة ا
 
 .129عيي ب  أبي طالب رضي الله عن  الدرس الثاني عشر:
 
رضي الله -في هذا الدرس م  وحدة التراجم والسير هرجمة لحياة الصحابي الجييل عيي ب  أبي طالب        
كالعيم وااسجتهاد والشجاعة   حيث ذكر الدرس اسم  ونسب  ونشأه ، ثم بين  أخلاق  وصفاه ؛ -عن 
ثم ذكر كيفية هولي  الخلافة، ووصف كيفية إداره  ليحكم  ،الاهد والتواضع والعدل والمساواةوالتضحية و 
وتحقيق الأم  الداخيي والخارجي، وختم  ،واعتماد مبدأ الشورى ،وهنظيم  لشؤون الدولة؛ كتعيين الوزراء
وقد تخيل الدرس بعض الأنشطة التي هثري المعيومات  - رضي الله عن-الدرس ببيان كيفية استشهاده 
الواردة، وقد احتوى الدرس جميًة م  الأخلاق والقيم النبيية التي إن ُغرِست في مسيكيات طلابنا تحق ّق 
 رضي الله عن .-لمجتمعنا رجاًاس عظماء كأمثال عيي 
      
وقد جاء هذا الدرس  ،دوة والإهِّباع والملاحظةيم بالقالتعي ،إن  م  أعظم وأهم أساليب التعييم        
وم  هنا كان اس بد م   ، عن ) نموذجًا للاقتداء والأسوةليجعل م  العظماء والأعلام (كعيي رضي الله
 - عن رضي الله-إجادة استخدام أسيوب القدوة لغرس القيم والأخلاق الواردة في شخصية وصفات عيي 
استخدم الدرس أسيوب القصة في ااسستداسل عيى هيك الصفات، م  وقد  ،في أفعال ومسيكيات طيبتنا
خلال ذكر المواقف والقصص الدالة عيى فطنة عيي واجتهاده، وعيى شجاعت  وهضحيت ، وعيى زهده 
ولك  أرى هنا أن  اس بد م   ،ساليب التربوية الجيدة والمؤارةوهواضع ، وعيى عدل  ومساواه ، وهذا م  الأ
رضي الله -الأولى: القيام بعرض فييم ع  عيي  ،وة كأسيوب هعييمي مؤار بطريقتيندهفعيل أسيوب الق
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أما  ،  الدرس المقروءلأن مشاهدة الفييم أكثر هأايرا ًم –وهذا أمر متيسِّر–يجسد حياه  ويبرز صفاه   -عن 
ى أرض رة عيالنشاط الثاني: فهو هطبيقي عميي يقوم في  المعيم وهلاميذه بتطبيق وتمثل الصفات المذكو 
طبيقها والعدل والمساواة) أخلاق وقيم يمك  ليمعيم وطلاب  ه ،والتواضع ،الواقع، (فالعيم وااسجتهاد
النموذج الواقعي وعيى المعيم هطبيقها عيى نفس  أوًاس ليتحص ل ليطيبة رؤية  ،ومتابعتها داخل غرفة الصف
ِهر ذلك لهم مبيِّنًا أن  يطبق هذا الخيق هشبُّها ًفيعدل بين الطيبة، ويساوي بينهم، ويُظ ْ ،المشاَهد أمامهم
ومثل ذلك هواضع ؛ كأن يشارك الطيبة الطعام والجيوس والحديث، ويشجعهم   -رضي الله عن -بعيي 
كذلك عيى ااسجتهاد وتحصيل العيم، وهكذا، ويمك  أيضًا هنفيذ أنشطة أخرى كإصدار عدد م  مجية 
 وع إلى المراجع التاريية التي هترجم ل .والرج -رضي الله عن -الصف خاص بعيي 
 
 .229صور م  مواقف صحابة رسول الله صيى الله عيي  وسيم الدرس الثالث عشر:
 
وعبد  ،وُخبيب ب  عدي ،  الصحابة: زيد ب  حاراةهذا الدرس شبي  بسابق ، وقد هرجم لكل م      
عرض  ،ما يميِّا كل منهم م  صفات جييية وعبد الله ب  مسعود، مبرزا ً ،والبراء ب  مالك ،الرحم  ب  عوف
وعرض بعضها عيى  ،والقصص التي هدل عيى هيك الصفات الدرس بعضها بذكر المواقف والأحداث
وقد أبرز هذا الدرس  ،لايد ب  حاراة ومطالبة ذووه ب  -عيي  السلام-شكل حوار؛ كما في قصة هبنيِّ النبي 
وقول الحق  ،والكرم ،والتضحية والشجاعة ،لنبي عيية السلامجمية م  القيم والأخلاق الكريمة؛ كمحبة ا
ويمك  في هذا الدرس القيام بأنشطة هعاز اقتداء الطيبة بهذه النماذج؛ م  مثل القيام بنشاط  ،والجهر ب 
تمثييي مستوحى م  معيومات الدرس، يتقمص في  كل طالب شخصية م  شخصيات الصحابة المذكوري ، 
ام بأنشطة ويمك  كذلك القي ،ة أو في الساحة أمام جميع الطيبةلصف أو في قاعة المدرسوتمثيي  أمام طيبة ا
فمثًلا لتعايا خيق الكرم والجود يمك  ااسهفاق مع الطيبة ليتبرع بمصروف يوم  ،عميية هعاز هذا الجانب
شراء شيء لخدمة وإنفاق  في وج  م  وجوه الخير يتم ااسهفاق عيي ، كأن يكون في سبيل هطوير المدرسة، أو 
في  -عيي  السلام-ويمك  ااسهفاق مع الطيبة عيى نشاط لتعايا محبة النبي  ،أو غير ذلك ،الطيبة في الصف
 ومتابعتهم في ذلك، وهكذا. ،رد ليصلاة عيي  في اليوم مئة مرةنفوسهم؛ كو 
 
 .329م  صحابيات رسول الله عيي  السلام الدرس الرابع عشر:
 
صيى –في نفس الوحدة، ويشب  سابَقي ، وهو يترجم ليصحابيتين: زينب بنت محمد هذا الدرس أيضا ً      
ويبرز صفات نبيية وقيم أخلاقية  -رضي الله عنهما–وحفصة بنت عمر ب  الخطاب  -الله عيي  وسيم
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س والرقة والحنان، وطاعة الله هعالى، وقد ذكر الدر  ،والوفاء ،عديدة منها: التضحية، والصبر عند ااسبتلاء
مواقف قصصية هبينِّ هذه الصفات وهبرزها، وقد خلا الدرس م  الأنشطة المؤارة كالأنشطة العميية التي 
تي تم اقتراحها ليدرسين وعيي  يمك  اقتراح الأنشطة ال ،الأخلاق منالة التطبيق والممارسةهُـْناِل مثل هذه 
ن هتمثل فيه  هذه الصفات هذا الاماكما يمك  هكييف الطيبة بكتابة نماذج مشابهة م  نساء   ،السابقين
 وقراءة ذلك عيى مسامع الاملاء. ،الرائعة
 
 .429النظام ااسجتماعي الدرس الخامس عشر:
 
جاء هذا الدرس في مستهل وحدة الفق  ااسسلامي يتحدث ع  النظام ااسجتماعي وتحديدًا الأسرة،       
وقد جاءت معيومات الدرس سردية بعيدة  ،باتهاحيث بين  مفهوم الأسرة ومظاهر عناية الإسلام بها، وواج
مع إن  الدرس يمك  هوظيف ، وهوجيه  لدعم صفة أخلاقية  ،صر التشويق، أو الأنشطة المناسبةع  عنا
مهمة وهي: ااسنتماء للأسرة والمجتمع، وما يتطيب  هذا ااسنتماء م  عطف ورعاية وهضحية وهربية والت ام 
وكافة أفراد أسره ، وم  هنا كان بالإمكان  ،نموذجا ًُيحَتذى لإخوه ، بل لأبوي  بالخيق القويم؛ ليكون الطالب
كما ويمك  هكييف الطيبة   ،  السيرة العطرة والتاريخ المشرقالإهيان بنماذج هطبيقية ع  الأسرة المسيمة م
سنى ليطالب بالكتابة ع  نماذج أسرية واقعية متفككة، يتمثل فيها الفشل وسوء التربية؛ م  أجل أن يت
فأسيوب المقارنة أسيوب هربوي ناجح، كما ويمك  إرشاد الطيبة إلى الأعمال التي ينبغي لهم  ،إجراء مقارنة
ويمك  في  ،القيام بها ليمساهمة في بناء الأسرة المسيمة الحقة التي تخرج الأجيال الصالحة البن اءة ليمجتمع
بيتي ة، يتابعها المعيم مع طلاب ؛ مثل إيقاظ الأهل عيى  إطار ذلك ااسهفاق مع الطيبة عيى القيام بأنشطة
وإعطاء دروس منتظمة لأفراد الأسرة يوميا،ً وجمعهم عيى ذلك، ولو لدقائق معدودة لقراءة  ،صلاة الفجر
 حديث، أو موعظة، أو قصة، أو مسألة فقهية م  كتاب، أو ما شاب ، وغير ذلك م  الأنشطة الأسرية.
 
 .529)2،1الاواج ( و الدرس السابع عشر:الدرس السادس عشر 
 
في هذي  الدرسين جاء التعريف بالاواج، وااسستداسل عيى مشروعيت ، وبيان حكم ، واِلحكمة م        
ثم ذكر  ،غي مراعاتها في اِلخطبة المشروعةمشروعيت ، والتفريق بين الاواج والخطبة، وبيان الأسس التي ينب
وجاءت أهمية هذا الموضوع م  كون   ،وهفصيل الحقوق الاوجية ،لعقدكان عقد الاواج، وشروط صحة اأر 
وهناك الكثير م  الضوابط والمسيكيات  ،طلاب، والتي شارفوا عيى ممارستهايؤسس ليحياة ااسجتماعية لي
 ،حقق النجاح في الحياة ااسجتماعيةالتي ينبغي ممارستها والتي اس بد أن هنطيق م  حس  التربية والأخلاق لت
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طبة؛ بعدم تّاوز  بد مثًلا م  مراعاة الأخلاق الحميدة عند اختيار الاوج، واس بد م  مراعاتها أاناء الخ ِفلا
وم  هنا فأساس هذي   ،بحس  أداء الحقوق الاوجية واس بد م  مراعاتها في العشرة الاوجية ،الحدود المشروعة
س  التصرف والتحيي بالأخلاق الحميدة وعيي  كان اس بد م  هوجي  الطالب نحو ح ،الدرسين هو الأخلاق
وانتهاًء بممارسة الحقوق خلال حياه  ااسجتماعية بكل مراحيها؛ بدًء م  اختيار الاوج، مرورًا باِلخطبة، 
واس شك في إن  هذا الموضوع مشوِّق بالنسبة ليطالب، وينجذب الطالب لكل هفاصيي ، وم  هنا  ،الاوجية
يد م  الأنشطة مثل: عمل ورشة عمل ع  أسباب الخلافات الاوجية؛ بأن يمك  إاراء هذي  الدرسين بالعد
س كل المشكلات وجمعها، وم  ثم هدار ُ ،يأتي كل طالب بمشكية زوجية م  واقع ، أو مما يسمع عن 
والخيوص بنتائج ع  أسبابها؛ ليوصول في النهاية الى أن  يجمعها عدم الت ام الاوجين بالحقوق والواجبات، 
اب كما ويمك  أن يتبادل الطيبة خبراتهم ومعارفهم حول أسب  ،الطرفين، أو أحدهما ليخُيق القويموافتقاد 
ورواية قصص ووقائع حول الأخطاء في ااسختيار أو في المعامية بين  ،فشل اِلخطبة وانفصال الخطيبين
يؤدي إلى أخذ  واستعراض مثل هذه القصص والوقائع ،يؤدي إلى حدوث الفشل في العلاقة الخطيبين؛ مما
العبرة؛ مما يؤدي في النهاية إلى صقل شخصية الطالب ااسجتماعية، ويؤهي  لينجاح في حياه  ااسجتماعية 
 اسحقا.ً
 
 .629المحرمات م  النساء الدرس الثامن عشر:
 
 قرابة، أو الر ضاع، أوهذا الدرس م  وحدة الفق  جاء لبيان المحرمات م  النساء حرمة مؤبدة بسب ال      
أدلتها الشرعية م  الكتاب وجاءت المعيومات سردية مرهبطة ب ،وكذلك المحرمات تحريمًا مؤقتا ً ،المصاهرة
ويمك  هوسيع مفهوم  ،وقد خلا الدرس م  أي أنشطة مرهبطة بتعايا السيوك الإيجابي في الطيبة ،والسنة
وهو صية -وذلك بإضافة هذا المعنى  ،لاواج به ، إلى الواجب اتّاهه  المحرمات م  النساء ليتعد ى عدم ا
ويمك   ،واجبي اتّاه المحرمات م  النساء في متن الدرس، أو عرض  عيى شكل نشاط، بعنوان: -الرحم
ثم استعراض هذه الأنشطة  ،وكتابة هقرير بذلك ،ة بصية الرحمهكييف الطالب بالقيام بأنشطة عميية متعيق
 مجية الصف تحت عنوان: كيف هبر محارمك؟ وم  الممك  كتابتها في عدد خاص م  ،وجمعها
 
 .729القضاء في الإسلام الدرس التاسع عشر:
 
وشروط م  يتولى ومشروعيت ، وحكم ،  ،حدة الفق  موضِّحًا مفهوم القضاءجاء الدرس في نهاية و      
سلام قية الإوواسية المظالم، وختم الدرس ببيان أسب ،وواسية الحسبة ،وأنواع  وهي: قضاء الخصومات ،القضاء
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يبتعد ع  التوجي  السيوكي وقد جاء هذا الدرس أيضًا يسرد المعيومات، و  ،في موضوع استقلالية القضاء
والعدل سيوك إيجابي  ،مع أن الدرس يرهبط بخُيق العدل، والذي يُبنى عيي  القضاء في الإسلام ،ليطالب
إلى ممارسة هذا فنح  بحاجة  ،حياهنا كيهابل في  ،لت ام ب  ليس فقط في منصب القضاءينبغي مراعاه  وااس
وم  هنا اس بّد م  هوجي  سيوك الطالب  ،ا، وبيوهنا، وسائر مجااست حياهناومؤسساهن ،الخيق في مدارسنا
ك  وم  هنا يم ،يت ، وفي المؤسسة التي سيعمل بهانحو ممارسة العدل، والت ام هذا الخيق مع زملائ ، وفي ب
كما يمك    ،م مثاًاس ُيحتذى في ممارسة العدلواس بد هنا م  أن يكون المعي ،يوكإضافة أنشطة هعاز هذا الس
كما يمك  هعايا الدرس ببعض   ،والقضاء في النظم الوضعية ،ليمقارنة بين القضاء في الإسلام إضافة نشاط
جاًء م   وبهذا يمك  بناء وهوجي  هذا الخيق ليصبح ،لتي يتجيى فيها العدل في الإسلامالمواقف والقصص ا
 المنظومة القيمية والأخلاقية لدى طيبتنا. 
 
 .829موقف الإسلام م  العولمة الدرس العشرين:
 
ولك    ،ة دروس القيم والأخلاقفي مستهل وحدة الفكر والتهذيب والتي هي مظن الدرس جاء هذا       
وقد جاء مبيِّنًا لمعنى  ،يبانتمائ  لموضوع الأخلاق والتهذهذا الدرس ينتمي ليمواضيع الفكرية أكثر م  
العولمة، ذاكرًا بعض مظاهرها في المجااست ااسقتصادية والسياسية والثقافية، مبيِّنًا هفوُّق عالمية الإسلام عيى 
 المجااست المختيفة: خاتمأ ببيان كيفية مواجهة العولمة في ،العولمة، مستندًا للأدلة م  القرآن والسنة
 لثقافية.وا ،والسياسية ،ااسقتصادية
 
م  المفض ل أن يتم اختيار مواضيع دروس هذه الوحدة لتكون خاصة بالتربية الأخلاقية، وتهذيب       
سيوك الطيبة لتسهم هذه الوحدة بدروسها التي ينبغي الحرص عيى صياغتها بطريقة مؤارة هتناسب مع 
الدرس أيضًا لم يظهر في  ااسعتناء في  كما أن  هذا  ،في بناء شخصية الطالب الأخلاقية العمر الامني ليطيبة
وخاصة عند المقارنة بين عالمية الإسلام، والتي هقوم عيى هعايا قيم التفاهم  ،هوجي  السيوك الأخلاقي ليطيبة
وبين العولمة، التي هقوم عيى  ،يى أساس هعاليم وإنسانية الإسلاموالتعاون والخير والمحبة بين كل الشعوب ع
ب الخيرات، وفرض الهيمنة عيى الدول الضعيفة، دون الأخذ بالحسبان المبادئ هعظيم الأرباح، ونه
، وم  هنا كان م  الممك  929الإنسانية؛ كالمساواة، والكرامة الإنسانية، والخصوصيات الثقافية والعقائدية
القيم الغربية إضافة بعض الأنشطة التي هعاز َتمَثُّل الطلاب بالقيم الإنسانية للإسلام؛ كإجراء مقارنة بين 
 ديمقراطية الغرب، وعدل وقيم الإسلام التي هعاَمَل بها المسيمون لم ا سادوا؛ كالمقارنة بين ،وهطبيقاتها الواقعية
 ومعامية المسيمين لغيرهم، وهكذا. ، اليوم خاصة في أجواء الحروبوكمعامية الغرب ليمسيمين ،الإسلام
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 .039طاب: أدب ااسختلاف والخالدرس الواحد والعشرين
 
جاء هذا الدرس لُيعالج موضوعًا سيوكيًا وأخلاقيا،ً يظهر في كيفية التعامل عند ااسختلاف، وكيفية       
فبعد ان قر ر الدرس سنة  ،بها في هذه المواقفوالأدب والقيم التي يجب التحيي  ،مخاطبة المخالفين
ور ااسختلاف غير ثم ذكر ص ،بولف، وذكر فوائد ااسختلاف المقعّرف ااسختلا ،ااسختلاف بين الناس
  ،في بعض المواقف -صيى الله عيي  وسيم–ثم ذكر اختلاف الصحابة في عهد الرسول  ،المقبول وأسباب 
وجاء الختام ببيان الآداب التي  ،ية، مبيِّنًا سبب ااسختلاف بينهاكذلك عر ج عيى اختلاف المذاهب الفقه
وإحسان  ،ر م  الأهواء، والتحرر م  التعصبالإخلاص، والتحر  ينبغي التحيِّي بها عند ااسختلاف، ومنها:
والحوار  ،وحس  الإنصات والفهم ،والبعد ع  المراء في الخصومة ،وهرك الطع  والتجريح ،  بالآخري الظ
وحتّ يتم هرسيخ هذه الآداب في مسيكيات طلابنا اس بّد م  القيام بالأنشطة المناسبة  ،بالتي هي أحس 
ساليب التعييمية التي تحقق هذا الهدف؛ كأسيوب القصة في عرض مواقف للاختلاف المقبول واستخدام الأ
وااسختلاف المذموم في هارينا الإسلامي؛ كاختلاف الصحابيان أبو ذر ورجل عير  ه أبا ذر بأم  
مقبول هتجيى كذلك استخدام أسيوب الحوار؛ كإعداد نشاط حواري   ،، وغيرها م  القصص139السوداء
وآخر غير مقبول يجري  الطيبة بينهم، ويتم هقييم كلا الحواَري  م  ِقَبل الطيبة وإبراز  ،الآداب المذكورةفي  
وهكذا يتم هدريب الطيبة عمييا ًعيى التحيي  ،مظاهر الآداب، ومظاهر ااسختلاف المذموم م  كلا الحواري 
 بالقيم والآداب الضرورية في مخاطبة الآخري  عند ااسختلاف. 
 
 .239التسامح الديني في الإسلام درس الثاني والعشرين:ال
 
جاء هذا الدرس أيضًا ليعالج قيمًة، وخيقا،ً وسيوكًا ل  ارهباط بآداب ااسختلاف المذكورة في الدرس        
وم  هنا كان  ،ا لم ييتام طرفاه بآداب ااسختلافحيث قد ينتج ع  ااسختلاف إساءة، أو هعدٍّ إذ ،ابقالس
قرآن الكريم الداعية ُيق التسامح عندئذ، وقد عر ف الدرس بمفهوم التسامح واستدل بآيات الاس بّد م  خ
تسامح عند الصحابة والسيف وختم بمواقف ال ،وكذلك عر ج عيى أمثية م  التسامح في السنة ،إلى التسامح
بذكر  جاء الدرس حافلا ًوقد ورد نشاط يُعيد الطالب إلى المكتبة لكتابة نص العهدة العمرية، وقد  ،الصالح
ويمك  هنا هعايا خيق التسامح في سيوك الطالب بطريقة؛ عميية م  خلال  ،المواقف والقصص في التسامح
حث الطيبة عيى التسامح بينهم، فإن ُوجد بينهم م  وقعت عيي  إساءًة، أو مظيمة م  زميي  أن يبادر 
ن يقوم الطيبة بتفقد زملائهم في المدرسة مم  وقع كما يمك  أ  ،لائ  بالعفو والمسامحة ع  زملائ أمام زم
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بينهم خلاف وخصومة، والسعي في الإصلاح بينهم؛ ليوصول إلى التسامح والعفو والصفح؛ لأن  قيام 
 ،لعفو والصفح والتسامح مع الآخري الطالب بشكل عميي بممارسة هذا الخيق يبني في شخصيت  خيق ا
 خاصة المسيئين منهم.
 
 
 اني: التحليل التفصيلي لدروس منهاج الصف الثاني الثانوي.المطلب الث
 
اس بُد  قبل تحييل دروس هذا المنهاج م  التعريف ب  وبمحتواه بشكل عام، فقد أُِعد  هذا تمهيد:       
المنهاج ليصف الثاني الثانوي في المدارس الفيسطينية لجميع التخصصات: (العيوم الإنسانية، والعيمي، 
، والصناعي، والاراعي، والفندقي، والتجميل وصناعة الملابس)، وقام بإعداده فريق متخصص م  والتجاري
المؤلفين، وهم: (د.حماة ذيب، ود.مروان القدومي، ود.أيم  الدب اغ، وتمام الشاعر، و محمود مهنا، ونادية 
التربية والتعييم العالي الدريميي، ود.بركات فوزي قصراوي)، وذلك بإشراف مركا المناهج التابع لوزارة 
م  عيميا ًم  ِقَيل فريق م  العيماء، يالوزارة عيى إخراج ، كما تم تحك الفيسطينية، وأشرفت الدائرة الفنية في
وتم إارائ  م  ٍقَبل فريق م  المختصين، وتمت طباعت  في فيسطين تحت إشراف مركا المناهج التابع لوزارة 
نية، وتم إقرار هدريس هذا المنهاج م  ٍقَبل الوزارة في المدارس الفيسطينية بدءا ًالتربية والتعييم العالي الفيسطي
م لتحييل محتواها، حيث لم يجر عييها 0142م، وتم اعتماد طبعة سنة  7442/5442م  العام الدراسي 
 أي هعديل إلى حين إعداد هذا البحث.
 
وجيهي)، يأتي في ختام مراحل الدراسة ليطالب في كتاب التربية الإسلامية ليصف الثاني الثانوي (الت        
المدارس الفيسطينية، وهو عبارة ع  جاء واحد، يُدر س في فصيين دراسي ين، في  الااة وأربعين درسا،ً موز عة 
 ،والسير والتراجم ،والحديث الشريف ،سلاميةوالعقيدة الإ ،وحدات دراسية هي: (القرآن الكريمعيى سبع 
 والنظام ااسقتصادي)، وذلك عيى النحو الآتي:  ،والنظام الإجتماعي ،والفق  وأصول 
الوحدة الأولى: القرآن الكريم، وفيها اانا عشر درسًا هي: أساسيات في فهم القرآن، والتربية  -
دروس وعبر، وهوايق المعاملات،  -عيي  السلام–الإيمانية، ووحدة الأمة الإسلامية، وقصة آدم 
)، وسن  الله في المجتمعات كما 38-57صالح، وقصة قارون (القصص وقصة موسى والعبد ال
-01)، وسورة الرعد (31-1عرضها القرآن الكريم، وأار القرآن الكريم في البشرية، وسورة الرعد (
 ).30-43)، وسورة الرعد (02
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ضية الوحدة الثانية: العقيدة الإسلامية، وفيها خمسة دروس، هي: منهج القرآن الكريم في عرض ق -
عييهم السلام، والإيمان: حقيقت  ونواقض ، والواسء –التصور الإسلامي ع  الرسل و الألوهية، 
 والبراء، وأار الإيمان في الحياة.
الوحدة الثالثة: الحديث الشريف، وفيها ستة دروس، هي: أساسيات في فهم السنة النبوية، ومحاربة  -
في التربية والتعييم،  -صيى الله عيي  وسيم–العيماء الوضع في الحديث الشريف، ومنهج الرسول 
 وهوجيهات نبوية في المسؤولية والإدارة، والأعمال التي اس ينقطع اوابها، وموقف الإسلام م  البدع.
صيى الله –الوحدة الرابعة: السير والتراجم، وفيها ستة دروس، هي: م  مواقف صحابة رسول الله  -
وة والخلافة الراشدة، والخييفة عمر ب  عبد العايا، وشيخ عيي  وسيم، ودور المرأة في عصر النب
 الإسلام اب  هيمية، وم  عيماء المسيمين في العصر الحديث، وم  عيماء فيسطين.
الوحدة الخامسة: الفق  وأصول ، وفيها أربعة دروس، هي: مقاصد الشريعة الإسلامية، وااسجتهاد،  -
 ت في الإسلام.وهاريخ ااسجتهاد في الإسلام، ونظام العبادا
الوحدة السادسة: النظام الإجتماعي، وفيها ستة دروس، هي: هنظيم الإسلام ليعلاقة بين الرجل  -
والمرأة، والطلاق، والتفريق بين الاوجين، ودرسين ع  قضايا معاصرة في فق  الأحوال الشخصية، 
 وعناية الإسلام بذوي ااسحتياجات الخاصة.
دي، وفيها أربعة دروس، هي: النظام الإقتصادي في الإسلام، الوحدة السابعة: النظام ااسقتصا -
 وموقف الإسلام م  الربا، ودرسين ع  قضايا معاصرة في فق  المعاملات.
وهذا تحييٌل هفصيييٌّ لكل درٍس م  دروس هذا المنهاج يحتوي: ماهي ة المادة العيمية المقد مة      
ا استخدم  م  أساليب وأنشطة؛ لغرس هذه القيم في في ، وما احتواه الدرس م  قيٍم أخلاقية، وم
 سيوك الطالب، وبيان جوانب القصور في ذلك، واقتراح أساليب وأنشطة هناسب الدرس.
      
 .339أساسيات في فهم القرآن الكريم الدرس الأول:
 
يها جاء هذا الدرس في مستهل وحدة القرآن الكريم، حيث عرض لبعض الأساسيات التي يقوم عي      
وفهم  م  خلال  ،الفهم السييم ليقرآن الكريم وهي: (فهم القرآن الكريم وفقًا للأهداف العامة م  إن ال 
وااسنتفاع بتفسير الصحابة  ،وفهم  في ضوء السنة النبوية ،شمولية للآيات في الموضوع الواحدالنظرة ال
، وقد والحذر م  الإسرائيييات) ،لوملاحظة أسباب الناو  ،وفهم  عيى أساس اليغة العربية ،ينوالتابع
و بناء أو هوجي  الدرس نح ،م استخدام أساليب هعييمية مناسبةجاءت المعيومات في هذا الدرس سردية لم يت
الطالب وجاءت أسئية التقويم هقيس حفظ  ،ا لم هرد أنشطة هعاّز هذا الجانبكم  ،الطالب أخلاقيًا وقيميا ً
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  الممك  إضافة بعض الأنشطة التي هعاز الجانب القيمي لدى وكان م ،وفهم  ليمعيومات المعروضة
الطالب؛ كتكييف الطالب بالكتابة ع  هربية القرآن لينفوس عيى الفضائل والأخلاق الحميدة، وهطهيرها 
مع ضرب الأمثية عيى الفضائل التي يغرسها القرآن في النفوس، والرذائل التي يطهر  ،م  العيوب والرذائل
 وأن يتم هدارس ما كتب  الطيبة في الصف؛ لتعم الفائدة. النفوس منها،
 
 .439التربية الإيمانية الدرس الثاني:
 
ثم بين  معاني  ،، وبين  معاني المفردات الغريبة) م  سورة البقرة721-121عرض الدرس الآيات (      
وذكر الله هعالى وشكره، وبيان  ،يموالتع ،واردة؛ كالدعوة إلى هاكية النفوسالآيات، مبرزا ًالأفكار الأساسية ال
وقد خلا هذا الدرس أيضًا م   ،أهمية الصبر، وبعض صور ااسبتلاء، ثم ج اء الصابري  عند الله هعالى
الأساليب التعييمية التي هشوِّق الطالب، وهعاز في  ممارسة السيوك الإيجابي، خاصة وأن  الدرس يتضم  
وكيفية شكر  ،م  العيوب، وهربيتها عيى الفضائلالنفس، وهطهيرها العديد م  القيم الأخلاقية؛ (كتاكية 
وجاءت أسئية التقويم  ،والصبر عيى ااسبتلاء)، وقد خلا الدرس م  أي نشاط يعاز هذا المعنى ،الله هعالى
وكان م  الممك  هكييف الطيبة القيام بأنشطة هعاز هذه القيم؛  ،هقيس هذكر الطالب لمعيومات الدرس
كما ويمك  استخدام   ،م بايارات لأهل ااسبتلاء؛ لغرس قيمة الصبر وتحمل الشدائد في نفوس الطيبةمثل القيا
أسيوب القصة في عرض صور ااسبتلاء م  السيرة العطرة، أو قصص السيف الصالح، أو ما عرض  القرآن 
يتحدث  ويمك  أن  ،أصحاب الأخدود، أو قصص م  الواقعالكريم م  قصص للأنبياء وغيرهم؛ كقصة 
 أو سمع عنها. ،كل طالب ع  مواقف ابتلاء مّر بها
 
 .539وحدة الأمة الإسلامية الدرس الثالث:
 
وأوضح معاني  ،) م  سورة آل عمران241-441وهي: (هذا الدرس كسابق  عرض بعض الآيات        
قاع الفتنة بين بعض المفردات الغربية، ثم ذكر سبب ناولها وهي: قّصة اليهودي شاس ب  قيس الذي أراد إي
ومقوِّمات وحدة الأمة  ،لآيات؛ كالتحذير م  طاعة الأعداءالأنصار، ثم أبرز الأفكار الرئيسة م  ا
وم   ،الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكرو  ،اسلت ام بالإسلام في كل ظرف ووقتوا ،الإسلامية؛ م  هقوى الله
وقد خلا هذا الدرس  ،عض الفوائد م  الآياتوختم بب ،الأفكار كذلك ااسعتبار م  مصير الأمم السابقة
 ،خلا م  الأنشطة التي هوج  السيوككما   -عدا قصة سبب الناول-أيضًا م  الأساليب التعييمية المناسبة 
وجاءت أسئية التقويم هقيس مدى تحصيل الطالب م  المعيومات، وفي هذا الدرس العديد م  القيم التي 
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يمية مناسبة لبنائها في سيوك الطيبة؛ فمثًلا يمك  هدريب الطيبة عيى يمك  استخدام أساليب وأنشطة هعي
ممارسة الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر م  خلال أنشطة مدرسية، أو خارج المدرسة في المسجد، واس 
مانع م  هوجي  الطيبة ليتدرُّب عيى الدعوة إلى الله م  خلال المشاركة مع جماعات الدعوة في المساجد، ثم 
 الحديث ع  تّاربهم أمام زملائهم.
 
 .639قصة آدم عيي  السلام الدرس الرابع:
 
ين  معاني وب ،) م  سورة البقرة73-43ض الآيات (حيث عر  ،جاء هذا الدرس أيضا ًعيى نمط سابق      
آدم  وهعييم الله ،هية: (استخلاف الإنسان في الأرضوشرح الآيات وأبرز الأفكار الآ ،بعض المفردات الغريبة
وهوبة آدم وزوج )،  ،س لآدم وزوج وإغواء إبيي ،وإسكان آدم وزوج  الجنة ،وسجود الملائكة لآدم ،الأسماء
لأنشطة التي وقد صيغ هذا الدرس بطريقة سردية، وخلا م  الأساليب التعييمية المناسبة، كما خلا م  ا
وزوج  بطريقة قصصية ُهِبرز قيمة  وكان م  الممك  صياغة قصة آدم عيي  السلام ،هعاز القيم والأخلاق
الطاعة، والحرص عيى عدم الوقوع في حبائل الشيطان وااسبتعاد ع  سبل الإغواء، كما ويمك  هكييف 
الطيبة بالرجوع إلى كتب التاكية، وكتابة سبل ومداخل الشيطان إلى النفس، وكيفية محاربتها، وهبادل 
 المعيومات مع الاملاء. 
 
 . 739ق المعاملاتهواي الدرس الخامس:
 
 ،) م  سورة البقرة؛ وهي آية الدي 282صيغ هذا الدرس كالدروس السابقة، حيث عرض الآية (      
حيث عر ًف  ،وبين  معاني المفردات الغريبة، ثم شرح الآية مبيِّنا ًضرورة هوايق المعاملات بالكتابة خاّصة الّدي 
وبين  فوائد  ،ثم الإشهاد عيى ذلك ،ليمعاملات، خاّصة الد ي لكتابة وبيين  ضرورة الوضوح والتحديد وا ،ب 
وهذا الدرس أيضًا لم يأت بالوسائل والأساليب  ،والنهي ع  مضارة الكتبة والشهود ،كتابةالتوايق بال
الطالب  والأنشطة والتقويم لتخدم هعايا القيم الواردة في ، وإنما صيغ بشكل سردي يهدف إلى هسهيل هذكُّر
مع أن الأمانة وحفظ حقوق الناس وتحقيق العدالة بالشهادة والحرص عيى عدم  ،مة دون التأار بهاليمعيو 
عيى  اس بّد م  العمل والحرص ،قيم ومسيكيات مهمة في حياة الطالب العميية ،وقوع الن اع بين المتعاميين
إجراء بعض العقود أمام وم  هنا كان اس بّد م  القيام بأنشطة عميية ك ،إكساب  إياها عمًلا وممارسة
ويمك  هنظيم نشاط زيارة ليمحكمة،  ،ا م  قبل الطيبةالطيبة، وإحضار بعض النماذج لهذه العقود؛ لمعاينته
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كما يمك    ،ا يحقق المحافظة عيى حقوق الناسأو البيدية، أو المجيس القروي، وملاحظة كيفية إجراء العقود بم
 لكتابة والإشهاد.إجراء عقد َدي  بين طالبين، وهوايق  با
 
 .839والعبد الصالح –عيي  السلام-قصة موسى الدرس السادس: 
 
) م  سورة الكهف، وذكر معاني بعض المفردات الغريبة، كما 28-45عرض هذا الدرس الآيات (      
واستخيص  ،هضم نْت  القصة م  معاني هربويةمع العبد الصالح، وبين  ما  -عيي  السلام-لخ ص قصة موسى 
عيي  -وقد اسُتخِدم في الدرس أسيوب القصة، م  خلال سرد قصة موسى  ،بعض الدروس والعبر منها
مع العبد الصالح، واس شك أن استخدام القصة أكثر هأايرًا في الطالب مسيكيًا م  مجرد التعريف  -السلام
وكان ينبغي  ،عبد الصالحمع ال -عيي  السلام-ى بالمعاني التربوية، والدروس والعبر التي تحميها قصة موس
في هعايا المعاني التربوية والأخلاقية التي احتواها الدرس؛   ،ظيف الأنشطة التي خلا منها الدرسأيضًا هو 
كالقيام بإجراءات عميية يتم الإهفاق عييها ُهْظِهر احترام وهكريم الطالب ليمعيم؛ كإعداد شهادات هقدير 
 يم زيارات ليمعيمين في بيوتهم بمناسبات مختيفة، وهكذا. ليمعيمين، وااسحتفال بيوم المعيم، وهنظ
 
 .939قصة قارون الدرس السابع:
 
) م  سورة القصص، وبين  معاني بعض المفردات، وخيص إلى 38-57عرض هذا الدرس الآيات (       
ازي  والقيم ؤمنين بالمو وتميُّا الم ،ل منها: (استعلاء قارون عيى قوم الأفكار الآهية مبينًا العبر م  ك
عيقة ببلاغة وبيان القرآن وإهلاك الله لقارون)، وختم الدرس ببعض الفوائد م  الآيات المت ،الصحيحة
وهقبُّل النصيحة، والتميُّا بالإيمان،  ،منها: التواضع ،الدرس العديد م  القيم الأخلاقيةوقد عالج  ،الكريم
ور حول قصة، الإنفاق)، ومع إن  موضوع الدرس يتمح والتوازن وااسعتدال في ،وعدم الإعت از بمتاع الدنيا
عرض لقصة قارون، ولو هيخيصا،ً كما فعل في قصة موسى والعبد الصالح في الدرس إاس إن  الدرس لم ي َ
كما   ،مد عيى القصة كما وردت في الآياتواعت ،بل اكتفى بشرح الأفكار، واستخلاص العبر منها ،السابق
ك  أن يعاز القيم والمسيكيات الإيجابية في سيوك الطالب؛ كتكييف الطالب خلا الدرس م  أي نشاط يم
وضرب الأمثية  ، كتب التاكية؛ لإاراء هذا الخيقبالكتابة ع  هذه القيم، كالتواضع مثًلا، والرجوع إلى
 والمواقف القصصية المعّبرة عن .
 
 .049سن  الله في المجتمعات كما عرضها القرآن الكريم الدرس الثامن:
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بين  الدرس مفهوم سن  الله في المجتمعات، وذكر أهمية دراستها، وبين  بعض هذه السن  وهي: (سنة       
وختم بذكر سمات  ،وعاقبة الظيم) ،واستخلاف الصالحين في الأرض ،والصراع بين الحق والباطل ،التغيير
 يستخدم أي أسيوب هعييمي لمسن  الله في المجتمعات، وقد عرض الدرس المعيومات بطريقة سردية، و 
ولم يوج  الدرس الطالب نحو السيوك  ،الإيجابي كما خلا الدرس م  أي نشاط يرسِّخ السيوك  ،مشّوق
والحرص عيى  ،وااسهتمام بالعيم ،منها: (إهقان العمل وقد احتوى الدرس مجموعة م  القيم ،الأخلاقي
ومواجهة  ،والتعبير ع  الرأي بشجاعة ،ام الإنسانية التي هقوم عيى احتر والترب ،واستغلال الوقت ،الموارد
مثل:  ،لأنشطة هركا عيى إاراء هذه القيمويمك  هعايا هذه القيم م  خلال هضمين الدرس  ،الباطل)
وكذلك يمك  القيام بأنشطة هطبيقية هتمثل فيها هذه القيم؛ كعمل  ،هكييف الطالب بالكتابة ع  قيمة منها
 لطالب جميع أنشطت  وأعمال  اليومية، ويتّحرى في  إهقان العمل واستغلال الوقت.برنامج يومي ينظِّم في  ا
 
 .149: أار القرآن الكريم في البشريةالدرس التاسع
 
عقل البشري م  الخرافات ذكر الدرس أربعة م  آاار القرآن الكريم في البشرية وهي: (تحرير ال      
وإرساء مبادئ  ،الحياة الإنسانية عيى الفضيية والخيق القويموإقامة  ،وتحرير البشرية م  الشرك ،والأوهام
ذات قيمة هشريعية عظيمة في اُلحكم وااسقتصاد والمعاملات)، وهذا الدرس كسابق  سرد المعيومات دون 
ويمك  هعايا  ،مراعاة اسستخدام الأساليب والأنشطة التعييمية المناسبة، أو هوجي  سيوك الطيبة الأخلاقي
 ،والحفاظ عيى البيئة ،والوفاء بالعهد ،حسانوالبر والإ ،ية الواردة في الدرس مثل: (الصدقلاقالقيم ااسخ
ف الطالب بهذه والبعد ع  التقييد الأعمى وطرق المشعوذي )، بحيث يمك  إضافة أنشطة هعرِّ  ،والشورى
لقصص والمواقف التي وهعيده إلى كتب التاكية ليتعرف أكثر عيى هذه القيم، ويقرأ ا ،القيم بشكل هفصييي
كما ويمك  هبادل المواقف والخبرات التي مّر بها الطيبة حول بعض   ،هّدل عييها ليكون ل  فيها القدوة
وبيان ما يترهب عيى هذه الأعمال م  إفساد  ،مل مع المشعوذي والتعا ،سيكيات المتعيقة بالتقييد الأعمىالم
 ليعقل والمجتمع.
 
 .249: سورة الرعدوالدرس الثاني عشر ،عشر الحادي والدرس ،الدرس العاشر
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حيث احتوى الدرس العاشر عيى الآيات:  ،كل جاء منها في درس  ،قسِّمت السورة إلى الااة أج اء      
-43لدرس الثاني عشر الآيات: (وا ،)02-01الحادي عشر الآيات: ( والدرس ،) م  السورة31-1(
كما عرض بعض   ،وبين  معاني المفردات الغريبة ،تكل درس م  الدروس الثلاث الآيا  وقد عرض ،)30
 ،والقيقية ،والتفخيم والترقيق ،والمدود ،والميم الساكنة ،ل: أحكام النون الساكنة والتنوي أحكام التجويد مث
أو أي  ،و أي إشارات ِقَيِمي ة وأخلاقيةأ ،وقد خلا الدرس م  أي استنباطات ليمعاني الواردة في الآيات
هعريفهم فالدروس الثلااة جاءت لتذكير الطيبة ببعض أحكام التجويد، و  ،المسيكيات الإيجابية أنشطة هعاز
يات وكان م  الأجدر أن يتم الإشارة إلى بعض القيم السيوكية الواردة في الآ ،ببعض معاني المفردات فقط
(التغيير ااسيجابي في مثل:  فقد تحدات الآيات ع  العديد م  القيم الأخلاقية، ،وهعاياها بالأنشطة المناسبة
 ،)22والصبر والصفح في الآية ( ،)12وصية الرحم في الآية ( ،)42والوفاء بالعهد في الآية ( ،)11الآية (
ذه السورة بعض الأساليب وقد استخدم القرآن الكريم في ه ،)40ة (وهبييغ دعوة الخير ليناس في الآي
 ،)01) و(51) و(01( والتشبي  كما في الآية ،)71ية (كما في الآ  ،منها أسيوب ضرب المثل ،التربوية
وهكييفهم ببعض الأنشطة التي تحقق المراد؛   ،وم  هنا كان م  الضروري هوجي  الطيبة نحو السيوك الإيجابي
 والقيام بايارات للأرحام. ،ة ع  الصبر، وأخرى ع  الصفحككتابة قص
 
 .349ية الألوهية: منهج القرآن الكريم في عرض قضالدرس الثالث عشر
 
وقد بين  هذا الدرس الأسس التي قام عييها  ،جاء هذا الدرس في مستهل وحدة العقيدة الإسلامية       
أكيد عيى والت ،ومخاطبة العاطفة ،ها: (مخاطبة العقلمنهج القرآن الكريم في عرض هذه القضية، والتي في
وقد اكتفى الدرس بسرد  ،لحياة الفرد والأمة) يد هي أساس ٌوأن  عقيدة التوح ،صفات الكمال لله سبحان 
ومع أن هذا الدرس هضم   العديد م  القيم الأخلاقية  ،تدًاس عييها بآيات القرآن الكريمهذه المعيومات مس
وقد خلا  ،الأساليب التربوية التي تحقق ذلكولم يتم استخدام  ،م هوجي  الطالب نحو التحيي بهاإاس ان  لم يت
والخوف)، كما  ،والرجاء ،وقد تحدث الدرس ع  عواطف (الحب ،نشاط يحقق هذا الهدفالدرس م  أي 
والإخلاص لله هعالى)، وكان م  الممك  هكييف  ،باع الشهوات والخضوع ليغرائادعا إلى (التحرر م  اهِّ 
يغرائا تحرر م  الخضوع لالطالب بأنشطة هساعد عيى غرس هذه القيم في سيوك ؛ كالقيام بدراسة لكيفية ال
ثم هدارس ما كتب  الطيبة ليخيوص إلى برنامج يحقق ذلك، وهعميم  عيى  ،ووضع آليات لذلك ،والشهوات
 طيبة المدرسة.
 
 .449: التصور الإسلامي ع  الرسل عييهم السلامالدرس الرابع عشر
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ذلك سلامي في بين  هذا الدرس الحكمة م  إرسال الرسل، وذكر أنهم بشر، موضحًا تميُّا التصور الإ      
وختم ببيان  ،الرسااست وما أرسيوا ليدعوة إلي كما وضح وحدة أصل   ،ع  التصورات والعقائد الأخرى
وما تميا ب  كلٌّ منهم، وجاء هذا الدرس كسابق  يعرض المعيومات  -عييهم السلام–المفاضية بين الرسل 
لأخلاقية الواردة في ؛ لتكون جاًء م  بطريقة سردية خاليًة م  أي أسيوب، أو نشاط يعاز ويوج  القيم ا
فم  الممك  إجراء نشاط مقابية أو مقارنة بين ما دعا إلي  الرسل وموقف كل منهم:  ،مسيكيات الطالب
وموقف  ،عيي  السلام م  الظيم ااسقتصادي وموقف شعيب ،حشة(كموقف لوط عيي  السلام م  الفا
م   ،  الدعوة، وما يتبن اه م  مواقف ما عيي  الطالب مموسى عيي  السلام م  ظيم فرعون وجبروه )، وبْين 
أجل الوصول إلى الواجب الذي ينيغي أن يقوم ب  الطالب م  الدعوة وأداء رسالة الرسل، وما ينبغي أن 
 يكون عيي  م  الخُيق القويم.
 
 .549الدرس الخامس عشر: الإيمان: حقيقته ونواقضه
 
ونقصان ، مستدًاس وبَين زيادة الإيمان  ،، وأن  هصديق وقول وعملة الإيمانعرض هذا الدرس لحقيق       
وقد خلا الدرس م  كل أسيوب يشوِّق الطالب،  ،د ستة نواقض للإيمان مع الدليلثم عد  ،بالقرآن والسنة
ي نشاط يعاز ذلك كما ييو م  أ  ،أو يؤار في ، أو يرغِّب  في هبنيِّ السيوك الإيجابي الذي دعا إلي  الرسل
مع أن  يمك  هكييف كل طالب بإعداد برنامج يومي لايادة الإيمان مستوحًى م  أنواع  ،السيوك الإيجابي
كما يمك  أن يتولى  كل طالب، أو مجموعة م  الطيبة   ،هايد الإيمان والتي عرضها الدرس الطاعات التي
وبيان مدى انتشارها في  ،رسنواقض الإيمان التي ذكرها الد الكتابة والبحث وااسستقصاء ع  كل ناقض م 
مجتمعنا؛ ليوصول إلى أخذ العبرة بأن ينأى الطالب بنفس  ع  هذه التصرفات التي ُتخرج المسيم ع  دين  
لذات الإلهية أو أو سب ا ،ااسسته اء بأحكام الدي  وشعائره أو ،ةمثل: (إنكار ما ُعِيم م  الدي  بالضرور 
  أو موااسة الكافري ). ،الرسول أو الدي 
 
 .649السادس عشر: الولاء والبراء الدرس
 
كما بين    ،وصورًا ليبراء م  الكافري  ،الدرس بعد هعريف الواسء والبراء صورًا ليواسء ليمؤمنين ذكر هذا     
 ،الواسء والبراء في الفرد والأمة وختم ببيان بعض آاار عقيدة ،واجب الإحسان إلى الكفار غير المعادي 
ويمك  لتحقيق ذلك  ،لتبنيِّ القيم الأخلاقية الواردةيره خاليًا م  هوجي  سيوك الطيبة وجاء هذا الدرس كغ
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بذكر أعمال الواسء  ،لكافري عمل مقارنة بين ما ينبغي أن يكون عيي  المؤم  م  موااسة المؤمنين والبراء م  ا
وم  خلال نتائج هذه المقارنة أو  ،سيمين اليوم م  موااسة الكافري وبين ما عيي  واقع الكثير م  الم ،والبراء
وما يجب أن يكون عيي  حال  اتّاه  ،عيي  ممارست  لتحقيق هذه العقيدةالدراسة يتبين الطالب ما يجب 
 المؤمنين والكافري .
 
 .749الدرس السابع عشر: أثر الإيمان في الحياة
 
ويحقق  ،عيى ااسستقامة والصلاحن  يربيِّ ذكر هذا الدرس سبعة م  آاار الإيمان في الحياة، وهي: (أ     
ويدفع  ،ويقود إلى البذل والتضحية ،ويُكِسب العاة والشجاعة والصبر والثبات ،لينفس السكينة والطمأنينة
ولم يوجِّ  هذا الدرس كذلك الطالب إلى التحيي بهذه  ، هعالى للإنسان)د وااسنتفاع بما سخر اللهإلى الج ِ
 وم  الممك  هكييف كل طالب ،شاط يعاز ذلك في سيوك الطالبالآاار، وقد خلا م  أي أسيوب أو ن
ليوصول إلى مدى هأاير الإيمان في حياه ؛ ليوصول إلى ضرورة رفع نسبة  ،بقياس نسبة تحقق هذه الآاار في 
 الإيمان بالطاعات؛ لتظهر آاار ذلك في حياة كل فرد. 
 
 .849الدرس الثامن عشر: أساسيات في فهم السنة النبوية
 
حيث بين  ستة أسس ليوصول إلى فهٍم  ،مستهل وحدة الحديث الشريف وعيوم جاء هذا الدرس في     
 ،ردة في الموضوع الواحدوالنظر في الأحاديث الوا ،(فهم السنة في ضوء القرآن الكريمسييم ليسنة، وهي: 
والتأكد  ،شريعةوفهم السنة في ضوء مقاصد ال ،وفهم الحديث في ضوء الظروف والأسباب التي قيل فيها
ات سردية، وخلا وجاءت المعيوم ،ز الدرس الأسس المذكورة بالأمثيةم  مدلول ألفاظ الحديث)، وقد عا  
وفي معرض  ،وفهم الطيبة لمعيومات الدرس كما جاءت أسئية التقويم هقيس حفظ  ،الدرس م  الأنشطة
اضع، والبعد ع  الخيلاء والتو  ،(الشورى   القيم الأخلاقية، مثل:الأمثية الواردة في الدرس وردت العديد م
والصدقة)، وكان م  الممك  هوجي  الطالب إلى اكتساب هذه الأخلاق م  خلال عرض هذه  ،والِكْبر 
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 .949العلماء الوضع في الحديث الشريف الدرس التاسع عشر: محاربة
أسباب بيان و  ،وُحكم  ،جاءت موضوعات هذا الدرس عيى النحو الآتي: (التعريف بالحديث الموضوع    
عيماء في محاربة ومنهج ال ،وطرق التعرف عيى الحديث الموضوع مع المثال ،الوضع في الحديث مع المثال
وهذا الدرس كسابق  لم يعمد  ،ة مشتهرة عيى الألسنة)وأمثية عيى أحاديث موضوع ،الوضع في الحديث
وقد ورد في انايا  ،لال الأساليب وااسنشطة التعييميةإلى غرس القيم الأخلاقية الواردة في سيوك الطيبة م  خ
والبعد ع  الأهواء  ،التوبة م  الذنبو  ،قية مثل: (الصدق والبعد ع  الكذبالدرس بعض القيم الأخلا
فيها بإاراء موضوع التوبة  التنبي  إلى هذه الأخلاق م  خلال أنشطة يُكي ف الطالب ويمك  ،والتعصب)
 وأن يضع في نفس  ذنبا ًاقترف  ويطبق في  شروط التوبة. ،بالبحث في معناها وشروطها ،مثلا ً
 
 .059في التربية والتعليم -عليه السلام-الرسول  الدرس العشرون: منهج
 
والتعييم؛ كأسيوب القدوة  في التربية -صيى الله عيي  وسيم–يب الرسول َتحدث هذا الدرس ع  أسال    
ستخدام وا ،والموازنة والمحاكمة العقيية؛ لإقناع المتعيم والتأاير في  ،والحوار والسؤال ،والممارسة العميية ،الحسنة
 ،واقف لتوضيح المعنىستفادة م  الموااس ،وإاارة انتباه السامع ،وضرب الأمثال ،وسائل الإيضاح في التعييم
كما يبين الدرس ما اهسم ب    ،عيى كل أسيوب منها -عيي  السلام-وقد ذكر الدرس مثاًاس م  هدي النبي 
واختيار الوقت  ،في التعامل مع المتعيمين م : (الرفق واليين والرحمة  -صيى الله عيي  وسيم–منهج الرسول 
والثناء عيى المتعيم عندما  ،الفروق الفردية بين المتعيمين اةومراع ،والتدرج في التعييم ،المناسب ليموعظة
فكان هذا  ،عيى كل واحدة منها -عيي  السلام-يحس  الإجابة)، وقد ذكر الدرس أمثية م  هدي النبي 
ااسول في الأساليب  ،وحّبذا لو تمت قسمت  إلى درسين ،الدرس بحق درسا ًفي الأخلاق والتربية والقيم النبيية
وم  أفضل الأساليب التعييمية في هنفيذ هذا  ،في التربية -عيي  السلام-النبي  في سمات منهجوالثاني 
المناقشة، لحوار و ستخدام أسيوب االدرس هطبيق  عميياً؛ كإعطاء الدرس م  ِقَبل المعيم أو الطالب مرة با
القصة م  خلال  وكذلك يمك  استخدام أسيوب ،وأخرى باستخدام وسائل الإيضاح ،ومرة بضرب الأمثال
كما ويمك  عرض بعض النماذج والمواقف   ،هدل عيى هذه الأساليب التعييمية ذكر المواقف النبوية التي
وهكييف الطالب باستخراج الأساليب  ،ييمي بواسطة الحاسوب وجهاز العرضكعرض درس هع  ،التعييمية
مع  -عيي  السلام-يوب هعامل النبي كما ويمك  هطبيق أس  ،التعييمية في  مع ذكر الشاهد عييها م  الدرس
ويمك  هكييف الطيبة بالكتابة ع  هذه  ،ة الدرس وهكييف الطيبة بملاحظتهاالمتعيمين أاناء هنفيذ أنشط
بالعودة إلى  ،كل منها وآااره والمقارنة بينها  الأساليب التعييمية وكيفية التعامل مع المتعيمين م  حيث ممي ات
 كتب التربية. 
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 .159حد والعشرون: توجيهات نبوية في المسؤولية والإدارةالوا الدرس
 
وسيره ،  -عيي  السلام-ذكر الدرس مجموعة م  الأسس في المسؤولية والإدارة أخذًا م  سنة النبي     
ومحاسبة  ،واختيار البطانة الصالحة ،وهولية الأقدر والأصيح ،ية هكييف اقيلوالمسؤول ،وهي: (تحقيق العدل
القولية والعميية والتي  -عيي  السلام-قد استدل الدرس عيى هذه الأسس بتوجيهات النبي و  ،المسؤولين)
 ،م  الرجل الذي أخذ الهدايا لما استعمي  النبي عيى صدقات بني سييم -عيي  السلام-منها ذِْكر موقف  
تي منها: خلاقية والوقد ورد في هذا الدرس العديد م  القيم الأ ،طار بيان ضرورة محاسبة المسؤولينوهو في إ
واختيار الصحبة الصالحة)، ويمك  لغرس هذه  ،والأمانة والبعد ع  الخيانة ،(العدل والبعد ع  الظيم
 ،الأخلاق في مسيكيات الطالب أن يتم هضمين هذا الدرس بعض الأنشطة مثل: كتابة قصص ع  العدل
 ،شعبية ع  أهمية اختيار الصاحب الصالح كذلك كتابة أمثية  ،وع  الأمانة وعاقبة الخيانة ،وعاقبة الظيم
 وملاحظة اختيار الطلاب لأصدقائهم. ،وكتابة الآيات والأحاديث في هذا الأمر
 
 .259الدرس الثاني والعشرون: الأعمال التي لا ينقطع ثوابها
 
الأول، حديث: (إذا مات الإنسان  -صيى الله عيي  وسيم–استفتح الدرس بحديثين لرسول الله       
، واستخرج الدرس م  459، والثاني، حديث: (كل الميت ُيَتم عيى عمي ...)359قطع عن  عمي ...)ان
لد الصالح الذي والو  ،والعيم الذي يُنتَـَفع ب  ،قطع اوابها وهي: (الصدقة الجاريةالحديثين الأعمال التي اس ين
الأعمال؛ بذكر الآيات، وجميًة والرباط في سبيل الله)، وقد أَارى الدرس الحديثين ع  هذه  ،يدعو لوالدي 
م  الأحاديث التي هدل عيى هذه الأعمال، وقد جاء الدرس سردًا ليمعيومات، خاليًا م  الأساليب 
والأنشطة التي هغري الطالب بتبني القيم الأخلاقية الواردة في الدرس مثل: (الصدقة، والسعي ليتعيم ونشر 
في سبيل الله)، ويمك  تحقيق ذلك، م  خلال استخدام أسيوب العيم، والدعاء ليوالدي ، والرباط والجهاد 
القصة؛ بذكر مواقف هدل عيى كل واحدة منها، كما يمك  هكييف الطالب بأنشطة عميية؛ كالتصدُّق 
كذلك هكييف   ،بصدقة جارية، ولو كانت بسيطة؛ كشراء كتاب والتبرع ب  لمكتبة المدرسة أو المسجد
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 .659الدرس الثالث والعشرون: موقف الإسلام من البدع
 
في النهي ع  البدع وهما: حديث: (م  أحدث  -عيي  السلام-لينبي  أورد الدرس في بدايت  حديثين      
وذكر  ، الدرس معنى البدعة المحر مة، ثم بين  859، و حديث: (شر الأمور محدااتها...)759في أمرنا...)
ة، ذاكرا ًثم بين  الأمور التي اس هدخل في البدعة المحر م ،والااة م  صور البدعة المحر مة ،مأسباب ااسبتداع المحر  
والعادات  ،، وما يندرج تحت أدلة شرعية عامةأمثية كثيرة منها في مجااست السياسة وااسقتصاد وااسجتماع
كذلك جاء هذا الدرس يسرد المعيومات متجاهًلا استخدام الأساليب   ،الحسنة التي اس هتناقض مع الشرع
في  ،س القيم الأخلاقية الواردة في غر التريوية، والأنشطة التي هساعد في تحقيق أهداف الدرس، وفي 
والبعد ع  أكل الأموال بالباطل  ،درس قيمًا أخلاقية، مثل: (الشورىحيث ورد في ال ،سيوكيات الطالب
والبعد ع  البدع المحرمة في شتّ المجااست...)، ويمك  في هذا  ،يق الغش والربا والإحتكار وغيرهاع  طر 
: هكييف طالب بكتابة لتي يقع فيها الناس في مجااست مختيفة، مثلا ًالسبيل هكييف الطيبة بكتابة البدع ا
وم  ثم هبادل المعيومات بين الطيبة، وهدارس  ،وهكذا ،واالث بدع الصيام ،وآخر بدع القبور ،بدع المساجد
 هذه البدع في الصف.
 
 .959صلى الله عليه وسلم-صحابة رسول الله  الدرس الرابع والعشرون: من مواقف
 
ف بعض الصحابة في مجااست: جاء هذا الدرس في مستهل وحدة السير والتراجم، حيث عرض لمواق      
وهي  ،والكرم والإيثار)، وجاء عرض هذه المواقف بطريقة قصصية بطبيعة الحال ،والتضحية والفداء ،(العيم
 ،أسيوب مؤار اس شك أن أسيوب القصةو  ،يدة ينبغي غرسها في سيوك الطيبةمواقف ُتَّسِّد أخلاقًا حم
تكييف ك  ،ق واقعًا عمييًا في سيوك الطالبولك  حبذا لو تم القيام بأنشطة هطبيقية هترجم هذه الأخلا
وحفظ مجموعة م  أحاديث  ،ببةوإنفاق بعض المال أو بعض الممقتنيات المح ،الطيبة حضور دروس في العيم
قصص  موعة م  الطيبة قراءة المايد م كما يمك  هكييف كل مج  ، عيي  السلام كترجمة لمحبتهم ل النبي
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وقراءتها  ،أكثر القصص التي أعجبت المجموعة وانتقاء ،أو البذل والعطاء ،الصحابة في التضحية والفداء
ختيار صحابي معين ثم ا ،م وسير الصحابة والقراءة منهاكذلك الرجوع إلى كتب هراج  ،عيى مسامع الطيبة
 ه أمام زملائ .مع ذكر سبب اختيار  ،هأار ب  الطالب
 
 .069المرأة في عصر النبوة والخلافة الراشدة الدرس الخامس والعشرون: دور
 
سرد هذا الدرس أمثية ومواقف هعبرِّ ع  دور المرأة في ذلك العصر في المجااست الآهية: (مشاركة المرأة       
وكذلك مشاركتها في  ،والسياسية ،وفي الحياة ااسجتماعية ،وفي العمل ،ومشاركتها في التعييم ،في طيب العيم
 ،واحتوى الدرس عددًا م  القيم الأخلاقية النبيية، مثل: التعيم، والتعييم، والشجاعة، والجهاد ،الجهاد)
وغير ذلك، وقد رك ا الدرس عيى  ،وهفقُّد حاجات الآخري والبذل والعطاء،  ،والتعاون والمشاركة في العمل
وم  هنا  ،م  سرد المواقف والقصص المؤارة ه المجااست بطريقة سردية، بداس ًإبراز جوانب مشاركة المرأة في هذ
وم  الممك  إبراز  ،يُـَفض ل اختيار مواقف وقصص اابتة وااسستشهاد بها في كل مجال م  المجااست المذكورة
م النساء كتكييف الطالب الرجوع إلى هراج  ،القيم الأخلاقية المذكورة بتضمين الدرس أنشطة هُثري الموضوع
 في هيك الفترة، و الكتابة ع  مواقف هُـْبرِز كل جانب م  الجوانب المذكورة.
 
 .169الدرس السادس والعشرون: الخليفة عمر بن عبد العزيز
 
ثم كيفية هولي   ،د العايا، حيث ذكر َنَسب  وحياه عرض هذا الدرس هرجمة لحياة الخييفة عمر ب  عب   
لة الدولة ومعالم الخلافة الراشدة في عهده، مثل: (كفا ،  الخلافة في حياه ي أحدات ْذوالتغيير ال ،الخلافة
واتخاذ  ،والترفُّع ع  المال العام ،والمساواة بين الرئيس والمرؤوس ،والشورى ،والعدل ،لحاجات الناس الأساسية
صص هُـْبرِز القيم وقد استخدم الدرس مواقف وق ،وااسهتمام بالعيم والعيماء) ،بطانة صالحة ومسؤولين أمناء
وااسهتمام بالعيم)،  ،والأمانة ،والشورى ،والاهد ،في الدرس، مثل: (المساواة والعدلالأخلاقية الكثيرة الواردة 
ولك   الدرس خلا م  أي أنشطة  ،د العايا قدوة ل مما يؤار في الطالب ويدفع  استخاذ الخييفة عمر ب  عب
اعد في هبنيِّ الطالب وعيي  يمك  هضمين الدرس أنشطة هس ،طيبةغرس هذه الأخلاق في سيوك ال ُهْسِهم في
وما هتسم ب  أنظمة  ،هسمت ب  خلافة عمر ب  عبد العايامثل: إجراء مقارنة عميية بين ما ا ،لهذه القيم
 الحكم في بلاد المسيمين في أيامنا.
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 .269شيخ الإسلام ابن تيمية الدرس السابع والعشرون:
 
 ،وهلاميذه ،وفكره وآراؤه ،وصفاه  ،م  حيث: (حياه  -رحم  الله-رجمة اسب  هيمية عرض هذا الدرس ه     
وجهاده ضد أعداء الأمة)، وقد سيك الدرس أسيوب سرد المعيومات بعيدًا ع  استخدام الأساليب 
ي  بأخلاق وهأسِّ والتي هؤار في هبنيِّ الطالب ليقيم الأخلاقية الواردة في الدرس،  ،تعييمية المؤارةوالأنشطة ال
والشجاعة،  ،والعيم، والعمق في التفكير ،َر منها في الدرس: (كثرة العبادةوالتي ذُك ِ ،وصفات اب  هيمية
وار في بيان ُحج ِت  عيى واستخدام الح ،قصصًا ومواقف هدل عيى هذه الصفاتوكان يمك  ذكر  ،والصبر)
 يمية وهيخيصها.ويمك  هكييف الطيبة بأنشطة، مثل: قراءة سيرة اب  ه ،خصوم 
 
 .369الدرس الثامن والعشرون: من علماء المسلمين في العصر الحديث
 
هرجم هذا الدرس اسانين م  عيماء المسيمين في العصر الحديث، هما: محمد رشيد رضا، والشيخ أحمد      
ي وخلا هذا الدرس أيضًا م  أ ،حياة كل منهما، وفكره، ومؤلفاه  حيث أوجا الدرس في بيان ،كرشا 
 ،والدعوة إلى الخير ،مثل: (التسيُّح بالعيم والمعرفة أسيوب أو نشاط يعاز القيم الأخلاقية الواردة في ،
تراجم كان م  المناسب الِسَير و الولأن الحديث ع   ،ونبذ التعصب) ،لسعي ليوحدة، والبعد ع  الخلافاتوا
َين هُـْبرِز مإدراج بعض المواقف القصصية م  سيرة كل م  ا
كما يمك  هكييف الطيبة بالقيام   ،ا تمي اوا ب لعالم
ومشاركة زملائ  في  ،خلاص أبرز ما يُعِجب الطالب فيهابأنشطة إارائية بالرجوع إلى سيرة كل منهما واست
 ذلك. 
 
 .469والعشرون: من علماء فلسطين الدرس التاسع
 
واب  قدامة  ،مام الطبرانيوالإ ،كل م  العيماء: (رجاء ب  َحيَـَوةهرجم هذا الدرس باختصار ل      
وكان الدرس مختصرا ًبطريقة أخي ت  ،المقدسي)، حيث عر ف بكل منهم م  حيث: حياه ، وأعمال  العيمية
ولم يتضم   الدرس أساليب أو أنشطة هؤار في الطالب بحيث يتأس ى بأعمال  ،بالتعريف بهؤاسء العظماء
 ، وهقديم النصيحة ليعامة والخاصةوالدعوة إلى الخير ،ب وأخلاق هؤاسء العيماء؛ كسعيهم ليعيم وشغفهم 
هؤاسء العظماء وإدراجها في والبشاشة)، وكان م  الممك  اقتطاف بعض المواقف م  سير  ،والتواضع والورع
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وأخذ مقتطفات م  حياتهم وأعمالهم  ،بالعودة إلى سيرهم وهيخيصها كما يمك  هكييف الطالب  ،الدرس
 .ووضعها في مجية الصف
 
 .569الثلاثون: مقاصد الشريعة الإسلامية الدرس
 
جاء هذا الدرس في مستهل وحدة الفق  وأصول ، وعرض مقاصد الشريعة الإسلامية الخمس، وبين        
كما بين  مراهب مقاصد الشريعة، ووض ح   ،راعاة مصالح العبادبالأدلة القرآنية أن الشريعة قائمة عيى م
د خلا الدرس م  أي أسيوب وق ،صور لكيفية الموازنة بين المصالحمعطيًا الااة ضوابط الأخذ بالمصيحة، 
وقد أشار هذا الدرس إلى بعض القيم  ،تقويم هقيس حفظ المعيومات وفهمهاوجاءت أسئية ال ،أو نشاط
داء عيى اسعتوتحريم ا ،وتحريم قتل المسيم ،مثل: (مجاهدة الأعداء ،اية بغرسها في نفوس الطيبةالتي ينبغي العن
والت ام محاس  العبادات  ،والدعوة إلى التفكر والعيم ،وهناول المخدرات ،وتحريم الانا ،أموال الناس بالباطل
وكذلك أخذ الاينة عند الذهاب إلى المساجد)، ويمك   ،ومكارم الأخلاق؛ كالت ام آداب الطعام والشراب
مجية صفية هبينِّ  وإعداد ،تابة ِسَير المجاهدي الأنشطة؛ ككالعناية بهذه القيم والمسيكيات م  خلال بعض 
مع  ،ام والشراب، وأخذ الاينة ليمساجدوأنشطة هطبيقية أخرى في الت ام آداب الطع ،مضار المخدرات
 متابعة الطيبة في هطبيقها. 
 
 .669الدرس الحادي والثلاثون: الاجتهاد
 
وط المجتهد، ووض ح المجااست التي يكون فيها بين  هذا الدرس ماهية ااسجتهاد، ومشروعيت ، وذكر شر       
وهذا الدرس أيضًا كسائر دروس هذا الكتاب خلا م  أي  ،يِّنًا منطيقات اختلاف المجتهدي مب ،ااسجتهاد
 ،مثل: (ااسستقامة ،أسيوب أو نشاط يعاز الجوانب الأخلاقية، ويوجِّ  الطالب نحو الت ام القيم المذكورة في 
وم  هنا يمك  هعايا الدرس بأنشطة م  ِمثل:   ،وأدب ااسختلاف) ،الفسق واهِّباع الهوىوالبعد ع   ،والورع
كذلك بيان آداب ااسختلاف، وهعريض الطيبة لمواقف   ،ع  الورع والتعريف ب  مع الأمثيةكتابة الطيبة 
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 .769ي الإسلامالدرس الثاني والثلاثون: تاريخ الاجتهاد ف
 
حابت ، وكذلك عصر ما بعد وص -عيي  السلام-سرد هذا الدرس هاريخ ااسجتهاد في عصر النبي       
 ،وفي العصر الحديث، ذاكرا ًسمات كل عصر منها، ضاربًا الأمثية والشواهد والمواقف لكل عصر ،الصحابة
لدرس يحتاج إلى هدعيم  بالأنشطة ومع أن هذه الشواهد والمواقف لها طابعها القصصي، إاس إن  هذا ا
المناسبة؛ لإعطاء العناية اللازمة بالقيم الأخلاقية الواردة؛ كعرض مسألة م  المسائل الحديثة التي اختيف 
ما العيماء فيها، وإعطاء الطيبة فرصة اختيار الرأي الذي يقتنع ب ، وهقسيم الطيبة إلى مجموعات حسب 
وإدارة النقاش  ،رأي ، ومناقشة آراء الفريق الآخرأن يقوم كل فريق بالدفاع ع  و  ،هَـبَـن وه م  آراء في المسألة
 بحيث يتم مراعاة آداب ااسختلاف التي أشار الدرس إليها.
 
 .869الدرس الثالث والثلاثون: نظام العبادات في الإسلام
 
ووض ح  ،وبين  خصائصها ي قبول العبادةعر ف هذا الدرس بالعبادة بمفهومها العام والخاص، وذكر شرط َ     
وخلا كغيره م  أي أسيوب أو نشاط أو وسيية هوِصل الطالب إلى هبنيِّ القيم التي وردت في الدرس  ،آاارها
والصدق، والأمانة، والوفاء  ،وم  هذه القيم: (إهقان العمل ،ن جاءًا م  ممارسة الطالب وسيوك لتكو 
 ،والإخلاص، والكرم ،والرفق بالحيوان ،اليتيم والمسكينحسان إلى الجار و بالعهد، ونصرة المظيوم، والإ
 ،والسعي في سدِّ حاجات المعوزي  ،والصبر والتحكم في الشهوات ،بتعاد ع  مظاهر الشُّحِّ والبخلوااس
واس بد م  هكييف الطيبة ببعض الأنشطة التي ُتحبِّبهم بهذه القيم وهؤار فيهم  ،والتمرُّد عيى الظيم والظالمين)
ويقوم  ،قًا منها بحيث يكتب عن  هقريرا ًوها في سيوكهم وحياتهم؛ كتكييف كل طالب باختيار ُخي ُليجعي
 ويتم متابعة الطيبة في ذلك. ،بممارست  عمييا ً
 
 .969الدرس الرابع والثلاثون: تنظيم الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة
 
عرض لموقف الإسلام م  الغرياة جاء هذا الدرس في مستهل وحدة النظام الإجتماعي، حيث       
الجنسية مستندًا إلى الدليل م  القرآن والسنة، ثم بين  سبعة م  هوجيهات الإسلام لمنع انتشار الفاحشة، 
وقد خلا هذا الدرس كغيره م  أي نشاط أو أسيوب يجذب  ،تشهدًا بالدليل م  القرآن والسنةمس
 ،درس، مثل: (ضبط الشهوات والغرائاقية الواردة في الالطالب، ويشده، ويشجع  عيى الت ام القيم الأخلا
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 ،واجتناب ما يثير الشهوات ،وإجتناب الخيوة بالجنس الآخر ،وستر العورة وتحريم النظر إليها ،والعفاف
وكذلك الت ام  ،فاظ المهذبة عند الحديث ع  الجنسواهباع الأسيوب المؤد ب والأل ،وعدم المجاهرة بالفواحش
القيم الأخلاقية في سيوك  ذان)، وهناك أساليب وأنشطة كثيرة يمك  اهباعها لتحقيق هذهآداب الإستئ
حيث يمك  أن هتفق المعيمة مع  ،وأهم هيك الأنشطة، الأنشطة العميية، والمتابعة الفردية لها ،الطالب
ة بالكتابة ع  كما يمك  أن يُكي ف كل طالب أو طالب  ،لت ام الضوابط الشرعية في اليباسالطالبات عيى ا
وهبادل المعيومات مع الاملاء و إعداد عدد م  مجية  ،خيق م  هذه ااسخلاق وذكر قصص م  الواقع عنها
 الصف حول هذه القيم الأخلاقية.
 
 .079الدرس الخامس والثلاثون: الطلاق
 
 )، وأنواع ،وشروط وقوع  ،وحكم  ،ومشروعيت  ،تحدث هذا الدرس ع  الطلاق م  حيث: (هعريف       
 ،وأغفل الدرس كغيره أي هوجي  ليطالب اسكتساب القيم الأخلاقية الواردة، كما خلا م  أي نشاط كان
وكان يمك  هضمين الدرس بعض الأنشطة التي ُهكِسب الطالب قيم: (ضبط النفس، وعدم التسرع، والعدل 
كما   ،الأسباب والنتائجالطلاق، وإبراز والبعد ع  الظيم)؛ كإجراء أنشطة ميدانية ليتحقيق في حااست 
 يمك  إعداد هقرير م  بعض الطيبة ع  حااست الطلاق م  خلال أرشيف المحاكم الشرعية.
 
 .179الدرس السادس والثلاثون: التفريق بين الزوجين
 
تحد ث هذا الدرس ع  التفريق بين الاوجين ع  طريق المخالعة والقضاء، مبيِّنًا هعريف المخالعة،       
 ،يب التفريق مثل: (الن اع والشقاقوالأسباب التي هُبيح لأحد الاوجين اليجوء إلى القضاء لط ،ومشروعيتها
ِحَكم وااسمتناع ع  النفقة)، كما عر ف الدرس بالِعد ة م  حيث: ماهيتها، و  ،والعيوب ،والَغيبة والضرر
يث: خيوِّه م  ويمك  أن يقال ع  هذا الدرس ما قد قيل ع  سابق  م  ح ،وأنواعها ،مشروعيتها
ويمك   ،وهي نفس القيم في الدرس السابق ،اسلت ام القيم الأخلاقية الواردةالأساليب والأنشطة الداعية 
اقتراح نفس الأنشطة؛ كدراسة حااست الخيع، والتفريق ع  طريق القضاء؛ ليوصول إلى الأسباب والآاار 
: م  العدل وعدم الوقوع في ااسخلاقية المذكورةالمترهبة عيى هذه الحااست، وبالتالي ضرورة الت ام القيم 
 وضبط النفس وعدم التسرع. ،الظيم
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والدرس الثامن والثلاثون: قضايا معاصرة في فقه الأحوال الشخصية  الدرس السابع والثلاثون
 .279)2،1(
 
لشروطها،  ومبيِّنًا لحكمها الشرعي، وذاكرا ً ،عرض هذا الدرس لبعض القضايا المعاصرة معرِّفًا بها      
وهنظيم  ،والتيقيح الصناعي ،والاواج العرفي ،وهي: (الفحص الطبي قبل الاواج ،وحااستها ببعض التفصيل
ية مثل: (الحفاظ والإجهاض)، وقد ورد في انايا الدرسين مجموعة م  القيم الأخلاق ،وتحديد النسل ،النسل
صور التيقيح الصناعي أو  العرفي أو ببعض وعدم ااسعتداء عيى أعراض الناس؛ بالاواج ،عيى حقوق المرأة
والحفاظ عيى الأرواح، وعدم ااسعتداء عييها بالإجهاض أو بغيره)، ويمك  أن يتم إغناء هذا  ،غير ذلك
مثل هقسيم الطيبة إلى مجموعات هقوم  ،الدرس وإارائ  بالأنشطة التي هعاز رغبة الطالب في هبنيِّ هذه القيم
  موضوعات الدرس، وُهظِهر إيجابيات وسيبيات كل منها؛ ليوصول إلى كل مجموعة بدراسة موضوع م
 النتائج التي هعاز القيم المذكورة.
 
 .379الدرس التاسع والثلاثون: عناية الإسلام بذوي الاحتياجات الخاصة
 
 ممعددًا حقوقه ،ة، مبيِّنًا هوجيهات الإسلام لهمجاء هذا الدرس لُيعرِّف بذوي ااسحتياجات الخاص      
والحث عيى الصبر،  ،ذا الدرس قيم: (التعاطف والتعاونوقد أاار ه ،مع الدليل والمثال وبعض المواقف
ورعاية الضعفاء)،  ،والتكريم والمساواة ،النهي ع  العجا وااسستسلام لييأسوالرضا بقضاء الله هعالى، و 
قصصية لكل لال ذكر مواقف كأسيوب القصة م  خ  ،القيم عند الطيبة بأساليب هربويةويمك  هعايا هذه 
مثل:  ،كما يمك  ااسستعانة بأنشطة تحقق هذه القيم في نفوس ومسيكيات الطيبة  ،نقطة أو فكرة في الدرس
كونها دولة -وكتابة بحث ع  ذوي ااسحتياجات الخاصة في فيسطين تحديدًا  ،زيارة مراكا التأهيل والرعاية
 ،م الطيبة بايارات ميدانية لم  يعرفون  م  هذه الفئةكذلك قيا  -محتية م  قبل عدو يعتدي عيى أهيها
 ها حقها في التكريم والتأهيل.ئوأساليب لرعاية هذه الفئة وإعطا واقتراح وسائل
 
 .479الدرس الأربعون: النظام الإقتصادي في الإسلام
 
قتصادية وتحدث ع  هنظيم الإسلام ليحياة الإ ،جاء هذا الدرس في مستهل وحدة النظام الإقتصادي     
كما بين  أربعة م  خصائص النظام الإقتصادي في   ،تاج، والإنفاق، والتعامل التجاريم  حيث: الإن
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 ،وانضباط السيوك الإقتصادي بالأخلاق ،المصيحة الخاصة والمصيحة العامة الإسلام وهي: (التوازن بين
وقد هضم   الدرس العديد م  القيم والتوزيع العادل ليثروة والدخل)،  ،وضمان الحاجات الأساسية للأفراد
ى الاكاة والحث عي ،شروعة؛ كااسحتكار والربا والقمارالأخلاقية مثل: (تحريم وسائل الكسب غير الم
وتحريم  ،اء بالعقود في التعامل الإقتصاديوالدعوة إلى الأمانة والصدق والبر والوف ،والإنفاق عيى المحتاجين
عد ع  البخل، وعدم إنفاق المال في المحرمات؛ كالخمر)، ولم يرد في هذا الغش وااسعتدال في الإنفاق والب
ضمين الدرس هوكان م  الممك   ،دعو الطالب إلى الأخذ بهذه القيمالدرس أيضًا أي أسيوب أو نشاط ي
أنشطة هعاز هذا الجانب مثل: هكييف الطيبة بكتابة مواقف وقصص ع  الأخلاق في المعاملات 
 وااسحتكار). ،والقمار ،وع إلى المكتبة وكتابة هقارير هبينِّ مساوئ كل م : (الرباوالرج ،الإقتصادية
 
 .579الدرس الحادي والأربعون: موقف الإسلام من الربا
 
 عرض هذا الدرس لموضوع الربا، معرِّفًا ل ، وذاكرًا لبعض صوره، ومبيِّنًا مع الدليل ُلحكم ، وعارضا ً      
ع الِعينة، واشتراط منفعة وخاتمًا ببعض صور التحايل عيى الربا؛ كبي ،ربويليبديل الإسلامي للإقراض ال
وقد هضم   الدرس قيمًا أخلاقيًة مهمة مرهبطة بموضوع الربا، وهي: (البعد ع  الطمع واستغلال  ،ليمقرض
حاجات الناس، والدعوة إلى التكافل والتضام ، وسد حاجة المحتاج؛ بالصدقة والقرض الحس )، وهذا 
لدرس اس يحتوي أنشطة هدعو الطالب إلى الت ام هذه الأخلاق، حيث م  الممك  أن يُكي ف بعض الطيبة ا
بالكتابة في آاار الربا السيئة عيى الفرد والمجتمع وااسقتصاد، ويُكي ف البعض بالقيام بدراسة ميدانية، بمقابية 
بالربا، ونتائج ذلك، ثم إفادة زملائهم بنتائج بعض المتعاميين بالقروض الربوية؛ ليوصول إلى أسباب التعامل 
 هذه الدراسة، وربما يكون م  المناسب هعميم نتائج هذه الدراسة عيى جميع طيبة المدرسة ومعيميها.
 
 .679)7،0الدرس الثاني والأربعون و الدرس الثالث والأربعون: قضايا معاصرة في فقه المعاملات (
 
هاج التربية الإسلامية ليصف الثاني الثانوي، وعرضا لمجموعة م  جاء هذان الدرسان في ختام من     
القضايا ااسقتصادية المعاصرة بشيء م  التفصيل، مع بيان اُلحكم الشرعي في التعامل بها، وذلك بعد بيان 
الأسس التي هستند إليها الشريعة في الحكم عيى المعاملات المالية، وهذه القضايا هي: (التعامل بالأسهم، 
التعامل بالسندات، وحكم هغيرُّ قيمة العمية، وفتح ااسعتمادات المستندية، والتأمين، ومعاملات المصارف و 
هضم نْتها موضوعات الدرسين، وقد سبق الإشارة إليها، ومنها:  مهمة ً أخلاقية ً ا ًالإسلامية)، وهناك قيم
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عتداء عيى أموال الناس بالباطل)، (التعاون، والتماس حاجات الآخري ، والبعد ع  ااسستغلال، وعدم ااس
ولم يَرِد في الدرس أنشطة هُغري الطالب وهدعوه إلى هبنيِّ القيم الأخلاقية النبيية في المعاملات التجارية، وم  
، فيها، ومثل ذلك البنوك الممك  هكييف الطيبة بايارة شركات التأمين والتعرُّف عيى كيفية إجراء المعاملات
 هذه الايارات، كما يمك  إحضار عقود تّارية، وهقييمها والحكم عييها.    وكتابة هقارير ع  



























 لمبحث الثاني: شمولية المنهاج لجوانب التربية الأخلاقية.االفصل الثالث: 
 
مية ليصفين المقصود يشمولية المنهاج لجوانب التربية الأخلاقية؛ أي ما احتواه منهاج التربية الإسلا      
الأول والثاني الثانوي م  جوانب أخلاقية، وما اشتميت  دروس الكتابين م  قيم أخلاقية، وما تم تخصيص  
م  وحدات ودروس هعالج الجانب الأخلاقي، وهرسِّخ القيم الأخلاقية في سيوك الطيبة، ومدى هكامل 
 ابي عند الطالب.في هعايا السيوك الأخلاقي الإيج -بغض النظر ع  موضوعها–الدروس 
 
يمك  إيراد الملاحظات الآهية عيى  -كما ورد في المبحث الأول–وإن  بعد التحييل التفصييي ليمنهاج     
 مدى شمولية المنهاج ليجانب الأخلاقي:
 
عيى ستِّ  -سواّء الجاء الأول، أو الجاء الثاني–احتوى كتاب التربية الإسلامية ليصف الأول الثانوي  أولا:ّ
، وهي: القرآن الكريم، والعقيدة الإسلامية، والحديث الشريف، والتراجم والسير، والفق  الإسلامي، وحدات
والفكر الإسلامي والتهذيب، وم  الملاَحظ أن  لم يتم تخصيص وحدة مستقي  لدروس الأخلاق والتاكية، 
فكر الإسلامي          وإنما جاءت الوحدة المتعيقة بموضوع الأخلاق في ختام الكتاب، وتحت عنوان: ال
والتهذيب، وكان نصيب هذه الوحدة في كل جاء م  المنهاج الاث دروس م  أصل اانين وعشري  درسا ً
احتواها كل جاِء م  المنهاج، وهذه الدروس الثلاث لم هك  مخص صة ليجانب الأخلاقي وحسب، بل إن  
روس الثلاث في الجاء الأول م  المنهاج  الجانب الفكري والسياسي غيب عييها، فكانت عناوي  هذه الد
كالتالي: (تحمُّل المسؤولية، والإسلام والعلاقات الدولية، والإسلام والإعلام)، وم  الملاحظ أن درسا ًواحدا ً
منها؛ وهو الأول، موج ٌ بشكل مباشر لسيوك الطالب الأخلاقي، فيما حميت موضوعات الدرسين 
الثاني م  المنهاج فكانت عناوي  دروس هذه الوحدة عيى النحو الآتي:  الآخري  جانبًا فكريا،ً أما الجاء
(موقف الإسلام م  العولمة، وأدب ااسختلاف والخطاب، والتسامح الديني في الإسلام)، وهذه الدروس 
 أيضا ًلم هك  خالصة في معالجة الجانب الأخلاقي، فالدرس الأول منها يعالج جانبا ًفكريا.ً
 
: إن  هناك ضعفًا في العناية بالجانب الأخلاقي السيوكي، في منهاج التربية الإسلامية خلاصة القول    
ليصف الأول الثانوي، بحيث لم يتم تخصيص وحدة خالصة هعالج هذا الجانب، كما أن الدروس المخصصة 
 ليجانب الأخلاقي في جاأي الكتاب كانت الااة دروس م  أصل أربعة وأربعون درسا.ً
 
نهاج التربية الإسلامية ليصف الثاني الثانوي، فقد جاء في كتاب واحٍد يُدر س في فصيين دراسي ين، أما م    
يحتوي الااة وأربعين درسا،ً موزعة عيى سبع وحدات دراسية، هي: القرآن الكريم، والعقيدة الإسلامية، 
والنظام ااسقتصادي، وم   والحديث الشريف، والسِّير والتراجم، والفق  وأصول ، والنظام ااسجتماعي،
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الملاحظ هنا أن منهاج التربية الإسلامية ليصف الثاني الثانوي قد خلا تمامًا م  وحدٍة هُعالج موضوع 
 الأخلاق.
 
أما ع  سائر دروس المنهاج فيم تخُل م  معالجة الجانب الأخلاقي والسيوكي لدى الطالب، ولك   ثانيا :
تي هعالج هذا الجانب في الوحدات الدراسية الأخرى؛ مثل: بشكل نسبي، فقد وردت بعض الدروس ال
درسي الرسول القدوة، في وحدة السيرة النبوية الشريفة، م  الجاء الأول م  منهاج التربية الإسلامية ليصف 
الأول الثانوي، وكذلك الدروس الثلاث الواردة في وحدة الحديث الشريف م  الجاء الثاني م  منهاج التربية 
مية ليصف الأول الثانوي، وهي: بطانة الخير وبطانة الشر، وابات وبشرى بالنصر، وم  وصايا الإسلا
صيى الله –ليشباب، كذلك درس: صور م  مواقف صحابة رسول الله  -صيى الله عيي  وسيم–الرسول 
الجوانب م  وحدة التراجم والسِّير م  نفس المنهاج، وم  الدروس التي يرد فيها الحديث ع   -عيي  وسيم
 -صيى الله عيي  وسيم–الأخلاقية في منهاج التربية الإسلامية ليصف الثاني الثانوي؛ درسي: منهج الرسول 
في التربية والتعييم، والأعمال التي اس ينقطع اوابها، م  وحدة الحديث الشريف، كذلك درس: م  مواقف 
 اجم.صيى الله عيي  وسيم، م  وحدة السِّير والتر –صحابة رسول الله 
 
الواردة في انايا دروس المنهاج ليصفين الأول والثاني الثانوي، فقد  أما م  حيث المواضيع الأخلاقيةثالثا : 
جاءت متنوعة، واس يكاد ييو درٌس م  دروس المنهاج إاس وورد في اناياه جميًة م  القيم الأخلاقية، أو 
، وقيم 779)11-1تفاد م  درس سورة الإسراء (هضم   هوجيهاٍت سيوكية، مثل: البعد ع  الإفساد، المس
برُّ الوالدي ، والإحسان إلى الأقارب والضعفاء، وحس  التصرف بالمال والبعد ع  البخل والإسراف، والوفاء 
، كذلك أخلاق: العدل والبعد 879)83-32بالعهد، والبعد ع  الكْبر، المستفادة م  درس سورة الإسراء (
م احتقار الآخري ، والبعد ع  التباغض والتدابر، المستقاة م  درس: هعظيم ع  الظيم، ونصرة المسيم، وعد
، وأخلاق: عدم التطاول عيى أعراض المسيمين، ومحاربة الإشاعات، 979حرمات المؤمنين وبيان حقوقهم
، وقيم: 089)52-11وحس  الظ  بالمؤمنين، والعفو والصفح ع  المسيء، المستقاة م  درس: سورة النور (
فس وهطهيرها م  العيوب، وكيفية شكر الله هعالى، والصبر عيى ااسبتلاء، المستفادة م  درس: هاكية الن
، وهكذا، وقد تم ت الإشارة إلى ما احتواه كل درس م  دروس منهاج التربية 189)11-7التربية الإيمانية (
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التحييل التفصييي الإسلامية ليمرحية الثانوية م  قيٍم أخلاقية، وهوجيهاٍت سيوكية، عند الحديث ع  
 لدروس المنهاج في المبحث الأول م  هذا الفصل.
 
اس يظهر وجود منهج واضح يسير عيي  المنهاج في رعاية الجانب الأخلاقي، والعمل عيى غرس  في رابعا : 
سيوك الطيبة؛ حيث لم يتم إفراد وحدة خالصة ع  الأخلاق في كتابي الأول الثانوي، كما خلا كتاب 
نوي م  هذه الوحدة تماما،ً ولم يظهر أن هناك هكامًلا بين وحدة الفكر والتهذيب وبين سائر الثاني الثا
دروس المنهاج في رعاية الجانب الأخلاقي، كما أن  اس يظهر أيضا ًهكامًلا بين الموضوعات الأخلاقية الواردة 
سية، وثمرتها، كما لم يحرص المدر  في منهاج الصفين الأول والثاني الثانوي، عيى الرغم م  أنهما ختام المرحية
المنهاج عيى هوجي  واستثمار القيم الأخلاقية المبثواة في دروس المنهاج لتكون جاًء م  سيوك الطيبة،  واضعو
 باستخدام الأساليب والأنشطة التربوية المؤارة.
 
، والتأاير الحقيقي في لذلك كي  لم يرَق المنهاج إلى درجة التأاير في المنظومة الأخلاقية ليطالب       




















المبحث الثالث: أساليب وطرق معالجة المنهاج للجوانب الأخلاقية في شخصية الفصل الثالث: 
 الطالب.
 
استخدام المنهاج للأساليب معرفة مدى  ، والمقصود هنا289لقد تم م  قبل هعريف الأساليب التربوية       
ومدى استفادة  ،التربوية، ومدى ملاءمة الأساليب المستخدمة لموضوع الدرس، ومدى هنوُّع هذه الأساليب
 المنهاج م  أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية.
 
بالدرجة الأولى، فهو م  الجدير ذكره أن  الذي يستخدم الأساليب التربوية ليتأاير في الطالب هو المعيم     
الذي يتار الأسيوب الذي يناسب موضوع الدرس، وهو الذي يستخدم هذا الأسيوب، فيتأار الأسيوب 
بمدى قدرة المعيم، ومهاره ، وشخصيت ، وهو الذي ينوِّع في الأساليب المستخدمة، وقد يستخدم أكثر م  
وضوع الدرس، ولك  اس بد  م  الإشارة هنا أسيوب في الدرس الواحد، حسب ما يقتضي  الحال، ويتطي ب  م
إلى أن دور المعيِّم هو دوٌر هنفيذي ليمنهاج، وهو عيى أهميت  الكبيرة، وضرورة هأهيل المعيم لُيحس  الدور 
العظيم المناط ب ، إاس أن  اس يجوز أن نغفل الدور المهم ليمنهاج في استخدام الأساليب التربوية، فكما أن 
د م الجانب الأخلاقي والسيوكي م  خلال أساليب هربوية هؤار في قارئ  وسامع ، وتّعي  القرآن الكريم ق
  م  أخلاٍق وقيٍم، قد يمنقادًا إلى أوامر ونواهي وهعييمات هذا الكتاب العظيم، وهؤاِّر في هبنِّي  لما يرشد إل
 س الد ور، ويحقِّق نفس الهدف.تخالف هواه، وما أِلَف  واعتاده، اس بد  كذلك م  بناء المنهاج ليؤدي نف
 
إن  بناء دروس الأخلاق المقد مة ليطالب في المنهاج عيى أسس هربوية سييمة يضم  أن تحقق الهدف     
الذي ُوضعت م  أجي ، فتقديم الدرس ليطالب باستخدام الأساليب التربوية المؤارة، يجعل من  درسًا شيِّقا ً
 الطالب ليتوجيهات الأخلاقية الواردة في ، فيجعيها جاًء م  سيوك  وأخلاق ، ممتعا ًليطالب، وُيسِهم في هبنيِّ 
فهناك أار واضح اهفق عيي  كل العاميين في مجال التربية اسستخدام الأساليب التعييمية في التأاير في سيوك 
، أو المتعيمين، فمثًلا: م  المناسب استخدام أسيوب القصة في عرض درس ع  الشجاعة، أو الإخلاص
الكرم، م  خلال سَير الأبطال، ونماذج المخيصين، وإنفاق الكرماء، وم  المناسب أيضّا استخدام أسيوب 
الموعظة في عرض درٍس ع  خشية الله هعالى، أو ع  التوبة، أو ع  رقابة الله هعالى في السر والعي ، كما أن  
نة، أو حقوق الجيران، أو الرحمة م  المناسب استخدام أسيوب الحوار في عرض درٍس ع  خيق الأما
بالضعفاء، كما يمك  استخدام أسيوب التطبيق العميي في تحقيق خيق التعاون، وهكذا يمك  أن ُيصاغ 
الدرس بطريقة جذابة م  خلال استخدام الأسيوب التعييمي المناسب، ويمك  استخدام أكثر م  أسيوب 
 لتحقيق هدف الدرس.     
                                                 




  خلال التحييل التفصييي لدروس المنهاج، أن  تم عرض دروس المنهاج بطريقة وإن  م  الملاحظ م     
سردية، ولم يتم ااسهتمام اللازم بالأساليب التربوية المؤارة في هقديم القيم الأخلاقية ليطالب، إاس في مواضع 
، 489، وأسيوب الحوار في مواضع أخرى389يسيرة؛ كما في استخدام الأسيوب القصصي في بعض المواضع
ولم هك  هذه الأساليب التي اسُتخدمت عيى استحياء قد اسُتخدمت بالطريقة التي هفي بالغرض؛ حيث 
نها وردت لسرد قصة اقتضاها الدرس، ولم ُيَصغ الدرس كي  بطريقة قصصية أو حوارية مثًلا، فموضوع إ
سيوب في موضع الدرس هو الذي ألجأ واضعو المنهاج إلى استخدام الأسيوب، ولذلك جاء استخدام الأ
معين  في الدرس؛ لذكر قص ة اس بد  م  ذكرها، أو سرد حوار جرى م  غير قصٍد اسستخدام القصة أو 
الحوار، فيم يتم بناء الدرس باستخدام الأسيوب، وإنما كان الأسيوب المستخدم حاجًة لإيصال المعيومة، 
، كما أن  القصة جاءت مقتضبة، 589النور مثل: سرد قص ة الإفك لأنها داخية في موضوع آيات درس سورة
وغير مؤارة؛ لأن  تم التركيا في الدرس عيى ما ُيسَتفاد م  القص ة عيى شكل معيومات سردية، فيم يحقق 
عيى قيت ، بل –هاج نتخدام  م  أساليب هعييمية في المأسيوب القصة هنا أاره التربوي، كما أن  ما تم  اس
 ، كما لم يك  ليمنهاج دوٌر في هوجي  المعيم إلى الأسيوب المناسب لكل درس م  لم يتم التنويع في -ندره 
الدروس، وبالتالي لم يْستِفد المنهاج كما يجب م  أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية، اس م  حيث 
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المبحث الرابع: الوسائل التعليمية المستخدمة في المنهاج، وأثرها على شخصية الفصل الثالث: 
 الطالب الأخلاقية.
 
يُقَصد بالوسيية التعييمية: "الوسيية التي يمك  ااسستفادة منها في المساعدة عيى تحقيق الأهداف التربوية     
الوسيية هكتولوجية كالأفلام والحاسوب، أو بسيطة كالسبورة المنشودة م  عميية التعيم، سواء كانت هذه 
 .689والرسومات التوضيحية، أو بيئية كالآاار والمواقع الطبيعية"
  
كما أّن هناك   هناك أهمية بالغة وأار مهم وفوائد جم ة اسستخدام الوسائل التعييمية المناسبة في المنهاج،     
ستخدام الوسائل التعييمية، اساس أن  وبالنظر إلى الأهمية البالغة إ ،789عوائق هعترض استخدام هذه الوسائل
صار ل امًا العمل عيى هذليل هذه العقبات وغيرها مما يمك  أن يعترض استخدام المنهاج ليوسائل التعييمية 
 المناسبة لتحقيق أهداف المنهاج والرقي بالعميية التعييمية.   
       
الأار الواضح ليوسائل التعييمية إاس أن منهاج التربية الإسلامية ليمرحية الثانوية ورغم الأهمية البالغة و       
لم يستخدم وسائل هعييمية مِعينة هساعد الطالب في فهم الدرس، وهؤار في سيوك  إيجابيا ًنحو هبنيِّ إرشادات 
لمنهاج، ولم يَرِد في الكتاب المنهاج الأخلاقية، فقد اكتفى المنهاج بالكتاب المدرسي كوسيية هعييمية لتنفيذ ا
إحالة الطالب إلى وسائل هعييمية أخرى إاس في حااست قييية؛ كما أحال منهاج الصف الأول الثانوي 
، أو 989، أو لبيان المعنى م  كتب التفسير889الطالب ليقرآن الكريم اسستخرج آيات هتعيق بموضوع الدرس
، أو إحالة الطالب إلى كتب السيرة لكتابة 099نةالرجوع إلى كتب الحديث لكتابة حديث يثري فكرة معي
، وم  299، أو كتب الفق  لبيان أحكام شرعية مرهبطة بموضوع الدرس199مواقف هدعم ما ورد في الدرس
وهي:  في منهاج الصف الأول الثانوي، الجدير الإشارة هنا إلى أن الدروس الثلااة المخصصة للأخلاق
ب، والتسامح الديني في الإسلام، لم يرد فيها إحالة الطالب إلى تحمل المسؤولية، وأدب ااسختلاف والخطا
؛ ككتب الاهد والرقائق، أو الكتب المرهبطة بموضوع الدرس وبالأفكار 399أي مصدر م  مصادر المعرفة
 الواردة في ، مع أن  كان بالإمكان إاراء هذه المواضيع بالكثير م  المعيومات والمواقف المؤارة. 
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ج الصف الثاني الثانوي فيم يحُِل الطالب عيى أي مرجع للاست ادة وااسستفادة من ؛ وذلك أن أما منها       
منهاج الصف الثاني الثانوي أُريد من  أن يحفظ الطالب ما ورد في  م  معيومات، ليتم قياسها بدقة ووضوح 
ست ادة أو البحث ع  أي فييس مطيوبًا م  الطالب ااس -امتحان الثانوية العامة–في امتحان نهاية المرحية 
معيومة خارج المنهاج و إضاعة الوقت في البحث ع  غير ما ورد في الكتاب، وم  هنا جاء منهاج الصف 
الثاني الثانوي خاليًا م  أي وسائل معينة هؤار في الطالب، بل هو منهاٌج أُِعد  بالدرجة الأولى لحفظ 
ة ع  أسئية امتحان أُِعد  لقياس حفظ الطالب وهذكره النصوص والدروس الواردة؛ م  أجل الإجابة الدقيق
 لهذه المعيومات.
 
ج ا واس يُقَصد هنا التقييل م  شأن الكتاب المدرسي كوسيية هعييمية، فهو يُعتبر م  بين عناصر المنه     
مات الهامة، فهو مصدر هام ليمعرفة، ويحتوي الحقائق المتنوعة في مستواها؛ كالحقائق الوصفية، والتعمي
والمفاهيم التي تم اختيارها، وهظهر أهميت  في كون  يساعد المعيم في اشتقاق وتحديد الأهداف، ويحوي 
معيومات هتصف غالبًا بالدقة، ويمك  الواوق بصحتها؛ لأنها م  وضع فئة م  العيماء المتخصصين، كما 
يقيس مدى تحصيل الطالب م   أن الكتاب يُعدُّ مصدرًا هامًا ليمعرفة، ويناسب نظام ااسمتحانات الذي
المعيومات، ولك  في المقابل هناك عيوب يمك  أن هُـَوج  لطريقة استخدام الكتاب المدرسي كوسيية 
هعييمية، منها: ميل بعض المدرسين إلى اعتبار الكتاب المدرسي هو المنهج الدراسي فقط، مع أن المنهج 
َبر الكتاب المدرسي واحدًا منها، كما أن الطيبة الدراسي هو نظام متكامل يتألف م  عدة عناصر، يُعت
ومعيموهم في الغالب يكتفون بالمعيومات الواردة في الكتاب المدرسي؛ مما يُقيِّل م  رجوعهم إلى مصادر 
المعرفة الكثيرة والمتنوعة؛ مما يجعل الطلاب يُصبون اهتمامهم عيى حفظ المعيومات الواردة في الكتاب؛ مما 
 .499البحث العيمي ع  المعرفة يحرمهم م  فرصة
 
واس بد  م  القول هنا أن منهاج التربية الإسلامية اس يمنع استخدام الوسائل التعييمية المعينة الأخرى؛       
كالسبورة، واليوحات التعييمية، والصور، والمجس مات، وآاست العرض، وما شاب ، بل يتيح المجال ليمعيم 
ئل وغيرها، ولك  حتّ يتم تحقيق أهداف المنهاج م  التربية والتعييم عيى اسستخدام ما شاء م  هذه الوسا
حدٍّ سواء، اس بد  م  إرشاد المعيم إلى الوسائل التعييمية المناسبة لكل درس، وهوفير هذه الوسائل، و إرشاد 
الوقت؛   المعيم إلى كيفية استخدامها، خاصة الوسائل التعييمية التي هعتمد عيى أكثر م  حاسة في نفس
كالوسائل البصرية السمعية، مثل: استخدام التيفاز وأجهاة العرض؛ لحضور برامج واائقية، أو أفلام، أو 
غير ذلك مما يتعيق بموضوع الدرس، كذلك استخدام البرامج الحاسوبية، فهي وسائل هعييمية مهمة 
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 ااسعتماد عيى هذه الوسائل ومشوقة، وهناك هوج  كبير لدى مؤسسات التعييم في فيسطين وفي العالم إلى
بشكل أساسي، ولربما كبديل ع  الكتاب المدرسي، حيث يمك  إعادة صياغة الكتاب المدرسي إلكترونيا،ً 
بحيث ُيصاغ الدرس عيى شكل شرائح عيى نظام البوربوينت مثًلا، ويتم عرض  بطريقة شيقة، تماج بين 
، بحيث يحيها الطالب عيى الجهاز، ويأخذ هعاي ا ًالتعيم واليعب، وكذلك هصاغ أنشطة الدرس وهدريباه 
فوريًا عيى إنجازه م  قبل الجهاز، مثل هوجي  عبارات الشكر والمديح، أو التصفيق، أو ما شاب ، كما يمك  
إحالة الطالب إلى مراجع يبحث فيها ع  إاراء الموضوع قيد الدراسة ع  طريق الإنترنت، أو الإحالة إلى 
ل أقراص مدمجة، أو حضور مقاطع درامية وتمثييية عيى الجهاز هُثري مادة الدرس، برامج عيمية م  خلا
وهكذا يمك  ربط المنهاج بوسائل هعييمية هثير الطالب وهدفع  إلى التعيم، وكذلك هؤار في هوجهاه  نحو هبنيِّ 
























المبحث الخامس: أثر الأنشطة الواردة وتنوُِّعها في تكوين الشخصية الأخلاقية فصل الثالث: ال
 السوية للطالب.
 
يُقَصد بالأنشطة: ما يكي ف الطالب القيام ب  وما ينفذه م  نشاطات داخل الصف أو خاج  هكون     
الواردة م  مصادر أخرى، أو القيام متعيقة بموضوع الدرس، ويُقصد منها تحقيق أهداف ، كإاراء المعيومات 
بحوار أو نقاش صفي فردي أو زمري أو جماعي حول فكرة وردت في الدرس، أو عمل زيارات ميدانية، أو 
حضور ندوات أو أفلام هتعيق بالموضوع، أو المشاركة بالإذاعة المدرسية، أو إعداد مجية هتعيق بموضوع 
 منها المساهمة في تحقيق الأهداف، والتأاير في الطيبة.    الدرس، أو غير ذلك م  الأنشطة التي يؤمل 
 
"إن  التعيُّم الفع ال هو التعيُّم الذي ل  معًنى عند الطيبة، وهتوف ر هذه الخاصِّية إذا ارهبط التعيم بحاجاتهم     
ية الأنشطة ودوافعهم فأشبعها، ومك نهم م  حلِّ مشكلاتهم بصورة عامة، وهذا ما يُيِقي الضوء عيى أهم
التربوية التي هقدِّمها المدرسة لطيبتها، والأنشطة التربوية الصفية واللاصفية لها هأايرها الفعال في التعييم، 
حيث هساعد في هكوي  الشخصية الإسلامية، ويجدر بالمعيم هنويع هذه الأنشطة، وهوجيهها لغرس القيم 
 . 599وااستّاهات الإيجابية في نفوس الطيبة"
 
ناك الكثير م  الأنشطة التي يمك  أن يحتويها منهاج التربية الإسلامية ليمرحية الثانوية، خاصة في ه      
الموضوع الأخلاقي، بحيث هايد هذه الأنشطة م  فرصة غرس القيم والأخلاق الواردة في المنهاج في سيوك 
لفت أهواءهم ورغباتهم وما أِلفوه، الطيبة ونفوسهم، والتأاير في هوجهاتهم نحو هذه القيم ومييهم لها، وإن خا
وم  الأنشطة اللاصفية المقترحة في هذا المجال: "القيام برحلات قصيرة هتمث ل فيها الأخلاق الإسلامية؛  
التشجيع و كآداب التعامل بيطف، وآداب التحية، وأداب الحديث، والرحمة والرفق، والتعاون مع الآخري ، 
هشجيع زيارة الطالب المريض، أو المصاب، أو الذي و لاح ذات الَبين، عيى حل الخلافات بين الطيبة، وإص
عمل بحوث هربوية قصيرة هتناول موضوعات الأخلاق والتهذيب والنظم والفكر و بحاجة لأي زيارة، 
جمع الموضوعات التي هعالج القضايا المعاصرة م  المجلات والصحف، وإعداد ميخصات و الإسلامي، 
ؤسسات الحكومية والأهيية التي هُعنى بالجوانب ااسجتماعية والإنسانية؛ كايارة زيارة المكذلك ،  699لها"
جمعيات المعاقين، ومؤسسات رعاية ضحايا العنف، ولجان الاكاة، والمحاكم الشرعية، وغيرها؛ للاطلاع 
ور حضكذلك ومعاينة ودراسة الأوضاع ااسجتماعية، ومعرفة الأسباب والنتائج، ووضع التصورات والحيول،  
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الندوات، وورشات العمل، واليقاءات التربوية التي هتمحور حول القيم المراد اكتسابها؛ لايادة معرفة الطالب 
 بأهميتها، وقيمتها، وضرورة الحرص عيى هطبيقها.  
وهناك العديد م  الأنشطة الصفية والمدرسية المقترحة لهذه المرحية، مثل: حضور أفلام وفيديوهات هعاِّز     
إجراء حوار و رحي يتضم   تّسيد خيٍق معين  ، القيام بعمل مسو القيمي المراد هعيم  واكتساب ،  نبالجا
ونقاش بين مجموعات م  الطيبة حول آاار أخلاق معينة، أو عمل مناظرة بين الطيبة حول خيقين 
ب قبول  وهبنِّب ،  يجب عيى الطالمتقابيين؛ ليوصول م  خلال ذلك إلى الخُيق القويم، والسيوك الحس  الذي 
القيام بتطبيق عميي م  خلال الممارسة اليومية في المدرسة للأخلاق والقيم التي يتم هعيمها، كذلك 
لطيبة م  خلال قيام طيبة الصف بإشاعة الأخلاق الحسنة بين عموم او ومتابعة المعيم لطيبت  في ذلك، 
اركة الطيبة بالإذاعة المدرسية، م  خلال مش هعميم القيم والأخلاق التي يتم هعيمهاو الأنشطة الدعوية، 
إعداد مجية صفية دورية، تحتوي في كل عدد منها عيى خُيٍق معين  يتم الإحاطة ب  م  كلِّ جانب، وهكذا و 
يتم إاراء القيم الأخلاقية م  خلال أنشطة هشد الطالب وهايل عن  الميل م  جانب، وهؤاِّر في  باتّاه 
 بنفس  في إارائها م  جانب آخر. اكتساب القيم التي شارك
 
وعيى الرغم م  أهمية هذه الأنشطة، ودورها في إاراء المنهاج، وأارها البالغ في تحقيق أهداف ، إاس أن      
منهاج التربية الإسلامية ليمرحية الثانوية قد زهد بها، وهقّيل منها، خاصة منهاج الصف الثاني الثانوي، 
ن  دروس  الثلااة والأربعين، بكل موضوعاتها وما احتوْه ، قد عافت ع  أي إيث الذي خلا منها تماما،ً بح
نشاط م  أي نوع يعاِّز هعيُّم الطيبة ويساعد في تحقيق أهداف الدرس، وقد أريد لمنهاج هذا الصف أن اس 
اب الطالب يحتوي أنشطة هعييمية؛ لأن  التعيم الناهج ع  هذه الأنشطة اس يمك  تحديده ومعرفة مدى اكتس
من ، وبالتالي اس يمك  قياس  بالطريقة التقييدية (أسئية ااسختبار)، التي ُجِعَيت طريقًة وحيدًة لقياس مدى 
تحصيل الطالب في هذه المرحية، كما أن  معدِّي المنهاج يعتبرون أن  صرف الطالب إلى هذه الأنشطة 
لتي أرادوها مقتصرًة عيى فهم وهذكر الطالب ليمادة وإشغال  بها، يضيِّع الوقت واس يدم أهداف المنهاج، ا
العيمية المعروضة في ، أما منهاج الصف الأول الثانوي، فقد احتوى عيى أنشطة ذات طابٍع صفِّي، مثل: 
، أو سؤال هايد الإجابة عيي  م  899، أو ذكر المايد م  النقاط؛ لإاراء المعيومة799التعييل وبيان السبب
، أو استدعاء 0001ي  الطالب نحو استنتاج فكرة إضافية غير موجودة في الدرس، أو هوج999وضوح الفكرة
، أما الأنشطة اللاصفية فقد اقتصرت في منهاج الصف 1001معيومات الطالب المخاونة حول الموضوع
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، وكتب 2001الأول الثانوي عيى نوعين م  النشاط هما: الإحالة عيى الكتب، مثل: القرآن الكريم
، أما النوع الثاني م  الأنشطة 6001، وكتب الفق 5001، وكتب السيرة4001، وكتب التفسير3001الحديث
 . 7001اللاصفية فهو كتابة التقارير حول موضوع معين  دون تحديد المراجع
 
م  الملاَحظ أن  منهاج الصف الأول الثانوي اقتصر عيى الأنشطة التي هُثري المعيومات الواردة، بعيدا ً    
طريق الأنشطة، أو جعل الأنشطة ُهْسِهم في هوجي  سيوك الطالب  ع  محاولة التأاير في الطالب ع 
الإيجابي، فقد رك ا المنهاج عيى الأنشطة الصفي ة التي هتطيب زيادة المعيومات حول الموضوع، فيم هتعد  
هايد  الأنشطة الصفي ة الواردة: (التعييل وبيان السبب، أو ذكر المايد م  النقاط؛ لإاراء المعيومة، أو سؤال
الإجابة عيي  م  وضوح الفكرة، أو هوجي  الطالب نحو استنتاج فكرة إضافية غير موجودة في الدرس، أو 
استدعاء معيومات الطالب المخاونة حول الموضوع)، كما اقتصرت الأنشطة اللاصفية عيى جانبين، هما: 
كما   -الصفية واللاصفية–كيها الإحالة عيى الكتب، وكتابة التقارير حول موضوع معين  ، وهذه الجوانب  
هو معيوم، تحقق أهداف المعرفة والفهم، دون باقي مستويات المعرفة العييا، كالتطبيق والتحييل والتقويم، 
والتي تحتاج إلى أنشطة هطبيقية؛ كالقيام بايارات ميدانية، وإجراء مقابلات شخصية، وتحييل بيانات، وإجراء 
دات الدرس القيمية بشكل عميي، ودعوة الآخري  لها، وهذا النوع م  مقارنات ومحاكمات، وممارسة إرشا
الأنشطة اس يوجد في منهاج الصف الأول الثانوي، كما اس يوجد أي نشاط م  أي نوع في منهاج الصف 
 الثاني الثانوي، كما سيف ذكره في التحييل التفصييي ليمنهاج.
 
الأخلاقي في مدى أهمية وحاجة هذا الموضوع للأنشطة وم  نافية القول أن  هناك خصوصيًة ليموضوع     
التعييمية، خاصة هيك الأنشطة التي هوج  الطالب نحو هطبيق وممارسة الخُيق عمييا،ً أو هؤاِّر في  نحو هبنيِّ 
الخُيق عند القيام بالنشاط؛ كأنشطة حضور المشاهد الفيمية، أو المواعظ والندوات، أو مشاهدة مشاهد 
ل القيام بايارات ميدانية موجهة، أو غير ذلك م  الأنشطة التطبيقية والتي تم  اقتراح عدٍد واقعية م  خلا
منها عند كل درس م  دروس المنهاج في مبحث التحييل التفصييي لدروس المنهاج ليمرحية الثانوية، وإن  
اتها المختيفة، بالأنشطة لم  الغريب أن يتم العناية بإاراء الدروس في منهاج الصف الأول الثانوي بموضوع
في حين أن الدروس التي ُخصَِّصت ليحديث ع  الأخلاق لم تحَظ بما  -الصفية واللاصفية–التعييمية 
ففي  -ولو كانت هذه الأنشطة عاجاة ع  التأاير المطيوب، كما تم  ذكرُه–حظي ب  غيرها م  الأنشطة 
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، لم يرد في  الأول الثانوي  الجاء الأول م  منهاجالدرس اليتيم الذي يتحدث ع  خُيق تحمُّل المسؤولية في
، وفي درس: (أدب ااسختلاف والخطاب)، في الجاء الثاني م  المنهاج، 8001أي نشاط م  أي نوٍع كان
، كما إن   في درس: (التسامح الديني في 9001وردت بعض الأنشطة التي هستهدف إاراء المعيومات فقط
 .0101اٌط واحد يدعو الطالب إلى كتابة نص العهدة العمريةالإسلام) في نفس الجاء، ورد في  نش
 
خلاصة القول في موضوع الأنشطة في منهاج التربية الإسلامية ليمرحية الثانوية، أن  منهاج الصف الثاني     
الثانوي قد خلا تمامًا م  أي نشاط يساهم في التأاير في سيوك الطالب إيجابيًا نحو هبنيِّ القيم الأخلاقية 
كيُّها موجهة   -صفي ة واسصفي ة-واردة في ، في حين أن منهاج الصف الأول الثانوي بجاأي  احتوى أنشطة ال
في زيادة معرفة الطالب وفهم ، واس هرقى إلى  همت الطالب حول موضوع الدرس، وهسنحو زيادة معيوما
ا قاصرة ع  إحداث التأاير إكساب الطالب أهدافًا معرفيًة عييا؛ كالتطبيق والتحييل والتقويم، كما أنه
المطيوب في سيوك الطيبة، وليست متنوِّعة كفايًة لتشمل أنشطة هطبيقية؛ كالقيام بالجواست والايارات 
الميدانية الهادفة، أو هطبيق القيم التي يدعو إليها المنهاج عمييًا في المدرسة وخارج المدرسة، بما يتيح ليمعيم 
طيبة ومتابعت ، كما أن الدروس التي ُخصَِّصت لمعالجة جوانب أخلاقية، لم ملاحظة ذلك التغيير في سيوك ال
يتم العناية بتضمينها أنشطة هتناسب مع موضوعاتها الأخلاقية، وم  هنا اس بد  م  إعادة النظر في أنشطة 
المنهاج م  حيث: طبيعة النشاط وما يحقق  م  أهداف معرفية، ومناسبة الأنشطة لموضوعات الدروس، 
خاص ة ما يتعي ق بالقيم والأخلاق، وهنوُّع هذه الأنشطة بما ُيحقق الهدف منها في إكساب الطيبة القيم 
الأخلاقية، وليس زيادة معيوماتهم حولها فقط، فمياة منهاج التربية الإسلامية ع  غيره م  مناهج التدريس 
ة عند الطيبة، فهو ليس بالدرجة الأولى كتاب أن  مهمت  يجب أن هُـَوج   نحو بناء المنظومة القيمية السيوكي
 معيومات، وإنما كتاب قيٍم وأخلاق.                           
           
وفي نهاية هذا الفصل اس بد  م  التأكيد وم  خلال استعراض التحييل التفصييي لدروس منهاج التربية      
 يوِل اهتمامًا كبيرًا لدروس الأخلاق، اس م  حيث تخصيص الإسلامية ليمرحية الثانوية عيى أن  المنهاج لم
الدروس الكافية لهذا الجانب، واس م  حيث طريقة عرض الدروس المقد َمة باستخدام الأساليب والوسائل 
والأنشطة التربوية التي هدفع الطالب إلى هبنيِّ القيم التربوية المعروضة، خاص ة وأن  هذه المرحية هي ختام 
ل المدرسة، ونتاج وثمرة المراحل السابقة، ويكون الطالب فيها في مرحية عمرية َهْظَهُر فيها ملامح مراح
، وبعد هذا التحييل ليمنهاج  بناء المجتمع الإسلامي المنشودالشخصية المستقية لدي ، والتي يعو ُل عييها في
 وهي كما ييي: اس بّد م  هيخيص هظهر في  أهم النتائج التي ّتم التوصُّل إليها،
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ن  هناك فقد هبّين بعد التحييل التفصييي ليمنهاج أ شمولية المنهاج لجوانب التربية الأخلاقيةبالنسبة ل أولا : 
ضعفًا في العناية بالجانب الأخلاقي السيوكي، في منهاج التربية الإسلامية ليصف الأول الثانوي، بحيث لم 
كما أن الدروس المخصصة ليجانب الأخلاقي في جاأي   يتم تخصيص وحدة خالصة هعالج هذا الجانب،
أما منهاج التربية الإسلامية ليصف الثاني ، درسا ً الكتاب كانت الااة دروس م  أصل أربعة وأربعون
أما ع  سائر دروس المنهاج فيم تخُل م  معالجة  ،م  وحدٍة هُعالج موضوع الأخلاق قد خلا تماما ًفالثانوي، 
سيوكي لدى الطالب، ولك  بشكل نسبي، فقد وردت بعض الدروس التي هعالج هذا الجانب الأخلاقي وال
الواردة في انايا دروس المنهاج  أما م  حيث المواضيع الأخلاقية، الجانب في الوحدات الدراسية الأخرى
 ليصفين الأول والثاني الثانوي، فقد جاءت متنوعة، واس يكاد ييو درٌس م  دروس المنهاج إاس وورد في
اس يظهر وجود منهج واضح يسير ، ولك  اناياه جميًة م  القيم الأخلاقية، أو هضم   هوجيهاٍت سيوكية
لذلك كي  لم يرَق المنهاج إلى  ؛والعمل عيى غرس  في سيوك الطيبة عيي  المنهاج في رعاية الجانب الأخلاقي،
 شخصية الطالب الأخلاقية، وبنائها بطريقة درجة التأاير في المنظومة الأخلاقية ليطالب، والتأاير الحقيقي في
 هربوية سييمة.
 
م  الملاحظ فإن   ،أساليب وطرق معالجة المنهاج ليجوانب الأخلاقية في شخصية الطالبم  حيث  ثانيا :
م  خلال التحييل التفصييي لدروس المنهاج، أن  تم عرض دروس المنهاج بطريقة سردية، ولم يتم ااسهتمام 
ولم هك  هذه ، اليب التربوية المؤارة في هقديم القيم الأخلاقية ليطالب، إاس في مواضع يسيرةاللازم بالأس
كما أن  ما تم  ،  ُتخدمت بالطريقة التي هفي بالغرضالأساليب التي اسُتخدمت عيى استحياء قد اس
كما لم يك  ليمنهاج لم يتم التنويع في ،   -عيى قيت ، بل ندره –هاج نتخدام  م  أساليب هعييمية في الماس
دوٌر في هوجي  المعيم إلى الأسيوب المناسب لكل درس م  الدروس، وبالتالي لم يْستِفد المنهاج كما يجب 
م  أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية، اس م  حيث استخدام الأساليب التربوية، واس م  حيث 
 هنوُِّعها، واس حتّ في كيفية استخدامها.
 
أن فقد هبّين بعد التحييل التفصييي ليمنهاج الوسائل التعييمية المستخدمة في المنهاج، م  حيث  ثالثا :
منهاج التربية الإسلامية ليمرحية الثانوية لم يستخدم وسائل هعييمية مِعينة هساعد الطالب في فهم الدرس، 
كتفى المنهاج بالكتاب المدرسي كوسيية وهؤار في سيوك  إيجابيًا نحو هبنيِّ إرشادات المنهاج الأخلاقية، فقد ا 
  .هعييمية لتنفيذ المنهاج، ولم يَرِد في الكتاب إحالة الطالب إلى وسائل هعييمية أخرى إاس في حااست قييية
 
  وبعد ن فإ ،أار الأنشطة الواردة وهنوُِّعها في هكوي  الشخصية الأخلاقية السوية ليطالبم  حيث  رابعا :
منهاج الصف الثاني الثانوي قد خلا تمامًا م  أي نشاط نهاجي هذه المرحية هبّين أّن لم التحييل التفصييي
يساهم في التأاير في سيوك الطالب إيجابيًا نحو هبنيِّ القيم الأخلاقية الواردة في ، في حين أن منهاج الصف 
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ت الطالب حول معيوما كيُّها موجهة نحو زيادة  -صفي ة واسصفي ة-الأول الثانوي بجاأي  احتوى أنشطة 
في زيادة معرفة الطالب وفهم ، واس هرقى إلى إكساب الطالب أهدافا ًمعرفيًة عييا؛   همموضوع الدرس، وهس
كالتطبيق والتحييل والتقويم، كما أنها قاصرة ع  إحداث التأاير المطيوب في سيوك الطيبة، وليست متنوِّعة 
 .كفايًة لتشمل أنشطة هطبيقية


























وفق  ،فلسطين-في الضفة الغربية  دراسة تطبيقية على منهاج التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية
 وفيه: المنظور القرآني،
 
 .وأهداف الدراسةمكان وموضوع طبيعة المبحث الأول: 
 
 .عّينة الدراسة وأسباب اختيارهابحث الثاني: الم
 






















     
، سيتم ليمرحية الثانوية في الفصل الثالثبعد القيام بتحييل المنهاج الدراسي ليتربية الإسلامية       
؛ لبيان مدى هطابق وانسجام رؤية الميدانية التطبيقية عيى المنهاجتخصيص هذا الفصل لتنفيذ الدراسة 
لهذا المنهاج؛ ولتكون هذه والمعيمات عيمين الميم المنهاج وما يحيط ب ، ورؤية أهل الميدان م  الباحث في هقي
الدراسة بشقيها النظري والتحيييي، وم  ّثم العميي التطبيقي قد أحاطت بالمنهاج الدراسي وقاست مدى 
فاده  م  طريقة القرآن ملاءمت  وصلاحيت  لتربية الأجيال، وغرس القيم واللأخلاق لدى الطيبة، ومدى است
الكريم في بناء القيم، وهقويم السيوك، وسيتم التعريف بالدراسة الميدانية م  خلال بيان طبيعة مكان 
والتعريف بعّينة الدراسة وأسباب اختيارها، واستعراض استبانة الدراسة وما وموضوع وأهداف هذه الدراسة، 
 حوْه  م  محاور وأسئية.
    
 مبحث الأول: طبيعة مكان وموضوع وأهداف الدراسة.الالفصل الرابع: 
 
في هذا المبحث التعريف بالدراسة الميدانية م  حيث مكان إجرائها، وموضوع الدراسة وما ييحق ب       
م  ذكر التحّديات التي يتص التعييم في فيسطين في مواجهتها، وم  ّثم بيان أهداف هذه الدراسة وما 
 لب الااة:هصبو إلي ، م  خلال مطا
 
 .مكان الدراسةطبيعة المطلب الأول: 
 
عريف بطبيعة مكان إجراء هذه الدراسة، اس بّد م  الحديث باّتّاَهين، الأول: الت ّ عند الحديث ع     
 نيا،ً والثاني: التعريف بطبيعة خصوصية الّتحّديات التي هواج  العميية التعييمية فيها.فيسطين جغرافيا ًوسك َ
 
مقّسمة  -والتي أجريت الدراسة الميدانية فيها–اس بّد م  التعريف بأن فيسطين لتعريف بالمكان، ا أولا :    
م، وهذه المناطق التي 8001المناطق التي احتُـّيت م  قبل اليهود عام  ، فهناكجغرافيا ًوإداريا ًإلى عّدة أقسام
هي ما لتاريية، وهذه المناطق يسكنها معظم اليهود، وهشكل ما يايد ع  الااة أرباع مساحة فيسطين ا
سكنها ما يايد ع  مييون فيسطيني يحميون جنسيتها، ويْتبعون وييُقام عيي  ما ُهسّمى (دولة إسرائيل)، 
م، وهو باقي المناطق الفيسطينية، وينقسم إلى 7501هعييميًا لوزارتها، أما القسم الثاني فهو ما احُتّل عام 
وقطاع غاة، والقدس)، وهنفصل المناطق الثلاث ع  بعضها جغرافيا،ً  الااة مناطق هي: (الضفة الغربية،
م التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غاة، فم  أراد التنّقل 8001حيث هقطع المناطق المحتّية عام 
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  ، وبالتالي اس بّد ل  م  الحصول عيى إذن بالدخول م80بين المنطقتين اس بّد ل  م  المرور في مناطق ال
دولة ااسحتلال، كما أّن قطاع غاة مّر ويمّر بحروب ُهش ُّ عيي  م  قبل المحتل، وحصار خانق مستمر منذ 
سنوات، عدا ع  ااسنفصال السياسي القائم بين م  يدير قطاع غاة وم  يدير الضفة الغربية  41أكثر م  
ّنها هْتبع جغرافيًا لدولة ااسحتلال، أما القدس والتي هي جاء م  الضفة الغربية فإم  الفيسطينيين أنفسهم، 
وهسود قوانين  المدينة المقّدسة جائيا،ً غير أّن التعييم في المحافظة خاصة ضواحي القدس، فهو هابٌع ليسيطة 
الفيسطينية، ويعيش ما يقارب الثلااة ملايين ونصف المييون م  الفيسطينيين في الضفة الغربية، وما يقارب 
 يعيشون في قطاع غاة، أّما المنهاج الفيسطيني المدّرس في الضفة الغربية وقطاع م  مييون ونصف فيسطيني
 القدس فهو منهاٌج موّحد ُهشِرف عيي  وزارة التربية والتعييم التابعة ليسيطة الفيسطينية.ضواحي غاة و 
 
يع المناطق الفيسطينية وبعد هذا التقديم فإن ّ صار م  الواضح أن  اس ُيمِك  إجراء الدراسة الميدانية في جم   
، واختلاف المناهج المدّرسة بين فيسطينيي ود هواصل جغرافي بين أج اء الوط لعّدة أسباب؛ أهمها: عدم وج
، كذلك إجراءات ااسحتلال خاّصة في القدس والتي تحول دون إمكانية هنفيذ 75، ومناطق ال80مناطق ال
والتي يسكنها معظم سكن ، وهي الضفة الغربية،  الدراسة فيها، وم  هنا قام الباحث باختيار منطقة
الفيسطينيون، وتحتويها منطقة جغرافية واحدة، وإن كانت إجراءات ااسحتلال هقّطع أوصالها أيضا،ً حيث 
 ّتم إجراء الدراسة الميدانية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، شمالها وجنوبها ووسطها.
 
يالتحّديات التي هواج  التعييم في فيسطين، وبعد هذا التبيين لطبيعة مكان إجراء الدراسة التعريف  ثانيا :    
 الميدانية، صار م  المناسب التعريف بالتحّديات التي هواج  العميية التعييمية في المناطق الفيسطينية.
    
وعوائق هقف أمام  اس شك أّن هناك تحديات هقف عائقًا أمام كل عمل خّلاق، وهناك تحديات       
العميية التعييمية في كل مكان، ولك  هناك خصوصية ليحالة الفيسطينية هتمّثل بشكل أساسي بوجود 
ااسحتلال، فااسحتلال يشكل تحديًا كبيرًا لجميع مفاصل الحياة في الأراضي الفيسطينية المحتية، حيث اس 
  ذلك العميية التعييمية.ي ال جاثما ًعييها متحكما ًبكل نواحي الحياة فيها، بما في
 
ن العميية التعييمية هتأاّر بعدة جوانب: (مهنية، واقتصادية، وإدارية، وأمنية، وسياسية، وغير إوحيث        
ذلك)، فإّن وجود ااسحتلال يسبب عائقًا أمام العميية التعييمية في فيسطين م  جميع الجوانب المذكورة، 
ب مقتصرًا عيى التحدي الخاص؛ أاس وهو ااسحتلال، وبيان آاار وعيي  فسيكون الحديث في هذا المطي




السنوي الأول الصعوبات والتحديات التي واجهت وزارة التربية الفيسطينية أجمَل هقرير الحكومة       
 : 1101م بما ييي7442والتعييم خلال عام 
 
  مع المديريات بسبب الحواجا، وقية الكادر، ونقص المواصلات والمي انيات.صعوبة التواصل الميداني  -1
كثرة الحواجا العسكرية الإسرائييية التي هقطع أوصال الوط ، سواء بين محافظات الضفة الغربية، أو  -2
بين المدن والقرى بعضها ع  بعض، هذا بالإضافة إلى ندرة التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غاة،  
ل  يستطيع المئات م  الطيبة في كافة المراحل الدراسية م  ااسلتحاق بالمدارس والجامعات في  كذلك
 الخارج بسبب الحصار المفروض عيى قطاع غاة.
التأخر في هنفيذ بعض البرامج في المحافظات الجنوبية بسبب الأوضاع الأمنية السائدة، وعدم هوفُّر  -3
بها الوزارة، وبخاصة التطويرية منها؛ كالأبنية المدرسية،  التمويل ليعديد م  النشاطات التي هقوم
 وصيانتها، وهوسيعها، وهوفير مستياماتها.
عدم هوفُّر الأبنية الصفية في مدينة القدس؛ لصعوبة الحصول عيى رخص ليبناء م  البيدية؛ ولعدم   -0
عمالها كمدارس؛ لذا فهي هوفُّر الأراضي؛ مما يدعو الوزارة إلى شراء، أو استئجار مباٍن سكنية؛ اسست
 غير ملائمة م  الناحية التعييمية.
جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، والحواجا العسكرية الثابتة عيى جميع مداخل المدينة هؤار   -2
سيبًا عيى المسيرة التعييمية، حيث هعيق وصول الطيبة والمعيمين إلى مدارسهم، هذا بالإضافة إلى آاار 
ة المناطق التي هضررت باختراق  لأراضيها؛ مما أدى إلى إعاقة وصول الطيبة إلى الجدار عيى كاف
مدارسهم، وأعاق بشكل نهائي التواصل معهم خيف الجدار، كما أدى إلى هسرُّب الكثير م  الطيبة 
 م  مدارس القدس.
 
فيسطين هتمحور حول  م  الملاحظ عيى ما أورده هقرير الوزارة أّن التحديات المتعّيقة بالتعييم في      
الااة جوانب: الجانب الأمني المتعّيق بإجراءات ااسحتلال م  حواجا تمنع التواصل وهفّتت أوصال 
الأرض، وم  ذلك جدار الفصل، وحصار قطاع غاة، وعال القدس، أما الجانب الإداري: فيتضّم  
ة، كما يتضّم  عدم القدرة عيى إجراءات ااسحتلال الإدارية في القدس، والتي هعيق هطور البنية التحتي
التواصل الفّعال بين الوزارة والمديريات في كافة المناطق بسبب هقطيع أوصال الوط  وهفتيت  بالحواجا، 
أما الجانب الثالث: فهو الجانب ااسقتصادي، م  نقص التمويل اللازم ليمشاريع التعييمية، وهأخر 
في البنية التحتية، وهنفيذ الأنشطة التربوية، وإعطاء  المساعدات الخارجية؛ مما يعيق عميية التطوير
القروض والمساعدات ليطيبة الجامعيين، وم  الملاحظ أن التقرير أغفل بعض التحديّات التي هواج  
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العميية التعييمية في المناطق الفيسطينية، وم  ذلك التدخلات الخارجية التي هُـْفَرض عيى سياسة وضع 
اس بّد م  هفصيل ما ذُِكر مجمًلا في هقرير الوزارة، والإضافة عيي  م  المصادر المناهج، ولتوضيح ذلك 
 الحكومية الرسمية.
 
فعيى الصعيد الأمني المتعيق بتعديات ااسحتلال عيى العميية التعييمية حسب التقارير السنوية         
هقريرها السنوي ع  العام  ، فقد أوردت الوزارة في2101الصادرة ع  وزارة التربية والتعييم الفيسطينية
معيما ً 01م  ضمنهم  201، وعدد الجرحى: 3م ما ييي: بيغ عدد الشهداء م  الطيبة: 3142
معيمين وموظف إداري واانين م  الأذنة، وتم  5منهم  081واانين م  الأذنة، كما بيغ عدد المعتقيين 
إغلاق الحواجا، كما تم هعطيل ل و أيام بسبب فرض منع التجو ّ 41مدارس هعطيَلا كييًا لمدة  0هعطيل 
اعتداًء م  قبل ااسحتلال؛ بسبب الحواجا والإغلاق وإطلاق  30درسة هعطيًلا جائيًا ناتًّا ع  م 03
إعتداًء تمثيت بتكسير الاجاج، وفتح المياه  83مدرسة بواقع  21النار، وقد تم إلحاق الخسائر المادية ب 
حصة دراسية بسبب الحواجا  1821ل البوابات، وتم إضاعة العادمة عيى ساحات المدارس، وكسر أقفا
 م  المعيمين. 840م  الطيبة، و 41141التي يمر منها 
 
م الذي شهد اعتداء ااسحتلال عيى قطاع غاة 0142كما أوردت الوزارة في هقريرها السنوي ليعام           
بسبب ااسعتداءات الأمنية للاحتلال، حقائق مذهية، م  المناسب إيرادها لبيان مدى هأار واقع التعييم 
 871موظفا،ً و  12شهداء، منهم:  842أّن عدد شهداء قطاع التعييم بيغ:  3101فقد ذكر التقرير
 40جريحا،ً منهم:  4221طلاب في الضفة الغربية، كما بيغ عدد الجرحى:  0طالبًا في قطاع غاة، و
طالبا ًوطالبة  505معيما ًوموظفا ًبالإضافة إلى   50طالبًا في الضفة الغربية، و  812معيما ًوموظفا ًو 
طالبا ًم  الضفة الغربية،   251معيما ًوموظفا ًو  71شخصا،ً منهم  071في قطاع غاة، كما تم اعتقال 
معيمًا م  الوصول إلى  251طالبًا و  5702أيام هعييمية، وحرمان  0مدارس بواقع  5كما تم هعطيل 
مدارس  8حكومية في قطاع غاة لقصف طائرات ااسحتلال، و مدرسة 781مدارسهم، كما هعرضت 
 472أخرى في الضفة الغربية هعرضت اسعتداءات؛ مثل: هكسير زجاج وأقفال وكاميرات، كما تم هدر 
 2حصة هعييمية بسبب الحواجا، كما تم مصادرة  720حصة هعييمية نتيجة هعطيل الدوام، وإلى ضياع 
مدارس  3نابيس؛ بهدف استخدامها لأغراض عسكرية، وهسييم  دونم م  أراضي مدرسة جنوب مدينة
 إخطارات وقف ع  العمل.
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الآاار المباشرة عيى التعييم  4101م2142كما بّينت دراسة صادرة ع  وزارة التربية والتعييم عام          
إلى عال  والتي هرهّبت عيى إقامة جدار الفصل م  قبل ااسحتلال عيى أراضي الضفة الغربية، والذي أدى
ألف فيسطيني يسكنون القدس  442ألف فيسطيني م  سكان الضفة الغربية، عدا ع   208حوالي 
الشرقية ع  مناطق الضفة الغربية الأخرى، حيث يصف التقرير بعض صور المعاناة التي يعانيها المعيمون 
ااسصطفاف في  أاتاء عبور بوابات هذا الجدار، حيث يتوجب عييهم -عدا ع  الطيبة –والمعيمات 
طوابير صباحًا ولفترات طويية، قد هصل في بعض الأحيان إلى عدة ساعات؛ بذريعة هعطُّل جهاز 
الفحص ااسلكتروني، كما يتعّرضون ليشتم والإهانة باليغة العبرية، وأحيانا ًالضرب أاناء ااسصطفاف، كما 
جيه  وأيديه ، وع  منطقة يتم الطيب م  المعيمات المتحجبات فك أزرار الحجاب، والكشف ع  أر 
الرقبة والبط ، وبعد ااسنتهاء م  التفتيش هقوم المجندات برمي البطاقات الشخصية عيى الأرض، وأحيانا ً
وبعد تّاوز جميع مراحل التفتيش الإلكتروني والجسدي، وخروج المعيم أو المعيمة م  داخل غرف 
ضافية م  العذاب والإهانة، حيث يطيب منهم الفحص، والشروع في التوج  إلى مدارسهم، هأتي مرحية إ
الجندي الموجود داخل برج المراقبة التوقف لمدة معينة م  الام ، أو الرجوع وااسصطفاف في الطابور م  
 جديد.        
 
أما فيما يتعيق بتدخلات ااسحتلال بالمنهاج الفيسطيني، فقد ذكرت دراسة معنونة ب: (أزمة          
م)، 2142-0142وية في ظل انتهاكات ااسحتلال الإسرائييي في فيسطين ما بين عامي: المنظومة الترب
: أن  ورغم عدم هدّخل المناهج الفيسطينية بأي 5101والمنشورة في موقع وزارة التربية والتعييم الفيسطينية
كي  لم   مي ة أو دي ، وعدم هعّرضها لأي قضايا سياسية لم يتم التوافق بشأنها مع ااسحتلال، مع ذلك
هسيم هذه المناهج م  ااستهِّ امات المستمرة م  قبل ااسحتلال بأنها تحريضية وهعّيم الطيبة العنف 
فرض المنهاج  -خاصة في المناطق التي يسيطر عييها-والإرهاب، كما هفيد الدراسة أّن ااسحتلال يحاول 
يسطيني في المدارس التي هشرف الإسرائييي، وإزالة حتّ شعار السيطة الفيسطينية ع  كتب المنهاج الف
عييها، كما وقامت بحذف العديد م  المفاهيم والقيم الوطنية الفيسطينية، واستبدالها ب (المدنيات) التي 
هأتي بمحتوى يشّوه الحقائق الجغرافية، وياّور التاريخ، ويطمس ويشّوه العقيدة الإسلامية والإرث الحضاري 
 والثقافي.
 
ر اس بّد م  ذكره ول  ارهباط مباشر في موضوع التدخلات الخارجية في وضع وهناك جانب آخ        
ّن إعداد المنهاج الفيسطيني يعتمد في جانب  الماّدي إالمنهاج، وهو الجانب ااسقتصادي أو المادي، حيث 
؛ عيى المساعدات الخارجية، والتي هكون غالبًا مشروطة، ويتم مراعاة شروط المانحين في طبيعة المنهاج
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ليحصول عيى هذه المساعدات، والحال كذلك في سائر نواحي التعييم، كالمباني، والمختبرات، 
والمكتبات، وسائر التجهي ات التربوية، كما أّن سياسة وضع المناهج الفيسطينية يحكمها ضابٌط آخر، 
واضعو المنهاج وهو ااسهفاقيات التي ألامت السيطة الفيسطينية نفسها بها مع ااسحتلال، وم  هنا حرص 
عيى هنقيت  م  كل ما يمك  أن يشوش العلاقة مع المحتل، أو يثير سخط الممولين الأجانب، كما ألمح 
هقرير الوزارة السابق، وكما ورد في نص اهفاقية أوسيو الثانية الموقعة في القاهرة بين الطرفين بتاريخ 
عة العلاقات بين الطرفين ما م، في البند الحادي عشر فقرة (أ)، التي هنظم طبي0001/2/0
ستسعى إسرائيل والسيطة الفيسطينية إلى هعايا التفاهم المتبادل والتسامح، كما ستمتنعان طبقا ً "نّص :
كما هأاّرت   6101"لذلك ع  عمييات التحريض، بما في ذلك الدعاية العدائية ضد كل منهما م  الآخر
،  7101فية الغربية المناقضة لعقيدة وقيم المسيمينبعض كتب المنهاج الفيسطيني عيى بعض النواحي الثقا
كما أّن الحالة ااسقتصادية المترّدية التي يتسبب بها ااسحتلال هيقي بظلالها البائسة عيى سائر النواحي 
 التربوية والتعييمية الفيسطينية.
 
يل الشباب ُيضاف لما سبق م  آاار سيبية للاحتلال عيى التعييم، محاولة المحتل استهداف ج        
(الطلاب) في أخلاقهم، م  خلال الترويج للانحراف الأخلاقي والسيوكي لطلاب المدارس، بواسطة 
عملائ  م  الطيبة، أو بواسطة المنحرفين أخلاقيا،ً وذلك بترويج المواد الإباحية، والخمور، والمخدرات، 
 تي بيان  اسحقا ًإن شاء الله.وغير ذلك ، خاصة في المناطق التي يسيطر عييها، مثل القدس، كما سيأ
 
بهذا الإيجاز يمك  إجمال بعض التحديات التي هواج  العميية التعييمية في فيسطين، والناتّة تحديدا ً        
هذه الأرض المباركة، مما يجعل ليحالة الفيسطينية عيى هذا الصعيد عيى ع  وجود ااسحتلال اليهودي 
التحديات التي هواج  العميية التعييمية الفيسطينية هشترك فيها خصوصية ع  غيرها م  البلاد، وباقي 
 فيسطين مع غيرها م  البلاد العربية والإسلامية هقريبا.ً 
 
 
 موضوع الدراسة. المطلب الثاني:
 
لينسجم مع الطريقة  منهاج التربية الإسلامية ليمرحية الثانوية موضوع هذه الدراسة هو إعادة صياغة      
، وقد سبق الحديث أن المنهاج الفيسطيني والذي هشرف عيي  وزارة  هقديم الموضوع الأخلاقيالقرآنية في
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التربية والتعييم الفيسطينية يُدّرس في مدارس المناطق الفيسطينية الثلاث: (الضفة الغربية، وقطاع غاة، 
اس بّد م  القول أن ّ  القدس)، وحتّ يتم التعرُّف عيى موضوع الدراسة، وهو المنهاج الفيسطيني،ضواحي و 
يدر س في جميع المدارس التابعة ليسيطة الفيسطينية في التجمعات الثلاث المذكورة مناهج موّحدة، تم 
إعدادها م  قَبل مركا المناهج في وزارة التربية والتعييم الفيسطينية، واس تختيف المواد المطروحة ليطيبة في 
تختيف بعض الشيء في المرحيتين الثانويتين حسب التخصص الذي  المراحل الدراسية العشر الأولى، وم  ثم
يتاره الطالب: (عيمي أو إنساني، أو صناعي، أو تّاري، أو غير ذلك)، أما منهاج التربية الإسلامية فهو 
 موحد لجميع المراحل الدراسية ولكافة التخصصات.
     
في اانتي عشرة مرحية، م  الصف الأول حتّ يقوم النظام التربوي الفيسطيني عيى هدريس الطلاب و    
الصف الثاني عشر، وهنقسم هذه المراحل إلى قسمين: المرحية الأساسية: وهتضم  الصفوف م  الأول إلى 
العاشر، والمرحية الثانوية: وهتضم  الصفين الأول والثاني الثانوي، أي الحادي عشر، والثاني عشر 
منهاج ليتربية الإسلامية يتضم  كتابًا واحدا،ً ينقسم إلى (التوجيهي)، ولكل صف م  هذه الصفوف 
قسمين يدّرس كل قسم منها في فصٍل دراسي (نصف عاٍم دراسي) ما عدا الصف الثاني الثانوي، فمنهاج 
التربية الإسلامية في هذه المرحية مجموع في كتاب واحد، يدر س في الفصيين الدراسيين، كما ويشار إلى أن 
اص بالتلاوة والتجويد يدر س في المراحل الدراسية م  الصف الخامس إلى الصف العاشر، هناك كتاٌب خ
هَقّدم في  أحكام التلاوة مجا أة حسب مستوى الطلاب، مع بعض معاني المفردات التي تحتويها الآيات 
التلاوة، في حين بقة القرآنية المقررة، أما في الصفوف الدنيا فتقدم لهم بعض الأحكام والآداب المبسطة المتعي
 أن هذه الأحكام هأتي عيى شكل مراجعة بسيطة في المرحية الثانوية. 
 
يمرُّ إعداد منهاج التربية الإسلامية وسائر المناهج المقّدمة ليطالب بعدة مراحل؛ حيث يتم إعداد المادة     
لفنية في الوزارة ويضع للإشراف العيمية م  قبل فريق م  العيماء المتخصصين، ثم يمر الكتاب عيى الدائرة ا
الإداري، والإعداد المحوسب ليطباعة، وهعديل وهصميم الطبعة، وم  ثم يتم تحكيم  عيميًا م  قبل عيماء 
متخصصين، وم  ثم يتم هقييم  م  قبل الفريق الوطني لمنهاج التربية الإسلامية، ثم يطرح ليتدريس لفترة 
بإبداء الملاحظات عيى المنهاج يإشراك المعيمين الذي  يدرِّسون ، وم  ثم تّريبية، يقوم خلالها فريق الإاراء 
 يعاد طبع  بالصورة النهائية، وإقرار هدريس  م  قبل الوزارة بشكل رسمي.
 
التعرُّض ل  هفصيًلا عند  قد تم ّأما بخصوص ما يحتوي  منهاج التربية الإسلامية في المراحل المختيفة ف     





 أهداف الدراسة الميدانية.المطلب الثالث: 
 
في طبيعة منهاج التربية الإسلامية ليمرحية  عيماتالتعرُّف عيى آراء المعّيمين والمتهِدف هذه الدراسة إلى     
بيات في هذا المنهاج م  إيجابيات وسي ينفِّذونالذي   ي إلى التوّصل إلى ما يراه المعيمونالثانوية، فهي هرم
طريقة عرض الماّدة  منهاج التربية الإسلامية م  حيث مدى رعاية الماّدة ليجانب الأخلاقي، ومدى ملاءمة
وكذلك جمع اقتراحات المعّيمين في كيفية هطوير المنهاج م  ناحية: (المحتوى، والأساليب، لهذا الجانب، 
 والوسائل، والأنشطة، والتقويم، وأي أمور أخرى يرونها).
 
، هو: المساهمة في هطوير المنهاج الفيسطيني وتهيئة الظروف التعييمية فالغرض النهائي م  الدراسة الميدانية   
المحيطة ب ؛ ليكون قادرًا عيى بناء الشخصية الأخلاقية ليطالب، الذي يُعّول عيي  أن يحمل عيى عاهق  






















 عينة الدراسة الميدانية وأسباب اختيارها.المبحث الثاني: الفصل الرابع: 
 
المرحية الثانوية (الصّفين الأول والثاني الثانوي) في معيمي ومعيمات شميت عّينة الدراسة الميدانية      
عيى شمال وجنوب المدارس الحكومية في الضفة الغربية، حيث أُجرَيت الدراسة في عشري  مدرسة، هوّزعت 
ووسط الضفة الغربية، وذلك حسب الكثافة السكانية لكل منطقة، فكان لكل م  الشمال والجنوب ثماني 
مدارس، نصفها م  مدارس الذكور، والنصف الآخر م  مدارس الإناث، وشميت مدارس، وليوسط أربع 
معيما ً 40اري)، وشميت العّينة المدارس جميع التخصصات: (العيوم الإنسانية، والعيمي، والصناعي، والتج
هذه و ربة بين عدد الذكور وعدد الإناث، بنسبة متقاسون هذه المرحية، يدر ّ مم ومعّيمة ليتربية الإسلامية، 
مدرسة منها  0351العّينة ُأخَذت م  مجتمع الدراسة الذي هشّكل في  المدارس الحكومية في الضفة الغربية 
ية التعييم الأساسي، فإن مدارس المرحدارس يشمل معظمها مرحية ، وكون هذه الم8101مدرسة اانوية 405
مدرسة وذلك بحساب  202الثانوية لو كانت هضم في جنباتها طلاب هذه المرحية فقط لكان عددها 
% م  المدارس 21%، فتكون ال 21نسبة الطيبة الثانويين م  عموم الطيبة حيث يشكيون نسبة 
مدرسة، وإذا ما عيمنا أن عدد المعيمين في المدارس الحكومية  202هو  0351الحكومية الثانوية البالغة 
معيما،ً وبحساب  3232منهم سيكون:  202، فإّن نصيب هذه المدارس ال 9101معيما ً 01220هو 
لهذه المرحية، يتبّين أّن عدد معيمي ومعيمات التربية بسيط لنسبة عدد حصص التربية الإسلامية المعطاة 
  معّيما.ً 501يدّرسون هذه المرحية في المدارس الحكومية في الضفة الغربية يبيغ حوالي الإسلامية الذي  
 
وهظهر في هي ختام مراحل التعييم في المدارس، الثانوية أّما ع  أسباب اختيار العّينة: فإّن المرحية     
لأخلاقي، وم  هنا كان السيوكي وا والتعييم والتي عيى رأسها الجانب طلاب هذه المرحية مخرجات التربية
م  الأهمية بمكان دراسة منهاج التربية الإسلامية لهذه المرحية، وما يقدِّم  ليطالب م  موضوعات 
الأعرف  ماس بّد م  اختيار العّينة م  المعّيمين الذي  يُدّرسون ذات المنهاج؛ وذلك لأنهأخلاقية،كما 
لى أن المعيم في هذه المرحية غالبًا ما يتم اختياره عيى أساس ل ، إضافة إ ونالمنّفذ مبسيبياه  وإيجابّياه  كونه
م  الخبرة والكفاءة ليعّيم هذه المرحية؛ وم  هنا كان أيضا ًالأقدر بين المعّيمين عيى هقييم المنهاج والظروف 





                                                 
م)، 5111فلسطين، (ط، سنة–، رام الله كتاب محافظات شمال الضفة الغربية الإحصائي ينظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 8101
 ).85(ص
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 استبانة الدراسة الميدانية.لث: المبحث الثاالفصل الرابع: 
       
هضّمنت الدراسة الميدانية إعداد استبانة ومعاز استبانة وهنفيذ ااسستبانتين عيى معيمي ومعيمات       
 التربية الإسلامية ليمرحية الثانوية في الضفة الغربية، وفيما ييي وصف ااسستبانتين وإجراءات هنفيذهما:
 
 (المقياس). وصف أداة الدراسة :أولا  
 
أداة البحث هي استبانة مكونة م  عشرة أبعاد اعتمد الباحث في إعداد أبعادها عيى ما استنبط  م      
القرآن الكريم م  أساليب قرآنية استخدمها القرآن الكريم في التربية الأخلاقية، وهي خمسة أساليب رئيسة 
لأبعاد في منهاج التربية الإسلامية الفيسطيني،  جعيها الباحث أبعادًا في المقياس هقيس مدى وجود هذه ا
كما درس الباحث النظريات التربوية المرهبطة بموضوع أساليب التدريس واستنبط منها الأبعاد الخمسة 
الباقية، لتقيس هذه ااسستبانة بأبعادها العشرة، الجوانب المتعيقة بمدى استخدام منهاج التربية الإسلامية 
يم في التربية الأخلاقية، حيث يقيس البعد الأول مدى احتواء منهاج التربية الإسلامية لأساليب القرآن الكر 
الفيسطيني عيى الموضوعات الأخلاقية، وهقيس الأبعاد الخمسة التالية مدى استخدام المنهاج لأساليب 
والقصة)، ثم يقيس التربية الأخلاقية القرآنية وهي: (الحوار، والترغيب والترهيب، وضرب الأمثال، والقدوة، 
البعد السابع مدى اعتماد المنهاج عيى الوسائل التعييمية المتنوعة؛ لأن هذه الوسائل هرهبط بالأساليب م  
حيث إمكانية الحاجة اسستخدامها عند استخدام الأسيوب، خاصة في أسيوب ضرب الأمثال، أما البعد 
ت المنهاج، ومدى ارهباط الموضوعات الثام  فيتحدث ع  مدى هكامل وحدة الأخلاق مع سائر وحدا
الأخلاقية في المنهاج ببعضها، أما البعد التاسع فيسأل ع  دور المعيم في التربية الأخلاقية، وبالتالي ع  
مدى استخدام  للأساليب التعييمية ومدى كون  قدوة لطيبت ، فهو مرهبط بأسيوب القدوة، كما يتحدث 
لعناصر المؤارة في الجانب الأخلاقي، ووضع الباحث خمسة البعد العاشر ع  مدى ضرورة هكامل ا
مستويات متدّرجة هقيس درجة موافقة المستجيبين ع  أبعاد المقياس، وهي : (موافق بشدة، موافق، محايد، 
غير موافق، غير موافق بشدة)، كما قّدم الباحث ليمقياس بمخاطبة الفئات المستهدفة مبينا ًهدف الدراسة، 
 ).          حية التي يدرسها، والجنستهم بالسرية، وقّدم بالتعريف بالعينة م  حيث (المر وإحاطة إجابا
 
أما معاز ااسستبانة، فقد تحّدات فقراه  الست ع  ما يراه المعّيم سيبيًا في المنهاج م  حيث: (المحتوى،    





وكان الهدف م  ااسستبانة ومعّازها هشخيص حال منهاج التربية الإسلامية لهذه المرحية، ومدى رعايت     
ليجانب الأخلاقي، ومدى استفاده  م  أساليب القرآن الكريم في عرض هذا الموضوع، وإيجاد المقترحات 
 يطة ب ؛ ليكون أساسا ًمهّما ًفي هكوي  الشخصية الأخلاقية ليطالب.لتطوير المنهاج وتهيئة الظروف المح
 
 .إجراءات تطبيق الدراسة :ثانيا  
   بعدة خطوات إجرائية، وهي:  هنفيذ ااسستبانة قام الباحثو إعداد سبيل في     
ياطـب الجهـات التربويـة المختصـة في فيسـطين  جامعـة مااسيـاالحصول عيى كتاب رسمي مـ    
 .المدارس الفيسطينية في الضفة الغربيةليباحث بتوزيع المقياس عيى  السماحب
الحصـول عيـى كتـاب مــ  وزارة التربيـة والتعيــيم الفيسـطينية لكافــة مـديرياتها العاميـة في الضــفة  
 الغربية بالسماح بإجراء هذه الدراسة وهنفيذ أداتها في المدارس الحكومية.
يهـا الدراسـة ياطـب المـدارس في هيـك المديريـة الحصـول عيـى كتـاب مـ  كـل مديريـة أجريـت ف 
 بالسماح بإجراء هذه الدراسة وهسهيل مهمة الباحث.
مدرســة اانويــة موزعــة بــين الــذكور والإنــاث، وهشــمل المنــاطق المختيفــة في الضــفة  42اختيــار  
 الغربية.
 .معيما ًومعيمة ) 40هوزيع المقياس عيى أفراد العينة باليد والبالغ عددهم ( 
ؤار عيــى هــن المعيومــات الــتي ســيدلون  بهــا ســتعامل بســرية هامــة ولــ  أبــ أفــراد العينــةغ إبــلا  
 .عميهم م  أي وج 
 م  الدراسة وإعطاء نبذة مختصرة ع  موضوع  الدراسة. يسهوضيح الهدف الرئ 
 الوقت الكافي للإجابة ع  أسئية المقياس وكان مقداره ساعة. عيميناء المإعط 
ية عـــ  الفقـــرات الغامضـــة وغـــير الواضـــحة وهوضـــيحها مـــ  قبـــل إهاحـــة الفرصـــة لطـــرح الأســـئ 
 .الباحث
 م  الإجابة عيي . عيمينجمع المقياس فور انتهاء الم  
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 .إجراءات تصحيح المقياس: ثالثا  
–محايــد –غــير موافــق –غــير موافــق بشــدة عــ  فقــرات الأداة مــ  ( عيمــينجابــات المإتم تحويــل 
إدخــال وذلــك عنــد  ،) 2_  0_  3_ 2_ 1( :ة بالترهيــبإلى الــدرجات التاليــ موافــق بشــدة)–موافــق 
 البيانات إلى الحاسوب م  أجل التحييل.
  .متغيرات الدراسة: رابعا  
 هكونت متغيرات الدراسة مما ييي: 
 :أ_ المتغيرات المستقلة
 ).مدّرسو الثاني الثانوي_  مدرّسو الأول الثانوي(  :مستويان المستوى الدراسي، ول   
 .ناث )الإذكور _ ال(  :ستويانالجنس ول  م 
 ب_ المتغير التابع:            
أسـيوب –احتـواء المنهـاج عيـى وحـدة للأخـلاق (  الأبعاد العشرة الواردة في المقيـاس وهـي:وهو  
–أســـيوب القصـــة –أســـيوب القـــدوة –أســـيوب ضـــرب الأمثـــال –أســـيوب الترغيـــب والترهيـــب –الحـــوار 
 .)التكامل بين جميع العناصر-شخصية المعيم –وحدات التكامل بين ال–الوسائل التعييمية 
 
 عرض ااسستبانة خامسا :
ّتم هقديم استبانة م  عشر فقرات هستجيب رأي المعيمين فيما احتواه منهاج التربية الإسلامية م  
أساليب هربوية وموضوعات أخلاقية، وحول أهيية المعيمين والوسائل التعييمية وأهمية هكامل كل ذلك 
 .0201ء القيم الأخلاقية في شخصية الطالبلبنا
 
رافق هقديم ااسستبانة ليمعيمين أسئية متنّوعة هسجيب مقترحات المعيمين ، فقد معاز ااسستبانةأما     
والمعيمات ليمرحية الثانوية م  أجل هطوير منهاج التربية الإسلامية لهذه المرحية؛ ليكون قادرًا عيى صياغة 
 .1201ة ليطالبالشخصية الأخلاقية السوي
 
 
                                                 
 ).113، (ص1ينظر: الملحق رقم  0201




وفي نهاية هذا الفصل الخاص بالدراسة التطبيقية الميدانية عيى منهاج التربية الإسلامية الفيسطيني ليمرحية   
الثانوية، والذي تحّدث ع  هذه الدراسة م  حيث طبيعة مكانها وموضوعها وأهدافها، وع  عّينة هذه 
حوْه  م  محاور وأسئية، ُيمِك  الخيوص إلى النتائج الدراسة وأسباب اختيارها، وع  استبانة الدراسة وما 
 الآهية:
 
أجريت الدراسة الميدانية ليبحث في منطقة الضفة الغربية في فيسطين، وهي أكبر مناطق تّّمع  أولا :
الفيسطينيين في فيسطين؛ وذلك لتعذُّر إجراء الدراسة عيى كامل المناطق الفيسطينية؛ بسبب هقطيع 
 ااسحتلال. أوصالها م  ِقَبل
 
هناك العديد م  العوائق والتحديات التي هواج  العميية التعييمية في فيسطين والناتّة ع  ااسحتلال  ثانيا :
وإجراءاه ، كالحواجا العسكرية، والفصل بين المناطق الفيسطينية، ووجود جدار الفصل، واستهداف أخلاق 
الخارجية المشروطة، ووجود ااسهفاقيات بين السيطة الطيبة، وضعف المي انيات؛ اسعتمادها عيى المساعدات 
 .ير م  التحديات والمعيقات الأخرىالفيسطينية والمحتل والتي هؤار في طبيعة المناهج، وهناك الكث
 
يمرُّ إعداد منهاج التربية الإسلامية وسائر المناهج المقّدمة ليطالب بعدة مراحل؛ بدًء م  إعداد المادة  ثالثا :
 قبل فريق م  العيماء المتخصصين، وانتهاًء بإقرار هدريس  م  قبل الوزارة بشكل رسمي. العيمية م 
 
الغرض النهائي م  الدراسة الميدانية، هو: المساهمة في هطوير المنهاج الفيسطيني وتهيئة الظروف  رابعا :
ليطالب، الذي يُعّول عيي   التعييمية وغير التعييمية المحيطة ب ؛ ليكون قادرًا عيى بناء الشخصية الأخلاقية
 العظيم اّتّاه دين  وأمت  ووطن  المسيوب. الواجبأن يحمل عيى عاهق  
 
شميت عّينة الدراسة الميدانية المرحية الثانوية (الصّفين الأول والثاني الثانوي) في المدارس الحكومية  خامسا :
عت عيى شمال وجنوب ووسط الضفة في الضفة الغربية، حيث أُجرَيت الدراسة في عشري  مدرسة، هوز ّ
 يدرسون هذه المرحية. عيما ًومعّيمة ليتربية الإسلامية مم ّم 40الغربية، كما وشميت العّينة 
 
لأّن هذه المرحية هي  -والتي اختّصت بالمرحية الثانوية–كان سبب اختيار عّينة الدراسة الميدانية  سادسا :
في هذه المرحية هظهر في  مخرجات التربية والتعييم وأهمها الجانب  م مراحل التعييم في المدارس، والطالبختا
أحدا  المنهاج في شخصية الطالب الأخلاقية، أما  ماالسيوكي والأخلاقي، حيث يمك  قياسها وملاحظة 
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ع  المعيمون فلا بّد م  اختيار عّينة الدراسة م  المعيمين الذي  يعّيمون ذات المرحية، وقد جرت العادة 
 ار المعيمين ذوي الخبرة والكفاءة لتدريس هذه المرحية، فهم الأقدر عيى هقييم المنهاج. اختي
 
، يجيب في الدراسة الميدانية عيى عشر فقراتاحتوت ااسستبانة التي ّتم اعتمادها وجرى هنفيذها  سابعا :
، كما ّتم الجنس والصفيبين ، مع وجود هقديم وهعريف بمقّدم ااسستبانة معّيمو ومعيمات هذه المرحيةعنها 
أسئية هقيم المنهاج  ترافق مع استبانة الدراسة، وقد شميت فقرات ااسستبانة عيىبالهقديم (معّاز للاستبانة) 
المعّيم، كما احتوى معاز ااسستبانة عيى سّت فقرات هسأل ع  رأي المعيمين في سيبيات م  وجهة نظر 
























وتفريغ  وفق المنظور القرآني على مدارس الضفة الغربيةتحليل عينات الدراسة الميدانية 
 .النتائج
 
 .المبحث الأول: تفريغ الاستبانة وتجميع النتائج
 
 المبحث الثاني: تحليل نتائج الدراسة الميدانية.
 





















بعد التعريف بالدراسة الميدانية في الفصل السابق م  حيث مكانها وموضوعها وأهدافها، وعّينتها      
عد هنفيذ ااسستبانة عيى العّينة ، وبوأسباب اختيار هيك العّينة، واستبانة الدراسة وما حوْه  م  محاور وأسئية
مخّصصًا لتفريغ ااسستبانة، وتّميع النتائج، وم  ثم ّ -وهو خاتمة البحث-المذكورة، سيكون هذا الفصل 
تحييل نتائج الدراسة الميدانية، وهقييم هذه النتائج ومدى هناسبها مع ما ّتم التوّصل إلي  عند تحييل المنهاج، 
 اج هتحّقق في  المعايير الصحيحة، وييو م  المآخذ التي ّتمت الإشارة إليها.  وبالتالي اقتراح نموذج لمنه
 
 
 المبحث الأول: تفريغ الاستبانة وتجميع النتائج.الفصل الخامس: 
      
خصِّص هذا المبحث لتفريغ إجابات المعيمين عيى ااسستبانة في جدول يبّين التكرارات، وعيى معاز         
ل يبّين قائمة السيبيات، وقائمة مقابية بما يقترح  المعيمون لتطوير ما في  قصور وسيبيات ااسستبانة في جدو 
، ونظرًا لعدم ضرورة وجود الجداول المتعيقة بااسستبانات في متن هذا 2201في جوانب المنهاج المقترحة
 البحق، فقد ّتم وضعها في الملاحق آخر البحث.
 
 تائج الدراسة الميدانية.المبحث الثاني: تحليل نالفصل الخامس: 
 
ُخصِّص هذا المبحث لدراسة وتحييل ومقارنة إجابات المعيمين عيى استبانات الدراسة الميدانية، وسيتم     
المتوسطات الحسابية دراسة كل فقرة م  فقرات ااسستبانة عيى حدة، وبيان الداساست التي هشير إليها 
لنسب المئوية والتكرارات لكل فقرة، كما سيتم هصنيف مع الأخذ بااسعتبار ايمجيبين ع  كل فقرة، ل
ثم الوصول إلى النتائج  وم  نهاج كما ورد في معاز ااسستبانة،وتحييل اقتراحات المعيمين في مجال هطوير الم
 م  الدراسة.
 
 .المطلب الأول: صدق المقياس
 
 م  المختصين في كيية التربية ليتأكد م  صدق المقياس قام الباحث بعرض  عيى اانين م  المحكمين       
ماليايا، بالإضافة إلى عرض  عيى مشرفين م  أكاديمية الدراسات الإسلامية في ذات –في جامعة مااسيا 
                                                 
 ).113-413)، (ص6-3ينظر: الملاحق( 2201
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الجامعة، وعيى مجموعة م  الاملاء في التدريس في المدارس الفيسطينية، وقد أجمع الجميع عيى ملاءمة 
التعديلات اللازمة في الصياغة، وأيضًا حذف بعض الفقرات الأداة لأهداف الدراسة وأسئيتها مع إجراء 
 .التي اس هرهبط بالموضوع بشكل مباشر
 
 
 كيفية تحليل النتائج .المطلب الثاني:  
 
) واستخراج الااة جداول، يبين SSPSتم إدخال البيانات في برنامج إكسل، وتحيييها بواسطة نظام (    
توسطات الحسابية وااسنحراف المعياري لكل بعد م  أبعاد ااسستبانة الأول النسب المئوية والتكرارات والم
العشرة، كما يبين الجدول الثاني اختبار (ِت) الإحصائي لإجابات عينة الدراسة حسب متغير الصف، 
ويبين الجدول الثالث اختبار (ِت) الإحصائي لإجابات عينة الدراسة حسب متغير الجنس، وليس هناك 
ة المعّيم؛ وذلك لأّن معّيمي هذه المرحية يتم اختيارهم في العادة م  الأعيى خبرة وهأهيًلا جدول يتعّيق بخبر 
 لتدريس هذه المرحية.
     
وتم اعتماد المتوسطات الحسابية لتحديد درجة ااسمتلاك، وهفسير قيمة المتوسط الحسابي بناًء عيى       
اس (ليكرت) الخماسي في هفسير درجة ااسمتلاك، الخيارات والفئات في المقياس، بحيث يتم اعتماد مقي
 وذلك حسب الخطوات الآهية:
 
 0=1-2 :يتم حساب المدى، حيث يساوي        -
 408.= 2/0 :(الخيارات) يتم حساب طول الفئة م  خلال هقسيم المدى عيى عدد الفئات        -
لبقية  08.نضيف ، وهكذا 08.0+1الى  1فتكون الفئة الأولى لقيم المتوسط الحسابي هي: م          -
بطريقة  ، فيكون الجدول الذي يبين طريقة هفسير قيم المتوسطات الحسابيةبيةقيم المتوسطات الحسا
 (ليكرت) كالتالي:
 التفسير قيمة المتوسط الحسابي ةدرجال الخيار
 جدا   متدنية        48.1 – 1 1 وافق بشدةغير م
 متدنية 45.2 – 18.1 2 وافقغير م
 متوسطة 40.3 – 15.2 3 يدمحا
 عالية 42.0 – 10.3 0 موافق
 جدا   عالية  44.2- 12.0 2 موافق بشدة
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 عرض نتيجة تحليل بيانات الاستبيان في ثلاث جداول.المطلب الثالث: 
 
في هذا المطيب يتم عرض نتائج التحييل الإحصائي ليعينة بعد أن تم تحيييها ع  طريق نظام التحييل       
يبّين الأول منها النسب المئوية والتكرارات وااسنحرافات المعيارية  ،جداول ة، وهي الاا)SSPS(
والمتوسطات الحسابية لجميع الفقرات، ويبّين الثاني إجابات العينة حسب متغير (الصف)، كما يبين الثالث 
 إجابات العينة حسب متغير (الجنس).
 
متوسطات الحسابية، والانحراف المعياري،  لإجابات جدول النسب المئوية، والتكرارات، والأولا : 
 .عينة الدراسة
 




 72.1 420.2 %22 41 1غير موافق بشدة 1
 %22 41 2غير موافق 
 %2.2 1 3محايد 
 %22 41 0موافق 
 %2.22 0 2فق بشدة موا
 81.1 47.2 %22 7 1غير موافق بشدة 2
 %43 21 2غير موافق 
 %2.22 0 3محايد 
 %22 41 0موافق 
 %2 2 2موافق بشدة 
 78. 40.2 %41 0 1غير موافق بشدة 3
 %22 22 2غير موافق 
 %42 8 3محايد 
 %21 5 0موافق 
 %4 4 2موافق بشدة 
 69. 82.2 %2.71 7 1غير موافق بشدة 0
 %2.22 12 2غير موافق 
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 %2.71 7 3محايد 
 %41 0 0موافق 
 %2.2 1 2موافق بشدة 
 18. 30.2 %2.7 3 1غير موافق بشدة 2
 %22 22 2غير موافق 
 %22 41 3محايد 
 %21 2 0موافق 
 %4 4 2موافق بشدة 
 24.1 48.2 %2.7 3 1غير موافق بشدة 5
 %2.73 21 2غير موافق 
 %22 41 3مجايد 
 %2.72 11 0موافق 
 %2.2 1 2موافق بشدة 
 01.1 35.2 %42 8 1غير موافق بشدة 7
 %2.23 31 2غير موافق 
 %21 5 3محايد 
 %43 21 0موافق 
 %2.2 1 2موافق بشدة 
 01.1 88.2 %21 5 1غير موافق بشدة 8
 %2.22 0 2غير موافق 
 %22 41 3محايد 
 %23 01 0موافق 
 %2.2 1 2موافق بشدة 
 58. 80.0 %2.2 1 1غير موافق بشدة 0
 %2.2 1 2غير موافق 
 %4 4 3محايد 
 %23 01 0موافق 
 %45 02 2موافق بشدة 
 48. 30.0 %2.2 1 1غير موافق بشدة 41
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 %4 4 2فق غير موا
 %7.5 3 3محايد 
 %2,23 31 0موافق 
 %2.72 32 2موافق بشدة 
  








مستوى  اختبار (ِت)
 الدلالة
 99. 00. 53.1 07.3 الأول الثانوي 0
 53.1 01.2 الثاني الثانوي
 26. 62. 32.1 07.2 الأول الثانوي 7
 51.1 25.2 الثاني الثانوي
 14. 96. 38. 73.2 الاول الثانوي 3
 39. 30.2 الثاني الثانوي
 64. 55. 29. 12.2 الأول الثانوي 4
 24.1 33.2 الثاني الثانوي
 67. 90. 48. 70.2 الأول الثانوي 5
 08. 83.2 الثاني الثانوي
 517. 631. 74.1 08.2 الأول الثانوي 6
 00.1 57.2 الثاني الثانوي
 91. 87.1 74.1 35.2 الأول الثانوي 2
 23.1 25.2 الثاني الثانوي
 95. 92. 14.1 73.3 الأول الثانوي 8
 84.1 30.2 الثاني الثانوي
 67. 90. 77. 32.0 الأول الثانوي 9
 39. 30.0 الثاني الثانوي
 55. 63. 96. 20.0 الأول الثانوي 10
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 89. 30.0 الثاني الثانوي
 
يلاحظ أن ّ اس يوجد فروق ذات داسلة إحصائية في إجابات المعيمين في كلا المرحيتين (الصفين)،    
انوي) فيهما نفس عناصر القوة والضعف، مما يشير إلى أّن المنهاج ليصفين (الأول الثانوي، والثاني الث
 ويحتاجان إلى التطوير والتعديل في نفس المجااست، وهو ما أكده  اقتراحات المعيمين في معاز ااسستبانة.
 








 مستوى الدلالة اختبار (ِت)
 24. 66. 00.1 27.2 ذكر 0
 05.1 01.3 أنثى
 7
 
 70. 83.3 33.1 03.2 ذكر
 44.1 20.2 أنثى
 100. 52.3 09. 08.2 ذكر 3
 26. 44.2 أنثى
 56. 12. 44.1 22.2 ذكر 4
 59. 23.2 أنثى
 72.1 89. 16.2 ذكر 5
 
 22.
 36. 72.2 أنثى 
 11. 69. 27.2 ذكر 6
 
 47.
 80.1 68.2 أنثى 
 30. 91.1 76.2 ذكر 2
 
 78.
 22.1 95.2 أنثى 
 77. 89. 16.2 ذكر 8
 
 93.
 32.1 90.3 أنثى 
 03.2 15. 65.4 ذكر 9
 
 41.
 50.1 14.4 أنثى 
 32. 25.1 26. 05.4 ذكر 10
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 00.1 63.4 أنثى
 
ذات داسلة إحصائية في إجابات المعيمين م  كلا الجنسين، مما يشير إلى  يلاحظ أن ّ اس يوجد فروق 
هوجهات المعيمين الثابتة اتّاه موضوع المنهاج، وهو يؤكد أيضًا حاجة كلا المقر َري  ليتعديل والتطوير، 
 وهو ما أكده  اقتراحات المعيمين في معاز ااسستبانة.
 
 
الدراسة عيى الأبعاد حسب المتوسطات الحسابية بالإضافة تحييل نتيجة إجابة عينة المطلب الرابع: 
 إلى النسب المئوية والتكرارات.
 
 .)والتهذيب الأخلاق موضوع لمعالجة مستقي ة وحدة الإسلامية التربية منهاج خص ص( الأول: البعد
 






 02.1 20.2 %22 41 1غير موافق بشدة البعد الأول
 %22 41 2غير موافق 
 %2.2 1 3محايد 
 %22 41 0موافق 
 %2.22 0 2موافق بشدة 
  
يُظهر جدول التحييل المتوسط الحسابي ع  هذا البعد م  كلا الصّفين، ولأّن إجابات كل صّف      
  إجابات الصف الآخر؛ فسيتم اعتماد الجدول الثاني الذي يبّين المتوسط الحسابي مختيفة في هذه الفقرة ع
وقد أظهر جدول اختبار (ِت) الإحصائي لإجابات عينة الدراسة حسب متغير لإجابات كل صف، 
ي يسأل ع  وجود وحدة الأول الثاوي ع  البعد الأول الذ (الصف) أّن المتوسط الحسابي لإجابات الصف
)، وهو ما يدل عيى وجود هذه الوحدة، في 07.3الأخلاق في المنهاج، عاليًا حيث بيغ ( مستقية ع 
) وهو ما يشير 01.2المتوسط الحسابي لإجابات العينة ليصف الثاني الثانوي متدنيًا حيث بيغ ( حين كان
توسطة بيغت دة في منهاج الصف الثاني الثانوي، ومجموع المتوسطين يُظهر نسبة مإلى عدم وجود هذه الوح
موضوعات الأخلاق، وهذا ما ذكره التعامل مع في  ضعف منهاج الصّفين)، وهو أيضًا يدل عيى 20.2(
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المعيمون في إجاباتهم عيى معاز ااسستبانة، وهو ما هوصل إلي  الباحث أيضًا في تحييي  التفصييي لمنهاج 
 الصّفين في الفصل الثالث م  هذا البحث. 
 
 .)م المنهاج أسلوب الحوار في غرس الأخلاق لدى الطلبةيستخدالبعد الثاني: (
 






 80.0 12.7 %57 2 0غير موافق بشدة البعد الثاني
 %13 70 7غير موافق 
 %5.77 9 3محايد 
 %57 10 4موافق 
 %5 7 5فق بشدة موا
 
)، مؤشرا ًمتوسطا ًيميل إلى التدّني، أما م  حيث التكرارات 47.2شك ل المتوسط الحسابي والذي بيغ (    
معيما)ً، وهذا يشّكل ما  21والنسب المئوية فقد بيغ عدد المعيمين الذي  أجابوا بالإيجاب ع  هذا البعد: (
% مم  2.70معيما)ً، أي ما نسبت   01اب بالنفي (% مم  شميهم ااسستبيان، في حين أج43نسبت  
% مم  شميهم ااسستبيان، 2.22معيمين) محايدا،ً وهو ما يشكل نسبة  0شميهم ااسستبيان، وكان موقف (
وهو ما يعني أن معظم المعيمين يرى أّن المنهاج قّل ما يستخدم أسيوب الحوار في هقديم  ليموضوع 
 الأخلاقي.
 
 .)الطالب شخصية في والأخلاق القيم لتعايا والترهيب الترغيب أسيوب المنهاج دميستخ(الثالث:  البعد
 






 78. 40.2 %41 0 1غير موافق بشدة البعد الثالث
 %22 22 2غير موافق 
 %42 8 3محايد 
 %21 5 0افق مو 
 %4 4 2موافق بشدة 
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معيمين)، وهو ما  5)، فقد أجاب بالإيجاب ع  هذا البعد (0.20بين  المتوسط الحسابي هدنيًا بيغ (   
%، وبقي 25معيما)ً، وهو ما يشّكل  52% مم  شميهم ااسستبيان، في حين رفض ذلك (21نسبت  
% مم  شميهم ااسستبيان، وهو ما يؤّكد أّن 42ؤاسء نسبة معّيمين) محايدًا ومترّددا،ً وشّكل ه 8موقف (
معظم المعيمين أيضا ًيرى أن المنهاج لم يستخدم أسيوب الترغيب والترهيب في هعايا الأخلاق لدى الطيبة، 
وقد بّين الباحث في تحييي  التفصييي ليمنهاج ضعف استخدام المنهاج لهذا الأسيوب التربوي، كما وأّكد 
 مآخذهم عيى المنهاج في معاز ااسستبانة ضعف استخدام المنهاج للأساليب التربوية عموما.ًالمعيمون في 
 
 .)الطيبة لدى  الأخلاق لتعايا الأمثال ضرب أسيوب المنهاج يستخدم( الرابع: البعد
 






 69. 82.2 %2.71 7 1غير موافق بشدة بعد الرابعال
 %2.22 12 2غير موافق 
 %2.71 7 3محايد 
 %41 0 0موافق 
 %2.2 1 2موافق بشدة 
 
 بيغ فقد المئوية والنسب التكرارات إلى وبالنظر )،82.2( وهي متدنية درجة إلى الحسابي المتوسط يشير    
 82( ذلك رفض حين في %،2.21يشّكل ما وهو معيمين)، 2( الفقرة هذه عيى وافقوا الذي  المعيمين عدد
 يدل وهذا %،2.71 نسبت  ما وهو الحياد، عيى معيمين) 7( موقف وكان %،47 نسبت  ما وهو معيما)ً،
 جانب هعايا في المثل ضرب أسيوب يستخدم المنهاج أن عيى يوافقون اس المعيمين م  العظمى الغالبية أن عيى
 المنهاج اعتماد في ضعفا ً هناك أن ّ وبّين  ذلك، إلى ليمنهاج التفصييي تحييي  في الباحث أشار وقد خلاق،الأ
  التربوي. الأسيوب هذا عيى
 
 .)الأخلاقي الطالب سيوك في ليتأاير القدوة أسيوب المنهاج يعتمد(  الخامس: البعد
 






 18. 30.2 %2.7 3 1غير موافق بشدة البعد الخامس
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 %22 22 2غير موافق 
 %22 41 3محايد 
 %21 2 0موافق 
 %4 4 2موافق بشدة 
 
عيى  الذي  وافقوا عيمينبيغ عدد الم)، وقد 30.2أشار المتوسط الحسابي إلى نسبة متدنّية بيغت (     
% 2.25 نسبت ) أي ما معيما ً 22، في المقابل رفض ذلك (%2.21ة ت)، وهو ما نسبمعيمين 2ذلك (
و وقد أشار الباحث إلى نفس % هقريبا،ً 22) عيى الحياد، أي ما نسبت  معيمين 41، وبقي (عيمينم  الم
 المعيمين ج هبّين أّن غالبيةه النتائوهذالنتيجة في التحييل التفصييي ليمنهاج في الفصل الثالث م  البحث، 
 باستخدام أسيوب القدوة. أّن دروس الأخلاق لم هَقد م يرون
 
 ).المنهاج في الأخلاق دروس عرض في القصة أسيوب المنهاج يستخدم( البعد السادس:
 






 24.1 48.2 %2.7 3 1غير موافق بشدة عد السادسالب
 %2.73 21 2غير موافق 
 %22 41 3مجايد 
 %2.72 11 0موافق 
 %2.2 1 2موافق بشدة 
 
)، حيث كان عدد المعيمين 48.2أشار المتوسط الحسابي إلى نسبة متوسطة قريبة م  التدّني، وبيغت (     
%، في حين بيغ عدد المعيمين الذي  لم يوافقوا عيي  43معيما)ً بنسبة  21(الذي  وافقوا عيى هذا البعد 
%، وفي النتيجة فإّن 22معيمين) عيى الحياد، مشكيين نسبة  41%، وبقي (20معيما)ً بنسبة  81(
 غالبية المعيمين يرون أّن المنهاج لم يقدِّ م الموضوع الأخلاقي بطريقة قصصية، وأّكد ذلك العديد م  المعيمين
في إجاباتهم عيى معاز ااسستبانة، وفي اقتراحاتهم عيى هطوير المنهاج، وكذلك هذا ما هوصل إلي  الباحث 
 عند تحييية التفصييي ليمنهاج، حيث كان هناك ضعٌف في استخدام المنهاج لهذا الأسيوب القصصي.
 










 01.1 35.2 %42 8 1غير موافق بشدة البعد السابع
 %2.23 31 2غير موافق 
 %21 5 3محايد 
 %43 21 0موافق 
 %2.2 1 2موافق بشدة 
 
)، وهو يدل عيى نسبة متوسطة قريبة م  التدّني، فقد أجاب 35.2بيغ المتوسط الحسابي للإجابات (     
% م  المعيمين، في حين أجاب بالرفض 2.23معيما)ً ع  هذا البعد بالموافقة وهو يشكل نسبة  31(
وا ع  % مم  أجاب21معيمين) عيى الحياد، وهو ما نسبت   5%، وبقي (2.22معيما)ً بنسبة  12(
ااسستبيان، ووفي النتيجة فإّن أكثرية المعيمين يرون أّن المنهاج اس يُنوّع في استخدام الوسائل التعييمية، واس 
يعتمد عيى الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، وهذا ما اقترح  المعيمون لتطوير المنهاج، وما هوصل إلي  
 الباحث في التحييل التفصييي ليمنهاج. 
 
 شخصية في الأخلاقي الجانب  لتعايا الأخرى؛ الوحدات مع الأخلاق وحدة هتكامل( الثامن: البعد
 .)الطالب
 






 01.1 88.2 %21 5 1غير موافق بشدة البعد الثامن
 %2.22 0 2غير موافق 
 %22 41 3ايد مح
 %23 01 0موافق 
 %2.2 1 2موافق بشدة 
 
 21)، وقد أجاب بالموافقة عيى هذا البعد (88.2يشير المتوسط الحسابي إلى التوسط حيث بيغ (   
 41% أيضا،ً وكان موقف (2.73معيما)ً بنسبة  21%، في حين لم يوافق عييها (2.73معيما)ً بنسبة 
  971
 
%، وهو ما يشير إلى وجود هكامل نسبيًا م  وجهة نظر المعيمين بين وحدة 22سبة معيمين) محايدا،ً بن
الأخلاق وسائر الوحدات الأخرى، وأّن وحدات المنهاج الأخرى هتطّرق ليجانب الأخلاقي، وهو ما أكده 
 الباحث عند تحييي  التفصييي ليمنهاج.
 
 ليطالب؟ الأخلاقي البناء في إيجابيا ً وسيوك  المعيم شخصية هؤار هل :البعد التاسع
 






 58. 80.0 %2.2 1 1غير موافق بشدة البعد التاسع
 %2.2 1 2غير موافق 
 %4 4 3محايد 
 %23 01 0موافق 
 %45 02 2موافق بشدة 
 
)، وهو يشير إلى نسبة امتلاك عالية جدا،ً فقد أجاب ع  هذا 80.0توسط الحسابي للإجابات (بيغ الم  
%، ولم 2%، في حين أجاب عن  بغير الموافقة (معيَمين) بنسبة 20معيما)ً بنسبة  83السؤال بالموافقة (
م هشير إلى الأار الكبير يقف أحٌد عيى الحياد، و وهذه النسبة الكبيرة لم  يقرُّون بوجود هأاير لشخصبة المعي ّ
 -خصوصا ً–الذي ُيحِدا  المعيم في بناء شخصية الطالب، وهشير إلى الأار الإيجابي لمعيمي التربية الإسلامية 
 عيى شخصية طيبتهم.
 
 الطالب شخصية في السييم البناء لتحقيق السابقة المؤارات جميع هكامل ضرورة هرى هل :اشرالع البعد
 لأخلاقية؟
 






 48. 30.0 %2.2 1 1غير موافق بشدة البعد العاشر
 %4 4 2غير موافق 
 %2.7 3 3محايد 
 %2,23 31 0موافق 
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 %2.72 32 2موافق بشدة 
 
)، وهو يدل عيى نسبة امتلاك عالبة جدا،ً فقد أجاب ع  30.0المتوسط الحسابي لهذا البعد (بيغ      
%، في حين رفض (معيٌم واحٌد) هذه الفكرة، بنسبة 40معيما)ً بنسبة بيغت  53هذا السؤال بالموافقة (
%، وهذه النتيجة هشير بوضوح إلى أن ّ اس بّد 2.7معيمين) بنسبة بيغت  3%، وكان عيى الحياد (2.2
ات المشار إليها في فقرات ااسستبيان؛ لتحّقق بمجموعها البناء السييم لشخصية م  هكامل جميع المؤار 
 الطالب الأخلاقية. 
 
 بعد هذا التحييل لإجابات العينة ع  جميع فقرات ااسستبانة، هناك ملاحظات عيى التحييل كما ييي:    
 
المعيمين الذي  يرون عدد هكرارات كانت في الفقرة التاسعة، حيث كان عدد م  الملاحظ أّن أعيى  
 %).20بيغت (نسبة مئوية ) معيما،ً ب83أّن هأاير شخصية المعيم لها دور إيجابي عيى الطيبة (
الذي  اس يرون دورًا إيجابيًا ليمعيم في  مكان في نفس الفقرة وه  كما ويلاحظ أّن أقل عدد هكرارات
%، وهذا ما 2، بنسبة مئوية م  المعيمين 2هكوي  الشخصية الأخلاقية ليطالب، حيث بيغ العدد 
يؤيّده الواقع، حيث حصيت المعيمة الفيسطينية حنان الحروب عيى لقب أفضل معيم في العالم، لسنة 
 ، وهو ما يدّلل عيى قدرة وتمّيا المعيم الفيسطيني.5142
كما كان المتوسط الحسابي الأدنّ لجميع الأبعاد هو ليبعد الرابع الذي يقيس مدى استخدام  
لم يجعل ل   -عيى أهميت –هاج لأسيوب ضرب المثل، مما يدلل عيى أّن هذا الأسيوب التربوي المن
المنهاج المكانة التي هييق ب ، ولم يستخدم  في هعايا الأخلاق لدى الطيبة، في حين كان المتوسط 
الطالب الحسابي الأعيى للأبعاد جميعا،ً هو ليبعد التاسع والذي يقيس دور المعيم في بناء شخصية 
الأخلاقية؛ وهو ما يدلل عيى الدور البارز والمؤار ليمعيم الفيسطيني، خاصة معيم التربية الإسلامية، 
 الذي يربي الطيبة عيى الخيق القويم.
مجموع المتوسطات الحسابية لمحور الأساليب التعييمية، والذي هقيس  الأبعاد الخمسة  
نية، مما يعني أن المنهاج الفيسطيني ليتربية )، يشير إلى نسبة متد22.2) بيغ (5،2،0،3،2(
الإسلامية ليمرحية الثانوية لم يستخدم الأساليب التعييمية (الحوار، والترغيب والترهيب، وضرب 
 الأمثال، والقدوة، والقصة) بفاعيية وهأاير كما استخدمها القرآن الكريم.
 
 
الواردة في معاز ااسستبانة، وتّميع هصنيف إجابات عينة الدراسة عيى الأسئية  المطلب الخامس:




 المحور             الصف
 
 الثاني الثانوي الأول الثانوي
إعادة النظر في كل محتوى  الصياغة المحتوى
المنهاج، بحيث ُيصاغ بطريقة 
 هدفع الطالب لتطبيق  عمييا.ً
صياغة دروس الكتاب -1
 لتخاطب الطالب مباشرة.
صياغة موضوعات الماّدة  -2
لتحقق البناء الوجداني والسيوكي 
ليطالب، وليس فقط الجانب 
 المعرفي.
ة طعرض المحتوى بطريقة متراب  طريقة العرض
باستخدام المخططات والخرائط 
 الذهنية.
تخصيص حصص إضافية لتدريس  الام 
 المنهاج.
تخصيص حصص إضافية لتدريس 
 المنهاج.
زيادة الدروس التي هتحّدث -1 نقص المحتوى
 ع  الأخلاق في المنهاج.
زيادة آيات الحفظ؛ لأّن م   -2
شأن ذلك هوسيع مدارك 
 الطالب.
تخصيص كتاب ليتلاوة مرفق  -3
بالمنهاج، أو وحدة خاصة 
بأحكام التجويد؛ حتّ اس ينقطع 
 .الطالب في هذه المرحية عنها
هضمين المنهاج وحدة خاصة -1
يتم اختيار بالأخلاق والسيوك، 
موضوعاتها بما يتوافق مع مستوى 
 واحتياجاتهم. ةالطيب
دعم المحتوى بأمثية هطبيقية  -2
متنوعة م  سيرة السيف الصالح، 
 خاصة في الموضوعات الأخلاقية.
تخصيص كتاب ليتلاوة مرفق -3
بالمنهاج، أو وحدة خاصة 
بأحكام التجويد؛ حتّ اس ينقطع 
 .الطالب في هذه المرحية عنها
ارهباط المادة 
 بالطالب
اس بّد أن يكون محتوى المادة 
متناسبا ًمع س ّ الطيبة، ويتناسب 
 مع واقعهم.
ضرورة اختيار موضوعات المادة 
لتكون متوافقة مع واقع الطيبة 
 ومتعّيقة بحاجاتهم وحياتهم.
 الأخذ بآراء منفّذي المنهاج مرجعية إعداد 
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 ومتعّيمي  عند إعداده. المحتوى
ابط بين التر 
المحتوى في 
 مختيف المراحل 
اس بّد م  وجود منهجية موّحدة 
هُراعي الربط والتوافق بين المنهاج 
 في مراحي  المختيفة.
 
إل ام المعيمين حضور دورات  التدرب عييها الأساليب 










لأساليب التربوية هفعيل ا-1
المختيفة في المنهاج، خاصة 
أسيوب الحوار والمناقشة، وصياغة 
 بعض الموضوعات بهذا الأسيوب.
استخدام أسيوب القصة في  -2
 صياغة بعض الدروس.
عرض بعض الدروس -1
والموضوعات الأخلاقية بطريقة 
 قصصية.
إاراء موضوعات المادة  -2
عيي  –بنماذج م  حياة النبي 
والسيف الصالح، خاصة  -السلام
 في الموضوعات السيوكية.
مرجعية 
 الأساليب
ااسستفادة م  خبرات المعيمين في 
الميدان في هضمين المنهاج 
 للأساليب التعييمية المناسبة.
 
أن يأخذ الطالب دور المماِرس  هنفيذها
وعدم  للأساليب التعييمية،
 فيطّبقها ااسكتفاء بممارسة المعيم،




م  الضروري التنويع في استخدام 
الأساليب التعييمية حسب 
 موضوع الدرس.
م  الضروري عرض المادة 
باستخدام أساليب متنّوعة 
هناسب كل موضوع، مثل: 
  أسيوب الحوار، والقصة، وغيرها.
الام  المخصص  
 لها
تخصيص حصص كافية لتدريس  
، أو بالأساليب المناسبة ادةالم
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حذف جاء م  المادة لتتناسب 
 مع الام  المخصص لتدريسها.
كيفية  الوسائل 
 استخدامها
هضمين المنهاج إرشادات -1
اسستخدام أجهاة العرض 
والوسائل التكنولوجية، وإرشاد 
 المعيمين لذلك.
اس بّد م  عقد دورات  -2
هأهييية وورش عمل هساعد 
لاك القدرة المعيمين عيى امت
والمهارة في استخدام وهوظيف 
 الوسائل التعييمية المختيفة.
رشادات إج هضمين المنها -1
اسستخدام الوسائل التربوية 
 المناسبة؛ لتحقيق الأهداف.




ضرورة التنويع في استخدام 
فة بما الوسائل التعييمية المختي
 يتناسب مع طبيعة كل درس.
اعتماد وسائل هعييمية مختيفة -1
هناسب كل درس م  الدروس، 
مثل هفعيل السبورة، واليوحات 
 الجدارية.
استخدام وسائل هعييمية  -2
مختيفة، خاصة الوسائل 
التكنولوجية الحديثة، كالحاسوب 
 وأجهاة العرض المختيفة.
استخدام الألوان والأشكال،  -3
ة الدروس إلى فقرات؛ لتكون وتّائ
 أكثر جاذبية وهشويقا ًليطالب.
لإعداد  هوفير الإمكانات المطيوبة هوّفرها
نهاج والبيئة ، وتهيئة المالوسائل
  .ستخدامهاالمدرسية اس
 
م  المخصص ا ال
 لها
م  الضروري إعطاء زم  أكبر 
وحصص إضافية لمنهاج التربية 
لإهاحة المجال  الإسلامية؛
التي هعين عيى  وسائلم الاسستخدا
 تحقيق أهداف المنهاج.
تخصيص الوقت اللازم لتدريس 
المادة بطريقة هتيح المجال 
ق اسستخدام الوسائل؛ لتحقي
 .منها ةالأهداف المرجو 
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استخدام  الأنشطة 
الأنشطة 
 المختيفة
أن يرفق بكل درس م  الدروس 




ناسب التنويع في الأنشطة، م  الم 
وأن يتم التركيا عيى الأنشطة 
 اللاصفية.
هضمين المادة أنشطة مختيفة -1
صفية واس صفية؛ لإاراء المادة 
 وتحقيق أهدافها.
هوجي  الطيبة إلى القيام  -2
بأنشطة اسصفية كااسلتحاق بدور 




هرقى أن تنوّع في مستوياتها، و ال
لمستويات التحييل والتركيب 
 والتقويم.
 
صياغة الأنشطة بطريقة مشّوقة  صياغتها
ومحّببة ليطالب، وهتناسب مع 
 مستواه وقدراه .
 
أن يتم هكييف الطالب بأداء  هنفيذها    
الأنشطة التي تحتاج إلى الرجوع 
  إلى مراجع في البيت أو المكتبة.
بّد م  إشراك الطالب م  اس 
خلال الأنشطة في البحث 
 والإاراء.
أن يوّفر المنهاج التعايا المعنوي  التعايا عييها
ليطالب م  خلال رصد درجات 
للأنشطة، وأن هوّفر المدرسة 
التعايا المادي ليمناسب ليطيبة 
 المجيدي .
هغيير نظام احتساب العلامات في 
منها  ا ًهذه المرحية ليكون جاء
لأنشطة التي ينّفذها الطالب؛ ل
  لتشجيع  عيى ااسهتمام بها.
اس بّد م  هوفير الوقت الكافي  زم  التنفيذ
لتنفيذ الأنشطة م  خلال زيادة 
 عدد حصص التربية الإسلامية.
تخصيص حصص إضافية لتدريس 
المادة وهنفيذ الأنشطة المتعّيقة بها، 
أو هقييل حجم المادة؛ لإيجاد 




هطوير وسائل التقويم لتقيس  مستوياه  التقويم 
الفهم والأداء وسائر مستويات 
 التعيم.
صياغة الأسئية بحيث هكون -1
قابية لقياس مستويات هعييمية 
 عييا، كالتحييل والتركيب والتقويم.
مراعاة الفروق الفردية عند  -2
وضع الأسئية، وأن هكون متدّرجة 
 م  الأسهل إلى الأصعب.
هنويع أدوات التقويم لتشمل  -1 هنّوع 
النشاط الصّفي، وملاحظة هقييم 
الأداء والسيوك، وأداء 
 والواجبات، وغيرها.
اس بّد م  التنويع في الأسئية  -2
 موضوعية ومقالية.
استخدام وسائل هقويم أخرى  -3
في المنهاج كأوراق العمل، 
 وبطاقات الجيوب، والأنشطة
 والواجبات.
اس يقيس ااسختبار النهائي أن -1
وحده مدى تحصيل الطالب؛ لهذا 
اس بّد م  هعّدد أدوات القياس 
والتقويم، باستخدام أوراق العمل، 
والأنشطة، والبحوث، وملاحظة 
الأداء، وأن يص ص لها جاء م  
 درجات الطالب.
هضمين أسئية التقويم أسئيًة  -2




أن يُعطى المعيم نصيب مهم م  
علامات الطالب يضعها بناًء 
عيى ملاحظاه  لأداء الطالب 
 وهفاعي  وقيام  بالأنشطة وسيوك .
 
إعادة هنقيح الأسئية ومراجعتها؛  شموليت 
لمنع التكرار فيها، ولتكون شامية 
 لمادة الدرس.
 
هفعيل قوانين ااسنضباط المدرسي،  قوانينهفعيل ال أمور أخرى 
وإعطاء صلاحيات كافية لإدارة 
المدرسة، وهقديم الحماية والدعم 
 ليعاميين فيها.
 
هوفير الحوافا المادية والمعنوية  التعايا
ليمعيم والطالب، وقرنها بالإنجاز؛ 
 لتشجيع التطوير والإبداع.
تحفيا المعيم المبدع ماديا ًومعنوياً؛ 




بعد هذا ااسستعراض اسقتراحات المعيمين لتطوير المنهاج م  كافة النواحي، وهصنيفها، هناك هعقيٌب 
 عيى هذه المقترحات، عيى النحو الآتي:
ت وهكاميت؛ مما يدل عيى هوحُّد اقتراحات المعيمين في شتّ محاور ااسستبانة هطابقم  الملاحظ أّن  
لمرحيتين وم  الجنسين عيى حاجات المنهاج لهذه المرحية، وهو يدلل أيضًا عيى ما ييمس  ا معيمي
المعّيمون م  ضعٍف وقصوٍر في المنهاج لكلا الصفين، فالمنهاج يحتاج التطوير والتجديد بما يتناسب 
 في هذا المجال.وينسجم مع منهجية القرآن الكريم في التربية، وما هوّصل إلي  العيم الحديث م  هطورات 
هنسجم اقتراحات المعيمين في شتّ المحاور مع ما هوّصل إلي  الباحث في التحييل التفصييي ليمنهاج  
 لكلا الّصفين، وكذلك مع ما نتج عن  التحييل الإحصائي ليعّينة الكمية في ااسستبانة الأولى.
ى وهنفيذه باستخدام تّتمع اقتراحات المعيمين عيى الحاجة لوجود زم  كاٍف لتدريس المحتو  
الأساليب والوسائل والأنشطة، وهو ما ذكره الباحث وأّكد عيي  في المبحث الخامس م  الفصل الثاتي 
 م  البحث، وهو يؤّكد عدم كفاية الام  المخصص لتدريس التربية الإسلامية.
استخدام هذه هبّين م  اقتراحات المعيمين في محور الأساليب التعييمية وجود ضعف في المنهاج في  
الأساليب، والتنويع في استخدامها، وهو ما أكده ّ نتيجة ااسستبيان الكّمي، وما هوّصل إلي  الباحث في 
التحييل التفصييي ليمنهاج في الفصل الثالث م  البحث، مما يجيب ع  سؤال الدراسة الثالث ع  
 مدى استخدام المنهاج للأساليب التعييمية.
مين عيى الوسائل التعييمية يتبّين أّن هناك ضعفًا في المنهاج في مجال م  خلال اقتراحات المعي 
استخدام الوسائل المتنوعة، وتهيئة المعيم والبيئة المدرسية والام  اللازم اسستخدامها، وهو ما أكده 
 المعيمون في إجاباتهم ع  البعد السابع في المقياس الكمي، حيث كان المتوسط الحسابي لهذا البعد يميل
 إلى التدّني، وهو كذلك ما هوصل إلي  الباحث في تحييي  التفصييي ليمنهاج.
ُهظِهر اقتراحات المعّيمين في محوري الأنشطة والتقويم ضعفًا في المنهاج لكلا الصفين، وحاجة  











 .وفق المنظور القرآني تقييم النتائج وإعداد نموذج لمنهاج مقترحالمبحث الثالث: الخامس:الفصل 
 
ع  كل فقرة م   عيمينبعد تحييل نتائج ااسستبانة في المبحث السابق، ومعرفة نسب إجابات الم       
ّين التقارب الكبير بين فقد هبكما اس بّد كذلك م  طرح البدائل، فقرات ااسستبانة، اس بّد م  هقييم النتائج،  
المرحية الثانوية معيمي المرحية الثانوية الأولى، و معيمي نتائج الدراسة الميدانية بكل مكّوناتها، وعّيناتها (
، ونتائج تحييل المنهاج الدراسي في الفصل الثالث م  الدراسة)، وهذا يُدّلل عيى م  كلا الجنس الثانية، 
، وهو ما يُظٍهر أيضًا أّن نتائج شّقي  التحيييي النظري، والتطبيقي العمييالمصداقية العالية لهذا البحث ب
 .الدراسة الميدانية والتحيييية قابية ليقياس والتطبيق
 
وي، والآخر م  منهاج الثاني رسبُ أحدهما م  منهاج الأول الثانفي هذا المبحث إعادة صياغة لدو       
صياغة الصحيحة لدروس الإشارة إلي  م  معايير وضوابط الالثانوي، بحيث يتحّقق في عرضهما ما ّتم 
  الأخلاق، وما أشارت إلي  نتائج الدراسة الميدانية، م  اقتراحات بهذا الخصوص. 
 
التحييل التفصييي لكل درس م  وبعد  ااسطلاع عيى نتائج الدراسة الميدانية وااسستفادة منها، بعدف    
، والذي تم في  استعراض المادة العيمية الثالث الفصلارد في لثانوية، والو دروس المنهاج الفيسطيني ليمرحية ا
لكل درس، وبيان ما ورد في  م  قيم وأخلاق، وكيفية عرض الدرس لهذه القيم الأخلاقية م  خلال بيان 
هذا الأساليب والأنشطة التعييمية التي قّدم الدرُس م  خلالها هذه القيم الأخلاقية، والقصور الوارد في 
تحقيق التأاير المطيوب في  بحيث يؤمل ،والوسائل التي هناسب موضوع الدرسالشأن، واقتراح الأساليب 
الطيبة، وبالتالي في سيوكهم الأخلاقي، سيتم في هذا المبحث هقديم نموذجين لدرسين في التربية  نفوس
يى دروس المنهاج، وهتضم   وسائل الأخلاقية، يتم صياغتهما بطريقة هتلافى المآخذ التي ذكرت في التعييق ع
وأساليب يُتوقع أن يكون لها هأايرًا مناسبًا عيى الطيبة، بحيث هصبح القيم والأخلاق التي يحتويها الدرس 
ا م  وحدة ميكون الأول منهوهذي  الدرسين س ،الطالب الأخلاقية والقيمية منظومةجاًء اس يتجاأ م  
، والثاني م  دروس منهاج الصف الثاني الثانوي، بحيث يتحقق التهذيب في كتاب الصف الأول الثانوي








، م  وحدة التهذيب في منهاج 3201صياغة درس: (تحمُّل المسؤولية)في هذا المطيب سيتم إعادة       
وهو الدرس اليتيم الذي يستهدف مباشرة الجانب الأخلاقي في هذا  -الجاء الأول–الصف الأول الثانوي 
 الكتاب، وقد جاء هذا الدرس في الكتاب عيى الترهيب التالي: 
 
بالإرادة وحرية ااسختيار مما يجعي  يتحم ل مسؤولية ما مقدمة: بين  الدرس فيها هكريم الله هعالى للإنسان 
 اختاره بإراده ، ثم  عر ف المسؤولية.
 
مسؤولية الإنسان أمام الله عا  وجل: جاء هذا العنوان في الفقرة التي هيي المقدمة، وتم بيان أن أهم     
 وااسستخلاف، واستشهد بقول  هعالى: مسؤولية للإنسان هي مسؤوليت  أمام الله هعالى، الذي حم ي  الأمانة























لإسلام: جاء تحت هذا العنوان حديث: "كيكم راٍع، وكيكم مسؤول ع  شمول مفهوم المسؤولية في ا    
، ثم بين  شمول المسؤولية بالنقاط التالية: (شمول مفهوم المسؤولية لعموم الناس، شمول 5201رعيت ..."
المسؤولية ليحكام والمسؤولين، شمول المسؤولية ليرجل والمرأة، الإنسان مسؤول ع  كل ما أنعم الله ب  عيي )، 
وأدرج عند كل نقطة منها هوضيحًا لتيك المسؤولية، وعند النقطة الأخيرة استشهد بحديث: "اس هاول قدم 
 .6201اب  آدم يوم القيامة م  عند ربِّ  حتّ ُيسأل ع  خمس ..."
 
حدود المسؤولية: بين  الدرس تحت هذا العنوان أن الإنسان مكي ٌف بما يُطيق، واستند إلى آية، وحديثين؛     




































َاَّوَََّّۡغفِرَّۡٱَعن اَّوَََّّۡعُفَّٱوَََّّ ۦ ََّول
َ
َُّۚٱلَ









، وأما الحديثان، فقول  عيي  السلام: "إن الله وضع ع  أمتي الخطأ 7201﴾ ٢٨٦َّل
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، والثاني، قول  عيي  السلام: "رفع القيم ع  الااة: ع  النائم حتّ 8201، وما اسُتكرهوا عيي "والنسيان
َّ.9201يستيقظ، وع  الصبي حتّ يشب، وع  المعتوه حتّ يعقل"
 












َِسابَِّٱَسِۡيُعََّّللّ  ََّٱإِن  ََّّلۡ
ۡ
اس هعني  0301﴾ ١٧َّلۡ












َّيَتََناَهۡوَن ََّعن َّم  نَكرٖ ََّفَعلُوهُ ُۚ َّلَۡ ِۡئَس ََّما ََّكَنُوا ََّْيۡفَعلُوَن َََّّكَنُوا َّْ ٧٨َعَصوا
َ
 ٧٩ل
َّ.2301يها...َنجوا وَنجوا جميعا"ً، وقول النبي عيي  السلام: "مثل القائم عيى حدود الله والواقع ف1301﴾
 
التقويم: جاءت أسئية التقويم لتقيس حفظ الطالب وفهم  لمعيومات الدرس، حيث جاءت عيى النحو     
الآتي: (أعرِّف، ما الدليل، ما أعظم مسؤولية، ما المقصود، أبينِّ حدود، أوضِّح، ما واجب الحاكم، ما 
 الحااست، ماذا أستنتج، ما المعنى).
 
قد تم عرضها  -وهي أفكار شامية ومرهبة–بعد هذا العرض لمحتويات الدرس، يتبين  أن  أفكار الدرس و     
بطريقة سردية، لم يتم استخدام أيًا م  الأساليب التربوية المؤارة، كما لم يتم هكييف الطالب بأي نشاٍط  
معيومات، وعيي  نجد أن  كان، وجاءت أسئية التقويم لتقيس مدى حفظ الطالب وفهم  لما تم عرض  م 
الدرس بهذا الشكل يُعرِّف الطالب عيى خيق تحمُّل المسؤولية دون أن يغرس في  الدافع عيى هبنيِّ هذا 
 الخُيق، أو يدرِّب  عيي .
 
وم  هنا يمك  إعادة بناء هذا الدرس باستخدام الأساليب والأنشطة التعييمية المؤارة، مع الإبقاء عيى     
 يومات الواردة في ، وذلك عيى النحو الآتي:الأفكار والمع
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يتم التقديم ليدرس م  خلال هعريف الطالب بمعنى المسؤولية، وأنها مترهبة عيى كون الإنسان مكيفا،ً ذو     
إرادة واختيار، وهنا يمك  وضع نشاط تحت عنوان: أفكر، (إن كيمة مسؤول هي اسم مفعول هعني: أن 
 ما هي هطبيقات هذا المعنى في واقع الحال في الدنيا وفي الآخرة؟).هناك م  يسأل هذا المسؤول، 
 
أما الفكرة التي هتحد ث ع  المسؤولية أمام الله هعالى فإن م  المناسب استخدام أسيوب الموعظة في     
عرضها ليطالب؛ لغرس الخشية في نفس  م  الله هعالى الذي سيحاسب  عيى ما قد م في هذه الدنيا، وم  
ا يمك  صياغة هذه الفقرة عيى النحو الآتي: (المسؤولية الأعظم والأجّل للإنسان هي: مسؤوليت  أمام هن
خالق  سبحان  وهعالى حين يرجع إلي  ويقرِّره بأفعال ، أهذكر يوَم كذا فعيت كذا وكذا؟ وقد كان كيف  بأمانة 
ب عندما يقف بين يدي خالق  سبحان  التكاليف؛ بالأوامر والنواهي، ففر ط وقص ر، فماذا سيكون الجوا
، هل سيتنّصل م  المسؤولية، ويُنكر ما بدر 3301﴾ ٢٤ولُوَنَّ َُوقُِفوُهۡم َّإِن ُهمَّم  ۡسَّ ﴿ وهعالى؟ قال هعالى:

















، فهل أعددنا الجواب لذلك 4301﴾ ٦٥ُمَنا َّٓأ
لذلك اليوم القريب؟)، ثم يتم وضع نشاط إلى جانب هذه الفقرة  ليكون زادنا السؤال؟ وهل أحسن ا العمل
 مجريات الحساب يوم القيامة.يُكي ف في  الطالب بالعودة إلى كتب العقيدة وكتابة هقرير ع : 
 
أما فكرة شمول مفهوم المسؤولية في الإسلام، فيمك  عرضها بطريقة ااسستنتاج والنقاش والتطبيق والقصة؛    
وذلك بعرض حديث: (كيكم راٍع...)، ثم هيخيص الأصناف التي يشميها الحديث، بدًء بشمول مفهوم 
ضع أسئية واضحة الإجابة ليطالب، بحيث يتم الإجابة عنها المسؤولية ليناس أجمعين، وتحت هذا العنوان يو 
م  خلال النقاش في الحصة: ماذا هفهم م  قول النبي عيي  السلام: (كيكم)؟ وهل المقصود في الأمثية 
الواردة في الحديث الحصر؟ وهل أنت مخاطب بهذا الحديث؟ أكتب أمثية عيى واجباهك ومسؤولياهك، ما 
درسة؟ وإلى جانب هذه الفقرة يتم وضع نشاط هطبيقي، يُكي ف في  الطالب هي مسؤولياهك اتّاه الم
بممارسة مهام هعبرِّ ع  مشاركت  في تحمل مسؤولية المكان الذي يتيق ى في  العيم؛ مثل: (يقوم المعيم بتكييف 
في بعض طيبة الصف ببعض مهام إدارة شؤون المدرسة، والمحافظة عيى مرافقها، مثل: هنظيم الطيبة 
ااسستراحة أمام مقِصف المدرسة، وهنظيم فعالية الإذاعة الصباحية، وهرهيب سجلات المكتبة، وهنظيف 
الصف وهايين ، والقيام بحملات نظافة دورية حول مبنى المدرسة، وزراعة بعض الشجيرات والأزهار في 
 يس فقط معيومات نظرية.الحديقة، وما شاب )، وبهذا يتحو ل مفهوم المسؤولية إلى ممارسة وهطبيق، ول
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وعند الحديث ع  شمول المسؤولية ليحكام والمسؤولين، يتم وضع الأسئية ااسستنتاجية الآهية: ما     
ب ؟ وما هي  -عيي  السلام-المقصود ب(الإمام) في قول النبي عيي  السلام: (الإمام راٍع)؟ ولماذا بدأ النبي 
ماماً؟ ولماذا؟ ماذا هفهم م  قول النبي عيي  السلام: "ما ِم  واجباه  ومسؤولياه ؟ هل هرغب في أن هصبح إ
واٍل ييي رعي ًة م  المسيمين، فيموُت وهو غاشٌّ لهم، إاس حر م اُلله عيي  الجنة"
؟ ثم يوضع نشاط إلى 5301
جانب الفقرة كالتالي: (أرجع إلى كتب التاريخ والسير، وأكتب نص خطاب الخلافة لسيدنا أبي بكٍر، أو 
 ضي الله عنهما).عمر ر 
 



















﴾ ٧١َعزِيٌزََّحِكيٞمََّّللّ  ََّٱإِن  ََّّللّ  ُ َّٞۗٱأ
، ثم يتم 6301
طرح الأسئية الآهية: م  خلال الآية السابقة، هل هرى أن الله هعالى اقتصر المسؤولية عيى الرجال دون 
نص ت عييها الآية لكلٍّ م  الرجال والنساء؟ ما الدور المناط النساء؟ أبينِّ ذلك، ما هي التكاليف التي 
بكلا الجنسين م  وجهة نظرك؟ هل هرى هناك أهمية أكبر لدور الرجل أم لدور المرأة؟ هل كلا الدوري  
َّيُكمِّل بعضهما الآخر؟
 
ُثم  َّ ﴿ لى:وعند الحديث ع  مسؤولية الإنسان ع  كل ما أنعم الله ب  عيي ، يتم إدراج قول  هعا     
، والحديث: (اس هاول قدم اب  آدم...)، ثم طرح الأسئية 7301﴾ ٨َّلَ عِيمَِّٱلُن  َّيَۡوَمئٍِذ ََّعِن َّ َلَتُۡسَّ
ااسستنتاجية الآهية: متّ سيكون السؤال ع  النعيم؟ ما هي أنواع النعيم الواردة في الحديث؟ هل هناك 
نِعم عيى كل نعمٍة م  نَِعم ؟ ما 
ُ
هو مصير جحود النعمة في الدنيا، وفي الآخرة؟ ثم غيرها؟ كيف نشكر الم
نضع النشاط الآتي إلى جانب هذه الفقرة: (أرجع إلى كتب التفسير وأكتب هيخيصًا لقصة أصحاب الجنة 
َّالواردة في سورة القيم، وأقرؤها عيى زملائي في الصف).
 
ضت في الدرس، عيى أن يتم أما عنوان: حدود المسؤولية، فيمك  عرض الفكرة عيى الطالب كما ُعر ِ    
 إضافة نشاط إلى جانب الفقرة، ُيحال في  الطالب إلى كتب التفسير، لكتابة قصة سبب ناول قول  هعالى:






ِ يَمَٰنَِّٱُمۡطَمئِن  ۢ َّب ََِّّۥإِل
ۡ
َوَلَِٰكن َّم  نََّّلۡ
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، ثم يقوم الطالب 8301﴾ ١٠٦َولَُهۡمََّعَذاٌبََّعِظيٞمََّّللّ  َِّٱَصۡدٗراََّفَعَلۡيِهۡمََّغَضٞبَّم  َِنََّّرَِّل
 بقراءة القصة أمام زملائ . 
 
أما عنوان: المسؤولية الجماعية، فيمك  عرض الفكرة عيى شكل حوار يدور بين م  يرى أن المسؤولية      
بالطالب إلى أنها فردية وجماعية، وأن  اس بد  م  "هناغم  فردية فقط، وبين م  يراها جماعية؛ ليوصول
 ، ويمك  أن يكون الحوار عيى النحو الآتي:9301المسؤوليات الفردية وهتطبيقها بروح العمل الجماعي"
 
ُكُ  َّ ﴿ أحمد: لقد ذكر الله هعالى في كتاب  ما يدل عيى أن الإنسان مسؤول ع  نفس  وأعمال ، قال هعالى:
 ، فهل هتعدى مسؤولية الإنسان ع  نفس  إلى غيره؟0401﴾ ٣٨اََّكَسَبۡتَّرَهِيَنٌةََّنۡفسَِّۢبِمََّ





َِّمۢن َّبَِنِٓ َّإِۡسَر ِٰٓءيَل ََّعَل
ْ





َّيَتََناَهۡوَن ََّعن َّم  نَكرٖ ََّفَعلُوهُ ُۚ َّلَۡ ِۡئَس ََّما ََّكَنُوا ََّْيۡفَعلُوَن َََّّكَنُوا َّْ ٧٨َعَصوا
َ
 ٧٩ل
 ؟ لقد لعنهم الله هعالى بسبب هقصيرهم في نهي قومهم ع  الوقوع في المنكر.1401﴾
 بالمعروف والنهي ع  المنكر هدخًلا في خصوصية الآخري ؟أحمد: أاس يُعتَبر الأمر 

















العمل ب ، وقد  ، كما أن الدعوة إلى الله هعالى فرٌض يجب2401﴾ ل
م  هرك ، قال عيي  السلام: "والذي نفسي بيده لتأمُرن  بالمعروف ولتنهُون  ع   -عيي  السلام–حذ ر النبي 
المنكر، أو ليوشك   الله ُأن يبعث عييكم عقابا ًمن ، ثم هدعون  فلا ُيستجاب لكم"
 .3401
 أجمع ؟أحمد: وهل التقصير في الدعوة ل  هأايره عيى المجتمع المسيم ب
المجتمع بالسفينة التي يحاول البعض خرقها، فإن سكت  -عيي  السلام-بلال: كيف اس وقد وصف النبي 
عنهم الآخرون فماذا يمك  أن يحدث؟ قال عيي  السلام: "مثل القائم عيى حدود الله والواقع فيها كمثل 
الذي  في أسفِيها إذا استَقوا م   قوٍم استهموا عيى سفينة، فأصاب بعُضهم أعلاها وبعُضهم أسفَيها، فكان
الماء مرُّوا عيى م  فوَقهم، فقالوا: لو أن ا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤِذ َم  فوقَنا، فإن يتركوهم وما أرادوا 
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، "فالسفينة هي المجتمع، وركاب السفينة هم 4401هيكوا جميعا،ً وإن أخذوا عيى أيديِهم َنجوا وَنجوا جميعا"ً
ل السفينة إلى برِّ الأمان، واس تحقِّق غايتها إاس بالوقوف ضد  المفسدي  قواس ًوعمًلا"أفراده، واس هص
 .5401
أحمد: إذن اس بد  لنا حتّ نحّقق السعادة والنجاة لأنفسنا في الدنيا والآخرة م  التعاون عيى الخير، وحمل 
 بشرية جمعاء.مسؤوليتنا اتّاه أنفسنا وغيرنا، وأن هتضافر مسؤولياهنا لتحقيق الخير لي
 
أما أسئية التقويم: فلا بد  م  أن هتنو ع لتشمل إضافة إلى قياس تحصيل الطالب المعرفي، ملاحظة     
اكتساب  ليسيوك القويم، ومدى هبنِّي  لخُيق تحمل المسؤولية، واس مانع م  إضافة عبارات هقويم ِم  مْثل: 
في المدرسة والصف، ملاحظة اهِّصاف الطالب (ملاحظة سيوك الطالب الدال عيى تحمُّل المسؤولية 
 بالمسؤولية عند هكييف  بالأنشطة المدرسية، وغيرها م  العبارات التي هقيس السيوك التطبيقي).
 
وبعد ااسنتهاء م  إعادة صياغة هذا الدرس، واستخدام الأساليب التربوية التي استخدمها القرآن الكريم     
لموعظة والقصة والحوار والنقاش، وبعد إضافة الأنشطة الصفية واللاصفية في عرض القضايا الأخلاقية؛ كا
وخاصة التطبيقية منها ليدرس، صار الدرس يعحُّ بالحيوية ويُعطي تحفي ًا ليطالب عيى هبنيِّ الخُيق المطيوب 
 وهطبيق  عمييا ًفي حياه .
 
 
 إعادة صياغة درس م  منهاج الصف الثاني الثانوي. :المطلب الثاني
 
اس يوجد وحدة متخصِّصة بدروس الأخلاق في كتاب الصف الثاني الثانوي، ولك  هناك العديد م       
الدروس التي تحمل في اناياها قيمًا أخلاقية متنوِّعة، سيتم اختيار أحد هذه الدروس والذي رك ا عيى 
عى فيها استخدام الأساليب الجانب الأخلاقي، بحيث يتم إعادة عرض  ليطالب بصياغة جديدة ومؤاِّرة يُرا
القرآنية التربوية والأنشطة التطبيقية المناسبة، ويتم هلافي المآخذ التي تم  ذكرها عند الحديث ع  التحييل 
 التفصييي لهذا الدرس وغيره.
 
م  وحدة العقيدة الإسلامية،  6401سيتم في هذا المطيب إعادة صياغة درس (أار الإيمان في الحياة)     
ض هذا الدرس لقيم (ااسستقامة والصلاح، والسكينة، والعاة، والشجاعة، والصبر والثبات، حيث هعر  
                                                 
)، كتاب: الشركة، باب: هل يقرع في القسمة وااسستهام في ، حديث رقم: 031/3، مرجع سابق، (صحيح البخاريالبخاري،  4401
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والبذل والتضحية، واِلجد)، وقد عرض الدرس هذه القيم الأخلاقية بطريقة سردية مبيِّنًا لها، ومستداس  ً عييها 
ع  استخدام أي نشاط يسهم في  بالأدل ة الشرعية، بعيدًا ع  استخدام الأساليب التربوية المؤارة، وبعيدا ً
 التأاير عيى الطالب ليتقب ل هذه القيم ويمارسها فعييا ًفي سيوك .
 
 ويمك  عرض ما جاء في الدرس، وبيان كيف يمك  إعادة صياغت  وذلك عيى النحو الآتي:   
 
تعريف بأهمها، : جاءت مقدمة الدرس موجاة ليغاية، بي نت أن للإيمان آاار عيى النفس، سيتم الالمقدمة
وُيمك  إعادة صياغة المقدمة بإدخال هعريف الإيمان وربط  بالأخلاق والسيوك عيى النحو الآتي: (الإيمان: 
، فآاار ما يعتقده ويؤم  ب  الإنسان هظهر عيى جوارح  عيى شكل 7401ما وقر في القيب وصد ق  العمل
الخُيق القويم، فيلإيمان آااٌر ُيحِداُها في النفس م  مسيكيات وأعمال هُـتَـْرِجم لما يعتقد، وإن  ثمرة الإيمان 
أهمها:). وُيمِك  إضافة نشاط إلى جانب المقدمة عيى النحو الآتي: (أُعطي أمثية م  واقع المسيمين اليوم 
 عيى التناقض بين ااسعتقاد والعمل). 
 
 الإيمان يَربي عيى ااسستقامة والصلاح. أولا :
 
هوضيٌح لأهمية استشعار المؤم  لرقابة الله هعالى ويقين  بالحساب بين يدي ، وأار  جاء تحت هذا العنوان      





ََِّّللّ  َُّٱَونَُسوهُ ُۚ َّوَََّّللّ  َُّٱبَِما ََّعِملُٓوا
َٰ َُّكُ 
َ
، ويمك  عرض هذا الأار 8401﴾ ٦ََّشَۡ ءٖ ََّشِهيٌد ََّعَل
وسائر الآاار اللاحقة بأسيوب القصة؛ وذلك بذكر مواقف وقصص ُهدلِّل عيى كل أار منها، فهنا ُيمِك  
قَاَلْت: "َكاَن  -رضي الله عنها–كما روْتها السيدة عائشة   -رضي الله عن –إيراد قصة ع  ورع أبي بكر 
ُيْرُِج ل  الخَراج، وََكاَن أَبُو َبْكٍر يَْأُكُل ِم ْ َخرَاِج ِ، َفَجاَء يَـْوًما ِبَشْيٍء فََأَكَل ِمْن ُ أَبُو َبْكٍر،  ِلأَبي َبْكٍر ُغَلام ٌ
ِة، َوَما اِهِيي  فَـَقاَل َل ُ الُغَلاُم: أََهْدرِي َما َهَذا؟ فَـَقاَل أَبُو َبْكٍر: َوَما ُهَو؟ قَاَل: ُكْنُت َهَكه ْنُت ِلإِ ْنَساٍن في الج َ
فََأْدَخَل أَبُو َبْكٍر يََدُه،  أُْحِس ُ الِكَهانََة، ِإاس  َأنيِّ َخَدْعُت ُ، فَـَيِقَيِني فََأْعطَاني ِبَذِلَك، فَـَهَذا ال ِذي َأَكْيَت ِمْن ُ،
فَـَقاَء ُكل  َشْيٍء في َبْطِن ِ"
ة نشاط ، وبعد القصة يتم مناقشة الطالب في فحواها وداساستها، ويمك  إضاف9401
إلى جانب هذه الفقرة ُيحيل الطالب إلى كتب التفسير، وذلك عيى النحو الآتي: (أَرجُع إلى كتب التفسير 
                                                 
، محمد ناصر الدي  الألباني، تحقيق: الإيمان،  هـ827ينظر: اب  هيمية، هقي الدي  أبو العباس أحمد ب  عبد الحييم الحراني، ت:   7401
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ۡوَِّفَََِّّيَُٰبَنِ َّ ﴿ وأكتُب هفسير قول  هعالى:
َ
إِن َهآَّإِنَّتَُكَِّمۡثَقاَلََّحب ةَّٖم  ِۡنََّخۡرَدٖلََّفَتُكنَِّفََِّصۡخَرٍةَّأ






َّ.)0501﴾ ١٦لَِطيٌفََّخبِيرََّّٞللّ  ََّٱإِن  ََّّللّ  ُ َُّۚٱيَأ
 
  الإيمان ُيحّقق السكينة والطمأنينة لينفس. ثانيا :
 
بين  َ الدرس تحت هذا العنوان أن الإيمان ُيحّقق السكينة والطمأنينة لينفس م  خلال أمري ؛ أولهما: أن       
أن  يجعل الإنسان مطمئنًا عيى حياه  ورزق  لأنهما بيد الله  ُيشِبع حاجات الإنسان الّروحية، واانيهما:
وحده، وهنا ُيمك  اعتماد ما ورد في النقطة الأولى كما هو، وإضافة نشاط إلى جانبها يُكي ف في  الطالب 
ية بكتابة هقرير ع  ااسنتحار أو نسبة الجريمة في المجتمعات غير الإسلامبة بالرجوع إلى نتائج الدراسات الرسم
مر  إبراهيم ب  أدهم عيى رجل ينطق  المتخّصصة، أما النقطة الثانية فيمك  إلحاق الموقف الحواري التالي بها:
وجه  بالهم والحان فقال ل  إبراهيم: يا هذا إني أسألك ع  الااة فأجبني: فقال ل  الرجل: نعم، فقال ل  
اس، قال: أينقص م  أَجِيك لحظة كتبها الله لك إبراهيم: أيجري في هذا الكون شيء اس يريده الله؟ فقال: 
، ثم 1501في الحياة؟ قال: اس، قال: أينقص م  رزقك شيء قد ره الله؟ قال: اس، قال إبراهيم: فعلام الهم؟
يَُكي ف الطالب بنشاط يوَضع بمحاذاة الفقرة يُطاَلب في  بكتابة الآيات والأحاديث المتعيقة بكون الأجل 
 الى وحده، ثم  وضعها في مجية الحائط؛ لتعم الفائدة جميع الطيبة.والرزق بيد الله هع
 
 الإيمان يُكِسب العاة. ثالثا :
 





ؤم  بالعاة يدفع  إلى احتقار جبروت الطغاة وما يعتا ، مبيِّنًا أن شعور الم 2501﴾َولِل
ب  بعض الناس م  جاٍه أو مال، ويمك  إعادة صياغة هذه الفكرة بإضافة الموقف الحواري الذي دار بين 
"...ُثم  بَـَعَث ِإلَْي ِ ورستم ب  هرما قائد الفرس في موقعة القادسية:  -رضي الله عن – 3501ربعي ب  عامر
َوالا رَابيِّ الحَْرِيِر،   آَخَر ِبطََيِب ِ َوُهَو رِْبِعيُّ ْب ُ َعاِمٍر، َفَدَخَل َعَيْي ِ َوَقْد َزي ـُنوا َمجِْيَس ُ بِالن َمارِِق اْلُمَذه  َبة َِسْعٌد َرُسوًاس 
َيَس َوَقْد ج َ ،ِم َ اْلأَْمِتَعِة الث ِميَنة ِيـْ ُر َذِلَك َوأَْظَهَر اْليَـَواِقيَت َواللآ  ِلَئ الث ِميَنَة، َوالاِّيَنَة اْلَعِظيَمَة، َوَعَيْي ِ هَاُج ُ َوغ َ
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َوَدَخَل رِْبِعيٌّ بِِثَياٍب َصِفيَقٍة َوَسْيٍف َوهُـْرٍس َوفَـَرٍس َقِصيرٍَة، ولمَْ يَـَاْل رَاِكبَـَها َحتّ  َداَس ِبهَا  ،َعَيى َسرِيٍر ِم ْ َذَهب ٍ
 ،بِبَـْعِض هِْيَك اْلَوَسائِِد، َوأَقْـَبَل َوَعَيْي ِ ِسَلاُح ُ َوِدْرُع ُ وبيضت  َعَيى َرْأِس ِ َعَيى َطَرِف اْلُبَساِط، ُثم  نَـَاَل َوَرَبَطَها
وني َهَكَذا َوِإاس  َوِإنم  َا ِجْئُتُكْم ِحَين َدَعْوُتمُوني فَِإْن هَـرَْكُتم ُ ،فَـَقاَل: ِإنيِّ لمَْ آِهُكم ْ ،َل ُ: َضْع ِسَلاَحك َفَـَقاُلوا 
َما َجاَء  َل ُرْسُتُم: اْئَذنُوا َل ُ، فَأَقْـَبَل يَـتَـوَك ُأ َعَيى ُرمحِْ ِ فَـْوَق الن َمارِِق َفَخر َق َعام تَـَها، فَـَقاُلوا َل ُ:فَـَقا ،َرَجْعت ُ
ِق الدُّ نْـَيا ِإَلى ِسَعِتَها، َوِم ْ ِبُكْم؟ فَـَقاَل الي  ُ ابْـتَـَعثْـَنا لُِنْخرَِج َم ْ َشاَء ِم ْ ِعَباَدِة اْلِعَباِد ِإَلى ِعَباَدِة الي  ِ، َوِم ْ ِضي
َذِلَك قَِبْيَنا ِمْن ُ َوَرَجْعَنا َجْوِر اْلأَْديَاِن ِإَلى َعْدِل اْلإِ ْسَلاِم، فََأْرَسَيَنا ِبِديِن ِ ِإَلى َخْيِق ِ لَِنْدُعَوُهْم ِإلَْي ِ، َفَم ْ قَِبَل 
قَاُلوا: َوَما َمْوُعوُد الي  ِ؟ قَاَل: الجَْن ُة ِلَم ْ َماَت َعَيى  ،ِإَلى َمْوُعوِد الي  ِ َعْن ُ، َوَم ْ َأَبى قَاهَـْيَناُه أََبًدا َحتّ  نُـْفِضي َ
فَـَقاَل ُرْسُتُم: َقْد سمَِ ْعُت َمَقالََتُكْم فَـَهْل َلَكَم َأْن هُـَؤخُِّروا هذا الأمر حتّ هنظر  ،َبى، َوالظ َفُر ِلَم ْ بَِقي َِقَتاِل َم ْ أ َ
أْيَِنا َوُرَؤَساَء وا؟ قَاَل نَـَعْم! َكْم َأَحبُّ ِإلَْيُكْم؟ يوما َأْو يَـْوَمْينِ؟ قَاَل: َاس، َبْل َحتّ  نَُكاِهَب َأْهَل ر َِفي ِ َوهَـْنظُر ُ
اِء َأْكثَـَر ِم ْ َاَلاٍث، َما َس   لََنا َرُسوُل الي  ِ َصي ى الي  ُ َعَيْي ِ َوَسي َم َأْن نُـَؤخِّ َر اْلأَْعَداَء ِعْنَد اليِّق َ فَـَقاَل: ،قَـْوِمَنا
َوَلِك    ،َاس  :َل: َأَسيُِّدُهُم أَْنَت؟ قَال َفَاْنظُْر في أَْمرَِك َوأَْمرِِهْم َواْختَـْر َواِحَدًة ِم ْ َاَلاٍث بَـْعَد اْلأََجِل، فَـَقا
ُرْسُتُم ِبُرَؤَساِء قَـْوِم ِ فَـَقاَل: َهْل رَأَيْـُتْم َقطُّ أََعا  فَاْجَتَمَع  ،أَْدنَاُهْم َعَيى أَْعَلاُهم ْ اْلُمْسِيُموَن َكالجََْسِد اْلَواِحِد يجُِير ُ
..."َوأَْرَجَح ِم ْ َكَلاِم َهَذا الر ُجِل؟
، ثم ُيضاف نشاط هطبيقي لهذه الفقرة، وذلك بتكييف الطيبة رواية 4501
َّقصص أمام زملائهم هعبرِّ ع  العاة في أيامنا مما عايشوه أو سمعوا عن . 
 
 بمان يُكِسب الشجاعة.الإ رابعا :
 
بين  الدرس أن المؤم  يتحي ى بالشجاعة؛ لأن  يعيم أن النفع والضر بيد الله وحده، مستشهدا ًبالحديث:     
، ولأن  يعيم أن الأجل مقد ر، وأن الجبُ اس 5501"واعيم أن  الأم ة لو اجتمعت عيى ينفعوك بشيٍء ..."













البطولية،  -رضي الله عن –، وهنا يمك  ااسستشهاد بمواقف خالد ب  الوليد 6501﴾ ٣٤َول
ُثم  قَاَل: َلَقْد َحَضْرُت َكَذا وََكَذا َزْحًفا،  َلم ا َحَضَرْت َخاِلًدا اْلَوفَاُة َبَكىثم بكلام  في مرض الموت كما ييي: "
رَاِشي َوَما في َجَسِدي ِشبـْ ٌر ِإاس  َوِفي ِ ضربة سيف، أَْو َطْعَنٌة ِبرُْمٍح، أَْو َرْمَيٌة ِبَسْهٍم، َوَها أَنَا أَُموُت َعَيى ف ِ
"َناء ِ، َفَلا نَاَمْت أَْعُينُ اْلجُب ـََكَما َيمُوُت اْلَبِعيرَحْتَف أَْنِفي  
، ويمك  إضافة نشاط إلى جانب هذه الفقرة 7501
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ُيحيل الطالب إلى كتب السَير والتاريخ لكتابة بعض مواقف الشجاعة والبطولة، وروايتها أمام زملائهم، 
َّوآخر يُكي ف في  الطالب بكتابة مواقف بطولية هدل عيى الشجاعة في مواجهة المحتيين في هذا الامان.
 
 ب الصبر والثبات.الإيمان يُكس ِ خامسا :
 
َّلص  َِٰبُۡ ونََّٱإِن َماَّيَُوفَّ  ََّّ﴿ ربط الدرس بين الصبر والثواب العظيم المترهب عيي  مستدًاس بقول  هعالى:      
ۡجرَُهمَّبَِغۡيرَِِّحَساٖبَّ
َ
، وأن اطمئنان المؤم  لقدر الله ناهٌج ع  عيم  أن ما ينال بالمؤم  م  8501﴾ ١٠أ
إلى أن  صبر المؤم  عيى الشدائد اس يعني ااسستسلام واليأس، وهنا ُيمك  مصائب إنما هو لحكمة، منبِّ ٌ 
ومناقشة الطيبة فيها،  -رضي الله عن –إعادة صياغة هذه الفقرة بإيراد قصة صبر وابات بلال ب  رباح 
لظهيرُة، في َبْطحاِء وََكاَن أميُة ْب ِ َوْهِب ْب ِ ُحَذافة ْب ِ ُجمَح ُيرج  إذا َحميت اوذلك عيى النحو الآتي: "...
، أَْو هكفَر َمك َة، ُثم  يَْأُمُر بِالص ْخَرِة اْلَعِظيَمِة فُتوضع َعَيى َصْدرِِه، ُثم  يَـُقوُل َل ُ: َاس هَـ َاُل َهَكَذا َحتّ  تموت َ
"أَحد أَحدبمَُحم ِد، َوهَـْعُبَد اللا  َت والُعا ى؛ فَـيَـُقوُل َوُهَو في َذِلَك اْلَبَلاِء: 
، وهنا يمك  إضافة نشاط 9501
مشاهدة فييم ع  حياة الصحابة قبل الهجرة، ويمك  اقتراح المقطع الأول م  فييم (الرسالة)، الذي يواِّق ما 
هعر ض ل  الصحابة م  عذاب، كما ويمك  إضافة نشاط هطبيقي بتكييف الطيبة القيام بايارات لأهل 
ل، وهوايق معاناتهم وصبرهم واباتهم، وسرد نتائج هذه ااسبتلاء؛ م  مرضى أو م  هعر ضوا لبطش ااسحتلا
َّالايارات أمام الاملاء.
 
 الإيمان يقود إلى البذل والتضحية. سادسا :
 
ربط الدرس بين التضحية بالنفس والمال وبين الج اء الذي يتحصي  المؤم  لقاء ذلك، مستشهدا ًبقول        
















، وهنا يمك  إضافة 0601﴾َّل
في  -رضي الله عن –ذا المقام يمك  إيراد موقف عمير ب  اُلحمام موقفين؛ الأول: ليتضحية بالنفس، وفي ه
ُقوُموا ِإَلى َجن ٍة لأصحاب  يستنهض ِهمََمُهم: " -صيى الله عيي  وسيم–غاوة بدر، عندما قال رسول الله 
َعْرُضَها الس َمَواُت َرُسوَل اِلله، َجن ٌة  َعْرُضَها الس َمَواُت َواْلأَْرُض، قَاَل: يَـُقوُل ُعَميـْ ُر ْب ُ الحَُْماِم اْلأَْنَصارِيُّ: يَا
ِلَك َبٍخ َبٍخ؟ َواْلأَْرُض؟ قَاَل: نَـَعْم، قَاَل: َبٍخ َبٍخ، فَـَقاَل َرُسوُل اِلله َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي َم: َما َيحِْمُيَك َعَيى قَـو ْ
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ِم ْ أَْهِيَها، قَاَل: فَِإن َك ِم ْ أَْهِيَها، فََأْخرََج َتمَرَاٍت ِم ْ قَـَرن ِِ،  قَاَل: َاس َواِلله يَا َرُسوَل اِلله، ِإاس  َرَجاَءَة َأْن َأُكون َ
، قَاَل: فَـَرَمى بمَا َكاَن َمَع ُ َلحََياٌة َطِويَية ٌَفَجَعَل يَْأُكُل ِمنـُْه  ، ُثم  قَاَل: َلِئ ْ أَنَا َحِييُت َحتّ  آُكَل َتمَرَاتي َهِذِه ِإن ـَها 
"ِر، ُثم  قَاهَـَيُهْم َحتّ  قُِتل َِم َ الت م ْ
–، والموقف الثاني: ليتضحية بالمال، ويمك  هنا إيراد موقف عثمان 1601
في تّهيا جيش العسرة: "َجاَء ُعْثَماُن َرِضَي الي  ُ َعْن ُ ِإَلى الن بيِّ َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي َم بِأَْلِف  -رضي الله عن 
ْيَش اْلُعْسرَِة، فَـَفر َغَها ُعْثَماُن في ِحْجِر الن بيِّ َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي َم، قَاَل: َفَجَعَل الن بيُّ ِديَناٍر ِحَين َجه َا ج َ
رًا"َصي ى اُلله َعَيْي ِ َوَسي َم يُـَقيِّبُـَها َويَـُقوُل: َما َضر  ُعْثَماُن َما َعِمَل بَـْعَد َهَذا اْليَـْوِم، قَاَلهَا ِمرَا
ما ويمك  ، ك2601
إضافة نشاط هطبيقي إلى جانب هذه الفقرة يحثُّ الطالب عيى إنفاق شيء م  مصروف  أو مقتنياه  لصالح 
َّالمدرسة أو غرفة الصف، اقتداًء بعثمان رضي الله عن .
 
 الإيمان يدفُع إلى اِلجد وااسنتفاع بما سخ ر الله هعالى للإنسان. سابعا :
 
الدرس، هبينِّ أن الدنيا فترة اختبار اس بد  م  حس  استغلال كل ساعٍة  جاءت هذه الفقرة في خاتمة     
فيها، وهذا المعنى دفع المؤمنين إلى الإنتاج والبناء، فشي دوا لنا الحضارة الإسلامية، التي هفو قت في كل مجال، 
اسجتهاد في دروس ، وذلك وهنا يمك  إضافة موقف معبرِّ في المثابرة؛ ليوصول بالطالب إلى المثابرة واِلجد وا
ذُِكر ع  الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو أن  طيب عيم النحو فيم يتمك ، وفي عيى النحو الآتي: "
يوم م  الأيام وجد نميًة تحمل طعاًما لها وهصعد ب  إلى الجدار وكيما صِعَدت سقطت، ولكنها اابرت حتّ 
سائي: هذه النمية اابرت حتّ وصيت الغاية، فثابر تخي صت م  هذه العقبة وصعدت الجدار، فقال الك
ويمك  إضافة نشاط هطبيقي إلى جانب هذه الفقرة يُكي ف في  الطالب  ،3601حتّ صار إماًما في النحو"
بإعداد برنامج يُنظِّم أعمال  اليومية، ومناقشة هذه البرامج في الصف ليستفيد كل طالب م  زميي  في كيفية 
  . هنظيم الوقت واستغلال
 
ثم ختم الدرس بخلاصٍة مفادها: أن للإيمان أكبر الأار في تحقيق سعادة الفرد، واستقرار المجتمعات،      
ۡعَرَض ََّعنَََّّوَمنَّۡ ﴿ وأن  الناس م  غير الإيمان ل  يحصيوا إاس عيى الشقاء، مستشهدًا بقول  هعالى:
َ
أ
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رِي َّفَإِن  َّل
ۡ
ك  إضافة نشاط عيى شكل أفكِّر عيى النحو ، وهنا أيضًا يم4601﴾َمِعيَشٗة ََّضنٗكَ ََّّۥذِك
َّالآتي: (هل هتحق ق السعادة وااسستقرار لأفراد المسيمين ومجتمعاتهم اليوم؟ لماذا؟).
 
وبعد هذا العرض لمحتويات هذا الدرس، وكيف يمك  إعادة صياغت  بما ُيحقِّق الهدف من ، وهو غرس      
رس المعيومات في العقول فقط، اس بد  م  التنبي  عيى أن  اس القيم الأخلاقية في سيوكيات الطيبة، وليس غ
يمك  الوصول إلى هذا الهدف، واس يمك  أن يحقِّق هذا المنهاج أهداف  إاس بتغيير منهجي في طريقة التعاطي 
مع هذه المرحية (التوجيهي)، وإعادة النظر في صياغة دروس المنهاج باستخدام الأساليب والوسائل 
لتربوية؛ ليكون الدرُس مؤاِّرًا في الطالب يدفع  لقبول القيم التي يعرضها الدرس ويجعيها في والأنشطة ا
سيوك ، كما ويجب إعادة النظر أيضًا في طريقة هقويم الطالب، بحيث اس يَـْنَصبُّ اهتمام  لحفظ المعيومات 
صل أن هكون الملاحظة أداة بل الأ -الذي هو أداة التقويم الوحيدة لهذه المرحية–للإجابة ع  ااسختبار 
م   ا ًنشطة المطيوبة، كل ذلك يكون جاءهقييم لسيوك الطالب، وكذلك إنجازاه  خلال العام وقيام  بالأ
 هقييم الطالب في هذه المرحية.
 
وفي نهاية هذا الفصل الذي ّتم في  هفريغ استبانات الدراسة الميدانية وتّميع نتائجها، وم  ّثم تحييل   
هقييمها، وعرض لدرسين ع  الأخلاق أُعيدت صياغتهما بطريقة هراعي استخدام الأساليب النتائج، و 
 والوسائل والأنشطة التعييمية المناسبة، يتبّين ما ييي:
 
فيما يتعّيق ، م  مرحيتي الدراسة الثانويةفي كل مرحية  عيمينهقاربت إلى حدٍّ كبير نتائج آراء المأولا : 
المعيمين م  كما هقاربت آراء  ،نهاجين، وذلك فيما يتعيق بمعظم فقرات ااسستبانةبالقضايا المشتركة بين الم
ولم هظهر فروق ذات داسلة إحصائية عيى اختلاف الآراء حسب الجنس، وهكامل ذلك  ،كلا الجنسين
ك  كما هكامل ذلرآه المعيمون سيبيا ًفي جوانب المنهاج المختيفة، ومقترحاتهم لتطويره،   بشكل واضح مع ما
هذا يُدّلل عيى ، و مع ما ّتم التوّصل إلي  عند تحييل المنهاح في الفصل الثالث م  هذا البحثكي  وهآزر 
هذا البحث بشّقي  التحيييي النظري، والتطبيقي العميي، وهو ما يُظٍهر أيضًا أّن نتائج الدراسة  مصداقية
  الميدانية والتحيييية قابية ليقياس والتطبيق.
 
تم منهاج التربية الإسلامية ليمرحية الثانوية بطرح الموضوعات الأخلاقية، هبّين ذلك م  خيّو  اس يه ثانيا :
كتاب التربية الإسلامية ليصف الثاني الثانوي م  وحدة مستقية هتحّدث ع  الأحلاق، ووجود وحدة ع  
 .ع  موضوعات فكريةفي معظمها الأخلاق والفكر في كتاب الأول الثانوي، هتحّدث 
                                                 




استخدام منهاج التربية الإسلامية للأساليب التربوية المؤاّرة، والتي في  ضعف ٍهظهر آراء المعيمين وجود  لثا :ثا
استخدمها القرآن الكريم في التربية الأخلاقية، وهي: (الحوار، والترغيب والترهيب، وضرب الأمثال، 
، ولم ُهسَتخدم في  الأساليب التعييمية والقدوة، والقصة)، فالمنهاج صيغ بأسيوب العرض والإلقاء والتيقين
 المؤاّرة بطريقة ذات فاعيية.
 
ضعف اعتماد المنهاج عيى الوسائل التعييمية المساعدة، حيث ييو المنهاج م  بّينت الدراسة  رابعا :
ج استخدام الوسائل التكنولوجية كالحاسوب والتيفاز وأجهاة العرض المختيفة، كما ّتمت صياغة دروس المنها 
بطريقة هقييدية، هُعنى باستخدام الوسائل التقييدية فقط، كالسبورة والكتاب، وهناك ضعف في هأهيل الكثير 
م  المعيمين ليكونوا قادري  عيى إعداد واستخدام الوسائل التعييمية الحديثة، كما ويوجد الكثير م  
الإمكانات المادية، وعدم ق الوقت، وضعف يمعوقات استخدام هذه الوسائل؛ مثل: طول المنهاج، وض
 ملاءمة البيئة المدرسية، وغير ذلك.
 
نسبيًا بين وحدة الأخلاق وسائر وحدات كتاب التربية  هناك هكاملا ًأظهرت الدراسة أّن  :خامسا  
الإسلامية ليصف الأول الثانوي، وهناك جواهب أخلاقية هطرّقت لها الوحدات الأخرى في الكتاب، في 
 ك في كتاب الصف الثاني الثانوي؛ لخيّوه م  وحدة خاصة بالأخلاق.يمك  قياس ذلاس حين 
 
في هشكيل سيوك الطيبة والتأاير  ا ًبارز  ا ًإيجابي ّ ا ًلشخصية المعّيم وسيوك  أار وّضحت الدرسة أّن  :سادسا  
 فيهم، خصوصا ًمعًيم التربية الإسلامية الذي يعّيم طيبت  القيم الأخلاقية قواس ًوعمًلا.
 
أن هعمل جميع المؤاِّرات المذكورة باّتّاٍه واحِد، وضم  منهجّيٍة واحدٍة، ّينت الدراسة ضرورة ب :سابعا  
 متكاميًة؛ م  أجل هربية الأجيال هربيًة أخلاقيًة سييمة.  
 
: اس يتصف بالشمولية، وطريقة فقد ذكرت الدراسة أن بالنسبة لمحتوى المنهاج الدراسي ليصّفين : ثامنا  
يمية غير منتظمة، واس متسيسية الأفكار، وهشّتت الطالب؛ لقّية إبراز الأفكار عيى شكل عرض المادة الع
نقاط، واس يشّجع محتوى المنهاج عيى هطبيق الأحكام الشرعية في الحياة اليومية، مثل العبادات والأخلاق،  
، وبناء الشخصية،  ةكما اس يرّكا عيى قضايا تخص الشباب وهلامس واقعهم، واس يتعّمق في الجوانب الفكري
كما اس يُراعي المحتوى التنوّع والتدرّج، وهناك هكرار لبعض الموضوعات، فهو يركا عيى حفظ المعيومة، أكثر 




هعتمد عيى ااسمتحانات كوسيية أساسية ليتقويم، فقد أظهرت الدراسة أنها أما وسائل التقويم  :تاسعا  
يم الطالب عييها، كما أّن أسئية التقويم الواردة في المنهاج هقييدية هعتمد عيى الأسئية فقط، واعتماد هقي
 وهرّكا عيى قياس حفظ المعيومات وهذكرها، كما أنها غير شامية لمحتوى الدرس.
 
طيبة، م  الأمور السيبية التي هعيق التعييم في هذه المرحية: وجود التسيُّب وعدم ااسنضباط بين ال :عاشرا  
الأحيان؛ بسبب بعض بل الطلاب وأولياء الأمور في وانتهاك كرامة المّعيم وهعّرض  للإهانة وااسعتداء م  ق
هغييب القانون، عدا ع  عدم هوّفر الحوافا المناسبة لإبداع المعيم والطالب، كما أّن زيادة العبء الدراسي 
إشغال  بالأعمال الكتابية، يعّد عائقًا أمام إبداع  عيى المعيم بايادة عدد الحصص اليومية التي يدرِّسها، و 
 وحس  أدائ . 
 
هناك إمكانية لتطبيق نتائج الدراسة الميدانية المتعّيقة بمنهاج المرحية الثانوية، وما ورد م   :حادي عشر
 مقترحات المعيمين، وما أورده الباحث م  ملاحظات عند تحييل المنهاج، وليتدليل عيى ذلك قام الباحث
، لتكون مفتاحًا ومؤشرًا ودافعًا لواضعي وفق المنظور القرآني بإعادة الصياغة لدرسين م  دروس المنهاج
 المناهج لإعادة النظر في كيفية هقديم دروس المنهاج ليطيبة في هذه المرحية، اس سّيما في الموضوع الأخلاقي.


















 النتائج والتوصيات أهم 
 
لله الذي بنعمت  هتّم الصالحات، والصلاة والسلام عيى معّيم البشرية الخير، محمد ب  عبد الله، الحمد    
وعيى آل  وأصحاب  والتابعين ل  السائري  عيى درب  في هعييم الخير والدعوة إلي  بإحساٍن إلى يوم الّدي ، 
إبراز أهم النتائج التي ّتم م  ختام   فيبّد  وبعد، فإن ّ بعد فضل الله ومّن  وكرم  بإتمام هذا البحث، اس
هذا العمل وكمال  م  القيام بها، وقد احتوى هذا  التوّصل إليها، وم  ّثم أهم التوصيات التي اس بّد لتمام
ودور العناصر التربوية الأخرى البحث عيى دراسة نظرية هتعّيق بأساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية، 
اني م  هذا البحث، ودراسة تحيييية عيى المنهاج، وهو ما ورد في الفصيين الأول والثبالمنهاج، التي تحيط 
أُجرَيت عيى مدارس الضّفة الغربية في فسطين، وماّدتها هضّمنْتها الفصول الثلااة الباقية  وهطبيقية ميدانية
بحث بشق ي  نتائج خاّصٍة ب ، (الثالث والرابع والخامس)، وقد أهْـَبع الباحث كّل فصل م  فصول هذا ال





 القسم الأول م  النتائج: نتائج الدراسة النظرية، ويشمل الفصيين الأول والثاني م  البحث.أولا : 
 
معنى مفهوم: (أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية) هو: ما جاء في كتاب الله اسة أّن بي نت الدر  -1
في هقديم الموضوع الأخلاقي، والتي تهدف لغرس القيم  مؤارة ٍ وإجراءات ٍ وطرق ٍ هعالى م  ضروب ٍ
م وفقا ًلما حدده الأخلاقية في النفوس، وهربية الناس عييها؛ لتكون جاءا ًأصيًلا في سيوكياتهم ومعاملاته
 ومذمومة، كأسيوب القصة، وأسيوب الحوار، وغيرها.  محمودة ٍ وأخلاق ٍ الإسلام م  قيم ٍ
 
ّد المدرسة المحض  الثاني لتنمية القيم الأخلاقية لدى الأطفال، ولها دوٌر هامٌّ عيى هذا الصعيد، هع َ -2
الأنشطة المدرسية، وضوابط حيث هقوم بتعايا الأخلاق لدى الطيبة م  خلال المناهج الدراسية، و 
الثواب والعقاب، وهقديم نماذج القدوة، خاّصة المعّيم، الذي ل  الأار الأكبر في التربية الأخلاقية لدى 
 الطيبة إذا قام بدوره عيى الوج  المطيوب.
 
خيال م  الآاار التربوية التي تحققها القصة القرآنية، عند استخدامها في المنهاج الدراسي أنها: هنّمي  -3
الطالب، وتهّذب وجدان ، وهعّوده حس  ااسنتباه والتركيا، وهكِسب  كثيرا ًم  القيم الأخلاقية، والآداب، 
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وهعيم  حس  التصرف في المواقف المختيفة، كما هشحذ ذاكره ، وهقوي حافظت ، فالمواقف التعييمية 
اكره ، كما هدرِّب الطالب التي يتعيمها الطالب بالأسيوب القصصي هكون أكثر اباها وديمومة في ذ
 عنها بيغت  الخاصة، كما هايد م  خبراه  وهنمي معارف ، عيى دقة التعبير وحس  الإلقاء؛ عندما يعبرِّ 
وهثري لغت  بمفردات وهعابير جديدة، وهثير دافعيت  نحو التعيم، وهايد نشاط  وحيويت  في الموقف 
 روس والعبر.التعييمي، كما هدرِّب  عيى التحييل واستخلاص الد
  
هناك الكثير م  الشواهد عيى استخدام القرآن الكريم لأسيوب القصة في معالجة الأخلاق، منها:  -0
والتي عالجت الأخلاق الآهية: الحسد، والتسامح  -في سورة يوسف-قصة يوسف عيي  السلام (
والتي عالجت  -في سورة القيم-قصة أصحاب الجنة ، و لصبر وااسحتمال، والعفاف، وغيرهاوالعفو، وا
ص، والتي في سورة القص -عيي  السلام-قصة موسى و الّصدقة عيى أهل الحاجة، بخيق شكر النِّعمة، 
الأنانية البغيضة، وم  ثم النخوة والنجدة والمروءة، والشفقة والرحمة، وإجارة عالجت الأخلاق الآهية: 
 .)دياء، والِعّفة، والوفاء بالعهالميهوف، والإحسان ليمحس ، والح
 
يمك  إجمال الميِّ ات والخصائص والآاار التربوية لأسيوب الحوار عيى أن : يعّود الطالب عيى النقاش  -2
والمشاركة والتفكير، كما يعوِّده الجرأة في إبداء الرأي بحريّة، وينّمي عنده سرعة البديهة، ويعّيم  كيفية 
نمية استقلالية التعّيم لدي ، وبايد لدي  هقديم المقترحات، واحترام الرأي المخالف، كما يساعده في ه
مما ينّمي اقة الطلاب بأنفسهم  ؛ات إيجابية بأطراف الحوار الأخرىالدافعية ليتعّيم، ويجعل لدي  علاق
تهم عيى إنتاج الأفكار وإبداء الرأي والدفاع عن ، كما يعّودهم البحث وجمع المعيومات اوبقدر 
زيادة التركيا وهتّبع إجابات الآخري ، ويجعل ليتعييم متعة ناتّة ع  والمطالعة، ويدّربهم عيى ااسنتباه و 
 المشاركة والتفاعل.
 
 هناك العديد م  الشواهد عيى استخدام القرآن الكريم لأسيوب الحوار في التربية الأخلاقية، منها: -5
ااسبتعاد  مع قوم  الوارد في سورة هود، والذي جاء ليتربية عيى -عيي  السلام–حوار النبي شعيب (
حوار صاحب الجنتين مع صاحب  المؤم ، ، و وأكل أموال الناس بالباطل ع  خيق انتقاص الكيل،
الوارد في سورة الكهف، والذي جاء لمعالجة القيم الأخلاقية الذميمة الآهية: الِكْبر، والغرور، وبطر 
الج آفاٍت أخلاقية خطيرة، حوار الله هعالى مع إبييس، الوارد في سورة الأعراف، والذي يعو الّنعمة، 
 وهي: الِكْبر، والتعالي، والحسد، والعناد، والوقاحة، وااسنتقام، والصّد ع  سبيل الله).
 
يمك  القول أّن أسيوب الترغيب والترهيب م  أكثر الأساليب التربوية اهِّفاقًا مع الفطرة البشرية، التي  -7
ثيره أسيوب الترهيب، فيولِّد لديها ااسستجابة؛ تّّنبا ًُجِبَيت عيى اهّقاء العقاب، وتّنُّب الألم، الذي ي
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لوقوع المكروه، كما أّن الترغيب يثير في النفس انفعال الرجاء والأمل ليحصول عيى المراد والمأمول، مما 
 يوّلد أيضا ًااسستجابة؛ أمًلا في الحصول عيى الثواب.
 
ترهيب؛ لبناء الأخلاق كثيرة مبثواة في مواضع الشواهد القرآنية التي اسُتخِدم فيها أسيوب الترغيب وال -8
والتي عالجت صفات عباد الرحم  م  خلال آيات سورة الفرقان، ( شتّ م  كتاب الله هعالى، منها:
التواضع، والحِيم، وخشية الله هعالى وطاعت  وعدم الإشراك ب ، وااسقتصاد في  جمية م  الأخلاق هي:
عدم ااسعتداء عيى الناس بالقتل، والعفاف والبعد ع  الفاحشة، الإنفاق م  غير إسراٍف واس هقتير، و 
صيحة والموعظة، والدعاء، والتوبة م  الذنوب، والبعد ع  شهادة الاور، وع  مجالس اليغو، وقبول الن
آيات الصبر م  سورة البقرة، والتي جاءت لترّبي المؤمنين عيى خُيٍق عظيم، وهو خُيق كذلك ،  والصبر
التي هعرضت  يمالقكذلك ،  والتسييم لقضاء الله هعالى وقدرهوتحّمل ااسبتلاءات والمَِح ،  الصبر والجَيد،
لها سورة الشورى بأسوب الترغيب والترهيب، وهذه القيم هي: الإيمان، والتوكل، واجتناب الكبائر 
والفواحش، والصفح ع  المسيء، وضبط النفس عند الغضب، وطاعة الله وااسستقامة عيى أمره، 
 الشورى، والإنفاق، والعاة، والإصلاح، والبعد ع  الظيم والإفساد في الأرض، والصبر).و 
 
م  الممّي ات والآاار التربوية اسستخدام أسيوب ضرب الأمثال أن  يقّرب المعنى إلى الأفهام، م  خلال  -0
ويرّبي العواطف النبيية، هشبي  الأمور المجّردة بالأشياء الحّسية، كما أن  يثير ااسنفعااست المناسبة ليمعنى 
ويحّرك الوجدان الذي يدفع الإرادة إلى عمل الخير، وبهذا هسهم الأمثال بتهذيب السيوك والتربية عيى 
اس يقتصر عيى العواطف وااسنفعااست بل يربي العقل عيى التدبّر وااسهّعاظ هو القيم والأخلاق، و 
الأمثال هنطوي عيى قياٍس هُْذَكر مقّدماه  ويترَك وحس  التفكير والقياس المنطقي، وذلك أّن كثيرًا م  
ليعقل التوّصل إلى النتيجة، كما ويساعد ضرب المثل في هقّبل المتعّيم لما يُراد هعّيم  أو اكتساب ، 
ويسهل هثبيت  وم  ثم استدعاؤه، كما يسّهل استيعاب الأفكار الجديدة؛ لما يشتمل عيي  المثل م  
 ق عييها.الخبرات الإنسانية المتف
 
ب المثل بغرض التربية الأخلاقية في مواضع شتّ م  الكتاب ر استخدم القرآن الكريم أسيوب ض -41
ضْرب المثل في حس  الكلام، م  خلال آيات سورة إبراهيم؛ وذلك لمعالجة خُيق (العايا، م  ذلك: 
ا جاء في سورة ضْرب المثل في البذل والإنفاق، كمو والبعد ع  فحش القول،  التحّيي بحس  الكلام،
ربيًة ؛ هعويدا ًليمؤمنين عيى الكرم والّسخاء، وهّث عيى التحّيي بخُيق الإنفاق،  ليح152البقرة، الآية 




فوّي ييحظ في  المتعّيم سيوك غيره فيتأار هربوّي ع أسيوب ٌم  مميِّ ات أسيوب القدوة في التربية أن ّ  -11
اس يقتصر هطبيق  عيى المواقف التربوية المقصودة فقط، بل يمتّد أاره إلى أبعد   ب  ويتعّيم من ، كما أن ّ
ن  يترك أارًا بالغًا في نفوس المتعّيمين؛ لما ل  م  واقعية التطبيق، فالنموذج إكذلك فم  ذلك بكثير،  
في التعّيم واكتساب السيوك، وهو أيضا ًأسهل الأساليب التربوية في  في  سرعة ٌ حاضٌر مشاهد، كما أن ّ
هعييم وإكساب الأخلاق والقيم، كما يّتسم التعّيم بالقدوة بالثبات والديمومة أكثر م  غيره؛ وذلك 
 أن ّ هشترك في هعّيم  حواٌس عديدة.
 
م  خلال عرض نماذج يُقتدى بها م  استخدم القرآن الكريم أسيوب القدوة في التربية الأخلاقية  -21
القدوة في خُيق الِعفة والتناُّه ع  الفاحشة، كما ورد في نموذج النبي ( أنبياء وأولياء صالحين، وم  ذلك:
القدوة في الشجاعة والتضحبة وقول الحق، كما جاء في ، و في سورة الأعراف -عيي  السلام–ط لو 
القدوة في ضبط النْفس وعدم ااسعتداء م  قّصة ابني و ، المؤم : حبيب النجار في سورة يس نموذج،
 .)في سورة المائدة -عيي  السلام–آدم 
 
لأسيوب القدوة في هربية الأمة عيى  -عيي  السلام–هناك العديد م  الشواهد عيى استخدام النبي  -31
ى اُلله َعَيْي ِ َصي  -القدوة في التواضع والمشاركة في العمل، كمشاركة الن بي  ( الأخلاق، وم  ذلك:
رد ع  موقف  القدوة في الشجاعة والإقدام والمبادرة، كما و ، و َدِق بالعمل َونْـُقُل التـُّرَاب َيَـْوَم الخَن ْ -َوَسي م َ
َِديَنِة لَيـْ َيًة، َفَخَرُجوا َنحَْو الص ْوِت، فَاْستَـْقبَـَيُهُم الن بيُّ يوم ف َ -عيي  السلام–
َعَيْي ِ َصي ى اُلله -اَِع َأْهُل الم
عيي  –القدوة في العدالة والمساواة والتواضع والإيثار، كما ورد في موقف  و ، َوَقْد اْسَتبـْ رََأ الخَبَـر َ -م ََوَسي  
في هعاقب  مع غيره عيى الدابة، ورفض  البقاء راكبا،ً وقول  لأصحاب : َما أَنْـُتَما بِأَقْـَوى ِمنيِّ ، َوَاس  -السلام
 ).ُكَماْجِر ِمن ْأَنَا بَِأْغَنى َع ِ اْلأ َ
 
الأساليب التربوية المختيفة لتربية أصحاب  عيى الأخلاق، فكان  -عيي  السلام-استخدم النبي  -01
عييهم القصص، كقصة الثلااة م  بني إسرائيل (الأقرع والأبرص والأعمى)، وكان يحاورهم،   يقص ّ
يضرب لهم الأمثال، وكان بهم، و ره ّيبالانا، وكان يرّغبهم و  كمحاوره  ليشاب الذي جاء يستأذن 
 حميد.   خُيق ٍقدوتهم إلى كّل 
 
أهمية إعداد المعيِّم لأداء رسالت  التربوية، نابعة م  كون  مؤارا ًبشكل كبير ومباشر أّن بّينت الدراسة  -21
بشكل كبير بمعّيم ، يتأار الطالب ففي بناء شخصية الطالب الأخلاقية، والتأاير في منظومة القيم لدي ؛ 
يم من  ويكتسب بالملاحظة أكثر م  هعيم  بالتيقين، فتؤار في  شخصية معيم ، ومواقف ، فهو يتع
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ي ، خاصة إذا  م  معيم  ما اس يتقّبي  م  والد َ وردود أفعال ، بل وحركاه ، وانفعااسه ، فهو قد يتقّبل
 كان المعيم مؤهًلا، ونجح في أداء رسالت ؛ لهذا اكتسب دور المعيم هذه الأهمية.
 
الأساليب والوسائل والأنشطة التعييمية في بناء كبير اسستخدام وهنوُّع الار ت الدراسة الأوّضح -51
واس يمك   ،رًا أساسيًا في العميية التربويةهؤدي وظيفة هامة، ودو  فهي، شخصية الطالب الأخلاقية
 ،والأنشطة ،، والوسائلساليبالأ هذهليعميية التربوية أن هؤتي أكيها، وتحقق أهدافها، إاس بتوفر 
 .المناسبة بالطريقة وهوظيفها
 
،  ية منم  المخصص لتدريس المنهاج، ومدى تحقق الأهداف المتأم  هناك ارهباٌط وايق بين الا  -71
ادة هذه الم ، يتبّين أن ةالثانويرحية وبالنظر إلى الام  المخصص لتدريس مادة التربية الإسلامية في الم
ومثيها  ،حصص 2حين هأخذ مادة اليغة الإنجيياية في  ،حصة 23حظيت بثلاث حصص م  أصل 
وم  هنا نرى أن الام  المخصص لتدريس  ،مادة اليغة العربية، وكذلك الرياضيات ليتخصص العيمي
الأساليب  هنفيذها باستخدامل  يكون كافيًا أبدًا لو تم هعديل المادة، و لهذه المرحية ادة هذه الم
   .الأنشطة المناسبةو الوسائل و 
 
، وبعد دراسة هأاير عناصر هذه يبيئة المدرسية عيى شخصية الطالب الأخلاقيةبالغ ل اك أار ٌهن -81
أن  اس بّد م  هسخير البيئة المدرسية بكل عناصرها م   البيئة عيى شخصية الطالب الأخلاقية يتبين
، وإدارتها، أجل الوصول إلى بناء شخصية الطالب القيمية، فالمدرسة بتجهي اتها، وأبنيتها، ومرافقها
ومعيميها، ومناهجها التدريسية، وما يجب أن يسود العلاقات بين الطيبة فيما بينهم، وبينهم وبين 
معيميهم، ومديريهم، وما هقوم ب  المدرسة م  أنشطة عيمية، ورياضية، وهرفيهية، وغير ذلك، حتّ 
الهدف السامي م   قوانين ااسنضباط المدرسي، كل ذلك يجب أن ُيسّخر ويوّج ، م  أجل تحقيق
 وجود هذه المدرسة، أاس وهو التربية القيمية، قبل التربية العقيية، أو التعييمية.
 
كل ما يعايش  الطالب، وما ف في شخصية الطالب الأخلاقية هأايرها الكبيريبيئة غير المدرسية إّن ل -01
صية وااسجتماعية خارج علاقات الطالب الشخ مثل:َيمَّس حياه  بكل هفاصييها، خارج إطار المدرسة، 
إطار المدرسة، كما هُعّد م  هذه البيئة التنشئة الأسرية، ومؤسسات المجتمع المحيي، م  أندية اقافية 
ورياضية وهرفيهية، ومؤسسات ومراكا شبابية، كذلك التجمعات السياسية والفكرية، والمساجد ومراكا 
كرية والسياسية وااسقتصادية، وكذلك وسائل التوجي  الديني، والسياسات الحكومية ااسجتماعية والف
ااسهصال والتواصل، وهنكنولوجيا ااسهصااست، خاصة الإنترنت، والواقع الأمني لبعض المجتمعات، التي 
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يسودها عدم ااسستقرار الأمني، كواقع ااسحتلال اليهودي لفيسطين، كل ذلك م  العوامل اللامدرسية 
 في البناء القيمي لشخصيت .التي هنعكس عيى سيوك الطالب، وهؤار 
 
(هكامل منهاج التربية الإسلامية  هناك ضرورة ميّحة اسجتماع جميع المؤارات التربوية التي تم ذكرها -42
في كل المراحل، وهكامي  مع سائر المقررات المقد مة ليطالب في نفس المرحية، وحس  إعداد وهأهيل 
نهاج، واستخدام الوسائل والأساليب والأنشطة التعييمية المعّيم، وحس  هقديم المواضيع الأخلاقية في الم
وتخصيص الام  الكافي لتدريس المنهاج، وهكييف البيئة المدرسية وغير  المناسبة بالطريقة المناسبة،
حتّ ينجح البناء المدرسية لتكون رافدَا لدعم الأخلاق لدى الطيبة)، اس بّد أن هتكامل جميعًا 
 .الأخلاقي لشخصية الطالب
 
ة، ويشمل الفصول (الثالث والرابع التطبيقية الميدانيو  التحيييية الدراسةنتائج نتائج: الالقسم الثاني م   ثانيا :
 .م  البحث )والخامس
 
والتحديات التي هواج  العميية التعييمية في فيسطين والناتّة  عّوقاتالعديد م  الم بّينت الدراسة وجود -1
واجا العسكرية، والفصل بين المناطق الفيسطينية، ووجود جدار الفصل، ع  ااسحتلال وإجراءاه ، كالح
واستهداف أخلاق الطيبة، وضعف المي انيات؛ اسعتمادها عيى المساعدات الخارجية المشروطة، ووجود 
جود معّوقات نت الدراسة و وبي ّااسهفاقيات بين السيطة الفيسطينية والمحتل والتي هؤار في طبيعة المناهج، 
وجود التسيُّب وعدم ااسنضباط بين الطيبة، وانتهاك كرامة المّعيم وهعّرض  للإهانة وااسعتداء م  ك أخرى؛
الأحيان؛ بسبب هغييب القانون، عدا ع  عدم هوفّر الحوافا المناسبة  بعضبل الطلاب وأولياء الأمور في ق
ة عدد الحصص اليومية التي يدرِّسها، لإبداع المعيم والطالب، كما أّن زيادة العبء الدراسي عيى المعيم باياد
وهناك الكثير م  التحديات والمعيقات  ،اع  وحس  أدائ وإشغال  بالأعمال الكتابية، يعّد عائقًا أمام إبد
 .الأخرى
 
بعدة مراحل؛ تمرُّ إعداد منهاج التربية الإسلامية وسائر المناهج المقّدمة ليطالب وض حت الدراسة أّن  -1
ادة العيمية م  قبل فريق م  العيماء المتخصصين، وانتهاًء بإقرار هدريس  م  قبل بدًء م  إعداد الم
 الوزارة بشكل رسمي.
 
، فيما يتعّيق م  مرحيتي الدراسة الثانويةفي كل مرحية  عيمينهقاربت إلى حدٍّ كبير نتائج آراء الم -2
المعيمين كما هقاربت آراء   ،انةبالقضايا المشتركة بين المنهاجين، وذلك فيما يتعيق بمعظم فقرات ااسستب
ولم هظهر فروق ذات داسلة إحصائية عيى اختلاف الآراء حسب الجنس، وهكامل  ،م  كلا الجنسين
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كما رآه المعيمون سيبيًا في جوانب المنهاج المختيفة، ومقترحاتهم لتطويره،   ذلك بشكل واضح مع ما
، ل المنهاح في الفصل الثالث م  هذا البحثمع ما ّتم التوّصل إلي  عند تحييهكامل ذلك كي  وهآزر 
وهذا يُدّلل عيى مصداقية هذا البحث بشّقي  التحيييي النظري، والتطبيقي العميي، وهو ما يُظٍهر أيضا ً
  أّن نتائج الدراسة الميدانية والتحيييية قابية ليقياس والتطبيق.
 
الثانوية بطرح الموضوعات الأخلاقية،  منهاج التربية الإسلامية ليمرحية أظهرت الدراسة عدم اهتمام -3
ذلك م  خيّو كتاب التربية الإسلامية ليصف الثاني الثانوي م  وحدة مستقية هتحّدث  هبّين َحيث 
ع  بمعظمها ع  الأحلاق، ووجود وحدة ع  الأخلاق والفكر في كتاب الأول الثانوي، هتحّدث 
لإجابات عينة الدراسة حسب متغير ، وقد أظهر جدول اختبار (ِت) الإحصائي موضوعات فكرية
ي يسأل ع  وجود ذ(الصف) أّن المتوسط الحسابي لإجابات الصف الأول الثاوي ع  البعد الأول ال
)، وهو ما يدل عيى وجود هذه 07.3وحدة مستقية ع  الأخلاق في المنهاج، عاليًا حيث بيغ (
لثاني الثانوي متدنيًا حيث بيغ الوحدة، في حين كانت المتوسط الحسابي لإجابات العينة ليصف ا
 ) وهو ما يشير إلى عدم وجود هذه الوحدة في منهاج الصف الثاني الثانوي. 42.2(
 
ضعف استخدام منهاج التربية الإسلامية للأساليب التربوية المؤاّرة، والتي استخدمها بّينْت الدراسة  -0
ب والترهيب، وضرب الأمثال، والقدوة، القرآن الكريم في التربية الأخلاقية، وهي: (الحوار، والترغي
يمية المؤاّرة والقصة)، فالمنهاج صيغ بأسيوب العرض والإلقاء والتيقين، ولم ُهسَتخدم في  الأساليب التعي
لأبعاد المتعيقة بالأساليب التعييمية ل، يدل عيى ذلك ما أظهره التحييل الخاص بطريقة ذات فاعيية
الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس)، وكانت المتوسطات  الواردة في المنهاج، وهي: (البعد
)، وهي هشير إلى 48.2، 30.2، 82.2، 40.2، 47.2الحسابية لها مرهبة عيى النحو الآتي: (
نتيجة متدنية في أساليب (الترغيب والترهيب، وضرب الأمثال، والقدوة)، في حين هشير إلى نتيجة 
 أسيوبي (الحوار والقصة)، وأكدت ذلك مقترحات المعيمين لتطوير المنهاج في التدني ّمتوسطة تميل إلى 
 الواردة في معاز ااسستبانة. 
 
ضعف اعتماد المنهاج عيى الوسائل التعييمية المساعدة، حيث ييو المنهاج م  هوص يت الدراسة إلى  -2
كما ّتمت صياغة دروس   استخدام الوسائل التكنولوجية كالحاسوب والتيفاز وأجهاة العرض المختيفة،
المنهاج بطريقة هقييدية، هُعنى باستخدام الوسائل التقييدية فقط، كالسبورة والكتاب، وهناك ضعف في 
هأهيل الكثير م  المعيمين ليكونوا قادري  عيى إعداد واستخدام الوسائل التعييمية الحديثة، كما ويوجد 
ق الوقت، وضعف الإمكانات يالمنهاج، وض ه الوسائل؛ مثل: طولالكثير م  معوقات استخدام هذ
، هذا ما أظهره معاز ااسستبانة الذي أشار في  لاءمة البيئة المدرسية، وغير ذلكالمادية، وعدم م
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المعيمون إلى ضعف المنهاج م  هذا الجانب، الذي ل  ارهباط مباشر بأساليب التعييم، خاصة ضرب 
 ااسستعانة بالوسائل التوضيحية، كما بّينت نتيجة العّينة الأمثال، الذي يحتاج في كثٍير م  الأحيان إلى
 ). 35.2متوسطا ًحسابيا ًفي  هوسٌط يميل ليضعف في هقييم المنهاج م  هذه الناحية، وقد بيغ (
 
نسبيًا بين وحدة الأخلاق وسائر وحدات كتاب التربية  هناك هكاملا ًهوص يت الدراسة إلى أّن  -5
ب أخلاقية هطرّقت لها الوحدات الأخرى في الكتاب، في نوي، وهناك جواالإسلامية ليصف الأول الثان
، وقد يمك  قياس ذلك في كتاب الصف الثاني الثانوي؛ لخيّوه م  وحدة خاصة بالأخلاقاس حين 
بّينت نتيجة الدراسة متوسطا ًحسابيا ًفي  هوّسط في الإجابة ع  مدى هكامل وحدة الأخلاق مع سائر 
)، وأّكدت اقتراحات المعيمين الحاجة إلى الترابط والتكامل بين 88.2ث بيغ (الوحدات الأخرى حي
 وحدات المنهاج.
 
في هشكيل سيوك الطيبة والتأاير فيهم،  ا ًبارز  ا ًإيجابي ا ًلشخصية المعّيم وسيوك  أار أظهرت الدراسة أّن  -7
؛ لهذا أعطت نتيجة عملا ًت  القيم الأخلاقية قوًاس و خصوصًا معًيم التربية الإسلامية الذي يعّيم طيب
 ).80.0الدراسة مؤشرا ًعاليا ًجدا ًفي المتوسط الحسابي الخاص بهذا البعد، حيث بيغ (
 
أن هعمل جميع المؤاِّرات المذكورة باّتّاٍه واحِد، وضم  منهجّيٍة شد دت نتائج الدراسة عيى ضرورة  -8
، وقد أظهرت نتيجة الدراسة أّن مةيًة أخلاقيًة سييواحدٍة، متكاميًة؛ م  أجل هربية الأجيال هرب
)، كما أّكد 30.0المعيمون يجتمعون عيى ذلك بنسبة عالية جدا،ً حيث بيغ المتوسط الحسابي لها (
   الحاجة لذلك الباحث في تحييية التفصييي ليمنهاج في الفصل الثالث م  البحث. 
 
أن نات كوسيية أساسية ليتقويم، و هعتمد عيى ااسمتحاالمنهاج وسائل التقويم في بّينت الدراسة أّن  -0
عييها، كما أّن أسئية التقويم الواردة في المنهاج هقييدية هعتمد عيى  هعتمد نتيجة الطالب في التحصيل
، أظهر ذلك هقييم المعيمين لهذا البعد في هار ِالأسئية فقط، وهرّكا عيى قياس حفظ المعيومات وهذكُّ 
 لك مع نتيجة تحييل المنهاج م  هذا الجانب في الفصل الثالث.قّدم لهم، وهطابف ذمعاز ااسستبانة الم
  
هناك إمكانية لتطبيق نتائج الدراسة الميدانية المتعّيقة بمنهاج المرحية الثانوية، وما ورد م  مقترحات  -41
 قام الباحث وليتدليل عيى ذلكعند تحييل المنهاج،  مين، وما أورده الباحث م  ملاحظاتالمعي
عادة لإلدرسين م  دروس المنهاج، لتكون مفتاحًا ومؤشرًا ودافعًا لواضعي المناهج  إعادة الصياغةب




  نتائج الدراسة الميدانية.و نتائج الدراسة النظرية بين والتوافق  أوج  ااسرهباط ثالثا :
 
ليس هناك هناقٌض أو اختلاٌف بين ما ّتم التوصُّل إلي  م  نتائج في الدراسة النظرية، مع ما ّتم التوصُّل       
بين ما ّتم  كبير ٍ   هوافق ٍهبّين وجود هكامل شّقي الدراسة و إلي  م  نتائج في الدراسة التطبيقية الميدانية، بل 
 :فيما يييوالتوافق  ااسرهباط ، وهفصيل أوج التوصُّل إلي  م  نتائج في كلا القسَمين
 
نتائج الدراسة النظرية، أهمّية وهأاير  بّينت النتائج (الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة والحادية عشرة) م -1
ضعفا ً )الخامسة(الأساليب التعييمية في هدريس الأخلاق، وفي المقابل أظهرت الدراسة الميدانّية في النتيجة 
هاج للأساليب المذكورة في دروس الأخلاق، وهو ما يُفسِّر الّضعف الأخلاقي الظاهر نالمظاهرا ًفي استخدام 
 لدى الطيبة في هذه المرحية.
 
، الأار المهم الذي يُرجى تحقيق  باستخدام الوسائل )السادسة عشرة(بّينت الدراسة النظريّة في النتيجة  -2
وظيفها، وقد أظهرت الدراسة الميدانية ضعفا ًا إّاس بحس  هوالأنشطة، وأّن العميية التربويّة ل  هؤتي أُكَيه
 في النتيجتين (السادسة والسابعة).واضحا ًفي استخدام وهوظيف الوسائل والأنشطة في المنهاج، وذلك 
 
وض حت الدراسة النظرية في النتيجة (الخامسة عشرة) أهمّية دور المعّيم وحس  إعداِده في نجاح العميّية -3 
ة؛ لما ل  م  هأاير بالغ عيى سيوك الطيبة وأخلاقهم م  خلال القدوة، وقد أك دت ذلك الدراسة التربوي
الطيبة وذلك في النتيجة  الميدانّية م  خلال إظهار دور إيجابي كبير في المجال الأخلاقي ليمعيِّم عيى
 ) م  هيك الدراسة.(التاسعة
 
عشرة) التأاير المهم الذي ُتحِدا ُ البيئة المدرسية بكافّة وّضحْت الدراسة النظرية في النتيجة (الثامنة -0
عناصرها عيى بناء شخصية الطالب الأخلاقية، وضرورة هكامل هذه العناصر جميعاً؛ لتحقيق هذه الغاية، 
لما ُتحدا  بعض عناصر البيئة  -م  وجهة نظر المعيمين-وفي المقابل بّينت الدراسة الميدانّية الأار الإيجابي 
 ة). تاسع(ال ذلك في النتيجةشخصية المعّيم، و كدرسية في أخلاق الطيبة،  الم
 
أك دت الدراسة النظرية في النتيجة (العشرون) عيى ضرورة هكامل جميع المؤاّرات المذكورة في محاور -2
؛ لتحيق هدف البناء السييم والمتكامل ليشخصية الأخلاقية ليطالب، وهو ما أّكدت عيي  أيضا ًالبحث
) حيث شّددت عيى إيجاد منهجّية واحدة تّتمع م  خلالها جميع عاشرةدراسة الميدانية في النتيجة (الال






بعد ما ّتم التوّصل إلي  م  نتائج في هذا البحث، والتي أظهرت الحاجة لتضافر الجهود لإتمام هذا العمل،    
صور في هذا الجانب البحثي، كان اس بّد م  التوصية بإكمال هذا الجهد البشري الذي يعتري  ومعالجة الق
 النقص والقصور، والخروج ببعض التوصيات، كما ييي: 
إحاطة موضوع البحث في الدراسات القرآنية التربوية بالعناية التي يستحق، وذلك بالربط بين  -1
إعادة المختّصين بالشأن التربوي ووضع المناهج إلى النبع القرآن الكريم وفروع التربية المختيفة، و 
الأصيل الذي اس ينضب (كتاب الله وسنة نبي  عيي  الصلاة والسلام)؛ وذلك لما يحتّي  المجال 
التربوي، ومناهج التدريس م  أهمية وخطورة ودور كبير في هشكيل شخصّيات أبناء الأمة، 
 وهأهييهم لأخذ دورهم في المجتمع.
ام بالدراسات الميدانية والمسحية التي هقيِّم المناهج المدرسية م  مختيف الجوانب، وعقد القي -2
الّندوات والمؤتمرات البحثية التي هُعالج ضعف المناهج وعدم صلاحية بعضها، ودق ناقوس 
 الخطر لدفع كل المصيحين والغيوري  وأصحاب القرار إلى العمل عيى إصلاح مناهج التعييم. 
لتهتدي بما جاء ب  ، في فيسطين -خاّصة التربية الإسلامية–اغة المناهج التربوية إعادة صي -3
القرآن الكريم، وما حفيت ب  السّنة المطّهرة، م  كيفية التربية عيى الأخلاق واستخدام 
؛ م  أجل أن هكون مؤاّرة في إكساب بالطريقة الفّعالة الأساليب والوسائل والأنشطة التربوية
 .لتطّور الكبير في المجال التربوي، ولكي هواكب هذه المناهج االطيبة القيم
العمل عيى هأهيل عناصر البيئة المدرسية م  (مناهج، ومعيمين، ومرافق مختيفة، وقوانين  -0
 عوامل مؤاِّرة في التربية الأخلاقية وإكساب السيوك الحس  ليطيبة.وأنظمة) لتكون 
ع مثل: (النوادي، والمؤسسات الشبابية الثقافية الأهيية في المجتم السعي لتأهيل المؤسسات -2
والرياضية وااسجتماعية، والجمعيات المختيفة، والمساجد)، وإصلاحها، وهوجيهها م  خلال 
القوانين الرسمية، والمتابعة الدائمة، لتكون مرفدًا لتنمية الأخلاق والقيم في جيل المستقبل، 
 ولتتكامل مع المدرسة لتحقيق هذه الغاية.
أهمية التربية الأخلاقية المبّكرة للأطفال قبل س ّ في عمل عيى هنظيم حملات ليتوعية الأسرية ال -5
بطريقة غير مقصودة، م  المدرسة، وااسنتباه إلى خطورة إهمالهم، أو إكسالهم القيم السيبية 
يل خلال القدوة السيئة، وهفعيل َدور المساجد، والمراكا الإرشادية المختيفة، ليعمل عيى هأه
 بطريقة عميية. نبيية في أبنائهم، وهدريبهم عييهاالأَسر وإرشاد الآباء إلى هعايا وهنمية القيم ال
 






 0الملحق رقم 
 الاستبانة المقّدمة للمعلمين
 الرحيمبسم الله الرحمن 
 (استبانة)
 
 أساليب القرآن الكريم في التربية الأخلاقية
 فلسطين (نموذجا )–في الضفة الغربية  منهاج التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية
 
 الإخوة المعلمين الأكارم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
لإسلامية ليمرحية الثانوية في الضفة تهدف هذه الدراسة إلى الكشف ع  مدى ملاءمة منهاج التربية ا     
الغربية للأساليب التي استخدمها القرآن الكريم في التربية الأخلاقية، وإّن إجابتكم ع  أسئية هذه ااسستبانة 
، لذا إعادة صياغة المنهاج بطريقة هنسجم مع منهجية القرآن الكريم في التربيةعيى بكل شفافية سيساعد 
 ع  الأسئية بكل شفافية، عيما ًأّن إجاباهكم ومعيوماهكم تحظى بسريٍّة هامة. أرجو م  حضراهكم الإجابة
 
 خلفية عن المعلم:
 
 صفال ث0 ث7






























 0 7 3 4 5
 الأخلاق موضوع لمعالجة مستقلَّة وحدة الإسلامية التربية منهاج خصَّص  .0
 والتهذيب.
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      الطلبة. لدى الأخلاق غرس في الحوار أسلوب المنهاج يستخدم .7
 شخصية في والأخلاق القيم لتعزيز والترهيب الترغيب أسلوب المنهاج يستخدم .3
 الطالب.
     
      الطلبة. لدى  الأخلاق لتعزيز الأمثال ضرب أسلوب المنهاج يستخدم .4
      الأخلاقي. الطالب سلوك في للتأثير القدوة أسلوب المنهاج يعتمد .5
      المنهاج. في الأخلاق دروس عرض في القصة أسلوب المنهاج يستخدم .6
 تحقيق في ومقروءة) ومسموعة، (مرئية، متنوعة تعليمية وسائل على المنهاج يعتمد .2
 أهدافه.
     
 في خلاقيالأ الجانب  لتعزيز الأخرى؛ الوحدات مع الأخلاق وحدة تتكامل  .8
 الطالب. شخصية
     
      للطالب؟ الأخلاقي البناء في إيجابيا   وسلوكه المعلم شخصية تؤثر هل  .9
 شخصية في السليم البناء لتحقيق السابقة المؤثرات جميع تكامل ضرورة ترى هل  .10
  لأخلاقية؟ الطالب
     
 
 7الملحق رقم 
 معزز الاستبانة المقّدم للمعلمين
 من الرحيمبسم الله الرح
 معزز الاستبانة
 الاخوة المعلمون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
يرجى م  حضراهكم مشكوري  التكرم بكتابة مقترحاهكم ليوصول بمنهاج التربية الإسلامية ليمرحية الثانوية  
 ليكون قادرا ًعيى صياغة الشخصية الأخلاقية ليطالب، م  حيث:
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 رةالفق      الصف الجنس العينة
 السؤال











 1 7 7 0 2 2 0
 1 3 6 3 6 0 7
 1 0 30 7 3 1 3
 1 3 70 0 3 1 4
 1 0 00 4 3 1 5
 1 0 8 4 5 0 6
 1 7 9 7 6 1 2
 1 1 8 6 5 1 8
 1 0 3 4 10 0 9
 1 0 8 5 5 1 10
 1 1 0 1 6 70 00
 1 0 7 6 5 5 70
 1 1 0 7 9 2 30
 1 1 0 0 00 6 40
 1 1 30 1 4 7 50
 1 1 3 3 5 8 60
 1 3 6 7 4 4 20
 1 7 2 5 4 0 80
 1 0 7 0 4 00 90






 4الملحق رقم 
 م  جميع المناطق. -ا ًذكورا ًوإناا–هفريغ نتائج استبانة معيمي الصف الثاني الثانوي 
 
 
 الفقرة      الصف الجنس عينةال
 السؤال









 1 8 8 1 3 7 0
 1 4 6 6 4 0 7
 1 3 9 6 3 1 3
 1 4 9 6 0 0 4
 1 7 00 6 7 1 5
 1 7 2 6 6 1 6
 1 6 4 4 6 0 2
 1 3 5 8 4 0 8
 1 5 6 6 4 1 9
 1 3 6 6 6 1 10
 1 0 1 1 8 70 00
 1 7 3 3 8 5 70
 1 0 1 3 8 9 30
 1 7 0 3 10 5 40
 1 7 8 1 9 7 50
 1 1 7 7 4 30 60
 1 4 6 7 4 5 20
 1 7 4 9 4 7 80
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 1 1 4 0 5 00 90
 1 0 1 0 6 30 17
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 ما الذي تراه سلبيا  في المحتوى؟
 0
 كيف يمكن تطويره؟
الأول 
 الثانوي
الام  المخصص لتدريس المحتوى غير كاٍف، -1
واس يتناسب مع محتوى المنهاج الطويل، المادحم 
 بالمعيومات.
اس بّد م  تخصيص حصص إضافية -1
ة، أو التخفيف م  لمادة التربية الإسلامي
 المحتوى.
زيادة الدروس التي هتحّدث ع  -2 اس يركِّا محتوى المادة عيى الجانب الأخلاقي.-2
 الأخلاق في المنهاج.
وضع منهاج جديد شامل لنواحي -3 اس يتصف المحتوى بالشمولية.-3
التربية الأسلامية؛ م  عقيدة وفق  وحديث 
 وأخلاق. 
يمية غير منتظمة، واس طريقة عرض المادة الع-0
متسيسية الأفكار، وهشّتت الطالب؛ لقّية إبراز 
 الأفكار عيى شكل نقاط.
العمل عيى إعادة هرهيب أفكار المحتوى -0
 لكل درس.
اس يشّجع محتوى المنهاج عيى هطبيق -2
الأحكام الشرعية في الحياة اليومية، مثل 
 العبادات والأخلاق.
لمنهاج، إعادة النظر في كل محتوى ا-2
بحيث ُيصاغ بطريقة هدفع الطالب لتطبيق  
 عمييا.ً




إعطاء المادة حقها م  التفصيل -5
 والتفسير. 
عدم هركيا المنهاج عيى قضايا تخص الشباب -7
 وهلامس الواقع.
اس بّد أن يكون محتوى المادة متناسبا ً-7
 يتناسب مع واقعهم.مع س ّ الطيبة، و 
اس يرّكا المحتوى عيى الجانب الفكري، وبناء -8
 الشخصية.
اس بّد م  رعاية المحتوى ليجوانب -8
الفكرية في هكوي  شخصية الطالب، 
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 وحمايت  م  الأفكار الهّدامة.
قية عدد الآيات المطيوب م  الطالب -0
 حفظها. 
زيادة آيات الحفظ؛ لأّن م  شأن -0
 ارك الطالب.ذلك هوسيع مد
عيى المحتوى التركيا عيى الجوانب -41 اس يتوّسع المنهاج في طرح المسائل الفقهية.-41
 الفقهية التي تخص الطالب في هذه المرحية.
اس يتعّرض المنهاج إلى الأحكام والقصص -11
 المرهبطة بالواقع كما يجب.
ربط المادة العيمية بالواقع المعاش -11
 ليطيبة.
يُراعي المحتوى التنوّع والتدرّج، وهناك اس  -21
 هكرار لبعض الموضوعات. 
اس بّد م  هنوّع الموضوعات، والبعد -21
 .ع  التكرار
عيي  –عدم التركيا عيى سيرة النبي -31
 والسيف الصالح. -السلام
اس بّد أن يُـْبنى المنهاج عيى ااسقتداء -31
 في كل شيء. -عيي  السلام-بحياة النبي
عيى المنهاج التركيا عيى الجانب -01 كيا المنهاج عيى حفظ المعيومة.هر -01
 النفسي والعميي.
اس يُـْبنى محتوى المنهاج وفق حاجات -21
 الطالب والمعيم.
الأخذ بآراء منفّذي المنهاج ومتعّيمي  -21
 عند إعداده.
هناك اختلاف في هعريف الطالب بمعاني -51
  سنوات سابقة.بعض المفاهيم، مع ما مّر مع  في
اس بّد م  وجود منهجية موّحدة -51







ما الذي تراه سلبيا  في الأساليب 
 المسخدمة؟
 7
 كيف يمكن تطويرها؟
الأول 
 الثانوي
ضعف المعّيم في هوظيف الأساليب -1
 التعييمية بطريقة مناسبة.
ام المعيمين حضور دورات هأهييية في  إل-1
 كيفية استخدام الأساليب التعييمية.
ّتمت صياغة المنهاج ليدّرس بطريقة -2
المحاضرة، وهناك ضعف في استخدام أسيوب 
 الحوار والمناقشة في المنهاج. 
هفعيل الأساليب التربوية المختيفة في -2
المنهاج، خاصة أسيوب الحوار والمناقشة، 
 بعض الموضوعات بهذا الأسيوب.وصياغة 
قية ااسعتماد عيى الأسيوب القصصي، -3
 خاصة في موضوعات الأخلاق.




استخدام الأساليب التقييدية التي تهدف -0
 إلى صياغة الطالب كما صيغ الكتاب.
الإبداع وااسبتكار والتجديد في -0
 التعييمية.استخدام الأساليب 
اس ُيشَرك المعيم الذي ينّفذ المنهاج في -2
اختيار الأساليب التعييمية لدروس المنهاج 
 المختيفة.
ااسستفادة م  خبرات المعيمين في -2
الميدان في هضمين المنهاج للأساليب 
 التعييمية المناسبة.
يأخذ الطالب دور المتيّقي فقط، فهو م  -5
 تعييمية.ُهطَّبق عيي  الأساليب ال
أن يأخذ الطالب دور المماِرس -5
للأساليب التعييمية، فيطّبقها، اس أن ُهطَب ق 
 عيي  فقط. 
يعتمد المنهاج عيى أسيوب العرض -7
والإلقاء؛ مما يؤدي إلى قية اهتمام الطالب 
 بموضوع الدرس.
م  الضروري التنويع في استخدام -7
الأساليب التعييمية حسب موضوع 
 الدرس.
يعتمد المنهاج أسيوب التيقين، م  المعيم -8
 ليطالب.
أن يعتمد المنهاج عيى المتعّيم، ويدفع  -8
ليتعّيم الذاتي، ويشرك  م  خلال الأساليب 







 ما الذي تراه سلبيا  في الوسائل التعليمية؟
 3
 كيف يمكن تطويرها؟
الأول 
 الثانوي
ييو المنهاج م  استخدام الوسائل -1
التكنولوجية كالحاسوب والتيفاز وأجهاة 
 العرض المختيفة.
هضمين المنهاج إرشادات اسستخدام -1
أجهاة العرض والوسائل التكنولوجية، 
 وإرشاد المعيمين لذلك. 
ّتمت صياغة دروس المنهاج بطريقة -2
ئل التقييدية هقييدية، هُعنى باستخدام الوسا
 فقط، كالسبورة والكتاب. 
صياغة المنهاج بطريقة هسمح بعرض  -2
ليطيبة م  خلال الوسائل التكنولوجية 
 المختيفة.
الوسيية التي يتم التركيا عيى استخدامها -3
 بشكل كبير هي السبورة.
ضرورة التنويع في استخدام الوسائل -3
ل التعييمية المختيفة بما يتناسب مع طبيعة ك
 درس.
اس بّد م  عقد دورات هأهييية وورش -0هناك ضعف في هأهيل الكثير م  المعيمين -0
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 ،ليكونوا قادري  عيى إعداد الوسائل
 واستخدام الوسائل التعييمية الحديثة.
عمل هساعد المعيمين عيى امتلاك القدرة 
استخدام وهوظيف الوسائل  عيىوالمهارة 
 التعييمية المختيفة.
المتاح لتدريس المنهاج اس يُتيح المجال الام  -2
اسستخدام الوسائل التعييمية بطريقة تحّقق 
 الهدف منها.
م  الضروري إعطاء زم  أكبر -2
وحصص إضافية لمنهاج التربية الإسلامية؛ 
لإهاحة المجال اسستخدام الأساليب التي 
 هعين عيى تحقيق أهداف المنهاج. 
م وجود الكثير م  معوقات استخدا-5
ق يالوسائل التعييمية؛ مثل: طول المنهاج، وض
الوقت، وضعف الإمكانات المادية، وعدم 
 ملاءمة البيئة المدرسية، وغير ذلك.
وهوفير  هذليل العقبات المذكورة،-5
الإمكانات المطيوبة، وتهيئة المنهاج والبيئة 






طة الصفية ما الذي تراه سلبيا  في الأنش
 واللاصفية؟
 4
 كيف يمكن تطويرها؟
الأول 
 الثانوي
أن يرفق بكل درس م  الدروس أنشطة -1 عدم وجود الأنشطة العميية التطبيقية.-1
 هطبيقية عميية.
عدم كفاية الوقت لتطبيق الأنشطة المرافقة -2
 ليدرس، ومتابعتها.
اس بّد م  هوفير الوقت الكافي لتنفيذ -2
ل زيادة عدد حصص الأنشطة م  خلا
 التربية الإسلامية.
 زيادة الأنشطة المرافقة وهنّوعها.-3 قّية الأنشطة بشكل عام.-3
كثرة عدد الطيبة في الصف يُعيق هنفيذ -0
 الأنشطة.
هوفير الإمكانات المادية؛ م  أجل فتح -0
المايد م  الصفوف والمدارس؛ لتقييل عدد 
في  الطيبة في الصف؛ ليأخذ الطالب حّق 
 هعّيم أفضل.
مستويات الأنشطة هعييميًا متدنّية، فهي -2
 هرّكا عيى مستوى الحفظ والفهم.
صياغة الأنشطة لتتنوّع في مستوياتها، -2
 وهرقى لمستويات التحييل والتركيب والتقويم.
الأنشطة المرافقة بشكيها الحالي هشّكل -5
 إرهاقا ًليطالب.
محّببة صياغة الأنشطة بطريقة مشّوقة و -5
 ليطالب، وهتناسب مع مستواه وقدراه .
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م  المناسب التنويع في الأنشطة، وأن -7 يكثر التركيا عيى الأنشطة الصفية. -7
 يتم التركيا عيى الأنشطة اللاصفية. 
بعض الأنشطة الصفية تحتاج م  الطالب -8
الرجوع إلى مراجع، واس هكون متوفرة في 
 الصف.
بأداء الأنشطة أن يتم هكييف الطالب -8
التي تحتاج إلى الرجوع إلى مراجع في البيت 
 أو المكتبة.
ضعف الدافعية عند الكثير م  الطيبة نحو -0
 أداء الأنشطة المطيوبة.
أن يوّفر المنهاج التعايا المعنوي ليطالب -0
م  خلال رصد درجات للأنشطة، وأن 
هوّفر المدرسة التعايا المادي ليمناسب 




 ما الذي تراه سلبيا  في وسائل التقويم؟
 5
 كيف يمكن تطويرها؟
الأول 
 الثانوي
هرّكا وسائل التقويم عيى قياس حفظ -1
 المعيومات وهذكرها.
هطوير وسائل التقويم لتقيس الفهم -1
 والأداء وسائر مستويات التعيم.
ااسعتماد عيى ااسمتحانات كوسيية أساسية -2
 يم.ليتقو 
هنويع أدوات التقويم لتشمل هقييم -2
النشاط الصّفي، وملاحظة الأداء والسيوك، 
 وأداء والواجبات، وغيرها.
ااسعتماد عيى الأسئية الموضوعية بشكل  -3
 كبير.
اس بّد م  التنويع في الأسئية موضوعية -0
 ومقالية.
أساليب التقويم الواردة في المنهاج هقييدية -0
 ئية فقط.هعتمد عيى الأس
استخدام وسائل هقويم أخرى في المنهاج  -0
كأوراق العمل، وبطاقات الجيوب، 
 والأنشطة والواجبات.
كثرة أسئية التقويم الختامي في آخر الدرس، -2
 وكثرة الإختبارات.
هقييل عدد الأسئية لتخفيف العبء -2
عيى الطالب، والتنويع في أساليب التقويم 
عييها؛ ليتخفيف  وهوزيع العلامات المدرسية
 م  رهبة ااسختبارات.
اعتماد علامات المادة عيى ااسختبارات -5
 فقط.
أن يُعطى المعيم نصيب مهم م  -5
علامات الطالب يضعها بناًء عيى 
ملاحظاه  لأداء الطالب وهفاعي  وقيام  
 وسيوك . ،بالأنشطة
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التكرار في بعض أسئية التقويم، وعدم -7
 شموليتها لمادة الدرس.
إعادة هنقيح الأسئية ومراجعتها؛ لمنع -7





 أمور ومجالات أخرى تراها سليبة
 6
 كيفية تطويرها
وجود التسيُّب وعدم ااسنضباط بين -1 الأول الثانوي
 الطيبة.
هوفير بيئة جاذبة ومحببة ليطالب، بحيث -1
الذي يرغب الطالب  هكون المدرسة المكان
في الذهاب إلي ، وهعريف الطالب بحقوق  
 وواجباه . 
انتهاك كرامة المّعيم وهعّرض  للإهانة -2
 وااسعتداء م  قبل الطلاب وأولياء الأمور
 ؛ بسبب هغييب القانون.في بعض الأحيان
هفعيل قوانين ااسنضباط المدرسي، -2
وإعطاء صلاحيات كافية لإدارة المدرسة، 
 يم الحماية والدعم ليعاميين فيها.وهقد
خيو مادة التربية الإسلامية م  أحكام -3
التجويد؛ مما يؤّدي إلى انقطاع الطالب ع  
 هذه المادة. 
الإبقاء عيى مادة التجويد في المرحية -3
الثانوية، وهكون عيى شكل مراجعات 
ليمادة في المراحل السابقة؛ حتّ اس ينساها 
 الطالب.
ر الحوافا لإبداع المعيم عدم هوف ّ-0
 والطالب.
هوفير الحوافا المادية والمعنوية ليمعيم -0
والطالب، وقرنها بالإنجاز؛ لتشجيع التطوير 
 والإبداع. 
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 ما الذي تراه سلبيا  في المحتوى؟
 0
 تطويره؟ كيف يمكن
حفظ النصوص القرآنية والأدلة الشرعية -1 الثاني الثانوي
 دون ضبط قراءتها.
تخصيص علامات لتسميع المقّرر حفظ  -1
م  القرآن شفويا،ً ومطالبة المعّيم يتسميع 




ضعف ااسرهباط بين دروس المنهاج -2
 م المعاصرة.وواقع الطيبة، وقضاياه
ضرورة اختيار موضوعات المادة لتكون -2
متوافقة مع واقع الطيبة ومتعّيقة بحاجاتهم 
 وحياتهم.
عدم وجود وحدة هعالج الجانب -3
 الأخلاقي والسيوكي.
هضمين المنهاج وحدة خاصة بالأخلاق -3
والسيوك، يتم اختيار موضوعاتها بما يتوافق 
 واحتياجاتهم. ةمع مستوى الطيب
قية الأمثية التطبيقية الواردة في المنهاج -0
 م  سيرة السيف الصالح.
دعم المحتوى بأمثية هطبيقية متنوعة م  -0
سيرة السيف الصالح، خاصة في 
 الموضوعات الأخلاقية.
تخصيص حصص إضافية لتدريس -2 طول المنهاج وعدم كفاية الام .-2
المادة، خاصة إذا أريد لها أن ُهدر س بطريقة 
 حيحة.ص
افتقار المحتوى ليموضوعات التي ُهِبرز -5
الجانب الحضاري للإسلام، خاصة في ظل 
الهجوم المتصاعد عيى الإسلام م  قَبل 
 أعدائ . 
حس  اختيار موضوعات المحتوى بما -5
 يتناسب مع عمر الطيبة، وواقعهم. 
المحتوى ليس موجهًا بشكل مباشر -7
 ليطالب.
خاطب صياغة دروس الكتاب لت-7
 الطالب مباشرة.
ضعف ااسرهباط بين محتوى المادة والبناء -8
 الأخلاقي ليطالب.
م  الضروري ربط موضوعات كل درس -8
م  الدروس في الجانب السيوكي والقيمي؛ 
م  أجل ضمان بناء سييم لشخصية 
 الطالب الأخلاقية.
اس يحتوي المحتوى وحدة أو كتاب -0
 مستقل لأحكام التجويد.
يص كتاب ليتلاوة مرفق بالمنهاج، تخص-0
أو وحدة خاصة بأحكام التجويد؛ حتّ اس 
 .ينقطع الطالب في هذه المرحية عنها
هركيا المنهاج عيى حفظ المعيومات -41 
والنصوص والأدلة عيى حساب الفهم 
 والتطبيق.
يجب هغيير منهج التعامل مع مرحية -41
الثانوية العاّمة والتي يحصل الطالب فيها 
ى علامة المادة م  خلال اختبار آخر عي
السنة فقط، وأن هوزّع علامات المادة عيى 
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 جوانب وأنشطة مختيفة.
عدم شمولية المنهاج ليجوانب -11 
 الشرعية.
التنويع في اختيار موضوعات المادة -11
 لتشمل مختيف الجوانب الشرعية.
عرض المحتوى غير مترابط ويسبب -21 
 الميل ليطالب.
ة طلمحتوى بطريقة مترابعرض ا-21
 باستخدام المخططات والخرائط الذهنية.
يركا المحتوى عيى الجانب المعرفي، واس -31 
 يهتم بالجانب السيوكي أو النفسحركي.
صياغة موضوعات الماّدة لتحقق البناء -31
الوجداني والسيوكي ليطالب، وليس فقط 
 الجانب المعرفي.
هناك صعوبة وبعض التعقيد في -01 
 موضوعات العقيدة.
هبسيط موضوعات العقيدة خاصة -01
موضوع الواسء والبراء م  خلال الإكثار م  
 الأمثية.
   
 الفقرة     
 الصف
 7
ما الذي تراه سلبيا  في الأساليب 
 المستخدمة؟
 7
 كيف يمكن تطويرها؟
اس َيستخِدم المنهاج أسيوب القصة، -1 الثاني الثانوي
 لاقية. خاّصة في الموضوعات الأخ
عرض بعض الدروس والموضوعات -1
 الأخلاقية بطريقة قصصية.
طول المادة يستدعي م  المعيم -2
استخدام أسيوب الإلقاء فقط؛ حتّ 
 يُنهي هدريس المادة في الوقت المناسب.
تخصيص حصص كافية لتدريس -2
المادة، أو حذف جاء م  المادة لتتناسب 
 مع الام  المخصص لتدريسها.
م  الضروري عرض المادة باستخدام -3 المادة بطريقة الإلقاء والتيقين. عرضت-3
أساليب متنّوعة هناسب كل موضوع، 
 مثل: أسيوب الحوار، والقصة، وغيرها. 
اس هرّكا المادة عيى أسيوب القدوة في -0
 دروسها.
إاراء موضوعات المادة بنماذج م  -0
والسيف  -عيي  السلام–حياة النبي 





ما الذي تراه سلبيا  في الوسائل 
 3




اس يوجد وسائل يدعو المنهاج -1 الثاني الثانوي
 اسستخدامها.
هضمين المنهاج ارشادات اسستخدام -1
الوسائل التربوية المناسبة؛ لتحقيق 
 الأهداف. 
يمية الوحيدة هقريبا ًالوسيية التعي-2
المستخدمة في هدريس المنهاج هي الكتاب 
 المدرسي.
اعتماد وسائل هعييمية مختيفة هناسب -2
كل درس م  الدروس، مثل هفعيل 
 السبورة، واليوحات الجدارية.
افتقار المنهاج ليوسائل التعييمية في -3
 هنفيذه.
هنفيذ المنهاج وهدريس  في غرفة -3
وسائل هعييمية مختيفة، المصادر واستخدام 
خاصة الوسائل التكنولوجية الحديثة،  
 كالحاسوب وأجهاة العرض المختيفة.  
ييو الكتاب المدرسي في عرض -0
 دروس  م  الوسائل الجاذبة ليطالب.
استخدام الألوان والأشكال، وتّائة -0
الدروس إلى فقرات؛ لتكون أكثر جاذبية 
 وهشويقا ًليطالب.
الوقت المخصص لتدريس اس يتناسب -2
المادة مع إمكانية استخدام الوسائل 
 التعييمية لإاراء المادة.
تخصيص الوقت اللازم لتدريس المادة -2
بطريقة هتيح المجال اسستخدام الوسائل؛ 






ما الذي تراه سلبيا  في الأنشطة الصفية 
 واللاصفية؟
 4
 يرها؟كيف يمكن تطو 
هضمين المادة أنشطة مختيفة صفية واس -1 تخيو المادة م  أي نشاط يُذكر.-1 الثاني الثانوي
 صفية؛ لإاراء المادة وتحقيق أهدافها.
اس بّد م  إشراك الطالب م  خلال -2 يعتبر المنهاج الطالب متيقيا ًفقط.-2
 الأنشطة في البحث والإاراء.
تدريس اس هوافق بين الام  المخصص ل-3
المنهاج مع إمكانية هنفيذ أي أنشطة؛ 
 لإاراء المادة. 
تخصيص حصص إضافية لتدريس -3
المادة وهنفيذ الأنشطة المتعّيقة بها، أو 
هقييل حجم المادة؛ لإيجاد مّتسع م  
 الوقت لتنفيذ الأنشطة ومتابعتها.
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عدم وجود الرغبة والميول لدى الطيبة -0
 ة.لتنفيذ أي أنشطة هتعيق بالماد
هغيير نظام احتساب العلامات في -0
هذه المرحية ليكون جاء منها للأنشطة 
التي ينّفذها الطالب؛ لتشجيع  عيى 
 ااسهتمام بها.
ييو المنهاج م  أنشطة هدفع الطالب -2
إلى إهقان حفظ النصوص والشواهد 
القرآنية، وإهقان هلاوة نصوص التلاوة 
 الواردة.
بأنشطة هوجي  الطيبة إلى القيام -2
اسصفية كااسلتحاق بدور القرآن الكريم 
ومراكا التحفيظ في المساجد، وهعاياهم 
م  خلال رصد علامات معّينة لإهقان 
 الحفظ والتلاوة.
زيادة العبء الدراسي عيى المعيم -5
بايادة عدد الحصص اليومية التي يدرِّسها، 
وإشغال  بالأعمال الكتابية، يعّد عائقا ً
نشطة، خاّصة اللاصفية أمام هنفيذ الأ
 منها.  
صّب ااسهتمام عيى تحقيق أهداف -5
التعييم والتربية م  خلال نوعية التعييم 
وجوده ، اس م  خلال ما ينجاه المعيم م  







 ما الذي تراه سلبيا  في وسائل التقويم؟
 5
 كيف يمكن تطويرها؟
يكفي وقت الحصة للإجابة ع  اس -1 الثاني الثانوي
 التقويم الختامي.
هقييل حجم المادة وتّائة بعض -1
الدروس، أو زيادة عدد الحصص بما 
 يتناسب مع حجم المادة.
يعتمد هقويم الطالب عيى أداة واحدة -2
 فقط وهي ااسختبار النهائي.
اس يقيس ااسختبار النهائي وحده مدى -2
عّدد تحصيل الطالب؛ لهذا اس بّد م  ه
أدوات القياس والتقويم، باستخدام أوراق 
العمل، والأنشطة، والبحوث، وملاحظة 
الأداء، وأن يص ص لها جاء م  درجات 
 الطالب.
صياغة الأسئية بحيث هكون قابية -3أسئية التقويم هقيس مستويات هعييمية -3
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لقياس مستويات هعييمية عييا، كالتحييل  متدنية كالحفظ والفهم.
 كيب والتقويم.والتر 
هعتمد اسئية التقويم عيى قياس المعرفة -0
 فقط.
هضمين أسئية التقويم أسئيًة هقيس -0
 الجوانب ااسنفعالية والحركية التطبيقية.
وضع هقويم خاص بكل فقرة أو فكرة -2 لكل درس في نهايت  هقويما ًختاميا.ً-2
تامي لكل في نهايتها، بدًاس م  التقويم الخ
 الدرس.
أسئية التقويم غير متدّرجة واس هراعي -5
 مستويات الطيبة.
مراعاة الفروق الفردية عند وضع -5





 أمور ومجالات أخرى تراها سلبية.
 6
 كيفية تطويرها.
اس يتناسب الام  المخصص لتدريس -1 الثاني الثانوي
 م المادة التدريسية.المادة مع حج
تخصيص زم  إضافي لتدريس المادة، -1
لتعطى خمس حصص أسبوعية بدل 
الاث، أو التقييل م  حجم المادة 
 العيمية.
جمود المادة وعدم هطويرها لتواكب -2
 الواقع.
 عاختيار موضوعات المادة لتواكب واق-2
الحياة المعاصر، وربطها بخصوصية الواقع 
لتجديد والتعديل الفيسطيني، وإجراء ا
 الدائم عييها بما يتناسب مع المستجّدات.
اس يوجد حافا عند المعيم يشجع  -3
 عيى الإبداع.
تحفيا المعيم المبدع ماديًا ومعنوياً؛ -3
 لإيجاد التنافس الإبداعي بين المعيمين.
القوانين والإرشادات المتعّيقة بتنفيذ -0
 اع .المنهاج هقيِّد المعّيم وُتحّد م  إبد
إهاحة الفرصة ليمعّيمين اسبتكار -0
وسائل وأساليب إبداعية لتنفيذ المادة 
 الدراسية وهشجيعهم عيى ذلك.
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 هـ).4301/1السعودية، (ط–بندويش، جامعة أم القرى 
القاهرة، –، دار الحديث الشعر والشعراءهـ، 572اب  قتيبة، عبد الله ب  مسيم الدينوري، ت:  -13
 هـ).3201(طبعة سنة 
، تحقيق: محمد حسين تفسير القرآن العظيمهـ، 077ثير، إسماعيل ب  عمر القرشي، ت: اب  ك -23
 هـ).0101/1بيروت، (ط–شمس الدي ، دار الكتب العيمية 
بيروت، (طبعة سنة –، دار الفكر البداية والنهايةهـ، 077، ت:القرشي اب  كثير، إسماعيل ب  عمر -33
 هـ).7401
، تحقيق: محمد فؤاد سنن ابن ماجةهـ، 372ايد القاويني، ت: اب  ماجة، أبو عبد الله، محمد ب  ي -03
 مصر، (بدون طبعة واس سنة نشر).-عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 
، تحقيق: إكمال الأعلام بتثليث الكلام، 275اب  مالك الطائي، محمد ب  عبد الله الجياني، ت:  -23
 هـ).0401/1مة، (طمكة المكر –سعد ب  حمدان الغامدي، جامعة أم القرى 
بيروت،  -، دار صادرلسان العربهـ، 117اب  منظور، محمد ب  مكرم ب  عيي، ت -53
 هـ).0101/3(ط
، السيرة النبوية لابن هشامهـ، 312اب  هشام، عبد الميك ب  هشام ب  أيوب الحميري، ت:  -73
 هـ).2731/2مصر، (ط–تحقيق: مصطفى السقا، وآخرون، مطبعة مصطفى البابي الحيبي 
، تفسير القرآن من الجامعهـ، 701وهب، عبد الله محمد ب  وهب ب  مسيم المصري، ت:  اب  -83
 م).3442/1بيروت، (ط–تحقيق: ميكيوش موراني، دار الغرب الإسلامي 
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، تحقيق: سييمان إبراهيم غريب الحديثهـ، 282أبو إسحاق، إبراهيم ب  إسحاق الحربي، ت: -03
 هـ).2401/1مة، (طمكة المكر –محمد العايد، جامعة أم القرى 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق هـ، 0041:أبو البقاء، أيوب ب  موسى الحسيني، ت -40
 بيروت. -، تحقيق: عدنان درويش و محمد المصري، مؤسسة الرسالةاللغوية
، دار ماجد أعلام وأقزام في ميزان الإسلامأبو التراب، سيد ب  حسين ب  عبد الله العفاني،  -10
 هـ).0201/1(ط جدة،–عسيري 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا هـ، 280أبو السعود، محمد ب  محمد ب  مصطفى العمادي، ت:  -20
 بيروت، (بدون طبعة واس سنة نشر).–، دار إحياء التراث العربي الكتاب الكريم
، دار ديوان أبي العتاهيةهـ، 412أبو العتاهية، إسماعيل ب  القاسم ب  سويد ب  كيسان، ت:  -30
 هـ).5401بيروت، (طبعة سنة –ت بيرو 
، تحقيق: مختار الدي  الحماسة البصريةهـ، 025أبو الفرج، عيي ب  أبي الفرج ب  الحس ، ت:  -00
 .، (بدون طبعة واس سنة نشر)بيروت–أحمد، عالم الكتب 
مشارق الأنوار على صحاح هـ، 002أبو الفضل، عياض ب  موسى ب  عياض اليحصبي، ت -20
 .، (بدون طبعة واس سنة نشر)هونس -قة، المكتبة العتيالآثار
، تحقيق: سنن أبي داودهـ، 272أبو داود، سييمان ب  الأشعث ب  إسحاق السجستاني، ت:  -50
 .، (بدون طبعة واس سنة نشر)بيروت –محمد محيي الدي  عبد الحميد، المكتبة العصرية 
، دار الفكر العربي زهرة التفاسيرهـ، 0031أبو زهرة، محمد ب  أحمد ب  مصطفى ب  أحمد، ت:  -70
 القاهرة، (بدون طبعة واس سنة نشر).–
فيسطين، (طبعة سنة  -جه، مركا المنا2التربية الإسلامية أبو صوي، مصطفى محمود، وآخرون،  -80
 هـ).2301
التلخيص في معرفة أسماء هـ، 202أبو هلال العسكري، الحس  ب  عبد الله ب  سهل، ت -00
 م).5001/2دمشق، (ط -، تحقيق: عاة حس ، دار طلاسالأشياء
 –، مؤسسة سجل العرب الموسوعة القرآنيةهـ، 0101الأبياري، إبراهيم ب  إسماعيل، ت:  -42
 هـ).2401القاهرة، (طبعة سنة 
، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآنالأرمي، محمد الأمين ب  عبد الله العيوي،  -12
بيروت، –دار طوق النجاة إشراف ومراجعة: هاشم محمد عيي ب  حسين مهدي، 
 هـ).1201/1(ط
، تحقيق: رماي منير جمهرة اللغةهـ، 123الأزدي، أبو بكر محمد ب  الحس  ب  دريد، ت:  -22
 م).7801/1بيروت، (ط–بعيبكي، دار العيم ليملايين 
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بيروت، (بدون –، دار الفكر روح البيانهـ، 7211ااسستانبولي، إسماعيل حقي ب  مصطفى، ت:  -32
 نشر). طبعة واس سنة
مصر، –، دار المنار دراسات في علوم القرآنهـ، 5201اسماعيل، محمد بكر، ت:  -02
 هـ).0101/2(ط
التعليقات الحسان هـ، 4201الألباني، محمد ناصر الدي  ب  الحاج نوح ب  نجاتي ب  آدم، ت:  -22
 هـ).0201/1جدة، (ط–، دار با وزير على صحيح ابن حبان
مصر، –، مطبعة السلام عمانية في الدعوة الربانيةالأنوار النإمام، محمد عيي محمد،  -52
 م).1142/1(ط
الجامع المسند الصحيح هـ،  522البخاري، أبو عبد الله، محمد ب  إسماعيل الجعفي، ت:  -72
تحقيق: المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري)، 
 هـ).2201/1بيروت، (ط–اة محمد زهير ب  ناصر الناصر، دار طوق النج
–، دار الكيم الطيب الواضح في علوم القرآنالبغا، مصطفى ديب، ومحيي الدي  ديب مستو،  -82
 هـ).8101/2دمشق، (ط
، معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)هـ، 412البغوي، الحسين ب  مسعود، ت:  -02
 هـ).7101/0الرياض، (ط–ر تحقيق: محمد ب  عبد الله النمر، وآخرون، دار طيبة لينش
، دار التوزيع نظرات في كتاب اللههـ، 8531حس  أحمد عبد الرحم  محمد الساعاتي، ت: البنا،  -45
 هـ).0231القاهرة، (طبعة سنة –والنشر الإسلامية 
، ديوان البوصيريهـ، 505البوصيري، شرف الدي  محمد ب  سعيد ب  حماد الصنهاجي، ت:  -15
 م).8442/1(طبيروت، –المكتبة العصرية 
باهر البرهان في معاني  هـ،322ب  الحسين النيسابوري، ت: بيان الحق، محمود ب  أبي الحس    -25
مكة المكرمة، –، تحقيق: سعاد بنت صالح ب  سعيد بابقي، جامعة أم القرى مشكلات القرآن
 هـ).0101(طبعة سنة 
أنوار التنزيل وأسرار هـ، 285البيضاوي، ناصر الدي  عبد الله ب  عمر ب  محمد الشيرازي، ت:  -35
بيروت، –، تحقيق: محمد ب  عبد الرحم  المرعشيي، دار إحياء التراث العربي التأويل
 هـ).8101/1(ط
، تحقيق: أحمد شاكر، وآخرون، سنن الترمذيهـ، 072الترمذي، أبو عيسى، محمد ب  عيسى، ت -05
 هـ).2031/2مصر، (ط -مطبعة مصطفى الباب الحيبي
، تحقيق: محمد باسل تفسير التستريهـ، 382عبد الله ب  يونس ب  رفيع، ت: التستري، سهل ب   -25
 هـ).3201/1بيروت، (ط–عيون السود، دار الكتب العيمية 
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ياض، لر ا-، بيت الأفكار الدولية موسوعة فقه القلوبالتويجري، محمد ب  إبراهيم ب  عبد الله،  -55
 م).4142(ط/ سنة 
، الجواهر الحسان في تفسير القرآنهـ، 278يوف، ت: عالبي، عبد الرحم  ب  محمد ب  مخثال -75
بيروت، –تحقيق: محمد عيي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي 
 هـ).8101/1(ط
الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير هـ، 720الثعيبي، أحمد ب  محمد ب  إبراهيم، ت:  -85
 هـ).2201/1بيروت، (ط–شور، دار إحياء التراث العربي ، تحقيق: الإمام أبي محمد ب  عاالثعلبي)
بيروت، –، دار الهلال البيان والتبيينهـ، 222الجاحظ، عمرو ب  بحر ب  محبوب الكناني، ت:  -05
 هـ).3201(طبعة سنة 
فيسطين،  -، مركا المناهج70تاريخ العرب والعالم في القرن العشرينجبارة، هيسير، وآخرون،  -47
 هـ).2301(طبعة سنة
فيسطين، (طبعة  -، مركا المناهج00تاريخ فلسطين الحديث والمعاصربارة، هيسير، وآخرون، ج -17
 هـ).2301سنة
 هـ).2301فيسطين، (طبعة سنة  -، مركا المناهج8التربية الإسلامية جبر، أحمد فهيم، وآخرون،  -27
 هـ).0301فيسطين، (طبعة سنة -، مركا المناهج4التربية الإسلاميةجبر، أحمد فهيم، وآخرون،  -37
فيسطين، (طبعة  -، مركا المناهج70الإدارة والاقتصادجرار، ذياب عيي، وآخرون،  -07
 هـ).3301سنة
 ، (بدون طبعة واس دار واس سنة نشر).كيف تربي ولدكالجريبة، لييى بنت عبد الرحم ،  -27
، مكتبة أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرالج ائري، أبو بكر جابر ب  موسى ب  عبد القادر،  -57
 هـ).0201/2المدية المنورة، (ط–العيوم والحكم 
فيسطين، (طبعة سنة  -، مركا المناهج00الإدارة والاقتصادالجعفري، محمود، وآخرون،  -77
 هـ).0301
هـ، وجلال الدي ، عبد الرحم  ب  أبي بكر 058جلال الدي ، محمد ب  أحمد المحيي، ت:  -87
 هـ).8721/1لقاهرة، (طا–، دار الحديث تفسير الجلالينهـ، 110السيوطي، ت: 
، رام الله كتاب محافظات شمال الضفة الغربية الإحصائيالجهاز المركاي للإحصاء الفيسطيني،  -07
 م)،2142فيسطين، (ط، سنة–
تذكرة الأريب في تفسير الغريب (غريب هـ، 702الجوزي، عبد الرحم  ب  عيي ب  محمد، ت:  -48
 هـ).2201/1بيروت، (ط–كتب العيمية ، تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الالقرآن الكريم)
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المستدرك على هـ، 240الحاكم، محمد ب  عبد الله ب  محمد ب  حمدوي  النيسابوري، ت:  -18
 هـ).1101/1بيروت، (ط–، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العيمية الصحيحين
 هـ).2301نة فيسطين، (طبعة س -، مركا المناهج00قضايا معاصرةحبازي، مشهور، وآخرون،  -28
/ 1دمشق، (ط–، دار القيم الأخلاق الإسلامية وأسسهاحبنكة الميداني، عبد الرحم  حس ،  -38
 .هـ)0031
 هـ).3101/41بيروت، (ط–، دار الجيل الجديد التفسير الواضحالحجازي، محمد محمود،  -08
المناهج المدرسية الفلسطينية تعمل على هدم الإسلام في نفوس فيسطين، –حاب التحرير  -28
 هـ).2201، (طبعة سنة بناء المسلمين وتحويلهم إلى العلمانية الكافرةأ
عمان، –، دار صفاء لينشر والتوزيع تخطيط المنهج وتطويرهالحس ، هشام و القايد، شفيق،  -58
 م).4001/1(ط
، تحقيق: عادل أحمد عبد اللباب في علوم الكتابهـ، 277الحنبيي، عمر ب  عيي ب  عادل، ت:  -78
 هـ).0101/1بيروت، (ط–مد معوض، دار الكتب العيمية الموجود وعيي مح
 هـ).0201/5القاهرة، (ط–، دار السلام الأساس في التفسيرهـ، 0401حّوى، سعيد، ت:  -88
الكويت، –، مكتبة أهل الأار موسوعة الأخلاقالخراز، خالد ب  جمعة ب  عثمان،  -08
 ).4301/1(ط
–، دار طيبة نكون مؤمنين حقا  هذه أخلاقنا حين هـ، 2201الخاندار، محمود محمد، ت:  -40
 هـ).7101/2الرياض، (ط
، مكتبة الميك فهد الوطنية السراج في بيان غريب القرآنالخضيري، محمد ب  عبد العايا ب  أحمد،  -10
 هـ).0201/1السعودية، (ط–
القاهرة، –، دار الفكر العربي التفسير القرآني للقرآنهـ، 4031الخطيب، عبد الكريم يونس، ت:  -20
 هـ).4031/1(ط
، دار المغرب في ترتيب المعربهـ، 415 المكارم ب  عيي، تبيالخوارزمي، ناصر ب  عبد السيد أ -30
 .، (بدون طبعة واس سنة نشر)القاهرة -الكتاب العربي
 هـ).3831القاهرة، (طبعة سنة –، دار إحياء الكتب العربية التفسير الحديثدروزة، محمد عات،  -00
 هـ).2301فيسطين، (طبعة سنة -، مركا المناهج70رةقضايا معاصدرويش، صقر، وآخرون،  -20
 هـ).3301فيسطين، (طبعة سنة  -، مركا المناهج70العلوم الحياتية درويش، هشام، وآخرون،  -50
 هـ).2301فيسطين، (طبعة سنة  -، مركا المناهج00العلوم الحياتيةدرويش، هشام، وآخرون،  -70
 هـ).2301فيسطين، (طبعة سنة –لمناهج ، مركا ا70التربية الإسلامية ذيب، حماة، وآخرون،  -80
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، تحقيق: عبد السلام معجم مقاييس اللغةهـ، 203الرازي، أحمد ب  فارس ب  زكريا القاويني، ت:  -00
 هـ).0031بيروت، (طبعة سنة –محمد هارون، دار الفكر 
، تحقيق: يوسف مختار الصحاحهـ، 555الرازي، زي  الدي  أبو عبد الله محمد ب  أبي بكر، ت -441
 م).0001/2بيروت، (ط -يخ محمد، المكتبة العصريةالش
مفاتيح الغيب (التفسير هـ، 545الرازي، محمد ب  عمر ب  الحس  ب  الحسين التيمي، ت:  -141
 هـ).4201/3بيروت، (ط–، دار إحياء التراث العربي الكبير)
د ، تحقيق: محمتفسير الراغب الأصفهانيهـ، 242الراغب، الحسين ب  محمد الأصفهاني، ت:  -241
 ه).4301/1ب  عبد العايا بسيوني، (ط
، الهيئة تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)هـ، 0231رضا، محمد رشيد ب  عيي، ت:  -341
 م).4001مصر، (طبعة سنة –المصرية العامة ليكتاب 
القدس،  -، دار اليقينالمنهاج التربوي من منظور إسلاميريان، محمد هاشم،  -041
 هـ).3201/1(ط
فيسطين، (طبعة سنة  -، مركا المناج00الجغرافيا الطبيعية والبشريةوآخرون،  الريماوي، حسين، -241
 هـ).2301
فيسطين، (طبعة  -، مركا المناهج70الجغرافيا الطبيعية والبشريةالريماوي، حسين، وآخرون،  -541
 هـ).2301سنة
تاج العروس من جواهر هـ، 2421الابيدي، محمد ب  محمد ب  عبد الرزاق الحسيني، ت -741
 .، (بدون طبعة واس سنة نشر)مصر -، دار الهدايةالقاموس
، تحقيق: عبد الجييل معاني القرآن وإعرابههـ، 113الاجاج، إبراهيم ب  السري ب  سهل، ت:  -841
 هـ).8401/1بيروت، (ط–عبده شيبي، دار عالم الكتب 
عاصر ، دار الفكر المالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالاحييي، وهبة ب  مصطفى،  -041
 هـ).8101/2دمشق، (ط–
 هـ).2201/1دمشق، (ط–، دار الفكر التفسير الوسيطالاحييي، وهبة ب  مصطفى،  -411
، البرهان في علوم القرآنهـ، 007الاركشي، بدر الدي  محمد ب  عبد الله ب  بهادر، ت:  -111
 هـ).5731/1سوريا، (ط–تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية 
، الأعلامهـ، 5031يي، خير الدي  ب  محمود ب  محمد ب  عيي ب  فارس الدمشقي، ت: الارك -211
 م).2442/21بيروت، (ط–دار العيم ليملايين 
، دار الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهـ، 832مخشري، محمود ب  عمرو ب  أحمد، ت: ا ال -311
 هـ).7401/3بيروت، (ط–الكتاب العربي 
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 -صلى الله عليه وسلم–وقفات مع أحاديث تربية النبي ريم، الايد، عبد الرحم  ب  عبد الك -011
 هـ).0201المدينة المنورة، (طبعة سنة –، الجامعة الإسلامية لصحابته
 هـ).1201/0بيروت، (ط–، مؤسسة الرسالة أصول الدعوةزيدان، عبد الكريم،  -211
، التعاريفالتوقيف على مهمات هـ، 1241زي  الدي  محمد، عبد الرؤوف ب  هاج العارفين، ت -511
 م).4001/1القاهرة، (ط -عالم الكتب
، تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وسائل الإعلامسبتان، محمد حس  محمد،  -711
 .، (بدون طبعة واس سنة نشر)المدينة المنورة–مجمع الميك فهد لطباعة المصحف الشريف 
 هـ).2301، (طبعة سنةفيسطين -، مركا المناهج00الكيمياءالسبوع، محمد، وآخرون،  -811
فيسطين، (طبعة  -، مركا المناهج00الثقافة العلميةسرحان، غسان عبد العايا، وآخرون،  -011
 هـ).5301سنة
تيسير الكريم الرحمن في تفسير  هـ، 5731السعدي، عبد الرحم  ب  ناصر ب  عبد الله، ت:  -421
 هـ).4201/1وت، (طبير –، تحقيق: عبد الرحم  ب  معلا اليويحق، مؤسسة الرسالة كلام المنان
فيسطين، (طبعة –، مركا إبداع المعيم أضواء تربوية لمعلم التربية الإسلاميةسلامة، عبد الله،  -121
 هـ).0201سنة 
فيسطين، (طبعة –، مركا المناهج 7التربية الإسلاميةالسيوادي، حس  عبد الرحم ، وآخرون،  -221
 هـ).0301سنة 
فيسطين،  -، مركا المناهج00بية العلوم اللغويةاللغة العر سيوادي، حس  عبد الرحم ، وآخرون،  -321
 هـ).2301(طبعة سنة 
، مركا 00اللغة العربية المطالعة والأدب والنقد سيوادي، حس  عبد الرحم ، وآخرون،  -021
 هـ).2301فيسطين، (طبعة سنة  -المناهج
، المدينة المنورة–، الجامعة الإسلامية بنو إسرائيل في ضوء الإسلامسييم، محمد أمين،  -221
 هـ).2031/7(ط
 هـ).8101/3السعودية، (ط–، دار الشروق بناء المجتمع الإسلاميالسمالوطي، نبيل،  -521
، تحقيق: بحر العلومهـ، 373السمرقندي، أبو الييث نصر ب  محمد ب  أحمد ب  إبراهيم، ت:  -721
 هـ).3101/ 1بيروت، (ط–عيي محمد معّوض وآخرون، دار الكتب العيمية 
، تحقيق: ياسر ب  تفسير القرآنهـ، 080مد ب  عبد الجبار، ت: السمعاني، منصور ب  مح -821
 هـ).8101/1الرياض، (ط–إبراهيم، وغنيم ب  عباس ب  غنيم، دار الوط  




التوشيح شرح الجامع هـ، 110السيوطي، جلال الدي  عبد الرحم  ب  أبي بكر، ت:  -431
 هـ).0101/1الرياض، (ط–، تحقيق: رضوان جامع رضوان، مكتبة الرشد الصحيح
، تحقيق: محمد أبو الإتقان في علوم القرآنهـ، 110السيوطي، عبد الرحم  ب  أبي بكر، ت:  -131
 هـ).0031مصر، (طبعة سنة –الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة ليكتاب 
، دار الفكر الدر المنثور في التفسير بالماثورهـ، 110الرحم  ب  أبي بكر، ت:  السيوطي، عبد -231
 بيروت، (بدون طبعة واس سنة نشر).–
، دار الكتب معترك الأقران في إعجاز القرآنهـ، 110السيوطي، عبد الرحم  ب  أبي بكر، ت:  -331
 هـ).8401/1بيروت، (ط–العيمية 
، تحقيق: تفسير الإمام الشافعيهـ، 042شي، ت: الشافعي، محمد ب  إدريس ب  العباس القر  -031
 هـ).7201/1السعودية، (ط–أحمد ب  مصطفى الفرّان، دار التدمرية 
 م).3442/21بيروت، (ط–، مكتبة النهضة المصرية الأسلوبالشايب، أحمد،  -231
، تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملته ومواجهة مشكلاتهالشربيني، زكريا، وصادق، يسرية،  -531
 بيروت، (بدون طبعة واس سنة نشر). –الفكر العربي  دار
، تحقيق: عبد العايا الموسوعة القرآنية خصائص السورهـ، 4201شرف الدي ، جعفر، ت:  -731
 هـ).4201/1بيروت، (ط–ب  عثمان التويجاي، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية 
دارس تحفيظ القرآن تقويم طرق تعليم القرآن وعلومه في مشريدح، سعيد أحمد حافظ،  -831
 .، (بدون طبعة واس سنة نشر)المدينة المنورة–، مجمع الميك فهد لطباعة المصحف الشريف الكريم
 م).4001/1عّمان، (ط -، دار صفاءأسس التربيةشطناوي، عبد الكريم، وآخرون،  -031
–، مطابع أخبار اليوم تفسير الشعراوي (الخواطر)هـ، 8101الشعراوي، محمد متولي، ت:  -401
 م).7001، (طبعة سنة مصر
فيسطين، (طبعة سنة –، مركا المناهج 0التربية الإسلاميةشكارنة، عبد الله أحمد، وآخرون،  -101
 هـ).0301
فيسطين، (طبعة سنة –، مركا المناهج 3التربية الإسلاميةشكارنة، عبد الله أحمد، وآخرون،  -201
 هـ).2301
 هـ).2301طين، (طبعة سنة فيس -، مركا المناهج70الفيزياء شوابكة، عايا، وآخرون،  -301
 هـ).1301، مركا المناهج= فيسطين، (طبعة سنة00الفيزياءشوابكة، عايا، وآخرون،  -001




– ، دار اب  كثيرفتح القديرهـ، 4221الشوكاني، محمد ب  عيي ب  محمد ب  عبد الله، ت:  -501
 هـ).0101/1دمشق، (ط
الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية هـ، 420الشيخ عيوان، نعمة الله ب  محمود النخجواني، ت:  -701
 هـ).0101/1مصر، (ط–، دار ركابي الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية
 هـ).7101/1القاهرة، (ط–، دار الصابوني صفوة التفاسيرالصابوني، محمد عيي،  -801
فتح البيان في هـ، 7431، محمد ب  حس  ب  عيي اب  لطف الله الحسيني، ت/صديق خان -001
 هـ).2101بيروت، (طبعة سنة –، المكتبة العصرية مقاصد القرآن
، تحقيق: الوافي بالوفياتهـ، 057الصفدي، صلاح الدي  خييل ب  أيبك ب  عبد الله، ت:  -421
 هـ).4201(طبعة سنة بيروت، –أحمد الأرناؤوط وهركي مصطفى، دار إحياء التراث 
–، دار ومكتبة الهلال أمثال العربهـ، 851 الضبي، المفضل ب  محمد ب  يعيى ب  سالم، ت: -121
 هـ).0201/1بيروت، (ط
، جامع البيان عن تأويل آي القرآنهـ، 413الطبري، محمد ب  جرير ب  يايد الآميي، ت:  -221
 هـ).2201/1مصر، (ط–تحقيق: عبد الله ب  عبد المحس  التركي، دار هجر 
مشكلة السرف في المجتمع المسلم وعلاجها في ضوء الطريقي، عبد الله ب  إبراهيم،  -321
 هـ).1201/1السعودية، (ط–، وزارة الشؤون الإسلامية الإسلام
، مراجعة وهعييق: مجاهد مأمون صور وخواطرهـ، 4201الطنطاوي، عيي ب  مصطفى، ت:  -021
 هـ).2301/41جدة، (ط–ديرانية، دار المنارة 
القاهرة، –، دار نهضة مصر التفسير الوسيط للقرآن الكريمطاوي، محمد سيد، طن -221
 م).8001/1(ط
 م).2001/1عّمان، (ط–، دار الفكر أساليب تدريس التربية الإسلاميةط ، هيسير، وآخرون،  -521
، دار الكتب عون الحنان في شرح الأمثال في القرآنالطهطاوي، عيي أحمد عبد العال،  -721
 هـ).2201/1طبيروت، (–العيمية 
، مطبعة بيان المعانيهـ، 8031العاني، عبد القادر ب  مّلا حويش السيد محمود آل غازي، ت:  -821
 هـ).2831/1دمشق، (ط–الترقي 
إستراتيجيات التدريس المتقدمة وإستراتيجيات التعلم وأنماط عبد الحميد حس  عبد الحميد،  -021
 م).1142امعة الإسكندرية، (سنةدمنهور، ج–، رسالة عيمية مقدمة لكيية التربية التعلم
، تحقيق: محمود تفسير عبد الرزاقهـ، 112عبد الرزاق، أبو بكر ب  همام ب  نافع الحميري، ت:  -451
 هـ).0101/1بيروت، (ط-محمد عبده، دار الكتب العيمية 
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حيب، –، فصيت ليدراسات والترجمة والنشر وظيفة الصورة الفنية في القرآنعبد السلام أحمد،  -151
 هـ).2201/1(ط
، بيت الأفكار صلى الله عليه وسلم–مواقف حلف فيها النبي عبد الله، خميس السعيد محمد،  -251
 هـ).8101/1بيروت، (ط–الدولية 
، دار المناهج لينشر النشاط المدرسي المعاصر بين النظرية والتطبيقالعتوم، منذر سامح،  -351
 م).8442عّمان، (طبعة سنة –والتوزيع 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ هـ، 1201ب  محمد، ت: العثيمين، محمد ب  صالح -051
، جمع وهرهيب: محمد ب  ناصر ب  إبراهيم السييمان، دار الوط  لينشر محمد بن صالح العثيمين
 هـ).3101الرياض، (طبعة سنة –
فيسطين، (طبعة  -، مركا المناهج70تكنولوجيا المعلوماتعدنان حسين، وآخرون،  -251
 هـ).2301سنة
جمهرة هـ، 203الحس  ب  عبد الله ب  سهل ب  سعيد ب  يحيى ب  مهران، ت:العسكري،  -551
 م).8801/2بيروت، (ط–، دار الفكر الأمثال
أمانة ، دراسة  وتحليلا  وتقويما  ومقارنة  -آراء ابن الجوزي التربوية عطار، لييى عبد الرشيد،  -751
 هـ).0101/1ميريلاند، (ط–لينشر 
 هـ).2101/22مصر، (ط -، دار السلامولاد في الإسلامتربية الأعيوان، عبد الله ناصح،  -851
بيروت، –، دار الساقي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامهـ، 8401عيي، جواد، ت:  -051
 هـ).2201/0(ط
، تحقيق: فتح الرحمن في تفسير القرآنهـ، 720العييمي، مجير الدي  ب  محمد المقدسي، ت:  -471
 هـ).4301/1دمشق، (ط–نور الدي  طالب، دار النوادر 
، دار عالم الكتب معجم اللغة العربية المعاصرةهـ، 0201عمر، أحمد مختار عبد الحميد، ت:  -171
 هـ).0201/1السعودية، (ط–
فيسطين، (طبعة سنة  -، مركا المناهج10التربية الإسلامية عياش، شفيق موسى، وآخرون،  -271
 هـ).2301
عمدة القاري شرح صحيح هـ، 228ت: العيني، بدر الدي  محمود ب  أحمد ب  موسى الغيتابي،  -371
 م).0442بيروت، (طبعة سنة –، دار إحياء التراث العربي البخاري
–، دار المعرفة إحياء علوم الّدينهـ، 242الغ الي، أبو حامد محمد ب  محمد الطوسي، ت:  -071
 م).0442بيروت، (طبعة سنة 
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فيسطين، (طبعة سنة  -هج، مركا المنا5التربية الإسلامية الغ اوي، خالد محمود، وآخرون،  -271
 هـ).2301
 هـ).3201/1مصر، (ط-، مؤسسة الرسالة دعوة الرسل عليهم السلامغيوش، أحمد أحمد،  -571
، تحقيق: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةهـ، 303الفارابي، إسماعيل ب  حماد الجوهري، ت:   -771
 هـ).7401/0بيروت، (ط/–أحمد عبد الغفور عطار، دار العيم ليملايين 
، تحقيق: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومهـ، 8211فاروقي، محمد ب  عيي، تال -871
 ).481/1بيروت، ( -عيي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون
النظرية –المنهاج التعليمي والتوجه الأيدولوجي الفتلاوي، سهيية محس  كاظم، وأحمد هلالي،  -071
 م).5442/1عّمان، (ط–، دار الشروق والتطبيق
، تحقيق: مهدي كتاب العينهـ، 471، الخييل ب  أحمد ب  عمرو ب  تميم، ت: الفراهيدي -481
 م).0001بيروت، (طبعة سنة –المخاومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال 
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث القاموس المحيطهـ، 718الفيروزآبادي، محمد ب  يعقوب، ت:  -181
 هـ).5201/8وت، (طبير –في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة 
المصباح المنير في غريب الشرح هـ، 477الفيومي، أحمد ب  محمد ب  عيي الحموي، ت:  -281
 بيروت، (بدون طبعة واس سنة نشر).–، المكتبة العيمية الكبير
 -، دار عالم الثقافةمواجهة ظاهرة العنف في المدارس والجامعاتالقرالة، عيي عبد القادر،  -381
 هـ).2301/1عّمان، (ط
، تحقيق: أحمد الجامع لأحكام القرآنهـ، 175لقرطبي، محمد ب  أحمد ب  أبي بكر، ت: ا -081
 هـ).0831/2القاهرة، (ط–البردوني، وإبراهيم اطفيش، دار الكتب المصرية 
 هـ).0201السعودية، (طبعة سنة –، مكتبة العبيكان لا تحزنالقرني، عائض ب  عبد الله،  -281
إرشاد الساري هـ، 320كر ب  عبد الميك القتيبي، ت: القسطلاني، أحمد ب  محمد ب  أبي ب -581
 هـ).3231/7مصر، (ط–، المطبعة الكبرى الأميرية لشرح صحيح البخاري
لطائف الإشارات (تفسير هـ، 250القشيري، عبد الكريم ب  هوازن ب  عبد الميك، ت:  -781
 م).4442/3طمصر، (–، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة ليكتاب القشيري)
الرياض،  -، مكتبة المعارف لينشر والتوزيعمباحث في علوم القرآنالقطان، مناع خييل،  -881
 هـ).1201/3(ط
، دار التصوير الفني في القرآنهـ، 2831قطب، سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي، ت:  -081
 هـ).3201/51القاهرة، (ط–الشروق 
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–، دار الشروق ي ظلال القرآنفهـ، 2831قطب، سيد قطب ابراهيم حسين الشاذلي، ت:  -401
 هـ).2101/71بيروت، (ط
بيروت، –، دار الشروق منهج التربية الإسلاميةقطب، محمد ب  قطب ب  إبراهيم،  -101
 /بدون سنة نشر).51(ط
، المحمدون من الشعراء وأشعارهمهـ، 505القفطي، جمال الدي  عيي ب  يوسف، ت:  -201
 هـ).4031سنة بيروت، (طبعة –تحقيق: حس  معمري، دار اليمامة 
 هـ).3301فيسطين. (طبعة سنة  -، مركا المناهج00التربية الإسلامية القيق، سعيد، وآخرون،  -301
، دار القبية غرائب التفسير وعجائب التأويلهـ، 242الكرماني، محمود ب  حماة ب  نصر، ت:  -001
 جدة، (بدون طبعة واس سنة نشر).–ليثقافة الإسلامية 
، تأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدي)هـ، 333محمود، ت: الماهريدي، محمد ب  محمد ب   -201
 هـ).5201/1بيروت، (ط–تحقيق: مجدي باسيوم، دار الكتب العيمية 
، خرج موطأ الإمام مالكهـ، 071مالك، مالك ب  أنس ب  مالك ب  عامر الأصبحي، ت:  -501
 هـ).5401سنة  بيروت، (طبعة–أحاديث : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 
النكت والعيون (تفسير هـ، 420الماوردي، عيي ب  محمد ب  محمد ب  حبيب البصري، ت:  -701
بيروت، (بدون –، تحقيق: السيد اب  عبد المقصود ب  عبد الرحيم، دار الكتب العيمية الماوردي)
 طبعة واس سنة نشر).
، تحقيق: محمد عبد مجاهدتفسير هـ، 041مجاهد، أبو الحجاج ب  جبر التابعي المخاومي، ت:  -801
 هـ).4101/1مصر، (ط–السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة 
، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية التفسير الوسيط للقرآن الكريممجّمع البحوث في الأزهر،  -001
 هـ).0101/1مصر، (ط–
-المكتبة الأنجيو المصرية ، مبادئ التربية الصناعيةمحمد سيف الدي  فهمي، وسييمان نسيم،  -442
 م).7001القاهرة،( طبعة سنة 
–، مطبعة مصطفى البابي الحيبي تفسير المراغيهـ، 1731المراغي، أحمد ب  مصطفى، ت:  -142
 هـ).2531/1مصر، (ط
، تحقيق: خييل إبراهيم جفال، المخصصهـ، 820المرسي، عيي ب  إسماعيل ب  سيدة، ت -242
 م).5001/1(ط
بيروت، –، عالم الكتب ة الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربيةالتربيمرسي، محمد منير،  -342
 هـ).2201(طبعة سنة 
 .sp.ofniafaw.www//:ptthمركا المعيومات الفيسطيني (وفا) عيى الإنترنت،  -042
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 هـ).2301 فيسطين، (طبعة سنة -، مركا المناهج00الرياضياتمسعد، فطين، وآخرون،  -242
 هـ).2301فيسطين، (طبعة سنة -، مركا المناهج70الرياضياتمسعد، فطين، وآخرون،  -542
المسند الصحيح المختصر هـ، 152مسيم، أبو الحس  ب  الحجاج القشيري النيسابوري، ت  -742
تحقيق: محمد  ، بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم)
 بيروت، (بدون طبعة واس سنة نشر).–دار إحياء التراث العربي فؤاد عبد الباقي، 
 .، (بدون طبعة واس سنة نشر)مصر -، دار الدعوةالمعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم وآخرون،  -842
فيسطين، (طبعة سنة  –، مركا المناهج 6التربية الإسلامية مصطفى، حماة ذيب، وأخرون،  -042
 هـ).2301
فيسطين، (طبعة سنة  -، مركا المناهج9ة الإسلامية التربيمصطفى، حماة ذيب، وآخرون،  -412
 هـ).0301
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